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VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA KIBŐVÍTETT 
OSZTÁLYÜLÉSEN 
(1967. MÁJUS 4.) 
A kibővített Osztályülést Pach Zsigmond Pál MTA lev. tag nyitotta meg, majd átadta a 
szót Mátrai László akadémikus osztálytitkárnak. 
Tisztel t Osztályülés ! 
Az Osztá lyvezetőség ez idei beszámoló ja úgy készü l t , hogy m i n d e n szakma 
(annak b izo t t sága , i l le tve egy-egy felelős képviselője) elkészítet te a m a g a fejlő-
d é s r a j z á t , amit e z u t á n az Osztályvezetőség több-kevesebb vá l toz t a t á s sa l el-
f o g a d o t t . 
F o n t o s kérdés te rmészetesen , h o g y az így e lőá l l í to t t és az Osztá lyvezető-
ség á l t a l e l fogadot t k é p — legalábbis lényeges v o n á s a i b a n — jól fedi -e a fejlő-
dés tényleges á l lásá t : ennek megítélése nem kis m é r t é k b e n ta r toz ik a szakmák 
i t t je lenlevő képviselőire is. De t ú l ezen a min tegy „ p a r l a m e n t á r i s " — jóvá-
hagyáson , szeretné az Osztá lyvezetőség egy más ik közös g o n d u n k r a is fel-
hívni a jelenlévők f igye lmét , i l letve ké rn i concensus-uka t és segí tségüket . 
Az a rövid v á z l a t , amely a beszámoló e le jén olvasható, vo l t aképpen 
az Osz tá ly vezetőség tudománysze rvezés i t a p a s z t a l a t a i t k íván j a világosan 
megfogalmazni , ezt k í v á n j a a lelépő Osztá lyvezetőség á t n y ú j t a n i a megválasz-
t a n d ó ú j vezetőségnek örökül és t a l á n fe lhaszná lha tó munkaeszközül . Ez a kon-
cepció (mely egyá l ta lán nem t a r t i g é n y t az eredetiségre) nem k íván sem a szer-
vezés tudomány b ü s z k e nevével ékeskedn i (bár t a r t a l m a va lóban ez), sem a 
k ibe rne t ika divatos f o r m á i t magára öl teni (bár a t a p a s z t a l a t b ó l va ló absztra-
hálása va lóban hasonl í t az ún. b l a c k - b o x el járáshoz), — mindössze a z t k íván ja 
vi lágosan megfoga lmazni , hogy m i n ő tényezőktől f ü g g a t u d o m á n y egy-egy 
ágának fejlődése. 
H o g y i t t nem öncélú „ s z e r v e z é s t u d o m á n y i " formal izmusról v a n szó, 
hanem a szakmák é le tébe közvet lenül belevágó n a g y o n is t a r t a lmi összefüggé-
sekről, n e m egyszer a szakmák létkérdéseiről : a n n a k érzékel tetésére csak 
két vona tkozás t eml í t ek . Egyik (haza i vona tkozásban ) a küszöbönál ló ú j gazda-
sági mechanizmus , m á s i k (nemzetközi vona tkozásban ) a t u d o m á n y o s ismeret-
anyag végte lenbe növekedése , az in fo rmác ióá radás (és az ebből m á r i s adódni 
kezdő igen súlyos minőségi p r o b l é m á k a legtöbb t u d o m á n y b a n ) . 
Mindké t v o n a t k o z á s a je lenleginél sokkal t u d a t o s a b b , á t t e k i n t ő b b , 
pe rspek t iv ikusabb t e rvezés t követel m e g mindazoktó l , akiknek vá l l a i ra a tu-
d o m á n y o k fej lesztésének admin i sz t r a t ív gondja is nehezedik . 
T a l á n még Mária Terézia ko rábó l ered az az erősen f ináncjel legű szemlélet, 
amely va laminek a fej lesztését a r á f o r d í t o t t összegek lineáris függvényének 
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hiszi . A t apasz t a l a t az t m u t a t j a , h o g y a pénz c sak szükséges, de korán tsem 
elégséges feltétele egy-egy szakma fej lődésének. A szükséges e g y é b feltételek 
k ö z ö t t hadd m u t a s s a k r á i t t is a h a r m a d i k k é n t e m l í t e t t fejlődési e g y ü t t h a t ó r a : 
a s z a k m á n belüli eszmei és ember i relációkra; az előbbit már k o r á b b a n fel-
f e l v e t e t t ü k , az u t ó b b i r a most k e z d ü n k csak (de egy re gyak rabban) felfigyelni. 
E lőá l l ha t egy s z a k m a fe j lődésében olyan k r i t i k u s helyzet, a m i k o r minden 
anyag i és szervezet i segítség e l lenére sem k a p j u k meg a v á r t p rodukc ió t : 
amiko r pl. a bőven nyíló publ ikác iós , minősítési , ösztöndíj , k ikü lde tés i s tb . 
lehetőségek nem t u d n a k megtelni tényleges t u d o m á n y o s t a r t a l o m m a l , amikor 
is a segítés a v i s szá j á ra fo rdu lha t és a szakmai sz ínvonal csökkenésé t , a publi-
kác iók felhígulását , a szakmán be lü l i kri t ika e lha lásá t , s l á t s za t e r edmények 
e lura lkodásá t v o n j a m a g a u tán . ( H o g y az ilyen á l l a p o t b a ju tó s z a k m a mennyire 
felelhet meg a vele szemben t á m a s z t o t t t á r sada lmi szükségle teknek — az má-
sik súlyos kérdés, különösen az ú j mechan izmus bevezetésének t á v l a t á b a n . ) 
Az orvoslás ú t j a i t keresve t ű n i k ki a s z a k m á n belüli eszmei és emberi 
vona tkozások (a L . A. Leon tyev á l ta l is oly n a g y hatással e m l í t e t t h u m a n 
re la t ions) nagy horde re je . Ma m á r — nagyon he lyesen — egyre g y a k r a b b a n 
emlege t jük és k u t a t j u k az „üzemi k l í m a " je len tőségét , de e l f e l e j t j ük azt, hogy 
egy-egy diszcipl ínának, t u d o m á n y o s szakmának is megvan a m a g a bonyolult 
szociológiai, szociálpszichológiai „szerkeze te" , a m e l y adot t e s e t e k b e n alakul-
h a t úgy , hogy a s z a k m á n megtör ik a legjobb fe j lesz tés i szándék m i n d e n anyagi 
és erkölcsi t á m o g a t á s a . T u d o m á n y o s iskolák, közös t é m á k a t közös lendület tel 
b ú v á r l ó ku ta tó -ko l l ek t ívák h e l y e t t i lyenkor e lv te len , külső, pa r t i ku l á r i s szem-
p o n t o k szerint összeálló és egymássa l szembefordu ló c sopor toka t ta lá lunk 
a s zakma szociológiai szövetében, o lyan in te l lektuál is és morál is a tmoszfé rá t , 
ame ly egyre i n k á b b megfo j t j a az a lko tó kedve t és lendületet . 
A most lelépő Osztá lyveze tőség — úgy v é l e m — helyesen teszi , ha ilyen 
t e rmésze tű g o n d j a i t is megfoga lmazza és ú g y a d j a át az u t á n a következő 
vezetésnek. Fe l t é t l enü l szükségessé teszi ezt a h a z á n k b a n beveze tés re kerülő 
ú j gazdasági rányí tás i mechan izmus á tha t á sa , amely a t e rvezés , szervezés, 
i r ány í t á s e lmélyü l tebb , e lemzőbb, ha tásosabb f o r m á i t k íván ja m e g a t udomá-
n y o k terü le tén is. De ugyan ide m u t a t a m á s o d i k k é n t e m l í t e t t nemzetközi 
je l legű tényező is: a végte lenbe növekvő in fo rmác ió -á rada t , amellyel előre 
szembe nem nézni n e m volna m é l t ó a t u d o m á n y o s előrelátáshoz. Nem lebe-
csülendő az a veszé ly , amely a b b a n áll, hogy a t u d á s a n y a g á r a d á s á t l á t va 
a „ m i n d e n t i smern i úgy sem l e h e t " hamis j e l szaváva l f e l ad juk minden t udo -
m á n y n a k azt a klasszikus a l a p n o r m á j á t (melye t egyébként a j ó z a n okosság 
is diktál) , azt nevezetesen, h o g y minden k u t a t ó köteles i smern i a t émának 
azon búvára i t , ak ik őt megelőzve próbá l ták mego ldan i u g y a n a z t a p rob lémát . 
Vannak szerencsés t u d o m á n y á g a k , a m e l y e k n e k a je len t u d o m á n y t ö r -
t é n e t i sz i tuációban nem a d ó d n a k ilyen szervezési , á t tekintés i gond ja i : a leg-
t ö b b m a t e m a t i k u s neve t pl. az i lyen nehézségeken, hiszen az ő témáik oly 
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m é r t é k b e n d i f ferenciá lha tók, hogy egy-egy t é m á t az egész földkerekségen 
mindössze négy-öt k u t a t ó bogoz, ezeket ped ig személyszer int ismerik és n e m 
szorulnak rá semmiféle dokumen tác iós segítségre. Lényegesen más a he lyze t 
a zonban minden o lyan t u d o m á n y b a n — és a legtöbb i lyen, de különösen a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k —, a m e l y n e k t á rgya sokka l t a k o m p l e x e b b , sokkal kevésbé 
di f ferenciá lható . Mindezeken a t e rü le t eken t u d a t o s a n s z e m b e kell nézni az in-
fo rmác ióá rada t jelenségével és fel kell készülni rá, hogy — ebben a v o n a t -
kozásban — a t u d o m á n y t ö r t é n e t n e k egy igen kri t ikus szakasza áll e l ő t t ü n k , 
az „ e m b a r r a s de r ichesse" ké te s é r tékű á l l apo ta . E n n e k n e g a t í v h a t á s á t sok 
s z a k m á b a n már is észlel jük; a m á r eml í t e t t bo t rányos idézési morál, v a l a m i n t 
te l jesen abszurd jel legű p lág iumese tek : m e g a n n y i jele a n n a k , hogy a h a t a l m a s 
mennyiségi növekedés á t m e n e t i minőségi z a v a r o k a t okoz, különösen a k e z d ő ku -
t a t ó k orientációs zava ra inak f o r m á j á b a n . N e m kétséges, h o g y a t u d o m á n y o k úr-
rá lesznek ezeken a nehézségeken, különösen a szocialista országokban, ahol 
a tudománysze rvezés nem ú j és nem különál ló valami, h a n e m szerves része 
a t á r sada lmi fej lődés t u d a t o s befo lyásolásának . Nem kel l nagy jós t ehe t ség 
a n n a k előrelátásához, hogy a szervezet i in tézkedéseken, a dokumen tác ió j o b b 
megszervezésén t ú l bizonyos m ű f a j i f e j l emények is v á r h a t ó k , mint az élet-
képes t u d o m á n y o s m u n k a vá lasza a megnövekede t t i gények re : a máig is veze tő 
m ű f a j n a k t a r t o t t anal i t ikus rész le tmonográf ia mellé fel fognak nőni az á t -
t e k i n t ő sz inte t ikus m ű f a j o k (Forschungsber ich t ) , és növe ln i fogja a l akon ikus 
lényegre t a p i n t ó stílus t ek in t é lyé t és meg f o g j a emelni a r ö v i d e b b t a n u l m á n y o k 
t u d o m á n y o s r a n g j á t is. Nem kétséges, hogy lia ily m ó d o n érvényesülni fog a 
„ p o n d e r a t u r non n u m e r a t u r " elve a t u d o m á n y o s életben, a k k o r ez o lyan egész-
séges válasz lesz a növekedő nehézségek k ih ívására , a m e l y m á r va lóban a szo-
cialista t udományosságnak (és á l t a l ában is a t u d o m á n y o s s á g n a k ) egy m a g a s a b b 
sz in t j é t fogja je len teni nemcsak a mai, de minden korább i színvonalhoz képes t . 
A t u d o m á n y szervezőinek és i r ány í tó inak kötelessége, hogy e fe j lődési 
t endenc iáka t fel ismerve t egyenek meg m i n d e n t , hogy a rohamos mennyiség i 
növekedés minőségi fedezete is r ohamosan növekedjék . 
Csak ebben az esetben fog juk e lmondha tn i azt , — amire Aj t a i Miklós 
e lv tá rs m e g n y u g t a t ó a n célzott Közgyű lésünke t üdvözölve — hogy a t u d o m á n y 
embere i va lóban a t á r s a d a l m i é r tékeke t termelők (nem pedig az egyszerű 
fogyasztók) k i t ü n t e t e t t k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z n a k . 
Az Osztály kere tében m ű v e l t ha t t u d o m á n y á g fe j lődésé t az elmúlt h á r o m -
éves időszakban az elért k o n k r é t e redményeken , az e redményekhez veze tő 
szervezeti p rob lémákon , — a szakma módszer tan i -e lméle t i sz ínvonalának , 
v a l a m i n t benső v i szony la ta inak elemzésén — és végül , de nem uto lsósorban 
a szakma előtt álló gyakor la t i , t á r s a d a l m i igények kielégítésén lehe t kellő 
biz tonsággal és megközelí tő tá rgyi lagossággal lemérni. Ugyanezen négy össze-
t e v ő az, melyek ismerete a l a p j á n a s z a k m a közvetlen v a g y távolabbi jövő jé re 
k ö v e t k e z t e t n ü n k lehet , ame lyek a lap ján a jelen (és m ú l t ) tényeiből a v á r h a t ó 
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j övő bizonyos mér tékben ex t r apo lá lha tó . Vagyis ez a n é g y kérdéskör az, 
amelyik egy hároméves ciklus u t á n „ le lépő" osztá lyvezetőség beszámoló jában 
is kellő t á m p o n t o t adhat a g o n d j a i r a b ízo t t szakmák fe j lesz tése terén végze t t 
munká j á ró l . Az idén a beszámolónak azt a m ó d j á t v á l a s z t o t t u k , hogy je len-
t é s ü n k a l apá l lományá t m a g u k n a k a s z a k m á k n a k a képviselői foga lmazzák 
m e g ; ezzel b izonyos fokig veszé lyez te t tük beszámolónk s i m a egyönte tűségé t , 
viszont f o k o z t u k ta lán a n n a k szakszerűségét . E részjelentések demons t r á l j ák , 
hogy egyenet len a fejlődés m e n e t e és s z in t j e az Osz tá lyunkhoz t a r tozó h a t 
diszciplína kö rében . Ezeknek a különbségeknek évről-évre való, néha t a l á n 
l amen tác iókén t h a t ó kiemelése helyet t (hiszen ezek kiemelés nélkül is sze .ube-
szökőek) a r r a kellene jelenre és jövőre i r ányu ló , felmérő és t e rvező f igye lmün-
k e t koncent rá ln i , hogy m i n d e n jószándék és segítőkészség ellenére is, m e n y -
ny i re nehéz f e l a d a t egy-egy diszciplínát k imozdí tan i s t a g n á l ó vagy tú l lassú 
fej lődésének ü temébő l . É p p e n a felvetet t négy fejlődési „ p a r a m é t e r " össze-
függésében t ű n i k ki, hogy a t u d o m á n y o s produkció n e m egyszerű, e lmarad -
h a t a t l a n köve tkezménye az a n y a g i és szervezet i „ r á f o r d í t á s n a k " , hanem lé t re-
jö t t éhez f e l t é t l enü l szükséges a másik h á r o m tényező kel lő fokú je lenléte . 
Elég hosszú t udománysze rvezés i múl t nega t ív t apasz t a l a t a i á l lnak immár mö-
g ö t t ü n k a n n a k megál lap í tásához , hogy e négy tényező bonyolu l t , e g y m á s t 
á t h a t ó kor re lác ióban áll egymássa l , s így valóságos „ b ű v ö s k ö r t " a lkot . Még 
e lő t tünk álló f e l a d a t az, hogy meg ta lá l juk e circulus vi t iosus át lépésének b iz tos 
tudománysze rvezés i és t e rvezés i módszerei t . 
Ami az Osz tá lyunk é l e t ében az ezen időszakban beá l l o t t legjelentősebb 
szervezeti v á l t o z á s t illeti: a közgazdasági és jogi t u d o m á n y o k n a k , v a l a m i n t 
a fö ld ra jznak és szociológiának kiválása u t á n Osztá lyunk „ p r o f i l j a " nem c s u p á n 
elméleti , r endsze r t an i s zempon tbó l vált v i lágosabbá , szervesebbé és logikusab-
b á , de e f o l y a m a t n a k már első gyakorla t i poz i t ívumai is kezdenek m e g m u t a t -
kozni . Az Osz t á ly mennyiségi , „ h a t a l m i " sú lya ugyan c sö k k en t , de t a n á c s -
kozási , ál lásfoglalási po tenc iá ja fel tét lenül megnövekede t t , a m i — úgy h isszük 
— világosan leo lvasha tó a l e z a j l o t t vi ták és h o z o t t h a t á r o z a t o k t a r t a lmi gazdag-
ságából , a b e n n ü k érvényesülő szempontok szakma i részletességéből és pon tos -
ságából . Bár m é g csak kezdet i n y o m a i sem m u t a t k o z n a k edd ig az átszervezés-
t ő l joggal e l v á r h a t ó ama p o z i t í v u m n a k , hogy a régészet és m ű t ö r t é n e t b a r á t i b b 
közelségbe k e r ü l j e n e k a t ö r t é n e t t u d o m á n y h o z , annyi b i zonyos , hogy a „ t ö r -
t é n e t i " és a „ f i lozóf ia i " t u d o m á n y o k (ez u t ó b b i a k o n értve f i lozóf iá t , pszicholó-
g iá t és pedagógiá t ) két c sopor t j a n e m csupán logikus, de p r o d u k t í v kooperációs 
pólusokat is j e l en tenek és f o g n a k még i n k á b b jelenteni a j ö v ő b e n . Nem tú l zó 
opt imizmus t a l á n annak e l v á r á s a , hogy ez a tudományszervezés i e g y ü t t e s 
l egkorábban a pszichológia t e r ü l e t é n fog v i t á n felüli e r edményekben igazolódni. 
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Filozófia 
A filozófia t e rü le tén folyó k u t a t á s o k elsősorban a tá rsada lmi problémákra 
i rányul tak . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k filozófiai kérdéseinek vizsgála ta során is 
é r tünk el e redményeke t , de e t é r e n kevésbé l e h e t ü n k elégedettek. 
Azok a t e rü le t ek , ahol eredményeink — figyelembe véve a nemzetközi 
színvonalat — a l eg jobbak : az esz té t ika , az e t ika , a polgári f i lozófia és ideológia 
k r i t i ká ja , va lamint a val láskri t ika. 
Az esztétika t e r é n elsősorban az általános összefoglaló elméleti ku ta táso-
ka t kell kiemelni. E z e k vá l to t t ák k i a legnagyobb nemzetközi visszhangot is. 
Ennek oka, hogy lényegesen előrevi t ték a m a r x i s t a esztétikát és döntő szere-
pet j á t szo t tak a t u d o m á n y á g kidolgozásában. Ku ta tó ink részt ve t t ek a szocia-
lista realizmus és az esztétika p rob lémái körül kibontakozó hazai és nemzetközi 
v i t á k b a n , jelentős szerepet vál la lva a polgári koncepció b í rá la tában . A marx i s ta 
esztét ika k imunkálásáva l összefüggő viták előreláthatólag fo ly ta tódn i fognak 
— beleértve az e lmúl t években megjelent m ű v e k mélyebb krit ikai elem-
zését is. Jelentős lendüle te t ve t t az ágazati esz té t ikák , mindenekelő t t a zeneesz-
té t ika terén folyó ku t a t á s . E törekvések n y o m á n az esztétika fokozatosan ki -
bontakozik az i rodalomeszté t ika uralma alól és a sz in te t ikusabb, összefog-
laló esztétika felé ha lad . 
Az e t ikában az általános sz in tű a l apku ta tások , valamint a mai ideológiai 
küzdelemmel kapcsola tos kérdések vizsgálata terén v a n n a k eredményeink. 
Számos f igyelemreméltó törekvésről adha tunk számot, amelyek főleg a lap-
k u t a t á s jellegűek, m i n t az etika eredetének, t á r sada lmi a lap ja inak , jellegének, 
vagy a kommunis ta etika mibenlétének k u t a t á s a . Jelentős t udományos m u n -
kára v a n azonban még szükség ahhoz , hogy a szintézishez e l ju thassunk , pedig 
enélkül egy összefoglaló etikai t a n k ö n y v i r án t i igénynek sem lehet kellő szín-
vonalon megfelelni. I t t még sok megmerevede t t nézettel és előítélettel kell 
megküzdenünk, a széles olvasóközönséghez j u t ó sa j tó te rmékekben pedig m é g 
igen egyenetlen az etikai írások színvonala. 
A mai polgári filozófia és ideológia elleni küzdelemben különösen a neo-
pozitivizmus, az egzisztencializmus, a fenomenológia és az úgynevezet t 
katol ikus filozófia kr i t iká ja t e r é n értünk el nemzetközi színvonalon álló ered-
ményeket . A haza i hagyományokhoz kapcsolódó egyes polgári ideológiáknak, 
min t pl. a szellemtörténeti i r ányza tnak az elemző kr i t iká ja f igyelemremél tó 
é r tékű . Ál ta lában sikerült megszabadulni a ko rább i évekbeli sematikus meg-
közelítési módtól , s az elmélyült , meggyőző erővel bíró k r i t i k a által felölelt 
t e rü le t is mind szélesebbé vál ik . Pozitív t é n y egyben az is, hogy a polgár i 
ideológia bírá la ta során a f e lmerü l t p rob lémák (pl. elidegenedés) marx i s t a 
megoldását is igyekeznek megfogalmazni . 
A val láskr i t ika és az ezzel összefüggő közve te t t ideológiai munka t e r é n 
is j ó eredményeink vannak. Fi lozófusaink m i n d eredményesebben kapcsolód-
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nak be a nemzetközi v i t á k b a és h a s z n á l j á k fel a kü lönböző nemze tköz i vita-
fó rumok á l t a l t e r e m t e t t lehetőségeket . (Pl . Paulus Társaság , Te i lha rd Társa-
ság konferenciá i s tb.) Fej lődést m u t a t n a k a val lással kapcsolatos közvet len 
szociológiai és egyéb t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v izsgá la tok is. 
V a n n a k te rü le tek , ahol mind a h a z a i szükségletekhez, mind ped ig a nem-
zetközi színvonalhoz v iszonyí tva e l m a r a d á s m u t a t k o z i k . Elsősorban a termé-
s z e t t u d o m á n y o k egyes filozófiai p r o b l é m á i n a k v izsgá la tá t — különösen a ma-
temat ika i - log iká t és a k ibernet ika f i lozóf ia i p rob lémái t — e m l í t h e t j ü k meg. 
F igyelembe véve az eml í t e t t t e rü le tek növekvő fon tosságá t , ha az idevágó 
k u t a t á s o k a t nem fe j l e sz t j ük gyors í to t t an , akkor az e lmaradás is h a t v á n y o z o t -
t a n fog növekedni . Megemlí tendő még a biológia és a genetika t e r ü l e t e , ahol 
kevés publ ikációképes f i lozófusunk v a n . 
A t ö b b i t e rü le t en á l ta lában e redményes felzárkózásról beszé lhe tünk . 
Vannak o lyan szakágak is, ahol a k u t a t ó k eltérő képességei köve tkez t ében 
egyenet len a helyzet P l . a f i lozóf ia tö r téne t terén, ahol poz i t ív nemzetköz i vissz-
hangot k ivá l tó , ér tékes m ű v e k je len tek meg, de g y en g éb b színvonalú m u n k á k 
is napv i l ágo t l á t t ak . 
Igen fontos a m a r x i s t a f i lozóf iának más t u d o m á n y t e r ü l e t e k k e l való 
kö lcsönha tása . Ma j ó f o r m á n minden szak te rü le ten m ű k ö d n e k t u d ó s o k , akik 
egyben s z a k m á j u k tudományf i lozóf ia i p roblémáiva l foglalkoznak. Szükséges, 
hogy a szak tudósok és a f i lozófusok közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t fe j lesszük , és 
bőví teni kell azon f i lozófusok körét , a k i k kellő felkészültséggel b í r n a k külön-
böző s z a k t u d o m á n y o k t e r é n is. E r e d m é n y k é n t é r t é k e l h e t j ü k , hogy szaporod-
nak azok a t u d o m á n y k ö z i v i ták , a m e l y e k b e n f i lozófusok is ak t ívan vesznek 
részt (pl. egyes t ö r t éne lmi kérdések, a nacional izmus, ku l t ú r t ö r t éne t problé-
mái, a m o d e r n fizika f i lozófia i kérdései s tb . ) . Fontos a z o n b a n , hogy a f i lozófusok 
ilyen i r á n y ú tevékenysége megnöveked jék . 
Fel kell f igye lnünk arra , hogy az egységes fe j lődés margóján bizonyos 
ek lek t ic izmus — és ezá l ta l különböző polgár i jellegű befolyások — érvényesül -
nek. A polgár i f i lozófusokkal való e lmé lyü l t vi ta és a szektás gyakor la tbó l 
származó múl tbe l i e lzárkózás megszűn te köve tkez tében a modern polgári 
gondolkodás marx is ta értékelése számos esetben m u t a t rá olyan kérdésfel-
vetésekre , amelyek hasznos í tása fontos a marxis ta f i lozóf ia számára is. Emel-
let t s részben összefüggésben ezzel, po lgár i nézetek befolyása is f e l b u k k a n . 
Ta lá lkozunk a m a r x i z m u s n a k különböző polgári i r ányza tokka l való kiegészíté-
sének kísérleteivel . N e g a t í v jelenség, h o g y t a r t a lmi eredetiség h í j á n egyes 
szerzők d iva t sze rű terminológia i eredet ieskedés felé csúsznak. Fe l i smerhe tő 
a neopozi t iv is ta és egzisztencialista szemlélet la tens fo rmáinak h a t á s a is. 
E polgári befolyás ellen marx i s t a f i lozófusa ink mind h a t á r o z o t t a b b a n veszik 
fel a k ü z d e l m e t , de e redményre csak fo lyamatos v i t á k u t án s z á m í t h a t u n k . 
Fi lozófia i é le tünk t o v á b b i fe j lődése érdekében m e g kell e m l í t e n ü n k , 
hogy a s z a k m a i kr i t ika sem minden e s e t b e n é rvényes í t e t t e kellő m é r t é k b e n 
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a sz ínvonal köve te lményé t . A j ö v ő b e n sokkal kevésbé szabad elnézőknek 
lennünk a gyengébb sz ínvonalú m ű v e k k e l szemben. 
A j ö v ő t illetően is a fi lozófiai k u t a t á s o k b a n , mindeneke lő t t a t á r s ada lmi 
p rob lémák filozófiai v izsgá la tá t kell e lsőrendű f e l a d a t n a k tek in ten i . Szükséges 
a t á r s a d a l m i fe j lődésünk ál tal f e l v e t e t t elméleti p rob lémák megoldására 
i rányuló k u t a t á s o k erő te l jesebb t á m o g a t á s a és emel le t t a d ia lek t ikus és a 
tö r t éne lmi mater ia l izmus egyes a l a p v e t ő kérdéséi beha tó v iz sgá la t ának 
e lőmozdí tása . 
F o l y t a t n i kell a k u t a t á s o k a t azokon a t e rü l e t eken , amelyeken eddig 
a m a g y a r marx is ta f i lozóf ia a l eg jobb e redményeke t ér te el, az e sz té t ikában , 
az e t i k á b a n , va lamin t a polgári f i lozóf ia k r i t iká ja t e r é n . U g y a n a k k o r fejleszte-
ni kell a k u t a t á s o k a t azokon a t e r ü l e t e k e n is, ahol a t u d o m á n y r o h a m o s fej-
lődése so rán ú j a b b fon to s f i lozófiai f e l ada tok ke le tkeznek (pl. a t e rmésze t -
t u d o m á n y o k filozófiai kérdéseinek te rü le tén) . E z é r t az Akadémia erőtel je-
sebben k í v á n j a a Fi lozóf ia i I n t é z e t e t fej leszteni . 
Az In téze t ugyan i s 10 éves fenná l lása a la t t m e g t e t t fej lődése jelentős 
e r edmények forrása. Az In t éze t á l ta l b iz tos í to t t fe l té te lek és k u t a t ó i n a k tudo-
mányos-eszmei i r ány í t á sa köve tkez t ében a fi lozófiai k u t a t á s u n k e c e n t r u m a 
jelentős mér t ékben hozzá j á ru l t az a lko tó marx is ta fi lozófiai k u t a t á s fellen-
dítéséhez. A Filozófiai I n t é z e t fe j lesz tésének ü teme azonban lassú. Az In téze t 
e rő te l jesebb fej lesztésével el lehetne érni nemcsak az eddigi e r edmények ki-
szélesítését, de azoknak a k u t a t á s i i r á n y o k n a k a k i b o n t a k o z t a t á s á t is, amelyek-
ben még az i smer te te t t e lmaradások m u t a t k o z n a k . Ezenkívül szükség lenne 
arra is, h o g y a Művelődésügyi Minisz tér ium erőte l jesebben segítse elő az ok-
t a t ó k k u t a t á s i lehetőségeinek m e g j a v í t á s á t . 
Fi lozófiai é le tünk eddigi fe j lődése köve tkez tében érlelődnek a feltételei 
annak , h o g y lé t rehozzuk a Magyar Filozófiai T á r s u l a t o t , amely b i z to s í t ha tná 
a f i lozófiai élet szélesebb körű megszervezését , a f i lozófiával foglalkozó és 
kü lönböző helyen dolgozó f i lozófusok j obb összefogását , a v idéken dolgozók 
jobb bekapcsolásá t . 
Min thogy a szocialista á t a l ak í t á s sa l kapcsola tos p rob lémák többny i re 
hasonló f o r m á b a n v e t ő d n e k fel a nép i demokra t ikus országokban, lehetséges 
és szükséges, hogy a különböző o r szágokban dolgozó f i lozófusok szorosabban 
m ű k ö d j e n e k együt t . Hasznos lenne, h a a külföldön megjelenő m a r x i s t a filo-
zófiai i r oda lma t n a g y o b b m é r t é k b e n fo rd í t anák le. 
Meg kell eml í t enünk azt is, hogy a szorosabban v e t t t u d o m á n y o s művek 
k iadásáva l kapcso la tban sem kielégítő a helyzet. Az Akadémia á l t a l a filozófia 
számára b iz tos í to t t ke r e t ek szűkek ahhoz , hogy az e t é ren fennál ló sokoldalú 
köve te lményeknek eleget lehessen t e n n i . Az Akadémia i Kiadó je lenleg a ma-
gyar szerzők műveinek k iadása me l l e t t csak n a g y o n nehezen és v o n t a t o t t a n 
t u d klasszikus f i lozófiai műveke t k i a d n i és mode rn művek k r i t ika i elemző 
k iadásá t biztosí tani . 
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Történettudomány 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y előrehaladása a következő főbb mozzanatokkal 
je l lemezhető: 
Megélénkült a vitaszellem, egészséges légkörben t a r t a lmas diszkussziók 
bon takoz tak ki nemzet i mú l tunk lényeges jelenségeinek marx is ta értelmezése 
körül ; átfogó elvi-ideológiai é rdekű problémák, a szocialista t u d a t fejlődésére 
közvet lenül k iha tó kérdések kerü l t ek t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k érdeklődésének 
előterébe. 
A legszélesebb körű v i ta — amely a köze lmúl tban e lhúny t kiemelkedő 
marx i s ta tudós , Molnár Erik egyik tanulmánysoroza tához kapcsolódot t — 
az osztályküzdelmek és függetlenségi harcok v iszonyának, a t á r sada lmi hala-
dás és a nemzet i önrendelkezés összefüggésének, a haza- és nemzetfogalom 
tör ténelmi a lakulásának megvilágításához, egyben a tö r téne t í rásunkban és 
szemléletünkben megbúvó nacional is ta m a r a d v á n y o k ellen, a szocialista hazaf i -
ság és internacional izmus erősítéséért folyó eszmei harc követe lményeinek 
t isz tázásához n y ú j t o t t — az el térő s egyik vagy másik i r ányban nem egyszer 
t ú l h a j t o t t nézetek szenvedélyes összecsapásán keresztül — értékes hozzá-
j á ru lás t . Külön f igyelmet érdemel, hogy a nacionalizmus maradványa inak ki-
küszöbölésére i rányuló eszmei- tudományos törekvések ná lunk éppen olyan 
időszakban bon t akoz t ak ki, amikor egyik-másik szocialista ország tör téne t -
í rásában ellentétes előjelű t endenc iák b u k k a n t a k fel. 
A vi ta szempont ja i részben m á r érvényesül tek a Magyarország tör téne te 
c ímű kétköte tes kollektív m ű b e n , amely egészében színvonalasan foglalja 
össze t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k mai k u t a t á s i e redményei t , s ha helyenként el is 
m a r a d tőlük, m á s u t t viszont kiegészíti , továbbvisz i azokat . 
Az összefoglaló m ű megjelenése a történetszemlélet i v i t a ú j a b b hullá-
m á t vá l to t t a ki. Bár ez is hozot t t o v á b b i ösztönzéseket, tanulságai immár ar ra 
m u t a t n a k : a következő években szűkebben ha t á ro l t t é m á j ú v i t á k r a s kivál t -
képpen t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k fundamentá l i s kérdései t elvi igénnyel és konk-
ré t történetiséggel tá rgyaló feldolgozásokra, va l amin t mélyrehatoló elméleti, 
módszer tani munká la tok ra v a n szükség. 
A feudális és tőkés korszak k u t a t á s á n a k visszaszorulása nélkül jelentős 
előrelépés k ö v e t k e z e t t b e legújabb kori t ö r t é n e t ü n k fe l tá rásában, t ehá t a tö r -
t é n e t t u d o m á n y olyan szektorában, amelynek nemcsak eszmei-politikai nevelő-
h a t á s a , hanem közvetlenül gyakor la t formáló ereje is lehet. 
A személyi kul tusz okozta ferdítések kiküszöbölésével gyors ü temben 
kezd te behozni tö r téne t í rásunk az 1918—19-es forradalmi per iódus, a Tanács-
köztársaság tö r t éne tének feldolgozásában m u t a t k o z o t t e lmaradás t . Az ellen-
for radalmi rendszer lé t re jö t tének, bel- és külpol i t iká jának , a szélső jobboldali 
mozgalomban rej lő t a r t a l ékának , a német és m a g y a r fasizmus kapcsolatai-
n a k megvilágítása, a kommuni s t ák , a haladó erők küzdelmeinek, a népf ront -
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pol i t ika k ia lakulásának f e l t á r á sa képezték a fe lszabadulás e lő t t i negyedszázad 
v izsgá la tának — néhány j e len tős m o n o g r á f i á b a n is gyümölcsöző — fő i r á n y a i t . 
Fe l lendül t népi d e m o k r á c i á n k t ö r t éne t ének t a n u l m á n y o z á s a is. A gazdaság-
tö r t éne t i k u t a t á s , — amely az e l lenforradalmi korszakra n é z v e is f igyelemre-
mél tó monográ f i ák megjelenéséhez veze te t t , — módszeresen átvizsgál ta a gaz-
dasági fej lődés, gazdaságpol i t ika a lakulásá t az 50-es évek elejéig. A po l i t ika i 
tö r t éne t í r á s főleg a fe lszabadulás , a fö ld re fo rm és — 1948-ig te r jedően — a tö -
megmozga lmak , polit ikai küzde lmek t á r g y k ö r é b e n n y ú j t o t t é rdemlegeset ; 
de rende lkezünk már az 1956. évi e l lenforradalom egyes kérdései t feldolgozó, 
sőt a fe lszabadulás u tán i k é t évtized fe j lődésének egészét á t tek in ten i célzó 
t a n u l m á n y o k k a l is. 
Mindezek a k u t a t á s o k nemcsak a Magyarország t ö r t é n e t é t összefoglaló 
m ű legú jabbkor i fe jezete inek megírásához n y ú j t o t t a k segí tséget , h a n e m — 
a X I X . század második fe lére , a X X . század elejére v o n a t k o z ó m u n k á l a t o k -
ka l együt t — e lőmozd í to t t ák egy másik j e l en tős szintézis , ,A magyar f o r r a -
da lmi munkásmozga lom t ö r t é n e t e " c. mű elkészí tését . Az edd ig megjelent I . k ö t e t 
és a I I . kö te t m á r pub l iká l t fejezetei, a k o r á b b i szub jek t iv i s t a h ibáka t ki-
küszöbölve, a t ények b izony í tó erejű f e l so rakoz ta t á sáva l és á l ta lában sok-
oldalú elemzésével m u t a t j á k be, hogy a magyarországi munkásmozga lom 
hogyan b o n t a k o z o t t ki a nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m szerves r é szekén t , 
és hogyan emelkede t t a n e m z e t vezető e re j évé . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n a k o r á b b i a k n á l erő te l jesebben é rvényesü l t 
a széles nemzetköz i l á tókör köve te lménye , t ö r t é n e t í r á s u n k szélesebb f r o n t o n 
kezd te á t t ö rn i a hungarocent r ikus-provinc iá l i s szemléletet . 
A m a g y a r tör téne lem t ö b b fontos t e rü l e t ének t u d a t o s a n egyetemes per-
spek t í vá jú művelése, a m a r x i s t a összehasonlí tó módszer a lka lmazása f igye lem-
remél tó e redményeke t hozo t t , — így a középkor i magyar á l l a m tö r téne té t , XV.— 
X V I I . századi agrár fe j lődésünknek a nyuga t - eu rópa i tó l va ló e lkanya rodásá t 
megvilágí tó m u n k á k b a n . A d ip lomác ia tö r t éne t i k u t a t á s o k elmélyülését , hori-
z o n t j á n a k k i t águ lásá t a Rákócz i s zabadságha rc francia kapcso la t a inak , a H a b s -
burgok és R o m a n o v o k szövetségének, a l e g ú j a b b kort i l le tően pedig a Be th l en -
k o r m á n y , ill. a második v i lágháború e lőes té je és időszaka kü lpo l i t iká jának 
monogra f ikus ábrázolásai jelzik. 
N a g y o b b — bár m é g korán t sem kielégí tő — m é r t é k b e n j e l en tkeze t t 
s z a k i r o d a l m u n k b a n a m o d e r n nyuga t i po lgá r i t ö r t éne t í r á s krit ikai e lemzése, 
részben k o n k r é t tö r t éne t i kérdések t á r g y a l á s a kapcsán , részben speciál isan 
i lyen célú — pl . a n y u g a t n é m e t t ö r t éne t í r á s t elemző — m u n k á k b a n . A m a g y a r 
t é m á j ú his tor iográfiai t a n u l m á n y o k a t (a pozi t ivizmus kezdeteiről , a szellem-
tör téne t rő l , a marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődésének problémáiról s tb.) 
ugyancsak nemzetközi k i t ek in té s igénye jel lemzi. 
Bizonyos fokig megé lénkül t a szoros ér te lemben v e t t egyetemes t ö r t é n e t i 
k u t a t á s . A bizant inológia művelésének n a g y m ú l t ú e redménye i mel le t t , xíj-
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és l egű jabbkor i t á rgyú , így a németa l fö ld i polgári fo r rada lomró l , a n é m e t im-
perial izmus első v i lágháború u t án i ú j jáé ledéséről szóló — monográf iák meg-
cáfol ják az t a korábbi e lő í té le te t , amely szer int az egye temes tö r t éne t önál ló 
f o r r á s k u t a t á s o n is alapuló v izsgála tára a haza i k ö r ü l m é n y e k közöt t n incsen 
lehetőség. 
E r ő s ö d ö t t egész t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k forrásszerű mega lapozo t t sága , 
növekede t t szakmai pon tos sága , szakszerű hitelessége, f e j lődö t t t e c h n i k á j a -
metodológ iá ja . 
Gyorsuló ü temben h a l a d t előre a levél tár i fond jegyzékek , a l ap l e l t á -
r a k és i smer t e tő lel tárak — a t ö r t é n e t k u t a t á s ez igen hasznos segédletei — 
k iadása . 
Je len tős f o r r á sk i adványok , illetőleg közelálló jel legű művek l á t t a k n a p -
vi lágot , t ö b b n y i r e gondos bevezetővel e l l á tva , — mint az Árpád-kor i t ö r t é n e t i 
fö ld ra jz , a Zsigmond-kori ok levé l tá r , a Kossu th- i ra tok , az ar isztokrácia 1848— 
49-i e l lenforradalmi szerepét megvilágító m ű , a közös és magyar min i sz t e r -
tanács i j egyzőkönyvek első v a g y fo ly ta tó lagos köte te i , az e l lenforradalmi 
rendszer bel- és kü lpo l i t i ká j á t , Magyarország második v i l á g h á b o r ú b a n va ló 
részvételét b e m u t a t ó for ráspubl ikác iók , a munkásmozga lom, a k o m m u n i s t a 
p á r t t ö r t é n e t é n e k különböző per iódusai t megvilágító d o k u m e n t u m - k ö t e t e k , 
írás- és be szédgyű j t emények . 
A fokozo t t egzaktság igényé t jelzik a kvant i f ikác iós törekvések, a t ö r t é -
ne t i s ta t i sz t ika i módszerek a lka lmazása is, — így a külkereskedelem X V I . , 
a parasz t i gazdálkodás X V I I . századi v izsgá la tában , s te rmésze tesen a leg-
ú j a b b kori gazdaság tö r t éne tben . Bizonyos szociológiai módszerek hasznos í tására 
ke rü l t sor a munkásosz tá ly összetételének elemzésénél, gyá r tö r t éne t i k u t a t á -
sokban . 
A pon tos t ényfe l tá rás és ob jek t ív valóságábrázolás t e l j e sebb megvalós í tá -
sa kiküszöböli azokat a fogya t ékosságoka t , amelyek a személyi ku l tusz idő-
szakában a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k hi telét gyengí te t ték ; egyben sz i l á rd í t j ák 
pozícióinkat a burzsoá tö r t éne t í r á ssa l szemben , amelyet a marxis ta t ö r t é n e t -
t u d o m á n y a szűk ér te lemben v e t t szakszerűség t ek in t e t ében is egyre i n k á b b 
tú l szárnya l . 
A fe j lődés eredményei anny i r a kézzel foghatóak, h o g y ezeket m a m á r 
a polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y n e m szélsőségesen elfogult képviselői is k é n y t e l e -
nek t u d o m á s u l venni , e l ismerni . Marxis ta t ö r t éne t í r á sunk n e m egy a l k o t á s a 
— a Studia His to r icában és az Ac ta Hi s to r i cában idegen nye lven közrebocsá-
t o t t könyvek , t a n u l m á n y o k , az É tudes His tor iques és a Nouvelles É t u d e s 
His tor iques kö te t e i — n e m c s a k a szocial ista, h a n e m részben a t ő k é s 
kül fö ldön is mé l t ány ló recenziós v isszhangra ta lá l tak . A k t í v a b b á vált , kiszéle-
s e d e t t a m a g y a r tör ténészek szereplése az internacionál is fó rumokon : a t ö r -
t éne t i és gazdaság tör téne t i kongresszusokon s egyéb nemze tköz i t ö r t é n é s z 
konfe renc iákon . 
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N ö v e k e d e t t a magyar marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y nemze tköz i sú lya-
tek in té lye . 
Az e lőrehaladás persze különböző e l l en tmondásokon keresz tü l va lósu l t 
meg, s éppen n e m zava r t a l anu l , töret lenül érvényesül . — E g y e s p rob lémákra 
m á r a f en t i ekben r á m u t a t t u n k ; ezeket m o s t a köve tkezőkben egészí t jük k i : 
A m a r x i z m u s n a k egész t u d o m á n y á g u n k b a n a l apve tő vol ta ellenére, az a lko tó 
marx i zmus s z á m o t t e v ő e redménye i ellenére, t ö r t éne t í r á sunk eszmei á l l apo ta 
meglehetősen di f ferenciá l t ; a l igha beszé lhe tünk a „ t ö r t é n é s z - f r o n t " ideológiai 
egységéről. 
J e l en tkezhe tnek bizonyos objek t iv i s ta nézetek , amelyek a szakszerűség 
egyoldalú, poz i t iv i s ta jel legű értelmezésével , ada tok nagy tömegének f o r m a i 
rendszerezését t ek in t i k a k u t a t ó m u n k a cé l j ának , a t ö r t éne t i valóság fel-
t á r á s á t , áb rázo lásá t e lvá lasz t j ák , e lvá l a sz tha tónak t a r t j á k az ál lásfoglalástól , 
ér tékeléstől , elvi á l ta lános í tás tó l . Az ilyen a t t i t ű d elméleti-ideológiai közömbös-
séggel, olykor az elmélet i r án t i cinizmussal ö tvöződik . 
Je len v a n n a k u g y a n a k k o r a dogmat izmushoz v isszahúzó vel lei tások 
is: k i t aposo t t s émákhoz va ló ragaszkodás , té te leknek megfelelő b izonyí tás 
nélküli dek la rá lása , ú jszerű kérdésfe l tevésektő l , metodikai ú j í t á sok tó l va ló 
t a r tózkodás , az i lyen tö rekvéseknek eleve e lhár í tása , b i za lma t l anu l fogadása . 
Ez a ké t t endenc ia — el lentétes i n d í t á s u k dacára — bizonyos p o n t o k o n 
ta lá lkoz ik ; e g y a r á n t per i fer ikus t émavá lasz tásokhoz v e z e t n e k , l emondáshoz 
az á t fogó, elvi igényű kérdésfel tevésekről , a marx i s t a t ö r t é n e t i elmélet a lko tó 
műveléséről . T a l á n nem t é v e d ü n k , ha e b b e n l á t tuk o k á t a f u n d a m e n t á l i s 
jellegű t ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k á k még m i n d i g viszonylag a lacsony s z á m á n a k . 
Észle lhetők végül o lyan törekvések is t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n , ame lyek 
az a lapve tő m a r x i s t a elméleti felkészültség elmélyítése, megszi lárdí tása né lkü l 
p róbá lnak a lko tn i , továbbfe j l esz ten i ; a technika i -módszerbe l i ú j í t á soka t n e m 
ágyazzák be szervesen a m a r x i s t a elméletbe és metodológiába — ami a k a r v a -
a k a r a t l a n koncepcionális vona tkozásokra is k i h a t , eklekt ikus nézetek, po lgár i 
szemléle tmódok beszüremkedésének nyit k a p u t . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y egyes ágazatai n e m fej lődtek eléggé egyensúlyozot-
t a n , a r ányosan . 
A pol i t ikai és gazdaságtör téne thez k é p e s t e lmaradt a szorosabb é r te lem-
ben ve t t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t , s főként az ideológia tör ténet (illetőleg á l t a l á b a n 
a k u l t ú r t ö r t é n e t ) k u t a t á s a ; i t t még széles „ f e h é r fo l tok" ö t lenek szemünkbe . 
A t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k e g y ü t t m ű k ö d é s e e té ren még ko rán t sem ki-
elégítő, a t ö r t é n e t t u d o m á n y és i roda lomtör t éne t értékelései pl . t öbb ké rdésben 
lényegesen e l t é rnek . T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k módszerbeli fe j lődésével nem j á r t 
e g y ü t t a me tod ika i i rodalom k ibon takozása . 
A nemze tköz i tö r ténész- fórumokon va ló szereplésünk ki ter jedése elle-
nére nem volt eléggé h a t é k o n y és összehangolt a nemzetközi marx i s t a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y képviselőinek e g y ü t t e s fellépése a polgári t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l 
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szemben, a burzsoá nac ional i s ta ideológiával szemben, sőt bizonyos kon t ro -
verziák m u t a t k o z t a k k ö z ö t t ü n k , nemze tköz i f ó r u m o k o n is, — e lsősorban a 
nemzet i kérdésben . 
A m a g y a r , a szov je t és más m a r x i s t a tö r ténészek abból i n d u l n a k ki, 
hogy Közép- és K e l e t - E u r ó p a bonyolul t nemzet i p r o b l e m a t i k á j á t csak az osz-
tá lyharc kérdésével va ló kapcso l a t ában lehet megvi lágí tani , a t á r s a d a l m i 
haladás mércé jén lehet é r tékeln i . Egyes nemzet i t ö rekvések bármi lyen fon tos 
szerepet j á t s z a n a k is, m ind ig alá kell hogy rendelve l egyenek az egye temes tá r -
sadalmi h a l a d á s ügyének . 
Az 1848—49-i f o r r a d a l o m , illetve a Habsbu rg -mona rch i a p r o b l e m a t i k á j a 
kapcsán a hazai t ö r t é n e t í r á s u n k b a n levő b izony ta lanság mellett f é n y derül 
azonban azokra a nehézségekre is, ame lyek a fen t i eke t illetően az egységes 
marx is ta á l láspont k i a l ak í t á s á t és k i fe j tésé t még a szocialista országok v iszony-
l a t á b a n is h á t r á l t a t j á k , — ezzel egyben nehezí t ik a n y u g a t i burzsoá tö r t é -
net írás o lyan i r á n y z a t a i n a k meggyőző ere jű cá fo la t á t , amelyek a Habs -
burg -monarch iá t a , , nemze tek fe le t t i á l l am" eszméjének e lőképekén t 
dicsőitik. 
Teendő ink fő vona la vi lágos: a t ö r t é n e t t u d o m á n y h a t é k o n y a b b a n segítse 
elő t á r s a d a l m u n k tij szocial is ta t u d a t á n a k k i fo rmá lódásá t — a t o v á b b élő, 
időnként reviszkáló polgár i nézetek leküzdésé t —, erősí tését a szocial is ta 
hazaf iság és nemzetköziség szellemében. Világosak ennek feltételei is: t ö r t é n e t -
í rásunk csak akkor t u d j a be tö l ten i ezt a h iva t á sá t , ha szemernyi t sem enged 
a marxis ta- leninis ta t u d o m á n y o s s á g követe lményeiből ; h a a dogmat ikus kor lá-
tozo t t ságo t és szűklá tókörűsége t tel jesen levetkezve harco l a burzsoá ideológia 
m i n d e n n e m ű megny i lvánu lása ellen; h a egy percre sem szüntet i be a t üze t 
s a j á t nac iona l izmusunk m a r a d v á n y a i ellen. 
A f en t i á l ta lános k e r e t b e n néhány konkré t f e l a d a t o t a köve tkezőkben 
je lö lhe tünk meg: 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k lá tókörének tovább i kiszélesítésére, a p rov in -
cializmus te l jes kiküszöbölésére van szükség: nemzet i t ö r t éne lmünk egye temes 
szemlél tető művelésére, a nemzetközi m a r x i s t a és polgár i szakirodalom át -
fogóbb á t tek in tésére , az egyetemes t ö r t é n e l m i k u t a t á s o k további k i b o n t a -
koz t a t á sá r a . Ez egyben e lőmozdí t ja a szov je t tör ténészekkel , a nemze tköz i 
marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l való e g y ü t t m ű k ö d é s szi lárdí tását , a polgár i 
tö r t éne t í rás jelenkori i r á n y z a t a i rendszeres és köve tkeze tes b í rá la tá t , t u d o -
m á n y á g u n k hozzá já ru l á sá t a burzsoá ideológia elleni v i lágméretű eszmei 
ha rc sikeréhez. 
Erőfeszí téseket kell t e n n i a marx i s t a tö r téne t i e lméle t egyes fon to s kér-
déseinek t o v á b b i k i m u n k á l á s á r a , korszerű meggyőző k i fe j tésére — a m a r x i s t a 
klasszikusok dogma t i zmus tó l mentes t a n u l m á n y o z á s á n a k fel lendítésével 
— kooperá lva a filozófiai t u d o m á n y o k művelőivel , ami re a I I . Osztály kere-
te i kedvező fel té teleket b iz tos í t anak . 
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Fokozot t f igyelmet kell szentelni — t á g a b b és szűkebb ér telemben 
egyaránt — a t ö r t é n e t t u d o m á n y módszertani kérdéseinek. Összegezni kell 
a legújabbkor i t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k speciális metodikai t anu lsága i t , a marxis-
t a összehasonlító módszer a lka lmazásának eddigi t apasz ta la ta i t . Vizsgálat 
t á r g y á v á kell t enn i egyes t ö r t é n e t t u d o m á n y i ágazatok s a j á t o s módszerbeli 
problémái t , t i sz tázni pl. a k v a n t i t a t í v módszerek tö r t éne t tudomány i alkal-
mazásának elvi és technikai kérdései t . I lyen t á r g y ú t anu lmányokka l elő kell 
készíteni a marx i s ta t ö r t é n e t t u d o m á n y módszer tan i kézikönyvének k iadásá t . 
A gazdaság- és pol i t ikatör ténet i , a munkásmozga lomtör téne t i ku t a t á sok 
továbbvi te le mel le t t és velük szoros kölcsönhatásban — egyben a tá rsada lom-
t u d o m á n y o k eredményei t gyümölcsöztetve, — fel kell fej leszteni az ideológia-
tö r t éne t , illetőleg á l ta lában a ku l tú r tö r t éne t művelését, ide é r tve a historio-
gráf iá t és t udomány tö r t éne t e t is. 
A tudományszervezés és koordinálás — a bürokra t ikus e lemeket mellőzve 
— mind inkább kapcsol ja ki az érdektelen, periferikus jellegű témavá lasz tá -
soka t ; erkölcsi és anyagi eszközökkel ösztönözzön elvi igényű, fundamentá l i s 
jellegű feldolgozások, monográf iák írására, amelyek — az egye temi tör ténelmi 
tankönyv-soroza t és a ké tkö te tes Magyarország tör ténete u t á n — egyben 
nemzet i t ö r t éne lmünk ú j abb 10 kötetre e lőirányzot t összefoglalásának m u n -
ká la ta i t is előkészítik, megalapozzák. 
Rendszeresebben, közvet lenebbül kell figyelemmel kísérni az iskolai 
tö r téne lemokta tás , a tör ténetszemlélet i nevelés helyzetének, ha t ékonyságának 
a lakulásá t ; cé l tuda tosabban kell alkalmazni a segítés eddigi és ú j a b b módoza-
ta i t . 
Társadalmi-szellemi é le tünk jelenségeire, problémáira, v i t á i r a fr issebben, 
rendszeresebben, szervezet tebben reagáljon t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k — napi -
s a j t ó b a n , fo lyóira tokban és egyebü t t . 
Régészet 
A régészeti ku ta t á sok közül a rendkívül széles i dőha tá roka t felölelő ős-
régészeti k u t a t á s viszonylagosan egyenletesnek tűnik. Kiemelkednek azok 
a publikációk, amelyek egy-egy kornak, per iódusnak vagy ku l tú r ának tö r t é -
neti szintézisére törekedtek . 
Vannak k ö z ö t t ü k nagy monográf iák (The Copper Age Cemetery of 
Tiszapolgár -Basa tanya , Bronzefunde des Karpatenbeckens) és kisebbek (A ké-
sői paleol i t ikum Magyarországon, Die Péceler Ku l tu r und Anatol ien) , t o v á b b á 
olyan összefüggő t a n u l m á n y o k , amelyek egy nép tör ténetéhez kapcsolódnak 
(Graves f rom the Scythieu Age a t Ártánd, Wes te rn Relations of the Scythien 
Age Culture . . . T h e Scythien Age Cementary a t Tápiószele). I t t emlí t jük a Ré-
gészeti Kézikönyv I . kötetét (Őskőkor), t o v á b b á a magyarországi neol i t ikumot 
összefoglaló t a n u l m á n y t . Közvet lenül csa t lakoznak a fent iekhez azok a kézira-
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tok , amelyek lek torá lva a nyomda i előkészítés á l l a p o t á b a n vannak . K ö z ö t t ü k 
nagy monográ f i ák , a m e l y e k egy k u l t u r á t (A t i szapolgár i kul túra) , egy föld-
ra jz i egységet (Északkele t -Magyarország k o r a b r o n z k o r a , A D u n á n t ú l u rna-
síros k u l t ú r á j a ) , vagy egy je lentős lelőhelyet (A Tabán-gel lé r thegyi k e l t a telep, 
Egy mous té r i lelőhely Magyarországon) dolgoznak fel . A jelenleg készülőben 
levő monográ f i ák (Az alsópaleol i thikus Vértesszőllősről , a Békésvá rdombi 
bronzkori te lepről , a B r o n z k o r IV. pe r iódusának bronzleleteiről , Kele t -Magyar -
ország koravaskorából ) mel lé sorakozik a Régészeti K é z i k ö n y v I I . ( Ű j k ő k o r és 
rézkor) és I I I . (Bronzkor és vaskor) k ö t e t e . 
Az u t ó b b i évek f o l y a m a t b a n levő, v a g y m á r be fe jeze t t , de közölet len 
ásatásai közü l k iemelkedő jelentőségű az egyik legrégibb ősemberleletet szol-
gál ta tó véretesszőllősi és a moustér i f o k o z a t o t képviselő Érd -pa rkváros i te lepek 
fe l tárása . J e l en tős lépéssel h a l a d t előre az u tóbb i é v e k b e n a fö ldvárak k u t a t á s a . 
Bronzkori és vaskor i v i szony la tban a F e h é r megyei f ö l d v á r a k o n kívül a B a k o n y -
ban és a B ü k k b e n végze t t ása tások j á r t a k f igye lemremél tó eredménnyel . A ha-
l o m k u t a t á s még kezdet i s t á d i u m b a n v a n , és így az Alfö ld keleti részének kora-
b ronzkorá ra szorí tkozik. 
Az ókor i keleti és a klasszikus régészet a fe l szabadulás t köve tő 20 esz-
t endőben f ő k é n t az A k a d é m i a által b iz tos í to t t n a g y o b b lehetőségek révén 
a korábbi á l lapotokhoz képes t jelentős fe j lődést é r t el, aminek e redménye i 
az u tóbbi években m u t a t k o z t a k meg. A legfon tosabb eredmények: Az első 
magyar önálló ása tás a med i t e r r án ku l t ú rák te rü le tén (Nubia , 1964); az ókori 
keleti, főleg egyiptológiai és a klasszikus archaeológiai ku t a tógá rda megnö-
vekedet t s záma és igényes ku ta tás i módszerei , v a l a m i n t a külföldi u t a z á s o k 
javuló lehetőségei révén éven te az A c t á k b a n és kü l fö ld i fo lyó i ra tokban meg-
jelent 10—15 t a n u l m á n y . E szakmák helyzetének á rnyolda la a lehetőségek 
néhány év ó t a s tagná ló á l lapotából köve tkez ik ; m e g s z ű n t az u t á n p ó t l á s és 
a k u t a t ó g á r d a szükséges növekedése, t o v á b b á minden erőfeszítés el lenére sem 
sikerült fe lhaználn i a k íná lkozó a lka lmat a r r a , hogy a klasszikus k u l t ú r á k te rü-
letén fo ly t a t á s r a t a l á l j on az intenzív k u t a t ó m u n k a . 
A róma i korra v o n a t k o z ó a n a Régészet i I n t é z e t k é t t émát szervez, ill. 
k u t a t nemzetköz i e g y ü t t m ű k ö d é s ke re t ében . 
Corpus insc r ip t ionum La t ina rum I I I . kö te te ú j k i adásának előkészítése 
(Berlini T u d o m á n y o s A k a d é m i a szervezésében) során a Magyarország t e rü l e t én 
előkerült fe l i ra tos emlékek összegyűjtése és fe ldolgozása. A m u n k á b a n buda -
pesti és v idék i k u t a t ó k egya rán t rész tvesznek. Az anyaggyű j t é s nagyrész t 
már be fe jeződö t t , a feldolgozás e lkezdődöt t . 
T a b u l a imperii R o m a n i L 34-3s t é r k é p l a p j á n a k elkészítése. A té rkép-
lap Jugosz láv ia , R o m á n i a és Bulgária te rü le tére eső t a r t o m á n y r é s z e k e t is 
magában fogla l ja és így a lap elkészítésében az i l lető országok szakembere i 
is részt v e t t e k . A m u n k a 1966-ban be fe jeződö t t , a kéz i r a t 1967. első felében 
nyomdába kerü l . 
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A d u n a k a n y a r i ásató m u n k á k során i s m é t előtérbe k e r ü l t a római h a t á r -
v idék , a limes k u t a t á s a , főleg a D u n a k ö n y ö k b e n . Megyei t á m o g a t á s s a l fo ly-
t a t ó d o t t a t áe i vi l lacsoport f e l t á r á sa . A k a d é m i a i t ámoga tás sa l ása tások fo ly-
t a k Pécse t t , T o k o d o n és K e s z t h e l y - F e n é k p u s z t á n . Az első k é t helyen a késő-
róma i t ö r t éne t , a ha rmadik he lyen pedig a I V . sz. vége és V I . sz. közöt t i á t -
m e n e t k u t a t á s a vo l t a fő cél. 
A t a r t o m á n y o n kívül a Barbar icum császárkor i t ö r t éne t i és népi viszo-
n y a i n a k v izsgá la ta a s za rma ták te rü le tének északi és északkelet i peremvidé-
kén fo ly t . 
Lezárul t P a n n ó n i a római kor i n é v a n y a g á n a k feldolgozása, összefoglaló 
ke r e tben je lent m e g Dalmat ia rómaikor i népességének feldolgozása és a p a n n ó -
niai vil lák i smer te tése . 
A népvándor l á skor i k u t a t á s o k kere tében a hún b i roda lom népi összeté-
te lének , ré tegződésének a l apve tő kérdéseivel foglalkozik a Csongrád- l ak tanya i 
t e m e t ő s í r j a inak ismertetése. 
Egyrész t megje len t , más ré sz t n y o m t a t á s a la t t áll a P i l i smaró t -Basa-
harcon és K ö r n y é n fel tár t a v a r kori t e m e t ő k ismertetése. 
S a j t ó a l a t t v a n a nyevol inoi (p ro tozür jén) temető i smer te tése és a haza i 
t ö r t éne t i p r o b l e m a t i k a szempon t j ábó l való ér tékelése. 
Megindul t a sok ezer s í r ra tehe tő a v a r emlékanyag k o r p u s z á n a k össze-
ál l í tása . H a z á n k földjének t ö r t é n e t é b e n oly je len tős szerepet já tszó a v a r o k 
pol i t ikai , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i és etnikai ré tegződésének edd ig megolda t lan 
kérdései a k o r p u s z o k nyomán v á l n a k hozzáférhe tővé . 
Igen fon to s a későavar-szláv és honfoglaló telephelyek kérdése . Az előbbi 
t ek in t e t ében igen je lentősnek m o n d h a t ó a d u n a ú j v á r o s i l e g ú j a b b a n ta lá l t V I I — 
V I I I . sz.-i t e l ephe ly , t ovábbá a Gerge lyugornyán végzett á s a t á s o k . A n o m á d 
é le tmódot a t e lephe lyek nélkül n e m i s m e r h e t j ü k meg, s ezér t is igen fon to s 
a Csongrád F e l g y ő n évek ó ta végze t t t e l epfe l t á rás honfoglalás kori lelőhelye. 
A szlávok kapcso la tá t a helyi nem sz láv elemekkel (pl. későavar , f r a n k , 
m a g y a r ) a Z a l a v á r o n és Pókaszepe tken t ö b b éven keresztül végze t t és még b e 
nem fe jezet t á s a t á s o k igyekeztek megvi lágí tani . 
H a k i s m é r e t ű is, de s ikeresnek m o n d h a t ó az a négy expedíció, ame ly 
mongóliai h ú n k o r i lelőhelyek f e lku ta t á sá ra és a lehetőséghez képest f e l t á rá -
suk ra i r ányu l t . Az eddigi e redmények a k u t a t á s o k erőte l jesebb f o l y t a t á s á t 
k í v á n n á k . 
Az e lmúl t években a késő-középkori k u t a t á s o k zöme az épí tészet emlékei-
nek v izsgá la tá ra i rányul t . Kolos torok , falusi t emp lomok és feudál i s vá rak fel-
t á r á s a és fe ldolgozása folyt . A kisebb s z á m ú falufel tárás és a még r i t k á b b 
v á r o s k u t a t á s ke re t ében a ké t n a g y o b b f a l u á s a t á s teljes egészében, az egyet len 
n a g y m é r e t ű v á r o s k u t a t á s ped ig részben a k a d é m i a i t ámoga tás sa l , ill. in téze t i 
ke r e tben t ö r t é n t . Egyébkén t az ásatások l egnagyobb részét az O M F i r á n y í t j a , 
amelyek k u t a t á s i te rve te rmésze tesen a műemlékvéde lmi s z e m p o n t o k a t szol-
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gálja . í g y o lyan, részben romos vagy á l lagvédelmi m u n k á t kívánó á l lóépüle tek 
( templomok, vá rak ) k u t a t á s á t végzik, amelyekné l a műemlék i veszélyezet tség 
és az idegenforgalmi szempon tok helyreál l í tás t s ü r g e t n e k ( je lentősebb ezek 
közül az egri vá r , a diósgyőri vár , a sz ige tvár i vá r ; a vér tesszentkeresz t i bencés 
kolostor) . A k ivá lasz tás ily módon n e m számolhat azokka l az emlékekke l , 
amelyeknek tö r t éne t i je lentősége a k u t a t á s t régészeti szempontból s ü r g e t ő b b é 
t enné . 
A m ú z e u m i t e rü l e t en végzett középkor i á sa t á sok a r ány ta l anu l kisebb 
ráfordí tássa l , ugyancsak n a g y m é r v ű e laprózot t ságga l fo ly t ak , zömük i n k á b b 
le le tmentő jellegű. Tervsze rű és n a g y a r á n y ú m u n k á t az esztergomi ki rá lyi 
palota á s a t á s á n a k ú j r a i n d í t á s a jelent . 
A feldolgozások közül k iemelhető a budai vá r fe l t á rása c. m o n o g r á f i a . 
Nem je lent meg részletes feldolgozás a végzet t n a g y o b b méretű á sa tásokró l , 
egyrészt a fe l tá rás ra f o r d í t o t t összegek elaprózása a k u t a t á s o k a t év t izedekig 
n y ú j t j a , más rész t a publ ikációs lehetőségek kor lá ta i nagyobb t e r j e d e l m ű 
t a n u l m á n y o k megje len te tésé t csak az A c t a Archaeologicában teszik l ehe tővé . 
A Régészet i Topográ f i a m u n k á l a t a i során a Régészet i K u t a t ó Csopor t -
ban 1963-ban a topográ f i a i gyűj tés módszeré t do lgoz ták ki és m e g k e z d t é k 
egy topográf ia i i nven t á r fe lá l l í tását : 1964-ben k i a l a k í t o t t á k a t o p o g r á f i a i kö-
te t ek publ ikálás i módszeré t és közlési rendszeré t és 1965-ben elkészült a Ré-
gészeti Topográ f ia első kö te t e , amely 1966-ban je lent meg . 
A feldolgozó m u n k á k jelenleg az E - D u n á n t ú l megyéiben , va lamin t a Maros 
völgyében fo lynak . A Régészet i Topográ f i a a l egnagyobb arányú ko l l ek t í v ré-
gészeti k u t a t á s , amelybe a Régészeti K u t a t ó Csoport bekapcsol ja a főváros i 
és vidéki m ú z e u m o k dolgozóit , v a l a m i n t az egye t emek régészhal lgatói t is. 
A Régészet i K u t a t ó Csopor tban a régészeti v o n a t k o z á s ú t e rmésze t t udo -
mányos k u t a t á s terén a ke rámia a l a p a n y a g á r a , t echnológ iá já ra , és h a s z n á l a t á r a 
vona tkozó k u t a t á s o k f o l y t a k . Mindenekelő t t ö s szegyű j tö t t ék és technológia i 
szempontból v izsgál ták az agyagművesség ősi művelésének még fe l le lhető 
m a r a d v á n y a i t : a régi t í p u s ú fazekaskemencéke t , f a zekasko rongoka t , kézi 
ör lőköveket . A feke te -ke rámia kü lönböző c sopor t j a inak t echnológ iá já t vizs-
gálva r e p r o d u k á l t á k az ú n . „ f ü s t ö l t " k e r á m i á t . E l h a t á r o l t a k egy olyan ke rámia -
csopor to t , amelyben szerves anyagvér a d j a a fekete sz ín t . Kidolgozták a cse-
répanyag f o s z f á t t a r t a l m á n a k g rav ime t r ikus és kolor imetr ikus m ó d s z e r é t . 
A k u t a t á s cél ja , hogy a fo sz f á t t a r t a lombó l megha tá rozzák az edény egykor i 
szerves v a g y szervet len t a r t a l m á t . 
Az ása tásokból e lőkerül t ant ropológia i a n y a g vizsgálatát a fizikai-
antropológiai módszer mel le t t kémia-ana l i t ika i , szerológiai és s zöve t t an i vizs-
gálat i módszerekkel is k u t a t j á k . Je lenleg a magyarország i longobard t e m e t ő k 
ember t an i a n y a g á n a k összefoglalása készül . 
Az N D K T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a és a Magyar Tudományos A k a d é m i a 
közöt t i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s kere tében 1965-ben bekapcso lód tunk 
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a „Közép- és keleteurópai neol i t ikum és eneoli t ikum abszolút kronológiá jának 
kidolgozása radiocarbon (С 14) kormeghatározások a l a p j á n " c. ku t a t á s i 
t émába . Ennek keretében 17 lelőhely vizsgálati anyagának feldolgozása v a n 
fo lyamatban . 
Összefoglalóan megá l l ap í tha t juk : Az igen eredményes ásató, ku t a tó és 
feldolgozó tevékenységnek az a hiányossága, hogy régészeink nagyon sokféle 
sokirányú, össze nem függő tö redék t émáka t dolgoztak fel. Ez a helyzet úgy 
ál lot t elő, hogy a vélet lenszerű leletmentés vagy műemlékfel tárás teszi ki 
az ásatási összegek és fe lada tok tú lnyomó részét , ez ob j ek t íve nem engedi 
meg a p rob lémákat eldöntő nagyarányú célásatásokat . Hozzá já ru l ehhez a 
decentralizáció, amely egységes, országos t e r v k ia lakí tásá t megnehezíti, s 
sok esetben helyi (pl. idegenforgalmi) szempontoka t állít előtérbe. 
A központi szervek, így az Akadémia Régészeti Bizot tsága és a K u t a t ó 
Csoport mindent elkövet, hogy egységes adatgyűj tésse l (Régészeti Topográfia) , 
egységes összefogással (Régészeti Kézikönyv), valamint e lhanyagol t és ideoló-
giailag fontos t émákka l sú lypon toka t képezzen (rézkor kialakulása, koravas-
kori erődítet t telepek, későrómai kor, avar te lepek , szláv régészeti , honfoglalás, 
f a luku ta tás , város tör téne t i vizsgálatok). A K u t a t ó Csoport azonban nem ren-
delkezik nagyobb ásatásokhoz elegendő anyag i eszközzel. 
Jelentősen j av í t ana a szétaprózot t k u t a t á s i te rveken, ha az Akadémiai 
K u t a t ó Csoport és a Nemzeti Múzeum nagy probléma ása tásokka l m u t a t h a t n á -
nak példát , s eredményeikkel ú j területeket n y i t h a t n á n a k meg. 
Művészettörténet 
A művésze t tö r t éne t - tudomány utóbbi években végzet t m u n k á j á b a n to-
v á b b fo ly ta tódo t t a hazai műemlék- és műtá rgy-á l lomány és a vona tkozó 
a d a t a n y a g fe l tárása , rendszerezése, meghatározása , közzététele (műemléki 
topográf iák , múzeumi szakkatalógusok, múzeumi állagjegyzékek, műemléki 
és múzeumi évkönyvek és kur rens publikációk keretében). Ugyancsak t o v á b b 
fo ly ta tód tak az egyetemes és a magyar művésze t egyes je lentős korszakaira , 
műfa j a i r a , képviselőire és műalkotása i ra vona tkozó ku t a t á sok és közzétételük 
is (monografikus publikációk, doktori és kand idá tus i disszertációk, akadémiai 
periodikák — Acta Históriáé Art ium, Művészet tör ténet i Ér tes í tő — t anu l -
mánya inak és közleményeinek keretében). 
Sa jná la tosan a számos gyűj teményes műben vagy folyóira tban publi-
ká l t eredmény mellet t csak n é h á n y önállóan megjelent könyv ado t t módot a ku -
t a t á s i eredmények ha tásosabb publ ikációjára — ennek oka mind az Akadémiai 
Kiadónál (mely a s z a k t u d o m á n y monumentál is publikációitól van túl terhelve) 
és a Corvinánál (mely a szakmai ismeret ter jesztés populár is publikációira 
igyekszik szorítkozni) meglevő tar tózkodás a valóban mélyen já ró k u t a t á s o k 
szigorúan szakmai jellegű eredményei t p roduká ló monograf ikus publikációk 
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közzété te lé tő l . Az emlí te t t — vá l toza t l anu l né lkülözhete t len — a n y a g g y ű j t e -
mények m u n k á l a t a i és az u g y a n c s a k e lsősorban a s z a k t u d o m á n y h a g y o m á n y o s 
műhe lye iben (múzeumok és műemléki in tézmény) fo lyó speciális t é m á k r a 
vona tkozó rész le tku ta tások mel le t t az u tóbb i években örvendetesen je len t -
keznek e lsősorban az a k a d é m i a i tanszéki k u t a t ó h e l y k é n t is működő egye temi 
t anszék tő l i r á n y í t o t t és t á m o g a t o t t k o n k r é t t é m á k b a n is a kompe tens fe lsőbb 
fó rumok á l t a l régóta szorga lmazo t t módszer tan i , t u d o m á n y t ö r t é n e t i és mű-
vészete lmélet i ku ta t á s i t evékenységnek is ha t á rozo t t je lei , elsősorban a f i a t a -
l abb (és n e m mindig s zakma i i n t ézmények keretében m ű k ö d ő ) művésze t tö r t é -
nész k u t a t ó k végzet t m u n k á j á b a n . 
A nemze tköz i szintű k u t a t á s o k b a va ló bekapcso lódásnak és a hazai 
elért k u t a t á s i e redmények széleskörű és mélyreha tó megismer te tésének ha t -
ha tós lehetősége volt az 1965-ben B u d a p e s t e n megrendeze t t nemzetközi mű-
vésze t t ö r t éne t i konferencia , ame ly a középkor i gótika és reneszánsz p rob léma-
t i k á j á n a k m e g v i t a t á s á t t e k i n t e t t e centrál is f e l ada t ának és melynek a lka lmábó l 
az akadémia i tanszéki k u t a t ó h e l y ko l l ek t ívá j a a magyar m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o -
m á n y legelső bibl iographie ra i sone jé t t e t t e közzé idegen nye lven . E konfe ren -
cia sikeres rendezése, a s z a k t u d o m á n y h a z a i képviselőinek hatásos szereplése, 
b i z t a t á s t a d o t t a t o v á b b i a k r a , és jó előkészület volt az 1969-ben u g y a n c s a k 
B u d a p e s t e n megrendezésre ke rü lő X X I I . Nemzetközi Művésze t tö r t éne t i Kong-
resszus — a s z a k t u d o m á n y egyet len n a g y tek in té lyű és n a g y m ú l t ú szerveze-
t ének , a Comi té In t e rna t i ona l d 'His to i re de l 'Ar t -nak r endezvénye — lebonyo-
l í tásához. K i kell emelnünk aâ t a t é n y t , hogy a nemze tköz i kapcso l a toknak 
ez a fokozódása és mélyülése, a k u t a t á s i e redmények kölcsönös cseré jének és 
a k u t a t á s i e rők hasonló összemérésének ez a lehetősége — amelyet i smé t csak 
az akadémia i tanszéki k u t a t ó h e l y szerveze t t és szervez nemcsak fo rmai l ag , 
hanem t a r t a l m i l a g is — m i n d e n k é p p e n se rken tően h a t a s z a k t u d o m á n y haza i 
fej lődésére. A szakterület szé t t ago l t ságá t (szakmai i n t ézmények kü lönböző 
min i sz té r iumokná l és kü lönböző minisz tér iumi osz tá lyokná l stb.) és v i szony-
lagos szervezetlenséget ( akadémia i i n t é z m é n y ü n k öná l lóan nem m ű k ö d i k , 
csupán a t anszék i k u t a t ó h e l y működ ik akadémia i közve t l en t ámoga tá s sa l ) 
f igyelembe véve , le kell szögeznünk , hogy i smét csak a nemze tköz i kapcso la tok-
n a k ez a fe j lődése igen h a t é k o n y eszköznek bizonyul a s z a k t u d o m á n y i t e v é k e n y -
ség fokozo t t haza i koncen t rác ió ja , a köve tkező kol lekt ív fe lada tok é rdekében 
lé tes í tendő nélkülözhete t len összefogás megte remtéséhez is. 
E v á z o l t és ké t s égbevonha t a t l an e redmények el lenére — illetőleg éppen 
ezekre az e redményekre a l apozva — s z a k t u d o m á n y u n k r a h a l a s z t h a t a t l a n 
f e l ada tok megoldása vár . A b i z t a tó kezdeményezéseken tú lmenően f o k o z o t t 
f igye lmet kel l fordí tani a s z a k t u d o m á n y módszer tan i p r o b l e m a t i k á j á n a k 
marx i s t a elemzésére, a m ú l t i r ányza tok t u d o m á n y t ö r t é n e t i értékelésére, a je len 
tö rekvések művészete lméle t i t i sz tázásá ra , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y rend-
szertani poz íc ió jának m o d e r n megha tá rozásá ra , a hazai s z a k k u t a t á s b a n érvé-
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nyesü lő komplex módszer speciális művésze t tö r t éne t i koncepc ió jának szaba tos 
kö rü lha t á ro l á sá ra , világos k i fe j t ésé re , tömör megfoga lmazásá r a ; mindezeknek 
a f e l a d a t o k n a k a megoldása m a m á r az ilyen i r á n y ú t evékenység i ránt h a t á r o -
zo t t érdeklődéssel visel te tő és i lyen jellegű k o m o l y képzet tséggel rendelkező — 
mindeneke lő t t az i f j a b b nemzedékbő l k ikerü l t — művésze t tö r t énész k u t a t ó k 
bevonása ú t j án , a kérdések t e r v s z e r ű felvetése és megvi lágí tása révén, igen 
időszerű lenne, h a a később eml í t endő szervezési kérdések n e m ál lanának az 
i lyen célú t a r t ó s és sikeres összefogás ú t j á b a n . Hason lóképpen a vázolt e red-
m é n y e k mellet t ugyancsak h a l a s z t h a t a t l a n t e e n d ő k é n t áll s z a k t u d o m á n y u n k 
e lő t t a magyar m ű v é s z e t t ö r t é n e t és az egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t fe j lődését , 
v a g y a fejlődés egyes szakasza i t marxis ta szintézisek f o r m á j á b a n feldolgozó 
és k iér tékelő összefoglalások megte remtése , m e r t egyrészt ezeke t sem az isme-
r e t t e r j e sz tő cé lza t ta l készült egyetemes művésze t t ö r t éne t ek köte te i , sem az 
u g y a n c s a k i smere t te r jesz tő s z á n d é k mellett a s z a k k u t a t á s v o n a t k o z ó helyzeté-
ről is t á j é k o z t a t á s t n y ú j t ó magyarország i művésze t t ö r t éne t k ö t e t e i nem képe-
sek pótolni és m e r t másrész t az utolsó t íz esz tendőben fe lnőt t és be-
é re t t k u t a t ó nemzedék (az egye temi t anszéken és akadémia i ku t a tóhe lyen , 
a m ú z e u m i és műemléki , t o v á b b á a nem s z a k m a i i n t é z m é n y e k b e n működő) 
e t e rü le teken szorgalmasan és e redményesen publ iká ló számos t a g j a lesz képes 
ezeknek az összefoglalásoknak a részfe ladata i t az idősebbek i rány í tásáva l 
te l jes mér t ékben megoldani . E z e k n e k a k u t a t á s a i n k számára a l apve tő je len tő-
ségű műveknek az igénye n a p j a i n k b a n egyre sü rge tőbben je len tkez ik nemcsak 
a k isebb részle tekben elért e r edményeknek a n a g y o b b egész s ikeres szolgálatába 
á l l í tása szempont jábó l , h a n e m a művészet i fe j lődés marx i s t a tö r t éne t i r ekon -
s t rukc ió j ának , a művészet , m i n t a t á r sada lmi t u d a t speciális fo rmája hor i -
zontá l i s és ver t iká l i s t ö r t éne lmi összefüggésekben való v iz sgá la t ának , végre a 
s z a k t u d o m á n y i közé le tünkben vá l toza t lanul haszná la tos pozi t iv isz t ikus , szel-
l emtö r t éne t i és faktológiai je l legű kézikönyvek mielőbbi t ú l h a l a d á s á n a k é rde-
k é b e n is. 
Sa jná la tosan a va lóban n a g y a r á n y ú f e l a d a t o k megoldásához a szak tudo-
m á n y művelőinek az adot t t u d o m á n y p o l i t i k a i helyzetben n e m a legkedvezőbb-
nek m o n d h a t ó fe l té te lek mel le t t kell hozzálá tn iok a f e l ada tok megoldásához, 
a k í v á n t sz in t jé t nein éppen a legkorszerűbbnek m o n d h a t ó körü lmények kö-
zö t t lehet csak b i z tos í t an iuk : a s z a k t u d o m á n y h a g y o m á n y o s műhelye iben 
dolgozó művésze t tö r ténésze ink k u t a t ó t evékenységé t egyre nagyobb mér -
t é k b e n kor lá tozzák a r á j u k h á r u l ó — egyébkén t fe l té t lenül szükséges — gya-
kor l a t i t eendők , t o v á b b á egy önál ló akadémia i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t ó cso-
po r t régóta esedékes l é t rehozásáva l egyelőre n e m látszik valósz ínűnek, h o g y 
számolha tunk . E b b e n a he lyze tben és i lyen kö rü lmények közöt t az a k a -
démia i b izot tság, min t t á r s a d a l m i fórum, és az egyetemi tanszéki k u t a t ó -
hely , mint h iva ta l i o rgánum n a g y nehézségek közö t t kell, h o g y — más szak-
t u d o m á n y o k : tö r téne lem, i roda lomtör t éne t , zene tö r téne t , f i lozófia s tb. s t b . 
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akadémiai intézeteihez képes t igen há t r ányos helyzetben — szervezze és rendez-
ze a művésze t tö r t éne t - t udomány sorai t , elhárítsa és megszüntesse a szaktudo-
mány t e rü le tén nyomaiban még ma is meglevő „ in tézményi lokálpatr iot iz-
mus" és a szakemberekben még ugyancsak el nem enyésze t t „egyéni speciál-
sov in izmus" káros következményei t , amelyek — minden említett mélyreható 
és széleskörű nemzetközi kapcsolat mel le t t is — a par t iku la r izmuson keresz-
tül egyenesen a provincial izmusba veze the tnek , és amelyeknek — minden nél-
külözhete t len szükségességük ellenére is — a mégoly értékes anyag-gyűj -
t emények és rész le tku ta tások közzétet t eredményei sem a lko tha t j ák elég erős 
gá t j á t . 
Csupán példaképpen emlí t jük , hogy a szakterület előtt álló egyik nagy 
feladat mé l tó mielőbbi megoldásának érdekében igen k ívána tos , hogy hagyomá-
nyos műhelyeink , a há rom országos m ú z e u m és a műemléki felügyelőség tudo-
mányos osz tá lya fokozot t mér tékben kezd jék ínég az együ t tműködés t ; ez a 
magyar művésze t tö r téne t nagy többkö te tes kézikönyvének előkészítése és 
létrehozása, amely nemcsak a közös kiál l í tások, hanem a közös ku ta tás i felada-
tok megoldását is megkövetel i . T isz tában vagyunk azzal, hogy az ilyen munka 
végzése nemcsak szükségessé teszi, h a n e m hasznosan elő is segíti a terület 
szé t tagol t ságának megszüntetését , a k u t a t á s t e rvszerű összpontosí tását . 
A hazai s z a k t u d o m á n y n a k mind a m a g y a r , mind az egyetemes művészet tör-
ténet i k u t a t á s o k terén o lyan tekintélye v a n , hogy — m i n t eml í te t tük — a nem-
zetközi művésze t tö r t éne t - tudomány két év múlva Budapes ten fogja nagya rányú 
összejövetelét , huszonket tedik kongresszusát megta r tan i — erre az időre 
nemcsak „k i fe lé" , hanem „befe lé" is el kell érnünk a haza i szakterület nagy, 
közös célokra történő megszervezését. 
Neveléstudomány 
A neve lés tudomány az utóbbi években értékes e redményeket ért el. 
Az e redményeke t röviden jellemezve az t m o n d h a t j u k , hogy a pedagógia 
segítette a fo lyamatban levő iskolareform megvalósí tását , elsősorban az ok t a t á s 
és nevelés t a r t a l m á n a k kidolgozásában, a korszerű pedagógiai e l járások ki-
kísérletezésében és ter jesz tésében. 
A neve lés tudomány ú j a b b eredményei elsősorban az ú j t an te rvek és a ne-
velési t e r v e k kidolgozásában, a re formtankönyvek pedagógiai megtervezésé-
ben, a b á t r a b b és önállóbb metodikai kísérletekben, a pedagógia új ágaival 
való megismerkedésben ny i lvánu lnak meg. 
A pedagógia egyes terü le te in je len tkező önálló te l jes í tmények közül ki-
emelhe t jük a nevelés kérdése i t korszerűen tárgyaló Neveléselmélet segéd-
könyve t , a marxis ta d idak t ika ú j egyetemi t ankönyvé t , a szocialista nevelés 
elvi kérdéseit mély összefüggésükben t á rgya ló Makarenko monográf iá t , a prog-
ramozot t o k t a t á s hazai ú t tö résé t , programozot t anyagok készítését, a Tanul -
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m á n y o k a neve l é s tudomány köréből, v a l a m i n t az egye temes nevelés tör ténet i 
k i adványso roza t ú j a b b k ö t e t e i t , a Nevelésügyünk húsz éve című t e r j ede lmes 
k i a d v á n y t . 
A t á r g y a l t időszakban lényegesen megélénkül t a pedagógiai k u t a t ó -
m u n k a metodológiai kérdése inek t i sz tázása i ránt való érdeklődés . A t u d o m á -
nyosan megbízha tó k u t a t á s i módszerek p r o b l e m a t i k á j a szoros összefüggésben 
v a n a nevelés lényegének és a pedagógia t á r g y á n a k korsze rű értelmezésével, 
hiszen a d e k v á t módszernek n e m a lka lmazha tók a t á r g y p o n t o s körü lha tá ro lása 
nélkül . T a p a s z t a l h a t ó vol t a pedagógiai k u t a t á s o k e g z a k t s á g á n a k fokozásá ra 
va ló tö rekvés , ennek é rdekében a pedagógusok előtt k o r á b b a n ismeret len, vagy 
nem kellően ismert számí tás i t echn ikák , mérési m e t ó d u s o k e l sa já t í t á sá ra irá-
nyuló erőfeszítés (pl. a d idak t ika i -módsze r t an i a lb izo t t ság t an fo ly am a a sta-
t iszt ikai módszerek a lkalmazásáról ) . 
Valamelyes t bővü l t ek a publikálási lehetőségek is. A m á r megindí to t t soro-
za tok mel le t t ú j a b b soroza tok indu l tak . (A pedagógia időszerű kérdései hazánk-
b a n , az E L T E Neve lés tudományi Tanszékének köz leményei , Fe lsőokta tás i 
pedagógiai t a n u l m á n y o k . ) A n a p o k b a n je len t meg egy időszakos közlemény 
továbbfe j lesz tésekén t ú j f o r m á b a n a pedagógusképzés szolgála tában a Mód-
szer tani Közlemények c. fo lyói ra t első száma. Mindezt n e m azért e m l í t j ü k , 
m i n t h a a pedagógiai pub l ikác iók he lyze té t (volumen, a rányosság , te r jesz tés , 
koordiná lás t ek in te tében) kielégítőnek t a r t a n á n k . A Pedagógia i B izo t t s ágnak 
e t é m á v a l foglalkozó ülése számos j a v a s l a t o t t e t t a publ ikációs lehetőségek 
bőví tésére . 
Nem ál l í tható, hogy a neve lés tudomány művelői körében a v i t ák eléggé 
elevenek lennének, de azé r t említést érdemelnek azok a kérdések, amelyek 
körül részben vi ta , részben eszmecsere bon takozo t t k i : az i f júság megítélése, 
az i f jú ság formálásával a nevelés s az egyéb t á r s a d a l m i tényezők szerepe, 
a nevelés rendszerének a közösségi tengely mentén való á tépí tésének időszerű-
sége és lehetősége, a c s o p o r t m u n k a korszerű formái, a szocialista human izmus 
ér te lmezése és pedagógiai érvényesí tése, a t á r sada lmi e l len tmondások nevelési 
ha tása , a p rogramozot t o k t a t á s hazai a lka lmazásának lehetőségei s tb. 
A neve l é s tudomány e redményeinek külföldi p ropagá lása nagyon bá to r -
t a l a n és még mindig meglehetősen te rvszerű t len . E n n e k megfelelően a kül-
földi v isszhang elég csekély. A hozzánk lá toga tó vendégek érdeklődéssel, s az 
udvar i a s ságon tú lmenő elismeréssel ny i l a tkoznak egyes ku ta tóhe lyek m u n k á -
járó l (a külfölddel való összehasonl í tásban ugyanis az á l t a l ában kis lé t számú 
in t ézmények m u n k á j á n a k vo lumene el ismerést keltő). Teendő ink ebben a vona t -
kozásban : egyes pedagógiai művek ford í tás ra való a j án l á sa , az U N E S C O 
fo lyó i r a t ában , Revue In t e rna t i ona l e de Pédagogie-ban va ló gyakor ibb publi-
kálás , a szovje t pedagógia veze tő fo lyói ra ta , a Szov je t szka j a Pedagógika által 
fe lkínál t publikálási lehetőség felhasználása. Elői 'ehaladásának t e k i n t h e t ő 
hogy nemzetközi ka t a lógusokban az u t ó b b i években néhá i iy magyar pedagó-
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giai munka a d a t a i is o lvasha tók . Örömmel k o n s t a t á l j u k , h o g y bővülnek a kü l -
földdel való személyes kapcso l a t a ink , a pedagógia ku ta tó i is t ö b b a l k a l o m m a l 
részesül tek jó l hasznos í tha tó t a n u l m á n y u t a k b a n . 
A neve lés tudomány fe j lesz tés i i rányai közü l először is k iemelnénk a m a r x -
i s t a nevelésfi lozófia művelésének szükségességét . Ennek a l a p v e t ő t a r t a l m a a 
m a r x i s t a személyiségelmélet pedagógia i megközelí tése l enne , ezzel összefüg-
gésben a nevelés lényegére, és a pedagógiai t á r g y á r a v o n a t k o z ó tovább i k u t a -
t á s o k . Fe l té te lezhető , hogy a személyiség lesz a pedagógia legá t fogóbb, a cél-
rendszerrel legintenzívebben összefüggő ka t egó r i á j a , amely fókuszában egye-
sí t i a nevelési tevékenység k ü l ö n b ö z ő mozzana t a i t , s t u d o m á n y o s síkon m a g á -
hoz vonzza a pedagógia a l a p v e t ő kérdései t . 
A személyiség művelésével , t á r sada lmi tevékenységére va ló felkészítésé-
ve l összefüggésben továbbra is nap i renden kell t a r t an i , sőt d i f f e r enc i á l t abban 
és a t u d o m á n y o s és műszaki fejlődéssel kapcso la tban p o n t o s a b b a n kell ki-
m u n k á l n i az á l t a l ános és s z a k m a i képzés t a r t a l m á t , v a l a m i n t az iskolat ípusok 
k a p c s o l a t á n a k és a ránya inak t e rvezésé t . 
A pedagógia i kérdések f i lozóf ia i a spek tusának k i m u n k á l á s a mellett a fe j -
lesztés másik f ő i ránya és fő módszere a kísér le t i módszer kell , hogy legyen. 
A jövőben nagyrészben a k ísér le t i e r edményeken áll, vagy b u k i k a pedagógia 
t u d o m á n y o s s á g a , korszerűsége, e redményessége , t á r s ada lmi haszna és t á r s a -
da lmi t u d o m á n y o s tekinté lye . 
A pedagógia fejlesztése n e m vá l a sz tha tó el at tól a t u d o m á n y o s környeze t -
t ő l , elsősorban azoktól a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l , amelyekke l kapcso la tban 
v a n . Már az E lnökség elé t e r j e s z t e t t jelentés is megá l l ap í to t t a : „ A nevelés tudo-
m á n y jelenlegi helyzetében egy re nagyobb je lentőségűek azok a t u d o m á n y -
köz i kapcso la tok , amelyek a t u d o m á n y á g n a k . . . né lkü lözhe te t len segítséget 
a d n a k , s lehetőséget n y ú j t a n a k a r ra , hogy még l egsa já t l agosabb a u t o c h t o n 
p r o b l e m a t i k á j á t is helyesen o l d j a meg. Mindenekelő t t a f i lozóf ia , a pszicholó-
gia , a szociológia emlí tendők i t t , de egyre i n k á b b h iva tkozn i szükséges a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y r a , a m a t e m a t i k á r a , k ibe rne t iká ra i s" . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l való kapcso la t kiépítése t e h á t egzisztenciá-
lis je lentőségű a pedagógia s z á m á r a . E kapcso la tok k ido lgozásának m e g v a n n a k 
a m a g a elmélet i , t u d o m á n y r e n d s z e r t a n i és k u t a t á s m ó d s z e r t a n i vona tkozása i 
és problémái . E z e k t isztázása a pedagógiai k u t a t á s o k egyik lényeges a lkotó-
e lemét kell, h o g y képezzék. Az e g y ü t t m ű k ö d é s szervezeti és személyi fel tételei 
l eg inkább a pszichológiával v a n n a k meg, de tö rekedni kell i lyenek megte rem-
t é sé re a szociológia és a f i lozóf ia művelőivel is. A jövőre gondo lva nagy elvi 
és metodológiai fontossága v a n a n n a k , hogy a vezé r l é s tudomány (kibernet ika) 
pedagógia i ér telmezésével és a lka lmazásáva l pe rspek t iv ikus terveink so rán 
fogla lkozzunk. 
A pedagógia tervei és t e e n d ő i közöt t n a g y vál la lkozások r ang ján kell 
s z á m o n t a r t a n u n k a Magyar Pedagógia i Lex ikon l é t rehozásá t . Mint minden 
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hasonló munkáná l , a mi t u d o m á n y á g u n k n a k is át kell tekintenie egész állo-
m á n y á t , az a lapvető ka tegór iáka t , f oga lmaka t , definíciókat , a múl t te l jesí t -
ményei t , marx is ta alapon értékelni, a terminológiát egyeztetni kell. 
A pedagógiai ku t a t á sok szervezeti személyi, anyagi feltételei á l t a l ában 
nem kielégítőek. A pedagógia művelői s a j n á l a t t a l ve t ték tudomásul (egyelőre), 
hogy nem nyílik lehetőség arra , hogy a pedagógiai k u t a t á s o k n a k akadémia i 
bázisa is legyen. Számolnunk kell azzal, hogy a pedagógiai ku ta tások jelenlegi 
feltételei a közeljövőben az egyéb ku ta tóhe lyeken sem fognak lényegesen ja-
vulni . 
A pedagógiai ku t a t á sok világszerte k ibontakozó és erősbödő t endenc iá j a 
(ez •méginkább érvényesül a szocialista országok pedagógiai é le tében is), 
hogy a k u t a t á s o k egyre munkaigényesebbé válnak, t e h á t jobb személyi, esz-
közi el látást is igényelnek. Márpedig a lehetőségek s tagnálása és az eszközi 
feltételek igényének növekedése közöt t a jelenleg is kons ta t á lha tó feszültség 
csak nőni fog. Ez t a feszültséget valamelyest , de egyál talán nem kielégítő mér-
tékben t a l án tígy lehet csökkenteni, ha fe lada ta ink közül nagyon t u d a t o s a n és 
ha t á rozo t t an vá loga tunk és erőinket koncen t rá l juk . 
A magyar nevelés tudomány nincs a b b a n a helyzetben, hogy a pedagógia 
egész á l lományá t vizsgálja és az egyenletes fejlesztés igényével l ép jen fel. 
A lehetőségek és a szükségletek valamiféle o p t i m u m á n a k a kia lakí tására a ko-
rábbiaknál e l szántabban kell törekedni . 
Mindmáig nincs megnyug ta tóan rendezve a tudományos k u t a t á s o k 
koordinálásának ügye, a tudományos i r ány í t á sban az egyes központi szervek 
pontos funkc ió jának a meghatározása . Várha tó , hogy a t udomány i r ány í t á s 
további módosí tása (s reményeink szerint t ovább i egyszerűsítése) során ismé-
te l ten felülvizsgálatra kerül az Akadémiai Pedagógiai Bizottság és albizot t-
ságainak, va lamin t a t áv la t i terv Koordiná ló Bizot t ságának szerepköre. 
Ebben a rendszerben számolni kell az ez évben megalakuló Magyar Pedagógiai 
Társaság funkc ió jáva l és tevékenységével is. 
Pszichológia 
A pszichológiai ku ta t á sok h a z á n k b a n az utóbbi években a köve tkező 
terü le teken fo ly tak : filozófiai pszichológia, általános pszichológia, fejlődés-
és neveléslélektan, munkalé lektan , gyógypedagógiai , orvosi, valamint kr iminál-
pszichológia. A ku t a t á sok hazai legfőbb bázisai a következők: MTA Pszicholó-
giai In téze te , a budapes t i , szegedi és debreceni egyetem lélektani és nevelés-
t udomány i tanszékei , Budapest i Orvos tudományi E g y e t e m I . sz. Gyermek-
kl inikája , Neurológiai Kl in ikája , a szegedi, pécsi Tanárképző Főiskola, buda-
pesti Gyógypedagógiai Főiskola, az E L T E Egyetemi Könyv tá r a , v a l a m i n t a 
MÁV Pályaalkalmassági Vizsgáló Állomás. Ezenkívül ku t a t á sok fo ly tak egyéb 
felsőoktatási in tézményekben, üzemekben és klinikákon. A ku ta t á sok koordi-
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ná lásá t részben az 58. sz. Koord iná ló Bizot t ság , részben az MTA Pszichológiai 
Bizot tsága, v a l a m i n t a Magyar Pszichológiai T u d o m á n y o s Társaság f e n t e b b 
megnevezet t k u t a t á s i t e rü l e t eknek megfelelő szekciói végezték . Az egyes f ő b b 
k u t a t á s i t e rü l e t ek je lentősebb t a r t a lmi e r edménye i t a köve tkezőkben foglal-
h a t j u k össze: 
A fi lozófiai pszichológiai k u t a t á s o k kü lönösen a t u d a t és ezen belül a val-
lás ra mint t u d a t t a r t a l o m r a v o n a t k o z ó eddigi e redmények összefoglaló i smer-
tetésével , v a l a m i n t a modern pszichológia f i lozófiai p rob lémáinak megfogal -
mazásával és megoldásával fogla lkoztak. Az u tóbb i időben ezen k u t a t á s i 
ágaza ton belül megindu l tak az MTA Pszichológiai In t éze tében szerveze t t 
csopor tban a szociálpszichológiai ku ta t á sok . A t á r sada lmi szükségletek ma- raá r 
egyre inkább sürge t ik ennek a r é s z t u d o m á n y n a k hazai kifej lesztését . Pe r -
spek t iv ikusan e n n e k a kérdésnek megoldását lényeges f e l a d a t u n k n a k t a r t j u k . 
Szükségesnek lá t sz ik u g y a n c s a k , hogy a m a g y a r pszichológusok foglalkozza-
n a k in tenz ívebben a fi lozófiai-pszichológiai p rob lémák megoldásával , va la -
m i n t — ahol lehetséges — a szociálpszichológiai vona tkozásokka l . Ez s z a k m a i 
és ideológiai s z e m p o n t b ó l is egyre k í v á n a t o s a b b n a k látszik. 
Az á l t a l ános pszichológiai ku t a t á sok elsősorban az érzékeléslélektan 
pszichofiziológiai kérdések megoldásában veze t t ek nemzetközi színvomjji í 
e redményekre . Ugyancsak j e l en tős az ember i és állati t a n u l á s fe j lődés tör té-
ne t i összefüggéseinek f e l t á r á s á b a n végzett k u t a t ó m u n k a . (Az előbbi M T A 
Pszichológiai I n t é z e t , az u tóbb i E L T E Lélek tan i Tanszék.) Elősegí te t ték a ku -
t a t á s o k a t az M T A Pszichológiai In téze tben l é t r e jö t t személyi és anyagi vá l -
tozások , amelyek közül az u t ó b b i a k főleg a műsze rpa rk továbbfe j lődésében 
m u t a t k o z t a k m e g . Az ál ta lános lélektani k u t a t á s o k nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s 
ke re tében f o l y n a k . 
A pedagógia i és fe j lődéslélektani k u t a t á s o k h a z á n k b a n viszonylag na-
g y o b b t rad íc ióva l , és így j o b b indulási a l a p p a l rendelkeznek, mint számos 
egyéb terü le ten fo lyó k u t a t á s o k . Ez m e g m u t a t k o z i k a publ ikációk mennyiségé-
b e n és minőségében is. Az u t ó b b i időben j e l en tősebb monográ f iák is megje len-
t e k ezen a t e r ü l e t e n . I lyenek „ A p rob lémamegoldó gondolkodás" , „A 10—14 
éves tanulók t u d á s s z i n t j e és gondo lkodása" , v a l a m i n t „A gyermekek gondol-
k o d á s a a cse lekvésben" című kísér le t i k u t a t á s o k o n alapuló m u n k á k . U j a b b a n 
vizsgálatok f o l y n a k az iskolaéret tség, az I. és I I . jelzőrendszer együt tes fe j lődése 
(mindke t tő n e m z e t k ö z i együ t tműködésse l ) és a pá lyavá lasz tás t e rü l e t én . 
Erős í t endő t e r ü l e t a pedagógiai pszichológián belül a nevelés jobbá t é t e l é re 
vona tkozó k u t a t ó m u n k a . A fe j lődés lé lektan v o n a t k o z á s á b a n az u tóbbi idő-
b e n biztató, h o g y a m u n k á l a t o k k i t e r j ed tek a magasabb korcsopor tokra (ser-
dü lőkor , i f j ú k o r ) is. 
Az u tóbb i években l egnagyobb fel lendülést a munkapszichológia t e rü le -
t é n t a p a s z t a l h a t u n k . Az i t t megf igyelhe tő fe j lődés azonban nem s z a k í t h a t ó 
el a megnövekede t t t á r sada lmi igényektől . H a z á n b a n egyre több ü z e m b e n 
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épí tenek munkapsz ichológia i l abo ra tó r iumot és vesznek fel munkapszichológu-
soka t . N a g y o b b m ú l t r a v i s sza tek in the tő k u t a t á s o k r ó l azonban csak a közle-
kedéslé lektan t e rü le t én beszélhetünk. A fej lődő ipar i pszichológia jelenleg 
főleg ergonómiai ké rdések megoldásában , pá lyaa lka lmasság és bevá lás és bizo-
nyos m u n k a f o l y a m a t o k elemzésében m u t a t o t t ki népgazdasági s zempon tbó l 
anyagi lag is hasznos e redményeke t . Ezen a t e rü le t en azonban t ú l kell lépni 
a p i l l ana tnyi lag t e rmésze t sze rűen he lyenkén t még u ra lkodó p rak t i c izmuson , 
és meg kell t e r e m t e n i a munkapszichológia i k u t a t á s o k magasabb sz ínvonalú 
t u d o m á n y o s bázisá t . E h h e z lényegesen n a g y o b b nemze tköz i együ t tműködés r e 
van szükség. Ez u t ó b b i t ek in te t ében b i z t a t ó n a k lá tsz ik t öbb munkapszicholó-
gus Szov je tun ióban va ló fogla lkoz ta tása , i l letve k u t a t ó i n k külföldi t a n u l m á n y -
ú t ja i , t apasz ta la tcse ré i . 
Az orvosi (klinikai) pszichológia t e rü le t én emlí tésre méltó e r edmények 
j ö t t e k lé t re , a p sz i chopha rmakonokra vona tkozó v izsgá la tok kapcsán , t o v á b b á 
a psz ichoterápiára és a psz ichodiagnoszt ikára v o n a t k o z ó a n . Ugyancsak jelen-
tősnek m o n d h a t ó a f e lnő t tko r ra és a gye rmekkor ra egyarán t v o n a t k o z ó 
pszichoszomat ikus és szomat ikopszichés p a t o m e c h a n i z m u s r a i rányuló k u t a t á s 
eiklus. E redményesen fo ly t ak és f o l y t a t ó d n a k a neuróz isoka t megelőző kon-
f l ik tusokka l kapcsola tos k u t a t á s o k is. 
A klinikai pszichológia hazai művelésének eddigi nega t ívuma u g y a n a k k o r , 
hogy sok t e k i n t e t b e n dominá l t a leíró jel legű eredményközlés . Kétségte lenül az 
eddiginél e rő te l jesebben kell törekedni a k u t a t á s o k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s kísér-
leti mega lapozo t t s ágá ra . 
A módszer tan i je l legű vizsgálatok főleg a k o m i k u s lélektanhoz kapcsolód-
t ak , b á r t ö b b t e k i n t e t b e n a munkapszichológia továbbfe j lesz téséhez is hozzá-
j á r u l t a k . A leg je lentősebb eredmények a T e a m módszer kicsiszolásában m u t a t -
koz tak meg, amelyek gyakor la t i lag is igen fon tosak . A továbbfe j lődés fe l té t -
len megkövetel i a módsze r t an i k u t a t á s o k kiszélesítését . 
A gyógypedagógiai-pszichológiai k u t a t á s o k k e z d e t b e n főleg d iagnosz t ikus 
jel legűek vo l tak . K é s ő b b azonban egyre i nkább e lő térbe kerül tek a fogya-
tékosok psz ichológiá jának különböző problémái . E r e d m é n y e k e t é r tek el a ku-
t a t ó k az ol igophrének egyes pszichés funkc ió inak v izsgá la tában , a fogya tékosok 
részére pá lyavá lasz tás i t anácsadás kérdéseiben, a v a k gyermekek egyes pszi-
chés funkc ió inak t a n u l m á n y o z á s á b a n s tb . 
Viszonylag e l m a r a d o t t t e r ü l e t ü n k a kriminálpszichológia. Ezzel a prob-
léma körre l h a z á n k b a n m a még kevesen fogla lkoznak. Az elért e r edmények főleg 
a gyermekkor i k r imina l i tássa l kapcso la tosak ; a továbbfe j lődéshez szükséges 
megeml í t enünk a m a még bizonyos fokig egyolda lúan klinikus szemlélet ki-
egészítésének szükségességét társadalompszichológia i szempontokka l . 
Az u tóbb i években a Pszichológiai Bizot t ság az t az á l láspontot a l ak í t o t t a 
ki és t e t t e magáévá , h o g y a ku ta t á s i e rőke t a jelenleg h á r o m legfon tosabb terü-
letre: a nevelés, a m u n k a és a gyógyí tás t e rü le té re koncen t rá l j a . E z bevá l t 
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a gyako r l a tban és t o v á b b r a sem szere tnénk az egyébként, is szer teágazó k u t a -
t á s o k túlságos k ibőví tésé t , h a n e m a már meglevő te rü le teken k í v á n j u k bizo-
nyos fen tebb e m l í t e t t s zempontokka l kiegészí tve megerősíteni . 
A pszichológusok részt vesznek a I I . Osz tá ly kere tében m ű k ö d ő szocialista 
t u d a t r a vona tkozó k u t a t á s o k b a n is. Az ezzel kapcsola tos m u n k á l a t o k a közel-
m ú l t b a n megkezdőd tek . 
Az u tóbb i években a m a g y a r pszichológusok publ ikác ió iban bizonyos 
e lőrehaladás t a p a s z t a l h a t ó az ideológiai kérdések megoldásában is. Az idősebb 
nemzedék egy része igyekezettel s a j á t í t j a el a d ia lekt ikus és tö r t éne lmi m a t e -
r ia l is ta szemléle te t , mind t ö b b e n i smerkednek m e g a szovje t pszichológusok 
és egyéb m a r x i s t a szemléletű pszichológusok nézeteivel. E z t az egészséges 
fe j lődés t k ö n y v k i a d á s i po l i t ikánkka l is i gyekez tünk elősegíteni. E b b ő l a szem-
p o n t b ó l m i n d e n e k e l ő t t azokat a m u n k á k a t e m e l h e t j ü k ki, ame lyeke t a leg-
je len tősebb m a r x i s t a szerzők publ ikációiból f o r d í t o t t u n k (Rub ins t e in , Wal lon 
és Leontyev s tb . ) . 
A mate r i a l i s t a szemlélet a m a g y a r pszichológusok körében m a már ura l -
k o d ó n a k t e k i n t h e t ő . Nem elég következe tes m é g a d ia lekt ikus és tö r t éne lmi 
mater ia l izmus megny i lvánu lása egyes m u n k á k b a n . Fej lődésben ú j színt hozot t 
az u tóbb i években k ibontakozó f i a t a l a b b g á r d a tevékenysége, ak iknek jelen-
tős része köve tkeze tesen a lka lmazza marx i s t a szemléletét . 
A Magyar Pszichológiai Szemle és egyéb fo lyói ra tok h a s á b j a i n t öbb v i t a -
a n y a g jelent m e g , amelyek ideológiai kérdésekkel is fogla lkoznak. I lyen pl. 
a t u d a t és t u d a t t a l a n , a t e s t a l k a t és jel lem p r o b l e m a t i k á j á v a l kapcsola tos 
v i t a anyag . De m i n d az ideológiai, mind a s z a k m a i problémák e redményesebb 
megoldásához a v i taszel lemet t o v á b b kell fokozn i . 
Hazai k u t a t á s a i n k továbbfe j lődésének f ő b b biztosí tékai a köve tkezők : 
A már meg levő főbb k u t a t ó t e r ü l e t e k t e m a t i k á j á n a k t o v á b b i koncen t rá -
c ió ja és koord inác ió ja a t á r s a d a l o m legfőbb szükségleteinek kielégítése érde-
kében , a m u n k a in t enz i t á sának erősítése az ideológiai és módsze r t an i problé-
m á k mego ldásában a pszichológia egyes rész te rü le te in ; a pszichológusok kép-
zésének megerősí tése és továbbképzésének szerveze t tebb , soko lda lúbb bizto-
s í t á sa ; a k u t a t ó k nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k erősítése, kü lönös t e k i n t e t -
t e l a már f e j l e t t e b b te rü le tekre ; a t u d o m á n y o s u tánpó t l á s t o v á b b i t e rvszerű 
biz tos í tása , f i a t a l , egye temet n e m r é g végzett pszichológusok körébő l ; a k u t a t ó -
he lyek — mindeneke lő t t MTA Pszichológiai I n t éze t e személyi és anyagi bá-
z isának minőségi és mennyiségi növelése; a meglévő összes k u t a t á s i erők ko-
r ább iná l t e r v s z e r ű b b összefogása; a r o k o n t u d o m á n y o k k a l va ló kapcso la tok 
kibőví tése és e lmélyí tése . 
* 
A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyhoz t a r tozó h a t diszciplíná-
n a k i t t ado t t , h á r o m évre v i s sza tek in tő fe j lődés ra jza elsősorban a kézzelfog-
h a t ó tárgyi e r edményekrő l n y ú j t képet . E k é p e t az Elnökség beszámolója 
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helyezi el t á r s a d a l m u n k ál ta lános fe j lődésének t ö r t é n e t i összefüggéseibe, t ehá t 
ot t esik szó a mi m u n k á n k t á r s ada lmi fontosságáról , ha t á sá ró l is. 
Ű g y vél jük , h o g y h a a mi diszcipl ínáink t á r s a d a l m i je lentősége nem is 
mérhe tő le oly közvet len és konkré t m ó d o n , amin t az a műszak i t u d o m á n y o k -
ban v a g y a gyakor la t m á s terüle te in lehetséges — a t á r s a d a l m i t u d a t a lakí tá-
sában b e t ö l t ö t t , néha csak hosszú t á v o n érvényesülő szerepük n a g y o n is konk-
rét j e len tőségű a t á r s a d a l o m fe j lődésének, a fejlődés ü t e m é n e k szempon t j ábó l . 
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Az elnöklő P a c h Zsigmond P á l MTA lev. t a g ezu tán megny i to t t a 
a beszámoló fölött i v i t á t . 
B E R E N D T. IVÁN 
Tisztelt Osztá lyülés ! A beveze tő előadáshoz és az Osztály beszámolójához 
h á r o m rövid megjegyzés t szere tnék fűzni . Az első megjegyzés a bevezetőhöz 
kapcsolódik, ami n a g y o n fon tos és nagy súlyú p rob l émáka t é r in t e t t és ame-
lyek az egyes t u d o m á n y á g a z a t o k fejlődésére v o n a tk o zó an v i t á r a va lóban 
rendkívü l érdemesek. M i n d a n n y i a n t a l á lkoz tunk s a j á t szakmai t e rü l e tünkön 
o lyan gondokkal , hogy egy-egy t u d o m á n y á g vagy -ágaza t bizonyos tradicionális 
e lmarado t t sága — hogy úgy m o n d j a m — konzervá lódik , és ebből az elmara-
dot t ságból nagyon sok t ényező h a t á s a köve tkez tében nehéz a k ibontakozás . 
Ahogy az Osztá lyvezetőség beszámoló jának beveze tő je is emlí t i , i lyenkor 
beszélünk arról a b izonyos , s a j á t o s circulus vi t iosusról , bűvös körről , amelyből 
nehéz a kitörés, amikor a szervezet i és anyagi rá ford í tássa l egyá l ta lán nincs 
a r á n y b a n az illető t u d o m á n y á g v a g y -ágazat fe j lődése. í g y va lóban jogos az 
osztályvezetőség azon megá l lap í tása , hogy ezen b ű v ö s kör á t tö résének kulcsát , 
azaz a tudománysze rvezés és tervezés mechan izmusá t , helyes gyakor la tá t 
m é g nem t a l á l t uk meg eléggé. 
Hadd fűzzem m i n d j á r t ehhez a gondola tkörhöz hozzá, hogy ez a jelenség 
t u l a j d o n k é p p e n nemcsak tudományszervezés i és nemcsak a t u d o m á n y terüle-
t é n e k sa já tossága . Hogy egy m á s te rü le t ana lóg iá já t emlí tsem, h iva tkoznék 
a gazdasági fe j lődésben e l m a r a d o t t a b b országok növekedésére vona tkozó olyan 
közgazdasági e lméletekre , amelyek szerint az eml í t e t t országok e lmaradot t sá -
g á n a k oka m a g a az e l m a r a d o t t s á g , — t ehá t az a bizonyos bűvös kör áll 
f e n n , — és ez az e l m a r a d o t t s á g ú j a b b és t ovább i e l m a r a d o t t s á g for rása és kon-
zerválója . Mégpedig g a z d a s á g b a n és t u d o m á n y b a n e g y a r á n t . 
Ebben is v a n bizonyos igazság, mer t á l t a l ában minden te rü le ten maga 
az e lmarado t t ság is konze rvá l j a az e lmarado t t ságo t . Nyi lvánvaló azonban , hogy 
ebből a bűvös körből v a n ki törési lehetőség. 
Biztos azonban , hogy o lyan te rü le teken , ahol az e lmarado t t s ág jelentős, 
és ahol a különböző eml í t e t t p a r a m é t e r e k bonyolu l t összefüggése kapcsán és 
köve tkez tében az e l m a r a d o t t s á g ta r tóssá vá l t , o t t nem lehet egyszerűen 
valamiféle evolúciós fe j lődésre vá rn i , nem lehet az illető t u d o m á n y á g vagy 
á g a z a t fo lyamatos belső növekedésé tő l remélni az e lőrehaladás t a t u d o m á n y 
bá rmi lyen terü le téről legyen is szó. Ezeken a t e rü le t eken t e h á t — hogy az 
analógiánál m a r a d j a k , — m i n t az e lmarado t t országok gazdasága esetében is, 
c sak valamiféle ugrás k ikényszer í tésével lehet á t t ö r n i ennek a bűvös körnek 
a f a lá t . 
Ha a szegénység a szegénységet konzervá l ja , akkor va lami olyan drasz-
t i k u s eszközt és módszer t kell keresni , ami megoldás t ta lá l , ami a felhalmozás 
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konkré t problémái t á t h i d a l j a , ami va l ami olyan beveze tő , előkészítő felhalmo-
zást tesz lehetővé, a m e l y a későbbi fej lődés biztos báz i sá t szolgálja. 
Nyi lvánvaló , hogy a t u d o m á n y á g a k és -ágaza tok t e rén is va lami hasonló-
ról v a n szó. Mindez a z o n b a n még nem elég. Olyan eszközöket és módszereket is 
kell t a l á lnunk , amelyek a fe lhalmozás bázisán az u g r á s t kikényszerí t ik . 
I t t merül fel az egyik legfontosabb probléma, a m i t Mátrai akadémikus 
eml í te t t az előbb, az egyes t u d o m á n y á g a k személyi fe l té te le i . Kétségte len , hogy 
az ugrás elősegítéséhez is ta lán a személyi fe l té te lek megteremtésében kell 
ke resnünk a kulcsot . E z az egyik legfontosabb fe l t é te l és — úgy l á t o m — a 
jelenlegi tudománysze rvezés i és tervezési g y a k o r l a t u n k ebből a szempontból 
nem tel jesen megfelelő. Vannak ugyanis bizonyos egyenlősítő törekvések , 
amelyek éppen ennek a segítő ugrásnak az elérését akadá lyozzák az e lmarado t t 
t u d o m á n y á g a k b a n és ágaza tokban . 
H o g y csak n é h á n y k i ragadot t pé ldá t említsek, a legkülönbözőbb terüle-
t eken inkább arra t ö r ekszünk , hogy például az a sp i r ánsoka t egyforma módon 
osszuk el, hogy egy-egy veze tő ne i rányí t son túl sok aspi ráns t , ahe lye t t , hogy 
arra tö rekednénk , hogy éppen az e l m a r a d o t t a b b ágaza tok kiváló , iskolát, 
m ű h e l y t t e remten i képes képviselői a k á r fé l tucat v a g y még több aspiránst is 
vezessenek, hogy ezál ta l is elősegítsük egy e l m a r a d o t t ágazat fej lődését . 
Megítélésem szerint t e h á t semmiképpen sem helyese lhe tő az az egyenlősítési 
törekvés , amely a j ö v e n d ő k u t a t ó k i rányí tását valamiféle mesterkél t ál-
demokra t i zmus a l a p j á n ítéli meg. 
Hasonlóan meggondo landónak t a r t o m azt a tö rekvés t , hogy egy szak-
ma legkiválóbb vezetői lehetőleg ne töl tsenek be kü lönböző vezető posz toka t . 
Bár ebben van sok helyes mozzanat — de gyakor la t i lag azzal az e redménnyel 
is j á r , hogy az elv t ú l z o t t a lka lmazásáva l éppen a l ega lka lmasabb emberek , az 
i skola-műhely- te remtő emberek közreműködésétő l f o s z t h a t u n k m e g bizonyos 
t e rü le t eke t . 
De ez az „ a r á n y o s í t á s " és „egyenlős í tés" az anyag i eszközök elosztása 
te rén is je lentkezik: Á l t a l ában az a tö rekvés é rvényesül , hogy a rányosan osszuk 
el a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k terén rendelkezésre álló, eléggé szerény eszközöket . 
Természetes azu tán , hogy viszonylag kicsiny r á fo rd í t á sok sokszor még az 
egyenes a r ányú e redményeke t sem hozzák meg a t u d o m á n y á g a k b a n , hiszen 
olyan terüle tekről van szó, amelyekben 10 —15 százalékos ráfordí tás-növelés eset-
leg semmilyen e r e d m é n y t nem hoz, i l letve 50—60 százalékos ráfordí tás-növelés 
kell ahhoz, hogy 5 —10 százalékos e redménynövekedés következzék be. Eme 
nagy vo lumenű r á fo rd í t á s azonban mindenképpen szükséges, m e r t esetleg el-
m o z d í t h a t j a az illető ágaza to t a ho l tpont ró l . Éhbő l következően t e h á t semmi 
esetre sem szerencsés, hogyha „ a r á n y o s a n " osz t juk el az eszközöket , ahelyet t 
hogy azokra az ágaza tok ra koncen t rá lnánk , ame lyeknek fellendítésére az Aka-
démia , az Osztály megítélése szerint leginkább szükség van . A koncent rá lás el-
vének a lka lmazásakor azonban ú j a b b nehézség j e l en tkezhe t ik , nevezetesen az, 
hogy bizonyos á g a z a t o k n a k ta lán nincsenek is e legendő számban o lyan kiváló 
képviselőik, akik a m a g a s a b b t á m o g a t á s b i r tokában elősegí thetnék a t u d o m á n y -
terü le t ugrásszerű fe j lődésé t . Ha v a n n a k is ilyenek, h i ányz ik mellőlük a jól kép-
zet t m u n k a t á r s i gá rda , ami a t u d o m á n y o s u t ánpó t l á s nevelésének hiányosságai-
ra ve t f ény t . Ez ese tben a megoldás egyik módja a b b a n adódnék, hogy sokkal 
szervezet tebben és t u d a t o s a b b a n haszná l juk fel a kül fö ld i a sp i r an tú rák lehe-
tőségét . Sajnos azt kell m o n d a n u n k , hogy ezen a t e r ü l e t e n ma még elég sok az 
ösztönös elem, a kül fö ld i a sp i r an tú rá ra való k iküldés te rvszerű t len , ösztönös és 
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rapszod ikus , ahe lye t t , hogy f e l m é r n é n k bizonyos e l m a r a d o t t a b b á g a z a t o k b a n , 
hogy hol v a n n a k ezeknek az á g a z a t o k n a k kiváló képviselői m á s országokban, 
ak ik a lka lmasak v o l n á n a k arra, h o g y a mi embere inke t , f i a t a l j a i n k a t , ku t a tó -
i n k a t felkészítsék és az illető t u d o m á n y á g haza i előretörését elősegítsék. 
Ny i lván ez csak igen apró rész le tkérdés , a t u d o m á n y t e r v e z é s és -szervezés 
r endk ívü l fontos kérdései közöt t , de — amint Má t r a i akadémikus is felvetet te 
beszámoló jában — azt hiszem, o l y a n kérdéssel á l lunk szemben, a m i n érdemes 
soka t gondolkodni és v i ta tkozni , 
A második megjegyzés a beszámolónak a t ö r t é n e t t u d o m á n y r a vonatkozó 
részéhez kapcsolódnék. A beszámolóban szerepel, hogy a szoros ér te lemben 
v e t t egyetemes t ö r t é n e t i k u t a t á s az e lmúl t k é t - h á r o m évben b i zonyos mértékig 
megé lénkül t Magyarországon. Ez r endk ívü l fon tos és lényeges eredménye a 
t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k . Az is ny i lvánva ló azonban, hogy ez a b i zonyos mértékig 
t ö r t é n ő megélénkülés — amint a z t az óvatos fogalmazás is m u t a t j a — még 
meglehetősen^kevés, és t a lán e rősebben hangsú lyozha tó a „b izonyos mér ték ig" 
m o n d a t r é s z , min t a „megé lénkü lés i " állí tása. Márpedig az egye temes tör ténet i 
k u t a t á s t ovább i fellendülése ké t ségk ívü l a t ö r t é n e t t u d o m á n y egy ik központi 
p r o b l é m á j á n a k t e k i n t h e t ő a je len per iódusban . 
A szűkkörű provincial izmus el len, t ovábbá a m a j d n e m leküzdhe te t l ennek 
t ű n ő nacional is ta h a t á s o k ellen r e n d k í v ü l hasznosak a va lóban különlegesen 
megé lénkül t v i t ák , amelyek a t ö r t é n e t t u d o m á n y berkeiben elég n a g y zajjal 
fo lynak ahhoz, hogy más t u d o m á n y á g a k is felf igyelhessenek r á . De nyilván-
való, hogy ezen n a g y o n hasznos és n a g y o n fontos v i t ákná l is f o n t o s a b b — ép-
pen a provincia l izmus és a nac iona l i s ta ha tások elleni küzde lemben — az egye-
t emes tö r t éne t i k u t a t á s . 
Nos, régebben az egyetemes t ö r t é n e t i k u t a t á s t a magyar t ö r t é n e t i ku ta -
t á sok tó l meglehetősen elszakítva m ű v e l t é k . Az á g a z a t művelői á l t a l ában azt 
hangsú lyoz t ák , hogy i t t hon n a g y o n nehéz egyetemes tö r t éne t i k u t a t á s o k a t 
f o l y t a t n i és t u l a j d o n k é p p e n sok e s e t b e n a külföldi e redmények valamilyen 
f o r m á b a n való r ep roduká lá sában m e r ü l t ki az egyetemes t ö r t é n e t művelése, 
v a g y nagyon-nagyon kicsi és kevés e redménnyel folyt . Az e l m ú l t években 
— azt hiszem ez nagyon fon tos e redménye a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k , — 
t o v á b b j u t o t t u n k az egyetemes t ö r t é n e t művelésének értelmezése t e rén is, és 
ez mos t m á r a m u n k á l k o d á s t k o n k r é t a n is elősegítet te . 
Ny i lvánva lóvá vá l t ugyanis , h o g y az egyetemes tö r t éne t i k u t a t á s nemcsak 
azt je len t i , hogy m a g y a r k u t a t ó v a l a m e l y európai v a g y ázsiai v a g y más ország 
t ö r t é n e t é n e k p r o b l é m á j á v a l fogla lkozik , és nem kell fel tét lenül az egyetemes 
t ö r t é n e t e t külön s z a k m a k é n t , kü lön ágaza tkén t , a m a g y a r t ö r t é n e t i ku t a t á s tó l 
te l jesen elkülönül t á g a z a t k é n t keze lnünk . Erre u t a l , hogy az e l m ú l t években 
éppen az összehasonlí tó tö r t éne t i k u t a t á s törekvései és k o n k r é t eredményei 
h í v h a t t á k m á r fel m a g u k r a a f i g y e l m e t , amikor a magyar t ö r t é n e t k u t a t á s á t 
szélesebb európai v a g y v i l ág tö r téne t i összehasonlí tásban p r ó b á l t a számos 
k u t a t ó megközel í teni . 
A jövőben az Osz tá lynak t a l á n a r ra kellene ösztönöznie a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y in tézménye i t és ku t a tó i t , h o g y az egyetemes tö r téne t művelésé t az 
eddiginél jóva l n a g y o b b mér t ékben a kele teurópai tö r t éne t i k u t a t á s igényével 
fej lesszék. Ez az az egyetemes t ö r t é n e t i ágaza t , vagy te rü le t , aho l magyar 
k u t a t ó a leg többet t u d n y ú j t a n i , e l sősorban azért , m e r t ezen a t e r ü l e t e n nem-
csak a m á r kül fö ldön megjelent t u d o m á n y o s e redmények r ep roduká l á sa és 
ér te lmezése a d h a t ú j a t és fon tosa t , d e azért is, m e r t a magyar t ö r t é n e t i ku ta-
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tással is a legszorosabb összefüggésben álló ágaza t ró l van szó. Mindezek mel-
le t t az ú j t u d o m á n y o s e redmények születésének esélyeit az a k ö r ü l m é n y is nö-
veli, hogy a te rü le t v i lágv iszonyla tban meglehetősen e lhanyagol t . E z é r t mind-
inkább é rvény t kellene szerezni a n n a k az e lvnek, hogy az egye temes tör-
t éne t és a m a g y a r t ö r t é n e t k u t a t á s á t ne válasszuk el, annál is i n k á b b , mivel 
a m a g y a r t ö r t éne t k u t a t ó j á n a k b izonyos idő u t á n egyetemes t ö r t é n e t i , min-
denekelő t t á l ta lános kele teurópai megközelí téssel kell dolgoznia s a j á t t é m á j á n , 
és fo rd í tva , az egye temes tö r téne t i k u t a t ó k n a k a m a g y a r tör téne t i k u t a t á s o k h o z 
kapcsolódva kell munká lkodn iok . Az t hiszem, hogy a magyar és az egyetemes 
tö r t éne t i k u t a t á s n a k i lyen összekapcsolása elő fog ja lendíteni az egyetemes 
t ö r t éne t még mindig eléggé e l m a r a d o t t t e rü le te i t . 
Végül h a r m a d i k , befejező megjegyzésként a fö lö t t i ö römömnek szeretnék 
kifejezést adni , hogy a I I . Osztály t evékenységéből az elmúlt h á r o m évben 
nem m a r a d t ki az Osz tá ly i rányí tása a l a t t álló t u d o m á n y o s tá rsaságok ha tha tó s 
segítése, jól lehet az Osz tá ly beszámolóje lentéséből ez a tevékenység e z ú t t a l k ima-
rad t . A I I . Osztály az e lmúl t években komoly segítséget n y ú j t o t t a m o s t nyáron 
centenár ius j u b i l e u m á r a készülő Tö r t éne lmi Tá r su l a t m u n k á j á h o z . Maga osz-
t á l y t i t k á r u n k is t ö b b a lka lommal — vándorgyű léseken és a cen tenár i s köz-
gyűlésen is — előadással szerepelt , i l le tve szerepel, s s zak t i tká runk segítőkész-
sége sok nehézségen segí te t te á t T á r s u l a t u n k a t . Mégis fontos lenne, hogy ilyen 
a lka lommal is, m in t ami lyen a mai, az Osztá lyveze tőség szavakban is b iz ta tás t 
n y ú j t a n a a Tá r su la t fá radságos , de n a g y o n szép munká lkodásához . 
WIRTH ÁDÁM 
Tisztel t Osztályülés ! Az Osztá lyvezetőség beszámolója a t u d o m á n y o k 
igen fon tos fejlődési pa ramé te rének nevez te a t á r s a d a l m i igények kielégítését , 
mint olyan t ényező t , o lyan m u t a t ó t , amelyen keresz tü l kellő b iz tonsággal és 
megközel í tő pontossággal m é r h e t j ü k va lamely t u d o m á n y á g fej lődését . 
Azt hiszem, ebben va l amenny i t u d o m á n y á g képviselői egyetér tenek. Nehezebb 
dolog azonban ezt az á l ta lános igazságot egy megha t á rozo t t t u d o m á n y á g vagy 
t u d o m á n y c s o p o r t helyzetére a lka lmazni . Különösen nehéz ez a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k esetében, amelyek eredményességét , t á r s ada lmi hasznosságá t nem 
lehet olyan egzakt és közvet len m u t a t ó k k a l lemérni , mint a m ű s z a k i vagy 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k többsége ese tében, ahol a t á r s ada lmi igények ha t ékony 
kielégítését közve t lenül mérhe tő t e l j e s í tményekben m e g r a g a d h a t j u k a műszaki 
ha ladás konkré t t énye iben , illetve kézzelfogható gazdasági m u t a t ó k b a n . 
Különösen a I I . Osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k b a n . E l l en té tben 
olyan t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l , m i n t a közgazdaság tudomány vagy az 
állam- és j o g t u d o m á n y , amelyek e redményeinek gyakor la t i hasznos í tásá t a 
t á r sada lmi p rax i sban többé-kevésbé v é g i g k ö v e t h e t j ü k , — gondolok i t t a szo-
cialista t e rvgazdá lkodás t u d o m á n y o s mega lapozására , például az ú j gazda-
sági mechan izmus kidolgozására, v a g y jogrendsze rünk fejlesztésére, — a mi 
t u d o m á n y a i n k e redményeinek gyakor la t i hasznosí tása a t á r sada lmi p rax i sban 
különösen nehéz, és n e m könnyű ezeket az e redményeke t egyér te lműen meg-
ragadni , k i m u t a t n i . 
A t á r sada lmi hasznosságot , a t á r s ada lmi igények ha tékony kielégítését 
éppen ezért a mi e se tünkben sokkal i n k á b b azzal a szellemi kisugárzással 
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m é r h e t j ü k , amellyel t u d o m á n y á g a i n k egész szellemi közé le tünkben jelen van-
n a k , részt vesznek szellemi közé le tünk a l ak í t á sában , az embe rek köznapi 
t u d a t á t ó l , gondo lkodásmódjá tó l , szemléletétől kezdve a t u d o m á n y és a k u l t ú r a 
special izál tabb te rü le te i ig . 
Úgy gondolom, t u d o m á n y o s h i v a t á s u n k és le lk i ismeretünk kötelez a r ra , 
hogy amikor mér lege t készí tünk, t u d o m á n y á g u n k helyzetéről, fej lődéséről , 
te l jes nyíl tsággal t e g y ü k fel azt a ké rdés t is, hogy v a j o n ez a szellemi kisugárzás , 
amellyel t u d o m á n y u n k hasznosságát , t á r s ada lmi jelentőségét m é r h e t j ü k , 
medd ig te r jed , és m i l y e n mélyre h a t o l , milyen e redményekre veze t , e légedet tek 
lehe tünk-e ennek a k isugárzásnak h a t á s á v a l és i r ányáva l ? 
A kép, ame lye t az osztályvezetőség beszámoló ja felrajzolt a I I . Osztály-
hoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k helyzetéről , á l t a l á b a n ebből a s zempon tbó l is 
b i z t a t ó és bizonyos ér te lemben op t imi s t a . K i t ű n i k a beszámolóból , hogy a 
t u d o m á n y á g a k jelenlegi á l l apo tukban többé-kevésbé a lka lmasak ar ra , ele-
gendő munícióval rendelkeznek ahhoz , hogy széles körű és poz i t ív i r ányú 
h a t á s t gyakoro l j anak t á r s a d a l m u n k szellemi é le tére . 
Nincs okom a r r a , hogy v i t á b a szál l jak ezzel az opt imis ta értékeléssel, 
ame lye t a beszámoló a tárgyi e r edmények fe l so rakoz ta tásáva l is alá k íván 
t á m a s z t a n i . Ugy gondo lom azonban , hogy emel le t t szükséges szólni azokról a 
nehézségekről és megolda t l an p rob lémákró l is, amelyek még akadá lyozzák 
t u d o m á n y á g u n k p o z i t í v k isugárzásá t t á r sada lmi , szellemi é l e tünkben . 
Első helyen kel l említeni ebből a szempontból a t u d o m á n y o k ál talánosí-
t o t t elméleti e r e d m é n y e i t , azokat az á l t a l ános í to t t elméleti e r edményeke t , 
amelyekkel vá lasz t a d n a k korunk kérdéseire, a mi ese tünkben k o n k r é t a n a 
szocialista fejlődés problémáira . V a j o n elméleti e redményeink m e g n y u g t a t ó 
vá lasz t adnak-e idősze rű tá rsada lmi kérdéseinkre , kielégítik-e mindenben a t á r -
sada lmi fejlődés igénye i t , hogy ú g y m o n d j a m , "megrende lé se i t "? 
A magam t u d o m á n y á g á n á l , a f i lozófiánál m a r a d v a nehéz lenne erre a kér-
désre teljesen egyé r t e lműen pozi t ív választ adn i . A beszámoló megá l lap í t j a , 
hogy a filozófia t e r ü l e t é n folyó k u t a t á s o k elsősorban a t á r sada lmi p rob lémákra 
i r ányu l t ak , de az igazsághoz t a r toz ik az is, hogy ezen belül főleg az á l ta lános 
t á r s ada lmi kérdések vizsgálata , a m a r x i s t a e t ika e lméle t i -módszer tani megala-
pozása , vagy a t á r s a d a l m i de te rmin izmus sa j á tos sága inak á l ta lános értelmezése 
állt e lőterében, és c sak nagyon kevéssé j u t o t t a k el ezek a fi lozófiai k u t a t á s o k a 
szocialista fej lődés időszerű f i lozófia i kérdeseihez, aminek köve tkezménye-
k é n t ezen te rü le ten t u d u n k a legkevésbé m e g n y u g t a t ó , kellően á l t a lános í to t t 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t f e lmu ta tn i . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l k a p c s o l a t b a n a beszámoló megemlí t i az ideoló-
g ia tö r téne t v iszonylagos e lmarado t t s ágá t , és ú g y gondolom, ezek a kr i t ikai 
megjegyzések n e m c s a k a tör ténészekre , hanem a f i lozófusokra is v o n a t k o z n a k : 
m i n d m á i g adósok v a g y u n k az e lmúl t fél évszázad magyarországi fi lozófiai 
é le tének krit ikai elemzésével és ezen belül a m a r x i s t a filozófia hazai tö r téne té -
vel , el ter jedésével és fejlődésével. Ped ig erre az u tóbb i r a konk ré t t á r sada lmi 
igény, szinte t á r s a d a l m i megrendelés is van . 
Nem k í v á n o m t o v á b b sorolni a f i lozófiai t u d o m á n y o s m u n k a fehér 
f o l t j a i t , de úgy gondo lom, emlékezte tn i kell ezekre a fehér fo l tokra is, anélkül , 
hogy ezzel a beszámolóban felsorolt t u d o m á n y o s eredmények jelentőségét 
ké tségbe vonnám. 
T u d o m á n y a i n k pozit ív szellemi k i sugárzásának e lengedhetet len fel tétele 
t e h á t az á l t a l ános í to t t elméleti e r edmények , de ezek ö n m a g u k b a n még n e m 
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g a r a n t á l j á k azok széles körű h a t á s á t , t á r s a d a l m i k isugárzásá t . A t u d o m á n y 
elmélet i e redménye inek t á r sada lmi ha tása számos egyéb t ényező tő l is f ü g g . 
Záróje lben j e g y e z n é m meg, hogy külön szociológiai és tá rsadalompszichológia i 
v izsgála t t á rgya l ehe tne az a mechan izmus , a m e l y e n keresztül , amelynek segít-
ségével a t u d o m á n y á l ta lános í to t t e redményei e l j u tnak , e l t e r j ednek , és meg-
gyökeresednek a k ö z t u d a t b a n . Mond juk , t ö r t é n e l m ü n k egy-egy m e g h a t á -
r o z o t t szakaszának korszerű marx i s t a ér tékelése milyen csa to rnákon ke-
resz tü l , milyen veszteséggel, eset leg milyen to rz í t á sokka l honosodik meg a köz-
t u d a t b a n . 
Nem vá l la lkozom a t u d o m á n y elméleti e redményeinek k isugárzásá t be fo -
lyásoló különböző tényezők felsorolására sem, i n k á b b csak egy n e g a t í v u m m a l 
szere tném jelezni t u d o m á n y u n k t á r sada lmi h a t é k o n y s á g á n a k némely elen-
gedhete t len f e l t é t e l é t . Úgy gondolom, hogy t u d o m á n y a i n k n e m érhet ik el 
cé l juka t , a széles kö rű t á r s a d a l m i ha tás t , h a a r i sz tokra t ikusan m a g u k b a 
zá rkóznak , ha elszigetelődnek a szellemi élet egészétől , ha vá lasz fa la t emelnek 
m a g u k és a t á r s a d a l m i élet k ö z ö t t . Yan-e a mi t u d o m á n y o s é le tünk , k o n k r é t a n 
a t á r sada lmi t u d o m á n y o k t e rü le t én ilyen veszély ? Fel té t lenül van . Egyfelől a 
t u d o m á n y ilyen rossz ér te lemben ve t t a r i sz tokra t ikus e lzárkózásának m á i g 
h a t ó h a g y o m á n y a i vannak , másfelől a t u d o m á n y fejlődése gyak ran m a g a is 
c sáb í tó lehetőségeket kínál az i l yes fa j t a e lzárkózásra . A t u d o m á n y o k erős di f fe-
renciá lódására , m a g a s abszt rakcióképességének k ia lakulására , speciális m e t ó -
d u s á r a , t e c h n i k á j á r a és t e rmino lóg iá jának kifej lődésére gondolok. Ezek ö n m a -
guk is az egyes specializált t e rü l e t ek e lzárkózása és elszigetelése i r á n y á b a n 
h a t n a k . Tehá t e g y f a j t a t u d o m á n y o s sznobizmus , a r i sz tokra t izmus veszélyét 
r e j t i k m a g u k b a n . Mivel i t t a t u d o m á n y fe j lődésének ob j ek t í v t endenc iá j á ró l 
is szó van, ez a veszély bizonyos ér te lemben e lkerülhete t len, de ez még i n k á b b 
a r r a kötelez b e n n ü n k e t , hogy t u d a t o s a n t ö r e k e d j ü n k ennek a veszélynek pozi-
t í v leküzdésére, és ne növel jük ezt a veszélyt m é g szubjekt ív tényezőkkel , szub-
j e k t í v elzárkózással , szubjekt ív sznobizmussal , amire — sa jnos — a t u d o m á -
n y o s pub l ikác iókban fe le t tébb sok példa v a n . 
A helyzet je lenleg olyan, hogy éppen a t u d o m á n y o k d i f fe renc iá lódásának 
köve tkez tében n e m c s a k a t u d o m á n y és a szellemi élet t u d o m á n y o n k ívü l i 
t e rü le te i közöt t áll fenn a mesterséges e lzárkózás veszélye, h a n e m a t u d o m á -
n y o n belül egyes t u d o m á n y á g a k közöt t is. E r r e különösen a f i lozófia szempont -
j á b ó l érdemes felf igyelni , hiszen a filozófia a t ö b b i t u d o m á n y o k f igyelemmel 
kísérése és azok eredményeinek fe lhasználása né lkü l könnyen üres spekulációvá 
v á l h a t , másrészt a filozófiai t u d o m á n y o s m u n k a n e m utolsó so rban abban ta lá l -
j a meg igazi é r t e lmé t , hogy rész t vesz v a l a m e n n y i t u d o m á n y ál talános vi lág-
nézet i és me tod ika i p rob lémáinak megoldásában . 
Ebből a szempontból ú g y gondolom, hogy amennyi re örvendetes sok 
vona tkozásban a I I . Osztály p ro f i l j ának elmélet i és módszer tan i szempontbó l 
t ö r t é n ő leegyszerűsödése, anny i r a gond is, hogy fontos t u d o m á n y á g a k , k ö z t ü k 
o lyan t á r sada lmi t u d o m á n y á g a k , mint a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , az á l lam- és 
j o g t u d o m á n y , a szociológia, szervezetileg t á v o l kerül tek t ő l ü n k , de t a l án n e m 
t évedek , lia a I I . Osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k közöt t sem t a r t o m te l jesen 
kielégítőnek a t u d o m á n y o s ér in tkezés t és kooperác ió t . Ezé r t k ívána tos l enne , 
h a ezt a p r o b l é m á t az ú j osztályvezetőség á l l andóan nap i r enden t a r t a n á . 
Befejezésül szeretnék egy látszólag t i s z t á n műfa j i p rob l émá t is f e lve tn i : 
a t u d o m á n y o s esszé és a t u d o m á n y o s publ ic isz t ika he lyzeté t . Sajnos, a t u d o -
m á n y o s esszé és a t u d o m á n y o s publiciszt ika jelenleg n á l u n k nem áll azon a 
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színvonalon, ahol lennie kellene, és n e m já tsz ik szellemi közé le tünkben olyan 
szerepet , m i n t ami lyen szerepet j á t s z h a t n a , nincs m e g az a t á r s a d a l m i és 
t u d o m á n y o s r a n g j a , ami lyen t á r sada lmi és t u d o m á n y o s rang ja kel lene, hogy 
legyen. 
A t u d o m á n y o s publ ikációk je len tős része, t a l án a többsége száraz , nehe-
zen o lvasha tó , eleve n e m alkalmas a r ra , hogy az é rdeklődők szélesebb köréhez 
szóljon, sőt eleve a lka lma t l an , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o k t a t á s során 
szerepet j á t s szon . 
Nyi lvánva ló , szerepet já tszik e b b e n a vulgar izá lás tó l , a népszerűsí tés től 
való jogos félelem is, de nem minden eleve vulgar izálás , ami népszerű , illetve 
ami népszerűségre töreksz ik . A másik oldalról pedig a csinált bonyo lu l t ság , a 
t u d o m á n y o s t o l v a j n y e l v ö n m a g á b a n semmiféle dolgozatot nem tesz t u d o m á -
nyossá. 
Szerepet já t sz ik a szerzők egy részének sti láris felkészület lensége és 
t apasz t a l a t l ansága is. Mégis nem egyszerűen stiláris kérdésről van szó, i l letve a 
stiláris p rob léma m ö g ö t t legalább is t e n d e n c i á j á b a n v a l a h o g y egy szemléletbeli 
p robléma húzódik meg: t u d o m á n y a i n k n a k , t u d o m á n y o s é le tünknek a közéleti 
érdeklődése. A közélet i érdeklődés f o k a , az a s zub jek t ív törekvés, szándék, 
illetve ennek a s zándéknak , tö rekvésnek a h iánya n a g y mér t ékben befolyá-
solja az t , hogy mennyi re elégí t jük ki a z o k a t a t á r sada lmi igényeket , ame lyeknek 
t u d o m á n y o s kielégítését a beszámoló eleve t u d o m á n y a i n k egyik legfonto-
sabb fej lődési p a r a m é t e r é n e k nevezte. E z é r t , azt hiszem, hogy a t u d o m á n y o s 
esszének és a t u d o m á n y o s publ ic i sz t ikának a fe j lődését nem b í z h a t j u k egy-
szerűen szerzőinknek, publ ikáló t u d ó s a i n k n a k egyéni stí luskészségére, h a n e m 
a t u d o m á n y o s publ iciszt ika ápolása, gondozása egyebek közt az osztá lyveze-
tőségnek is f e l ada ta . 
A korszerű t u d o m á n y o s publ ic i sz t ikának a k ia lak í t á sa , a t u d o m á n y o s 
esszé sz ínvonalas művelése szerves része, szerves fe l té te le annak , h o g y tu -
d o m á n y á g a i n k t á r s a d a l m i szerepüket be tö l t sék , a t á r s a d a l m i igényeket , szük-
ségleteket a m a g u k eszközével h a t é k o n y a n kielégít-sék. 
GEREVICH LÁSZLÓ 
Tisztel t Osztályülés ! Néhány észrevétellel szere tném a f igyelmet n y o m a -
tékosan fe lhívni a beszámoló egy elvi megjegyzésére , ame ly a t u d o m á n y s z a k 
továbbfe j lesz tésének k r i t é r iuma . Az o r szágban végze t t igen nagy v o l u m e n ű 
le le tmentési m u n k á h o z képes t szinte elenyészően csekély a cél tudatos , a prob-
lémák r end jéhez mér t anyagfe l tá ró á sa t á s . A le le tmentés olyan m u n k a , amely 
a metod ika fej lesztése he lye t t a m á r megoldot t kérdésekhez n y ú j t ú j a b b 
a d a t o k a t . R i t k a az o lyan t u d o m á n y á g , amely s a j á t t á r g y á t n e m célsze-
rűen, n e m t é m á k és p rob l émák szerint g y ű j t i , h anem az t a vélet lenre bízza. 
Meg kell t e rmésze tesen á l l ap í tanunk , h o g y a pusz tu lás ra ítélt , fö ldben rej-
tőző emlékeke t meg kell menteni , és ezzel tel jes m é r t é k b e n e g y e t é r t ü n k . De 
nem é r t h e t ü n k egyet az a rányokka l , a p r o b l é m a k u t a t á s m a j d n e m tel jes 
h iányáva l . 
A régészeti fe l tá rás nemcsak egyszerű anyaggyű j t é s , hanem a régészet 
l egsa já tosabb m e t o d i k á j á n a k a lka lmazása , ál landó fejlesztése a z o k n a k a 
p r o b l é m á k n a k a sürge tő nyomásá ra , me lyekre választ ó h a j t u n k adni. Hiszen a 
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k u l t ú r o b j e k t u m o k n a k fö ldben való elhelyezkedése és egymáshoz való v i s z o n y a 
az, ami a t á r g y a k r a v a g y település m a r a d v á n y a i r a nézve a l egpr imerebb , 
a legközvet lenebb felvi lágosí tást szo lgá l t a t j a . Nem kell az t hiszem emlékez te t -
nem ar ra , hogy e sa já tos módszer mel le t t a régészet t á r g y a rendkívül széles 
érdeklődésre t a r t h a t igényt , és számos t u d o m á n y á g t ö r t é n e t é t érdekli, l egyen 
az akár műszak i vagy t e r m é s z e t t u d o m á n y i . 
Valaki az t ve the t i szememre, hogy célzatos képet adok , hiszen í g y v a n 
ez a t ö r t é n e t t u d o m á n y egyéb forrásainál is. A különbség többek k ö z ö t t az, 
hogy ezek a források megvá l tozo t t j e l en t é sű szavaka t , néha csupán f o r m a i 
kere teket közve t í t enek és n e m a mai t u d o m á n y lencséjén keresztül v izsgál-
ha tók , m i n t a régészet a n y a g a , t ehá t ez u t ó b b i a k pr imer fo r rásé r tékeke t t a r -
t a lmaznak . 
Vissza térve eredeti t é te lünkhöz , a cé l tuda tos p rob lémafe l tá rás né lkü löz-
hete t len e s a j á t o s és éppen ezért r endk ívü l értékes m e t o d i k a kifej lesztéséhez, 
illetve továbbfe j lesz téséhez . Nélkülözhete t len , mert hiszen éppen a p r o b l e m a -
t ika az, ami m a g á t a f e l t á r á s t i r ány í t j a , f e lh ív j a a f igye lmet ennek vagy a n n a k 
az összefüggésnek v izsgá la tá ra , és így t o v á b b . 
Ez a me tod ika i s t agná lás a t u d o m á n y á g u n k a t f enyege tő veszedelemnek 
egyik oldala . A másik ugyane r r e az o k r a v isszavezethető hiány, a k o m p l e x 
ku ta t á sok e lmaradása . A kis ása tások egy-két s zakember a lka lmazásáná l 
t ö b b je lenlé té t nemcsak hogy nem teszik k ívánatossá , de meg sem enged ik . 
Ezzel szemben a h a t a l m a s a rányú f e l t á r á sok a különböző szakemberek egész 
légiójának az e g y ü t t m ű k ö d é s é t teszik l ehe tővé , sőt a k o m p l e x k u t a t á s n a k egy 
olyan szerves egységét hozzák létre, ami rő l olyan soka t beszélünk, de am ié r t 
olyan kevese t teszünk. Elég, ha pé ldaképpen a lengyel vá rosmag k u t a t á s o k r a 
u ta lok, amelyeken a régész mellett m ind ig részt ve t t tö r ténész , mű tö r t énész , 
esetenként ant ropológus , á l l a tcson t szakér tő stb. , m a j d a leleteket a k ö z p o n t i 
l abo ra tó r iumokba k ü l d t é k vizsgálatra . 
Sa jnos , ennek az interdiszcipl ináris e g y ü t t m ű k ö d é s n e k nemcsak szerve-
zeti f o rmá i h iányoznak , h a n e m — ami ennél sokkal f on to sabb —, a z o k az 
a lka lmak, n a g y közös m u n k á k , ahol a kü lönböző me tod ikáva l elért kü lönböző 
s zakmákba ágyazo t t e r edmények egy cél elérésére, egy összkép megra jzo lásához 
n y ú j t a n a k a d a t o k a t . Kislélegzetű m u n k á k n á l ez a k o m p l e x e g y ü t t m ű k ö d é s 
te rmésze tesen nem va lós í tha tó meg. 
A n a g y ásatási k a m p á n y o k h iánya t e h á t szinte b eh o zh a t a t l an l e m a r a d á s t 
okoz a m a r x i s t a , a tá rsada lom-fe j lődés tö rvénye i re é rzékenyen beá l l í to t t s a j á -
tos régészeti metodika kifej lesztésében. Ugyancsak s z á m o t t e v ő k á r o k a t okoz 
másrészt a komplex k u t a t á s o k , a kü lönböző me tod ikák kombinác ió j ának 
e lmaradása . Minél előbb lehetővé kell t e n n ü n k a k á d e r e k , a kapac i t ás és az 
anyagi eszközök bizonyos csopor tos í tásával nagyobb a r á n y ú ásatási f e l a d a t o k 
ki tűzését és elvégzését. 
KARDOS LAJOS 
Tisz te l t Osztályülés ! Nagyon sok előadásban h a n g z o t t el u t a l á s az 
a l a p k u t a t á s o k jelentőségére, illetve az a l a p k u t a t á s és a lka lmazo t t k u t a t á s egy-
máshoz va ló v iszonyára . Hangsúlyozni szeretném, h o g y ez a kérdés a pszi-
chológiában sa já tos módon merül fel, másképpen , m i n t m á s t u d o m á n y o k b a n . 
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Elsősorban a r r a a t u d o m á n y t ö r t é n e t i t é n y r e szeretnék u ta ln i , hogy a pszicholó-
giában az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y á g a k á l t a l á b a n e lő re fu to t t ak . Még v a l ó j á b a n 
n e m is vol t m i t a lkalmazni , amikor a pszichológiában m á r megszüle t tek az 
alkalmazási t e rü le t ek . Ez t a pszichológusok m a már világosan l á t j ák . A n n ak id e -
j én , amikor a századforduló t á j á n az a k k o r leghíresebb f r a n c i a pszichológust , 
Binct- t f e lké r t ék , hogy b izonyos igényeknek megfelelően készí tsen egy intel l i -
gencia- tesztet , amelynek segítségével a n e m eléggé iskolaéret t gyermekeket , a 
fogyatékos gyermekeke t ki t u d j á k szűrni az iskolákból , a k k o r va ló jában m a g a 
Binet sem t u d t a , hogy a n n a k a pszichológiának az e redményei t a m e l y e t 
addig műve l t ek , hogyan h a s z n á l h a t j a fel, mégis kidolgozott va lami módsze r t 
erre , és ez a módszer többé-kevésbé még m a is komoly módszernek s z á m í t , 
t ö b b á ta lak í tássa l . 
Azt kel l azonban m o n d a n o m , hogy ez a t ény éppen az t demons t r á l j a , 
hogy a t á r s a d a l m i igény a pszichológia a lka lmazásá ra k o r á b b a n j e l en tkeze t t , 
m i n t ahogy ez a t u d o m á n y igazi mivo l t ában és je lentőségében k ibon t akozo t t . 
A pszichológiában tehá t az a l a p k u t a t á s o k r a t a l án va lamive l nagyobb s ú l y t 
kell he lyeznünk , mint más t u d o m á n y o k b a n , azért , mer t az a l a p k u t a t á s n a k 
ez a kezdeti e lmarado t t s ága az a lkalmazássa l szemben, s a jnos , még m a is 
fennáll . 
Az á l t a l ános lélektan az , amely az a l a p k u t a t á s o k a t az első szakaszban 
gondozza. Az ál talános l é l ek t an az, ame ly a pszichikus jelenségeket , azok 
törvényszerűsége i t elsősorban k u t a t j a . E z e k e t a törvényszerűségeket kel lene 
va lahogyan az a lka lmazot t t u d o m á n y o k n a k fe lhasználniuk. Már n a g y o n 
ko rán k ide rü l t , hogy ezek fe lhasználása n e m ilyen egyszerű. Kiderül t , hogy a 
pszichológiai a l a p k u t a t á s o k a t t u l a j d o n k é p p e n t ö b b e t a p p b a n , vagy t a l án így 
is m o n d h a t j u k , több sz in ten kell f o ly t a tn i . Miután az a l a p k u t a t á s o k a t a 
pszichikus je lenségek te rmésze té re , törvényszerűségeire , fel té teleire v o n a tk o zó an 
s t b . az á l t a lános pszichológia fe l t á r t a , a k k o r még egy kü lön ku ta t á s i szakasz 
ik ta tód ik be, amelynek az a f e l a d a t a , hogy ezeknek a pszichikus je lenségeknek 
a jelentőségét a személyiség egészében t á r j a fel , m e r t az á l ta lánosnak a tö rvénye i -
ve l nem t u d u n k semmit sem kezdeni , ha n e m t u d j u k azt, hogy ezek a t ö r v é n y -
szerűségek h o g y a n je len tkeznek , hogyan m ó d o s u l n a k a személyiség egészében. 
S amikor a személyiséglé lektan ezt eléggé fe l t á r t a , még akkor sem lehe t 
m i n d j á r t az i smere tek tényleges a lka lmazásához nyúlni , m e r t akkor a személyi-
ségnek egy m é g magasabb egységbe való beál l í tódása köve tkez ik , a n a g y o b b 
csopor tokba , végső fokon a t á r s a d a l o m b a v a l ó beáll í tódás, — tehá t a szociál-
pszichológia a spek tu sának is érvényesülnie kell . 
így a h h o z , hogy a pszichológiai a l a p k u t a t á s o k t e rmékenyek legyenek, 
a népgazdaság különböző t e rü le te in k o m o l y hasznot h a j t s a n a k és k o m o l y 
jelentőségre t a r t s a n a k igény t , előbb ezen a h á r o m a l apku t a t á s i szakaszon kell 
valamennyinek keresztül menn ie , vagyis, amikor a pszichológiai a l a p k u t a t á s o k a t 
hangsú lyozzuk , erre a há rom szakaszra n a g y o n nagy súlyt kell helyeznünk, és 
főkén t arra , h o g y a há rom a lapku ta t á s i e t a p p n a k a m u n k á j á t jól koor -
d iná l juk . 
E l h a n g z o t t az az igény is, hogy lehetőleg koncen t r á l j uk a k u t a t á s o k a t , 
n e szétszórtan k u t a s s u n k kü lönböző p r o b l é m á k a t , még a k k o r sem, ha ezek a 
problémák b izonyos fokig egységet a lkotnak . Mindezeket f igye lembe véve tö re -
k e d j ü n k a r ra , hogy egy m e g h a t á r o z o t t p r o b l é m á r a i r á n y u l j o n egy speciális 
ku t a t á s i t e r ü l e t , egy speciális egység f igye lme és inkább mélyebbre ásson, és 
esetleg év t izedeken át u g y a n a z o n prob lémán dolgozzon, s e m m i n t rövid léleg-
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ze tű k u t a t á s o k a t végezzen különböző t e rü le t eken . E z t valóban he lyesnek is 
t a r t o m , és én a m a g a m k u t a t á s a i b a n m e g p r ó b á l t a m megvalósí tani . Természe-
tesen, vé leményem szerint az vo lna a helyes, h a ezekhez az a l a p k u t a t á -
sokhoz m i n d j á r t c sa t l akoznának azok a személyiség-lélektani és szociál-pszicho-
lógiai k u t a t á s o k is, amelyek ezekhez t a r t o z n a k . A személyiség-lélektani , és a 
szociál-pszichológiai k u t a t á s o k n a g y jelentősége még abban is re j l ik , hogy ezen 
a fokon , az a l a p k u t a t á s o k n a k ezen a sz in t jén , ta lá lkozik a pszichológia a 
f i lozófia p rob lémáiva l , világnézeti és ideológiai kérdésekkel is. 
I t t azonban az t kell hangsú lyoznom, hogy n e m lehet egyik szakasz t sem 
á tugorn i . Nem lehet egyszerűen a személyiség-lélektanba, v a g y a szociál-
pszichológiába belegázolni anélkül , hogy az a l a p k u t a t á s o k legelső szakaszá t , az 
á l ta lános l é l ek tan t , ne vennők f igye lembe . A m o d e r n szociál-pszichológiai 
k u t a t á s o k legeredményesebb i rányai és vonala i abbó l fe j lődtek k i , hogy — azt 
kell m o n d a n o m — egész egyszerűen az á l ta lános lélektani je lenségek szociál-
pszichológiai a s p e k t u s á t nézték, és keres ték ezek gyümölcsözte tésénck módo-
za ta i t . (Most n e m a k a r o k konkré t dolgokra r á m u t a t n i , amelyek ezt igazolták.) 
N e m lehet t e h á t az á l ta lános lé lek tan és a személyiség-lélektan e t a p p j a i t á t -
ugorni és tel jesen k ihagyn i , azt h iszem, a lé lektan f i lozófiai p rob lémáinak kezelé-
sében sem. 
A másik m o z z a n a t , amelyre szere tnék r á m u t a t n i , a következő . Az egyik 
hozzászóló u t a l t a r r a , hogy azoknak a t u d o m á n y o k n a k , amelyek ehhez az 
osztá lyhoz t a r t o z n a k , nagyon messzemenő k i h a t á s u k van a k ö z t u d a t r a , esetleg a 
népgazdaságra is, de ezek a ha t á sok n e m eléggé n y o m o n k ö v e t h e t ő k . Ügy ér-
zem, hogy a hozzászóló még nem gondol ta át ezt anny i ra , hogy az osztályhoz 
legu to l já ra hozzácsa to l t t u d o m á n y t , a pszichológiát is t ek in t e tbe v e t t e volna. 
A pszichológia a lka lmazás i t e rü le te i m a már r endk ívü l szer teágazóak és a 
pszichológia h a t á s a a népgazdaság különböző te rü le te in nagyon is nyomon 
köve the tő . A pszichológus működése egy ü zemb en pl. m e g m u t a t k o z h a t i k 
a b b a n , hogy a ba lese tek száma h i r te len esik, v a g y a te rmelékenység nő, vagy 
a h a t á s egy m e g h a t á r o z o t t részleg m u n k á j á n a k j o b b megszervezésében jelent-
kezik. A pszichológia alkalmazási t e rü le te in a pszichológia h a t á s a nagyon is 
l emérhe tő . 
E n g e d j é k meg, hogy még va lamihez röviden hozzászól jak, ami elhaiíg-
zo t t , éspedig a t u d o m á n y o k i r ány í t á sáva l kapcsola tos p rob lémákhoz . Az, hogy 
a t u d o m á n y t azok i rány í t sák , azok t ö rőd j enek leg többe t a t u d o m á n y o s tovább-
képzéssel, az aspiráns-képzéssel s tb . , akik abban a t u d o m á n y b a n a legkiválób-
bak , — ezt k ö n n y ű így mondani . De ki fogja megál lapí tani , hogy egy tudo-
mány- te rü le t en ki a legkiválóbb ? 
E n g e d j é k meg , hogy u t a l j a k egy kísérletre, és ezzel d e m o n s t r á l j a m , hogy 
a pszichológia még az ilyen p r o b l é m á k a t is hogyan nézi. Körü lbe lü l 40 évvel 
ezelőt t egy amer ika i pszichológus, n a g y o n bonyolu l t ma t ema t ika i és s ta t i sz t ika i 
módszereket fe lhaszná lva , m e g p r ó b á l t a l e szavaz ta tn i az összes amerikai 
pszichológust arról , hogyan rangsoro lnák a pszichológusokat a v i lágban . 40 
vagy 45 neve t rangsoro l tak . Nos, ezt a rangsorolás t az a 40 év , amely azóta 
el tel t , n e m igazol ta . Ez azt je lent i , hogy t a l án mégsem b í z h a t j u k magun-
k a t te l jes egészében a jelen közvéleményére , a t udományos , s zakma i köz-
vé leményre sem, a n n a k megá l l ap í t á sában , hogy ki annak a s z a k m á n a k a 
l eg jobb ja . Ez m a j d kiderül . Az i lyesmi mindig n a g y o n nagy p r o b l é m á t r e j t 
m a g á b a n , és nem lehet egyszerű szavazással e ldönteni azt , hogy a s zakmában 
ki a t u d o m á n y legkiválóbb képviselője . Nem t u d o m , hogyan lehe t megoldani 
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ezt a köve te lmény t . Az t kell m o n d a n o m , hogy ez a köve te lmény csak pusz ta 
szó m a r a d , amelyet igazán, úgy, a h o g y más f a j t a fel té teleket , nem t u d u n k 
kielégíteni. 
FÖLDES ÉVA 
Tisztel t Osztá lyülés ! Az Osz tá ly vezetőség beszámolója több ízben hang-
súlyozza az Osz t á lyban képviselt egyes t u d o m á n y á g a k között i e g y ü t t m ű k ö d é s 
szükségét , u g y a n a k k o r azzal, hogy va l amenny i t u d o m á n y á g e redményei t 
részletesen közli, lehetőséget is ad m á s t u d o m á n y á g a k eredményeinek, illetve 
h iányosságainak megismerésére. E g y problémához szeretnék hozzászólni , ami 
úgy érzem, konkré t k u t a t á s i p r o b l é m a , és éppen a I I . Osztály ke re tében az: 
és ez a t ö r t é n e t t u d o m á n y n e g a t í v u m a i közöt t évek óta ot t szereplő és egy 
kicsit igazságta lanul o t t szereplő k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k h iánya . 
Sok-sok vi ta — köz tük a M a g y a r Tör téne lmi Társu la t 1966. t a v a s z á n 
m e g t a r t o t t kecskemét i vándorgyűlésének — t a p a s z t a l a t a i is ezt m u t a t j á k . Az 
eml í te t t vándorgyűlés v i t á j a megá l l ap í to t t a , hogy komplex k u t a t á s o k r a v a n 
szükség, hiszen a m a r x i s t a k u l t ú r t ö r t é n e t nem je len t i az egyes t u d o m á n y á g a k 
tö r t éne t ének egymás mellé helyezését , hanem valamifé le o lyan szintézist , 
amely ezekből a részeredményekből adódik , a d ó d h a t i k . A II . Osztá ly kere tében 
műve l t t u d o m á n y á g a k közöt t adva v a n n a k ezek a részeredmények. A nevelés-
t ö r t éne t — hogy s a j á t ku t a t á s i t e rü l e t emmel k e z d j e m — a pszichológiatörté-
ne t , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t és a régészet kínál e lsősorban részeredményeket , de 
olyan f ó r u m , — nevezzük v i t a - fó rumnak — amely ezeket az e r edményeke t 
egységbe vonná , a m e l y módot adna egy olyan sz inte t izá ló lá tásmód k ia lak í tá -
sára , amely a k u l t ú r t ö r t é n e t k u t a t á s á h o z és továbbv i te léhez szükséges, ma 
még hiányzik . E z é r t minden r é s z t u d o m á n y kü lön , de úgy gondolom a I I . 
Osztály egészében is felelős. A m a r x i s t a k u l t ú r t ö r t é n e t eredményei egységbe-
fogla lásának h iánya mindeneke lő t t a k k o r fog je len tkezn i , amikor a t e r v b e v e t t 
10-kötetes tö r t éne lem, Magyarország t ö r t éne t ének megírása real izálódik. 
Nem is beszélek r é g m ú l t korok k u l t ú r t ö r t é n e t é r ő l , — bár te rmésze tesen erre 
is szükség van , de beszélek i t t hozzánk olyan közelálló időszaknak , mint a 
szocialista k u l t ú r f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á r ó l . Azt hiszem, a I I . 
Osztály fe lada ta és ha t á sköre vo lna egy olyan f ó r u m biztosí tása , amely a 
k u l t ú r t ö r t é n e t kérdésé t nap i renden t a r t j a , az egyes elvi kérdéseket fo lyamato -
san t i sz tázza , és ezzel lehetőséget t e r e m t olyan m a r x i s t a k u l t ú r t ö r t é n e t meg-
í rására , amilyenre szükség van. 
P A M L É N Y I ERVIN 
Tisztel t Osztá lyülés ! Legyen s zabad néhány gondola to t hozzáfűznöm az 
osztályvezetőség beszámoló jához , közelebbről a n n a k a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
fej lődéséről szóló részéhez; ahhoz a p o n t h o z , ahol a beszámoló a f e l ada tok sorá-
ban u t a l arra , hogy a t udománysze rvezés és koord iná lás , a bü rokra t ikus elveket 
mellőzve, még inkább kapcsol ja ki az érdektelen jel legű t é m a v á l a s z t á s o k a t , 
erkölcsi és anyagi eszközökkel ösztönözzön elvi i gényű , fundamen tá l i s jellegű 
feldolgozások, m o n o g r á f i á k í rására, amelyek egyben a mi t ö r t éne lmünk ú j a b b 
összefoglalásának m u n k á l a t a i t is előkészít ik, mega lapozzák . 
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Talán n e m tévedek , ha a f e l a d a t o k n a k ezt a kijelölését , és a megvalósí tás 
m ó d j a i r a vona tkozó j a v a s l a t o t összefüggésbe hozom azoknak az i rányelvek-
n e k gondola tkörével , amelyeke t p á r t u n k közpon t i b izo t t sága az elmúlt év 
m á j u s á b a n a gazdasági mechan izmus r e fo rmjá ró l hozo t t , és amelyeke t az el-
m ú l t kongresszus megerős í te t t . 
Úgy gondolom, nagy h iba lenne, ha va lak i mos t megkísérelné, hogy a 
gazdaság i rány í tás r e fo rmjá ró l szóló i ránye lveke t mechan ikusan a lkalmazza 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a , így a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s szervezésére. 
Szerény vé leményem szerint a z o n b a n még n a g y o b b hiba lenne n e m felismerni 
az t , hogy az i rányelveket á t h a t ó gondola tok , a b e n n ü k k i f e j t e t t , v a g y az eddigi-
nél j o bba n hangsú lyozo t t a lape lvek összefüggésben v a n n a k a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y i k u t a t ó m u n k á v a l is, és ezeknek a gondo la toknak körü l t ek in tő , diffe-
renciál t a lka lmazása ú j lendüle te t a d h a t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s n a k . 
Bár most a kérdés t részle tesebben csak egyet len p o n t o n , a tervezés kér-
désénél szere tném érinteni , mégis u ta ln i szere tnék ar ra , hogy olyan fe lada t , 
m i n t a belső t a r t a l ékok in tenz ívebb fe lhasználása , a minőségi elv, a minőségi 
k í v á n a l m a k f o k o z o t t a b b érvényesí tése , az erkölcsi és anyagi ösztönzők mozgé-
k o n y a b b , cé l tuda tosabb és h a t é k o n y a b b a lka lmazása a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
e lő t t álló központ i f e l ada tok megoldására , a nemzetközi munkamegosz t á s 
lehetőségeinek j o b b k ihasználása ebből a célból, és végül a szocialista demokrá -
cia t ovább i fej lesztése a t u d o m á n y o s m u n k a tervezésének és i r ány í t á sának 
t e rü le t én : — úgy gondolom — ezek az elvek a t ö r t é n e t t u d o m á n y i szervező 
m u n k á b a n is a lka lmazha tók , a lka lmazandók , és ezeknek részletes k imun-
kálása ny i lvánva lóan még a köve tkező évek f e l ada t a lesz. 
K o n k r é t a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y i tervezésről szólva: — m i n t a beszámoló 
is u ta l rá , de megá l l ap í tha tó a tö r t éne t i fo lyói ra tokból is, még mindig sok 
a perifer ikus t é m a t u d o m á n y o s in téze te ink , levé l tá ra ink , egyetemi t a n -
székeink, főiskolai t anszéke ink és az egyéni k u t a t ó k t e rvében , még mindig 
meglehetősen sok az á t fedés . A fe lada t i t t az vo lna , hogy a meglevő kapac i t ás 
j o b b k ihasználásával a k u t a t ó m u n k a nagyobb részét t u d j u k j o b b a n hasznosí-
t an i , a k u t a t á s t j o b b a n t u d j u k koncent rá ln i az e lő t tünk álló legfontosabb 
f e l ada tok ra , amin azt é r t em, hogy a k u t a t ó m u n k a egyrészt j o b b an segítse 
elő a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l kapcso la tban fennál ló t á r s ada lmi igények kielé-
gí tését , másrész t a t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődésének s a j á t belső igényeit , a rá -
nyos fe j lődésének szükségletei t . 
Ügy gondolom, nem áru lok el kü lönösebb szakmai t i t k o t , ha az t 
m o n d o m , hogy a tervezési m u n k a a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n sem tel jesen ki-
elégítő még, a tervezési p rob l émák még nem te l jesen mego ldo t t ak ; s i t t a t e r -
vezést elsősorban nem a h a t á r i d ő k szempon t j ábó l t e k i n t e m , hanem a b b a n 
az ér te lemben, hogy a meglevő t u d o m á n y o s k a p a c i t á s n a k a legfontosabb célok-
ra való koncen t rá lása megvan-e . A jelen p i l l ana tban is v a n n a k ugyanis j ó 
intézet i tanszéki , t e rve ink , amelyek m a g u k b a n véve egységesek, a t ö r t éne t -
t u d o m á n y i k u t a t á s egészének közösen e l fogado t t , egyez te t e t t , koordinál t 
t e rve azonban nincs. E n n e k köve tkez tében az egyes intézet i , tanszéki t e r v e k 
gyak ran fedik egymás t , t ö b b helyen k u t a t j á k u g y a n a z o k a t a t é m á k a t , u g y a n -
akkor a t ö r t é n e t t u d o m á n y fe j lődését j o b b a n elősegítő, a jelen p i l l ana tban első-
r angúan fon tos t é m á k h á t t é r b e szorulnak, mel lőzte tnek. 
Az ú j tervezési módszernek elsősorban ezen a p rob l émán kellene segí-
tenie , ezeket a h iányosságokat kellene kiküszöbölnie. Közbevető leg szükséges-
nek t a r t o m még arra is u ta ln i , hogy az egész mai t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t ó -
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m u n k á b a n nézetem szer in t a szükségesnél is kissé n a g y o b b té r j u t az egyéni 
érdeklődésnek. Nem egészen helyes az a r á n y a k i fe jeze t t en egyéni érdeklődés-
ből szá rmazó és a n a g y o b b célki tűzések megvalós í tására l é t r e jö t t kol lekt ív 
m u n k á k közö t t . 
A fe lada t i t t t e h á t az volna, h o g y a gazdasági mechanizmusró l szóló 
i ránye lvek szellemében j o b b a n összhangba kellene hozni az egyéni érdeklődés-
ből f a k a d ó és a fő f e l a d a t o k megoldásá t elősegítő kol lekt ív m u n k á k a t , ugyan-
akkor a k u t a t ó k a t a legkülönfélébb ösz tönző módszerekkel azokra a munká la -
tokra kel lene i rány í tan i , amelyek a marx is ta t ö r t é n e t t u d o m á n y fejlődése 
s z e m p o n t j á b ó l ebben a p i l l ana tban leglényegesebbek. Az ú j te rvező m u n k á b a n 
az egyéni , az ösztönző rendszer ál tal befolyásol t kezdeményezéseknek és végső 
soron a t ö r t é n e t t u d o m á n y szükségletei á l t a l befolyásolt központ i kezdeménye-
zésnek, i r ány í t á snak j o b b a n kellene ta lá lkoznia , m e r t ez b i z to s í t ha t j a csak 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y te rvezésének s ikeré t . Külön, n a g y o n részletesen meg-
v i t a t a n d ó kérdés lenne a jövőben ennek az ösztönző rendszernek a k ia lak í tása . 
Számí tásba jöhetnek m e g h a t á r o z o t t t é m á k r a k i tűzendő intézet i és akadémia i 
p á l y a d í j a k , j u t a lmak . Számí tásba j ö h e t a t u d o m á n y o s minősí tés és számí tásba 
jöhe t , m i n t a közel jövőben nem lebecsülendő tényező, bizonyos p á l y a m u n k á k -
nak soron kívül való megje lente tése . 
A kérdés most m á r az, hogy mi lyen módon a lak í t suk ki ezt a t e rve t , 
t e m a t i k á t , amelyre a k u t a t ó k a t i r á n y í t a n i szere tnénk. Engedtessék meg, 
hogy ennek részleteire ne t é r j e k ki, c sak jelezzem azt az igényt , hogy eltérően 
a mos t an i helyzettől , amiko r legfelső sz intű t u d o m á n y o s t e rvezésünk kissé 
á l ta lános t é m á k a t jelöl meg , mint ami lyen pl. az Országos Táv la t i K u t a t á s i 
Terv 70-es számú fő f e l ada t a , a j ö v ő b e n a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság a 
k u t a t á s egyes ágainak, az egyes ko r szakok tö r t éne t ének special is táira is t á -
maszkodva , jelölje ki az t a 8, 10, 15 fon tos , nagyobb , de a mos tan ihoz viszo-
n y í t v a mégsem tú l ságosan nagy és n e m annyira á l ta lános t é m á t , amelynek 
feldolgozása az e lkövetkező h á r o m — ö t évben né lkülözhete t len a t o v á b b -
ha ladáshoz . 
E z e k e t a t é m á k a t a va l amenny i t ö r t é n e t k u t a t ó i n t ézmény képvise le té t 
összefogó T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ágnak kellene k ia lak í tan ia , j óváhagyn i , 
és feldolgozásra a j án lan ia . Az in téze tek b o n t a n á k a z u t á n le a t e r v e t , és jelez-
nék vissza a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ágnak , hogy az e lkövetkező egy, vagy 
ké t t e rvpe r iódusban ezekből a t é m á k b ó l , ezek kidolgozásából mi lyen részt 
t u d n a k vál lalni . 
Ez a fo lyama t , a t ö r t é n e t t u d o m á n y i t e rv előkészítése kb . egy éve t venne 
igénybe; a j avas la tok egyezte tése u t á n készülne el a t e r v , amely köte lezővé vál-
na , s ez lenne a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r v é n e k gerince, amelynek vé leményem 
szerint a rendelkezésre álló ku t a t á s i k a p a c i t á s n a k legalább 6 0 — 6 5 % - á t kellene 
lefoglalnia, min thogy m a megítélésem szer int ez a százalékos a r ány lényegesen 
a lacsonyabb . 
Ezzel a f o lyama t t a l kapcso la tban e lengedhetet len lenne a z u t á n az egyes 
t é m á k közpon t i k u t a t á s i helyének, felelős in tézetének kijelölése, komoly és 
alapos t e r v t a n u l m á n y o k készítése az egyes témákról . Hangsú lyozn i szere tném, 
hogy ezt a tervezési sz i sz témát , ame ly nagyon sok p o n t o n szorul t ovább i 
megfon to lás ra , f inomí tás ra , csak fokoza tosan lehet k ia lak í tan i . Nagyon 
valószínű az, hogy első a lka lommal az intézetek k isebb részt vá l l a lnának 
a t e rvbő l , viszonylag kevés k u t a t ó érdeklődése fo rdu lna a központ i t é m á k 
felé; de a második a lka lommal , a m i k o r azok közül, akik ezeknek a té-
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m á k n a k a színvonalas k ido lgozásában rész tve t tek , t ö b b e n részesülnének akadé-
miai j u t a l o m b a n , p á l y a d í j a k b a n , e lőléptetésben, t u d o m á n y o s f o k o z a t b a n , 
és a t á r s ada lmi el ismerés más f o r m á i b a n , akkor egyre t ö b b en kezdenének 
hozzá ezeknek a k i je lö l t és j ó v á h a g y o t t t é m á k n a k a feldolgozásához, k u t a t á -
sához. 
U t a l t a m arra , h o g y k ívána tos vo lna a minőségi elv köve tkeze tesebb alkal-
mazása . E n n e k v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s f ó r u m o n , intézet i , egye temi v i tá -
kon, t u d o m á n y o s t anácskozásokon , b izot tságok m u n k á j á b a n a mos t an iná l 
nagyobb mér tékben kellene e lőtérbe kerülnie. H a d d vessem fel ennek elő-
mozd í tásá ra azt a gondo la to t , n e m lenne-e helyes, h a a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizo t t ság de esetleg m á s in tézmények is évenként v a g y ké t évenkén t összefog-
laló és egyben ér tékelő je lentést készí tenének a k u t a t ó m u n k a egy v a g y ké t -
évi eredményeiről . Az i lyen je lentések publ ikálása — azt hiszem — ösztönzően 
h a t n a a minőség emelésére, emelné a t u d o m á n y o s m u n k á k sz ínvonalá t . 
A belső t a r t a l é k o k jobb k ihasználása s z e m p o n t j á b ó l szükséges lenne 
az in tézményekhez k ö t ö t t k u t a t ó m u n k á b a való in t enz ívebb bevonása azoknak 
a tö r ténészeknek , a k i k nem k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , egye temeken dolgoznak, 
h a n e m k ö n y v t á r b a n , m ú z e u m b a n , k iadóknál s t b . Tö r t én t ek m á r kezdemé-
nyezések ebben az i r ányban . Amenny iben m e g t ö r t é n n e az egyes országos 
szintű t é m á k k u t a t á s i k ö z p o n t j a i n a k kijelölése, ami re fen tebb u t a l t a m , eze-
ket a tö r ténészeke t is ezek köré a központok kö ré lehetne l a s sankén t be-
vonni , így pl. a munkásmozga lom tör téne téve l fogla lkozó k u t a t ó k a t időnként 
a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t b e n kellene összegyűj teni , őke t a fon tosabb t é m á k felé 
or ientá lni , m u n k á j u k a t koordinálni — , és ezzel elérni azt , — mer t ez is 
egyik cél —, hogy ne dolgozzék egyszerre 6—8 k u t a t ó ugyanazon a t é m á n , 
min t ahogy a jelen p i l l ana tban ez b izony sokszor e lőfordul . 
Ezeknek a belső t a r t a l é k o k n a k j o b b fe l t á rásá t szolgálhatná a T u d o m á n y o s 
Minősí tő Bizot tság t evékenységének összehangolása az országos te rvve l . 
E n n e k szempont j a i é rvényesü lhe tnének a disszer tációk t é m á i n a k kiválasz-
t á sáná l , engedélyezésénél is. 
Bizonyos t a r t a l é k o k re j lenek a t ö r t é n e t t u d o m á n y v o n a t k o z á s á b a n 
a nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s b a n is. I t t első l épéskén t a szocialista országok 
tö r t éne t i i roda lmának az eddiginél gyorsabb i smer te tésé t , d o k u m e n t á l á s á t 
j a v a s o l n á m . Aligha kétséges , hogy m e g lehet ta lá ln i az t a négy-öt fon tos kérdés-
csopor to t , amelyben a szocialista országokkal m u n k a m e g o s z t á s t lehetne 
lé t rehozni . Másrészt azonban az is ide tar tozik , hogy a k u t a t á s i kapac i t á s 
gazdaságosabb k ihaszná lásá t célozná, ha a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság egy 
a lka lommal á t t ek in t ené a k u t a t á s ágai t abból a szempontbó l , hogy melyek 
azok a t ö r t é n e t t u d o m á n y i t é m á k és te rü le tek , ahol a m a g y a r tö r t éne t -
t u d o m á n y nemzetközi leg versenyképes . Ezeket a t é m á k a t a z u t á n bizonyos 
fokig és bizonyos eszközökkel p referá ln i lehetne azoknak a rovásá ra , ahol 
b e l á t h a t ó időn belül nemzetközi leg is je lentősebb e redményeke t n e m t u d u n k 
p roduká ln i . 
Részben ide t a r t o z i k ku t a tó in t éze t e inknek az eddiginél mozgékonyabb 
fej lesztése, szervezeti kerete inek megvá l toz t a t á sa . Az országos sz in tű t é m á k -
kal kapcso l a tban a t é m á é r t felelős in tézet olyan k u t a t ó csopor toka t is létre-
h o z h a t n a , amelyekben más in t ézmények dolgozói is szervesen be l e t a r toznak . 
Meg lehet fontolni , egy-egy n a g y o b b jelentőségű t é m a k u t a t á s á n a k i rányí tá -
sára n e m kellene-e ú j a b b t u d o m á n y o s b izo t t ságoka t , t anácsoka t lé t rehozni , 
mint amilyenek a Szov je tun ióban is t a l á l h a t ó k , és sikerrel m ű k ö d n e k . 
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Végül n é h á n y szó a szocialista demokrác ia fokozo t t abb érvényesí téséről 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a i r ány í t á sában , szervezésében. Az ú j 
ösztönzési rendszer t , amelynek f o r m á i szükségszerűen in t éze t enkén t vál tozni 
f o g n a k , a m u n k a t á r s a k széles k ö r ű bevonásáva l kellene kidolgozni . Az ösz-
tönzés i rendszer a lka lmazásáná l , főleg a minőségi p rob lémák megoldásánál 
sz in tén a k u t a t ó k széles körének vé leményére kellene t á m a s z k o d n i . Gyakran 
e lhangzik — és n e m tel jesen a l a p t a l a n u l — az az igény is, hogy az intézetek, 
a t u d o m á n y o s k u t a t ó k nem részesülnek elegendő t á j é k o z t a t á s b a n a felső 
szervek, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság , az akadémia i Osztályvezetőség, 
az Elnökség őket ér in tő ha tá roza ta i ró l . Azt h iszem, az eddiginél vala-
mive l gyorsabb ü t e m b e n lehe tne ha ladn i a pá lyáza t i rendszer kiépítése 
t e r é n is. Végül az t hiszem, hogy indokol t a t u d o m á n y o s k u t a t ó k n a k az az 
igénye, hogy a t u d o m á n y o s k i t ün t e t é sek re , j u t a l m a z á s o k r a t e e n d ő javas la to-
k a t első fokon szélesebb p l énumok elé kellene v inni . A szocialista demokrácia 
f o k o z o t t a b b érvényesülését b i z tos í t aná az is, ha azoknak a l eg fon tosabb té-
m á k n a k a ki jelölésében, amelyekrő l f en t ebb szó l tam, erősebben t ámaszkod-
n á n k a t u d o m á n y o s k u t a t ó k r a , ezeket sokoldalú m e g v i t a t á s n a k v e t n é n k alá. 
Szeretném hangsúlyozni , h o g y mindezek csak nagyon is váz l a to san fel-
v e t e t t gondola tok a gazdaság i rányí tás ró l szóló i ránye lveknek a szervezési, 
te rvezés i m u n k á k b a n való a lka lmazásáró l . Ezek kidolgozása n y i l v á n hosszabb 
i dő t venne igénybe, de meggyőződésem, hogy ú j fellendülést je len tene az 
egész t ö r t é n e t t u d o m á n y számára . 
MÁTRAI LÁSZLÓ osztálytitkár válasza 
Tisztel t Osztá lyülés ! Az Osztá lyvezetőség beszámoló je len tésének fő 
p o n t j a i v a l a hozzászólók á l t a l ában egye té r t e t t ek , ami azt igazol ja , hogy az 
Osztá lyvezetőség az e lmúl t i dőszakban a szakmák tényleges p r o b l é m á i t lénye-
g ü k b e n jól l á t t a meg, ami egyben elégtétel és egyben elismerés a m i m u n k á n k 
s zámára . Válaszolnom — úgy érzem — csak egyes rész le tkérdésekre kell, i t t 
is i n k á b b kiegészítések f o r m á j á b a n . 
Nagyon köszönöm Berend T . I v á n e lv t á r snak a szervezési, fejlesztési 
e lvekhez való hozzászólását , amely lényegében ezt a f a j t a szemlélet i módot 
a gazdaság tö r t éne t oldaláról igazol ta . Mindkét g a z d a s á g t u d o m á n y — a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y és a gazdaság tö r t éne t is — olyan te rü le tek , ahol egy ilyen 
tervezés i szemléle tmód real i tása jól igazolható . Az ő helyeslése t e h á t igen érté-
kes az Osztályvezetőség számára . A m i t Berend e lv társ a t u d o m á n y o k fejlesztésé-
b e n elérendő ugrásról mond , az némileg e l lenté tben v a n azzal, a m i t azzal kap-
cso la tban m o n d o t t , hogy ha egy bizonyos t u d o m á n y t e r ü l e t e n haza i kezde-
ményezések n e m á l lnak rendelkezésünkre , akkor sokka l ta egysze rűbb a nem-
zetközi t u d o m á n y o s piacról impor t á ln i a t á r sada lmi lag né lkülözhete t len tudo-
mány-menny i sége t , és ebből az i m p o r t á l t tőkéből lehet azu tán kifej leszteni a 
haza i t u d o m á n y p rodukc ió já t . A k e t t ő egymással némileg e l l en tmondásban 
v a n . É n azt h iszem, hogy a megoldás o t t keresendő, hogy v a l ó b a n a kezdeti 
e r edményeke t , ha máskép nem lehe t , impor t t a l kell biz tosí tani . A szocialista 
országok t u d o m á n y o s eredményei — ha nem egyikben, akkor a m á s i k b a n — 
mind ig ki t u d n a k segíteni b e n n ü n k e t az á tmene t i , v a g y hosszabb t u d o m á n y -
szervezési, kezdeményezés i zavara inkbó l . 
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Ami t Berend e lv t á r s az iskolákról , a t u d o m á n y o s iskolák megszervezé-
séről m o n d o t t , s ezzel kapcso la tban azokról a v e z e t ő t u d o m á n y o s egyéniségek-
ről, ak ik képesek inspirálni t a n í t v á n y o k a t , képesek a k u t a t á s i rányí tására 
a lkotó módon kezdeményezn i — ez a probléma pszichológiailag, szervezés-
t an i l ag valóban fenná l l . Van a z o n b a n olyan nehézség is, a m i r ő l Berend 
e lv társ megfe ledkeze t t , s ami egy pszichológiai t é n y e z ő . Nevezetesen az — s 
ezt t a p a s z t a l a t a i n k megerősí t ik —, hogy a t u d o m á n y jó megszervezéséhez lé-
nyegében ugyanazok a képességek kellenek, min t a t u d o m á n y jó műveléséhez. 
E b b ő l az köve tkez ik , hogy éppen az alkotó t u d ó s o k energ iá jának egyrészét 
kell lefoglalni nem a lko tó m u n k á r a , s ennek k ö v e t k e z t é b e n előáll i t t megint 
egy circulus vi t iosus, ame ly mia t t sokszor olyan he lyze t lép fel a t u d o m á n y fej-
lődésében, hogy a lko tó m u n k á r a a lka lmas k u t a t ó k , tudósok szervezési mun-
k á j a n y o m á n olyan k u t a t ó k n a k a produkciója j ö n létre, a m e l y produkció 
esetleg színvonal t ek in t e t ében messze elmarad a z o k n a k vá rha tó produkciója 
mögö t t , akik őket hozzásegít ik ezekhez az e redményekhez . P a r a d o x helyzet , ami 
te rmésze tesen n e m az t jelenti , h o g y ebbe bele kel lene n y u g o d n u n k . Sajnos 
azonban áll az a t é t e l , hogy a t u d o m á n y szervezéséhez u g y a n a z o k a pozitív 
t u l a jdonságok szükségesek, amelyek a t u d o m á n y a k t í v műveléséhez is. 
Ami t Berend e lv t á r s a Magyar Történelmi Tá r su la t ró l és á l t a l á b a n a tá r -
saságokról m o n d o t t , nagyon is he ly tá l ló , hiszen azok t á r sada lmi hasznáról , 
m in t t u d o m á n y á g a i n k egyik fe j lődés i pa raméte ré rő l sokat kell beszélnünk. 
Ezzel kapcso l a tban csupán egyet len megjegyzésem lenne, nevezetesen 
az, hogy ezeknek a Tá r sa ságoknak , amelyeknek s z á m a , ha nem is t ú l gyorsan, 
de fo lyamatosan szaporodik , a jelenleginél j obban kellene t i sz tázniok viszonyu-
k a t a T I T illetékes szakosztá lya ihoz . Nem azér t , hogy i t t l é t r ehozzunk egy 
mechan ikus szervezést , és ugyano lyan legyen a v i s z o n y a T IT t ö r t é n e t i szak-
osztá ly és a Tör téne lmi Társula t k ö z ö t t , mint a m i l y e n a viszony a Pszichológiai 
T u d o m á n y o s Tár saság és a T IT pszichológiai szakosz tá lya közöt t , h a n e m , hogy 
esetrőlesetre, szakmáró l - szakmára vizsgál juk m e g a z t , hogy a kooperác iónak , a 
koordinác iónak mely ik az a foka és fo rmá ja , a m e l y éppen az i l le tő szakmáva l 
kapcsola tos t á r s a d a l m i igények t e r é n az optimális ha tás foko t b i z to s í t j a . Rövi-
den : az Akadémia felügyelete a l a t t t evékenykedő társula t s e m m i esetre se 
vá l la l jon olyan f e l a d a t o t , amely f e l ada to t sokkal j o b b a n el t u d n a látni egy 
olyan t á r su la t , a m e l y pl. a T I T kere tében v a g y m á s kere tben, esetleg szak-
szervezeti" függésben működnék . 
Ami t Wir th e lv tá r s a f i lozóf iával k a p c s o l a t b a n , annak t á r s ada lmi ki-
sugárzásával kapcso l a tban mond , ú g y gondolom, a kri t ika jogos . Valóban, a 
f i lozófiai k u t a t á s je lenleg kevés g o n d o t fordít a r r a a köztes t e rü le t r e , ami a leg-
á l t a l ánosabb p r o b l é m á k és a k o n k r é t t á r s a d a l m i problémák közöt t van . 
A f i lozóf ia i t t r e j lő h i ányosságának egyik köve tkezménye t a l á n azok az 
e lvadulás i je lenségek, amelyek a f i a ta l , f e j lődésben levő szociológiai ku ta -
t á sok te rén m u t a t k o z n a k . Néha szociológusok rosszul végeznek el egy bizo-
nyos f a j t a t á r sada lmi elemzést, c sak azért , mer t a f i lozófusok, a k i k ezt jobban 
el t u d n á k végezni, n e m érnek rá , h o g y ezekkel a kevésbé á l ta lános problémák-
ka l fogla lkozzanak. 
Ezér t úgy gondolom, hogy i t t valóban v a n n a k a f i lozóf iának jövőbeni 
f e l ada ta i . Amit W i r t h elvtárs i t t a filozófia t e r h é r e ró , nevezetesen, hogy nem 
i s m e r j ü k a t u d o m á n y o s e r edmények e l te r jedésének mechan izmusá t , — erre 
részben Kardos professzor már válaszol t , m o n d v á n , hogy ez messzemenően 
pszichológiai t é m a . A probléma i t t az — a k u t a t á s b a n is a je lenleginél j obban 
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össze kel lene kapcso lnunk a pszichológiai és szociálpszichológiai k u t a t ó munkát 
a szociológiai és t á r sada lomelméle t i , f i lozófiai k u t a t ó munkáva l . A k é t felszó-
lalás is b izonyí t j a , h o g y i t t egy o l y a n f a j t a gyakor l a t i egymásra u t a l t s á g van, 
amely ú g y gondolom, igazolja e r rő l az oldalról is , hogy nem is vo l t rossz 
szervezet i lépés a pszichológiát és a f i lozóf iá t egy akadémia i osz tá ly keretében 
szervezet i egységbe vonni . 
A m i Wir th e lv t á s hozzászólásának azt a részé t illeti, a m e l y ér intet te 
az á l t a l a m — m o n d j u k így — m ű f a j i p r o b l é m á k n a k nevezet t kérdéseket , 
a f i lozóf ia i a r i sz tokra t izmusnak , a s t i lár is sznobizmusnak bizonyos jelenségeit 
— ezzel én nem ó h a j t o k közvé leményt kifejezni, a m a g a m vé leménye az, hogy 
ebben sok igazság v a n . A filozófiai k u t a t ó k közül s o k a n a stílus e l tú lzo t t , ab-
sz t r ak t vo l t áva l igyekeznek sa já t e r edménye ik f o n t o s s á g á t kiemelni , és valóban 
megfeledkeznek a s t i lár is d e m o k r a t i z m u s bizonyos törvényeiről . 
Örü lök , hogy W i r t h e lvtárs a f i lozófiával kapcso la tban szóváteszi a 
sti láris d e m o k r a t i z m u s kérdését. N y i l v á n ő, m i n t szerkesztő, (méghozzá egy 
olyan l ap szerkesztője , amely ü t k ö z ő p o n t o n áll a szélesebb in te l lek tuá l i s köz-
vé l emény és a t u d o m á n y között) , s a j á t bőrén érzi a tá rsadalmi igényeknek a 
sürge tésé t és szeretne valami o lya t produkáln i , — min t szerkesz tő —, ami 
v a l ó b a n kielégítené ezeke t az igen reál is , és jogos t á r sada lmi szükségle teket . 
Felszólalása abba az i r ányba m u t a t , hogy túl ke l lene j u t n u n k azon az álla-
po ton , ame ly azál ta l á l lot t elő, h o g y az esszéizmus, mint v i lágnézet i ideoló-
giai i r á n y z a t , k o m p r o m i t t á l t a az e s szé t , mint t u d o m á n y o s m ű f a j t , m i n t stiláris 
e s z m é n y t . Az esszéizmus ideológiai legyőzése u t án ú g y gondolom, n incs semmi 
a k a d á l y a annak , h o g y az esszét a r r a használ juk fe l , úgy fog juk fe l , amilyen 
a va ló ságban , nevezetesen a t u d o m á n y o s demokra t i zmus egyik m ű f a j i meg-
ny i l a tkozásának , a m i k i m o n d o t t a n h a l a d ó h a g y o m á n y o k a t , v a g y ha l adó ha-
g y o m á n y o k a t is f o l y t a t a magyar műve lődés t ö r t éne t ébő l . 
H a a magyar esszé-írás t ö r t é n e t é r e gondo lunk , bölcsőjénél valóban 
ot t l á t j u k a 48-as fo r r ada lom eszméinek ihletését. A Budapes t i Szemle meg-
a lap í tó inak t u d a t o s a n demokra t ikus s t í luseszmény lefektetése l ebege t t szemük 
előt t , a m i k o r a B u d a p e s t i Szemlét a m a g y a r esszéírás fo lyó i ra t ának szánták. 
Ügy gondolom, hogy az esszéizmus ideológiai t i sz tázása u tán itt az ide je annak, 
hogy a t u d o m á n y o s esszét a maga demokra t i kus jel legének megfele lő rangra 
emel jük vissza. Ez lényegében szomszédos műfa j a publ ic isz t ikával , a tudo-
mányos publ ic i sz t ikával , amely t e s t v é r e a marxis ta esszéírásnak is. Felesleges-
nek t a r t o m a m a r x i z m u s k lassz ikusa inak műveire és stiláris e rénye i re hivat-
kozni a h h o z , hogy ez t az á l l í tásomat t o v á b b i n d o k o l j a m . 
A m i t Gerevich e lv társ a m e t o d i k a i s tagná lás ró l mondo t t , köszönet te l 
veszem tudomásu l , m e r t i t t va lóban a régészek me l l e t t olyan i n d o k o k és érvek 
szólnak, amelyeket a je lentésben a d o t t n á l sokkal sú lyosabbnak kel l értékel-
nünk . Va lóban , a régészek olyan szo r í tó helyzetben v a n n a k , a l e l e t -men tő ása-
tások o lymér tékben fogla l ják le ő k e t , hogy egyszerűen a feldolgozó munkára 
nem m a r a d már i de jük , nincs m ó d j u k a r ra , hogy módsze r t an i á l ta lános í tások-
kal, elvi kérdésekkel eléggé b e h a t ó a n fogla lkozzanak, egyszerűen azé r t , mert 
a m u n k a , a rész le t -kuta tás i m u n k a rengeteg lenne, de annak feldolgozására 
nincs lehetőség. Olyan helyzetben v a n n a k tehá t , hogy a régóta v á r t és önmaguk 
ál tal is igen jónak t a r t o t t metodológiai p rob l ema t iká t nem t u d j á k ke l lő mérték-
ben műve ln i . 
A m i t Gerevich e lv t á r s arról m o n d , hogy a régészek valóban e g y ü t t m ű k ö d -
nek a tör ténészekkel , ez kétségtelen. A z t , hogy ez az e g y ü t t m ű k ö d é s o lyan mér-
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t ékű-e , hogy op t imál i snak nevezhető , — a tö r ténészeknek kellene e ldönten iük . 
Úgy gondolom, hogy ők t a l án udvar iasságból n e m teszik ezt a kérdés t szóvá . 
Nekem, min t k ívülá l lónak , az a b e n y o m á s o m , hogy tör ténészeink szorosabban 
m ű k ö d h e t n é n e k e g y ü t t régészeinkkel. Ahogy én l á tom, a his tór iai s zak tudo-
m á n y o k közül a régésze tnek még mindig a m ű t ö r t é n e t t e l v a n a legszorosabb 
kapcso la ta , holot t i t t a ké t r o k o n - t u d o m á n y (va lóban r o k o n - t u d o m á n y , de ez 
éppen az t jelenti , hogy egymásnak t ú l sokat n e m t u d n a k segíteni) u g y a n a r r a 
a segítségre van rászoru lva , egy h a r m a d i k segítségre, nevezetesen a szak-
tö r ténészeknek a jelenleginél szorosabb kooperác ió já ra . Az a benyomásom, h o g y 
ilyen i r á n y b a n kellene fej leszteni a ké to lda lú szakmai közeledést egymáshoz . 
A m i t Kardos e lv tá rs a lé lek tani k u t a t á s a l apku ta t á s i és a lka lmazás i 
összefüggéseiről m o n d o t t , azzal te l jes mér t ékben egyetér tek . Az a példa, ame-
lyet ő fe lhozot t az á l ta lános lé lek tan , a személyiség lé lektan , és a szociál-
pszichológia kooperác ió já ra , vagyis , hogy ezt a há rom k u t a t á s i t e rü le te t egy 
m e n e t b e n lehet op t imál i s szinten művelni , k i t ű n ő pé ldá ja annak , h o g y a n 
lehet t e rvsze rűbbé és k o n c e n t r á l t a b b á t enn i a t u d o m á n y t úgy , hogy ebbő l 
t öbb e redmény j ö j j ö n ki, ne pedig kevesebb. Ez t e h á t o lyan megoldás, ami 
n a g y o b b e redménnyel j á r , mint az eddigi e l j á rások . 
A m i t a s z a k m á n belüli é r t ékrendde l kapcso la tban W i r t h e lvtárssal v i t a t -
kozva m o n d o t t , úgy hiszem, hogy a fe lhozot t t u d o m á n y t ö r t é n e t i p é l d á b a n 
nincs semmi csodála tos . Régi k ö z m o n d á s — s minden közmondás t a r t a l m a z 
igazságot , — hogy az ember a h a z á j á b a n n e m lehet könnyen prófé ta , de sa-
j á t k o r á b a n sem lehe t prófé ta . A t u d o m á n y t ö r t é n e t e ezért v a n tele egyrész t 
rehabi l i tác iókkal , másrész t pedig egykorú nagyságoknak hal lga tássa l va ló 
mellőzésével. Ka rdos elvtárs fe l fogása azonban így megfoga lmazva tú l ságo-
san is szkep t ikusan h a t , ezért úgy f o g a l m a z n á m á t : igaz az, hogy a kor-
t á r s a k te l jes elismerése sem garancia a r ra , hogy az u tókor va lak inek a t u d o m á -
nyos t e l j e s í tményé t va lóban o lyan nagyra fog ja -e t a r t a n i , m in t ko r t á r sa i , 
de ú g y gondolom, lega lább annyi t el kell érni azér t egy a lko tónak , aki s zámot 
t a r t a h a l h a t a t l a n s á g r a , és az u tóko r elismerésére, hogy sa j á t ko r t á r sa i l ega lább 
jó szakembernek t a r t s á k . Szerencsére egyre t ö b b kr i t é r iuma v a n annak , hogy 
egy-egy t u d o m á n y o s a lkotás i gaz ság t a r t a lmá t l e m é r j ü k , különösen olyan szak-
m á b a n , min t a pszichológia, ahol nagy száza lékban egzakt k u t a t á s i módsze-
rek tesz ik lehetővé az t , hogy megkülönböz tessük a tényleges e r e d m é n y t 
az á l -e redményektő l és így a tényleges t e k i n t é l y t is az á l tek in té ly tő l . 
A m i t Földes É v a e lvtársnő m o n d o t t a k u l t ú r t ö r t é n e t h iányával kapcso-
l a tban , úgy gondo lnám, i t t c sakúgy , mint az egyetemes tö r t éne t i k u t a t á s o k 
t e rü l e t én , még mind ig nagy fehér fo l t j a m u t a t k o z i k a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o -
m á n y n a k . J a v a s l a t a elég fenyegetően hangzo t t a készülő n a g y t ízköte tes tö r -
téne t i szintézis i r á n y á b a n , de ezt a fenyegetés t f o k o z h a t j u k tö r ténésze ink 
felé. Érezzék az eddiginél is j o b b a n , hogy ezen a téren komoly f e l ada t a ik 
v a n n a k , amelyek megoldásával nevezetesen, a ku l tú rh i s tó r ia és az egye temes 
t ö r t é n e t elmélyült művelésével a t ö r t é n e t - k u t a t á s b a n még meglévő nac iona-
l izmust és egyéb szemléleti h i b á k a t l egbiz tosabban és legeredményesebben 
l e k ü z d h e t j ü k , sőt ú g y gondolom, hogy a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n ak-
kor f o g j u k tudn i megál lapí tani ezen hibák t u lha l adásá t , h a va lóban előt-
t ü n k fog állni a m a r x i s t a ku l túr l i i s tó r iának és a marx is ta egyetemes t ö r t é -
n e t n e k a tényleges p r o d u k t u m a . 
Ami Pamlény i e lv társnak a tervezésre vona tkozó megjegyzései t illeti , 
igazat kell neki a d n u n k akkor is, amikor a te rvezés demokra t i zmusá t hang -
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súlyozza, de akko r is, amikor a jelenleginél sokkal sz igorúbb tervezés kr i tér iu-
m á t ál l í t ja fel . Á m f igyelemmel kell l e n n ü n k ar ra , hogy a ke t tő k ö z ö t t bizo-
nyos e l l en tmondás van , o lyan e l l en tmondás , amivel mindenk i kény te l en meg-
küzdeni , ak i t u d o m á n y i r á n y í t á s s a l v a l a h a is fogla lkozot t . Nem k ö n n y ű kérdés , 
hiszen, ha c sak az ő ál tala fe lhozot t pé ldá r a gondolok, a pá lyáza tok , ösztön-
d í jak , k i t ü n t e t é s e k megtervezését a legalsó szinten kell elkezdeni. 
Amit P a m l é n y i e lv társ a t ö r t é n e t t u d o m á n y á l ta lános te rvével kapcsola t -
b a n m o n d o t t , az messzemenően ta lá lkozik az Osztály tör ténész t a g j a i n a k állás-
p o n t j á v a l is : va lóban szükség v a n ar ra , hogy az Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizot tsága t e l j e s mér tékben szellemi g a z d á j a legyen az országban folyó tör-
t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k . E n n e k egyik feltétele pedig az, hogy a szakma 
egy n a g y v o n a l ú , nem apró részle tekbe vesző, de a szó l egkomolyabb értel-
mében v e t t pe r spek t iv ikus t e rvve l rendelkezzék, amelyben a t u d o m á n y belső 
immanens fe j lődési tö rvénye inek és a s zakmáva l szemben megnyi lvánu ló 
t á r sada lmi igényeknek együ t t e s f igye lembe vételével reál isan meg te rvez te t ik 
a szakma t eendő inek az a r á n y a . 
Amit P a m l é n y i e lv társ azzal k a p c s o l a t b a n eml í t e t t , hogy a sok perifériális 
t é m a m i a t t e rősebh központ i beleszólásra volna szükség, a szerkesztő beszélt 
belőle: min t a Századok szerkesztője , n a p o n t a ta lá lkozik azzal a p rob lémáva l , 
hogy sokszor azok a kézi ra tok n e m f u t n a k be , amelyekre egy bölcsen te rvező 
szerkesztőnek szüksége vo lna , s amelyekre t u d o m á n y o s és t á r s a d a l m i igény 
leginkább áll f e n n . 
Végül, a m i t legutol jára a t u d o m á n y o s ér tékelő összefoglalások m ű f a j á r ó l 
mondo t t , o lyan m ű f a j i ú j í t á s , amely a b b a n az i r á n y b a n ha t , hogy ú r r á le-
gyünk az i n fo rmác ió -á rada ton . 
PACH ZSIGMOND PÁL elnöki zárszava 
Tisztel t Osztályűlés ! Má t r a i e lv tá rs vá la szában igen p lasz t ikus módon 
n y e r t megfoga lmazás t egy n a g y o n nagy p rob léma , nevezetesen a t u d o m á n y -
szervezés és a t u d o m á n y m ű v e l é s k a p c s o l a t á n a k p rob lémá ja . És az t hiszem, 
te l jes joggal m u t a t o t t rá a r r a , hogy a t u d o m á n y i rányí tásához , szervezéséhez 
bizonyos sz in ten ugyanazok a pozi t ív t u l a j d o n s á g o k kellenek, mint a t u d o m á n y 
műveléséhez. E z e n az egységen belül persze v a n n a k e l len tmondások , nehézsé-
gek is, m i n t pl . az erők k ihaszná lá sának arányai , amelyekre az t hiszem, 
ugyancsak t e l j e s joggal u t a l t a válasz. 
Legyen szabad azonban annak a meggyőződésemnek kifejezést a d n o m — 
és erre azér t egész A k a d é m i á n k t evékenységében nem egy példa v a n —, hogy 
i t t , a t u d o m á n y - i r á n y í t á s és a t u d o m á n y - m ű v e l é s kapcso la t ában , n e m az ellent-
mondás v a g y éppen a circulus vi t iosus az a l apve tő , h a n e m az egység, az egy-
más ra ha tás , a m i egyben az e lőrehaladás lehetőségét , a néha bűvös körnek 
lá tszó he lyze tekből való k i j u t á s lehetőségét is fe lcs i l lant ja e lő t tünk . 
Második megjegyzésem egy ér tékes hozzászólás a m a ki té te lére vona t -
kozik, amely szer int a t á r s a d a l m i szükségle tek, a t á r s ada lmi igények néha 
oly m é r t é k b e n és olyan e lementá r i sán je len tkeznek , hogy a t u d o m á n y 
a d o t t fe j le t t ségi foka mel le t t nem t u d j a azoka t kielégíteni , a t u d o m á n y 
e lmarad ezen igények, szükségletek kielégítésének lehetőségétől . Az t hiszem, 
i t t is arra lehet u ta ln i , hogy az ismeretes klasszikus megál lapí tás szer int a tu-
d o m á n y fe j lődésének, e lő reha ladásának egyik fő t ényezője — ha úgy te t sz ik , 
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p a r a m é t e r e az a t á r s a d a l m i szükséglet , az a t á r s ada lmi igény, amely azu tán 
— hogy a v i t á ba n u g y a n c s a k e lhangzo t t formulázás t haszná l j am — min tegy 
k ikényszer í t i a fe j lődést , a d o t t e se tekben egyenesen az ugrás t . 
Végül szólani sze re tnék a k u l t ú r t ö r t é n e t kérdéséről a t í zkö te t e s nagy 
m a g y a r t ö r t é n e t összefoglaló szintézisével kapcso la tban . Mátra i e lv t á r s igen 
helyesen v i l l an to t t a fel az t a " f e n y e g e t é s t " , amely i t t a tör ténészek és rokon-
szakmák képviselőit e g y a r á n t ér int i , hogy, mielőt t befejezzük ezt a nagy 
opuszt , fe l té t lenül f igye lembe kell v e n n ü n k ezt a p r o b l é m á t , és k i t ö l t e n ü n k a 
h i á n y o k a t . 
N e m azért , hogy a fenyegetés e re j é t csökkentsem, ezt tel jes m é r t é k b e n 
á té rzem, s a magam részéről is szere tném aláhúzni , de o lyan é r te lemben módosí-
t a n á m , ahogyan az Osztá lyvezetőség beszámoló jában is szerepel: a jelen-
legi i dőszakban , sőt a köve tkező é v e k b e n is a nagy összefoglaló mű előkészítésé-
nek és mega lapozásának — és nem befejezésének ! — s t á d i u m á b a n v a g y u n k . 
Még egyszer hangsú lyozom, hogy ez a ki jelentés n e m a fenyegetés erejé-
nek t o m p í t á s á t k í v á n j a szolgálni, m e r t a t ö r t é n e t t u d o m á n y képviselői érzik 
az t , hogy i t t ugyancsak t á r sada lmi igényről , szükségletről v a n szó, s ez 
ny i lván egyebek mel le t t ki is fogja kényszer í ten i , hogy egy ilyen összefoglaló, a 
k u l t ú r t ö r t é n e t e t is felölelő szintézis a következő évek hosszú, f á radságos 
t evékenysége során elkészül jön. 
Pach Zsigmond Pál MTA lev. tag ezután a kibővített Osztályülést bezárta. 
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A MARXISTA ESZTÉTIKA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 
SZIGETI J Ó Z S E F 
Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya és a Filozófiai és Történettudományi 
Osztály 1967. május 3-án az akadémiai nagyhét keretében tudományos ülésszakot rendezett , 
amelyet Tolnai Gábor akadémikus nyitott meg, majd felkérte Szigeti Józsefet, az MTA lev. 
tagját, előadásának megtartására. 
Az alábbiakban Tímár Árpád, az MTA Filozófiai Intézetének munkatársa összefoglalá-
sában közöljük az előadás és a hozzákapcsolódó v i ta anyagát. 
Az e lmúl t évtized m a r x i s t a i rodalomelmélet i , e sz t é t ika i kérdéseit t á r -
gya lva a v i t ák k ö z é p p o n t j á b a n á l ta lában az a kérdés á l l o t t , hogy hogyan ú j í t -
suk meg, hogyan fej lesszük tovább esz té t ika i e lmé le tünke t . Azzal, hogy 
a marx i s t a esz té t iká t meg kel l ú j í tan i , h o g y gazdagon t o v á b b kell fe j leszteni , 
á l t a l ában mindenki egye té r t ; nincs te l jes egyetér tés a z o n b a n abban a v o n a t -
kozásban , hogy ez miként t ö r t é n j é k . 
Fel kell i t t ve tnünk , h o g y t u l a j d o n k é p p e n mit is j e l en t egy-egy t u d o m á n y -
nál a továbbfe j lődés . V a n n a k teore t ikusok és vannak t eo re t ikus törekvések , 
amelyek egyes alkalmi ö t l e t ek tő l v á r j á k ezt a megúju lás t , konceptuál is s émák , 
prekoncepciók nélkül p r ó b á l n a k odalépni az anyag elé, h o g y lehetővé vá l jon 
az a n y a g n a k tel jesen közve t l en , e lméletek ál tal nem befolyásol t ér tékelése. 
A g y a k o r l a t b a n azonban, h a megnézzük ezeket a te l jes ú j rakezdés t h i r d e t ő 
tö rekvéseke t , akkor bizony az alkalmi ö t l e t ek mögött egy ik vagy másik teór iá -
n a k , vagy teore t ikus á r a m l a t n a k az elképzeléseiből v e t t fogalmakkal ta lá l -
kozunk , n a g y o n gyakran o l y a n divatos á ramla tokéva l , amelyeknek t u d o m á -
nyos haszná lha tóságá t meg lehe t kérdőjelezni . Amikor p l . a mitologikus ábrá -
zolás jogá t követel ik , akkor va lami olyan elméletnek a t a l a j á r a helyezkednek, 
o lyan elmélet fogalmi a p p a r á t u s á t veszik kölcsön, amel lye l a t apasz ta l a tok-
b a n gazdag m u n k á s m o z g a l o m b a n is t a l á l k o z t u n k már egyszer , persze pol i t ikai 
és nem eszté t ikai v o n a t k o z á s b a n , az anarchosz ind ika l i s ta á r a m l a t o k b a n . 
Vagy ha pl. azt az elképzelést vizsgál juk, a m e l y szerint a művésze t é le tábrázoló 
szerepét fel kellene cserélni a művészet á l ta lánosságban emlegetet t k rea t iv i -
t á sáva l , t e r e m t ő jellegével, a k k o r szintén az a helyzet, h o g y az öt letnek látszó 
elképzelés m ö g ö t t bizonyos t eó r i á t l á t unk , teór iá t , amely n e m mindig t u d o m á -
nyos eszközökkel próbál ja t i sz tázn i a k rea t iv i t á snak t u d o m á n y o s a n nagyonis 
megköze l í the tő gondola tá t . Ped ig a k r e a t i v i t á s miben lé tének t i sz tázása , az, 
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hogy mit is j e l e n t a t e remtéssze rűen ú j , éppen a marxis ta t ö r ekvések e redménye-
képpen mély t u d o m á n y o s é r t e l m e t és t a r t a l m a t nyer, min t a z t He rmann G ü n t e r 
nemcsak a művésze t te l , h a n e m már az e m b e r e k m i n d e n n a p i tevékenységével 
kapcso l a tban is k i m u t a t t a . 
Az ö t l e t ekben való gondo lkodás á l t a l á b a n nem k e d v e z a t u d o m á n y o s 
fe j lődésnek. Az elszigetelt ö t l e t , ha nem módszeres része va lami lyen n a g y o b b 
gondolat i egységnek, akkor s a j n o s nagyon kevés fényt ad , legfel jebb egy szen t -
j ánosbogá rny i f é n y t . É p p e n ezé r t a t u d o m á n y o s gondolkodásnak a fo ly tonos-
ságra és a fo ly tonosságban v a l ó előrelépésre kell építenie. Számunkra , m a r x i s -
t á k számára különösen f o n t o s t é n y , hogy a marxis ta gondolkodás t u d a t o s a n 
t o v á b b épít , m e r t van mire a lapoznia , s t o v á b b vihet b i zonyos gondo la toka t , 
ú j módon a l a k í t v a és g a z d a g í t v a azáltal, h o g y a meglévő gondolati k inc se t 
k o n f r o n t á l j a a valósággal, a művésze t i valósággal , a k ü l ö n b ö z ő elméleti t ö r e k -
vésekkel , l egyenek azok p o l g á r i a k , vagy marx izmuson belüliek és ezeken 
a tényeken a lapozva építi t o v á b b a maga gondola t rendszeré t . A t e rmésze t -
t u d o m á n y o k b a n a fo ly tonosság persze sokka l v i lágosabban érvényesül, m i n t 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n , aho l végső soron osztályjel legű és más okok m i a t t 
a fejlődés m e n e t e , jellege s o k k a l inkább s t acca to ra emlékez t e t , mint l ega to ra . 
A marxizmus—leninizmus r e n d s z e r ; mindig szoktuk hangsú lyozni a z o n b a n , 
h o g y nem z á r t rendszer, h a n e m nyí l t rendszer abban az é r t e l emben , hogy képes 
t o v á b b f e j l ő d n i , csakhogy t ovább fe j l ődn i e s a j á t alapjain kel l . Ma nagyon s o k a t 
beszélnek ar ról , hogy minden t u d o m á n y o s e redmény t i n t eg rá ln i kell. Ez a t ö -
r ekvés helyes, azonban a p o l g á r i teóriák in tegrálása n e m mehet végbe oly 
m ó d o n , a h o g y a n nemegyszer gondo l j ák — h o g y ti . egyszerűen átveszik e z e k e t : 
pé ldáu l az egzisztencial izmus p r o b l e m a t i k á j á t , vagy a s t r uk tu ra l i zmus t , a m e l y 
a marx i zmus tó l sok mindenben éppen tör ténelemellenessége köve tkez tében ide-
gen . Minden integráció a m a r x i z m u s szempon t j ábó l az i l le tő t eór iáknak dez in-
tegrá lásáva l , k o m o l y k r i t i k á j á v a l kell hogy j á r j o n . Így t u d u n k eljutni azokhoz 
a bennük lévő tényleges igazságér tékekhez , amelyek g a z d a g í t a n i t u d j á k e lmé-
l e t ü n k e t , k ü l ö n b e n nem i n t e g r á l u n k , hanem a marx izmus t dez in tegrá l juk . 
A tör téne lmiség és a n o r m a t i v i t á s v i szonyának kérdéséve l kapcso la t -
b a n k i m u t a t h a t ó bizonyos t e r ü l e t e k e n az az elképzelés, ame ly a m a r x i s t a 
esz té t ikának o lyan centrális a l a p v e t ő foga lmai t , mint a rea l i zmus , a t ö r t é n e t i -
ség nevében e lu ta s í t j a , azt á l l í t v a , hogy a rea l izmus va lami fé le abszolút é r t é k ű 
és no rma t ív ka tegór ia , a m e l y n e k elfogadása a marxis ta e sz t é t i ká t va lamifé le 
absz t r ak t - idea l i s t a normat ív t u d o m á n n y á tesz i . Az i t t h a s z n á l t f o g a l m a k n a k 
a z o n b a n t u d o m á n y o s é r t e l m ü k v a n , és a f o g a l m a k t u d o m á n y o s értelme n e m 
esik egyszerűen egybe a k ö z n a p i szóhaszná la tban meglévő je lentésükkel . Meg 
ke l l t ehá t v izsgá lnunk , hogy t u l a j d o n k é p p e n mi t is jelent elméleti leg a n o r m a -
t iv i t á s . 
Fe j tege tése ink vége redményé t e lőrebocsá j tva m e g á l l a p í t h a t j u k : a m a r x i s -
t a esztétika n e m normat ív t u d o m á n y , h a n e m mint m i n d e n t u d o m á n y , t e h á t 
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a t á r s ada lmi - tö r t éne t i t u d o m á n y o k is, t ö r v é n y t u d o m á n y . Törvényeke t k u t a t 
és keres az esztét ikai m a g a t a r t á s t ó l a m ű s t r u k t ú r á n keresz tü l a m ű befogadá-
sáig, de éppen e t ö r v é n y e k b i r t o k á b a n képes a r ra , hogy megí té l jen műveke t , 
fe j lődési f o l y a m a t o k a t s tb . — ha te t sz ik , v a n n a k normái , amelyek nem mások 
min t azok a t ö r v é n y e k , amelyeke t fe l tár és amely t ö r v é n y e k e t azu tán mér-
t é k k é n t haszná lha t a művésze t i és t u d o m á n y o s tö rekvések megítélésénél. 
I t t a f i lozóf iának egy régi és k o m o l y p rob lémá ja ve tőd ik fel, amely a mos tan i 
egzisztencialista és neopozi t iv is ta t endenc i ákban t a l á n e lmosódo t t abban merü l 
fel, m i n t régebben, de egészében azér t azok az á l l áspontok r ep roduká lódnak 
a ma i tö rekvésekben , amelyek fe lmerül tek m á r a ko rább i f i lozóf iában is. 
H a va lami t mé rn i akarok , ez mér téke t fe l té te lez . Azt szokták mondan i , 
hogy eszményeken m é r j ü k fel a va lóságot , és hogy t u l a j d o n k é p p e n az eszmény 
a n o r m a . Mégpedig akkor szerepel az eszmény n o r m a t í v fu n k c ió b an , amikor 
ezt az eszményt egy-egy k o n k r é t va lóságdarabba l hozzuk összefüggésbe: 
i l letőleg ezt a va ló ságda rabo t m é r j ü k hozzá. Az eszmények t ek in t e t ében 
a z o n b a n ké t nagy d ö n t ő á l láspont v a n és ezt az egyszerűség kedvéér t jellemez-
h e t j ü k K a n t és Hege l nevével . K a n t n á l az eszmény va lami , ami a valóságon t ú l 
v a n , t ranszcendens , olyasmi t e h á t , amit elvileg n e m lehet megvalós í tani , 
ami t csupán megközel í teni lehe t . A nyárspolgár m a g a t a r t á s a v a n e m ö g ö t t , 
amely ik ábrándozik az ideálról, de éppen mer t e lé rhe te t lennek t a r t j a , v a g y 
tö reksz ik megvalós í tására , v a g y h á t a t fordí t neki . (Nem beszé lhe tünk i t t 
arról — csak éppen je lezzük, h o g y a n függ ez össze a polgári t á r sada lom szer-
kezet i sa já tosságaival . ) A k a n t i approximációs f o l y a m a t soha el nem érhe tő 
h a t á r é r t é k e . Az eszmény fe l fogásának másik m ó d j á t t u l a j d o n k é p p e n Hegel 
j a v a s o l t a már ; ez egy hegeli a fo r i zmában összefoglalva így hangz ik : „ W a s nu r 
sein soll, ohne zu sein, h a t keine Wahrhe i t und Wi rk l i chke i t " . Vagyis, aminek 
csak lennie kellene, anélkül hogy volna va l amiképpen a tényleges va lóságban , 
a n n a k sem igazsága, sem va lósága nincsen. Marx mate r ia l i zmusa a lap ján 
még t o v á b b men t ebben a t e k i n t e t b e n , amikor arról beszél t , hogy a proletar iá-
tus n e m eszményeket aka r megvalós í tani . Ebbő l nem köve tkez ik azonban az, 
a m i t a revizionizmus Berns te innel és másokka l a n n a k ide jén levont , hogy ne 
l ennének olyan veze tő eszmék, nevezhe t j ük ezeket m a r x i s t a é r te lemben esz-
m é n y e k n e k , amelyek a tö r t éne lmi valóság megismeréséből , a tö r t éne lmi valóság 
fej lődési t endenc iá inak megismeréséből jönnek lé t re , és amelyeket ennek alap-
j á n tör ténelmileg f e l h a s z n á l h a t u n k cselekedeteink, tö rekvése ink mér t ékekén t , 
t ö b b e k közöt t művész i tö rekvése ink megítélésénél is. N a g y o n nega t ív vélemény-
nyel v a g y u n k a m a r x i s t a e sz t é t ikában nemzetközi leg is je len tkező ideá lha j -
hászásról , amely rendszer in t egy k a n t i é r te lemben v e t t megva lós í tha t a t l an , 
n a g y o n bü rok ra t i kus színezetű eszmét állít oda m é r t é k k é n t . Mindenképpen 
a va lóság , a valóság tö rvénysze rű tendenc iá inak , a művésze t e lő remuta tó fej-
lődési t endenc iá inak megértése az előfeltétele a n n a k , hogy legyenek mér téke ink , 
ne ped ig mér ték né lkü l nézzük ezeket a v i szonyoka t . A k a n t i á n u s felfogással 
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szemben i t t egy olyan felfogás áll, ahol a tö r téne lmi t endenc ia a l a p j á n létre-
h o z o t t mér t ék azt is je lent i , hogy e lőbb-u tóbb ezek a t endenc iák meg fognak va-
lósulni , mivel a valóságos tö r t éne lmi f o l y a m a t j e l enünkben a szocial izmus tör-
t éne lmi fejlődése kényszer í t i ki az i m m a n e n s lehetőségek va lóra v á l t á s á t , amikor 
s a j á t tö r téne lmi t a p a s z t a l a t a i k o n iskolázza a művészeke t , ú jbó l és újból 
szembesí t i e redménye ike t , s ikereiket és bals ikereiket , m a g á v a l a valósággal , 
az esztét ikai k u l t u r á l t s á g b a n is di f ferenciálódó népi igényekkel s tb . 
Manapság sokan azt képzel ik , hogy lehetséges egy olyan tö r téne lem-
szemlélet , egy olyan művésze tszemlé le t , amely l e m o n d h a t az így é r te lmeze t t 
mér t ékekrő l , no rmákró l , ü g y képzel ik , hogy elég a t ö r t éne lmi f o l y a m a t o t 
m a g á t k u t a t n i anélkül , hogy e t ö r t é n e l m i fo lyama t belső d i n a m i z m u s á t , ten-
denc iá i t tö rvényszerűségei t f e l t á r v a e l j u t n á n k azoknak a f o l y a m a t b a n meg-
lévő mér t ékeknek a megragadásá ig , melyek módo t a d n a k a r ra is, hogy elő-
segí t sük a n a p j a i n k b a n h a t ó f o l y a m a t o k n a k k ibon takozásá t . Van a tör ténei -
miségnek egy olyan felfogása t e h á t , amelyik t u l a j d o n k é p p e n tör téne lmi 
re la t iv izmus t je len t esztét ikai t e rü l e t en is. Nevezzük ezt esz té t ikai relativiz-
m u s n a k . Ez t a t ö r t éne lmi esz té t ika i re la t iv izmust az jel lemzi, hogy n e m megy 
el a valóságos jelenségek k u t a t á s á b a n addig a mélységi szint ig, ahol meg lehet 
r a g a d n i a tö rvényszerűségeket , ame ly törvényszerűségek mindig tendenciaszerű-
en érvényesülnek (mint a h o g y a n a törvényszerűség a v a l ó s á g f o l y a m a t b a n 
r endsze r in t így érvényesül , k o r á n t s e m csak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n , 
i l letőleg a t á r s a d a l o m b a n , min t a vulgár i s marx i zmus hiszi, h a n e m rendszer in t 
m é g a t e rmésze tben is). 
A tö r téne lmi eszté t ikai r e la t iv izmus másik oldala u g y a n a k k o r az — 
b á r m e n n y i r e is t a g a d j a ezt —-, hogy bizonyos p re fe renc iáka t , b izonyos elő-
í t é l e t eke t és e l fogul t ságokat , egyszóval bizonyos f a j t a é r t ék rendsze r t fej leszt 
ki , amely é r tékrendszer t a zonban szükségképpen az jel lemzi, hogy önkényes 
és szub jek t ív . A t i s z t áza t l an , nem a fej lődési f o l y a m a t o k törvényszerűségeiből 
l eveze te t t mér t ékek haszná l a t a a t ö r t éne lmi eszté t ikai re la t iv izmus a lap ján 
e lmegy egészen addig, hogy fe lbor í t o lyan ténylegesen a t ö r t éne lmi f o l y a m a t o k 
megér t é sén a lapuló r angsoroka t , amely rangsorok esetében a m a r x i s t a eszté-
t i k a és i roda lomtör téne t í r á s elmélet i leg igazán eleget t e t t m á r ezen értékviszo-
n y o k hitelességének b iz tos í t ásá ra . H a m a valaki X . Y. , a maga szerényebb 
sz ínvonalán t a l án nem is é rdek te len költőről azt m o n d j a egy k r i t i kában , 
h o g y csupán Goethe nagyságáva l m é r h e t ő lírikus, akkor ez te l jesen érdekte len 
b a r á t i szolgála tnak t ek in the tő , a m e l y b a r á t i szolgálatot persze nem a nyilvá-
nosság előtt kellene elvégezni. E l l enben , ha arról v a n szó, hogy különböző 
i r á n y z a t o k n á l az i r ányza tok tényleges h ie ra rch iá j á t , é r t ékv iszonya i t b o n t j á k 
meg , ha például arról v a n szó, hogy az á l t a lunk egyszer m á r k idolgozot t és 
b i z tos í to t t Ady—Józse f At t i l a v o n a l he lye t t va laki m é r t é k k é n t a Babi ts— 
Weöres vona la t a lka lmazza , a k k o r i t t az ér tékek radikál is á tér tékeléséről 
v a n szó. Nem arról beszélünk m o s t , hogy mi Bab i t snak a köl tői é r téke (ter-
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mészetesen nagyok az ér tékei) és úgy hisszük: i roda lomtö r t éne t í r á sunk soka t 
t e t t a n n a k érdekébqn is, hogy gazdagabban , d i f fe renc iá l t abban lássuk Bab i t s 
igazi vonása i t , f e j lődésvona lá t , de soka t t e t t azon időhöz képest is, amikor 
éppen az Ady—József At t i l a vonal kidolgozása vol t a nap i renden álló f e l ada t . 
És az sem kétséges, h o g y Weörest tehetséges kö l tőnek t a r t j u k , aki je len tőse t 
a lko to t t és mint i lyen t , meg t u d j u k ér teni . Egy dolog az individuális é r ték meg-
értése és elhelyezése a valóságos é r t ékv i szonyokban és más dolog bizonyos 
a l apve tő mér tékeke t m e g v á l t o z t a t v a t u l a j d o n k é p p e n olyan ú j mér t ékeke t 
beveze tn i , amely m é r t é k e k nem felelnek meg a valóságos összefüggéseknek, 
é r t é k s t r u k t ú r á n a k . 
A marx is ta esz té t ika a tö r téne lmi f o l y a m a t o k analízise a l ap j án j u t o t t 
el ahhoz, hogy c e n t r u m á b a állítsa és az értékelés m é r t é k e k é n t a lka lmazza a re-
al iszt ikus művészet i tö rekvéseke t , melyek k o r o n k é n t lehetnek nagyon vál-
tozók, de mindenképpen egy embercen t r ikus művésze te t je lentenek. A realisz-
t ikus művésze t i á r a m l a t o k n a k ilyen c e n t r u m b a ál l í tása azonban nem jelent i 
azt , hogy ne i smernénk el pl . a formal isz t ikus i r á n y z a t o k b a n a művésze t i ér té-
keke t . De számunkra végső soron az a dön tő , hogy a d o t t tö r téne lmi fel tételek 
mel le t t melyik i r á n y z a t t u d j a j o b b a n megvalós í tan i a művészet belső lehető-
ségeit, a művészet tö rvényszerűsége i t . 
G y a k r a n e lhangzik az el lenvetés, hogy a rea l izmus cen t rumba á l l í tásával 
elmossák a döntő kü lönbsége t a polgári és a szocialista real izmus közö t t . 
Erinek a gondo la tmene tnek nem sok köze van egy minimál is é r te lemben v e t t 
ma rx i s t a gondolkodáshoz. Egy analógiával élve, ha Marx azt emleget te , hogy 
v a n n a k — persze a va lóságban mindig a különös tö r t éne lmi k o n t e x t u s b a be-
ágyazva — á l t a l ában v e t t termelési v iszonyok, azér t ezzel még nem mos ta 
el a különbséget — m o n d j u k — a feudális és a burzsoá termelési v iszonyok 
közö t t . H a t ehá t a rea l i zmus t és a szocialista rea l izmust emlege t jük , t i s z t ában 
v a g y u n k azzal, hogy i t t nagy tör ténelmi d i szkon t inu i t á s van , hogy éppen egy 
olyan mélyreha tó f o r r a d a l m i emberi á t a l aku l á sban , min t amit a szocialista 
fo r rada lom létrehoz, l é t re jönnek ennek különleges visszatükrözési eszközei, 
de u g y a n a k k o r van b izonyos kon t inu i t á s is, és hogy mi i t t a kon t inu i t á s és 
d iszkont inui tás d i a l ek t iká j a , azt az egyes ese tekben és az egyes eseteken 
t ú l m e n ő lehetséges t í pusok rögzítésében kell megvizsgá lnunk. 
Kr i t ika i é r t é k r e n d ü n k megőrzése azzal j á r , hogy t o v á b b fe j l e sz t jük 
elképzeléseinket és foga lmi eszközeinket , meg nem őrzése viszont azzal j á r , 
hogy sok t e k i n t e t b e n visszavisznek a kezdő pon tok körül i v i t ákhoz , hogy ne-
hézzé teszik egy-egy diszciplína, egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t fe j lődését . Nem 
szabad engedni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y te rü le tén azon men ta l i t á s e lharapózásá t 
és e lura lkodásá t , a m e l y n e k bizonyos kérdésekben n incsenek érvei, de v a n m ó d j a 
és lehetősége, hogy k i t é r j e n a kérdések elől, mer t nemcsak a pap í r , h a n e m a 
szerkesztő is tü re lmes . Bizonyos ka tegor ikus kérdéseknél kötelező a válasz , 
ha nein t u d n a k válaszolni , akkor v o n j á k le azt a konzekvenc iá t , hogy állás-
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p o n t j u k legalábbis a k u t a t á s és elmélet jelenleg b iz tos í to t t e redménye i a lap-
j á n , t u d o m á n y o s a n t a r t h a t a t l a n . N a g y o n n e m k ívána tos je lenség az, hogy a 
könnyebb ellenállás i r ányába va ló mozgás t s z a b a d j á r a enged jük , amely sok 
tehetséges e m b e r t is félrevihet mie lő t t észrevenné. 
Ami a művésze t i ágak sa j á tos sága i t és a v isszatükrözéshez való viszo-
n y u k k a l kapcso la tos p rob l ema t iká t illeti i t t is v a n n a k o lyan t endenc iák , 
amelyekkel v i t a t k o z n i kell. Á l t a l á b a n helyes vol t , hogy f e lve t e t t ék az i rodalom-
cent r izmus ké rdésé t . Az esz té t ikának ki kell mozdulnia abból a nézőpontból , 
ame ly az e lmélet i á l ta lános í tások mode l l j ekén t elsősorban az i roda lma t és 
az i rodalmi f o l y a m a t o k a t t e t t e . Nagyon h a m a r beköve tkeze t t azonban i t t 
egy olyan szerepcsere, hogy pl. az i rodalomeszté t ikusok, az i rodalomelméle t 
embere i kezd t ék azt v i t a tn i , hogy a lka lmazha tó -e a zenében a v issza tükrözés , 
v a g y a t ip izálás elve, ké t ségbevonva , vagy t u d o m á s u l sem véve a marx i s t a 
zeneeszté t ika és z e n e t u d o m á n y m a r a d a n d ó eredményei t . A zene e lőtérbe 
ál l í tása egyá l t a l án n e m ú j jelenség, a X I X . század második fele ó ta az esztét i-
k á b a n — Volkel t és mások is — különösen k é t művészet i ága t , a zenét és az 
épí tészete t emel ték ki , mint o lyan művésze t i á g a k a t , melyeket n e m lehet azon 
az alapon megér ten i , hogy ezek a valóságot , a t á r sada lmi va lóság bizonyos 
összefüggéseit r ep roduká l j ák . Már o t t f e l t űn t az az elv, amely a mos tan i vi-
t á k b a n is n a g y szerepet j á t sz ik , hogy a d ia lek t ikus és a m e c h a n i k u s vissza-
tükrözés i e lveket és elméletet szof isz t ikusan azonos í t ják egymássa l . Ehhez 
kapcsolódik a lenini v isszatükrözési elmélet értelmezése is. A k a d n a k , ak ik 
á l l í t j ák , hogy Len in az Empi r iok r i t i c i zmusban a v isszatükrözés gondola tából 
k i indu lva t u l a j d o n k é p p e n Csernisevszki jék mechan ikus ma te r i a l i zmusá t v e t t e 
á t és ezzel a Len inne l szembeá l l í t anak egy más ik Lenin t a Fi lozófia i füze tek-
nek , a Hegel k o m m e n t á r o k n a k Len in j é t . Lenin azonban a valóságos problé-
m á t a b b a n je lö l te meg, hogy a d i a l ek t iká t a lka lmazzuk a képelméle t re , a vissza-
tükrözése lméle t re . E z t meg te t t e m á r az Empi r iokr i t i c i zmusban , f o l y t a t t a és 
e lmély í te t t e H e g e l - k o m m e n t á r j a i b a n . És i lyen ér te lemben a visszatükrözés-
elméletre a l k a l m a z o t t d ia lekt ika meg t u d j a v i lágí tani azt is, hogyan lehet 
megér ten i az ép í tésze tben vagy a zenében a va lóság v issza tükrözésé t . Véle-
m é n y ü n k szer int ezen a lenini ú t o n kell e lő reha ladnunk és t o v á b b j u t n u n k . 
Kétségbe v o n j á k a v isszatükrözés-e lv érvényességét n a g y o n g y a k r a n 
oly módon is, bogy egészen mássa l p r ó b á l j á k helyet tes í teni , f u r c s a e l lenté te t 
k reá lnak pl. v issza tükrözés és e l s a j á t í t á s közö t t . Marx mély tö r t éne lmi és 
fi lozófiai t a r t a l m a k k a l te l í te t t foga lomrendszeréből r a g a d j á k ki az e l sa já t í tás -
foga lma t , amely t u l a j d o n k é p p e n a va lóságnak ke t tős , ke t tősségében is egy-
séges és összefüggő feldolgozását , e l s a j á t í t á sá t m o n d j a ki. E g y p r a k t i k u s és 
egy teore t ikus e l sa j á t í t á sá t , azzal a teor ia -prax is v iszonnyal egybekö tve , 
ame lyben a p rax i s megalapoz egy olyan f o l y a m a t o t , amely h a az emberi 
fe j lődés egészét nézzük , egyre m a g a s a b b szintre emeli a két m o z z a n a t integ-
rá l á sá t . A visszatükrözéselmélet ellenfelei az e l sa j á t í t á s t úgy f o g j á k fel, m i n t h a 
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a művésze tben lehetséges lenne a valóság v iszonyainak t á r sada lmi a lapból 
k i induló visszatükrözését k i z á r v a — e l sa j á t í t an i a va lóságo t . Ezek az elkép-
zelések bizonyos művészet i tö rekvésekre t á m a s z k o d n a k . Művészet i tö rekvések-
re, amelyek b izony ismét fe lve t ik a k ö n n y e b b ellenállás i rányába t ö r t é n ő 
mozgás p r o b l e m a t i k á j á t . Természe tesen könnyebb és k i s e b b erőfeszítés ha-
n y a t t f eküdn i a zöld f ü v ö n , nézn i a felhő gomolygását , a gombolygó fe lhőkbe 
beleképzelni valamiféle a rcot , a lako t , t á j a t és ezen a lakse j t e lemnek megfelelően 
a z u t á n csinálni olyan színegyveleget , aminé l t u l a j d o n k é p p e n az „e sz t é t i ka i " 
felszólí tás és k ihívás , ami a k é p részéről i ndu l ki az á t é lő felé, ugyanaz , min t 
a gomolygó fe lhők esetében, t e rmésze tesen könnyebb egy fa rönkbe bele lá tn i 
b izonyos a l akoka t , a zu t án a f a rönkö t k ivágn i és szépen polírozva odaál l í tan i 
szoborként , m i n t a művész i f a n t á z i á n a k , é l e t t apa sz t a l a tnak , intel lektuál is 
b á t o r s á g n a k és képességnek azzal a tel jességével rendelkezni , amelyik bonyo-
lul t emberi v iszonyokat a ki fe jező eszközök m i n i m u m á v a l képes érzékileg 
megje lení teni . 
Befejezésül ta lán mégegyszer h a n g s ú l y o z h a t j u k , h o g y mivel az i t t körül-
h a t á r o l t esz té t ikai pozíciók é le tképesek, egy nagyon t e r m é k e n y e g y ü t t m ű -
ködés lehetősége ny í lha t m e g f i lozófusok, eszté t ikusok, i roda lomtör ténészek , 
zenészek, képzőművészek k ö z ö t t . 
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Szigeti József a lapkoncepció jáva l , amely szerint a m a r x i s t a esztétika meg-
ú j u l á s a csak a meglevő a l a p o k továbbépí téséve l lehetséges, mégpedig ú g y , 
h o g y az eddigi elméleti v í v m á n y o k a t szembes í t jük az ú j he lyze t ú j jelenségei-
vel , messzemenően egyet l ehe t ér teni . Talán még azt l ehe tne hozzátenni , h o g y 
az esztétika természeténél f o g v a o lyan t u d o m á n y , amely n e m t u d előre m u t a t n i , 
h a n e m csak a művészet i f e j lődés a lapján u t ó l a g rögzíti foga lmi lag is az ú j a b b 
köve tkez t e t é seke t . Ez nem a z t je lent i , hogy a marxis ta esz té t ika eddigi ered-
ménye i az ú j jelenségek f é n y é b e n e lha lványulnának , h á t t é r b e szoru lnának , 
h a n e m pusz tán az t , hogy e s z t é t i k á n k n a k á l l andóan kell fe j lődnie , az i roda lom 
és a művésze tek ú j a b b á r a m l a t a i n a k , jelenségeinek t a n u l m á n y o z á s a ú t j á n . 
Csak ebben az esetben t u d j a segí teni a művésze t i fej lődést m a g á t , és a be foga-
d á s területén a közvélemény or ien tá lásá t . 
A m a r x i s t a esztétika n e m öncélú t u d o m á n y , nem a v i t áé r t ö n m a g á é r t 
győzköd jük e g y m á s t , hanem a z é r t , hogy megfelelő eszközünk legyen az iro-
d a l m i és művésze t i jelenségek megmagya rázásá r a , megér tésére , befolyásolá-
s á r a , és a közönség t á j é k o z t a t á s á r a . 
A m a r x i s t a esztétika n a g y e redményeke t ért el a X X . század b izonyos 
i roda lmi i r ányza t a inak , a k r i t i k a i rea l izmusnak és a szocial is ta rea l izmusnak a 
fe ldolgozásában . Egyik nagy h i á n y a azonban , aminek m e g v a n n a k a t u d o m á -
n y o s és ku l tú rpo l i t ika i köve tkezménye i is, h o g y nem t u d t a megfelelő m a g y a r á -
z a t á t adni a X X . század ú g y n e v e z e t t a v a n t g a r d i r á n y z a t a i n a k . Vitáink n e m 
k r i s t á lyos í t o t t ak ki közös á l l á spon toka t , ellenkezőleg je len leg a d ivergálás 
á l l apo tában v a g y u n k az i r á n y z a t o k megítélésében. E je lenségek v izsgá la ta 
n e m hiányzot t a 20-as, 30-as é v e k marxis ta esztét ikai m u n k á i b ó l , de ezeknek a 
v i t á k n a k a d o g m a t i k u s á l l á spon tok felülkerekedése és h a t a l m i helyzete f o l y t á n 
n e m lett igazán fo ly ta tása . E g y elég hosszan ta r tó hiá tus k ö v e t k e z e t t be, a m e l y 
azza l jár t , h o g y szinte ú jból kel l kezdeni a v i t á k a t . 
Ilyen körü lmények k ö z ö t t az a v a n t g a r d i r ányza tok védelme k e r ü l t 
e lő térbe egyes marx i s t a esz té t ikusoknál , m i u t á n a poli t ika és a ku l tú rpo l i t ika 
szembefordu l t a dogmat izmussa l . Az utóbbi időkben meg l ehe t figyelni o lyan 
dogmat ikus i r ányza toka t is, amelyek a pro le tkul tos a v a n t g a r d b izonyos 
h a g y o m á n y a i t te l jesen pol i t ikai a lapon ítélve rehabi l i t á l ják . Ez az ál láspont a 
korszerűség, a modernség l á t s z a t á t kelti. A másik á l láspont , melyet k o n z e r -
v a t í v n a k lehet nevezni a g y a k o r l a t i i roda lompol i t ikában csak a k r i t i k a i 
rea l izmust , v a g y a X X . s z á z a d b a n fellépő polgár i real izmust haszná l ta és hasz-
n á l j a mérceként , az a v a n t g a r d o t egészében, és bizonyos he lyes jelenségeit is, 
ezen az a lapon ítéli meg. 
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Több mint ö tven év i rodalmi és művészet i fej lődése b izony í t j a , hogy az 
a v a n t g a r d i r ányza tok nem múló d iva tok , h a n e m a kap i t a l i s t a t á r sada lom 
valóságából nőnek ki, és min t i lyenek valamilyen mér t ékben , bizonyos kor lá tok 
k ö z ö t t tükrözik ezt a va lóságot , még hogyha ez a tük rözés sokszor pé ldának 
o k á é r t az allegorizálás eszközével is tö r tén ik . Bizonyos va lóságér tékük ezeknek 
az i r á n y z a t o k n a k is v a n , az é r t é k ü k teljes ké t ségbevonása helyte len. V i t á inkban 
l a s sankén t e l fogadásra ta lá l az az ál láspont , hogy v a n n a k olyan ér tékek is, 
amelyek nem a művészi rea l izmus módszerével j önnek létre . 
F igyelemremél tó az a v a n t g a r d megítélésével kapcso l a tban , hogy a poli-
t i ka i , ideológiai t ényezők e lő térbe fognak kerülni az e lkövetkező v i t á k b a n . 
Az a v a n t g a r d bizonyos i r ányza ta i és képviselői éppúgy l á z a d t a k a fennálló 
t á r s a d a l m i rend ellen, vagy t a l á n még néha élesebben is, m in t bizonyos X X . 
századi kr i t ikai rea l is ták . Nem lehet egyetér teni azzal az á l láspont ta l , hogy az 
i l y e n f a j t a képződmények helyes megítélése s z e m p o n t j á b ó l te l jesen közömbös 
az, hogy lázadnak-e , vagypedig apologet ikus módon viselkednek. Az a v a n t g a r d 
i r á n y z a t o k poli t ikai , ideológiai tö l t e tének kérdésében nem lehe tünk közömbö-
sek, hiszen a szocialista real izmus fejlődése s z e m p o n t j á b ó l egyá l t a l ában nem 
másod rangú kérdés ez. 
A konzerva t ív felfogással szemben azt is le kell szögezni, hogy az avan t -
gard i r ányza tok h o z t a k olyan fo rma i ú j í t á s o k a t (montázs - t echn iká t , doku-
m e n t u m o k haszná l a t á t , r ipor tszerűséget stb.) , amelyeke t a szocialista real izmus 
is fel t u d o t t használni megfelelő kr i t ika i e l sa já t í tás u t á n . 
Az avan tga rd kérdésében m a kétségtelenül az a koncepció v a n offenzívá-
b a n , amely a t e r emtés , az a lko tás , a k rea t iv i t ás kérdésé t á l l í t ja előtérbe. 
E g y e t é r t e k Szigeti e lvtárssal a b b a n , hogy ebben a koncepc ióban nagyon sok 
öt le tszerűség v a n , de azt is l á tn i kell, hogy v a n egy bizonyos f a j t a törekvés 
gondola t i rendszer k ia lak í t á sá ra . Ez a felfogás az a v a n t g a r d i r ányza toka t 
kor sze rűbbnek t a r t j a , min t a k r i t ika i real izmust , és a szocialista rea l izmusban 
is csak az a v a n t g a r d fo ly t a t á sá t t a r t j a modernnek . E n n e k a l á t ámasz t á sakén t 
lényegében kétségbe v o n j a a lenini visszatükrözés e lméleté t , és a mítosz t e rem-
tés t á l l í t ja a középpon tba . Olyan megfoga lmazásoka t o lvasha tunk , hogy min-
den n a g y művészet i a lkotás egy-egy mítosz, a művésze t megismerés ugyan , de 
t á r g y a és nyelve m i a t t speciális megismerés, az ember t e r e m t ő h a t a l m á n a k 
megismerése a mítosz k imer í the te t l en nyelvén. Ma m á r o t t t a r t u n k , hogy az 
ú g y n e v e z e t t h a g y o m á n y o s esz té t iká t e lavu l tnak dek la rá l j ák azon az a lapon, 
hogy megvá l tozo t t a világ, megvá l tozo t t benne az ember helye, megvál tozot t 
a t u d o m á n y és a művésze t is. Lényegében az irracionális e sz té t ikának egy vál-
f a j á t l á t j u k , amelyik jórészt va lóban Bergson és az egzisztencial izmus elméle-
t é re t ámaszkod ik . E n azt gondolom, hogy ezekkel a kü lönböző nézetekkel 
szemben lehetséges és szükséges az avan tga rd dif ferenciál t megítélése. 
A szürreal is ták vagy az expresszionis ták fe j lődésük egy ado t t időszaká-
b a n rész tve t t ek a munkásmozga lom harca iban , egyesek a k o m m u n i s t a p á r t 
t a g j a i vol tak és műve ikke l t á m o g a t t á k a ha ladó erők ha r cá t . A m ű v e k , amelyek 
e b b e n a harcban szüle t tek , más é r téke t képviselnek, min t a dekadencia kategó-
r i á j á b a sorolható, vagy a h a r m a d i k u t a t képviselő kü lönböző avan tga rd 
i r á n y z a t o k . Ez n a g y o n fontos kérdés a szocialista real izmus fej lődésének meg-
ítélése szempont jábó l is. Aragon pé ldá jáva l lehet b izonyí tan i , hogy hogyan j u t 
el a kommun i s t a író a szürreal izmustól a szocialista real izmusig. Végigtekintve 
Aragon ú t j á t , azt l á t j u k , hogy a vá l tozásban a l egnagyobb je lentőségű tényező 
a t á r sada lmi valóság ha t á sa mel le t t kétségtelenül Aragon vi lágnézet i , t u d a t o s 
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ideológiai fejlődése vo l t . A szür rea l i s t ákka l és különösen B r e t o n n a l f o l y t a t o t t 
v i t á j a azt m u t a t j a , hogy a t u d a t o s világnézeti állásfoglalás hogyan á l l í to t ta 
ő t szembe nemcsak pol i t ikai és f i lozóf ia i koncepciókkal , h a n e m a szürreal izmus 
művész i , esztét ikai koncepc ió jáva l is, hogyan j u t el oda , hogy ne h iggyen többé 
az anarch ikus képze le tben és e lu tas í t sa az úgyneveze t t a u t o m a t i k u s í rásmódot . 
A r a g o n számára a rea l izmus az eszmék i rodalma, ame lye t szembeál l í t a n a tu -
ra l izmussa l : a real izmus vá loga t , míg a na tu ra l i zmus k imerü l a fényképezésben , 
a rea l izmus a t í pus t k u t a t j a , a t i p ikus je l lemet és a t ip ikus he lyze te t . Másut t 
ez t í r j a : olyan rea l izmusér t emelek szót , amely az ember i va lóságot a maga 
bonyo lu l t s ágában , időbeli és t á r s a d a l m i összefüggéseivel r a g a d j a meg. Aragon 
t eo re t i kus írásai is b i zony í t j ák — a műve in t ú lmenően —, hogy vi lágnézet i 
fe j lődésével együ t t egy ú j esz té t ika i koncepciót dolgozot t ki . Mindez távolról 
s em je lent i azt , hogy semmit sem t a n u l t volna a szürreal izmustól , hogy fejlődésé-
b e n semmiféle fo ly tonosság ne l e t t vo lna . Ő maga m o n d j a : „s t í lusom kétség-
t e l enü l nem lenne az, ami , h a n e m a szürreal izmusból n ő t t vo lna k i . " S i t t 
s t í luson nem pusz t án a külső f o r m a bizonyos elemei é r tődnek . Aragon művei 
az t b izony í t j ák , hogy fe lhaszná l ta a szürreal izmus kompozíciós elképzeléseit s 
h o g y hősei mega lko tásában is n e m kis jelentőségre t e t t szert m indaz , ami t a 
pszichoanalízis től t a n u l t szürreal is ta k o r á b a n . 
Befejezéseként ide k ívánkoz ik , hogy semmi szükségünk sincs a r ra , hogy 
va lami fé le védekező á l lásponto t v e g y ü n k fel az a v a n t g a r d kérdésében és arra 
s em, hogy az a v a n t g a r d o t a X X . század egyetlen korszerű i r o d a l m á n a k vagy 
művésze tének t ek in t sük . A kr i t ika i real izmus dön tő je lentőségű vol t a szoci-
a l i s ta realizmus fe j lődésében, és ezt n e m lehet ké tségbevonni . De el kell ismerni, 
h o g y az a v a n t g a r d n a k is vol t m e g t e r m é k e n y í t ő je lentősége; és ennek elismerése 
m é g egyá l ta lában n e m jelent i az t , hogy fe ladnánk a marx i s t a esz té t ika alap-
v e t ő kategóriá i t . 
U J F A L U S S Y JÓZSEF 
A polgári f i lozófia vá l s ágának n y o m á n a s z a k t u d o m á n y o k világszerte 
e lvesz te t ték h i tüke t az egységes és érvényes fi lozófiai m a g y a r á z a t lehetőségé-
b e n szívesebben v o n u l t a k vissza az ada tok szolid szakszerűségének sáncai 
mögé . Kodá ly Zol tán ebben a l égkörben neve lkede t t a klasszikus k o r á t élő 
E ö t v ö s Kol lég iumban, és ezt az örökséget ad t a t o v á b b növendéke inek is. 
De emelle t t a század tízes éveitől kezdve , az eggyel i f j a b b nemzedék közvet í té-
sével a divatos n y u g a t i e s zmeá ramla tok , köz tük a sze l lemtör ténet i i r ányza tok 
is h a t o t t a k . Je len lé tüke t zenei t á j é k o z ó d á s u n k b a n Csáth Géza, Kovács Sándor , 
de még inkább Molnár An ta l m u n k á s s á g a t a n ú s í t j a . 
A két v i l ágháború közti i dőszakban ha ladó é r te lmiségünk t u d a t á b a n 
e levenen éltek még a k i b o n t a k o z á s n a k indul t marx i s t a tö r t éne lmi szemléle-
t ü n k , t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k emlékei . í g y a Kodá ly i skolá jából kilépő i f j ú 
zene tudósa ink m u n k á s s á g á b a n a gondos adatszerűség és a nagy összefüggések 
keresése különös t á r s a d a l m i érzékenységgel párosu l t . Az e r edmények egyes 
v o n a t k o z á s o k b a n a polgár i t u d o m á n y o s s á g b ó l a marx i s t a t u d a t o s s á g fokára 
u t a l t a k . Elég ar ra h iva tkozn i , hogy Szabolcsi Bence zene tö r téne t i fe l fogásának 
és módszerének soka t emlege te t t m a k á m elve az akkor iban s zá rnyá t b o n t o g a t ó 
m a r x i s t a zeneesztét ika intonációs gondo la t ának volt p á r j a . 
A röviden é r in t e t t tö r téne lmi előzmények ér te t ik meg esz té t ikánk és 
z e n e t u d o m á n y u n k ma i k a p c s o l a t á n a k különös ke t tősségét . Egyrész t ugyanis 
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muzikologusaink a megbízha tó szakszerűség i sko lá jukból öröklö t t igényével 
r a g a s z k o d n a k a t é m á k és módszerek his tor ikus köréhez és bizonyos idegenke-
déssel f o rdu lnak el a fi lozófiai s z in tű á l ta lánosí tás tól . Ezér t a z e n e t u d o m á n y 
egyes ága iban (zeneesztét ika, zenepszichológia, zeneszociológia) az érdeklődők 
j ava ré sz t más t u d o m á n y á g a k oldaláról , a zene i rán t vonzódó k u t a t ó k b ó l regru-
t á l ó d n a k . 
Másrészt a zonban muzikologusa ink tö r t éne t i k u t a t á s a i k módszereként 
e redményesen és m a g a s színvonalon a lka lmazzák a marx i s t a zeneeszté t ika 
intonációs-t ipológiai módszerei t , és olyan k i t ű n ő monográ f i ák szüle tnek 
munkásságukbó l , m i n t Kroó György t a n u l m á n y a a „ s z a b a d í t ó " operáról . Az 
egyszerű lexikális rendezés helyébe zenei folklór t u d o m á n y u n k b a n is mind-
i n k á b b a tör téne lmi és a tipológiai i gényű feldolgozás lép. 
U g y a n a k k o r a marx i s t a esz té t ika filozófiai szinten fe lve tődő prob lémái , 
kü lönösen a legutóbbi évt izedben, m i n d i n k á b b a zenére te re l ték esz té t ikusa ink 
f igye lmé t . A zenei va lóságtükrözés a lapkérdése inek megoldása né lkül ugyanis 
még a t á r g y i valóság közegében közlő i roda lomra és képzőművésze tekre v o n a t -
kozólag sem lehet é rvényes á l ta lános í tásokhoz j u t n i . Lukács György összefog-
laló m ű v é n e k : Az e sz t é t ikum s a j á t o s s á g á n a k idevágó köve tkez te tése i különösen 
ösztönző például szolgálnak. 
A filozófiai és zenei megközelí tés ma már fo lyamatos pá rbeszéddé egye-
sült . E r e d m é n y e i közü l elég M a r ó t h y János h a t a l m a s és fon tos t ö r t éne t i 
m o n o g r á f i á t és Zol tai Dénes ú t t ö r ő zeneesz té t ika- tör téne té t eml í t enem. 
A marxis ta zeneeszté t ika s z e m p o n t j á b ó l egyá l ta lán n e m közömbös , 
hogy v a j o n a t ip ikus ka tegór iá ja haszná lha tó-e olyan művésze t ekben , min t 
zene és az építészet, v a g y pedig csak a t á rgy i és a nyelvi- fogalmi jegyekke l 
közlő művésze tekre , az i rodalomra , a f igurál is képzőművészekre , a sz ínpadra és 
r okona ik r a érvényes. A megoldás g o n d j á t nem egyszer úgy ve t ik el, hogy a 
t i p ikus t felesleges ba l l asz tkén t k i d o b j á k a ha jóból vagy afféle c sempészá rukén t 
re j t ik el a t a r t a lom és fo rma zászla ja a l a t t közlekedő jó öreg dereglye mélyén. 
E felfogás gyökere i t a t a p a s z t a l a t i mater ia l izmus szűken dologi- tárgyi 
szemléle tében kell keresni . Ez a szemlélet a t ip ikus alakok t á rgysze rű tes t i 
je lenlé téhez t apad , a valóságot a t á r g y i valóságra r eduká l j a , a t á r s ada lmi vi-
szony la tok és gesztiók d i n a m i k á j á t n e m t u d j a ado t t esetben más közlő közegbe 
t r anszponá ln i . A művész i á l ta lános í tás és közlés különösben lé t re jövő dialek-
t i k á j a , az érzéki megvalósí tás és az emberre vona tkozás p o s z t u l á t u m a nem 
egyes művésze t i ágak specifikus, h a n e m a művészi megjelení tés közös a t t r i bú -
t u m a i . A zeneesztét ika tö r téne te a k á r az é thoszt , aká r az in tonác ió t , aká r az 
a f f e k t u s t ál l í tot ta is az évezredek so rán zenemagya ráza t ának k ö z é p p o n t j á b a , 
m indegy ikükben a n n a k a sa já tos m ó d n a k a megjelölésére kerese t t ka tegór iá t , 
i l letve t e rminus t , a h o g y a n az ember i bensőség megha t á rozo t t t á r sada lmi 
k ö r ü l m é n y e k közöt t zenei f o r m á b a n megnyi lvánul . T e h á t röv iden : a zenei 
t ip ikus megha tá rozásá ra . A m a r x i s t a dia lekt ika módszere beb i zony í to t t a , 
liogy a művészi tük rözésnek v a l a m e n n y i művészet i ágra érvényes közös elvű 
és t e l j e s é r tékű m a g y a r á z a t á t a d h a t j a . K á r volna h á t a tö r t éne lmi k o r l á to k a t 
v isszatologatni he lyükre , amikor az eddigi z sáku tcák helyet t széles ú t nyíl ik 
e l ő t t ü n k a valóban különös sa j á tos ságoknak közös a lapon való továbbfe j l esz -
tésére. 
A zenei t ip ikus megközelítése érdekében a szovje t zeneesz té t ika , vagy 
m é g i n k á b b a zenedramaturg ia i k u t a t á s a mater ia l i s ta zenefelfogás hagyomá-
nya ihoz kapcsolódva f e j t e t t e ki az in tonáció k a t e g ó r i á j á n a k t á r s ada lmi t a r -
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t a l m á t . A m a r x i s t a zene tudósok első, p rága i szeminár iuma során, 1963-ban 
azonban beb izonyosodot t , hogy az in tonáció je len tésköre tú l t á g ahhoz, hogy a 
t o v á b b i v izsgá la tban m e g h a t á r o z o t t ka t egór i akén t a lka lmazhassuk . I n k á b b 
olyan g y ű j t ő f o g a l o m n a k b izonyul t , amely a zenei j e l en tés tan t ö b b k i fe j t endő 
m o z z a n a t á t összegezi. E z é r t n e m volt elégséges ahhoz sem, hogy közvet lenül 
je lentse a t ip ikus s a j á to s zenei megvalósulásá t . Megoldásként H a r r y Gold-
schmidt a „ G e s t a l t " , az a l akza t foga lmának bevezetésé t j avaso l t a , de ez sem 
visz közelebb az in tonáció t á r s a d a l m i j e l e n t é s t a n á n a k mélyebb megértéséhez. 
T ö b b ü n k f igyelme az u t ó b b i időben a m ű f a j ka t egór i á j a felé fordul . 
Vizsgá la tának fon tosságá t m á r a második , 1965-ös berlini t anácskozásunkon 
Ja ros l av J i r a n e k cseh muzikológussal együ t t igyekez tünk kiemelni , és Maró thy 
J á n o s k u t a t á s a i is ebbe az i r á n y b a u t a lnak . Wa l t e r Wiora német zenefolklorista 
u g y a n egy ú j a b b t a n u l m á n y á b a n a zenei m ű f a j o k osztályozási a lap ja i közül 
kirekeszt i t á r s a d a l m i f u n k c i ó j u k a t , mi azonban annál n a g y o b b gonddal 
vesszük szemügyre a műfa jok- szü le t é sének , l e szá rmazásának , a lak í tásának és 
á t f o r m á l á s á n a k t á r s ada lmi tényezői t . 
A tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t ugyanis a r ra in t , hogy azok a t á r sada lmi alkal-
m a k , szi tuációk, amelyek egy-egy közösségre jel lemző módon szabnak kere te t 
és i rány t ember i je l lemek, m a g a t a r t á s o k cselekvő k i fe j tésének, egymás raha t á -
sának , egyú t t a l a művészi t ípusok bölcsői és k i röp í tő fészkei. Belőlük min t 
elsődleges m ű f a j o k b ó l v á l n a k ki az tán és á l t a l ánosodnak a sa j á tosan művészi , 
másod- és ha rmad lagos m ű f a j o k , amelyek a m a g u k sz in t jén t e r e m t i k ú j j á a 
t í pusok t a l á lkozásának , ér intkezésének és ki fe j lésének sa já tos színhelyeit , 
a lka lmai t . í g y vá lnak el a t á r sada lmi a lka lmak szül te , velük eredeti leg össze-
fo r ro t t , és őke t j e len tő zenei a lkotóelemek is a lé t rehozó a lkalomtól . Tárgy-
szerűen megha t á rozo t t t a r t a l m u k tá rgy i egyér te lműsége feloldódik, ál talánoso-
dik és absztra l iá lódik. Szerkeze tük , amelyet eredeti leg a t e r e m t ő vagy á t for-
máló t á r sada lmi r i tus lefolyása szabot t meg, m i n d i n k á b b a tudomásu lvé te l és 
közlés á l ta lános logikai fo rmá i szerint ré tegződik á t . Maró thy J á n o s ta lá ló 
fogalmazása szer in t : a zenélés fo rmái zenei f o r m á k k á vá lnak . Amin t t ávo lodnak 
a közvetlen t á r s a d a l m i közösségtől , azt a l á t s za to t kel t ik , m i n t h a az eredeti 
a lkalomhoz, a n n a k t á r g y i és személyi meghatá rozóihoz , hús-vér emberkén t 
je len volt t ípusa ihoz t ö b b é semmi közük sem volna , m i n t h a je l legüket pusz t án 
m i n d sz igorúbban megszabo t t szerkezetük őrizné. 
Pedig az á t t é t e l ek felfej tése h a m a r o s a n m e g m u t a t j a , hogy a ba rokk 
szvi t tek , concerto-k „ g r a v e " - j a akkor is az u d v a r i bálok pompáza tos bevonulá-
s ának képe, ha éppen önálló zenekari m ű v e k beveze tő jekén t hangzik is fel, 
t ip ikus t á r s ada lmi szi tuáció á l t a lános í to t t képe a k o n t r a t á n c akkor is, ha 
i m m á r nem a párizsi u t ca népének v iga lma, h a n e m esetleg színpadi ba l e t tmű-
ben , vagy éppen szimfónia f iná léban az egész emberiség, a h u m á n u m győzel-
m é t ünnepli . A példák egész során lehet b izonyí tan i , hogy a zenei köznyelv 
intonációi a kü lönböző r e n d ű és rangú m ű f a j o k b a n sűrűsödnek, szerveződnek 
t ípusokká . A t ipizálás m ó d j á t , k o n k r é t a b b v a g y a b s z t r a k t a b b f o k á t a m ű f a j 
r e n d j e szabja meg. 
A zenei t ipizálás és műfa j e lmé le t v izsgála ta segítséget n y ú j t h a t az á l ta-
lános eszté t ika p rob lémá inak megoldásában . H a megvizsgá l juk a t á rgy i 
módon közlő művésze t i á g a k b a n , például az i roda lomban , hogy a költészet 
különböző m ű f a j a i hogyan ha t á rozzák meg a t ip izálás m ó d j á t , a lírai költeszet 
t ípus formáló módszere iben m e g t a l á l h a t j u k a közve t í t é s t annak megértéséhez, 
hogy a látszólag tá rgyné lkü l i zenében milyen m ó d o n ölt a lakot a t ip ikus . 
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ARADI N Ó R A 
A n t a l Frigyes, a m a r x i s t a m ű v é s z e t t u d o m á n y egy ik ú t törője 1949-ben, a 
„Megjegyzések a m ű v é s z e t t u d o m á n y módsze ré rő l " c ímű t a n u l m á n y á b a n 
sokoldalú pé ldákkal b i zony í to t t a , h o g y ennek a t u d o m á n y n a k a módszere, 
más diszciplínákhoz hason lóan , nemzedékrő l n e m z e d é k r e vál tozik, aszerint , 
ahogyan az egymást k ö v e t ő nemzedékeknek a művésze tszemlé le te és törté-
nelemszemlélete is m ó d o s u l . , 
A ma i nemzedékek ál tal a vi lágon bárhol m ű v e l t legfej le t tebb művészet -
t u d o m á n y jellemzője mindeneke lő t t a tör ténet iség, a t u d o m á n y o s tö r téne lem-
szemlélet. Módszere, ami lyen m é r t é k b e n tör ténet i , o lyan mér t ékben ismeret-
elméleti és esztétikai . Máskén t nem t u d h a t n ó k n y o m o n követni a m ű b e n , a 
f o r m á b a n realizált t a r t a l m a t , vagyis a művészi t a r t a l o m fej lődését , mint az 
ob jek t ív valóság lényegi e l s a j á t í t á s ának e redményét , és a befogadó önismereté-
nek k i indu lópon t j á t . 
E komplex m ó d o n ér te lmezet t tör ténet iség a lka lmazásának fontosságá t 
egyetlen prob lémakörre l , a szocialista képzőművésze t i törekvések tö r t éne tének 
f o l y a m a t á v a l kísérel jük m e g i l lusztrálni . Az í t é l e t a lko tásban mindenkor elsőd-
legesnek t e k i n t j ü k m a g á t az a lkotás t s ha nem is v é l j ü k e lhanyagolha tónak a 
művész vi lágnézetének mérlegelését , ez alá kell hogy rendelődjék a műa lko tás 
elemzésnek. Példa erre a szocialista tö rekvések e lő tör téne tének köréből Courbet 
művésze te . A szak i roda lom, ha n e m is t u d t a b i zony í t an i , de sokszor hivat-
kozot t a r r a , hogy C o u r b e t a szocialista törekvések egyik legfontosabb, né-
mely á l láspont szerint a legfontosabb e lőfutára , s ezt a X I X . század negyve-
nes éveinek végén készü l t kri t ikai képe in tú lmenően elsősorban későbbi maga-
t a r t á s á b a n , a Párizsi K o m m ü n n e l va ló kapcso la t ában l á t t a igazol tnak. Holot t , 
ami a képi realizálást , a f o r m á b a n real izál t művészi t a r t a l m a t illeti, Daumier 
az, aki előbbre m u t a t , mégpedig u g y a n c s a k a negyvenes évek végén a lkoto t t 
fes tményeivel , és nem is annyi ra köz i smer tebb pol i t ika i szatíráival . Ezekben a 
f e s tményekben minőségileg ú j vonás je len tkeze t t : a m ú l t századi realizmus 
szituáció festésén tú l l épő ábrázo lásmód. A kr i t ika i realizmus képépí tésével 
szemben, ahol a művész a konkré t szi tuációban többé-kevésbé véletlenül 
összejöt t egyének m á s - m á s pszichikai reagálásából b o n t a k o z t a t t a ki a művészi 
í téletet , (pl. Courbet : Ornans i t emetés , Munkácsi: S i ra lomház) az 1848 körül 
l é t re jö t t Daumie r -képekben , (Lázadás , Menekülők) , megjelenik az adot t 
szi tuációra azonosan v a g y hasonlóan reagáló egyének együt tese , az e g y n e m ű b b 
akara t és cselekvési s z á n d é k kifejezése, s mindennek soki rányú f o r m a i konzek-
venc iá ja . Daumier tömegeiben , m é g t é m a szer int forradalmi tömegeiben 
sincs szó egyelőre osz tá ly ta r t a lomró l , de képi leg-formailag már b e n n ü k rejlik 
ennek a lehetősége, kép i leg real izál tan jelen van a t ö m e g tör ténet i fe l fogásában 
végbemenő minőségi vá l tozás , az osz tá ly tömeg lehetősége. S ha ennek nem is 
volt nála közvetlen f o l y t a t á s a , a századforduón mindeneke lő t t a n é m e t művé-
szetben, elsősorban Kol lwi tz-nál , de Baluschek-nél és másoknál is fo ly ta tás ra 
ta lá l t . Ezek a t ö rekvések a század elején — n a g y j á b ó l Gorki j A n y á j á v a l 
egyidőben — az osz t á ly tömeg képi megje lení tésében te l jesedtek ki . A magyar 
festészet ké t , m a j d n e m egyidejű a lko tása , Munkácsy 1895-ösSz t rá jk - ja és Kern-
stok K á r o l y két évvel későbbi Ag i t á to ra m u t a t j á k a legvi lágosabban a kri t ikai 
és a szocialista m a g a t a r t á s képileg realizált kü lönbségé t , a S z t r á j k többé-
kevésbé vélet lenszerűen összeverődöt t tömegével szemben a K e r n s t o k kép 
egynemű cselekvésre érlelődő, szerveze t tebb c s o p o r t j á t . 
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Természetesen nem az osz tá ly tömeggé l e t t embercsopor t minőségi vál-
t o z á s a az egyet len t emat ika i , ikonográf iá i m o z z a n a t , amelyen az előtörténet 
végigkísérhető . De i t t érvényesül a l eg l á tha tóbban a t á r s ada lmi l ag robbanó 
p r o b l é m á k kényszere s ez nemcsak a t émá t t á g í t o t t a sok i r á n y b a n , hanem a 
f o r m á l á s g y a k o r l a t á t is g a z d a g í t o t t a , nyomot h a g y o t t a m ű v é s z e t fejlődés-
v o n a l á b a n . 
A szocialista törekvések t ö r t é n e t é n e k másod ik ko r szakakén t az 1917 — 
23-as nagy nemze tköz i fo r rada lmi hullám művésze t i e lőzménye i t , csúcs-
p o n t j a i t és k i f u t á s á t v i z sgá lha t juk , amely n a g y j á b ó l az 1930-as évt izedforduló 
t á j á n é r t véget . A m a g y a r m ű v é s z e t b e n a csúcspon t 1919, s e g y b e n periódus-
h a t á r , a Hor thy-e l l enfor rada lom okozta mesterséges cezúra köve tkez tében 
le t t azzá, amely száműzetésbe kénysze r í t e t t e a művészeket . E korszakban az 
ak t iv izá lás szándéka fontossá t e t t e a sokszorosí tot t és a l k a l m a z o t t graf iká t , 
m e g n ő t t a je lentősége azoknak a t e c h n i k á k n a k , amelyek az á l l a n d ó nyilvános-
ság és könnyen te r jesz the tőség , s n e m kevésbé a művész g y o r s a b b reagálási 
lehetősége m i a t t fon tosak . 
E n n e k é rdekében t e r j ed t el a montázs e l j á rá sa is m á r a 10-es évek 
végé tő l , Georg Grosz polgári k r i t i k á j á t ó l Masereel szocialista k r i t iká já ig , hogy 
m i n t e g y stiláris megha tá rozóvá v á l j é k a 20-as évek német szocial is ta művé-
sze tének egy részében, és á thassa a 30-as évek magyar munkásmozga lmi 
g r a f i k á j á n a k nye lveze té t is. 
A nagy fo r r ada lmi hu l l ámot kísérő képzőművésze t i f e j lődésnek vannak 
t anu l sága i , amelyek nap ja ink n é m e l y elméleti v i t á j á b a n s e m hagyha tók 
f igye lmen kívül. Ar ra a kérdésfe lvetésre gondolunk, amely szer in t a szocialista 
r ea l i zmusnak ké t fő fe j lődés t ípusa k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg, a n a g y realista és az 
a v a n t g a r d fe j lődés t ípus . Ez a z o n b a n olyan leegyszerűsítés, a m e l y t öbb szem-
p o n t b ó l is v i t a t h a t ó . A nagy rea l i zmus már nem a t u l a j d o n k é p p e n i mú l t századi, 
h a n e m annak továbbfe j lődése , századvégi ha tá rese te i és ezek va r i ánsa i . Az ún . 
n a g y real is ta fe j lődést ípushoz so ro lha tó leg több szocialista t ö r e k v é s inkább 
m á r csak a külső f o r m a néhány e lemében kapcsolódik a n a g y real izmushoz, 
de belső f o r m á j á b a n , s t r u k t ú r á j á b a n különbözik tőle. Még p r o b l e m a t i k u s a b b 
az a v a n t g a r d fe j lődés t ípus m e g h a t á r o z á s a ; nem egyszerűen t ö r t é n e t i sorrendi-
ség áll f enn a formaeszközöket anal izá ló , a l a p f o r m á k a t kereső a v a n t g a r d és az 
anal ízisek e redménye i t később a lka lmazó szocialista művészek közö t t . A szo-
cial is ta tö rekvések n e m egyszerűen az a v a n t g a r d b ó l nőt tek ki , az avan tgard 
művészek már a 10-es években po la r izá lód tak aszer in t , hogy a rombolás-épí tés 
d ia lek t iká jábó l m e n n y i t és mi lyen osz tá ly ta r t a lommal v e t t e k tudomásul , 
aszer in t , hogy megelégedtek-e az egyoldalii r ombo lá s a lap ján az a lapformák 
keresésével , vagy pedig tovább a k a r t a k - e lépni a t á r sada lmi kérdésekre adot t 
vá laszadás ig . 
1919-es p l a k á t j a i n k magas sz ínvonala lehe tővé teszi, hogy egy sor kérdést 
v e s s ü n k fel: hogyan a lakul t ki a szocialista művésze tben a t e m a t i k a és ezen 
belül egy ú j je l rendszer , hogyan t e l í t őd t ek régebbi képjelek líj jelentéssel, és 
h o g y a n jö t t ek létre ú j a k és m i n d e n n e k melyek a f o r m a i konzekvenc iá i ; hogyan 
k a p t a k ríj je lentés t a régebbi sz imbólumok és h o g y a n csapott á t a szimbólum a 
m a g a egyetemességének szint jén a t í p u s b a . Egye t l en példa: a m a t r ó z , a forra-
da lmi mozga lmak cselekvő formáló rész tvevője , m i n t a f o r r a d a l o m jele, amely 
o lyan pregnáns ese tben mint a Be rény -p l aká t , t í pus sá nőt t , je l legzetes példája-
k é n t a n n a k az á l ta lános í tásnak , a m e l y csakis a X X . század szocial is ta törekvé-
seivel lehetséges. 
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Derkovi t s művésze tének v izsgá la táná l ugyancsak az t t a p a s z t a l j u k , hogy 
m i n d e n ü t t az ú j t a r t a lm i - fo rma i m e g h a t á r o z o t t s á g n a k rendelődnek alá az 
addig i smer t e l já rások . Derkovi t s a t echn ika i , nyelvezet i , fo rmai e lemek ha ta l -
mas t á rházábó l a va lóságban való t á j é k o z ó d n i t u d á s és aka rás korhoz k ö t ö t t -
sége, s a vi lágnézet i t u d a t o s s á g szabadsága a lap ján szelektá l ta és v á l o g a t t a 
azoka t az e lemeket , amelyeknek az ő módszere , f o r m á j a , belső s t r u k t ú r á j a 
ke re tében t a r t a lomhordozó szerepük l ehe t e t t . 
Az ú j a b b elméleti v i t á k k a l k a p c s o l a t b a n csak egy-két v o n a t k o z á s t 
é r i n tünk , amelyek éppen a m ű f a j i a d o t t s á g o k m i a t t kü lönös fon tos ságúak a 
képzőművésze tben . H a h á t r á l t a t ó j a volt az alkotói t u d a t fej lődésének s a mű 
t a r t a lmi - fo rma i egysége k ia laku lásának a dogmat ikus felfogás, amely m i n d e n 
m ű f a j t ó l és a lkotás tó l egya rán t e lvár ta a közve t len tük rözés t és t u d a t f o r m á -
lást — lehetőséget a d v a pi. a kérdésfe lvetésre , hogy m e n n y i b e n lehet szocialista 
real is ta egy szék v a g y egy n y o m o t t t e x t i l a n y a g , — n e m kevéssé kezd dogma-
t ikussá válni n a p j a i n k b a n az, hogy e l t e k i n t ü n k a v i lágnézetnek mint f o r m á b a n 
real izál t t a r t a l o m n a k a f igyelembevéte lé tő l , elsődlegesnek ítélve u g y a n a vi-
lágnézete t min t é r t ékmérő t , de főkén t m i n t a művész - szub j ek tumnak a m ű t ő l 
függe t l en m a g a t a r t á s á t , és n e m min t az a lko tás belső fo rma i megha tá rozo t t -
s ágának k i i n d u l ó p o n t j á t . 
H a a m ű f a j o k t á r s ada lmi f u n k c i ó j á n a k és e t tő l e lvá la sz tha ta t l anu l 
k ia lakul t fo rmai m e g h a t á r o z o t t s á g á n a k megítélése é rdekében di f ferenciá lunk 
a u t o n o m és a lka lmazo t t m ű f a j o k , közve t lenül és közve t e t t en tükröző és t u d a t -
fo rmáló m ű f a j o k közö t t , vagyis ha minden m ű f a j f u n k c i ó j á n a k megfelelően 
a k a r u n k megítélni , igen fontos azt e l emeznünk , hogy milyen v i szonyban van 
egymássa l a v i lágnézete t hordozó belső f o r m a és a külső f o r m a , és h o g y a n függ 
össze a k e t t ő di f ferenciál tsága vagy egybeesése mind a funkc ióva l , mind a művé-
szi t u d a t t a l . Ha viszont a t u d a t n a k a mű tő l függet len m é l t a t á s á r a ke rü lne sor, 
vagyis megszűnne az a lko tásnak a valósággal való konf ron tá l á sa s az í télet 
leg jobb esetben a m ű n e k a művészi s z u b j e k t u m m a l való összevetésére szűkülne , 
„ p a r t t a l a n n á " v á l n á n a k a m ű megí té lésének kr i té r iumai . 
A képzőművésze tben mindez azér t is különösen időszerű p rob l éma , 
mer t az a u t o n o m szobrásza t tó l , fes tészet től , graf ikátó l az építészeten, az orna-
m e n t i k á n , az i pa rművésze t eken á t az ipar i formáig t e r j e d ő ha t a lmas , szerte-
ágazó te rü le t a tük rözés és a t u d a t i ha t á s v o n a t k o z á s á b a n minden m á s művé-
szeti ágaza tná l v á l t o z a t o s a b b m ű f a j o k a t t a r t a l m a z . S a jelen k o r b a n egyre 
k ö n n y e b b e n lehetséges, — gondol junk csak a modern építészeti vagy fo rma-
tervezési e redményekre — hogy nemzetközi leg gyorsan e l t e r j ed jenek olyan 
t echn ikák , anyagok , e l járások, amelyek fő sa já tossága i elsősorban a termelés i 
kapac i t ás tó l és n e m a gazdasági rendszer tő l függnek , és egyre népsze rűbbek 
legyenek olyan m ű f a j o k , amelyekben dominánssá v á l n a k az a lko tás nem 
közvet lenül vi lágnézet i m e g h a t á r o z o t t s á g ú elemei. Mindennapi é l e tünkben 
egyre n a g y o b b gyakor la t i szerep j u t m ű f a j o k n a k , ame lyekben d i f ferenciá la t lan 
a belső és a külső f o r m a , a k e t t ő egybeesik, és m ű f a j i s a j á tosságukná l , t á r s a -
dalmi funkc ió jukná l fogva nincs közvet len t ü k r ö z ő és t u d a t f o r m á l ó f e l a d a t u k . 
Nemcsak á l l andóan növekszenek a t e rmésze t i , környeze t i és művészet i eszté-
t i k u m terüle te i , h a n e m ezek egyre t öbb p o n t o n ér in tkeznek is egymássa l , és á t 
is f edhe t ik egymás t . A m ű f a j o k közöt t i t ö r t éne t i és esz té t ika i kü lönbség té te l 
h i á n y á b a n pedig e lmosódhat a h a t á r a f o r m a t e r v és az a u t o n o m n a k szánt 
szobor, a te rmésze t i e sz té t ikum élményével h a t ó se j tszerkezet és az a u t o n o m 
létre szánt f e s tmény közö t t . 
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Mindezekből nyi lvánvaló , hogy a képzőművésze t -e lméle t semmilyen m á s 
elmélettel , m é g i rodalomelméle t te l sem pó to lha tó . Ugyanenny i re ny i lvánva ló , 
h o g y egyetlen ágaza t i elmélet, s az ál talános művésze te lméle t sem kerü lhe t ki 
tévedéseket v a g y me l l ékvágányoka t , ha n e m támaszkod ik minden művésze t i 
á g a z a t t ö r t é n e t é n e k elméleti á l t a l ános í t á sá ra . Hiszen — b á r m e n n y i r e is 
közhelyet m o n d u n k — minél mélyebben h a t o l u n k egy-egy konkré t á g a z a t , 
m ű f a j és végső soron egyedi a lko t á s sa já tos fo rma tö rvénye ibe , annál i n k á b b 
t i sz t ázódha t a kü lönös a lapjául szolgáló á l t a l ános és közös, ami t e h á t a m ű v é -
sze te t m ű v é s z e t t é teszi. Minél mélyebben t i sz tázódik egy-egy művészet i ág 
érzéki a n y a g á n a k , közlő közegének , megje lení tésének sa já tossága , a n n á l 
közelebb k e r ü l ü n k a művészet sa já tossága ihoz á l ta lában . E tö rvényszerűségek 
érvényességét n e m csorb í tha t j a , legfeljebb érvényesülésüket nehezí thet i az a 
tá rsadalmi lag- logika i lag egyre kevésbé é r t h e t ő e n , t u d a t o s a n f e n n t a r t o t t peri-
fé r ikus hely, a m e l y r e t u d o m á n y s z a k u n k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k relációjá-
b a n kényszerül . Hiszen, ha számbavesszük a z o k a t a c somópontoka t , amelyek-
b e n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y és a művésze te lméle t az á l ta lános esztét i -
k á n a k szo lgá l t a tha t érveket és b i zony í t ékoka t — a művésze t kele tkezésének 
p r o b l e m a t i k á j á t ó l kezdve a kö rnyeze t - e sz t é t ika és a művésze t -esz té t ika m a i 
d ia lek t iká já ig , s a ke t tő közöt t a te rmészet i és a t á r sada lmi esz té t ikum t ö r t é -
ne t ének vizsgála t i lehetőségéig, — olyan mélységű t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
szükségére k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , a m e l y egyre sü rge tőbbé teszi t u d o m á n y s z a k u n k 
jelenlegi munkafe l té te le inek rev ideá lásá t . 
K I R Á L Y ISTVÁN 
A t ö r v é n y - t u d o m á n y és a n o r m a t í v t u d o m á n y szigorú e lválasztása 
a lka lmas a r ra , h o g y a marx i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y t mind a dogmat izmus tó l , 
m i n d a vo lun ta r i zmus tó l h a t á r o z o t t a n e lha t á ro l j uk és u g y a n a k k o r hangsú ly 
esik arra is, h o g y az esz té t ikának min t t ö r v é n y t u d o m á n y n a k normái v a n n a k . 
A marxis ta e sz té t ika mint or ien tá ló t ö r v é n y t u d o m á n y szempon t j ábó l az 
a v a n t g a r d p r o b l é m á j a a kulcskérdés , erre ké rdez rá legerősebben jelenleg az 
é le t . Ez a ké rdés áll vi táink c e n t r u m á b a n is, amelyek során a végletek hamis -
sága t i sz t ázódo t t . A marxis ta i r o d a l o m t u d o m á n y és kr i t ika e lha tá ro l ta m a g á t 
a t t ó l az á l l á spon t tó l , amely az a v a n t g a r d t ó l megvon , meg tagad minden é r ték-
t e r e m t é s t az i r á n y z a t o k tö r t éne lmi ú t j á n , és a másik hamis véglet től is, a m e l y 
szer int a X X . századi fe j lődésnek kizárólagos vagy legalábbis fő i r ánya az 
a v a n t g a r d . K ö p e c z i elvtárs fe j tegetése ihez kapcsolódva hangsú lyoznunk kell, 
h o g y a fej lődés t endenc iá j a a megszün te tés , a m a g a s a b b r e n d ű formációba va ló 
á t m e n e t . E n n e k hangsúlyozása azér t is f on tos , mer t a polgár i i roda lomtudo-
m á n y nyomása ebben a ké rdé sben érvényesül a legerősebben a m a r x i s t a 
i roda lomtör t éne t í r á s ra . 
A p r o b l é m á k további t i s z t ázása é rdekében azonban t i s z t áznunk kell, 
m i t is é r tünk a v a n t g a r d o n . Vá laszu l ta lán az t az á l láspontot j e lö lhe t jük meg , 
ame lye t legerősebben Lukács György képvisel a marx i s t a esz té t ikán be lü l : 
az avan tga rd lényegében a m ú l t század másod ik felének izmusai tól kezdve 
f o g j a össze a k ü l ö n b ö z ő izmusjelenségeket . A polgár i t u d o m á n y is egyre i n k á b b 
afelé halad, h o g y azonos k a t e g ó r i á b a fogja össze ezeket a ké rdéseke t : a n é m e t 
i r o d a l o m t u d o m á n y pl. a modernség , az a m e r i k a i i r o d a l o m t u d o m á n y ped ig a 
szimbolizmus k a t e g ó r i á j á t szélesí t i ki. Helyes t e h á t , ha terminológia i lag az 
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a v a n t g a r d o t ebben az á t fogóbb, szélesebb ér te lemben haszná l juk , vagyis mint 
a polgár i t á r sada lom egy nagyon m e g h a t á r o z o t t szakaszának jel lemző, de nem 
kizárólagos és nem egyet len t e n d e n c i á j á t , bá r egyik jel lemző t e n d e n c i á j á t . 
A terminológiai kérdésnél is f o n t o s a b b azonban , hogy az a v a n t g a r d i z m u s 
m a g y a r á z a t á n á l vi lágosan lássuk, hogy nemcsak a dogmat i zmus fogla lkozot t 
az a v a n t g a r d d a l , h a n e m a marx i s t a esztét ikai gondolkodásnak ebben a kérdés-
ben is nagyon je len tős fo ly tonossága v a n : kezdődik Mehring v i t á j á v a l a 
sz imbol is tákkal , fo ly t a tód ik Gorki j és P lehanov v i t á j á v a l a szimbolizmussal , 
i l letve a dekadenciával , t o v á b b m e g y a Vorovszki—Lenin v i t áva l és lehetne 
sorolni a neveket a m a élőkig, nem uto lsó sorban Lukács György munkásságá ig . 
E n n e k a gondolat i h a g y a t é k n a k , örökségnek rendk ívü l fontos , lényegi moz-
z a n a t a , hogy az a v a n t g a r d i z m u s t a t á r sada lmi viszonyok felől magya rázza . 
Az a v a n t g a r d i z m u s t úgy fogja fel , m i n t a t á r sada lmi kérdésekre a d o t t indi-
v idua l i sz t ikus , szubjek t iv i sz t ikus és t á v l a t o t adni nem t u d ó fe le le te t , mint 
ké t ségbeese t t fo r rada lmiságo t , m i n t a tömegek harcá tó l elszigetelt ér telmiség-
nek a t á r sada lmi p rob lémákra a d o t t vá laszá t . Nem vélet len, hogy a kap i ta l i s ta 
t á r s a d a l o m peremvidékéről é rkez tek a legerőtel jesebb a v a n t g a r d vá laszok is: 
a cár i Oroszország, az Osz t r ák—Magyar Monarchia és Spanyolország vol t az 
ő shazá j a . Ez a megközelí tés segít el igazodni a jelenségek bonyolu l t sága közöt t . 
Válasz t ad arra , hogy az egyiknél erősebb volt a lázadás t á r sada lmi tuda tos -
sága, a másik oldalon e lvon tabb vo l t , a menekülő mozzana t vol t az erősebb. 
Az egyik t u d o t t ha l adn i a fo r r ada lmi mozga lmakka l , a másik szembefor-
dul t vele . 
E h h e z kapcsolódnak a m a g y a r fej lődés t anu l sága i is. A m a g y a r fejlődés-
nek ugyan i s v a n n a k nemzetközi leg e lő remuta tó mozzana t a i : a s a j á t o s magyar 
v i szonyok mia t t a t á r sada lmi kérdésfe lve tés különös erővel és n y o m a t é k k a l 
vol t je len mindig, a t á r sada lmi kérdésfe lvetés és az egyéni k iú tkeresés között i 
e l l en tmondás a t á r s ada lmi kérdések tuda tosodásáva l , a t á r s ada lmi megvála-
szolás keresésével o ldódot t meg. I r o d a l m u n k l egnagyobb ja iná l ez volt a 
modernség fe j lődés i ránya . Ady az „ U j v e r s e k b e n " és a ,,Vér és a r a n y b a n " 
te l jesen benne v a n a b b a n , ami t szimboliszt ikus, ú j r o m a n t i k u s v a g y szeccesz-
sziós jel legű modernségnek lehet jelezni . Ady azonban fejlődési ú t j á n a belső 
e l l en tmondás t egyre inkább fe lo ld ja és megszület ik a nagy Ady- l í ra , amely 
már n e m ka tegor izá lha tó be a modernség különféle izmusa iba , függet len 
azoktó l . Hasonló fe j lődést m u t a t József At t i l a , sőt Babi t s v a g y K o m j á t 
Aladá r ú t j a is. Н а a X X . század m a g y a r i roda lmának ezt a je lenségét centrál is 
helyen a k a r j u k l á tn i , akkor az avan tga rd -mode rnség ka t egór i á j áva l , min t fő 
i r á n y z a t t a l nem t u d u n k mihez kezdeni , mer t k i r ekesz t jük belőle legnagyobb-
j a ink köl tészeté t . 
A X X . század magya r fe j lődése fő vona lában — és nemcsak az irodalom 
szól emel le t t — kidolgozot t v a l a m i t , ami kívül van a modernségen és ami t meg-
r a g a d n i csak a real izmus ka t egó r i á j áva l lehet . Nem vélet len, hogy ebből a 
m a g y a r fejlődésből, e t től nem függe t lenü l a lakul t ki a real izmus e sz t é t iká j ának 
nemzetközi leg egyik legnagyobb szószólója: Lukács György. Lukács György 
fe j lődésében mindig csak azt hangsú lyozzuk , hogy a német f i lozóf ia és a 
m a r x i z m u s milyen szerepet j á t s z o t t , de nem hangsúlyozzuk az t , hogy mit 
j e l e n t e t t az Ady é lmény, Ady je lenlé te , a m a g y a r p r o l e t á r d i k t a t ú r a élménye. 
Lukács György válasza real izmus közpon tú e sz t é t i ká j ában a m a g y a r valóság-
ból kidolgozot t t ö r t éne l emtendenc i á t tükröz i és a d j a vissza, a m i t Ady és 
József Att i la fej lődése jelölt ki . S i t t je lentkezik egy nagyon n a g y fe ladat 
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i r o d a l o m t u d o m á n y u n k számára is: i r o d a l o m t u d o m á n y u n k akkor j á r a helyes 
ú t o n , ha nem lígy hivatkozik a nemzetközi v i t á k r a , hogy azoknak másolója , 
h a n e m akkor, h a a nemzetközi v i t á k o n sa já t h a g y o m á n y u n k b ó l t u d nemzet -
közi leg ú j és e rede t i gondo la toka t hozzáadni . 
S Ő T É R ISTVÁN 
I r o d a l o m t u d o m á n y u n k t ö r t é n e t i rendszerező m u n k á j á b a n olyan fokra 
j u t o t t el, amikor egyre sü rge tőbben merülnek fel azok az elméleti kérdések, 
e redmények , ame lyek a m a r x i s t a esztét ika, a marx i s t a f i lozófia te rén már 
k i a l a k u l t a k n a k t e k i n t h e t ő k . U t a l n i kell i t t e lsősorban a r ra , hogy mind a 
h a l l o t t e lőadásban, mind Szigeti e lv társ esz té t ikai e lőadása inak I I . kö te t ében 
az esztét ikai ka t egó r i ák f i n o m a n és á rnya l t an v a n n a k kidolgozva. A fi lozófiai-
esz té t ika i ka tegór i ák t e k i n t e t é b e n annak ide jén még kevésbé kedvező ál lapot 
és koncepció vol t Lukács Györgynek „A real izmus p rob l émá i " -ban összegezett 
ko r szaka . Az o t t kö rvona lazo t t koncepció n e m v e t t e f igyelembe kellőleg (és 
t a l á n nem is v e h e t t e ) , hogy b izonyos korkörü lményekre és v i szonyokra fe l té t -
l e n ü l t ek in te t te l kell lenni a r ea l i zmus , illetve az á l ta la an t i rea l izmusnak neve-
z e t t szféra összes bonyo lu l t ságá t i l letően. Az „ E s z t é t i k u m s a j á t o s s á g a " című 
n a g y Lukács opusz viszont , a m e l y m á r abból az i smer t goethei gondola tból 
az á l ta lános és a különös v i szonyábó l k i indulva az allegória és a sz imbólum 
tükröződés i e lméle ten alapuló ka tegór iá inak kidolgozásával a helyes vagy 
t é v e s tükrözésnek az elméletét n a g y o n f i noman , á r n y a l t a n fe j t i ki. Ez ismét 
l e h e t ő v é teszi e n e m absz t rak t koncepc iónak i roda lomtör téne t i , i l letve i rodalom-
e lméle t i a lka lmazásá t . Bizonyos i roda lomtör ténészekben benne él az a hiede-
l e m , hogy az esz té t ika i ka t egór i ák , úgy ahogy v a n n a k , egyszersmind tö r t éne t i 
ka t egó r i ák is. E b b ő l azonban csak vulgarizálás s z á r m a z h a t és s zá rmazo t t is. 
Az esztétikai ka t egó r i áka t , a tükrözéselméle t i f o g a l m a k a t akkor fog juk 
tör téne lmi leg he lyesen a lka lmazni , ha i rodalomelmélet i leg előbb a módszer 
f o g a l m á t , a módsze r t a r t a l m á t részletesen kidolgozzuk. A módszer m a g á b a n 
fog la l j a az író s zemlé l e tmód já t , e l já rásá t , munkaeszköze i t , megoldásai t , 
a l k o t ó műhelyének különféle t a r t o z é k a i t , és az is ny i lvánva ló , hogy a stílus a 
módsze r egyik e leme. 
Helytelen ú t o n j á r u n k a k k o r , ha csak a rea l i zmus t t e k i n t j ü k módszernek. 
T ö r t é n e t i m u n k á n k b a n különféle módszereket kell v izsgálnunk, m e r t a külön-
féle i r ányza tokhoz , a klasszicizmushoz, a romant ic izmushoz , a real izmushoz, 
a sz imbol izmushoz, a na tu ra l i zmushoz más-más módszerek t a r t o z n a k . E mód-
sze rek kr i t iká ja közben kell k ide rü ln ie annak , hogy a módszereknek milyen 
va lóság tükröző é r t é k ü k és l ehe tőségük van. I t t kezdek közeledni az avan t -
g a r d i z m u s p rob l émá jához , m e r t ny i lvánva ló , hogy n e m minden módszer bír 
e g y f o r m a valóságtükrözés i é r t ékke l és lehetőséggel, illetve ugyanaz a módszer 
s em bí r az idők végtelenségéig ugyanazza l a va lóság tük röző ér tékkel . A mód-
sze reknek m a g u k n a k is meg kell ú ju ln iok , a h o g y a n szükséges vol t például a 
rea l i sz t ikus f o r m á k r ó l a geomet r ikusokra való á t m e n e t a görög vázafes tészet -
b e n s tb . A módszerek nem s t a t i k u s a k , hanem a d ia lek t ikus élő tö r t éne t i 
f o l y a m a t o k részei. H a ezt a d ia lek t ikus t ö r t é n e t i f o l y a m a t o t mellőzzük és 
f i g y e l m e n kívül h a g y j u k , akkor e s ü n k bele abba a vulgar izá lásba , amelyben az 
a h iede lem él, hogy az esztét ikai ka t egó r i ák egyszersmind tö r t éne t i rendszere-
zés t is je lentenek. Meg kell m o n d a n o m , hogy az esz té t ikusok , f i lozófusok i lyent 
n e m ál l í to t tak . E z t a félreértést n e m ők, hanem az i roda lomtör ténészek követ -
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t ék el, amikor a f i lozóf ia és az e sz té t ika által k ido lgozo t t k a t e g ó r i á k a t minde -
nes tő l direkt , közve t l enü l a t ö r t é n e t i anyagra p róbá l t ák r á h ú z n i . 
A módszerek tükrözőképességének v i z sgá la t a az i roda lomtör t éne t í r á s 
p r o b l é m á j a . I t t a r r a az e redményre j u tunk , h o g y a realizmus kétségte lenül a 
legéletképesebb t ü k r ö z ő módszer, de u g y a n a k k o r a r r a is rá kell j ö n n ü n k , h o g y 
n e m csupán a rea l i zmus , mint t ö r t é n e t i i r á n y z a t bír ilyen va lóság tükrözés i 
funkc ióva l , h a n e m bizonyos e se t ekben más i r á n y z a t o k más módszere i is, eset-
leg a na tu ra l i zmus , esetleg a r o m a n t i k a b i zonyos f a j t a va lóság tükrözésére 
a lka lmasak l ehe tnek . Ez vona tkoz ik az a v a n t g a r d r a is és így Köpeczi Béla 
fe l fogásához csa t l akozom. Az a v a n t g a r d b i zonyos adot t t ö r t é n e t i fej lődési 
i dőszakban b izonyos nemzeti i roda lmakon be lü l va lóságtükröző lehet. I t t 
s ze re tném Kirá ly e lv t á r sa t a n n y i b a n ki igazí tani , hogy szer in tem nem c s u p á n 
a kele teurópai t e rü l e t eken n y i l v á n u l ez meg. Az a v a n t g a r d n a k is megvol t 
t e h á t bizonyos i roda lomtör t éne t i időszakokban a va lóságtükröző funkció ja és 
lehetősége. Más k é r d é s az, hogy ez t a képességet az a v a n t g a r d i z m u s ilyen v a g y 
o lyan módszerei m e n n y i r e őrizték v a g y mennyi re őrzik ma, m e n n y i r e a lkalmaz-
h a t ó k . Ez nagyon bonyolu l t ké rdés és i t t ismét az i rodalomkr i t ika i munka és a 
tükrözéselmélet a lka lmazása i r á n y í t h a t b e n n ü n k e t . 
Ami az „ö rök rea l izmus" p r o b l e m a t i k á j á t i l let i — hangsúlyozni kell, h o g y 
az „ ö r ö k r ea l i zmus" elmélete t ö b b e k között a b b a n is téved, h o g y i rodalom-
elméleti leg egymás tó l teljesen e l t é rő i r á n y z a t o k a t egy kalap alá von , elmossa a 
h a t á r o k a t a r ea l i zmus legnagyobb te l j es í tménye i és a kevésbé teljes é r t é k ű 
t e l j e s í tmények k ö z ö t t . Az a regénymódszer , a m e l y e t S tendha l , Balzac vagy 
To lsz to j a lka lmazo t t , fel léptük e lő t t nem lé teze t t . E z a f a j t a egységben lá tása az 
egyénnek és az á l t a l ánosnak , a p r i v á t n a k és a t á r s a d a l m i n a k , a gazdaságinak és 
a pol i t ika inak az ő fellépésük e lő t t a legnagyobb realisztikus művekben sem 
m u t a t h a t ó ki. 
Rá té rve a v i lágnézet és a módszer v i s z o n y á r a megá l lap í tha tó , hogy a 
módszer m a g á b a n fogla l ja a s t í lus t , de nem fog l a l j a magában a v i lágnézete t . 
Gondo l junk a r ra , az avan tgard pé ldára , a m e l y e t Köpeczi e lv t á r s hozot t fel . 
Te l jesen igaza v a n . H a megnézzük a szovjet r egény t , K a t a j e v „ H a j r á j á t " , 
a mon tazs - t echn ika a lka lmazása egészen m á s t eredményez, m i n t a n é m e t 
r egényben , G l a t k o v „ C e m e n t j e " az expresszionizmus v a l a m e n n y i eszté t ikai 
i smérvé t t a r t a l m a z z a , de olyan vi lágnézeti v a g y ideológiai töl téssel , amely a 
„ C e m e n t " - n e k egészen másféle funkc ió t és t e n d e n c i á t ad, m i n t m o n d j u k a 
n é m e t expresszionizmus a lkotása i . A vi lágnézet és a módszer v i szonyának 
kidolgozása lenne t e h á t a másik f e l ada t , amelye t el kellene végezni a marx i s t a 
i roda lomelméle tnek . S lia most a m i marxis ta i roda lomteore t ikusa ink a f i lozófia 
á l ta l k ia lak í to t t , és az eddiginél messze f i n o m a b b , á rnya l t abb , r u g a l m a s a b b és a 
tö rvénysze rűségeke t jobban f igye lembe vevő ka tegór i áka t és e redményeke t 
h a s z n á l j á k ma jd fe l , ezáltal a t o v á b b i tör ténet i rendszerező és k u t a t ó m u n k á n a k 
t a l á n szilárd e lméle t i , i rodalomelmélet i a l ap j a i t fog ják meg te remten i . 
P I R N Á T ANTAL 
E g y idő ó t a kénytelen v a g y o k azzal a módszerrel dolgozni , ame lye t 
Szigeti elvtárs i t t tö r téne lmi re la t iv izmusnak n e v e z e t t . A t ö r t éne lmi relat iviz-
m u s h o z Lukács műve inek igen elmélyült t a n u l m á n y o z á s a v e z e t e t t el. I gen 
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alaposan fog la lkoz tam Lukáccsal és f ő k é n t Lukács legújabb m ű v é v e l , az 
E s z t é t i k u m sa já tosságáva l . És minél a l aposabban fogla lkoztam ve le , annál 
i n k á b b kény te len vo l t am meggyőződni arról , hogy a m i t mi marx i s t a ismeret-
e lméle tnek h i t t ü n k az esz té t ikában , n e m azonos a m a r x i s t a i smerete lméle t te l ; 
hogy L u k á c s György módszere ismerete lmélet i leg mega lapoza t l an , illetve 
a m e n n y i b e n mega lapozo t t , nem m a r x i s t a . 
Lukács a művésze te t absz t rak t t eo r e t i kus je lenségnek fogja fel. A gyakor-
la t , a m e n n y i b e n egyá l t a l ában helyet k a p ebben a t e ó r i á b a n , a v isszatükrözés-
nek v a l a m i k é p p e n a lá rende l t , bent fog la l t m o z z a n a t a , a gyakorla t végü l is a 
v i ssza tükrözésben oldódik fel. Marx is ta v a g y mate r i a l i s t a i smere te lméle t csak 
azon az a l apon képzelhető el, hogy a v issza tükrözés a gyakor la tnak a lárendel t , 
ben t fogla l t mozzana t a . N e m kell e l v a d u l t mode rn i s t áknak lenni , hogy a 
művésze t i a lko tás t m u n k a t e r m é k n e k f o g j u k fel. Lényegében ezt t e t t e Hegel is. 
Olvassuk el E s z t é t i k á j á n a k első bekezdése i t , amit L u k á c s egész é l e tművében 
e l fe le j te t t . Amikor Hegel idealista gondo la t a i r a r enge tege t h iva tkoz ik , akkor a 
m u n k a t e r m é k értékelésével , a m u n k a t e r m é k haszná la t i ér tékének megállapí-
t á sáva l n e m foglalkozik, azzal, hogy a m u n k a t e r m é k megfelel-e az ob jek t ív 
szükségle te inek és az o b j e k t í v szükségle teket v issza tükröző t á r s a d a l m i elvárá-
soknak . N e m azt ké rdezzük a m u n k a t e r m é k t ő l , h o g y hasonlít-e va lamely 
k o r á b b a n p r o d u k á l t , v a g y a t e r m é s z e t b e n meglevő t á r g y r a , hanem h o g y meg-
felel-e szükség le tünknek . Minél f e j l e t t e b b a m u n k a t e r m é k , annál k e v é s b é fog 
hasonl í tan i . Hegel joggal m o n d j a , h o g y az ember sokkal büszkébb lehete t t 
a r ra , hogy fe l ta lá l ta a szöget és a k a l a p á c s o t , min t a r r a , hogy a t e rmésze te t 
töké le tesen u t á n z ó művész i a lko tá soka t produkál . E b b ő l kell k i i ndu ln i a az 
olyan e sz t é t ikának , ame ly mater ia l i s ta i smere te lméle t te l foglalkozik. H a így 
köze l í t jük m e g a je lenségeket , akkor n e m tudok egyebe t mondani , m i n t azt, 
hogy művész i je lenségnek kell t a r t a n u n k az t , ami v a l a m e l y t ö r t é n e l m i közös-
ségnek, v a l a m e l y t á r s a d a l o m n a k a művésze t t e l kapcso la tban k i a l a k í t o t t elvá-
rása inak megfelel . Sa jnos a művésze t t e l kapcsola tos e lvárásaink, í z l é sünk fej-
lődését az e f a j t a a b s z t r a k t i smere te lméle t i elemzés mind ig e lhanyago l t a . 
Első f e l a d a t u n k t i sz tázn i , hogy a különböző tö rekvéseknek m i k vol tak 
a m ű v é s z e t t e l szemben az elvárásai és az adot t m ű a l k o t á s m e n n y i b e n felel 
meg a n n a k a t á r sada lmi e lvárásnak , ame ly re reagá lva lé t re jö t t . I l y e n f o r m á n 
te rmésze tesen bizonyos pon t ig tö r t éne lmi re la t iv izmust csinálunk. A köve tkező 
fázis sze r in tem az lenne, h o g y a kü lönböző tö r téne t i korszakoknak — f igyelem-
be véve az emberiség egész t ö r t é n e t é t , amenny iben művészetről l ehe t be-
szélni — az ilyen esz té t ikai e lvárásai t megál lap í t suk és megvizsgá l juk , hogy 
ebben mik a va lóban közösek. Edd ig m i n d e n esz té t ika ha l lga tó lagosan elis-
mer t e s a j á t k o r á n a k , s a j á t osz tá lyának esztét ikai e lvárása i t és a z u t á n ezeket 
hamis m ó d o n , logikailag h ibásan á l t a l ános í to t t a , m i n t a művészet á l ta lános 
sa já tossága i t . 
A más ik probléma ugyancsak a lukács i e sz té t ikáva l kapcso l a tban éppen 
a t ipikusság-ki i lönösség p rob lémá ja . L u k á c s i t t óriási foga lomzavar t csinált , 
amelyből csak va lami lyen konkré t , r e n d k í v ü l minúeiózus tör ténet i és szocioló-
giai k u t a t á s o k k a l fogunk t o v á b b j u t n i . A marx izmus klassz ikusainak ilyen 
t á r g y ú ny i l a tkoza t a i a t i p ikus je l lemekről , he lyzetekről mindig ú g y szólnak, 
m i n t a t á r sada lmi lag , szociológiailag t i p ikus je lenségek művészi r ep roduká -
lásáról . T e h á t először az t kellene t i s z t á z n u n k , mi az, ami t á r sada lmi lag , 
szociológiailag t i p ikusnak t ek in the tő , a z u t á n beszé l jünk művészi t í p u s r ó l mint 
e n n e k ábrázolásáró l . 
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H o g y a t ip ikus és a különös v a l a m i k é p p e n összefüggne, az azt h iszem, 
foga lomzavar t e rméke . Lukács olyan h i b á t köve te t t el, min t a középkor i 
rea l i s ták , akik önálló szubsz tanc iakén t keze l tek bizonyos foga lmaka t . Esze r in t 
a különös m i n t az egyedinek és az á l t a l ánosnak va lami lyen konkré t egysége 
lenne a művész i ábrázolás lényege és t i p i k u s foga lomnak is a magva . De sem az 
egyedi, sem az á l ta lános nem va lami önál lóan létező szubsztancia . Minden 
valóságosan létező k o n k r é t egyedi je lenség. Pé te r v a g y Pá l mint egyén egy-
szerre egyedi és á l ta lános is. H a Pé ter v a g y Pá l abszolút egyedi jelenség vo lna , 
n e m t u d n á n k róla, hogy ember-e v a g y a fö ld tör téne t i korszakban szü le t e t t 
csoda. H a megá l l ap í t j uk , hogy Péter e m b e r , megá l l ap í to t tuk , hogy v a l a m e l y 
á l ta lános ka tegór iába t a r toz ik . A m e n n y i b e n Pé te r t m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k az 
összes t ö b b i ember tő l , meg i smer tük egyedi t u l a jdonsága i t is. A kü lönösnek ez a 
f a j t a r ep roduká lása , az egyedi és az á l t a l ános konkré t egységének r ep roduká l á sa 
nem a művésze t s a j á tos sága , hanem m i n d e n emberi gondolkodásnak , a m e n n y i -
ben az ember i gondolkodás képes — m á r p e d i g képes — konkré t egyedi je len-
ségeket a m a g u k konkré t egyedi m i v o l t á b a n és széles összefüggésben is repro-
duká ln i . 
A m a g a m részéről a t ip ikus foga lmá t csak abban az esetben m e r e m alkal-
mazni , ha a t i p ikusban a szociológiai é r te lemben v e t t t ip ikus je lenségek 
művészi leg real iszt ikus jel legű r ep roduká l á sá t ta lá lom. Számot a d t a m , melyek 
azok a meggondolások, amelyek e l r i a sz tanak at tól az eszté t ikától , amelyre 
Szigeti e lv tá r s úgy h iva tkoz ik , mint a marx i s t a esz té t ikára . Amíg ezeket a 
kérdéseke t n e m érzem lezá r tnak , k é n y t e l e n leszek valamiféle t ö r t é n e l m i 
re la t iv izmussa l dolgozni, min t á t m e n e t i munkahipotéz isse l . 
ZOLTAI D É N E S 
H á r o m olyan esz té t ikai felfogást kell fe lvázolnunk, amelyek igényt 
t a r t a n a k a r ra , hogy m a r x i s t á n a k t e k i n t s ü k . Az első, Marx , Engels és Lenin 
elméleti í rása i ra a lapozódó eszté t ika , amelye t 1945. u t á n Révai József és 
Lukács György k ö z v e t í t e t t s zámunkra . A második t ípus , E . Fischer k i fe jezését 
haszná lva , az erőd-ideológia, amely a legszigorúbban el van zárva ellenségtől 
és amelyről az ellenség minden nyi la v i s szapa t t an . A ha rmad ik t í p u s t , 
j obb szó h í j á n , amoeba -marx i zmusnak lehet nevezni. Ahogyan az a m o e b a a 
maga ál- lábaival bekebelez minden t , ami mozgás közben előtte megje len ik , 
anélkül , hogy az így bekebelezet t szerves és szervetlen t á r g y a k a t megemész-
tené , úgy v a n olyan f a j t a i r ányza t n á l u n k (és nem csak ná lunk) , amely lehetőleg 
minden t be aka r kebelezni , ami éppenséggel a gondolkodás nagy o r s z á g ú t j á n 
— esetleg az útszélen — eléje kerül . N e m c s a k a legutolsó d iva to t , h a n e m a 
megelőző d i v a t o k a t is m i n t amilyen t ö b b e k közöt t a t ö r t éne t i r e l a t iv izmus és 
ilyen é r te lemben aka r k i törn i abból az e rőd í tményből , amelynek erős falai 
nagyon gyengéknek b i zonyu l t ak , mer t b izonyos é r te lemben az ellenfél nem-is-
merésén a l apu l t ak , azon a hipotézisen, hogy klasszikusaink minden kérdés t 
végérvényesen megválaszol tak és igazán ú j a t adni ehhez a k incses tárhoz már 
felesleges. 
E n n e k az amoeba-esz té t ikának egyik legújabb jelensége E r n s t Fischer 
„ K u n s t u n d Koegs i s tenz" című műve . A mű célja, hogy az Rj icsovék ál tal 
k idolgozot t t eór iá t az ideológiák békés egymás mellet t élésének lehetet lenségé-
ről megcáfo l ja , megmuta s sa azt , hogy a mindennap i és a t u d o m á n y o s é l e tben az 
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ideológiák egymás mellett é lnek, és szükségképpen élnek egymás mellet t-
Fischer könyve egy pá rhuzamos elemzéssel kezdődik; b e m u t a t j a azoka t a 
közös vonásoka t , amelyek egyfelől Szolzsenyicin ismert kisregényében, más-
felől Becket híres vagy hí rhedt Vég já tékában muta tkoznak . Egészen meglepő 
gondola tmenetek eredményeképpen kiderül, hogy a két m ű válaszol egymás-
n a k , egybefonódik a két mű eszmevilága és végső soron azonos eszmevilág áll 
e lő t tünk. E g y f ik t ív , hazug, d iszkredi tá lódot t harmónia praes tabi l i ta dől meg, 
a hazug illúziós harmóniáról derü l ki, hogy homlokza tharmónia és a valóság 
mélyén az e m b e r végleges elidegenedése áll. Mi marad a marxizmusból , meny-
nyiben kell ezt az álláspontot a modern marx i s t a esztétikához való hozzá járu-
lásként üdvözölni ? Azt a té te l t , hogy az igazán hiteles művészetnek századunk-
b a n a v isszafordí tha ta t lan elidegenedés é lményét kell megjelentetnie, k imond-
t á k nem m a r x i s t á k is elég szép számmal, Worringertől F rommig . Ilyen ér te-
lemben merném mondani , hogy egyfa j ta a m o e b a lét körvonala i bon takoznak 
ki e lőt tünk, amiko r mindent , a m i éppen u t u n k b a kerül, minden t , amit p rodu-
k á l t a X X . század a polgári gondolkodásban, bekebelezünk at tól való félel-
münkben , hogy lemaradunk, hogy nem fognak eléggé korszerűnek tek in ten i 
bennünket . 
Hazai k r i t i kánkban is o lvasható olyan felfogás, amely mechanikus és 
metaf izikus e l lenté te t kons t ruá l a X I X . század úgynevezet t ha rmóniákra 
tö rekvő világképe és művészete, illetőleg a X X . század zakla to t t , d iszharmonikus 
és végső soron az el idegenedettség megjelenítése következtében diszharmonikus 
világképe és művészete közö t t . Mély meggyőződésem, hogy ilyen módon 
t u d o m á n y o s a n is csak szapor í t juk a hamis a l t e rna t íváka t , miközben az igazi 
a l t e rna t íváka t megválaszolat lanul hagy juk . Az igazi a l t e rna t íva az lenne, 
hogy állást fog la l junk a je lenkor perdöntő,kérdéseiben. Ha pl. az eligegenedés 
kérdésében kell állást foglalni, akkor azt kell eldönteni , hogy az elidegenedett -
séget örök, fe lo ldha ta t lan te rmésze t i á l lapotnak tar tsuk-e v a g y társadalmi lag 
kia lakul t á l l apo tnak , olyan pokol tűznek, amelye t az ember elidegenedett 
viszonyai hoz tak létre, de amelynek lángjá t i smét csak emberi kezek fog ják 
kiol tani . 
Az elidegenedettség szélsőséges eseteit is a valóban human i s t a realista és a 
szocialista real is ta mű is úgy je lení t i meg, hogy az elidegenedett élet megjelení-
tése közben v a n mér ték , t u d j a az el torzultat az el nem torzul thoz mérni, t u d j a 
a beteget az egészségeshez, t u d j a az elidegenedett embert a to tá l i sán és minden-
oldalban fe j le t t emberhez mérn i , amely e m b e r nem egyszerűen eszmény, 
h a n e m olyan valóság, amely nap j a inkban , h a még oly e l lentmondásosan is, 
de érlelődik és éppenséggel a szocialista mozgalomban, a munkásmozga lomban , 
a szocialista t á r s a d a l m a k b a n érlelődik. 
A monolit módon modellál t marxizmus és marxis ta esztét ika elavult , de 
a v i t ák ma m á r azt is igazolják, hogy a plural iszt ikus módon agyontág í to t t , 
m inden öt le te t megemésztet lenül bekebelező marx izmusnak előbb-utóbb le 
kell mondania arról , hogy marx izmus legyen. E g y negyedik t ípusú marx i s ta 
esztét ika kidolgozását kell szorgalmazni, a ná lunk Révai és Lukács ál tal 
képvisel t t ípus t , magasabb sz in ten reprodukáló marxizmust . 
ALMÁSI MIKLÓS 
A kr i t i kában felmerült az az igény, hogy minden egyes m ű önmagának 
t e remtsen m é r t é k e t és normát , mivel szétzül löt tek, vagy szétzüllőben v a n n a k 
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az összefoglaló n o r m á k és mércék. Azzal is számolnunk kell , hogy a n o r m a t i v i -
t á s e lvont f e n n t a r t á s a z sáku t cába veze the t , az ér tékelmélet e lvont tézisei felé, 
vagy pedig afelé a konze rva t ív n o r m a t i v i t á s felé, amelyet a m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
ben pl. Sed lmayer képvisel . N o r m á k és a tör téne t i ség helyes v i s zonyának 
megoldása szempon t j ábó l r endk ívü l fon tos az a Szigeti e lv t á r s által k iemel t 
gondola t , hogy létező ideálokról , létező mércékről van szó, n e m elvont és n e m 
pusz t án gondolat i lag a d o t t no rmákró l . 
Az esztét ikai n o r m á k a lapve tő je l lemvonása az, h o g y nem lé teznek 
á l t a l ában , h a n e m csak mindenkor i ú j r a foga lmazás , m indenkor i ú j r aép í t é s és 
á tdolgozás révén, amelynek mélyén azonban mégis m e g m a r a d a szubsz tanc i -
ális m a r a d a n d ó . E n n e k a vá l tozásnak a továbbép í t é snek és a m a r a d a n d ó n a k az 
egysége az, amely a művésze tek fe j lődésében n o r m a k é n t továbbé l . E z a 
d r a m a t u r g i á b a n egyszerűbben, n y i l v á n v a l ó b b a n m e g m u t a t k o z i k : pl. D ü r r e n -
m a t t s a j á t d rámaépí tés i elvet dolgoz ki, ame ly szemben áll a k á r kor tá r sa iéva l , 
aká r a megelőzőkkel , u g y a n a k k o r t u d j u k , hogy bizonyos a lapvető d r á m a i 
építkezési e lvek, a kollízió vagy ka tharz i s hozzá ta r toznak a d r áma i szerkezet-
hez, t o v á b b élnek az á l landó ú j r a és ú j r a fogalmazás során . 
Tö r t éne t i v izsgálódásaink során az é r t ékek végső a l a p v e t ő mércé jé t az 
emberi n e m foga lmával kapcso l a tban f o g a l m a z h a t j u k meg. Ez t a ka t egó r i á t 
Marx v e t e t t e fel és részletesen Lukács dolgozta ki az esz té t ika t e r ü l e t é n . 
Eszer in t a művésze tek fej lődése során azok az a lkotások igazán t o v á b b é l ő k , 
m a r a d a n d ó k és bizonyos szempontbó l n o r m a k é n t is szereplők, amelyek az 
ember i fe j lődést a lapve tően továbbseg í t ik , v i lág tör ténelmi színvonalon előre-
lendí t ik . E g y Corneille-Racine összehasonl í tásban is ezt a mércé t lehet pé ldáu l 
fe lhasználni . 
Sőtér e lv társ fe lszólalásában e l m o n d o t t a k k a l v i t a tkozn i kell, mivel n e m 
s z ű k í t h e t j ü k le az eszté t ikai szemlé le tmódot arra , hogy helyes-e az a d o t t 
tükrözés , v a g y nem. Vizsgá la ta inkban sokkal kompl iká l t abb s t r u k t ú r á v a l v a n 
do lgunk: m ű f a j i , fo rmai és t a r ta lmi -v i lágnéze t i kérdések egész sorát kell a 
mér tékke l kapcso la tban f e l t á r n u n k . Az esz té t ika i no rmák tö r t éne t i megkülön-
bözte tése az esztét ikai és az i roda lomtör t éne t i szemléletmód közöt t i kapcso la t 
első lépése, mindkét oldalról tovább lépés re v a n azonban szükség, hogy ez a 
kapcsola t va lóhan egymásba fonód jék . 
SZIGETI JÓZSEF válasza 
A v i t a abból a s zempon tbó l is hasznos vo l t , hogy m e g m u t a t t a : va lóságos 
e l lentétek is v a n n a k és ezeket a valóságos e l lenté teket semmiese t re sem sza-
bad egy pszeudó-egység, á legyetér tés lé t rehozásával k iküszöbölni . Az ellen-
t é t e k e t végig kell vinni elméleti leg a ny i lvánosság előt t , n e m c s a k i lyen v i t á k -
ban , h a n e m í rásban is, m e r t az é rveknek a t e rmésze tük , h o g y megfon to lás t 
k í v á n n a k . A v i t ák te rmésze tesen azt is b i zony í to t t ák , h o g y lé teznek k o m o l y 
konvergenc iák is s t a l á n meg ta l á l j uk az egységnek olyan d ia lek t ikus f o r m á j á t , 
amely előre t u d v inni és n e m mindig u g y a n a z o n kérdésekre ve t i vissza a p rob -
lémák v i t a t á s á t . 
P i r n á t e lv társ őszintesége, amellyel n y í l t a n is vá l la l t a a tö r téne lmi rela-
t iv i zmus t , amellyel ké te lyei t k i m o n d t a és megfoga lmaz ta t i sz te le t remél tó . 
E g y a l apve tő félreér tést azonban t i s z t á z n u n k kell: nem a tö r téne lmi r e l a t i -
v i zmus t í t é l tem meg erkölcsileg, m i n t ezt P i r n á t e lvtárs gondo l j a . A t ö r t é n e l m i 
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re la t iv izmust t á r sada lmi lag , elméletileg és ideológiailag í t é l t em meg és t a l á l t a m 
a l k a l m a t l a n n a k . A morális ref lexió arra v o n a t k o z o t t , h o g y egymás érveivel 
p róbá l junk v i t ázn i , hogy a m i k o r bizonyos p rob lémák v i lágosan fel v a n n a k t éve 
és a m e g h a t á r o z o t t vá laszok merü lnek fel , akkor mindegyik félnek kötelessége 
ezekben a kérdés - fe l tevésekbe , ezekbe a vá laszokba be lemenni . Az á l láspontok 
f enn t a r t á sa te rmészetesen mindenk inek s zabadságában áll, de a szabadságnak 
ez a f o r m á j a , amely n a g y o n nyi lvánvaló fé l reér téseken és tévedéseken n y u g -
szik, a t u d o m á n y b a n nem s o k a t ér. 
A t eó r i a és praxis v i s z o n y á n a k p r o b l é m á j á r a vá laszolva azt m o n d a n á m , 
hogy az, a m i t Lukács t a l á n n e m egészen szerencsésen a hé tköznap i ság prob-
l é m á j á n a k m o n d , az t u l a j d o n k é p p e n a p rax i s és a p rax i shoz k ö t ö t t t u d a t 
p rob lémá ja , amelyet L u k á c s sok mindenben ú jszerűen vázo l t . Lukács eszté-
t i k á j á t , m i n t marxis ta e s z t é t i k á t nagyon ér tékes m ű n e k t a r t o m , noha egyes 
pon t j a iva l v i t a tkoznék . Mégis , ha az a lapkoncepcióról v a n szó, akkor i t t 
P i r n á t e lv tá r sná l egy a l a p v e t ő félreértéssel v a n dolgunk. H a P i rná t e lv tá r s 
Lukáccsal szemben i t t Hege l t idézi a szög és a ka lapács lé t rehozásával k a p -
csolatban, a k k o r azzal az a l a p v e t ő félreértéssel t a l á lkozunk , hogy k i i k t a t j a 
az t , amit m á r sokszor k ie légí tően beb izony í to t t a m a r x i s t a esztét ika, hogy 
a művészet a valóságot , a l ényegi s t r u k t ú r á k a t individual izál t f o r m á b a n bizo-
nyos osztály és egyéni s zub j ek t iv i t á s t a l a j á b ó l tükröz i vissza. A művészet problé-
m á j a más sz fé rában v a n m i n t a ka l apács megte remtésének p rob l émá ja . 
Az u tóbbi az ember és t e r m é s z e t anyagcseréjéből nő ki , az előbbi — ezt az 
anyagcseré t is magában fog la ló emberközi viszonyokból . 
A közönség e lvárása ival kapcso la tban hangsúlyozni kell , hogy a művésze t 
o t t , ahol a legigazibb a m ű v é s z e t , m á s k é p p e n viszonyul az át lag t u d a t el-
várásaihoz, m e r t hiszen a m ű v é s z e t sok m i n d e n t mé lyebben l á t h a t meg a való-
ságból, m i n t a m i t esetleg e l v á r n a k tőle. Az igazán nagy művészek éppen a kor 
ideológiai, t á r s a d a l m i h a r c a i b a beágyazva képesek n e m c s a k a létező szükség-
le teket kielégíteni , (ami m i n d e n k é p p e n fon to s !), hanem képesek ú j szükségle-
t e k e t is t e r e m t e n i , szükségle te t önmaguk i r á n t , de csak akkor , ha művésze tük 
olyan, amely valahol az e m b e r e k tényleges létével és p rob lémáiva l függ össze. 
Az e lvárásnak ilyen szociológiára épí te t t nézőpon t j a h e l y e t t meg kell m a r a d -
n u n k a m a r x i z m u s á l l á spon t j a mellet t . 
A t i p i k u s kérdését i l l e tően : t ípuson n e m lehet csak szociológiai é r te lem-
ben ve t t á t l a g t í p u s t ér teni — sőt a szociológia sem c s u p á n ilyen á t l a g t í p u s t 
ismer, h a n e m ext rém és i deá l t ípusokat is. A művésze tben nem á t lag t ípusró l 
v a n szó, ezt a problémát m á r igen sokszor k i f e j t e t t ü k . A különös, á l t a lános 
és egyedi p r o b l é m á j á t s z i n t é n meg lehet oldani. Lényegében ez Lukácsná l 
is meg van o ldva , bár n e m vi lágos a művésze t szemléletességének és a kü lönös 
k a t e g ó r i á j á n a k az összefüggése. Az a mód azonban , ahogyan Lukács ezt a p rob-
l é m á j á t t á r g y a l j a , t e rmésze tesen n a g y m é r t é k b e n hozzá j á ru l ahhoz, hogy to-
v á b b g o n d o l j u k a p rob lémát és annak megfelelően o ld juk meg. 
Almási és Sőtér e l v t á r s a k v i t á jához kapcsolódva megeml í teném, hogy 
bizonyos é r t e l emben m i n d k e t t ő j ü k k e l egye té r t ek ; az a d e k v á t és az i n a d e k v á t 
tükrözés megkü lönböz te tése , amelyről Sőtér elvtárs megemlékeze t t , r endk ívü l 
fontos . Az, a m i t Almási e l v t á r s hozzáado t t t a lán i n k á b b kiegészítés vo l t . 
A módszer p r o b l é m á j á v a l k a p c s o l a t b a n : az olyan ob j ek t í v törvényszerűségek 
m i n t az e l len tmondás v a g y a mennyiség—minőség d i a l ek t i ká j ának ob j ek t í v 
lé tben létező tö rvénye i f e l i smerve vá lnak eszközzé, azaz a valóság k u t a t á s á r a 
és a lak í tására szolgáló módsze r ré . A v i lágnézet , a művész i t a p a s z t a l a t és leg-
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elsősorban a művészi s t r u k t ú r a elemzése, a t a r t a l o m , a belső és a külső f o r m a 
elemzése a d j a kezünkbe az t , hogy s zub j ek t í ve hogyan lesznek ezek a dolgok 
módszerré. S z á m u n k r a a módsze r á l t a lában és lényegében a rea l izmus módsze re , 
mer t hiszen e b b e n fejlődik l eg inkább a m ű v é s z e t s t r u k t ú r á j a , ebben b o n t a k o z -
n a k ki l eg jobban sa já tossága i ; másodszor a z o n b a n a formal i sz t ikus á r a m l a t o k -
n a k is van módsze rük , me lyeke t szintén m e g kell érteni; m e r t bizonyos é r t e l em-
ben, mint inverz függvényé t a real iszt ikus módszereknek. A formal izmus sem 
az ördögtől va ló , az is igen sok művészi é r t é k e t hozott . H a e ke t tő d ia lek t iká -
j á t v izsgál juk, t i s z t ában kell lenni azzal, h o g y az á tmene t ek igen nagy gazdag-
ságával t a l á lkozunk , amit m a n a p s á g v iszont helytelenül s z o k t a k fe lhaszná ln i 
a r ra , hogy t e l j e sen megszüntessék az i r á n y z a t o k e l lenté té t . Ez azonban n e m 
m o s h a t j a el az t a t ény t , h o g y a szélső é r t ékek va lahogyan b e h a t o l n a k ; lesznek 
olyan á r a m l a t o k , amelyek i n k á b b fo rma l i zmus i rányába és lesznek o l y a n o k , 
amelyek i n k á b b a realizmus i r ányába m u t a t n a k . Mi esz té t ikusok , f i lozófusok 
nem félünk a t t ó l , hogy az eszté t ikai ka t egó r i ák megfelelő dia lekt ikus a lka l -
mazása a t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n valamiféle szimplif ikációhoz veze t . El lenkezőleg 
azt hisszük, h o g y szimplifikációhoz kizárólag az a tör téne lmi re la t ivizmus veze t , 
amely t u l a j d o n k é p p e n b u r k o l t fo rmá ja a n n a k , hogy b izonyos formal i sz t ikus 
á r a m l a t o k b a n lássák a dolgok fej lődésének i r á n y á t . A t ö r t é n e l m e t a maga r end-
kívül k o m p l e x s t r u k t ú r á j á b a n csak a k k o r t u d j u k megér t en i , ha k o m p l e x 
appa rá tus sa l l épünk elébe. Minél a d e k v á t a b b appará tussa l lépünk a va ló ság 
elé, annál b iz tosabban , e redményesebben t u d j u k megismerni , ha ezt a foga lmi 
a p p a r á t u s t a k u t a t á s vezé r fona lakén t h a s z n á l j u k s n e m olyan k a p t a f a k é n t , 
amelyre m i n d e n t , a vele e l lenkező t é n y e k e t is ráhúzzuk, és annál t ö b b lehe-
tőséget k a p u n k arra , hogy a művészet és i rodalom igazi fe lvi rágzását segít-
sük elő. 
TOLNAI G Á B O R elnöki zárszava 
A vi ta során bebizonyosodot t , hogy egy sor ké rdésben á l ta lában egye t -
értés van , a részletkérdések te rén a z o n b a n még v i t ák v á r n a k ránk . Nincs 
nézetel térés és n e m is lehet a b b a n a ké rdésben , hogy fo ly tonosság , t ovább l épés 
csak s a j á t a l ap ja inkon t ö r t é n h e t i k . A s a j á t magunk á l ta l m e g t e r e m t e t t , 
k ia lak í to t t és jól m e g v i t a t o t t marx is ta néze tek tő l el térni egészen egyszerűen 
badarság vo lna . 
A k i a l a k í t o t t é r t ék rend felborí tása ugyancsak n e m lehet a m a r x i s t á k 
t endenc iá j a . A k ia lak í to t t é r t ék rende t t o v á b b kell f i nomí t an i , mint ahogy eddig 
is f i n o m í t o t t u k , és nyi lván ez a f inomí tás fog bennünke t elvinni olyan el lent-
mondások kiküszöböléséhez, amelyekkel sokszor t a l á lkozunk . U g y a n c s a k 
egyetér tés v a n a real iszt ikus t endenc iák c e n t r u m b a á l l í t á sáva l is. Ez a z o n b a n 
nem jelent i m á s i rányza tok te l j es m é r t é k b e n való kiküszöbölését , el n e m isme-
rését , vagy elemzésének e lhanyagolásá t . 
T o v á b b i m u n k á n k so rán nagyon lényeges , hogy a f i lozófia b e h a t o l j o n 
a s z a k t u d o m á n y o k b a . Az elkülönülés n e m használ t sem a f i lozóf iának, sem a 
s z a k t u d o m á n y o k n a k . A visszatükrözés t ek in t e t ében is á l t a l á b a n e g y e t é r t ü n k . 
A v issza tükrözés t d ia lekt ikus továbbfe j lesz tésse l visszük t o v á b b . A d e k a d e n -
ciának, az a v a n t g a r d n a k v a g y a modern izmusnak a törvényszerűségei a z o n b a n 
még nincsenek kellően f e l t á r v a . E jelenségek megközel í tésében segítséget n y ú j t -
hat , ha t u d a t á b a n v a g y u n k annak , h o g y i t t egy á t m e n e t i korról v a n szó. 
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Az á tmene t i ko rok p rob lémá i t vizsgálva hason ló je lenségekkel t a lá lkozunk , ha -
sonló je lenségnek v a g y u n k t a n ú i pl. a reneszánsz h a n y a t l á s a utáni pe r iódus -
ban , európaszer te . A bomlás i periódus u t á n va lami más kezdőd ik , jóval m a g a -
sabb formáció j ö n létre m i n d e n á tmene t i ko r u tán a köve tkező t á r s a d a l m i 
formáció koncepc ió j ában . 
Befejezésül min t a t o v á b b v i t a t andó kérdéseke t a dekadenc ia , az a b s z t r a k -
ció, a módszer , az i r ányza t és a stílus ké rdése i t j e lö lhe t jük meg, amelynek leg-
jobb f o r m á j a az volna, h a az Akadémia k é t osz tá lyának i l letékes szakembere i 
és in tézményei az i rodalom, a művészet és a zene tö r téne t a lkotásai t közösen 
v i t a tnák meg. í g y azokat a leglényegesebb kérdéseket t ű z h e t n é n k n a p i r e n d r e , 
illetve azoka t az a lapve tő központ i p r o b l é m á k a t , a m e l y e k b e n nézete l térések 
ál lnak fenn m é g marx i s t a t u d ó s o k körében is. 
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KRÓNIKA 
1966. május 1 — 1967. április 30-ig 
Osztály- és Osztályvezetőségi ülések 
Az Osztály 1966. június 1-én ülést tartot t , 
amelyen megvitatta és elfogadta az 1967. évi 
operatív könyvkiadási tervre, az 1967. évi 
tartaléktervre, valamint új művek keret-
tervbe való felvételére vonatkozó javas lato-
kat, majd állást foglalt néhány egyetemi 
kinevezés ügyében és véleményt nyi lvání tot t 
doktorjelöltek tudományos munkásságáról. 
Az Osztályvezetőség 1966. június 15-i 
ülésén megvitatta a Filozófiai Intézet és a 
Régészeti Kutató Csoport 1965. évi munkájá-
ról szóló beszámoló jelentését és hároméves 
kutatási tervét, továbbá állást fogla l t a 
művészettörténeti kutatóhelyek hároméves 
kutatási terveivel és beszámoló jelentéseivel 
kapcsolatosan, majd véleményt nyi lvání tot t 
egyéb régészeti kutatóhelyek hároméves 
tervéről. 
Az Osztály 1966. július 12-i ülésén először 
a neveléstudományi kutatóhelyek 1966 — 68. 
évi tervével foglalkozott, majd megvi ta t ta a 
történettudományi kutatóhelyek, közöt tük 
a Történettudományi Intézet, a Dunántúl i 
Tudományos Intézet és az egyetemi és főisko-
lai kutatóhelyek hároméves tervét, majd 
állást foglalt az Osztályhoz tartozó akadémiai 
bizottságok nemzetközi szervezetekben való 
tagságának kérdésében. 
Az Osztályvezetőség következő ülését 
1966. szeptember 6-án tartotta. Megvitatta 
és elfogadta az Osztály 1967. évi egyezmé-
nyek kiküldetéseinek tervét, megtárgyalta 
„ A pedagógiai kutatások helyzete és felada-
tai" c. előterjesztést, majd állást foglalt né-
hány könyvkiadási ügyben. 
Az Osztály 1966. szeptember 28-i kibőví-
tet t ülésén megvitatta az egyetemi és főisko-
lai f i lozófiai tanszékek, illetőleg szakcsopor-
tok hároméves kutatási tervét, megtárgyalta 
és elfogadta az 1967. év i operatív és könyv-
kiadási tervet és határozatot hozott az 1967. 
évi akadémiai közgyűlés előkészületeiről. 
Az Osztály következő kibővített ülését 
1966. október 26-án tartotta, amelyen meg-
v i tat ta ,.A filozófiai kutatómunka helyzete 
és fe ladatai" c. előterjesztést, e lfogadta az 
1966. évi tudományos tanácskozásokról szóló 
tájékoztatót és állást fogla l t doktorjelöltek 
tudományos munkásságát illetően. 
Az Osztály 1966. november 23-i kibővített 
ülésén az Akadémia újjáalakulása óta kifej-
tett könyvkiadási tevékenység értékelésével 
foglalkozott, megtárgyalta továbbá a I I . 
Osztály 1964. évi könyv- és folyóiratkiadási 
eredményeit , elfogadta az Acták és Osztály-
közlemények 1967. évi megjelentetésének 
ütemtervét , kialakította az Osztály 1967. év i 
vendéglátási kerettervét és javaslatot t e t t 
az 1968. évi tudományos tanácskozásokra, 
majd határozatot hozott az 1967. évi akadé-
miai nagygyűlés osztályprogramjára vonat-
kozóan és véleményt nyi lvání tot t doktor-
jelöltek tudományos munkásságáról. 
1967. január 17-i ülésén az Osztály elfo-
gadta az akadémiai nagygyűlés keretében 
elhangzó elnökségi beszámoló osztályt érintő 
részének tervezetét, kialakította az 1967. év i 
devizakeretek elosztására vonatkozó javas-
latát, elfogadta a szomszéd akadémiákkal 
folyó közös kutatási témákról szóló tájékoz-
tatót, va lamint a nemzetközi társaságokban 
kifejtett tevékenységről szóló beszámolót. 
1967. január 25-én az Osztály ülést tar-
tott, amelyen megtárgyalta az 1967. év i 
akadémiai nagygyűléssel kapcsolatos tag-
ajánlásokat és kialakította az akadémiai 
díjakra vonatkozó javas latát , majd meghall-
gatta az elnökségi ülések határozatairól szóló 
tájékoztatót . 
Az Osztály 1967. március 29-i kibővített 
ülésén véglegesítette az Osztályvezetőség 
beszámolójának szövegét és a Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztályával közösen 
rendezendő, az akadémiai nagygyűlés kere-
tében lebonyolításra kerülő tudományos ülés-
szak programját. 
Az Osztályülés ezután elfogadta a Filozó-
fiai Intéze t és a Dunántúl i Tudományos 
Intézet szervezeti szabályzatának módosí-
tására vonatkozó előterjesztést, majd állást 
foglalt doktorjelöltek tudományos munkás-
ságával kapcsolatban. 
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Akadémiai díjak 
Az Akadémia Elnöksége a tudományos 
kutatás terén kifejtett tevékenység jutalma-
zása- és elismeréseként 1967-ben a II. Osz-
tályhoz tartozó tudományágak területén 
akadémiai díjban részesítette: 
Zsigmond Lászlót, a történelemtudomány 
doktorát, az ELTE egyetemi tanárát „Zur 
deutschen Frage 1918 — 1923. Die wirt-
schaftlichen und internationalen Faktoren 
der Wiederbelebung des deutschen Imperi-
alismus" (Studia Historica Akademiae Scien-
tiarum Hungaricae. Bd. 55. Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1965.) с. művéért . Zsigmond 
László széleskörű nemzetközi eddig ismeret-
len forrásanyag, valamint a nemzetközi iro-
dalom alapján monografikus szinten mutatja 
he az első világháború után a német militariz-
mus és imperializmus v i szonylag gyors rege-
nerálódásának történetét. Megvilágítja a 
háború utáni gazdasági vá lság gyökereit, 
társadalmi összefüggéseit, mélyrehatóan elem-
zi a nemzetközi értekezletek tárgyalásai so-
rán Németország, valamint Franciaország, 
Nagy-Britannia és az Egyesül t Államok kap-
csolatát és feltárja a Ruhr-vidék birtoklásá-
nak bonyolult kérdéseit. Az alapvető gazda-
sági és politikai kérdések sokoldalú elemzésé-
vel mutatja be, hogy Németországban milyen 
utak vezettek az első vi lágháború árnyékából 
a második világháború felé. A munka a hazai 
történész közvéleményben elismerést aratott 
s egyike azoknak a történész kiadványoknak, 
amelyek rendkívül élénk nemzetközi érdek-
lődést és visszhangot kel tet tek. (I. fokozat); 
Liptai Ervint , a történelemtudomány 
kandidátusát, a Művelődésügyi Minisztérium 
főosztályvezetőjét „A Magyar Tanácsköztár-
saság (Kossuth Kiadó, 1965.) c. munkájáért. 
Liptai Ervin könyvében elsőnek foglalta 
össze marxista tudományossággal a Magyar 
Tanácsköztársaság egész történetét . E tárgy-
ról megjelent eddigi munkák v a g y a tanács-
hatalom tevékenységének egyes területeit 
dolgozták fel, vagy az egésznek inkább propa-
gandisztikus összefoglalását adták. Liptai 
Ervin munkája sok évi ku ta tás eredménye: 
pár évvel ezelőtt jelent m e g terjedelmes 
műve a Magyar Vörös Hadsereg hadművele-
teiről a Tanácsköztársaság idején. Ugyanak-
kor, amikor hatalmas forrásanyag alapján 
magasszintű összefoglalását adja a Tanács-
köztársaság történetének, helyesen és sok 
szempontból eredetien v e t v e fel az egyes 
problémákat, a gazdag történet i anyagot 
és az egyes kérdések mélyenszántó elemzését 
világos okfejtéssel és közérthetően tárja az 
olvasó elé. (II . fokozat). 
Intézeteink életéből 
Filozófiai Intézet 
A Filozófiai Intézetben 1966. november 
8-án és 1967. május 6-án igazgatói értekezle-
tet tartottak a csoportok vezetőinek bevo-
násával, amelyen megvitatták az intézeti 
munkaterv állásáról szóló beszámolót . 
Negyedévi csoportértekezletet 1966. szep-
tember 15-én, 1966. november 21-én, 1967. 
január 12-én és 1967. május 18-án tartot-
tak az Intézetben, a tudományos munká-
val kapcsolatos problémák megbeszélése cél-
jából. 
1966. szeptember 15-én került sor Zoltai 
Dénes valamint 1966. december 9-én Müller 
Antalné kandidátusi disszertációjának inté-
zeti vitájára. 
Történettudományi Intézet 
1966. május 9-én az állami ideológiai 
továbbképzés keretében rendezték meg a 
Történettudományi Intézetben „ A szellem-
történet és nacionalizmus" problematikájá-
nak vitáját. 
1966. június 24-én az Intézetben osztály-
vezetői értekezletet tartottak, amelynek napi-
rendjén az irodalmi folyóiratokkal való 
kapcsolat, az intézet i filmezés és a II. világ-
háború alatti ellenállás történetéről 1966 
októberében Budapesten rendezendő nem-
zetközi konferencia előkészületeinek kérdései 
szerepeltek. 
Az Intézet osztályvezetői értekezlete 
1966. augusztus 5-én kialakította az Intézet 
1967. évi külföldi kiküldetési javaslatát . 
Az Intézet 1966. augusztus 12-i rendkívüli 
osztályvezetői értekezletén néhai Molnár 
Erik intézeti igazgató emlékének megörökí-
tését célzó intézkedések megbeszélése szere-
pelt. 
1966. november 4-én az Intézetben osz-
tályvezetői értekezletet tartottak, amelyen 
elfogadták az In téze t bratislavai kutatóhelyé-
nek jövőbeni munkájáról, az 1966/67. évi 
állami ideológiai továbbképzésről szóló elő-
terjesztést és a budapesti és a bratislavai 
Történettudományi Intézet közöt t i együtt-
működésre vonatkozó megállapodást. 
1966. november 11-én az Intézetben soron-
kívüli osztályvezetői értekezleten megtárgyal-
ták és elfogadták a Szlovák Történettudo-
mányi Intézet által 1967 augusztusában 
rendezendő és az 1867-es kiegyezéssel foglal-
kozó konferenciára való meghívást és az Inté-
zet részvételével kapcsolatos javaslatot . 
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Az Intézet 1966. december 5-i osztály-
vezetői értekezletén az 1967. évi nemzetközi 
konferenciákon való részvétel kérdései szere-
peltek. 
1966. december 8. és 12-én az állami 
ideológiai továbbképzés keretében az MTA 
Irodalomtörténeti Intézete munkatársaival 
közösen „ A magyar irodalomtörténeti kézi-
könyv" első négy kötetének vitáját rendezték 
meg. 
Az intézeti osztályvezetői értekezlet 1967. 
január 30-án megvitatta és elfogadta az 
Intézet 1966. évi munkájáról készült beszá-
moló jelentést és az 1967. évi munkatervet , 
valamint a bratislavai és budapesti Történet-
tudományi Intézet közös májusi konferenciá-
jának előkészítésére vonatkozó javaslatot . 
1967. február 20-án a Magyar Irodalom-
történeti Kézikönyv V. és március 3-án VI. 
kötetének vitáját tartották meg az MTA 
Irodalomtörténeti Intézet és a Történet-
tudományi Intézet közös rendezésében. 
1967. március 10-én az Intézetben osztály-
vezetői értekezletet tartottak, amelynek 
napirendjén az „Értekezések a történeti 
tudományok köréből" c. sorozat évi terve és a 
„Molnár Erik díj" alapítására vonatkozó 
előterjesztés szerepelt. 
Régészeti Intézet 
Az Intézet Elmélet i és Módszertani 
Munkaközössége rendezésében 1966. október 
21-én Kiszely I. — Lengyel I.: Antropológiai 
és biokémiai kutatások címmel tartott elő-
adást. 
1966. október 25-én Castiglione László 
„Vestigia" című előadása hangzott el. 
1966. november 1-én került sor az Inté-
zetben B. Kutzián Ida: „Neolithikus és 
rézkori kutatások" című előadására. 
1966. november 8-án Kalicz Nándor: 
„Neol i thikus és rézkori kutatások" címmel 
tartott előadást. 
Az Intézet Elméleti és Módszertani 
Munkaközössége 1966. november 14-én ülést 
tartott, melyen Torma István: „Régészet i 
topográfia" című előadása hangzott el. 
Az Intézetben Patek Erzsébet: „Kora-
vaskori kutatások" című beszámolójára 1966. 
november 22-én került sor. 
1966. november 29-én Párducz Mihály: 
„Koravaskori és népvándorláskori kutatá-
sok" címmel tartott előadást. 
1966. december 9-én az Intézet Elméleti 
és Módszertani Munkaközössége rendezésé-
ben Kiszely István: „Az új gazdasági mecha-
nizmus egyes kérdései" címmel előadást tar-
tott . 
1967. január 17-én került sor Barkóczi 
László: „Rómaikori kutatások" című előadá-
sára. 
Az Intézetben 1967. január 24-én Salamon 
Ágnes tartott előadást a „Rómaikori lcutatá-
sok"-ról. 
Az Intézet Elmélet i és Módszertani 
Munkaközössége 1967. január 24-én tartott 
ülésén Kiszely Is tván: Az új gazdasági 
mechanizmus egyes kérdései címmel tartott 
előadást. 
1967. január 31-én Párducz Mihály az 
1965. évi dunakanyari ásatásokról számolt be. 
1967. február 7-én Erdélyi István: „Nép-
vándorláskori kutatások" címmel tartott 
előadást. 
Bakay Kornél: „Honfoglaláskori kuta-
t á s o k é r ó l szóló előadására 1967. február 
14-én került sor. 
Holl Imre: „Középkori kutatások" cím-
mel 1967. február 21-én tartott előadást. 
1967. február 28-án és március 7-én 
Patek Erzsébet „Magyarországi régészeti 
topográfia" címmel tartott előadást, amelyet 
az Intézet dolgozói március 31-én vitattak 
meg. 
1967. május 28-án Pirityi Ottó: „Az új 
gazdasági mechanizmus alapvető kérdései" 
című előadására az Elméleti és Módszertani 
Munkaközössége rendezésében került sor. 
Dunántúli Tudományos Intézet 
Az Intézetben 1966. május 4-én Bihari 
Ottó: „Munkajog a szocializmusban és 
kapitalizmusban" címmel tartott előadást. 
1966. június 4-én Galabár Tibor, a Pécsi 
Városi Tanács VB titkára: „Az új választó-
jogi törvény" című előadása hangzott el. 
Bánki Nándor, az MSZMP Baranya 
megyei Bizottsága Iparügyi Osztályának 
vezetője 1966. október 22-én „Az új gazda-
sági mechanizmus néhány kérdése, különös 
tekintettel a tudományos kutatásokra" cí-
men tartott előadást az állami ideológiai 
továbbképzés keretében. 
1966. november 12-én intézeti vitaülés 
keretében Babies András „A komplex kuta-
tás lehetőségei és módszere" című előadása 
hangzott el. 
1967. január 14-én Babies András és 
Lovász György: „A komplex kutatás konkrét 
vonatkozásai az MTA Dunántúli Tudomá-
nyos Intézet északmecseki kutatásaiban" 
című előadását v i tat ták meg. 
Az Intézet 1967. február 25-én vitaülést 
tartott Lovász György „A természeti föld-
rajzi kutatások eredményeinek gyakorlati 
alkalmazhatósága" c. előadásáról. 
1967. április 8-án az Intézetben szakmai 
értekezletet tartottak, amelyen Kapronczay 
József és Szentiványi Miklós „A természeti 
földrajzi kutatások és a klímakutatás hely-
zete a Zselicben és a Mecsek hegységben" c. 
előadását vitatták meg. 
1967. április 22-én szakmai értekezlet 
napirendjén Andrásfalvy Bertalan — Angyal 
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Endre—T. Mérey Klára „A kutatások állása 
az MTA Dunántúli Tudományos Intézet 
történelmi osztályán" előterjesztése szerepelt. 
Pszichológiai Intézet 
1966. május 6-án Murányi Károly: „ A gaz-
dasági mechanizmus néhány elvi kérdése" 
c ímmel előadást tartott az Intézetben az 
ál lami ideológiai továbbképzés keretében. 
1966. junius 17-én A. Spencer Paterson: 
„ A z újfajta hipnotikus módszerek az orvosi 
terápiában" cimű előadása hangzott el. 
Az Intézetben 1966. október 11-én osz-
tályvezetői értekezletet tartottak, amelyen 
megvitatták és elfogadták az 1966/67. évi 
munkatervet , az állami ideológiai tovább-
képzés tervét és az 1965/66. évi munkaterv 
teljesítéséről szóló beszámolójelentés elkészí-
tésére vonatkozó előterjesztést. 
Az állami ideológiai továbbképzés kereté-
ben 1966. október 28-án Kelen Béla, az Esti 
Hírlap főszerkesztője kiil- és belpolit ikai 
kérdésekről tartott előadást. 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1966. 
november 2-án ülést tartott, napirendjén a 
Tudományos Tanács megalakulása és 1966/67. 
év i munkaterve szerepelt. 
1966. november 29-én A. R. Lurija aka-
démikus (Szovjetunió) „A pszichológia idő-
szerű kérdései" c ímmel tartott e lőadást . 
Az 1966. december 23-án tartott intézet i 
munkaértekezleten az 1966. évi tudományos 
munkaterv teljesítéséről szóló je lentés és az 
1967. évi munkaterv megvitatására került sor. 
A z állami ideológiai továbbképzés kereté-
ben 1967. február 3-án Dr. Földes Károly: 
„ A gazdasági reform időszerű kérdéseiről" 
c ímű előadása hangzot t el az Intézetben. 
1967. február 7-én az Intézetben osztály-
veze tő i értekezletet tartottak, melynek napi-
rendjén az MTA Elnökségének a pszichológiai 
tudományokról és helyzetükről hozott határo-
zatának ismertetése, a Fejlődéslélektani Osz-
t á l y munkájáról szóló és az 1968. évi műszer-
beruházások szerepeltek. 
1967. február 10-én intézeti tudományos 
ülés keretében Rókusfa lvy Pál: „ A személyi-
ségvizsgálatok alkalmazása, problémái és 
eredményei a munkalélektani kutatások-
b a n " címmel tartott előadást. 
Az Intézeti Tudományi Tanács 1967. 
február 24-i ülésén v i ta t ta és elfogadta „ A kor-
szerű általános pszichológia határterületének 
fej lődése" című előterjesztést, va lamint az 
Intéze t 1966. évi beszámoló jelentését. 
Az Intézetben 1967. március 14-én M. M. 
Ka lcova (Szovjetunió) előadására került sor 
„ A nevelés élettani alapjai az első é letévek-
b e n " címmel. 
1967. április 7-én A. N. Leontyev akadé-
mikus (Szovjetunió) „ A pszichológia fejlődési 
ú t j a i " címmel tartot t előadást. 
1967. április 14-én intézeti tudományos 
ülés keretében Pataki Ferenc „A csoport-
kohézió vizsgálatának problémái" című elő-
adása hangzott el. 
Az állami ideológiai továbbképzés kere-
tében 1967. április 21-én Erdélyi Károly 
külügyminiszterhelyettes „Időszerű külpoli-
tikai kérdések" címmel tartott előadást. 
1967. április 28-án Hadley Cantril (USA) 
Szociálpszichológiai kutatás fő területei az 
USA-ban" című előadása hangzott el. 
A bizottságok munkájáról 
Filozófiai Bizottság 
A Bizottság 1966. június 2-án ülést t a r t o t t 
Napirendjén a Filozófiai Intézet 1965. évi 
beszámoló jelentésének, a Filozófiai Intézet 
1966 — 68. évi munkatervének és a különféle 
f i lozófiai intézmények hároméves kutatási 
tervének megvitatása szerepelt. 
A Bizottság soron következő ülését 1966. 
november 1-én tartotta, amelyen megvitatták 
„A fi lozófia helyzete és feladatai" c. jelentés-
tervezetet és az egyetemi tanszékeken folyó 
f i lozófiai kutatások hároméves tervét. 
A Bizottság 1966. december 6-i ülésén a 
Filozófiai Intézet 1966. évi külföldi kikülde-
téseiről szóló beszámoló szerepelt. 
A Filozófiai Bizottság 1967. február 21-i 
ülésén megvitatta és elfogadta a Filozófiai 
Intézet 1966. évi beszámoló jelentését. 
A szocialista tudat kialakítását és fejlesztését 
célzó kutatásokat irányító komplex bizottság 
1966. március 16-án tartott ülésén a kiemelt 
akadémiai főfeladat kutatásának eredményei-
ről szóló beszámoló jelentést v i tatta meg, 
majd kialakította a téma 1967. évi kutatásá-
nak koordinálására vonatkozó javaslatait . 
Történettudományi Bizottság 
A Történettudományi Bizottság 1966. 
június 24-i ülésén megvizsgálta a történet-
tudományi intézmények 1966 — 68. évi kuta-
tási tervét és a tervekkel kapcsolatosan meg-
felelő határozatokat és ajánlásokat hozott. 
A Történettudományi Bizottság soron-
következő ülését 1967. február 17-én tartotta. 
Az ülés elfogadta a Bizottság 1967. első félévi 
munkatervét és megvitatta a „Történettudo-
mányunk szervezete, anyagi helyzete" c. 
előterjesztést. 
A Történettudományi Bizottság 1967. 
április 17-én ülést tartott . Az ülésen elfogadta 
a történettudományi könyvkiadás általános 
helyzetéről szóló tájékoztatót , megvizsgálta 
az 1967. évi akadémiai könyvkiadási tevé-
kenységgel kapcsolatos feladatokat, állást 
foglalt az 1970. évi moszkvai történettudo-
mányi világkongresszusra kiküldendő téma-
javaslattal kapcsolatban, majd határozatot 
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fogadott el a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulója megünneplésének 
előkészítéséről. 
A Történettudományi Bizottság Várostör-
téneti Albizottsága 1967. január 11-én tar-
tot ta alakuló ülését , amelyen megvitatta a 
„Magyar várostörténeti kutatás nemzetközi 
helyzete és fe ladatai" és a „Magyar város-
történeti kutatás néhány súlyponti feladata 
és a várostörténeti tervezés" c. előterjeszté-
seket. 
A Történettudományi Bizottság Város-
történeti Albizottsága következő ülését ápri-
lis 20-án tartotta , amelyen kialakította a 
dualizmuskori statisztikai adatanyag város-
történetileg értékes részének összegyűjtésére 
vonatkozó javaslatát , megvitatta a legújabb-
kori várostörténet kérdései c. előterjesztést 
és elfogadta a múzeumokban és levéltárakban 
folytatott várostörténeti kutatómunkáról szó-
ló tájékoztatót. 
Régészeti Bizottság 
1966. május 24-i ülésén megvi tat ta a 
Régészeti Intézet 1965. évi munkájáról szóló 
jelentést és a Régészeti kutatóhelyek akadé-
miai támogatással kutatott témáinak állásá-
ról szóló előterjesztéseket. A Bizottság ezután 
foglalkozott a régészeti kutatóhelyek 1966— 
1968. évi kutatási terveivel, majd állást 
foglalt a Nemzetközi Balkánisztikai Társaság 
régészeti szekciójának munkatervével kap-
csolatban és javaslatot tett a Szófiában sorra-
kerülő Nemzetközi Tudományos Konferencia 
régészeti előadásaira. 
A Régészeti Bizottság következő ülését 
1966. november 23-án tartotta, amelyen 
meghallgatta a V I I . Nemzetközi ősrégészeti 
Kongresszusról (Prága), a Nemzetközi Bal-
kanisztikai Társaság Kongresszusáról (Szófia), 
a „Kárpátmedence története a VI—VII. 
században" c. konferenciáról (Nyitra) és a 
Tabula Imperii Romani L 34 térképlapjának 
római szerkesztőbizottsági üléséről szóló be-
számolókat, majd elfogadta az 1966 — 67. évi 
könyvkiadásról szóló tájékoztatót és kialakí-
tot ta a Bizottság 1967. évi munkatervét . 
A Régészeti Bizottság 1966. december 
8-án ülést tartott . A Bizottság elfogadta az 
1967. évi akadémiai támogatott témákra 
vonatkozó előterjesztést. 
A Régészeti Bizottság 1967. február 6-i 
ülésén megvitatta és elfogadta az MTA 
Régészeti Intézet 1966. évi munkájáról szóló 
beszámoló jelentést , valamint 1967. évi 
munkatervét. 
A Régészeti Bizottság Ásatási Bizottsága 
havonként tartott ülésein elbírálta az 1966. 
évi és 1967. évi ásatási engedélyeket, 8 
nagyobb méretű ásatást a helyszínen ellen-
őrzött és az ellenőrzés eredményeit a Bizott-
ság elé terjesztette. 
Művészettörténeti Bizottság 
A Művészettörténeti Bizottság 1966. 
június 1-i ülésén foglalkozott a tudomány-
terület 1966—68. évi kutatási terveivel , a 
tervekkel kapcsolatban ajánlásokat és hatá-
rozatokat fogadott el. 
A Művészettörténeti Bizottság újabb 
ülését 1966. december 13-án tartotta, ame-
lyen meghallgatta és megvitatta az 1969. évi 
budapesti nemzetközi művészettörténet i 
kongresszus előkészületeiről szóló tájékoz-
tatót . 
A Művészettörténeti Bizottság 1967. már-
cius 24-i ülésén megvi ta t ta a tudományterület 
könyvkiadási kérdéseiről szóló beszámolót , 
majd kialakította az 1967. évi akadémiai 
könyvkiadásra vonatkozó javaslatát. 
Pedagógiai Bizottság 
A Pedagógiai Bizot tság 1966. június 20-án 
ülést tartott és megvi tat ta a pedagógiai 
kutatóhelyek 1966 — 1968. évi kutatási tervét . 
A Pedagógiai Bizottság 1966. december 
19-i ülésének napirendjén „A pedagógiai 
könyvkiadás helyzete és feladatai" c. elő-
terjesztés szerepelt. 
A Pedagógiai Bizottság 1967. február 13-i 
ülésén megvitatta az 1966. évi bizottsági 
munkáról szóló beszámolót és kialakította 
1967. évi munkatervét. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti 
albizottsága 1966. május 20-i ülésén megvi ta t ta 
a művelődéstörténet kérdéseivel foglalkozó 
1966. április 7 —8-án tartott kecskeméti törté-
nész vándorgyűlésről szóló beszámolót és a 
szovjet neveléstörténeti kutatások helyzetéről 
és eredményeiről kész í tet t összefoglalót. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti 
albizottsága 1966. október 31-én ünnepi 
ülésen emlékezett meg Waldapfel Jánosról, 
születésének 100. évfordulója alkalmából. 
A Pedagógiai Bizot tság Neveléstörténeti 
albizottsága 1966. december 29-i ülésén meg-
v i ta t ta az 1968. évi nemzetközi munkaérte-
kezlet előkészületeiről szóló jelentést, a nem-
zetközi neveléstörténeti tanulmánykötet szer-
kesztésével, valamint az egyetemes nevelés-
történet i füzetsorozat kiadására vonatkozó 
javaslatokat. 
A Pedagógiai Bizottság Didaktikai-meto-
dikai albizottsága 1966. november 14-én 
megvi tat ta a „Tanulmányok a neveléstudo-
m á n y köréből 1964." c. akadémiai k iadványt . 
A Pedagógiai Bizot tság Didaktikai-metoi 
dikai albizottsága 1967. január 3-án tudomá-
nyos ülésszakot rendezett , amelyen megvi ta-
tásra került a „Csoportmunka szerepe az 
oktatásban" c. előterjesztés. 
A Didaktikai-metodikai albizottság 1967. 
március 20-án tartot t ülésén kialakította 
1967. évi munkatervét. 
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A Pedagógiai Bizottság Neveléselméleti 
albizottsága 1966. szeptember 28-án megvi-
t a t t a a „Neveléselmélet" c. könyve t . 
A Pedagógiai Bizottság Neveléselméleti 
bizottsága 1967. március 23-án tartotta 
soron következő ülését , amelynek napirend-
jén „Az esztétikai nevelés tartalma" c. anyag 
megvitatása szerepelt. 
Pszichológiai Bizottság 
A Pszichológiai Bizottság 1966. május 3-i 
ülésén megvitatta és elfogadta a Bizottság 
1965. évi munkájáról szóló je lentést , majd 
megvitatta a „Korszerű pszichológia" c. 
referátumot. 
A Pszichológiai Bizottság 1966. szeptem-
ber 22-én ülést tartott , amelyen kialakította 
az MTA Elnöksége elé terjesztendő, a magyar 
pszichológiai kutatások helyzetéről és a 
Pszichológiai Bizottság munkájáról szóló 
beszámoló tervezetet és a Pszichológiai Bi-
zottság hároméves kutatási tervének végre-
hajtását. 
A Pszichológiai Bizottság következő ülé-
sét 1967. március 23-án tartotta, amelyen 
megvitatta a Pszichológiai Intézet beruházási 
programjának kérdéseit. 
Társulati rendezvények 
Magyar Történelmi Társulat 
A Magyar Történelmi Társulat Kelet-
Dunántúli Csoportja Várpalota Ostromának 
400. évfordulója alkalmából 1966. június 
3-án tudományos ülésszakot rendezett , ame-
lyen Sinkovics I s tván: „Török ellenes harcok, 
a török berendezkedése a Dunántúlon" 
címmel tartott előadást. 
A Magyar Történelmi Társulat a Magyar 
Jogász Szövetség Jogtörténeti Szakosztályá-
val közösen 1966. június 10-én, Deák Ferenc 
halálának 90. évfordulója alkalmából emlék-
ülést tartott, amelyen Sarlós Márton: „Deák 
Ferenc, a zalai k ö v e t " című előadása hang-
zott el. 
1966. július 1- és 9-e között rendezte meg 
a Társulat az Országos Pedagógiai Intézettel 
és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal 
közösen a történelemtanárok debreceni nyári 
egyetemét. 
A Társulat szervezésében 1966. szeptem-
ber 9 —10-én került sor a szigetvári ostrom 
400. évfordulójával kapcsolatos emlékülésre 
Szigetvárott, amelyen Sinkovics István: 
„ A török elleni védelem fő kérdései" címmel 
tartott bevezető előadást. Az előadást G. 
Horacek (Prága), Georg Wagner (Innsbruck), 
Tayyib Gökbilgin (Istanbul), Perjés Géza, 
Csillag Ferenc, Horváth Miklós, Benczédi 
László, Szebenyi Péter, Nagy László és 
Rázsó Gyula hozzászólása egészítette ki. 
Az emlékülés második napján rendezték meg 
a Dunántúl i Tudományos Intézet szerkeszté-
sében megjelent „Szigetvári Emlékkönyv" 
vi táját . 
1966. szeptember 24-én a Társulat Nyír-
egyházán rendezett emlékülést Esze T a m á s 
születésének 300. évfordulója alkalmából. 
Beveze tő előadást R. Várkonyi Agnes „ A 
jobbágyok és a Rákóczi szabadságharc" 
címmel tartott. Az előadást Balogh I s tván , 
Orosz István, Rácz Is tván, Kirilly Zsigmond, 
N. Kiss István, Varga János, Bónis György, 
Benda Kálmán, Ruzsás Lajos és Heckenast 
Gusztáv hozzászólásai követték. 
1966. október 19-én a Társulat tanári 
tagozatának ülésén Sinkovics István: „ A 
török elleni védelem kérdései a X V I — X V I I . 
században" címmel tartot t előadást. 
1966. november 4-én a Társulat központ i 
tudományos előadássorozata keretében Eré-
nyi Tibor: „Munkásmozgalomtörténeti kér-
dések" „A magyar forradalmi munkásmoz-
galom története" c. k ö n y v megvilágításában 
címmel tartott előadást. 
1966. november 16-án az MTA Filozófiai 
és Történelemtudományi Osztálya, a Magyar 
Történelmi Társulat, az MTA Gazdasági és 
Jogtudományi Osztálya és a Magyar Köz-
gazdasági Társaság „Széchenyi István emlék-
ülésére" került sor, amelyen Spira György: 
„Széchenyi alakja és a történettudomány" 
címmel tartott előadást. 
1966. november 25-én a Társulat központ i 
tudományos előadássorozata keretében Borús 
József: „A moszkvai csata előzményei az 
újabb német adatok tükrében" c. előadására 
került sor. 
1966. november 30-án a Társulat tanári 
tagozata felolvasó ülésén Spira György 
„A magyar 48 vitás kérdései" címmel tar to t t 
előadást . 
1966. december 10 —11-én a Társulat 
Kelet-Magyarországi Csoportja a hajdúk 
letelepítésének 360. évfordulója alkalmából 
emlékülést rendezett Debrecenben. 
1966. december 14-én a Társulat tanári 
tagozata felolvasó ülésén Vass Henrik: „Tár-
sadalmi fejlődésünk 10 éve" címmel tartot t 
e lőadást . 
A Társulat rendezésében 1967. február 
14-én az első fö ldmunkás kongresszus 70. 
évfordulója alkalmából Cegléden került sor 
emlékülésre, amelyen Simon Péter: „Az első 
magyarországi földmunkás kongresszus jelen-
tősége" és Farkas József: „Várkonyi I s t v á n 
életpályája, eszmei politikai magatartása" 
címmel tartott előadást. 
1967. február 22-én a Társulat tanári 
tagozata felolvasó ülésen Benczédi László 
„ A haza és nemzetfogalom alakulása a 
késő-feudalizmus korában" című előadása 
hangzot t el. 
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1967. február 24-én a Társulat központi 
tudományos előadássorozat keretében Domá-
nyos István: „Az oroszországi polgári demok-
ratikus forradalom kutatásának új eredmé-
nyei" címmel tartott előadást. 
1967. március 16-án a Társulat Dél-Dunán-
túli Csoportjának ülésén T. Mérey Klára: 
„A helytörténetírás történeti és módszertani 
problémái" című előadását v i tat ták meg. 
A Társulat 1967. március 30 — 31-én 
Salgótarjánban országos történész vándor-
gyűlést rendezett. A vándorgyűlés keretében 
Hanák Péter „Az üzemtörténeti kutatásának 
problémái", Kabos Ernő: „Az 1966. évi 
prágai nemzetközi üzemtörténeti konferen-
cia", Jenei Károly: „ A salgótarjáni üzemek 
története" címmel tartottak előadást, ame-
lyeket Hanák Katalin, Incze Miklós, Sárközi 
Zoltán, Kovács János, Lizsnyánszky Antal, 
Molnár Pál, Ránki György, Szabó Károly, 
Szilágyi Gábor és Vaszkó Ákos hozzászólásai 
egészítettek ki. 
1967. április 7-én a Társulat központi 
tudományos előadássorozata keretében Kom-
já thy Miklós: „ A magyar történelem segéd-
tudománya utolsó negyed százada" címmel 
tartott előadást. 
1967. április 18-án megalakult a Társulat 
Üzemtörténeti Szekciója. 
Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Érem-
tani Társulat 
A Társulat Régészeti Szekciója 1966. 
május 17-én ülést tartott, melyen Gazdapusz-
tai Gyula: „Az Alföld hallstatt-kori lakossá-
gának etnikai kérdései" és Kralovánszky 
Alán: „Az ún. István szarkofág kérdése" 
címmel előadást tartott. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tá lya 1966. május 24-i ülésén Szabó Júlia: 
„ H . Rousseau és Párizs a századfordulón" 
című előadására került sor. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tályának 1966. június 17-i ülésén Pertorini 
Rezső: „A pszichopatológiás képzőművészet 
vizsgálatának lehetőségei és eredményei" 
címmel tartott előadást. 
A Társulat 1966. június 23 — 24-én ren-
dezte meg Székesfehérvárott évi vándorgyű-
lését, amelynek során régészeti és művészet-
történeti előadások hangzottak el. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosztá-
lyának rendezésében 1966. július 5-én Hor-
v á t h Tibor és Koroknay Éva: „Az Iparművé-
szeti Múzeum elefántcsont kincsei" című 
előadására került sor. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tályának 1966. szeptember 13-i ülésén Haj-
nóczy Gyula és Póczy Klára „Műemléki 
helyreállítások az aquincumi polgárváros-
ban" című előadását vitatták meg. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tálya 1966. október 13-i ülésén Geszti Eszter 
és Batári Ferenc: „Műemléki séta a N a g y -
té tényi Kasté lymúzeumban" címmel tar-
to t tak előadást. 
A Társulat Régészet i Szakosztályának 
1966. november 28-i ü lésén Bónis Éva: „ A 
gellérthegy-tabáni ke l tate lep" és Gábler Dénes: 
„ U j a b b adatok a felsőpannóniai limes törté-
netéhez" című előadásai hangzottak el. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosztá-
lyának rendezésében Molnár László: „Széche-
nyi Is tván szerepe a hazai műipar fejlődésé-
ben" című előadására 1966. november 24-én 
került sor. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tálya 1966. november 24-én ülést tartot t , 
amelyen megvitatták Kresz Mária: „Népi -
nemzet i törekvések az iparművészetben a 
századforduló körül" c ímű előadását. 
A Társulat Régészet i Szakosztálya 1966. 
december 16-án ülést tartot t , amelyen Csalog 
József: A tűzkövesi második idol." és Bándi 
Gábor: „A Dunántúl korai és középső bronz-
korának etnikai kérdései" címmel tartottak 
előadást. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tálya 1966. december 9-i ülésén Kádár Zoltán 
„ A ravennai San Vita le apsis mozaikjainak 
testiltörténeti jelentősége: és László E m ő k e : 
„Endre Béla művésze te" című előadása 
hangzott el. 
A Társulat 1967. január 11-én tartott 
közgyűlését, amelyen jóváhagyták a Társulat 
új Alapszabályzatát, m a j d a társulati emlék-
érmek odaítélésére került sor. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tályának 1967. február 23-i ülésén Koroknay 
Éva: „Magyarországi reneszánsz könyvkötő 
műhelyek" címmel tar to t t előadást. 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tálya következő ülését 1967. március 10-én 
rendezte, amelyen Czibilen Ágnes: „Kisfaludy 
Károly festői munkásságáról" című előadása 
hangzott el. 
A Társulat Régészet i Szakosztályának 
rendezésében 1967. március 17-én N a g y 
Tibor: „Az I — II. századi aquincumi relief-
plasztika kérdései" és Wessetzky Vilmos: 
„Egyiptomi reliefek I. Ptolemaios korából" 
címmel tartottak e lőadást . 
A Társulat Művészettörténeti Szakosz-
tálya 1967. március 30-i ülésén megvitat ták 
Somogyi Árpád: „ B a l k á n i ikonok stílus-
korszakai és ikonográfiája" című előadását. 
A Társulat Régészet i Szakosztályának 
1967. április 6-i ülésén ismertették az 1966. 
évi ásatási beszámolókat, majd az ásatási 
problémákról vitát rendeztek. 
A Társulat Régészet i Szakosztálya rende-
zésében 1967. április 27-én Siegfried Morenz 
(Német Demokratikus Köztársaság) „ D i e 
Begegnung Altägyptens mit dem nachantiken 
Europa" címmel tar to t t előadást. 
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Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság 
A Magyar Pszichológiai Tudományos 
Társaság Munkapszichológiai Szekciójának 
1966. május 19-i ülésén B á l i n t István: 
„ A neurózis problematika üzemi vonatkozá-
sai"; Rókusfa lvy Pál: „A munkatevékenység 
regulációs fe l fogása és annak ü z e m i alkalmaz-
hatósága" és Csirszka János: , ,A munkatevé-
kenységben megnyilvánuló személyiségténye-
zők" címmel tartott előadást. 
A Társaság Általános Pszichológiai Szek-
ciója 1966. május 13-i ülésén Kardos Lajos: 
„Ujabb kísérletek az állatok téri orientáció-
járól" c. e lőadása hangzott el. 
A Társaság Pedagógiai-Pszicbológiai és 
Fejlődéslélektani Szekciója 1966. május 27-i 
ülésén Salamon Jenő: „ A Galperin-féle 
értelmi cselekvés fogalmának elmélete és a 
körülötte kialakult vita" c ímmel tartott 
előadást. 
A Társaság Gyógypedagógiai Szekciója 
1966. május 23-án rendezte ünnep i tudomá-
nyos ülését J . Langdon II. D o w n emlékeze-
tére. 
1966. június 2-án került sor a Társaság 
Orvosi (Klinikai) Pszichológiai Szekciójának 
ülésére, amelyen Pethő Bertalan: „A Ror-
schach teszt kutatásának irányzatai viszonyí-
tási rendszerük alapján", va lamint Nemessuri 
Mihály: „A reakciósebesség egyszerű vizsgá-
lata" címmel tartottak előadást. 
1966. június 3-án a Társaság Filozófiai és 
Társadalompszichológiai Szekciója ülésén 
Buda Béla: „ A személyiség problémája a 
szociálpszichológiában" c. e lőadása hangzott 
el. 
A Társaság Sportpszichológiai Szekciója 
1966. június 24-én tartott ülésén megvitatta 
Arató Ottó: „ A sportpszichológiai nemzetközi 
helyzet" c ímű előadását. 
A Társaság Sportpszichológiai Szekciója 
1966. október 17-i ülésén Büchler Róbert: 
„Elméleti és módszertani problémák a 
sportpszichológiai kutatásban" címmel tar-
tot t előadást. 
A Társaság Pedagógiai-Pszichológiai és 
Fejlődéslélektani Szekciója 1966. október 
25-én tartott ülésén Duró Lajos: „ A peda-
gógiai pszichológia időszerű problémái a 
XVIII . Nemzetközi Pszichológiai Kongresz-
szuson" c. e lőadását vitatták meg . 
A Társaság Munkapszichológiai Szekció-
jának 1966. október 26-i ü lésén Kovács 
Géza: „Üzemegészségügyi és munkapszicho-
lógiai szolgálatok együttműködése, különös 
tekintettel a hatékonyabb prevencióra" cím-
mel tartott előadást. 
1966. október 28-án a Társaság Általános 
Pszichológiai Szekciója rendezésében került 
sor Grastyán Endre: „A tanulás i teóriák 
alapvető paradoxonainak f iziológiai felol-
dása" című előadására. 
A Társaság Álta lános Pszichológiai Szek-
ciója és a Nye lv tudományi Társaság közös 
rendezésében tar to t t ülésén, 1966. október 
25-én Fónagy Iván: „Hanglejtés-érzékelés, 
hanglejtés-metafora, hanglejtés-változás" cí-
m ű előadása hangzot t el. 
A Társaság Ál ta lános Pszichológiai Szek-
ciójának 1966. november 17-i ülésén Marton 
Lajosné: „A szociális tanulás formái állatok-
nál. Az utánzási fo lyamat elemzése" c. elő-
adását vitatták meg . 
A Társaság Orvosi (klinikai) Pszichológiai 
Szekciója rendezésében 1966. november 17-én 
Linczényi Adorján: „ A zene pszichoterápiás 
vonatkozásai" és Vikár György: „Neurózis és 
depresszió" címmel tartott előadást. 
A Társaság Filozófiai és Társadalom-
pszichológiai Szekciója rendezésében Garai 
László „Motiváció és társadalom" című 
előadása hangzott el. 
A Társaság Gyógypedagógiai Pszichológiai 
Szekciója 1966. november 24-i ülésén Pál-
hegyi Ferenc: „ A fogalmak belső struktúrá-
jának kialakulása a vakok gondolkodásában" 
címmel tartott e lőadást . 
A Társaság 1966. december 2-i ülésén A. R. 
Lurija akadémikus (Szovjetunió) „ A tudo-
mányos pszichológia problémái a X V I I I . 
Nemzetközi Pszichológus Kongresszuson" 
című előadására került sor. 
A Társaság 1966. december 21-i együttes 
ülésén Prof. E u g e n Makovschi (Románia) 
„Az emlékezés biológiai alapjai" címmel 
tartott előadást. 
1967. január 12-én a Társaság Filozófiai 
és Társadalompszichológiai Szekciója kereté-
ben Garai László: „Személyiségdinamika és 
társadalmi lét" c ímű előadása hangzott el. 
A Társaság Orvosi (Klinikai) Pszichológiai 
Szekciója 1967. január 18-i ülésén Böször-
ményi Zoltán: „ A személyiség az orvosi 
pszichológiában" c ímmel tartott előadást. 
1967. február 9 -én a Pedagógiai-Pszicho-
lógiai és Fejlődéslélektani Szekciója „Az át-
menet megkönnyítése a negyedik osztályból 
az ötödik osztályba" címmel vitát rendezett. 
1967. február 17-én került sor a Magyar 
Gyermekorvosok Társasága és a Magyar 
Pszichológiai Társaság közös rendezésében 
„ A pubertás problémáiról" című ankétra. 
A Társaság Pedagógiai-Pszichológiai és 
Fejlődéslélektani Szekciója 1967. március 
23-án ülést tartott „ A z fjúság problémáinak 
pedagógiai-pszichológiai megközelítése" cím-
mel. 
1967. április 20-án a Társaság Munkalé-
lektani Szekciójának ülésén Hódos Tibor: 
„Az ember—gép kapcsolat kutatásának prob-
lémái a X V I I I . Nemzetközi Pszichológiai 
Kongresszuson" c ímű előadására került sor. 
A Társaság Orvosi (Klinikai) Pszichológiai 
Szekciója 1967. április 20-i ülésén Bergmann 
Erzsébet: „Konstrukeiós-projekciós vizsgála-
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tok i smert elemekkel felnőtt neuropsychi-
atriai betegeknél" és Szőnyi Gábor: „Szín-
piramis vizsgálatok képzőművészeti gimná-
zium növendékeinél" címmel tartott előadást. 
1967. április 13-án a Társaság Általános 
Pszichológiai Szekciója és a Magyar Nye lv -
tudományi Társaság közös rendezésében 
került sor Büky Béla: „Az információ-felvétel 
egy sajátos emocionális vonatkozása" c ímű 
előadására. 
A Társaság együttes ülésén 1967. április 
7-én A. N. Lurija akadémikus (Szovjetunió) 
„Az ember és a tudományos technikai forra-
dalom" címmel előadást tartott. 
A Társaság és a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat Pedagógiai és Pszichológiai 
Választmányának közös szervezésében 1967. 
április 25-én Hadley Cantril (USA) „ A leg-
újabb neurofiziológiai kutatások implikációi 
az észlelés és motiváció vizsgálatokban" 
című előadása hangzott el. 
1967. április 28-án a Társaság Sport-
pszichológiai Szekciójának rendezésében Ne-
messuri Mihály és Herendi Ildikó: „ E l e m i 
pszichomotoros reakció jelentősége a sporto-
lók vizsgálatában" címmel tartottak előadást . 
Könyveink 
Filozófia 
Hegel: Előadások a világtörténet f i lozófiájá-
ról (Filozófiai írók Tára sorozat, X X V I I I . ) 
Heller Ágnes: Az aristotelesi etika és az antik 
ethos. 
Kant , I.: Az ítélőerő kritikája (Fii. írók 
Tára X X I X . ) 
Földesi , T.: The Problem of Free Will (Studia 
Philosophica 10.) 
Ästhet ische Aufsätze (Studia Philosophica 
11.) 
Történettudomány 
Die nationale Frage in der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie 1900 — 1918. 
(Szerk.: Hanák, P . - K l e i n , F.) 
Barta István: A f iatal Kossuth. 
Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates 
der Österreichisch — Ungarischen Monar-
chie 1 9 1 4 - 1 9 1 8 . (Szerk.: Komjáthy, M.) 
Kerekes Lajos: Ausztria története 1918 —1955 
Bévész Imre: Bécs Debrecen ellen. Vázlatok 
Domokos Lajos (1728 — 1803) életéből és 
működéséből (Értekezések a történettu-
domány köréből sorozat, 38. sz.) 
Pogány Mária: Tőkés vállalkozók és kubikos 
bérmunkások a Tisza szabályozásánál a 
19. század második felében (Értekezések 
a történettudomány köréből sorozat, 
39. sz.) 
Paulinyi Oszkár: A vállalkozás kezdeti for-
mái a feudáliskori nemesércbányászatban 
(Értekezések a történettudomány köré-
ből sorozat, 40. sz.) 
Értekezések 1964—1965. MTA Dunántúli 
Tudományos Intézet évkönyve. 
Szigetvári Emlékkönyv. Szigetvár 1566. 
évi ostromának 400. évfordulójára (szerk. 
Ruzsás Lajos) (Értekezések 1966. Dunán-
túli Tudományos Intézet.) 
Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös 
jobbágyság kialakulásának korszakában 
(Tanulmányok Zemplén megye XVI — 
XVII . századi agrártörténetéből). (Szerk.: 
Makkai László). 
I. Tóth Zoltán: Magyarok és románok. 
Kossuth Lajos Összes Művei, VI. kötet. 
(Szerk.: Barta István). 
Mészáros Károly: Az őszirózsás forradalom 
és a Tanácsköztársaság parasztpolitikája. 
Jemnitz János: A háború veszélye és a II. 
Internacionálé (1911 — 1914). 
Mérei, Gy.: Die Idee der europäischen Integ-
ration in der westdeutschen bürgerlichen 
Geschichtsschreibung (Studia Historica, 
57. sz.) 
Tőkei, F.: Sur le Mode de Production Asiati-
que (Studia Historica 58. sz.) 
Régészet 
Magyar Régészeti Topográfia I. (Szerk.: 
Sági Károly). 
Holl, I.: Mittelalterliche Funde aus einem 
Brunnen von Buda. (Studia Archaeolo-
gica sorozat, IV.) 
Mozsolics, A.: Bronzefunde des Karpaten-
beckens. 
Művészettörténet 
Balogh Jolán: A művészet Mátyás király 
udvarában I — II. 
Pedagógia 
Tanulmányok a neveléstudomány köréből 
1965. (Szerk.: Kiss Árpád). 
Pszichológia 
Ákos, K. —Ákos, M.: The Critical Flickeb 
Frequency Effect . 
Adorjáni Cs. —Gálfi В.: A pszichotikusok 
csoportpszichoterápiája. (Pszichológia a 
gyakorlatban sorozat 6. kötet). 
D. N. Bogojavlenszkij —Z. I. Kalmikova— 
T. V. Kudrjacev: A gondolkodás fejlesz-
tése feladatok megoldása útján. (Pszicho-
lógia a gyakorlatban sorozat, 7. kötet). 
Pszichológiai Tanulmányok, IX. kötet (fő-
szerk.: Gegesi-Kiss Pál). 
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R . S. Woodworth—H. Schlosberg: Kísérleti 
pszichológia 
Pertorini Rezső: Csontváry patográfiája. 
Varga, E.: Changes in the Symptomato logy 
of Psychotic Patterns. 
Külföldi vendégeink 
Ai. В. Mityin akadémikus és M. T. 
Jovcsuk filozófus (Szovjetunió) 1966. október 
2— és 6-a között részt vett hazánkban a 
Szocialista Országok Filozófiai Folyóiratai 
Szerkesztő Bizottságainak budapesti ülésén. 
P. A. Susarin szovjet történész 1967. 
január—február hónapban 4 hetes tanul-
mányúton járt hazánkban. 
А. I. Puskás és B. A. Nedorjezo szovjet 
történészek 1966. október 14 — 17-e között 
résztvettek а II. világháború történetével 
foglalkozó Nemzetközi Történész Bizottság-
nak az ellenállás kérdéseivel foglalkozó buda-
pesti konferenciáján. 
T. Müncz csehszlovák filozófus a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémiával kötö t t 
egyezmény alapján 1966. április 25-én egyhe-
tes tanulmányútra Magyarországra érkezett . 
K. Vadkerty csehszlovák történész a két 
akadémia közötti egyezmény alapján 1966. 
május 22 —29-e között a Történettudományi 
Intéze t irányításával kutatásokat fo ly ta to t t 
Magyarországi levéltárakban. 
E. Pleslova csehszlovák régész, a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémiával k ö t ö t t 
egyezmény alapján 1966. június 6 — 19-e 
közö t t tanulmányúton Magyarországon tar-
tózkodott . 
R. Marsina csehszlovák történész a két 
akadémia közötti egyezmény terhére 1966. 
jú l ius 4 —23-a között , háromhetes tanul-
m á n y ú t o n vett részt. 
J. Sopkoés Z. Juck csehszlovák történészek 
a Csehszlovák Tudományos Akadémiával kö-
t ö t t egyezmény alapján 1966. július 4-én kezd-
ték meg háromhetes tanulmányútjukat . 
S. Kazimir történész a Csehszlovák Tudo-
m á n y o s Akadémiával kötött egyez erény 
alapján 1966. augusztus 17 —30-ig Magyar-
országon fo lytatott kutatásokat. 
V. Sedlak csehszlovák történész a két 
akadémia közötti egyezmény alapján 1966. 
aug. 22-én kezdte meg háromhetes tanul-
mányút ját . 
V. Sedlak csehszlovák történész a Cseh-
szlovák Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1966. szept. 25-től okt. l - ig újabb 
egyhetes tanulmányúton járt hazánkban. 
A. Vantuch csehszlovák történész a két 
akadémia között kötöt t egyezmény alapján 
1966. szept. 26-án kezdte meg kéthetes 
magyarországi tanulmányútját . 
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M. Stlonkal csehszlovák régész a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémiával kötött 
egyezmény alapján 1966. okt. 3-tól okt. 17-ig 
tanulmányúton Magyarországon járt. 
F. Bokes csehszlovák történész, a két 
akadémia között kötött egyezmény terhére 
1966. okt. 10 —16-ig egyhetes tanulmányúton 
vet t részt. 
L. Sanceu történész a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémiával kötött egyez trény 
alapján 1966. okt. 10-én kezdte meg 3 hetes 
r"agyarországi tanulmányútját . 
O. Halmiova csehszlovák pszichológus a 
két akadémia között i egyezmény alapján 
1966. okt. 10 —24-ig a Pszichológiai Intézet-
1 en fo lytatott kutatásokat. 
O. Chlemova csehszlovák történész a 
Csehszlovák Tudományos Akadémiával kö-
tött egyezmény alapján 1966. okt. 13-tól két-
hetes tanulmányútra érkezett. 
K. Vadkerty történész a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1966. nov. 10-től dec. l - ig 3 hetes 
Magyarországi tanulmányúton vet t részt. 
M. Vyvijalova csehszlovák történész a 
két akadémia közötti egyezmény terhére 
1966. nov. 23-tól egyhetes tanulmányútra 
érkezett. 
P. Hapák csehszlovák történész a két 
akadémia közötti egyezmény alapján 1966. 
december 4-től december 11-ig a Történet-
tudományi Intézetben kutatásokat folytatott . 
R. Marsina és F. Bokes történészek a 
Csehszlovák Tudományos Akadémiával kö-
tött egyezmény alapján 1966. december 8-án 
kezdték meg egyhetes magyarországi tanul-
mányútjukat. 
A. Tocik csehszlovák régész 1966. decem-
ber 16— és 22-e között a Csehszovák Tudo-
mányos Akadémia budapesti különmunkahe-
lyén dolgozott. 
Z. Pivarova csehszlovák régész a két 
akadémia közötti egyezmény alapján 1967. 
április 6 —19-e között kéthetes tanulmány-
úton ve t t részt Magyarországon. 
C. Chlemova történész a Csehszlovák 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1967. április 6-án háromhetes tanul-
mányútra érkezett. 
V. Sedlak csehszlovák történész a két 
akadémia közötti egyezmény alapján 1967. 
április 10-én egyhónapos tanulmányútra 
érkezett hazánkba. 
K. Jancova csehszlovák művészettörté-
nész 1967. április 17—és 30-a között a magyar-
országi múzeumokban végzett kutató mun-
kát. 
T. Müncz csehszlovák fi lozófus a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémiával kötött 
egyezmény alapján 1967. április 17 — 23-ig 
hazánkban volt tanulmányúton. 
* 
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С. Cihodaru román történész a R o m á n 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1966. április 13-án háromhetes 
tanulmányútra Magyarországra érkezett. 
Prof. H. Mihaescu régész a Román Tudo-
mányos Akadémiával kötöt t egyezmény alap-
ján 1966. június 29-től július 30-ig egyhóna-
pos tanulmányúton volt hazánkban. 
M. Rusu román régész a két akadémia 
közötti egyezmény terhére 1966. július 20-tól 
háromhetes tanulmányútra Budapestre érke-
zett . 
M. Marcea román régész a Román Tudo-
mányos Akadémiával kötöt t egyezmény alap-
ján 1966. július 26-tól egyhetes magyar-
országi tanulmányúton v e t t részt. 
S. Popescu, N. Bellu és N. Getan román 
fi lozófus 1966. október 3-a és 10-e között 
résztvett a szocialista országok Filozófiai 
Folyóiratai Szerkesztő Bizottságai budapesti 
ülésén. 
M. Petrescu román régész a két akadémia 
között i egyezmény terhére 1966. október 28-
tól 3 hetes tanulmányúton ve t t részt Magyar-
országon. 
E. Comsa román régész a Román Tudo-
mányos Akadémiával kötöt t egyezmény ter-
hére 1966. november 8-val kezdődően 4 hetes 
tanulmányútra Magyarországra érkezett. 
R. Popa román régész a két akadémia 
között i egyezmény terhére 1966. december 
28-tól 1967. február 7-ig tartó hathetes 
tanulmányútra hazánkba érkezett. 
G. Bordenache román régész a Román 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
terhére 1967. április 15-e és 29-e között két-
hetes tanulmányúton ve t t részt. 
# 
Hans Radant NDK-történész a Berlini 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1966. július 5-től háromhetes tanul-
mányútra érkezett Magyarországra. 
M. és W. Einchorn N D K filozófusok 1966. 
október 3-tól 10-ig egyhetes tanulmányúton 
vettek részt. 
M. Lukas N D K gazdaságtörténész a 
Berlini Tudományos Akadémiával kötöt t 
egyezmény alapján 1966. október 3-án 
háromhetes tanulmányútra Magyarországra 
érkezett. 
K. Obermann professzor, H. Bartel, D. 
Foerster és E. Wimmer N D K történészek a 
magyar—német történész vegyesbizottság 
1967. március 17-től 21-ig tartó budapesti 
ülésén vettek részt. 
* 
M. Kozminski lengyel történész a Lengyel 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1966. június 9-én kéthetes tanulmány-
útra hazánkba érkezett. 
V. Vinaver jugoszláv történész a Jugoszláv 
Tudományos Akadémiával kötöt t egyezmény 
alapján 1966. november 3-án 4 hetes tanul-
mányútra Magyarországra érkezett. 
G. Skrivanic és B. Kumanov jugoszláv 
történészek 1966. december 27-e és január 
10-e között magyarországi tanulmányúton 
vettek részt. 
V. Bogdanov és F. Culinovie jugoszláv 
akadémikusok 1966. november 28-a és 30-a 
között Magyarországon tartózkodtak és né-
hány történettudományi intézményt látogat-
tak meg. 
C. Heller francia történész az École 
Pratique des Hautes Etudes és az MTA 
közötti egyezmény alapján 1966. június 
29-től július 2-ig 3 napos tanulmányútra 
érkezett. 
G. Castellan francia történész 1966. szep-
tember 5-től október 4-ig egyhónapos magyar-
országi tanulmányúton ve t t részt. 
Michel François francia és Fr. Engel-
Jánossy osztrák történész 1966. szeptember 
9-től 16-ig résztvettek a Nemzetközi Törté-
nész Szövetség Irodájának budapesti ülésén, 
majd meglátogattak több történettudományi 
intézményt. 
Külföldi tanulmányutak, kongresszusok 
Szovjetunió 
Erdélyi István, a Régészeti Intézet tudo-
mányos munkatársa 1966. július 8-án 12 hetes 
tanulmányútra a^  Szovjetunióba utazott. 
R. Várkonyi Ágnes a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1966. augusztus 17-én 
négyhetes szovjetunióbeli tanulmányútra uta-
zott a két akadémia közötti egyezmény alap-
ján. 
Müller Antal, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiájával kötött egyezmény alap-
ján 1966. október 31-én kéthetes tanulmány-
útra a Szovjetunióba utazott . 
Köte Sándor, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem docense 1966. szeptember 17-
én kéthetes szovjet tanulmányúiban része-
sült. 
Szigeti József, a Filozófiai Intézet igaz-
gatója 1966. május 11— és 18-a között a 
Szovjetunióban tanulmányúton vett részt. 
Bartha Lajos, az MTA Pszichológiai Inté-
zetének igazgatója, Salamon Jenő, az MTA 
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Pszichológiai Bizottság titkára, Liebermann 
Lucy, Duró Lajos, Popper Péter, Kelemen 
László, Lénárd Ferenc, Illyés Gyuláné pszicho-
lógusok és Garai László a Filozófiai Intézet 
tudományos munkatársa résztvettek 1966. 
augusztus 4— és 11-e között a Moszkvában 
rendezett XVIII . Nemzetközi Pszichológiai 
Kongresszuson. 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
Rozsnyói Agnes, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémiával kötöt t 
egyezmény alapján 1966. július 18— és 29-e 
közöt t kéthetes csehszlovákiai tanulmány-
ú t o n ve t t részt. 
B. Kutzián Ida, Párducz Mihály és 
Erdélyi István a Régészeti Intézet tudomá-
nyos munkatársai 1966. augusztus 20— és 
28-a között résztvettek a Prágában rendezett 
nemzetközi ősrégészeti konferencián. 
Sz. Gyivicsán Mária, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1966. szep-
tember 1— és 14-e között Csehszlovákiában 
járt tanulmányúton. 
Paulinyi Oszkár, a Történettudományi Inté-
zet tudományos főmunkatársa résztvett a 
középkori bányatürténet tárgyköréből Cseh-
szlovákiában rendezett konferencián 1966. 
szeptember 29— és október 5-e között . 
Sziics Jenő, a Történettudományi Intézet 
munkatársa a Csehszlovák Tudományos 
Akadémiával kötött egyezmény alapján 1966. 
október 24— és november 6-a között kéthetes 
csehszlovákiai tanulmányúiban részesült. 
Ránki György, a Történettudományi Inté-
zet helyettes igazgatója, Eaczkó Miklós, 
Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula, Kővágó 
László, a Történettudományi Intézet tudo-
mányos munkatársai, valamint Arató Endre 
egyetemi tanár résztvettek a bratislavai 
Történettudományi Intézet tudományos ülé-
sén és a magyar — csehszlovák történész 
vegyesbizottság 1966. október 24— és 27-e 
között i megbeszélésén. 
M. Belényessy Márta, a Történettudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa 1966. 
november 29-én kéthetes csehszlovákiai tanul-
mányútra utazott. 
Márkus Györgyné pszichológus 1966. de-
cember 4-től 8-ig 5 napos konferenciára 
Csehszlovákiába utazott . 
Kosáry Domokos történész a Csehszlovák 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1966. december 6-tól 19-ig kéthetes 
csehszlovák tanulmányúton vet t részt. 
Pölöskei Ferencné pszichológus 1967. 
január 12— és 22-e között kéthetes cseh-
szlovákiai tanulmányúiban részesült. 
Arató Endre egyetemi tanár, Andics 
Erzsébet akadémikus, Dolmányos István, 
Kővágó László, Niederhauser Emil, Spira 
György és Varga János történészek 1966. 
február 28— és március 4-e között résztvettek 
Smolenicén a csehszlovák —magyar történész 
vegyesbizottság ülésén. 
Kalicz Nándor, a Régészeti Intézet tudo-
mányos munkatársa egyhetes konferencián 
vett részt Csehszlovákiában 1967. április 
16— és 20-a között . 
Szigeti József, a Filozófiai Intézet igaz-
gatója és Lukács József f i lozófus 1967. már-
cius 13-án Prágába utaztak a , ,két rendszer 
békés egymás mellett élésének ideológiai 
kérdései" című konferenciára. 
Román Szocialista Köztársaság 
Kónya Sándor, a Filozófiai és Történet-
tudományi Osztály szaktitkára a Román 
Tudományos Akadémia és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia közötti egyezmény alap-
ján 1966. november 10— és 17-e között egy-
hetes romániai tanulmányúiban részesült. 
Csatári Dániel történész 1966. november 
20— és december 17-e között négyhetes 
romániai tanulmányúton ve t t részt a Román 
Tudományos Akadémiával kötöt t egyezmény 
terhére. 
Marosi Ernő művészettörténész kéthetes 
romániai tanulmányútra utazott 1967. január 
2-án. 
Német Demokratikus Köztársaság 
Povázsai Éva, a Pszichológiai Intézet 
tudományos munkatársa 1966. május 8-án 
egyhetes tanulmányútra a N é m e t Demokra-
tikus Köztársaságba utazott a két akadémia 
közötti egyezmény terhére. 
Lovász György, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1966. május 
19-től kéthetes N D K tanulmányúiban része-
sült a Berlini Német Tudományos Akadémiá-
val kötött egyezmény alapján. 
Juhász Gyula, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa a Berlini Német 
Tudományos Akadémia meghívására egyhetes 
tanulmányútra Berlinbe utazott 1966. júpius 
14-én. 
Ránki György, a Történettudományi Inté-
zet helyettes igazgatója 1966. október 16-án 
4 napos konferenciára Berlinbe utazott. 
T. Mérei Klára, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1966. októ-
ber 17-től kéthetes NDK-tanulmányútban 
részesült a két akadémia között i egyezmény 
alapján. 
Mátrai László akadémikus, a Filozófiai és 
Történettudományi Osztály titkára a Berlini 
Német Tudományos Akadémia meghívására 
1966. október 17-én egyhetes tanulmányútra 
Berlinbe utazott . 
Castiglione László, a Régészeti Intézet 
igazgatóhelyettese 1967. december 12-től 
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résztvett a Lipcsében rendezett 5 napos 
régészeti konferencián. 
Lengyel Népköztársaság 
Kolta János, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos főmunkatársa 1966. 
június 2-án háromhetes tanulmányútra Len-
gyelországba utazott a két akadémia közötti 
egyezmény alapján. 
Kovács Endre, a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője 1966. június 5-én négy-
napos konferenciára Lengyelországba uta-
zott . 
Székely György egyetemi tanár, Kovács 
Endre, a Történettudományi Intézet osztály-
vezetője, Ruzsás Lajos a Dunántúl i Tudomá-
nyos Intézet tudományos főmunkatársa, és 
Farkas Márton MTA főelőadó 1966. október 
17—24-e között résztvettek a lengyel—ma-
gyar történész vegyesbizottság varsói ülésén. 
Jugoszláv Szocialista Köztársaság 
Salamon Jenő, a Pszichológiai Intézet 
tudományos munkatársa 1966. december 2 — 
és 14-e között Jugoszláviában járt kéthetes 
tanulmányúton. 
Vajda Mihály, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1967. április 17-től 
háromhetes jugoszláviai tanulmányúton vett 
részt. 
* 
L. Nagy Zsuzsa, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1966. április 
25-én 4 hetes tanulmányúton vett részt 
Rómában az ottani Magyar Akadémia ösztön-
díjasaként. 
Győrffy György, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa Triesztbe 
utazott 1 hónapos tanulmányútra 1966. ápri-
lis 29-én és az ottani egyetemen előadásokat 
tartott. 
Ember Győző akadémikus, 1966. május 
1-től 21-ig az USA-ban tartott Nemzetközi 
Levéltári Tanács Kongresszusán vett részt 
Washingtonban. 
Bartha Lajos, a Pszichológiai Intézet 
igazgatója 2 hétre Rómába nyert kiküldetést 
1966. május 16-án. 
Makkai László, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1966. 
május 24-én két hétre Torinóba utazott, és 
az ottani egyetemen előadásokat tartott. 
Gerevich László, a Régészeti Intézet 
igazgatója, a Kulturális Kapcso latok Inté-
zetének szervezésében 1 hónapos tanulmány-
útra Olaszországba u t a z o t t l 9 6 6 . június 20-án. 
Erdei László, a Filozófiai Intézet igazgató-
helyettese és Koncz Ilona tudományos 
segédmunkatárs az Österreichisches College: 
22. nemzetközi főiskolai hetei alkalmából 
1966. augusztus 19— és szeptember 22-e 
között az ausztriai Alpbachban tartózkodott . 
Győrffy György, a Történelemtudományi 
Intézet tudományos munkatársa az École 
Pratique des Flautes Études és az MTA közötti 
egyezmény alapján 1966. szeptember 1-én 
3 hónapos párizsi tanulmányútra utazott . 
Andrásfalvy Bertalan, a Dunántúli Tudo-
mányos Intézet munkatársa egyhónapos finn-
országi tanulmányútra nyert kiküldetést 
1966. szeptember Í-én. 
Takács Etel, E L T E adjunktus, 1966. 
szeptember 2— és 23-a között 3 hetes 
franciaországi tanulmányúton ve t t részt. 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányosmunkatársa a T. de Chardin Társaság 
1966. szeptember 3 — 11-e között Vezelayban 
tartott konferenciáján vett részt. 
Moravcsik Gyula akadémikus és Győrffy 
György, a Történettudományi Intézet tudo-
mányos munkatársa 1966. szeptember 5 — 
11-ig Oxfordban tartózkodott a Nemzetközi 
Bizantológiai Társaság kongresszusán. 
Garai László, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1966. szeptember 7-én 
3 hetes franciaországi tanulmányútra uta-
zott. 
Jemnitz János, Mucsi Ferenc és Pamlényi 
Ervin a Történettudományi Intézet munka-
társai 1966. szeptember 8— és 10-e között 
résztvettek Linzben (Ausztria) az osztrák 
munkásmozgalom történetével foglalkozó 
konferencián. 
Mátrai László akadémikus, a Filozófia és 
Történettudományi Osztály titkára 1966. 
szeptember 9— és 13-a között Koppenhágában 
tartózkodott és előadást tartott a Nemzet-
közi Filozófiai Intézet konferenciáján. 
Nagy Sándor egyetemi tanár, a Pedagó-
giai Bizottság elnöke 1966. szeptember 15-én 
6 hónapos angliai tanulmányútra utazott. 
Gonda Imre, a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa a bécsi Süd-Ost-
europäisches Inst itut-tal kötött csereegyez-
mény alapján háromhetes tanulmányúiban 
részesült 1966. szeptember 19-től október 
9-ig. 
Schütz Ödön, a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa Olaszországba, a 
Ravell Permanent International Altaistic 
Conferenciára nyert kiküldetést 1966. szep-
tember 26-tól 30-ig. 
Márkus László, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa az École 
Pratique des Hautes Études 3 hónapos párizsi 
tanulmányútján v e t t részt 1966. szeptember 
26-tól. 
Somogyi Éva, a Történettudományi Inté-
zet tudományos segédmunkatársa 3 hónapos 
Collégium Hungaricum (Bécs) kiküldetést 
nyert 1966. október 1-től 1967. január l-ig. 
Jemnitz János, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa az École 
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Pratique des Hautes Études keret alapján 
3 hónapos párizsi kiküldetésben részesült 
1966. október 5-től 1967. január 5-ig. 
Ágh Attila, a Filozófiai Intézet t u d o m á -
n y o s segédmunkatársa 1966. október 17-én 
8 hónapos franciaországi tanulmányútra 
u t a z o t t Nancy-ba. 
Pach Zsigmond Pál MTA levelező tag 
1966. október 20 —26-ig Bellagio-ban (Olasz-
ország) résztvett a Nemzetközi Gazdaság-
történeti Társaság V B ülésén. 
Tamás György, a Filozófiai Intézet tudo-
m á n y o s főmunkatársa a Bécsi E g y e t e m 
Filozófiai Intézetének meghívására 3 hónapos 
tanulmányúton v e t t részt 1966. október 
20— 1967. január 1-е között , valamint 1967. 
február 1-től március l - ig . 
Heckenast Gusztáv a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1966. no-
vember 10-től kéthetes tanulmányúton vo l t 
az ausztriai Eisenstadtban. 
Kovács Endre, a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője 1966. november 14-én 
4 hetes tanulmányútra utazott Olaszországba, 
a Római Magyar Akadémiára. 
Ádám Magda, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1966. november 
14-től 1967. február 14-ig^ 3 hónapos tanul-
mányútban részesült az Écola Pratuque des 
Haute s Études terhére. 
Hanák Péter, a Történettudományi In téze t 
osztályvezetője a Bécsi Egyetem Történet -
tudományi Intézetének meghívására 1966. 
november 15-től 18-ig Ausztriában tartóz-
kodot t . 
Tilkovszky Lóránt, a Történettudományi 
Intéze t tudományos munkatársa 1966. no-
vember 15-től kezdődően 4 hetes tanulmány-
ú t o n volt Rómában. 
Semjén András, a Pszichológiai In téze t tu-
dományos munkatársa 1966. december 3-tól 3 
hetes franciaországi kiküldetésben részesült . 
Kosáry Domokos történész Svédországba 
u tazo t t 1967. február 19-én az ottani e g y e t e m 
meghívására. 
Mátrai László akadémikus, a Filozófiai és 
Történettudományi Osztály titkára 1967. 
február 27-én két hétre Londonba u t a z o t t a 
Brit ish Akademy vendégeként és e lőadásokat 
tartott . 
Benda Kálmán, a Történettudományi 
Intéze t tudományos főmunkatársa egyhóna-
pos kiküldetést nyert 1967. március 1-től 
április l - ig a Bécsi Collegium Hungaricumba. 
Pach Zsigmond Pál, MTA levelező tag 
1967. április 6 — 8-ig résztvett a Nemzetköz i 
Gazdaságtörténeti Társaság oxfordi (Angl ia) 
V B - i ülésén. 
Zoltai Dénes, a Filozófiai Intézet tudo-
m á n y o s munkatársa 1967. április 20 — 23-a 
közö t t résztvett Bécsben az Europahaus: 
D ie junge Intelligenz und die Z u k u n f t " 
c ímű konferenciáján. 
Ránki György, a Történettudományi Inté-
zet helyettes igazgatója 1967. április 23-tól 
május 7-ig a franciaországi Lille-be nyert 
kiküldetést, előadások tartására. 
Hazai nemzetközi rendezvények 
Az MTA Régészeti Intézete szervezésé-
ben 1966. szeptember 4 — 11-e között került 
sor a „Szeleta kultúra kérdései" c. régészeti 
konferenciára. A konferencián magyar szak-
embereken kívül részt v e t t e k O. N. Bader, 
Sz. M. Ceitlin, M. N. Geraszimov, V. I. 
Gromov (Szovjetunió), G. Behm-Blancke 
(Német Demokratikus Köztársaság), W. 
Chmielewski (Lengyelország), N. Djambasov 
(Bulgária), G. Freund, L. F. Zotz (Német 
Szövetségi Köztársaság) és H. J. Müller-
Beck (Svájc). 
A Nemzetközi Történész Szövetség Iro-
dája a magyar Történészek Nemzeti Bizott-
sága szervezésében 1966. szeptember 10 —12 
között Budapesten tartotta soron következő 
ülését. Az ülésen résztvettek: P. Harsin 
(Belgium), M. Francois (Franciaország), A. 
A. Guber (Szovjetunió), B. C. Schaffer (USA), 
F. Engel-Janossy (Ausztria), A. Gieystor 
(Lengyelország), Ë. F . J a k o b (Nagy-Britan-
nia), R. Morghen (Olaszország), J. Tadic 
(Jugoszlávia). 
A Marxista Filozófiai Folyóiratok Szer-
kesztőbizottságai évi ü lésüket 1966. október 
4—7-e között tartották Budapesten. A ma-
gyar szakembereken kívül az alábbiak vettek 
részt: T. Vilov, S. Angelov, G. Uev (Bulgária), 
M. Prucha, J. Strinka, M. Jodl (Csehszlová-
kia), P. Vranitzky, V. Pesitz-Golubovitz, 
G. Petrovic (Jugoszlávia), H. L. Eilstein, 
A. Owietzko, J. Wiatr (Lengyelország), 
R. Kirchoff, W. Eichhorn, A. Kosing, M. 
Buhr (Német Demokratikus Köztársaság), 
L. Gruppi, (Olaszország), M. Bellu, S t . 
Popescu, O. Ghetan (Románia) , M. D. 
Mityin, V. F. Molotzov, M. T. Jovcsuk, A. T. 
Pavlov, T. I. Ojzermann (Szovjetunió). 
Tudományos fokozat odaítélése 
kiemelkedő munkásság alapján 
A Tudományos Minősítő Bizottság ki-
emelkedő tudományos munkássága alapján 
Mérei Gyulának a történelemtudomány 
doktora; 
Zsigmond Lászlónak a történelemtudomány 
doktora; 
Pamlényi Ervinnek a történelemtudo-
mány kandidátusa fokozatot adományozta. 
Disszertációs viták 
Tóth Béla ,,Az általános iskolai tanulók 
irodalmi érdeklődésének pszichológiai vizs-
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gálata" с. kandidátusi értekezését 1965. 
november 15-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Radnai Béla, a pszichológiai 
tudományok kandidátusa és S. Molnár Edit , 
a pszichológiai tudományok kandidátusa 
vol tak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt munkája jelentős és fontos hozzájárulás 
a tanulók személyiségének megismeréséhez, 
fejlesztéséhez, az irodalomtanítás színvonalá-
nak emeléséhez, végül de nem utolsó sorban 
ifjúsági könyvkiadásunk helyesebb profilíro-
zásához. A jelölt kutatásai egy eddig kevéssé 
vizsgált korosztály irodalmi érdeklődéséhez 
nyúj to t t kultúrpolitikai szempontból is új 
és értékes pedagógiai-pszichológiai megálla-
pításokat. A jelült vizsgálatainak módszereit 
gazdagon variálja. Ezek: a gyermek egyéni 
vizsgálata, az interjú, az ankét módszer, 
csoportos vizsgálatok. Ezen belül a hazai 
kutatásban kevéssé alkalmazott módszert, az 
olvasmányok illusztrálásának módszerét is 
behelyezte. Társadalmi haszonnal is járó 
operatív módszert, az olvasómozgalom szer-
vezését is felhasználta. Vizsgálati anyagát 
vidéki és tanyai iskolákból és úttörő tábo-
rokból is gyűjtötte. A táblázatok megszer-
kesztésében és e módszerek egybehangolásá-
ban a jelölt részéről még további munkára 
lesz szükség. A disszertáció gazdag anyaga 
több elméleti általánosításra is adhatot t 
vo lna alkalmat. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Tóth Bélát a pszichológiai tudományok 
kandidátusává minősítette . 
Vonsik Gyula „A magyar munkásosztály 
szocialista tudatának fejlődése" c. kandidá-
tusi értekezését 1965. november 22-én védte 
meg az SZKP Központi Bizottsága mel lett 
működő Társadalomtudományi Akadémia 
Tudományos Tanácsa előtt . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
TMB Filozófiai Szakbizottságának javaslata 
alapján a fokozatot honosította és Vonsik 
Gyulának a filozófiai tudományok kandidá-
tusa fokozatot odaítélte. 
Széchy Andrásné , ,A közösségi nevelés 
fejlődésének útjai a középiskolában" c. 
kandidátusi értekezését 1965. november 22-
én védte meg a Moszkvai Leninről e lnevezett 
Pedagógiai Főiskola Tudományos Tanácsa 
előtt . A Tudományos Minősítő Bizottság a 
TMB Pedagógiai Szakbizottságának javaslata 
alapján Széchy Andrásnénak a neveléstudo-
mányok kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Elekes Sándor „ A népfrontmozgalom a 
szabad, szocialista Magyarországért folyta-
to t t harcban és szerepe a szocializmus építé-
sében 1935 — 1964" c ímű kandidátusi érte-
kezését 1965. december 22-én védte meg a 
S Z K P KB mellett működő Társadalomtudo-
mány i Akadémia Tudományos Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság TMB 
Történettudományi Szakbizottsága javasla-
tára a fokozatot honosította és Elekes Sán-
dornak a történelemtudomány kandidátusa 
fokozatot odaítélte. 
Tóth László „Munkára nevelés az ipari 
bázison alapuló középiskolában (szovjet és 
magyar iskolák anyaga alapján)" c. kandi-
dátusi értekezését 1966. február 7-én védte 
meg a Moszkvai Állami Lenin Pedagógiai 
Intézet Tudományos Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
TMB Pedagógiai Szakbizottsága javaslata 
alapján a fokozatot honosította és Tóth 
László részére a neveléstudományok kandi-
dátusa fokozatot odaítélte. 
Kirschner Béla „A Tanácsköztársaság 
centralista és jobboldali vezetői a polgári 
demokrácia visszaállításáért: hatalomra jutá-
sok és bukásuk" c. kandidátusi értekezését 
1966. február 28-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Liptai Ervin és Zsilák András a 
történelemtudomány kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja az első munka, amely a 
centralista és jobboldali szociáldemokraták-
nak a Magyar Tanácsköztársaság megdönté-
sében és a tőkés rendszer visszaállításában 
játszott szerepét összefüggéseiben, a teljesség 
igényével, monografikus módszerrel tárja fel. 
A munka számos új megállapítást tartalmaz 
és a témára vonatkozó ismereteinket jelentő-
sen gazdagítja. Külön elismerést érdemel a 
Peidl-féle szakszervezeti kormány szerepének 
és működésének részletes megrajzolása. 
Ugyanakkor a bírálóbizottság felhívja a 
jelölt f i gye lmét néhány kérdés alaposabb 
elemzésére: így mindenekelőtt a munkás-
osztály szerepének és a nemzetközi összefüg-
géseknek a behatóbb vizsgálatára. De kívá-
natos a mondanivaló tömörítése és stílusának 
jelentős csiszolása is. E korrekciók után a 
munka kiadását javasolja a bizottság. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Kirschner Bélát a történelemtudomány kan-
didátusává minősítette. 
Földesi Tamás „A fi lozófiai törvények 
bizonyításának problémái" c. doktori érte-
kezését 1966. március 1-én védte meg. A z 
értekezés opponensei: Mátrai László akadé-
mikus, Szigeti József a fi lozófiai tudományok 
doktora és Erdei Ferenc a filozófiai tudomá-
nyok kandidátusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt munkája egy, a marxista fi lozófia 
szempontjából nagyjelentőségű s egyben eddig 
alig fe ldolgozott témakörrel, a f i lozófiai 
bizonyítás elméletével foglalkozik. A bizo-
nyításelinélet történetéről elsőízben ad mar-
xista igényű színvonalas áttekintést . Dogma-
tizmustól mentesen elemzi a marxista f i lo-
zófia törvényei közti bizonyító összefüggések 
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problémáját és az elmélettől áthatott gyakor-
lat bizonyító szerepét. A munka egyes részei, 
így pl. a marxista filozófia egyes törvényeinek 
kapcsolatára vonatkozó fejtegetések, a plausi-
bilitás modern elméletének elemzése, a 
matematikai logika és axiomatizálási mód-
szerek alkalmazhatóságának kérdései — még 
behatóbb kidolgozásra és elmélyítésre szorul-
nak, de a kidolgozott részek színvonala és 
vázolt megoldása, valamint tudományos 
igényessége egyaránt arra vallanak, hogy a 
jelölt lényeges új eredményeket ért el és 
újabb eredmények elérésére képes. A vi tában 
elhangzott hozzászólások a dialektikus és a 
matematikai ill. általában formális logikai 
bizonyítás értelmezésével plausitilis és egyéb 
valószínűségi bizonyítások értelmezésével s 
végül a logikai és az egyéb bizonyító eljárások 
viszonyával , valamint terminológiai kérdé-
sekkel foglalkoztak. A jelölt tudományos 
szerénységgel fogadta a bírálatot, s színvona-
las válaszokat adott, amelyeket az opponen-
sek és a bizottság elfogadott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság javaslata alapján Földesi 
Tamást a fi lozófiai tudományok doktorává 
minősítette. 
Csemiczkyné Sós Agnes , ,A Dunántúl I X . 
századi szláv népessége" című kandidátusi 
értekezését 1966. március 7-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Bóna István és 
Győrffy György a történelemtudomány kan-
didátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt dolgozatát a csaknem teljes szláv nyelvű 
irodalom ismerete, a kérdések világos megí-
télése, gazdag felvetése és széles alapokon 
való tárgyalása jellemzi. 
Módszerében pedig e korszak társadalmi 
körülményeinek marxista elemzését nyújtja. 
Megjegyzi azonban a bizottság, hogy e sokat 
v i tatot t problémakör vizsgálatában, az ellen-
tétes álláspontok ismertetésekor saját állás-
foglalása néhány esetben nem domborodik 
ki kellőképpen. A bizottság a disszertációt 
az anyagfeltárás, a nemzetközi jelentőségű 
zalavári ásatások új eredményei és történeti 
interpretálása miatt, a hazai szláv kutatás 
terén alapvető jelentőségűnek tartja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Cs. Sós Ágnest a történelemtudomány 
(régészet) kandidátusává minősítette. 
Pándi Ilona „Osztályok és pártok Ma-
gyarországon a Bethlen-konszolidáció ide-
jén" c. kandidátusi értekezését 1966. március 
8-án védte meg. Az értekezés opponensei L. 
Nagy Zsuzsa és Szabolcs Ottó a történelem-
tudomány kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt széleskörű forrásanyagra támaszkodó 
disszertációjának úttörő érdeme, hogy először 
próbálja meg marxista módon külön-külön, 
de a maga egymásmelleit élésében feltárni az 
ellenforradalmi rendszer va lamennyi társa-
dalmi osztályának és rétegének valósághű 
képét. Ugyanakkor minden polit ikai párt 
összetételének, irányvonalának, működésé-
nek életét is a maga sokrétűségében igyekszik 
ábrázolni. Az értekezésből tehát az ellenfor-
radalmi rendszer egyik igen fontos , és jól 
elhatárolható időszakának, a bethleni kon-
szolidációnak társadalmi és polit ikai struk-
túrájáról eddigi ismereteinket számos új 
vonással gazdagító, másrészt azokat több 
vonatkozásban szintézisbe hozó képet ka-
punk. 
A szerző elvi bátorsággal és határozott-
sággal nyúl a legbonyolultabb kérdésekhez is, 
közben kitűnik szilárd marxista állásfogla-
lásával, amelyet különben a v i tában meg-
nyilvánuló vitakészségével is bizonyított. 
A disszertáció igen áttekinthetően épült fel, 
a szerző világosan, közérthetően, gördülékeny 
stílusban tárgyalja mondanivalóját. Az oppo-
nensi véleményekben, valamint a vitában 
elhangzott legfontosabb észrevételekre (a 
rendszer jellege, a parlamentarizmus, az 
SZDP és a Parlament, az SZDP és az ellenzéki 
pártok, a kispolgárság, a parasztsággal 
kapcsolatos kérdések) a jelölt a bizottság 
megítélése szerint kielégítő vá laszt adott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javas lata alapján 
Pándi Ilonát a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Szigetvári Sándor „Az induktív és a deduk-
t ív következtetések kapcsolata az empirió 
síkján" c. kandidátusi értekezését 1966. 
március 9-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Egerszegi Ferenc és T a m á s György 
a filozófiai tudományok kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy az 
értekezés az induktív és dedukt ív következ-
tetések elemzésével foglalkozik, azokat a 
megismerés fejlődésével, a dialektikus logiká-
val összefüggésben vizsgálja. Pozi t ívnak érté-
kelhető, hogy konkrétan kidolgoz néhány, a 
dialektikus logikába tartozó kérdést. A disz-
szertáció előretett lépésnek tekinthető a 
dialektikus logikai vizsgálódás, a reflexiós 
következtetések terén. A következtetés i for-
mákat nem csupán kész formákként , hanem 
mint olyanokat mutatja be, amelyek össze-
függnek egymással , követik a megismerés 
mozgását, fej lődését s ezáltal bennük a tar-
talom mozgása, változása, fejlődése tükröző-
dik vissza. Elemzésében új mozzanatok, 
megoldások találhatók, törekedve a lenini 
logikai program megvalósítására. Sokoldalúan 
mutatja be az induktív és deduktív következ-
tetéseket s e téren a dialektikus logika lehető-
ségét illetve szükségességét, amely alkalma-
sabb a gondolkodás problémáinak gazda-
gabb, átfogóbb vizsgálatára. Helyesen veti 
fel a formális és dialektikus logika viszonyát. 
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Igen figyelemreméltó a disszertációban a 
reflexiós következtetések és a tapasztalás 
viszonyának elemzése. Bírálható azonban a 
disszertáció abban, hogy az induktív és 
deduktív következtetési formák elemzésénél 
a megismerés irányát említi egyetlen krité-
riumként. A disszertációban néhány helyen 
következetlenség érződik, pl. az absztrakt és 
konkrét, továbbá a tartalom és forma viszo-
nyát tárgyaló részben. A munka jól felépí-
tett, szerkezetileg világos. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Szigetvári Sándort a f i lozófiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Zimányi Vera „A Rohonc-Szalonaki ura-
dalom és jobbágysága a 16—17. században" 
c. kandidátusi értekezését 1966. április 5-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Sinkovics 
István és Szendrey István a történelemtudo-
mány kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt benyújtott értekezésében széles forrás-
bázisra és korábbi munkáira is támaszkodva, 
nem különben más uradalom-monográfiák 
eredményeit részben újjáértékelvc elsőnek 
tesz sikeres kísérletet egy uradalom XVI — 
XVII. századi majorsági és paraszti gazdál-
kodásának, agrárnépessége életkörülményei-
nek marxista történeti statisztikai mód-
szerrel való vizsgálatára. A korszakválasztás 
helyességét az igazolja, hogy a hódoltság 
időszaka nem egy vonatkozásban döntő 
változást bozott az ország agrárstruktúrá-
jára — bár az értekezésnek csak előnyére 
válnék a fejlődés X V I I I . században való 
továbbkísérése. Az uradalom megválasztását 
azért leh«t helyeselni, mert a változás prob-
lémái gazdagon tükröződnek a Batthyány-
uradalmak bőséges forrásanyagában. A 
szerző alapjaiban helyes történeti statisztikai 
módszerrel jegyezte ki, hasonlította össze és 
foglalta táblázatokba a számszerűen értékel-
hető adatokat, s a belőlük leszűrhető tanul-
ságokat helyesen építette bele az uradalom 
agrárfejlődésének egész rajzába. Megállapí-
tásai nem egy helyen szilárdabbá teszik vagy 
továbbépítik, korrigálják a vonatkozó szak-
irodalom korábbi eredményeit: így különösen 
a majorságbirtok területi alakulásának és 
fejlődési szakaszainak ábrázolása, a telek-
méretek újszerű értelmezése vagy az allodiá-
lis jövedelmek arányainak felmérése. Kívá-
natos volna, hogy a szerző helyenként árnyal-
tabbá tegye elemzését, továbbá, hogy f igye-
lembevéve az utolsó évek agrártörténeti fel-
dolgozásait, mondanivalóját az uradalom-
történet keretein túlmenően jobban illessze 
bele a hódoltsági kor gazdaságtörténetének 
általános problematikájába. A bizottság mél-
tánylóan vet te f igyelembe Zimányi Vera 
opponensi véleményekre adott válaszának 
a dolgozatot továbbfejlesztő, kiegészítő mon-
danivalóit — ezekben sok tekintetben sor 
került további konklúziók levonására. Érté-
kelte továbbá a bizottság a jelölt korábbi 
munkásságát, elsősorban a németújvári ura-
dalom XVI — XVII . századi parasztságáról 
publikált művét és a dunántúli hajdútelepí-
tésekre vonatkozó jelentős közléseit. Egyben 
leszögezi, hogy a tárgyalt disszertáció önma-
gában is messzemenően eleget tesz a kandi-
dátusi fokozat megszerzése iránt támasztott 
követelményeknek. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság javaslata alapján Zimányi 
Verát a történelemtudomány kandidátusává 
minősítette. 
Józsa Antal „Az internacionalisták szerepe 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
oroszországi és ukrajnai harcaiban" c. kandi-
dátusi értekezését 1966. április 6-án védte 
meg. Az értekezés opponensei Liptai Ervin és 
Zágoni Ernő a történelemtudomány kandi-
dátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy a 
jelölt disszertációja a választott téma első 
részletes feldolgozása. A disszertáció értékes, 
új tudományos eredményeket tartalmaz. 
Ilyenek: Oroszország és a központi hatalmak 
hadifogoly-politikájának ismertetése, a hadi-
foglyok létszámának megállapítása, a külön-
böző vidékeken játszott szerepük, a magyarok 
kiemelkedő részvétele okainak tárgyilagos 
kifejtése. Új adatokkal gazdagítja ismerete-
inket a hadifoglyok részvételéről októberi 
és az októbert követő napok harcaiban, az 
Ukrajnában, Kalegyin ellen folyt küzdelem-
ben. Ki kell emelni a disszertáció példásan 
részletes és alapos historiográfiai bevezetését 
és bibliográfiáját. Józsa Antal disszertációja 
egy készülő, többkötetes mű része. Ez szer-
kezeti aránytalanságokra, a téma szempont-
jából alárendelt mozzanatok túlzott részle-
tezésére vezetett . Ennek, valamint egyes 
kérdések kidolgozatlanságának ellenére a 
disszertáció értékes, marxista, több tekintet-
ben úttörő jellegű mű, amely szerzőjének 
tudományos munkára való képessége felől 
nem hagy kétséget. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Józsa Antalt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Petőcz Pál „A magyarországi politikai 
katolicizmus ideológiai áramlatairól (1931 — 
1934)" c. kandidátusi értekezését 1966. 
április 12-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Mérei Gyula a történelemtudomány 
kandidátusa és Kónya István a fi lozófiai 
tudományok kandidátusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt témája aktuális, tudományos szem-
pontból i lyen részletekbemenően a marxista 
irodalomban eddig még feldolgozatlan volt. 
A szerző a maga elé tűzött feladatot magas 
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tudományos színvonalon, jó elemzőkészség-
gel oldotta meg. Eszmeileg munkája mar-
xista—leninista alkotás. A szerző a marxista 
filozófiában, va lamint a 30-as évek magyar 
történelmében, továbbá a római katolikus 
vallás és egyház akkori politikai ideológiájá-
nak problematikájában mélyreható elméleti 
ismeretekkel rendelkezik s ezt disszertációjá-
ban hasznosította. Alaposan jártas a tudomá-
nyos kutatómunka módszertanában, jó szer-
kesztési készséggel rendelkezik és képes 
mondanivalóját világosan és meggyőző mó-
don kifejteni. A t éma feldolgozásának fogya-
tékossága, hogy viszonylag kevéssé elméleti-
fi lozófiai jellegűek az eredményei. Inkább 
történeti-kritikai elemzés mellett marad meg, 
s e miatt helyenként deskriptív hatást kelt. 
E z t a szemléletmódját védekezésének jellege 
is dokumentálta. 
A Tudományos Minősítő bizottság javas-
lata alapján Petőcz Pált a filozófiai tudomá-
nyok kandidátusává minősítette. 
Szépe Gyula , ,A nemzetre vonatkozó 
marxista—leninista tanítás és a magyar 
szocialista nemzet történetére, lényegére és 
perspektívájára vonatkozó polgári nézetek 
bírálata" című kandidátusi értekezését 1966. 
május 6-án védte meg az SZKP K B mel let t 
működő Társadalomtudományi Akadémia 
tudományos tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
TMB Filozófiai Szakbizottságának javas lata 
alapján a fokozatot honosította, Szépe 
Gyulának a f i lozófiai tudományok kandidá-
t u s a fokozatot odaítélte. 
Judi István „Munka és erkölcs kölcsön-
viszonya" c. kandidátusi értekezését 1966 
május 6-án védte meg az SZKP K B mellett 
működő Társadalomtudományi Akadémia 
Tudományos Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
fokozatot honosította és Judi Istvánnak a 
fi lozófiai tudományok kandidátusa fokozatot 
odaítélte. 
Kéri Elemér „ A marxizmus az emberi élet 
értelméről" c. kandidátusi értekezését 1966. 
május 6-án védte meg az SZKP Központ i 
Bizottsága mellett működő Társadalomtudo-
mányi Akadémia Filozófiai Tanszékének 
Tudományos Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
TMB Filozófiai Szakbizottságának javaslata 
alapján a fokozatot honosította és Kéri 
Elemérnek a f i lozófiai tudományok kandidá-
tusi fokozatot odaítélte. 
Lányi Miklósné „Értelmi fogyatékos 
gyermekek fejlődéslélektani sajátosságai" c. 
kandidátusi értekezését 1966. május 10-én 
v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei Gordosné Szabó 
Anna a neveléstudományok kandidátusa és 
Geréb György a pszichológiai tudományok 
kandidátusa vol tak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy a 
jelölt mind a fejlődéslélektani, mind a 
gyógypedagógiai pszichológiát érintő idő-
szerű és fontos kérdést dolgozott ki. E téma 
kidolgozása jelentősen hozzájárul a szak-
tudomány fejlődéséhez, a Magyarországon 
eddig számottevően nem művel t gyógypeda-
gógiai gyermek és fejlődéslélektan kidolgozá-
sához. Sikerült feltárnia és jellemeznie az 
értelmi fogyatékosok fej lődésmenetét és fej-
lődési sajátosságait a fogyatékosság külön-
böző eseteiben. Kutatási eredményei megerő-
sítik a fogyatékosok fejlődéséről eddig ismert 
legáltalánosabb törvényszerűségeket. Az ér-
tekezésben megállapítást nyert, hogy a fejlő-
dés általános törvényszerűségei érvényesek az 
értelmi fogyatékosok fejlődésére, amellett az 
értelmi fogyatékosok fejlődésmenetének meg-
vannak a speciális törvényszerűségei. Ezzel 
kapcsolatban sikerült általánosításokhoz el-
jutnia. A fejlődési tempó zavarát, a norma-
tikus és pszichikus fejlődés diszkrepanciáját, 
a funkcionális rendszerek szerkezetének za-
varát, a fejlődési ugrópontok elmaradását 
az értekezésben közölt adatok megfelelően 
alátámasztják. A harmonikus és diszharmo-
nikus fejlődési forma leírásában jelentősen 
hozzájárult a gyógypedagógiai nevelés- és 
oktatáslélektani kutatások továbbfejleszté-
séhez. Jól használható adatokat közöl a gyógy-
pedagógiai lélektani diagnosztika tökéletesí-
téséhez. Kiemeljük az értelmi fogyatékosság 
meghatározásának sikeres kísérletét, mint a 
gyógypedagógia fejlődéslélektan kidolgozá-
sának egyik alapvető követelményét . Az érte-
kezés elméleti vonatkozása és eredményes-
sége mellett igen fontos gyakorlati használ-
hatósága: a fogyatékosok nevelésének jobb 
megszervezése, a csoportalakítás, a kis-
gyermekkorban megkezdett tervszerű neve-
lés ésa szülőkkel való foglalkozás terén. Az ér-
tekezésben felvetett kérdéseket korszerű me-
todológia segítségével és gazdag szakirodalmi 
ismeretek alapján közelíti meg a szerző. 
A fejlődéslélektani kutatás nehéz módszerét 
sikeresen alkalmazta, eléggé nagyarányú 
vizsgálati anyaggal. Ugyanakkor ajánlatos, 
hogy eredményeit a statisztikai megbízható-
sági értékek kiszámításával egészítse ki 
további kutatásaiban. A téma terjedelme, a 
megvizsgált személyek száma, a műszeres 
vizsgálat szükségessége, v i tás kérdésekre a 
szerző kielégítő és színvonalas választ adott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Lányi Miklósnét a pszichológiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Ürögdi György „Augustus gazdaságpoliti-
kájának főbb irányvonalai" c. kandidátusi 
értekezését 1966. május 10-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Hahn István és 
Maróti Egon a történelemtudomány kandi-
dátusai voltak. 
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A bíráló bizottság megállapította, hogy a 
disszertáció első ízben vete t te fel azt a gondo-
latot, hogy Augustus gazdasági intézkedései 
mögött egy egységes gazdaságpolitikai kon-
cepció van. Ezen egységes gazdaságpolitikát 
Ürögdi György elsősorban Augustus fiscális 
intézkedései alapján vizsgálta, és e téren 
különösen a fiscus szervezetére, pénzügyi 
gestiói jellegére és az egyiptomi idios logosszal 
való összefüggéseire vonatkozólag jutot t 
figyelemreméltó, új eredményekre. Ilyen 
értékes, új eredményei még többek között , 
hogy a köztársaság korának egyik alapvető 
gazdasági problémáját a pénzkibocsátás 
krónikusabb csekély voltában látja és az 
ezáltal okozott permanens deflációban, amit 
a senatus nehézkes konzervativizmusával 
indokol; kimutatja, hogy a luxuria elleni 
intézkedésben külkereskedelmi aggályok ját-
szottak szerepet. Bizonyí t ja — az amerikai 
Fergus Millarral szemben —, hogy a császári 
provinciák jövedelme nem az asozviumok, 
hanem a fiscusba f o l y t be. Az eddiginél pon-
tosabban körvonalazta az aeravium militzre 
keletkezésének körülményeit és működésé-
nek jellegét. A disszertáció helyesen érvénye-
síti az államgazdaság és a politikai hatalom 
összetartozásának, egységének gondolatait , 
s Ürögdi György munkájában, melynek 
egyik fő erőssége a szerzőnek a következete-
sen alkalmazott gazdaságtörténeti gondol-
kodásmódja, f i lozófiai és történeti ismeretei 
gazdagsága mellett alapos politikai gazdaság-
tani és jogi képzettsége is rendkívül gyümöl-
csözően érvényesült. A nyilvános vitában 
v i tatot t kérdések: a szorosabban v e t t pénz-
ügyi politika beilleszkedése Augustus gaz-
daságpolitikája egészébe, Augustus pénz-
ügyi politikája v i szonya a Ptolemaiosok 
pénzügyi politikájához. Azokra a jelölt 
válasza széleskörű ismeretről vallott és tudo-
mányosan megalapozott volt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú véleménye alapján 
Ürögdi Györgyöt a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette . 
Abdel Moneim Moukhtar „A keleti bizánci 
tartományok az arab uralom alatt a köz-
igazgatás arabosításáig" c. kandidátusi érte-
kezését 1966. május 17-én védte meg. Az ér-
tekezés opponensei Harmatta János, a nyelv-
tudományok doktora és Czeglédy Károly, a 
nyelvtudományok kandidátusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt dolgozata egy , az arabisztika és a 
bizantinológia kuta tás szempontjából egy-
aránt jelentős téma új szempontok alapján 
történő feldolgozása. Az eddig ismert arab 
forrásanyag széleskörű feldolgozása mellett a 
szerző a publikálatlan arab kéziratos anyag 
bekapcsolásával a hódítás több kérdését 
helyezi új megvilágításba. (Pl. az adzsnadinai 
és a bosrai ütközet néhány részletének tisz-
tázása). Egyes helynevek azonosítása a 
földrajzi kutatások szempontjából is fontos 
előrelépést jelent. 
A szerző az arabság társadalmi-gazdasági 
fej lődésének vizsgálatával az eddigi magyará-
zati kísérleteknél sokban meggyőzőbb elem-
zését ad ta az arabok VII . századi gyors 
katonai sikereinek. A korabeli bizánci törté-
neti szövegek valamint az orosz és a német 
szakirodalom szélesebbkörű felhasználása 
még n a g y b a n emelte volna az egyébként igen 
alapos dolgozat értékét. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Abdel Moneim Moukhtart a történelemtudo-
mány kandidátusává minősítette. 
Molnár László „Iparművészeti törekvések 
a reformkori Magyarországon" c. kandidátusi 
értekezését 1966. május 24-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Mihalik Sándor, 
a művészettörténeti tudomány kandidátu-
sa és Voi t Pál tudományos munkatárs 
voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, 
hogy je lö l t értekezése a magyar ipar-
művészet története egyik legfontosabb 
periódusát választotta feldolgozási témájául . 
Célja: a reformkori iparművészet fejlődésirá-
nyainak az összefoglaló értékelő vizsgálata 
volt. Tudományos munkája során igen n a g y 
anyagot dolgozott fel, néhány részletében új 
adatokat is feltárt. A kor iparművészetét a 
reformkor gazdaságtörténeti és társadalmi 
mozgalmaival való összefüggésében tárgyalta, 
ebben az értelemben a marxista tudományos 
módszer alkalmazására törekedett egy o lyan 
szerteágazó témakörben, amelynek összefog-
laló tárgyalására eddig még nem történt 
kísérlet. A disszertáció hiányai nem kis 
mértékben a fenti nehézségekből származ-
nak. N o h a a jelölt nagy anyagadatot dolgo-
zott fel és a komplex kutatásra törekedett , 
mégis hiányolható, hogy témáját nem t u d t a 
a kor anyagi és szellemi kultúrájának dialek-
tikus összefüggésében tárgyalni, az iparfejlő-
dés analízisét nem tudta meggyőzően össze-
kapcsolni a sajátos építészet- és művészet-
történet i fejlődés tanulságaival. Bár a je lö l t 
az opponensi véleményekre adott válaszában 
disszertációja tudományos apparátusára v o -
natkozó észrevétele közül többet t isztázott , 
mégis a bizottság úgy látja, hogy disszertá-
ciója ezen a téren komoly továbbfejlesztésre 
szorul. Ugyancsak javasolja a bizottság a 
disszertáció stílusának átdolgozását. A nyi l -
vános v i tában elhangzott kérdésekkel kap-
csolatban a bizottság vé leménye az volt, h o g y 
Molnár László az opponensi véleményekre 
adott válaszában disszertációjánál módszer-
tanilag fejlettebb módon válaszolt, a válasz-
ból kivi láglott , hogy a több mint két é v e 
írt disszertációja óta tudományosan sokat 
fej lődött , témáját elmélyítette . 
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A Tudományos Minősítő Bizottság Molnár 
Lászlót a művészettörténeti tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Tordai Zádor „Egzisztencia és valóság" c. 
kandidátusi értekezését 1966. június 27-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Mátrai 
László akadémikus és Köpeczi Béla az iroda-
lomtudományok doktora vol t . 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt értekezése nagy igényű, komoly 
vállalkozás. Mind egészében, mind pedig 
legtöbb részletében helytálló az az értékelés, 
amelyet a szerző Sartre filozófiájáról ad. 
A disszertáció érdeme, hogy egy ritkábban 
használt kritikai módszert, az immanens 
kritika lehetőségeit és korlátait próbálja ki. 
A munka hiányosságai az „immanens" 
kritika problémáiból és veszélyeiből adódnak. 
A munka korlátja a történetiség viszonylagos 
hiánya. Szükséges lett volna a „Lét és a 
Semmi" genezisát alaposabban megvizsgálni 
az adott történelmi feltételek között, ez 
konkrétabbá tet te volna a marxizmus és 
egzisztencializmus vitáját is. A jelölt helyze-
tét megnehezítette, hogy nem egy kérdésben 
nincs kialakult, egységes marxista álláspont. 
(A determinizmus, a felelősség, a szabadság 
problémájában). A szerző bírálható részletek 
ellenére helyesen világítja meg Sartre egzisz-
tencializmusának alaptételeit, jól mutatja 
meg fejlődésének fő vonalait és marxista 
alapról vitatkozik e szubjektív idealista 
felfogással. Elvben végiggondolt bírálatot 
gyakorol Sartre jelen f i lozófiai pozíciója 
felett. A disszertáció új műfaj t jelent az 
egzisztencialistákkal való közvetlen vitat-
kozásban. Ez utóbbi szempont indokolja, 
hogy a tanulmány ne csak magyarul, hanem 
franciául is megjelenjen. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Tordai Zádort a fi lozófiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Kiss Árpád „Műveltség és iskola" c. 
kandidátusi értekezését 1966. június 28-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Nagy 
Sándor, a neveléstudomány doktora, és 
Búzás László, a neveléstudomány kandidá-
tusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt témáját a pedagógiai kutatás egyik 
rendkívüli fontos és időszerű problémaköré-
ből választotta. Az oktatás és képzés tartalma 
szempontjából olyan alapvető fogalmakat 
törekszik tisztázni, mint a kultúra és a 
műveltség, alapműveltség, közműveltség, ez-
zel jelentékeny segítséget ad a tantervkészítés 
elméleti megalapozásához. Az említett fogal-
mak kapcsán igen gazdag hazai és külföldi 
irodalmat dolgoz fel, s annak kritikai elem-
zését adja. Mindezek alapján jelentős metodi-
kai következtetésig jut el a korszerű iskola 
számos gyakorlati kérdésében. A jelölt az 
opponensek kritikai megjegyzéseit elfogadta, 
ill. néhány ponton részletesebben kifejtette 
saját álláspontját. Az értekezésben nem 
szereplő és az opponensek vé leményében 
észrevételezett felmérésekről jól át tekinthető 
tájékoztatást nyújtot t . Munkáját m é g nem 
tekinti lezártnak és az egyes részletek 
további kidolgozását feladatának tartja. 
A Tudományos Minősítő B izot t ság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Kiss Árpádot a neveléstudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Pintér István , ,A magyar kommunisták 
harca a Hitler-ellenes nemzeti egységért" c. 
kandidátusi értekezését 1966. június 29-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Korom 
Mihály és Zágoni Ernő a történelemtudo-
m á n y kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja a legújabbkori magyar 
történet egyik legfontosabb fejezetét , eddig 
legátfogóbban, igen gazdag forrásfeltárás 
alapján tárgyalja. A munka abból a szem-
pontból is különösen értékes, hogy komoly 
segítséget nyújt a szocialista napi-nemzeti 
egység tudományos megalapozásához. Ujat 
ad a disszertáció az uralkodó osztályok 
reakciós nemzeti-egység koncepciójának és 
politikájának részletes bírálatával, a Hitler-
ellenes erők politikai arculatának megrajzo-
lásával, különösen az SZDP, és az F K G P és 
más áramlatok bemutatásával. Igen figye-
lemreméltó az 1943-as év belpolit ikai és 
pártközi viszonyainak elemzése. A bizottság 
ugyanakkor úgy látja, hogy k ívánatos lett 
volna a történeti irodalom fő irányzataival 
kapcsolatos határozottabb állásfoglalás, leg-
alább abban a mértékben, ahogy az a jelölt 
válaszában helyet kapott. A b izot t ság fel-
hívja a jelölt f igye lmét a függetlenségi harc és 
a társadalmi átalakulás összefüggéseinek 
egyenletesebb ábrázolására, ese tenként a 
szövetségesek differenciáltabb értékelésére. 
A bizottság külön kiemeli a jelölt színvonalas, 
valamennyi kérdésre kiterjedő igényes vála-
szát. 
A Tudományos Minősítő B izot t ság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Pintér Istvánt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Rókusfalvy Pál „Pályaválasztó tanulók 
pályaválasztási érettsége. A pályaválasztás 
előkészítésének pszichológiai problémái" című 
kandidátusi értekezését 1966. június 30-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Horváth 
L. Gábor, a pszichológiai tudományok doktora 
és Radnai Béla, a pszichológiai tudományok 
kandidátusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy a 
pályaválasztási érettség újszerű meghatáro-
zása és a pályaérettség kialakításának újszerű 
megfogalmazása, rendezése, kifejtése jelent 
elsősorban elméletileg újat a disszertációban. 
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Külön méltánylandó, hogy a szerző adata i t 
és következtetéseit a pályairányítás gyakor-
lati feladatait ellátó szakemberek is jól alkal-
mazhatják. A disszertáció új és eredeti ered-
ményei a további kutatásokhoz megbízható 
alapul szolgálnak. Jelölt több éven keresztül 
fo lytatot t önálló vizsgálatainak feldolgozásá-
ban széleskörű és alapos szakirodalmi tájé-
kozottságról tett tanúságot mind a hazai , 
mind a külföldi szerzők témájával összefüggő 
munkáinak kritikai értékelésében. A dolgozat 
értékes vonása a sokoldalú és adekvát mód-
szerekkel összegyűjtött rendkívül gazdag 
tényanyag, valamint annak tudományos 
szempontból megbízható gondos elemző fel-
dolgozása és új következtetések levonása. 
A disszertáció hazai viszonylatban f igye-
lemreméltó hozzájárulást jelent a téma tudo-
mányos kidolgozásához. Elméleti szempont-
ból különösen kiemelkedő a pályaválasztási 
érettség új értelmezése és a pályaérettség 
pszichológiai feltételeinek az életkori sajátos-
ságok f igyelembevételével történő meghatá-
rozása. Az értekezés önálló eredményeit , 
tudományos következtetéseit nagyon jól 
hasznosíthatják a tanulóifjúság pályairányí-
tásának gyakorlati teendőit végző szakembe-
rek és a téma továbbfejlesztésén munkálkodó 
kutatók. Kétségtelenül növelte volna a 
disszertáció tudományos értékét, ha a szerző 
még körültekintőbben tanulmányozta volna 
a személyiség és a társadalmi tényezők köl-
csönhatását. Indokolt lenne továbbá a dol-
gozat helyenként tapasztalható konstatáló 
jellegének megszüntetése a tanulságok és 
következtetések bátrabb levonásával. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Rókusfalvy Pált a pszichológiai tudományok 
kandidátusává minősítette . 
Vámos Ferenc „Jegyzetek az európai és a 
magyar szecesszió történetéhez" c. kandidá-
tusi értekezését 1966. június 30-án v é d t e 
meg. Az értekezés opponensei Bonta János , 
a műszaki tudományok kandidátusa és 
Németh Lajos, a művészettörténetitud omá-
nyok kandidátusa vol tak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt jelentős építészettörténeti munkásságot 
fe j tet t ki, mint a magyar romantika és szecesz-
szió avatott kutatója, alapos ismerője. A ma-
gyar szecesszió építészetének kutatása során 
jelentős új tudományos eredményt ért el. 
Ilyenek pl.: a szecesszió társadalmi-történeti 
alapjainak feltárása, a történeti e lőzmények 
tisztázása, az európai és a magyar szecesszió 
analízise, a magyar szecesszió sajátosságainak 
megállapítása, kapcsolódása a kor baladó 
magyar társadalmi és politikai mozgalmaihoz 
(amely eltérő az európai szecessziótól), a 
szecesszió, mint a modern építészet előz-
ménye. Az opponensek helyesen mutattak rá 
a disszertáció szerkezeti és módszertani 
hibáira és részben vitatható tartalmi problé-
máira (az anyagi-technikai tényezők szerepé-
nek alábecsülése az építészet megítélésében 
stb.) 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság véleménye alapján Vámos 
Ferencet a művészettörténeti tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Endrey Walter „Magyarországi textil-
manufaktúrák a 18. században" c. kandidá-
tusi értekezését 1966. június 30-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Eperjessy Géza és 
Heckenast Gusztáv a történelemtudomány 
kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy a 
disszertáció újkori történetünk egyik kulcs-
kérdését, a textilipar kifejlődésének problé-
máját ragadja meg. Tárgyát úttörő módszer-
re], a műszaki, történeti és közgazdaságtani 
metódusok igen sikerült kombinációjával 
közelíti meg; eredményeit hatalmas történeti 
és technikatörténeti szakirodalom, az egy-
korú technológiai, irodalmi és levéltári anyag 
lehető teljes bemutatása, széles műszaki, 
texti ltechnikai, üzememlékanyag ismertetése 
alapján illeszti bele az iparág európai fejlődé-
sének összképébe. Markáns képet nyújt a 
magyarországi textilmanufaktúrák fejlődé-
sének 18. századi szakaszáról. Ipartörténeti 
eredményei közül a 18. század első felének 
főúri manufaktúráinak történetével , a gácsi 
manufaktúra történetének első évtizedeivel 
kapcsolatos megállapításai emelkedtek ki. 
Jelentősek azok a megállapításai is, amelyek-
ben helyes mértéktartással tesz korrekciókat 
a magyar polgári és marxista történetírásnak 
a Habsburg-kormányzat 18. századi magyar-
országi gazdaságpolitikájáról kialakított állás-
pontján. A munkának je lentős haszna van 
a technikaelmélet művelői s a mai üzemszer-
vezés számára is, amint ezt a vitában felszó-
laló textil-szakemberek is hangsúlyozták. 
A munka kiadását a bizottság nyomatékkal 
javasolja. A magas színvonalú mű értékének 
további emelése érdekében néhány olyan 
korrekciót javasol, mint az ókori és középkori 
manufaktúrákról írt részek elejtése, a 18. 
századi magyar céhfejlődésről alkotott kép 
bizonyos vonásainak pontosabbá tétele, az 
átfedések megszüntetése s végül a levéltári 
hivatkozások egységesítése és bizonyos pon-
tatlanságok kiküszöbölése. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Endrey Waltert a történelemtudomány kan-
didátusává minősítette. 
László Gyula „Őstörténetünk legkorábbi 
szakaszai" c. doktori értekezését 1966. június 
30-án v é d t e meg. Az értekezés opponensei 
Harmatta János, a nye lvtudományok dok-
tora, Ká lmán Béla, a nyelvtudományok dok-
tora és Gábori Miklós, a történettudomány 
(régészet) kandidátusa vo l tak . 
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A bíráló bizottság megállapította, hogy 
László Gyula doktori értekezése több szem-
pontból is különleges he lyet foglal el a régé-
szeti irodalomban. Elsősorban is először tesz 
kísérletet arra, hogy a magyarság, ill. a f inn-
ugorság őstörténetét egészen a késő-paleoli-
tikumig visszanyúlva n y o m o n kövesse. Má-
sodsorban ugyancsak elsőként törekszik arra, 
hogy a finn-ugor őstörténeti kutatásban a 
nyelvtudomány eredményein kívül a régé-
szeti és archobotanikai vizsgálatok tanulsá-
gait is megfelelő mértékben érvényre juttassa. 
Végül, de nem utolsósorban teljesen új kon-
cepciót állít a finnugor őstörténetre vonat-
kozó eddigi elgondolások helyére. Egészében 
véve László Gyula könyve a szovjet régészeti 
irodalom alapos ismeretével , a különböző 
tudományágak felhasználásával és egyezteté-
sével, merész és szellemes, de gondosan és 
részletesen megalapozott feltevésével úttörő 
jelentőségű őstörténeti irodalmunkban. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
László Gyulát a történelemtudomány (régé-
szet) doktorává minősítette. 
Gábor Sándorné „Ausztria és a magyar-
országi Tanácsköztársaság" c. kandidátusi 
értekezését 1966. július 4 - én védte meg. 
Az értekezés opponensei Kerekes Lajos és 
Diószegi István a történelemtudomány kan-
didátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja rendkívül anyaggazdag, 
a tárgyalt téma elméleti és ténybel i kérdéseit 
általában helyesen összegező munka, amely 
a magyarországi Tanácsköztársaság és Auszt-
ria kapcsolatainak sokoldalú ábrázolása kere-
tében figyelemreméltó új tudományos ered-
mények egész sorát tartalmazza. A disszer-
táció túlmegy az országok közöt t i kapcsolatok 
történetét tárgyaló munkák szokásos keretein. 
A Tanácsköztársaság és Ausztria viszonyát 
széles történeti alapon vizsgálja , kiterjeszke-
dik az osztrák belpolitika számos fontos kérdé-
sére, behatóan elemzi és bírálja az osztrák szo-
ciáldemokrácia politikáját. Gazdag anyag 
alapján tárja fel az osztrák munkásság harcát 
saját hatalmának megteremtéséért. Rámutat 
a disszertáció Ausztria sajátos helyzetére és 
elemzi azt a sokoldalú hatás t , melyet a 
Tanácsköztársaság fennállása az osztrák bel-
és külpolitikára gyakorolt. Bátran nyúlt a 
disszertáció olyan bonyolult , az elmúlt 20 év 
marxista irodalmában mellőzött prob-
lémákhoz, mint amilyeneket például az 1919. 
június 15-i bécsi munkásmegmozdulás ve -
tett fel. 
A politikai kapcsolatok bemutatásán túl 
új eredményekre jut a disszertáció a gazda-
sági kérdések vizsgálatában, a likvidációs 
bizottság tevékenységének feltárásában. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javasata alapján 
Gábor Sándornét a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
Pozsonyi Tivadar „A Párt és a szegény-
parasztság harca a földreform megvalósítá-
sáért Szolnok megyében" c. kandidátusi 
értekezését 1966. július 4-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei Szemere Vera, 
Lengyel Zsuzsa és Szuhai Miklós a történe-
lemtudomány kandidátusai vo l tak . 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
szerző munkája új tudományos eredmény-
nek tekinthető, hogy egy szűkebb területen, 
egy inkább speciális, mint t ipikus megye 
(Szolnok m.) területén lépésről-lépésre vizs-
gálja az 1945. földreform lefolyását és az érte 
folyó harcot. Ezze l egyben sok új mozzanattal 
támasztja alá e megyében a földosztás forra-
dalmi tartalmát. Munkáját állandó kitekin-
téssel végzi az országban folyó küzdelmekre 
és fontos különbségeket ál lapított meg a 
Szolnok megyei és dunántúli agrárátalakulás 
között. Először ad részletes képet a történeti 
irodalomban a tiszántúli agrárnépnek a 
Dunántúlra történt áttelepüléséről. Bőséges 
levéltári és irodalmi források mel let t széles-
körű szóbeli hagyománygyűjtést is végzett a 
mozgalom egykori résztvevői közö t t és színe-
sen használta fel azokat. A bizot tság egyet-
értett az opponensekkel, hogy egyes részek, 
főleg a bevezető fejezetek, túlméretezettek 
és a munka n e m eléggé aknázza ki az elemzés 
minden lehetőségét , s helyenként a politikai 
küzdelmek ábrázolásánál nem mentes bizo-
nyos sematizmustól . 
A jelölt kimerítő választ adot t az oppo-
nensek és hozzászólók kritikájára és észrevé-
teleire. A bizot tság véleménye szerint azon-
ban egyes kérdések, így elsősorban az agrár-
forradalom v a g y agrárreform tekintetében, 
továbbra is n y i t v a maradtak, miként általá-
ban is, a történet i irodalomban. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Pozsonyi Tivadart a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
Molnár János „Ellenforradalom Magyar-
országon 1956. Polgári magyarázatok és az 
igazság" c. kandidátusi értekezését 1966. 
július 6-án v é d t e meg. Az értekezés opponen-
sei Molnár Erik akadémikus és Berend T. 
Iván a történelemtudomány doktora voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Molnár János történetírásunkban elsőként 
tesz kísérletet a magyarországi ellenforrada-
lom fő kérdéseinek, periodizációjának, az 
október 23. és november 4. közöt t ható erők 
társadalmi és politikai arculatának vizsgála-
tára. Munkájában figyelemreméltó új ered-
ményeket m u t a t fel. Részletesen, tudomá-
nyosan elemzi, helytálló marxista kritikáját 
adja a témáról megjelent nagyterjedelmű 
burzsoá irodalomnak. Meggyőzően jellemzi az 
ellenforradalmi csoportok jelszavait és tevé-
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kenységének indítékait a magyarországi 
revizionizmus sajátos vonásait és fejlődésének 
szükségszerű útját. Nagyon értékes és gazdag 
forrásanyagon dokumentálta a munkástaná-
csok létrejöttét, összetételének átalakulását, 
szerepének módosulását ábrázoló fejezet. 
Indítást ad a disszertáció a magyar naciona-
l izmus bírálatának továbbfejlesztéséhez is. 
Szerző műfajilag is érdekes, újszerű munká-
jában — bár nem tűzi céljául az ellenforra-
dalom történetének rendszeres feldolgozását 
és egyes megállapításait a kutatások módo-
síthatják, jelentős kezdeményezésével jó 
kiindulást, fontos ösztönzést nyújt a további 
munkálatokhoz és hasznos tudatformáló 
szerepet is betölthet. Bár a szerző több vonat-
kozásban hangsúlyozza a szektáns politika 
következményeit az ellenforradalom idő-
szakában, a munka értékét növelné, ha ez a 
szempont következetesebben vonulna végig 
a tárgyalás egész menetében. A disszertáció 
helyesen ábrázolja a revizionisták politikai 
tevékenységét; ezt a revizionizmus eszmei-
ideológiai arculatának részletesebb és átfogó 
elemzésével ki kellene egészíteni. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Molnár Jánost a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Kun Ferenc „ A társadalmi gazdaság 
elemzésének néhány módszertani kérdése" c. 
kandidátusi értekezését 1966. szeptember 
22-én védte meg a Leningrádi Állami Egye-
tem Filozófiai Kari Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
TMB Filozófiai Szakbizottságának javaslata 
alapján a fokozatot honosította és Kun 
Ferencnek a filozófiai tudományok fokozatot 
odaítélte. 
Baksay Zoltán , ,A csepeli munkásosztály 
harca a kenyérért és szabadságért 1892 — 
1945" című kandidátusi értekezését 1966. 
szeptember 27-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Berend T. Iván, a történelem-
tudomány doktora és Erényi Tibor, a törté-
nelemtudomány kandidátusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja a csepeli munkásság 
helyzete és küzdelmei félévszázados alakulá-
sának feltárásával járul hozzá a történet-
kutatás eredményeihez. Alapos forráskuta-
tással, széleskörű anyagfeltárással ragadja 
meg egy fontos gyár, egy proletárközpont 
félévszázados története alakulását és műfaji-
lag új utakon járva elvi és ténybeli vonatko-
zásban egyaránt hozzájárul a munkásosztály 
osztállyá szerveződésének, a hatalomért foly-
ta to t t harcának, az 1919 őszén felülkereke-
dett ellenforradalom elleni helytállásának, 
a fasiszta fertőzés veszedelmének, a háború-
végi , a felszabadulás előtti ismételt talpra-
állásának történetéhez. A disszertáció a 
csepeli gyár munkásainak életviszonyait , a 
reálbéreket vizsgálva értékes megállapítások-
kal gazdagította történeti irodalmunkat, 
megvilágította e fontos proletárbázis munká-
sainak szervezettségét, bér és politikai küz-
delmeit, a munkástömegek történelemfor-
máló szerepét — a pozitív jelenségeket kellő-
képpen hangsúlyozva, de nem eltúlozva és az 
ellenük ható erőket is a maguk valóságos 
szerepének megfelelően ábrázolva. 
Az opponensek bíráló észrevételeire 
— amely főleg a munkások társadalmi, 
származási összetételének, rétegződésének, 
másfelől a munkásmozgalom egyes áramlatai-
nak, irányzatainak mélyebb elvi elemzését, 
értelmezését kívánták — a jelölt a további 
kutatás igényét és lehetőségeit jelezve a 
bírálóbizottság megítélése szerint kielégítő 
választ adott . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Baksay Zoltánt a történelemtudomány kan-
didátusává minősítette. 
Magos György „Nemzetközi tőke az 1924. 
évi magyar stabilizációban" című kandidátusi 
értekezését 1966. november 9-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Berend T. Iván, a 
történelemtudomány doktora és Sz. Ormos 
Mária tudományos főmunkatárs voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt témaválasztása helyes, a külföldi tőke 
szerepének olyan átfogó vizsgálata, amelyet 
a disszertáció ad, feltétlenül jogos, szükséges. 
A disszertáció gazdag és eddig részben feltárat-
lan forrásanyag, főként a Külügyminiszté-
rium iratai alapján mutatja be a győztes 
nagyhatalmak gazdaságpoltikáját. Űj tárgyi 
ismereteket nyújt az 1920-as francia —ma-
gyar tárgyalások részleteire, az 1920 — 22-es 
gazdasági, pénzügyi és külkereskedelmi poli-
tika egészére és egyes vonásaira, különösen az 
1924 — 30 közötti pénzügyi helyzetre és poli-
tikára. Az értekezés több újszerű megállapí-
tást tesz, mint amilyen a magyar uralkodó 
osztályok belpolitikai indítékainak feltárása 
a francia tőke útjának egyengetésében. Jól 
sikerült az az értékelés is, amelyet a Bethlen-
féle beruházási politikáról ad. Helyesen mutat 
rá arra a kettős tendenciára, amely a külföldi 
tőkebeárajnlás hatásáral926 után érvényesült 
Magyarországon. Feladatát: a magyarországi 
tőkés stabilizáció pénzügyi oldalának, ezzel 
kapcsolatban a külföldi tőke szerepének 
bemutatását, alapjában megoldotta. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Magos Györgyöt a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
H. Balázs Éva „Berzeviczy Gergely a 
reformpolitikus" c. kandidátusi értekezését 
1966. november 16-án védte meg. Az érteke-
zés opponensei Tolnai Gábor akadémikus és 
Benda Kálmán, a történelemtudomány kan-
didátusa voltak. 
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A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja gazdag forrásbázisra 
alapozott, kiváló elemző- és stíluskészséggel 
megírt életrajzi monográfia, amely azért 
különösen jelentős, mert Berzeviczy egyéni 
fejlődésrajzán keresztül egy egész társadalmi 
réteg fejlődését tárja fel, és állítja be a kora-
beli társadalomfejlődés egészébe A Berze-
viczyvel foglalkozó régebbi, elavult és elég-
telen polgári munkákkal szemben a témának 
ez az első marxista monografikus feldolgozása, 
amely alaposságával és sokoldalúságával 
indítást ad néhány, a marxista történeti 
irodalomban meggyökeresedett, nem eléggé 
mélyen megalapozott nézet tudományos 
megvizsgálására és korrigálására is. Különö-
sen sok újat ad a disszertáció a 18. század 
vége magyar nemesi értelmiségének gazda-
sági és társadalmi körülményei, valamint az 
őket érő szellemi hatások vizsgálatában. 
A disszertáció anyaga, kérdésfelvetései, és 
megállapításai nemcsak a történettudomány, 
hanem az irodalomtörténet és általában a 
magyar művelődés története számára is igen 
hasznosak és a további kutatást is megtermé-
kenyítőek. 
A polgári nemzettéválás, ezen belül 
egyebek közt a jozefinista nemeseknek a 
nemesi nemzeti mozgalomhoz vezető útja, 
Berzeviczy álláspontja a nyelvkérdésben, a 
szabadkőműves páholyok és II . József viszo-
nya álltak mint főbb kérdések, a kialakult 
vita középpontjában. A v i ta valamennyi 
résztvevője beleértve az opponenseket és a 
jelöltet , arra a közös álláspontra jutottak, 
hogy a kérdések tisztázása tú lmutat a disszer-
táció keretein és további kutatások számára 
jelölhet irányt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
H. Balázs É v á t a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Szende Ottó „A hegedűpedagógia időszerű 
kérdései és az ezzel kapcsolatos kísérleti 
kutatások" című kandidátusi értekezését 
1966. december 5-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Lissák Kálmán akadémikus és 
N a g y Ferenc, az irodalomtudományok kandi-
dátusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt nagy érdeme az élettani vizsgálatok 
jelentőségének felismerése a hegedűpedagó-
giában, bátor, úttörő kezdeményezése ezen 
kutatások megindításában és az azok ered-
ményeiből levont következtetések közvetlen 
alkalmazása a gyakorlati zeneoktatásban. 
Kutatás i metodikája a zenepedagógia köré-
ben és ezen túl más területeken is inspiráló 
hatású lehet. A disszertáció célkitűzésében 
fe lvetet t és kísérletesen vizsgált probléma 
— eltekintve gyakorlati jelentőségétől — 
fontos alapvető elméleti megállapítások to-
vábbi feltárására alkalmas területet nyitott 
meg a magasabb idegműködés kutatásában 
is. A hegedűjáték mozgáselemzését korszerű 
funkcionális szemléletben, a hegedűjátékkal 
kapcsolatos mozgási funkciók vizsgálatát 
korszerű elektromyographiás módszerrel vé-
gezte. A mozgásélettani vizsgálatokat egyes 
vegetatív funkciók vizsgálatával és pszicho-
lógiai vizsgálatokkal egészítette ki. Követ-
keztetéseit nagyszámú, jól megválasztott 
tárgyú kísérlet alapos elemzésére támasz-
kodva vonja le. Vi tatot t kérdések nem voltak. 
A jelölt az egyetértő hozzászólásokra adott 
válaszában újólag tanúbizonyságot tet t lé-
nyeglátásáról és a témára vonatkozó további 
kutatások távlatait meggyőzően tárta fel. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Szende Ottót a neveléstudományok kandidá-
tusává minősítette. 
Durkó Mátyás „ A felnőttnevelés és nép-
művelés pedagógiai alapkérdései és a felnőt-
tek élettapasztalatra épülő ismeretszerzésé-
nek problémái" című kandidátusi értekezését 
1966. december 6-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Szarka József és Karsai Károly, 
a neveléstudomány kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
a társadalmi és technikai fejlődés örvendete-
sen növeli a művelődési igényt, amelynek 
kielégítése túllépi az iskolai kereteket és az 
iskolás kort, s mind nagyobb tömegekre 
terjed ki. Csak örömmel lehet üdvözölni olyan 
disszertációt, amely a felnőttnevelés és a 
népművelés pedagógiai alapkérdéseivel fog-
lalkozik. A disszertáns kiemeli a tárgyalt 
problémák tekintetében a neveléstudomány 
illetékességét, megmutatja azt a történelmi 
utat , amely társadalmi, gazdasági, politikai 
tényezők hatására vezet oda, hogy a felnőtt-
nevelés és a népművelés viszonylag önálló 
területté válik. Ú j eredményként ismerjük el 
a rendszerezés terén megvalósított törekvé-
seit, a felnőttkori sajátosságokkal, a felnőtt 
tanulásával kapcsolatban tett megállapítá-
sait, valamint a felnőttnevelés és a népműve-
lés közös és sajátos vonásait kiemelő követ-
keztetéseit. Értékelni tudjuk a kutatásokból 
levont fontos gyakorlati megállapításait is. 
A témára vonatkozó szakirodalomban rend-
kívüli jártasságot mutat. 
A disszertáció tematikailag túlzsúfolt, 
aminek következménye a munka nehezen 
áttekinthető volta . A disszertáció ideológiai 
színvonala jó, a munka egészét a marxizmus 
hatja át. A IV. fejezetben a szerző értékes 
empirikus kutatásokat végzett a felnőttek 
élettapasztalatainak a felnőttoktatásban való 
értékesítésére vonatkozóan. . Gazdag adat-
anyagát statisztikai módszerekkel dolgozta 
fel. Legvitatottabb kérdés az élettapasztala-
tok értelmezése volt . Az opponensek a jelölt 
válaszát elfogadták, de további vizsgálatokat 
tartanak szükségesnek. 
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A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Durkó Mátyást a neveléstudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Katona Péter „ A gondolkodástörvények 
értelmezése és a dialektikus materializmus" 
című kandidátusi értekezését J966. december 
7-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Szabó A. György és Egerszegi Ferenc, a 
f i lozófiai tudományok kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációjának alapkoncepciója új 
aspektusból közelíti meg az évtizedek óta 
folyó logikai vitákat, helyesen mutatja meg 
a dialektikus logika és a marxista f i lozófia 
között i összefüggéseket, továbbá a dialekti-
kus logika és a formális logika közötti különb-
séget. Sokoldalúan, meggyőzően bírálja a 
gondolkodástörvények képmás-koncepciój át. 
Helyesen mutat rá arra, hogy a dialektikus 
logika és a formális logika a gondolkodás 
fo lyamatát más-más egymásnak alárendel-
hetetlen, egymással nem helyettesíthető gs-
pektusból vizsgálja. A szerző jól ismeri a 
témával kapcsolatos fi lozófiai és logikai vita 
irodalmát. A disszertáció fogyatékossága ér-
velésének dekoncentráltsága. Ennek során 
nem elég meggyőző a marxista f i lozófia 
tárgyára és szerepére vonatkozó álláspontja. 
A vi ta során adott válaszai helytállóak. A 
disszertáció új tudományos eredményeket 
ért el, bebizonyította a szerző tudományos 
munkára való alkalmasságát. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Katona Pétert a f i lozófiai tudományok kan-
didátusává minősítette. 
Farkas Dezső „ A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt és az agrárkérdés 1900 —1914 
között" című kandidátusi értekezését 1966. 
december 12-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei S. Vincze Edi th és T. Mérey Klára, a 
történelemtudomány kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy a 
jelölt témaválasztása helyes, mert feltáratlan 
és tudományos közvéleményünk érdeklődésé-
nek központjában álló problémakör feldolgo-
zására vállalkozott. Szerző a MSZDP 1900 — 
1914-es agrárpolitikáját kutatván, fe ladatát 
— az úttörés nehézségeit is f igyelembe-
véve — sikerrel o ldotta meg. Munkája több 
vonatkozásban meghaladja a kandidátusi 
értekezések szokásos kereteit. A disszertáció 
érdeme a szociáldemokrata agrárnézetek 
feltárása és azok elméleti igénnyel történő 
marxista elemzése. í g y pl. új eredményekre 
ju t ismert szociáldemokrata vezetők — külö-
nösen a baloldaliak — agrárelméleteinek 
rekonstruálásában, továbbá az 1908-as agrár-
tervezet elkészítésének elemzése során. Űj 
eredményeket ér el az 1911-ben alkotott 
3 agrártervezet elemzése és az azt követő 
vi ták, kongresszusok taglalásában is. Számos 
új megállapítással gazdagítja ismereteinket 
az uralkodó osztály különböző csoportjainak 
az agrárkérdésben val lott nézeteiről, az 
agrárius és merkantil álláspont ellentéteiről. 
A dolgozat felépítése, szerkezete logikus, 
áttekinthető. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Farkas Dezsőt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Nagy István „A magyar kamara pénzügy-
igazgatása és államgazdasági tevékenysége 
1686 —1785" című kandidátusi értekezését 
1966. december 13-án védte meg. Az érteke-
zés opponensei Sinkovics István és Várkonyi 
Ágnes, a történelemtudomány kandidátusai 
voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja történelmünk mindeddig 
egy, csak részben feltárt, igen fontos kérdésé-
nek a Habsburg abszolutizmus és Magyaror-
szág kapcsolatának beható elemzését adja. 
A Habsburg állam X V I I I . századi életében 
kimagasló szerepet betöltő magyar kamara 
működését , amely eddig meglehetősen tisztá-
zatlan vo l t , széleskörű levéltári forrásfeltárás-
sal, forrásainak gondos elemzésével, a hazai 
és a külföldi teljes irodalom marxista kritiká-
jával mutat ja be. A disszertáció hivataltörté-
neti eredményeit még jelentősebbé teszi, hogy 
a szerző a magyar kamara működését széle-
sebb, történelmi-társadalmi összefüggéseiben 
vizsgálja és megállapításai így a szorosabb 
témán túlmenően is használhatók a X V I I I . 
századi magyar fejlődés megismeréséhez. 
A bizot tság kívánatosnak tartja, hogy a 
disszertáció mielőbb nyomtatásban is meg-
jelenjék. 
Az opponensek, amikor elismerően mél-
tatták a disszertáció értékeit és eredményeit , 
rámutattak arra, hogy kívánatos volna, lia a 
szerző a kamarai tisztviselői kar társadalmi 
összetételét , szakmai felkészültségét egyes 
jellemző példák bemutatásával , a mostaninál 
még plasztikusabban világítaná meg, továbbá 
a bécsi központi kormányszékek és a magyar 
kamarai igazgatás közötti személyi f luktuá-
ciót. Ugyancsak kívánatos volna, hogy már 
munkája kiindulásánál adjon áttekintést a ka-
marai igazgatás területi szerveiről. Az oppo-
nensi észrevételek jogosult voltát szerző magá-
évá te t te , annak hangsúlyozásával, hogy a 
kamara tisztviselői karának társadalmi hely-
zetét, a forrásanyag adottságai miatt csak 
külön n a g y munkával és csak egyes vonásaik-
ban lehet ábrázolni. A jelölt álláspontját az 
opponensek és a bizottság is elfogadták. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Nagy I s tvánt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Kovács Vendel „A hagyományos tanítási 
módszerek kritikai vizsgálása és értékelése a 
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korszerűség szempontjából" c. kandidátusi 
értekezését 1966. december 19-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Balogh István, a 
neveléstudományok kandidátusa és Nagy 
Ferenc, az irodalomtudományok kandidátusa 
voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt értekezése tárgyát, a módszerek kor-
szerűsítését az oktatás hatékonysága szem-
pontjából vizsgálja, ezt teszi a hagyományos 
módszerek kritikai vizsgálatának kritériu-
mává is. A bírálóbizottság egyetért azzal, 
hogy hatékony csak az az oktatás lehet, 
amelyben az ismeretek mennyisége és minő-
sége összhangban és kölcsönös egyensúlyban 
van. Csak az az oktatás korszerű, amely 
akt ív gondolkodásra nevel, biztosítja az 
eredményes tanulást, az önállóságra nevel és 
így a személyiség alakításának hatékony 
tényezője. Szerző meggyőzően érvel a prob-
lémafelvető, gondolkodásra nevelő oktatás 
mellett . Pszichológiai szempontból jól meg-
alapozott az, amit a bemutatás és a megfi-
gyelés kapcsolatáról mint kétoldalú egységes 
tevékenységről elmond. A dolgozat részlete-
sen foglalkozik a megszilárdítás és ellenőrzés 
módszereinek összefüggéseivel. A bizottság 
helyesli azt az álláspontot, hogy a megszilár-
dítás, a gyakorlás, az alkalmazás, az ellenőrzés 
csak bizonyos tekintetben zárja le az ismere-
tek elsajátítását, mert egyik legfontosabb 
funkciójuk, hogy tegyék képessé a tanulót 
más, újabb ismeretek, törvényszerűségek fel-
használására. A dolgozat érdeme a módsze-
rek korszerűsítéséről felmerült újabb nézetek 
felsorakoztatása, a nézeteknek a gyakorlatba 
való átültetése, pedagógiai megfigyelésekkel 
való kiegészítése. 
Szerző munkájának fő nehézsége abból 
adódik, hogy sem a korszerű, sem a hagyo-
mányos fogalma mint már előre tudományo-
san t isztázott nem állt rendelkezésére, hason-
lóképpen a hatékony sem. Dolgozata értékes 
anyaggyűjtés és érvelés e fogalmak értelme-
zésének tisztázásához, és az általános iskolai 
oktatásban való rendkívül változatos gyakor-
lati megvalósításához. Az értekezés indukciós 
bázisa az iskolai gyakorlat közvetlen alakí-
tása és megfigyelése, a tanítási órákból ve t t 
epizódok, a tanítási órák menetében alkal-
mazott utak-módok variálása, a variánsok 
egybevetése. Ezek a megfigyelések tárgyát 
képezték, s bár nem öltötték a kísérlet tiszta 
formáját (regisztrálásuk sem éri el a doku-
mentálásnak a kísérleteknél szokásos módját), 
az érvelést mégis gazdagon támasztják alá 
azzal, hogy mindvégig a mai iskolai élet 
mindennapos gyakorlatának valóságához tar-
toznak; a korszerűt a pedagógus számára is 
megvalósíthatóként mutatják be. A dolgozat 
tapasztalati bázisán lépten-nyomon átüt a 
szerző negyedszázados, eredményes, az újra 
mindig fogékony pedagógiai gyakorlata. 
A Tudományos Minősítő B izot t ság a 
bíráló bizottság egyhangú javas lata alapján 
Kovács Vendelt a neveléstudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Fehér András „Az MSZDP és az ellenfor-
radalmi rendszer 1919 —1922" c ímű kandi-
dátusi ér teke^sé t 1966. december 19-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Szakács 
Kálmán és L. Nagy Zsuzsa, a történelem-
tudomány kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt témaválasztását mind tudományos , 
mind politikai szempontból helyesnek ítéli 
meg. A magyarországi szociáldemokrata 
munkásmozgalom ezen időszakának részletes 
feldolgozásával marxista történetírásunk ed-
dig adós volt. 
Fehér András szigorú tudományossággal 
mutatja be annak a változásnak a történelmi 
folyamatát , amely az MSZDP történetében 
a Tanácsköztársaság megdöntésével , az ellen-
forradalom győzelmével végbement . Szín-
vonalasan ábrázolja a szociáldemokrata párt 
vezetésének különböző csoportjait és az 
egyes kiemelkedő vezető személyiségeket. 
Különösen sikerültnek tekinthető a szociál-
demokrata politika fázisainak kimunkálása, 
jellemzése; a paktumhoz elvezető útnak és 
magának a paktumnak újszerű bemutatása. 
A felsorolt érdemek és eredmények elérését 
nagymértékben elősegítette, hogy a szerző 
alapos forrásgyűjtésre támaszkodott . A bi-
zottság hasznosnak tartaná az opponensek 
észrevételeinek f igyelembevétele mel let t az 
értekezés kiadását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Fehér Andrást a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Hollós Ervin „A belső ellenség szerepe az 
1956. oltóber 23-án kirobbant ellenforrada-
lomban és előkészítésében" című kandidátusi 
értekezését 1966. december 28-án v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei Barna Péter, az 
állam- és jogtudományok doktora és Simon 
Péter, a történelemtudomány kandidátusa 
voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt értekezésének témaválasztása mind 
tudományos, mind politikai szempontból 
rendkívül hasznos. Nagy mennyiségű, eddig 
fel nem tárt levéltári anyag alapján bizo-
nyítja, hogy a belső ellenség lényegében a 
proletárdiktatúra győzelme óta szervezetten 
készült a népi államrend megdöntésére. 
A disszertáció bizonyítja az események ere-
dendően ellenforradalmi tartalmát, ugyan-
akkor elemzi azokat a tényezőket , amelyek 
nehezítették ennek felismerését. Az esemé-
nyeket az állandó jobbratolódás folyamatá-
ban és okaik megvilágításában muta t ja be. 
Feltárja az ellenforradalmi erők takt ikáját és 
ennek alapján az első napokban e g y ü t t haladó 
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heterogén, különböző indítékú erők polarizá-
lódását. A szerző munkáját áthatja a marxista 
pártosság; politikai állásfoglalásai szilárdak, 
egyértelműek. Stílusa bár nem egyenletes 
— fordulatos, olvasmányos. 
E pozit ívumok megállapítása mellett a 
bizottság felhívja a jelölt f igye lmét a munka 
következő gyengéire: a tudományos általá-
nosítások helyenkénti hiányára (pl. a belső 
ellenség hatása más társadalmi rétegekre, ill. 
csoportokra), a forráskritika helyenkénti 
fogyatékosságaira, a külső reakciós erők 
konkrét szerepének árnyaltabb és többoldalú 
bemutatásának hiányára a belső ellenforra-
dalmi erők irányításában, a revizionizmus 
szerepének nem eléggé pontos ábrázolására. 
Végül a bizottság úgy véli, hogy a disszertá-
ció szerkezeti felépítése, vagyis az ellenforra-
dalom előzményeinek utólagos tárgyalása 
nem segítette elő a tudományos következte-
tések és állítások bizonyítását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság javaslata alapján Hollós Er-
vint a történelemtudomány kandidátusává 
minősítette. 
Makai Mária „Az erkölcsi tudat dialek-
tikájáról" című kandidátusi értekezését 1967. 
március 13-án védte meg. Az értekezés opp-
nensei Kalocsai Dezső és Farkas Endre, a 
filozófiai tudományok kandidátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt értekezése kiemelkedő helyet foglal el a 
nemzetközi és hazai marxista etikai irodalom-
ban, jelentős hozzájárulás a marxista etika 
alapvető kérdésének kifejtéséhez. Az érte-
kezésben a mai polgári etikai koncepciók 
bírálata szerencsésen párosul a marxista 
etikai problémák pozitív kifejtésével, ezen 
belül is a marxista etika ismeretelméleti kon-
cepciójának kidolgozásával. Bár a szerző 
koncepciójának néhány részlete kidolgozat-
lan, illetve hipotetikus maradt, az egész 
munka, a szerzőnek benne kifejtett koncep-
ciója fontos lépés előre a marxista etika 
norma és moralitás fogalmának kidolgozása 
terén. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Makai Máriát a filozófiai tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Varga Endre „A feudáliskori Magyaror-
szág legfelsőbb bírósága a királyi curia 
fennállásának utolsó szakaszában" című 
kandidátusi értekezését 1967. április 5-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Sinko-
vics István, a történelemtudomány kandidá-
tusa és Csizmadia Andor, az állam- és jog-
tudományok doktora voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt értekezesében nemcsak az adott kor-
szak felsőfokú jogszolgáltatásának adja át-
fogó feldolgozását, hanem részletes elemzését 
nyújtva a magyar feudális állam egyik 
nagyfontosságú intézménye fejlődésének a 
korszak egész magyar történetének jobb 
megismerését is nagymértékben szolgálja. 
A szerző a feudális bírósági szervezet törté-
netének legkiválóbb hazai ismerőjeként fel-
használta mindazokat a tapasztalatokat, 
amelyeket több évtizedes elmélyült kutató-
munkája során a témakörrel kapcsolatosan 
összegyűjtött . A kúria történetét annak leg-
tanulságosabb utolsó szakaszában vizsgálja. 
N e m elégszik meg a legfelsőbb jogszolgáltatási 
intézmény szervezetének és működésének 
bemutatásával , hanem annak történetét a 
gazdasági és társadalmi fejlődéssel való szer-
ves összefüggésében állítja elénk. Ezzel egy 
fontos központi bíráskodási szerv működésé-
ről magas szintű feldolgozást nyújt , amely 
egyaránt hézagpótló mind történeti, mind 
jogi szempontból. 
A jelölt az értekezés szerkezetének kisebb 
módosítására vonatkozó opponensi megjegy-
zéseket továbbá azt a kívánságot, hogy a 
bírósági tisztviselők társadalmi helyzetéről és 
jogi képzettségéről részletesebb képet adjon, 
magáévá tette. Varga Endre disszertációja 
marxista jogtörténetírásunk komoly nyere-
sége, amely messze meghaladja a kandidátusi 
értekezésekkel szemben támasztott követel-
ményeket , sőt átfogó témaválasztásával s a 
feldolgozás már fentebb vázolt erényeivel a 
doktori értekezés feltételeinek is megfelelne. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Varga Endrét a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Rácz István ,Hajdúk a XVII . század-
ban" című kandidátusi értekezését 1967. 
május 8-án védte meg. Az értekezés opponen-
sei Benda Kálmán és Nagy László, a törté-
nelemtudomány kandidátusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
jelölt munkája a magyar történetkutatás 
szempontjából alapvető jelentőségű, mert 
a XVI —XVII. századi magyar történet 
kulcskérdéseinek egész sorát tárgyalja vagy 
érinti. Kutatásai során a jelölt az eddig 
ismeretlen levéltári források egész tömegét 
tárta fel, vizsgálódási körét pedig a hét 
hajdúvárosról az ország közel száz hajdú-
településére, sőt a kelet-európai történet egé-
szének analóg jelenségeire is kiterjesztette. 
Helyes összefüggésben kapcsolta egymáshoz 
és körültekintő alapossággal elemezte a leg-
lényegesebb, mindeddig tisztázatlan részlet-
kérdéseket s mindvégig következetesen alkal-
mazta a marxista történetszemlélet és össze-
hasonlító módszer szempontjait. Eredmé-
nyei közül kiemelkednek: a hajdútársada-
lom összevetése a szomszédos országok kato-
naparaszti rétegeivel (a közös és eltérő 
vonások kiemelése), az 1607 — 8. évi hajdú-
felkelés lefolyásának és következményeinek 
alapos tisztázása, az eddig csak kevéssé is-
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mert hajdú önkormányzat működésének, 
nem különben a hajdútársadalom felbomlá-
sának bemutatása. Hajdúk és magyarországi-
erdélyi nemesség ill. hajdúk és Habsburg-
meg erdélyi uralkodók változó viszonyának 
helyes értékelése. A bizottság kívánatosnak 
tartja, hogy a je lö l t fokozottabban terjessze 
ki figyelmét a hajdúsereg társadalmi össze-
tételének kérdéseire, a hajdúk X V I I . századi 
katonapolitikai szerepére és bővebben térjen 
ki a történetírás korábbi eredményeinek 
kritikai értékelésére. A jelölt válaszában az 
opponensek és a hozzászólók kívánságait 
magáévá tette. A v i ta során felmerült többi 
probléma vizsgálata (így a hajdúság ideoló-
giájáé vagy a hajdúszabadság és a szabad-
paraszti fejlődés összefüggéseié) a további 
kutatás feladata lesz. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Rácz Istvánt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Szakács Sándor , ,A népi demokratikus 
agrárfejlődés kezdetei Magyarországon 
1945 — 1948" c ímű kandidátusi értekezését 
1967. május 8-án v é d t e meg. Az értekezés 
opponensei M. Somlyai Magda és Simon 
Péter, a történelemtudomány kandidátusai 
voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
a disszertáció első tudományos igényű 
marxista gazdaságtörténeti szintézise a fel-
szabadulást követő (1945 — 1948) esztendők 
agrárfejlődésének. Túl a földreformmal, a 
birtok- és agrárrétegződésben előálló válto-
zások regisztrálásán, gazdag archivális és 
statisztikai megalapozottsággal mutat ja be 
az egész hazai társadalom fejlődésére tett 
hatását, egvszersmind a hatalom megváltozá-
sával való kölcsönösségét. Érdemei közül 
kiemelkedő a földreformot követő esztendők 
agrárfejlődési ú t jának nemcsak gazdaság-
történeti, de közgazdasági hozzáértéssel el-
végzett elemzése, i l le tve ezzel a fejlődési 
út ta l a koalíció különböző pártjai programa-
t ikus igényű állásfoglalásainak kritikus szem-
besítése. É szembesítés során nagy f igye lmet 
fordít azokra a tényezőkre is — a strukturális 
változások mellett, a háborús károk és egyéb 
tényezők — amelyek a különböző fejlődési 
alternatívákat i l letően szűkítően, szinte 
kényszerítően szóltak a járt agrárfejlődési 
ú t mellett. Ugyanakkor kritikai e lemzés alá 
veszi a különböző gazdaságpolitikai intézke-
déseket (ár, adó, hitel és az állami beavatko-
zás más eszközei) abból a szempontból, hogy 
vajon azok mennyiben szolgálták, i l letve 
nehezítették közvet lenül vagy perspektivi-
kusan a hazai agrárfejlődést, annak szoci-
alista irányba való terelését. A disszertáció 
számottevően járul hozzá a népi demokra-
t ikus forradalom tartálmának elméleti tisz-
tázásához, noha a feltárt tényanyag még 
további lehetőségeket is rejt magában, 
különösen ha historiográfiailag elmélyít i 
annak az eddigi eredményekkel való szem-
besítését . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Szakács Sándort a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
Vajda Mihály „Zárójelbe tett tudomány" 
című kandidátusi értekezését 1967. május 
10-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Földesi Tamás, a f i lozófiai tudományok dok-
tora és Munkácsi Gyula egyetemi adjunktus 
voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
szerző témaválasztása fontos és időszerű. 
A tudományelmélet problémái eléggé kidol-
gozatlanok a marxista fi lozófiában, s Husserl 
kritikájának magyar nye lvű irodalma igen 
szegény. A témán belül kifejtett gondolatok 
a marxista filozófia lényeges, aktuális prob-
lémáihoz tartoznak. A f i lozófia múltbeli, je-
lenbeli és jövőbeni szerepe, a filozófia és a 
tudomány kölcsönviszonya, a természet és 
társadalomtudomány egysége és különbsége 
olyan problémák, amelyek a jelenlegi és a 
további filozófiai kutatás , elméleti munka 
számára jelentős feladatok. Komoly pozití-
vuma a munkának, hogy nem korlátozódik 
Husserl bírálatára, hanem igyekszik az emlí-
tet t lényeges problémákat az alkotó marxiz-
mus szellemében megvilágítani. A disszer-
tációt sajátos kettős — filozófiatörténeti és 
tudományelméleti — jellegéből következően 
fi lozófiatörténeti szempontból még teljesebbé 
lehet tenni. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Vajda Mihályt a f i lozófiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Horváth Márton „Közoktatás i rendsze-
rünk 1945 — 1948. közöt t" című kandidátusi 
értekezését 1967. május 23-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Szarka József, a 
neveléstudomány kandidátusa és S imon 
Gyula tudományos munkatárs voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
a disszertáció aktuális és nevelésügyünk 
további fejlesztése szempontjából is fontos 
témát dolgozott fel, eddig fel nem tárt forrá-
sok felhasználásával. A részletes vizsgálatra 
kiválasztott három alapvető problémát — az 
általános iskola megteremtését, a felnőttek 
iskolarendszerű oktatásának megszervezését, 
az egységes állami iskoláztatási rendszer 
létrehozását a közoktatás egészébe helyezve 
örvendetesen gyarapodó, erre az időszakra 
vonatkozó neveléstörténeti irodalmi ered-
ményeit . Ezekre is támaszkodva több kér-
désben önálló véleményt alakít ki és új ered-
ményekre jut , amelyek a további kutatás 
számára is irányt mutatóak. A munka kiemel-
kedő értéke levéltári dokumentumok elsőd-
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leges, lényeges és avatott felhasználása, a 
t éma dialektikus materialista módszerrel 
történő feldolgozása, valamint gazdaságos 
megszerkesztése és kiérlelt s t í lusú előadása. 
Ennek eredményeként differenciált marxista 
értékelését kapjuk a tárgyalt ellentmondásos 
korszaknak. A munka fontos adalékul szolgál 
a kultúrforradalom történetének további 
feldolgozásához is. A vi tában felmerült a 
szakoktatási problémák és a munkásiskolai 
kezdeményezések részletesebb vizsgálatá-
nak igénye. V i tá t váltott ki a közoktatás 
demokratikus személyi bázisának problé-
mája is. A felmerült kérdéseket a disszertáns 
indokoltnak tekintette s azokra kielégítő 
választ adott. Válaszaival a bizottság és az 
opponensek egyetértettek. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javas la ta alapján 
Horváth Mártont a neveléstudományok kan-
didátusává minősítette. 
Várady László , ,Uj barbár népek Panno-
niában a IV. század végén" c í m ű kandidá-
tusi értekezését 1967. május 29-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Szádeczky Kardoss 
Samu, az irodalomtudományok doktora és 
Mócsy András, a történettudomány (régészet) 
kandidátusa vol tak. 
• A bíráló bizottság megállapította, hogy 
szerző megvonva a disszertáció tudományos 
jelentőségének mérlegét, a következőkben 
látja az általa nyújtott újat és továbbvivő 
eredményt: A disszertáció nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy a IV. század utolsó 
negyedében Pannóniába betelepült új barbár 
népek a foederatív státusában vo l tak , e státus 
szemmeltartása közelebb visz bennünket a 
tartomány későantik történetének megérté-
séhez. A foedusból kiindulva értelmezi a 
foederatív politikai szereplését és hypotézist 
állít fel kialakulásukra és történetükre vonat-
kozóan. Széleskörű vizsgálatokkal, a kor 
mélyreható ismeretében meghatározza a 
foederatív szerepét a birodalom belpolitikai 
és hadászati viszonyainak alakulásában. 
Régóta aktuális, de régóta elhanyagolt 
problémakört választott kutatása tárgyának, 
annak megoldását mind meggyőző, mind 
v i t á t kiváltó állításaival nagyban elő fogja 
segíteni. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Várady Lászlót a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Márkus László „Az ellenforradalmi kor-
mányzat i erők átcsoportosulása a gazdasági 
vá lság hatására 1931 —32-ben" című kandi-
dátusi értekezését 1967. május 30-án védte 
meg . Az értekezés opponensei Siklós András és 
K ó n y a Sándor, a történelemtudomány kandi-
dátusai voltak. 
A bíráló bizottság megállapította, hogy 
a disszertáció széleskörű levéltári és nyomta-
t o t t források alapján elsőnek mutatja be a 
gazdasági válság hatására a Károlyi-kormány 
idején az uralkodó osztályok különböző 
csoportjai közötti harcot, a hatalmat kézben 
tartó csoporton belüli erők átrendeződését, 
amelynek eredményeként megnyílik Gömbös 
számára a miniszterelnöki székhez vezető út. 
Legfontosabb új tudományos eredmények: 
a Bethlen-kormány bukásának sokoldalú 
megírása, nemzeti koncentrációs terv bel-
ső és nemzetközi összefüggéseinek feltá-
rása, továbbá a szélsőjobboldali mozgalmak 
párttá szerveződésének bemutatása. Erénye 
Márkus László dolgozatának a biztos forrás-
kezelés és az árnyaltan elemző tárgyalási mód 
is. A bírálóbizottság fel kívánja hívni a 
je lö l t figyelmét, hogy a fajvédő csoport 
tárgyalásánál mutasson rá arra, hogy e 
csoport erejének és befolyásának növekedése 
a húszas évek végén és a harmincas évek 
elején alapvetően minek tudható be. Ugyan-
csak részletesebb kimunkálást igényel a 
római katolikus egyház vezető köreinek a 
rendszer belső eszmei-politikai harcaiban ját-
szo t t szerepének rajza, továbbá az összefér-
hetetlenségi törvényjavaslat körüli politikai 
harc is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Márkus Györgyöt a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette . 
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Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtato t t 40 000 „n"-
ként 400,— Ft tiszteletdíj illeti meg. Közlésre el nem fogadot t kéziratokat a szerkesztőség 
lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzésére v a g y 
továbbítására nem vállal. 
A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— F t , külföldi címre 60,— Ft. Bel-
földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Bp., V., A lkotmány u. 21. Magyar Nemzeti 
Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" K ö n y v és Hírlap 
Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, I. F ő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 
43-790-057-181) útján eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen n y e l v ű folyóiratokat 
adja ki: 
1. Acta Archeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
Acta Archeologica szerkesztősége: Budapest V., Pes t i Barnabás u. 1. 
Acta Históriáé Art ium szerkesztősége: Budapest, E g y e t e m Művészettörténeti Tanszék, 
V., Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Historica szerkesztősége: Budapest I., Űri utca 51 — 53. 
TUDOMÁNYOS ÜLÉS A NAGY OKTÓBERI 
SZOCIALISTA FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJÁRA 
Az MTA Filozófiai és Történettudományi Osztálya 1967 november 3.-án tudományos 
ülést rendezett . 
Az alábbiakban közöljük a tudományos ülés teljes anyagát. 
PACH ZSIGMOND PÁL MTA levelező tag elnöki megnyitója 
• 
Tisztelt Hal lgatóság ! 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a Filozófiai és Tö r t éne t t udomány i 
Osztá lya és a Magyar Tör ténelmi Társu la t nevében üdvözlöm mindazoka t , 
akik a N a g y Októberi Szocialista F o r r a d a l o m 50. évfordulója a lka lmából meg-
rendezésre kerülő t udományos ü lésünkön megje lentek . Külön is üdvözlöm 
Nemes Dezső e lv tá r sa t , a Magyar Szocialista Munkáspá r t Poli t ikai Bizottságá-
nak t a g j á t . 
Véletlennek t ű n ő jelkép — de va ló jában a tör ténelmi fe j lődés szükség-
szerűségét fejezi ki —, hogy az O k t ó b e r i For rada lom ötvenedik évforduló já t 
csaknem egyidejűleg ünnepel jük a Tőke első kö t e t e megjelenésének századik 
évfordulójával . E g y ü t t emlékezünk M a r x és Lenin nevére ; tö r téne t i egységében 
idézzük fel a szociális forradalom tudományos előrelátását és első gyakorlat i 
megvalósítását. 
Az elmélet és gyakorla t , a t u d o m á n y és a valóság olyan szerves, eltép-
hete t len kapcsola tá t , kö lcsönhatásá t tükrözi a szocialista eszme és a munkás-
mozgalom egyesült ú t j a az utolsó évszázadban-félszázadban, ami lyenre nem 
volt még példa az addigi vi lágtör ténelemben. 
M a r x az árutermelés , k ivá l tképpen a tőkés árutermelés o b j e k t í v fejlő-
désének, konkrét va lóságának t ö b b évtizedes elmélyülő t anu lmányozása u t á n 
j u t el a Tőke első kö te t ében a kap i t a l i zmus belső e l len tmondása inak , antago-
niszt ikus jellegének fel tárásához, a tőkés termelés tör ténelmi t endenc i á j ának 
felismeréséhez, a kapi ta l i s ta rend for radalmi megdöntése, a „ k i s a j á t í t ó k ki-
s a j á t í t á s a " , szükségszerűségének t u d o m á n y o s bizonyításáig. 
Len in ú jabb évt izedek k u t a t á s a i t gyümölcsöztetve, e redményei t a gya-
kor la t t a l újból és ú j b ó l szembesí tve, a gazdasági viszonyok a laku lásá t , az 
osztá lyok mozgását rendkívüli gondossággal elemezve, m u t a t j a ki , hogy a 
X I X — X X . század fordulóján a kapi ta l izmus világrendszere, saját törvény-
szerűségei ér telmében, legfelsőbb, u to l só s t ád iumába lépett , amikor fejlődésé-
nek ha ladó , felemelkedő tendenc iá ja m á r végképp megtör t , k i m e r ü l t , — ami-
kor a szocialista for rada lom elmélet i szükségszerűsége közvetlen gyakorlat i 
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f e l a d a t t á vá l t , — méghozzá először n e m a tőkés fej lődés élén j á r ó nyuga t i 
o r szágokban (ahogy ezt k o r á b b a n M a r x gondol ta) , h a n e m E u r ó p a keletén, — 
ahol a v i lág imper ia l izmus láncola ta a l eggyengébbnek m u t a t k o z o t t , a tá rsa-
da lmi e l l en tmondások a legsűrűbben tömörü l t ek , a fo r rada lmi k i törések a leg-
élesebbnek ígérkeztek . 
És a Nagy O k t ó b e r i Szocialista Fo r r ada lom meggyőző e re jű tö r téne t i 
b izonyságá t n y ú j t o t t a a marxi - lenini elemzés t u d o m á n y o s megbízha tóságának . 
Н а a X X . s zázad elején a kap i t a l i zmus r e n d j e még megdön the te t l ennek 
l á t s zo t t ; ha 1917 e lő t t , amíg meg n e m alakul t a v i lág első m u n k á s h a t a l m a , 
sokan , akik fe l i smer ték ugyan a t őkés viszonyok igazság ta lanságá t , ember-
te lenségét , mégis k é t e l k e d t e k a b b a n , hogy lehetséges a modern t á r s a d a l o m n a k 
va lami lyen más f o r m á j a ; ha az 1917 f e b r u á r — o k t ó b e r i h ó n a p o k b a n sem 
m a g á b a n Oroszországban, sem más országokban — Leninen és a bolsevikokon 
k ívül — úgyszólván senki sem t a r t o t t a lehetségesnek a p ro le t a r i á tus orosz-
országi győzelmét , — akko r a N a g y Október i Szocial is ta F o r r a d a l o m a maga 
gyakor la t i t anuság té t e l éve l beb i zony í to t t a , hogy a k i sa j á t í t ók k i s a j á t í t á s ának , 
a dolgozók győzelmének e lnyomóik fe le t t , igenis m e g v a n a reális lehetősége; 
hogy k iz sákmányo lás és nyomor , u r a lom és szolgaság nem örök rend je az 
ember iség életének — m i k é n t a n n a k l á t szo t t évezredeken át —; h o g y az emberi-
ség meg kell hogy i n d u l j o n és meg is indu lha t azon az ú ton , a m e l y ú j , igazi 
t ö r t éne t éhez vezet . 
1917 ok tóberében — amikor a szocializmus t eó r i ábó l praxissá vá l tozo t t — 
fo r rada lmi fák lya gyu l l ad t fel a v i l ágban . 
E n n e k i m m á r fél évszázada . Egész emberö l tő . Az események azonban 
éppen az idő mércé jén mére tnek m e g igazán. A k o r t á r s elől néha az epizódok 
e l t a k a r j á k az egészet. S ami még f o n t o s a b b : a k ö v e t k e z m é n y e k fe lmérése csakis 
a későbbi n e m z e d é k e k n e k ada t ik meg . A va lóban n a g y tör téne lmi események, 
amelyek az emberiség sorsá t a l a k í t j á k , minél i n k á b b múl ik az idő, a n n á l jobban 
h a t n a k , anná l t ö b b e t m o n d a n a k a jelen s zámára . A fél évszázada felgyúlt 
f ák lya m a sokkal messz ibbre v i lágí t , m in t akár k é t - h á r o m évt izeddel ezelőtt . 
A Téli Pa lo t a e lő t t e ldördülő f egyverek r o b a j a tör ténelmi leg egybeolvad a 
sikeresen célbaért csodála tos Yénusz - raké ta fe l lövésének dübörgésével . 
Ülésünke t m e g n y i t o m , és f e lké rem Do lmányos I s t v á n e lv t á r s a t , a tör té-
n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s á t , e lőadásának m e g t a r t á s á r a . 
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ESZMEI VITÁK, MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK AZ 
OKTÓBERI FORRADALOM KUTATÁSÁBAN 
DOLMÁNYOS ISTVÁN 
Tisztel t t u d o m á n y o s ülés ! 
Ok tóbe r sokkszerűen ér te a régi v i l ágo t . Ebben a t á b o r b a n öreg poli-
t ikusok vagy i f j ú tör ténészek — ha el térő reakciókkal is — egyként z a v a r o -
d o t t a n t e k i n t e t t e k 1917-re, a „bolondos esz tendő"- re , a m e l y már a m á s o d i k 
fo r r ada lmi t a l á n y t ad t a fel a népeknek . Az európai po lgá r ság rangos közí ró-
inak reagá lása iban is rendszeresen ilyen kife jezések b u k k a n t a k fel: „esz te len 
d r á m a " , „ m e g f e j t h e t e t l e n t a l á n y " , „ k é p t e l e n á lom". 
A régi t ö r t éne t í r á s egyébkén t sem n y ú l t szívesen ko r tö r t éne t i kérdések-
hez. Ez az á t m e n e t i t é továzássa l j á ró m e g r á z k ó d t a t á s m é g i n k á b b o d a v e z e t e t t , 
hogy a polgári tö r t éne t í r á s szakszerű műve lő i az első esz tendőkben n e m i g e n 
a d t á k t a n ú j e l é t , hogy t u d o m á s t v e t t e k v o l n a az októberi fo r rada lomról . 
A merő m e g b o t r á n k o z á s n a k , az i j ed t r ácsodá lkozásnak ezt a rövid ko r -
s z a k á t azonban bizonyos idő m ú l v a — mégped ig addig p á r a t l a n , m o n d h a t n á m 
mode rn gyorsasággal — fe lvá l t o t t a a nem sokkal k o r á b b a n végbement f o r r a -
da lom sietős, rossz indula tú boncolga tása . Az októberi e semények t é m a k ö r é r e 
azó ta is r o p p a n t erőkifej téssel koncen t rá l a polgári t ö r t éne t í r á s , s eközben 
rendk ívü l r uga lmasan j á r el. 
Természetesen ez a f o r d u l a t e lsősorban nem va lamely belá tás köve tkez -
m é n y e vol t . A világ fej lődése a lakul t úgy , hogy a szov je t ha t a lom gazdaság i 
és pol i t ikai sikerei mind m e g a n n y i kínzó t ü s k e k é n t n y u g t a l a n í t o t t á k , ösztökél-
t ék a tőkés vi lág t á r s ada lomtudósa i t . A Szov je tun ió t a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n 
sem lehe te t t e lhal lgatni . Az október i f o r r a d a l o m j u b i l e u m a i valóságos lelki 
t o r t ú r á t , ú j a b b és ú j a b b keserű csalódást t a r t o g a t t a k a polgár i ideológusok-
n a k , mivel önnön t á b o r u k e lő t t is t a r t h a t a t l a n o k k á v á l t a k a korábbi t í p u s ú 
bagatel l izálási kísérleteik. A legrózsásabb polgári illúziók szétfoszlatása csak 
növel te eszmei ellenfeleink ü g y b u z g a l m á t , hiszen jól t u d t á k , hogy az o k t ó b e r i 
fo r r ada lom értékelése szoros kapcso la tban v a n a n y o m á b a n lé t re jö t t ú j t á r s a -
da lmi rendszer auk to r i t á sáva l . 
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A tö r t éne l em t ré fás bün t e t é se , hogy azok, akik k o r á b b a n megmagyaráz -
h a t a t l a n n a k , csodaszerűnek t a r t o t t á k n o v e m b e r 7-ét, m o s t éppen az ok tóbe r i 
események m a g y a r á z a t á b a , t u d o m á n y o s k o d ó elemzésébe ve t ik r eménye ike t . 
* 
Mielőt t bá rmi t is szólanék az o k t ó b e r i fo r rada lom h i s to r iog rá f i á j ának 
mai időszerű v i takérdése i rő l , sietek megá l lap í t an i , hogy a nyuga t i „ s z o v j e t -
ológia" , „k remlo lóg ia" széleskörű ki fe j lesz tése nem v á l t o t t a be t e l j e sen a 
hozzá f ű z ö t t r eményeke t . A ma i polgári t ö r t éne t í r á s és eszmeiség o b j e k t í v 
helyzeté t éppen az ok tóber i fo r rada lom p rob lémakörében jel lemzi l eg inkább a 
kényszerű def fenzív m a g a t a r t á s . 
Megelégedéssel k ö n y v e l h e t j ü k el, h o g y a marx is ta és polgári ideológia 
pá rha rcábó l az idők f o l y a m á n egész sereg v i t akérdés kapcso lód ik ki fokoza to -
san, azon egyszerű okból, m e r t beigazolódik a marx is ta á l l áspont helyessége. 
Ma m á r aligha mer ik kétségbe v o n n i például az ok tóber i f o r r a d a l o m 
nagy t ö r t éne lmi sú lyá t , j e len tőségé t . I gen jel lemzők ebbő l a szempontbó l a 
polgári po l i t ika vezető a l a k j a i n a k ideológiai ál lásfoglalásai , amelyek m i n d e n -
kor nagy h a t á s t g y a k o r o l t a k a n y u g a t i tö r ténészek eszmei i r ányvona l á r a . 
Pichon f r anc ia kü lügymin i sz t e r az in te rvenc ió idején a f r a n c i a nemzet meg-
sér tésének ny i l ván í t o t t a a n a g y f rancia f o r r a d a l o m és az ok tóber i f o r r a d a l o m 
p á r h u z a m b a á l l í tásá t és t a g a d t a , hogy a k é t eseményt b á r m i b e n is összefüggés-
be lehetne hozni egymással . De Gaulle f r a n c i a ál lamfő 1966 jún iusában , lenin-
grádi l á t o g a t á s a k o r már e r r e a para le l lára ép í te t te o t t e lmondo t t beszédé t . 
1964-ben az osztrák Tör t éne lmi T á r s a s á g o k Szövetsége nyolcadik v á n d o r -
gyűlésén v o n Salis professzor érdekes e lőadás t t a r t o t t a l egú jabbkor i t ö r t é n e t 
k u t a t á s á n a k és ér tékelésének elvi kérdéseiről . Ebben e l v e t e t t e azt a régi szem-
lélet m ó d o t , amelyben még ő t is fe lnevel ték , hogy t i . n incs szükség a m o d e r n 
idők t ö r t é n e t i k u t a t á s á r a és o k t a t á s á r a . E g y i k érve éppen az vo l t , hogy k o m o l y 
tö r t énésznek és t ö r t é n e l e m t a n á r n a k nem lehe t kitérnie Oroszország f o r r a d a l m i 
á t a l a k u l á s á n a k m a g y a r á z a t a elől.1 R u f f m a n n y u g a t n é m e t tö r ténészprofesszor 
mos t meg je l en t ú j k ö n y v é b e n a huszadik század t ö r t é n e t é n e k „ f ix p o n t j á t " 
l á t j a az ok tóbe r i f o r r a d a l o m b a n . 2 
A pol i t ika i vezetők és a tö r ténészek bá to r í t á sa n y o m á n a mai n y u g a t i 
polgári s a j t ó meglepőbbnél meglepőbb b izonyságá t a d j a a n n a k , hogy mi lyen 
á thango lódás i f o lyama t m e g y végbe a t ő k é s országokban. A World Pol i t ics 
c ímű amer ika i fo lyó i ra tban o lvassuk: „ А X I X . század szellemiségének min-
1
 Bericht über den achten österreichischen Historikertag in St. Pölten, veranstaltet 
vom Verband Österreichischer Geschichtsvereine in der Zeit vom 15. bis 18. September 1964. 
H. n. 1965. 20. old. 
2
 Karl Heinz Ruffmann: Sowjetrussland. Struktur und Entfal tung einer Weltmacht . 
Dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Band 8. 
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deneke lő t t a f r a n c i a fo r r ada lomhoz való v i szonyá t ke l l e t t m e g h a t á r o z n i a ; 
a m a i ember s z á m á r a a k ö z p o n t i fe ladat az orosz fo r r ada lom értékelése. E z 
u t ó b b i fe lada t m é g dön tőbbé v á l t , mivel m o s t csaknem 1 milliárd e m b e r 
j e l en t i ki, hogy örököse és véde lmezője az orosz f o r r a d a l o m n a k . " 3 
Amin t a m o s t idézett szövegből is k i d e r ü l , a f ranc ia fo r rada lom és az 
ok tóber i f o r r a d a l o m bizonyos összekapcsolása m a már egyre i n k á b b közhe ly a 
polgár i gondo lkodók körében, ső t nő azok száma, akik megérzik , hogy az 
u t ó b b i tö r t éne lmi hordere jével fe lü lmúl ta az előbbit . B i z o n y óriási késéssel 
é rkeze t t el ehhez a felismeréshez a h ivata los n y u g a t i ideológia, hiszen Mehr ing 
és Russe l és még a n n y i a n a h a l a d á s t ábo rábó l m á r annak i d e j é n ragyogó t ö r t é -
ne t i á tér téssel m a g y a r á z t á k el Október je len tőségét . Ar ró l most még n e m 
szólva, hogy egészen más oldal ról érkeztek ide , s Október je lentőségének ú j -
szerű h a n g o z t a t á s á v a l gyökeresen eltérő c é l j a i k vannak . 
Egyre kevésbé szerepel v i t a k é r d é s k é n t az a p rob léma, hogy lehet-e , s 
kell-e bírálni az a n t a n t h a t a l m a k in te rvenc iós pol i t iká já t . S c h u m a n n a m e r i k a i 
tö r t énész már a húszas években elítélte az in tervenciót . 4 E b b e n az i r á n y b a n 
h a l a d t t o v á b b W a r t h , aki „ A szövetségesek és az orosz f o r r a d a l o m " c í m ű , 
t ö b b m i n t egy év t izede megje len t értékes m ű v é b e n végleg po lgár jogo t b iz tos í -
t o t t az in te rvenc iós politika be lső b í r á l a t á n a k . 5 Más k é r d é s , hogy mi lyen 
mélységű ez a b í r á l a t . 
Az október i f o r r a d a l o m m a l szemben h a n g o z t a t o t t po lgár i vádak közü l 
az egyik l eggyakor ibb az volt , h o g y a f o r d u l a t segítségével a lko tás ra , ép í t és re 
kép te len elemek j u t o t t a k a h a t a l o m r a . Ez a felfogás csak és kizárólag a r o m -
bolás , a regresszió s z imbó lumának l á t t a t t a O k t ó b e r t . F o k o z a t o s a n ez az é r v 
is kiszorul a d i spu tábó l . Már Chamber la in amer ika i t ö r t é n é s z két k ö t e t e s 
h a t a l m a s feldolgozása, ,,Az orosz f o r r a d a l o m " , amely a köze lmúl tban 
ú j k i adásban , n é m e t nyelven is megje len t , e l távolodot t e t t ő l a beál l í tás tól . 6 
Különösen érdekes az a f o r d u l a t , a m e l y Lenin t ö r t é n e t i a l ak j án ak m e g -
ítélésénél m u t a t k o z i k a polgári t ö r t é n e t í r á s b a n . Korábban minden ember i és 
pol i t ika i nagyságo t m e g t a g a d t a k tőle és s z in t e bűnözőként kezel ték . Ú j a b b a n 
ö römmel t a p a s z t a l j u k , hogy a h iva ta los n y u g a t i his tor iográf ia lépésről-lépésre 
felfedezi Lenin t , az ember-ór iás t . Meissner n y u g a t n é m e t t ö r t énész a f e b r u á r i 
f o r r ada lom 50. évfordu ló já ra í r t c ikkében p é l d á u l azt h a n g o z t a t j a , hogy L e n i n 
és a szovje t v e z e t ő k rendkívül józanu l í t é l t é k meg a po l i t ika i rea l i t ásoka t . 7 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n n y o m a t é k o s eml í t é s t , sőt e l ismerést érdemel C a r r 
3
 Wordl Politics 1966. 3. Vol. V I I I . 452. old. 
4
 F. L. Shuman: American Pol icy towards Russ ia since 1917. Ad. S tudy of Diplomatic 
History. International Law and Public Opinion. London , 1928. 177. old. 
6
 Robert D. Warth : The Allies and the Russian Revolution. From the Fall of the Monarchy 
to the Peace of Brest-Litovsk. Durham, N. C. 1954. D u k e University Press. 
6
 William Henry Chamberlin: The Russian Revo lut ion 1917 — 1921. I —II. New York, 
1957. 
' Die Welt 1967. február 18. 
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angol professzor , aki ,,A bolsevik f o r r a d a l o m " című h á r o m kötetes m u n k á j á -
b a n és az ennek f o l y t a t á s á t képező k ö n y v s o r o z a t á b a n pozitívan m é l t a t t a 
Lenin pol i t ika i zsenia l i tásá t . Ál lásfogla lásának annál nagyobb j e l en tősége t 
kell t u l a j d o n í t a n u n k , m e r t Carr é l e t m ű v e mindezideig az októberi f o r r a -
da lomra és a szovje t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e vona tkozó polgári k u t a t á s o k 
csúcs te l jes í tményének számí t . 8 
Jó l eső érzés, hogy ezek a realista t endenc i ák , becsüle tes részfel ismerések 
á l t a l ában azokná l a tö r ténészekné l f edezhe tők fel, akik szakmailag is, é r t e lmi -
leg is a l egk ivá lóbbak . S c h u m a n n , Chamber l a in és Carr a feldolgozott a n y a g 
mennyiségében , szakszerű tö rekvésű e lőadásában és a n n a k á tgondo lá sában 
b izonnyal első helyen á l lnak . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n érdemes kissé közelebbről szemügyre v e n n i azt 
a p rob lémá t , hogy v a j o n mi lyen je l legzetes köve tkezményekke l j á r , h a n a g y 
tehe tségű , de h a t á r o z o t t a n polgári á l l á s p o n t ú k u t a t ó k kerülnek köze l ebb i 
kapcso la tba a szovje t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k tényeivel . Más szavakka l szól-
v a : hogyan m e g y végbe rendszer in t a n y u g a t i tőkés v i l ág nagy szel lemeinek 
és az ok tóber i f o r r a d a l o m n a k t a l á l k o z á s a ? 
A p r o b l é m a szemlél te tésére ke r e sve sem t a l á l h a t n á n k j obb p é l d á t 
Carr professzornál , aki a n y u g a t i t ö r t é n e t í r á s egyik n a g y tekinté lyű és h a t á s ú 
a l ak j a , s ami különösen fon to s : a m o d e r n polgári tö r téne t f i lozóf ia egyik 
vezető k o p o n y á j a . 
Az i lyen hozzáér tő és n a g y k a p a c i t á s ú tör ténész gondolkozók, a m i n t az 
október i f o r r ada lom, v a g y a szovje t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k tényeivel dolgozni 
kezdenek, azonna l fé l resepr ik az előző po lgár i tö r ténésznemzedékek d o g m a -
rendszerének egy részét. Az t a részét tudn i i l l ik , amely k i á l t ó va ló t l anságáva l 
különösen megnehezí t i a polgár i á l l á spon t e l fogadását . Ez a revízió, a m e l y 
t u l a j d o n k é p p e n á l landóan folyik , s a po lgá r i t ö r t éne t í r á s véleményét rész le t -
kérdésekben szünte lenül módos í t j a , ö s sze t e t t , óvatos ér tékelést k í v á n . 
Poz i t ív oldala, hogy kényszerű m ó d o n megerősít i a marxista t ö r t é n e t -
írás t öbb régi t é te lé t , s ezzel növel i a szocial is ta t ö r t éne t í r ók önbiza lmát , eszmei 
harc i k e d v é t . Ugyancsak a pozi t ív e l emek oldalára t a r t o z i k , hogy a Ca r rhoz 
hasonló tö r t énészgondo lkozók , m i u t á n e lmerül tek az októberi f o r r a d a l o m 
eseményeinek és a szovje t veze tők eszmei m u n k á s s á g á n a k t a n u l m á n y o z á s á b a n , 
óha t a t l anu l másképpen kezdenek t e k i n t e n i hazá juk t ö r t éne t ének és az egye-
temes t ö r t é n e t n e k számos p r o b l é m á j á r a . Az a furcsa he lyze t alakul ki t ö b b s z ö r , 
hogy a m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s sa l f o l y t a t o t t v i t a olyan n a g y f o k ú f lex ib i l i t ás t kö-
vete l meg, hogy közben ezek a k u t a t ó k tú l eme lkednek valamivel , eléggé 
konze rva t ív közvet len t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t ü k eszmei színvonalán. C s a k így 
f o r d u l h a t o t t elő, hogy amíg Carr é j t n a p p a l l á t e t t a szovjet t ö r t é n e t í r á s 
lényegi m o n d a n i v a l ó j á n a k megcáfo lásá ra , közben m a g a — nem f ü g g e t l e n ü l 
8
 Edward Hallett Carr: The Bolshevik Revolut ion. 1917 — 1923. I —III. London, 1 9 5 0 -
1953. 
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a s z o v j e t szel lemiség h a t á s á t ó l — o l y a n t ö r t é n e t f i l o z ó f i á t a l a k í t o t t ki , ame ly 
a d i v a t o s i r r ac iona l i s t a t ö r t é n e t i f e l fogások h a t á s o s b í r á l a t á v a l Angl ia szel-
l emi é l e t ének egyik p o z i t í v j e l enségévé v á l h a t o t t . 9 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t n á l u n k nagy a n n a k a veszé lye , h o g y a pol-
gár i t ö r t é n e t í r á s m ó d o s u l á s a i r a k r i t i k á t l a n r a j o n g á s s a l t e k i n t s ü n k , s elfeled-
j ü k , h o g y ezek a v á l t o z á s o k sú lyos n e g a t í v k ö v e t k e z m é n y e k k e l is j á r n a k . 
Az egy ik k e d v e z ő t l e n v i s s z a h a t á s m i n d j á r t m a g a ez az ideológiai c sapdaá l l í t á s . 
H a a m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s képvise lő i n e m eléggé á l l n a k résen, h a n e m készül-
nek fel megfe l e lőképpen a po lgár i t ö r t é n e t í r á s á l l á s p o n t j á n a k szükségszerű 
á t a l a k u l á s á r a , k ö n n y e n egy h a m i s o p t i k a á l d o z a t a i l e h e t n e k . A részleges 
m ó d o s u l á s o k tudn i i l l ik n e m f e l e d t e t h e t i k el a l é n y e g e t . Az i lyen t í p u s ú t ö r t é -
nészek t o v á b b r a is k i t a r t a n a k s a j á t polgár i a l a p k o n c e p c i ó j u k mel le t t , ső t 
ezekke l a v á l t o z á s o k k a l h i h e t ő b b é , k ö n n y e b b e n e l f o g a d h a t ó b b á teszik gyö-
ke resen he ly te l en k i i n d u l ó p o n t j u k a t . Amiko r a n y u g a t i o r s z á g o k közvéle-
m é n y e e g y b e n m á s b a n f ü g g e t l e n í t i m á r m a g á t a kü lönösen szélsőséges pol-
gár i t ö r t é n e t i fe l fogások h a t á s á t ó l , a k k o r ezek a b e l s ő k r i t i k á v a l fe l lépő i r á n y -
z a t o k e j t i k r abu l . 
A m i r ő l mos t s z ó l o t t a m , az a v a l ó b a n k i e m e l k e d ő t ö r t é n é s z e k r e v o n a t -
k o z o t t . A fé l reér tések e lkerülése v é g e t t h a n g s ú l y o z n i s ze r e tném, h o g y a n y u -
ga t i „ s z o v j e t o l ó g i á t " n e m jel lemzi a n a g y sze l lemek bősége. A „k remlo lógu-
s o k " d e r é k h a d á b a n m é g csak n e m is a polgár i á t l a g t ö r t é n é s z a t i p i k u s . K i v á n -
d o r o l t a k v a g y á t t e l e p í t e t t e k a l k o t j á k a z ö m ö t , a k i k n e k sokszo r egye t len 
szel lemi t ő k é j ü k a b b a n áll , hogy szüle tés i k ö r ü l m é n y e i k f o l y t á n vé le t lenü l 
i smer ik v a l a m e l y i k sz láv n y e l v e t . E z a szerény k é p z e t t s é g ű és l á t ó k ö r ű r é t eg 
az ú j a b b polgár i e r e d m é n y e k k e l s e m t u d lépést t a r t a n i , s g y a k r a n előad o lyan 
n é z e t e k e t , ame lyek m á r a v i l ágsz ínvona lon álló n y u g a t i k u t a t ó k n á l megha la -
d o t t a k n a k s z á m í t a n a k . Mi t ö b b , e k i á l t ó a n k o n z e r v a t í v g a r n i t ú r a kép te l en 
a r r a , h o g y a k a r a t a e l lenére b á r , de v i s s z a t ü k r ö z t e s s e n v a l a m i l ényegesebb 
p o z i t í v u m o t a s z o v j e t f o r r á s o k v i z s g á l a t a n y o m á n . 
Az imper i a l i s t a k o r m á n y o k p r o p a g a n d a s z e r v e i óriási m é r e t ű a n y a g i 
t á m o g a t á s b a n részes í t ik , egyre t o v á b b d u z z a s z t j á k és fe l tüze l ik ez t az élősdi 
t e s t ü l e t e t . A k ö r ü k b e n még n a p j a i n k b a n is u r a l k o d ó h a n g u l a t o t je l lemzi 
a n y u g a t n é m e t v o n R a u c h egyik m e g n y i l a t k o z á s a . Ő a s z o v j e t h a t a l m a t é p p e n 
az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m k a p c s á n az „ ö r ö k ember i é r t é k e k n e k és morá l i s potenc i -
á k n a k o d a h a j í t o t t h a t a l m a s k i h í v á s n a k " m i n ő s í t e t t e . 1 0 
Mindezé r t b á r m e n n y i r e is s z á m o t v e t ü n k azza l , hogy a p o l g á r i t ö r t é n e t -
í r á son be lü l á l l andó módosu l á sok t a p a s z t a l h a t ó k , h a elő is s e g í t j ü k , h o g y 
a j ó i n d u l a t ú , őszinte é rdek lődés t t a n ú s í t ó po lgár i k u t a t ó k miné l a l a p o s a b b a n 
m e g i s m e r h e s s é k a s z o v j e t t ö r t é n e l e m és a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y e redmé-
9
 E. H. Carr: What is History? London, 1964. Penguin Books. 
10
 Id. В. И. Салов: Освещение истории Октябрьской революции в исторической 
литературе ФРГ. «Зарубежная литература об Октябрьской революции.» М. 1961. 243. 
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nye i t , t o v á b b r a is e l m u l a s z t h a t a t l a n köte lességünk, hogy s zembefo rdu l j unk 
az ok tóber i fo r rada lom és a szov je t tör téne lem igaz ta lan m a g y a r á z a t a i v a l . 
E f e l ada ta d i f ferenciá l t e l j á r á s t követel meg. 
A „ szov je to lóg ia" zömével szemben é lhe tünk azzal a r i t k a é r tékű 
eszmei fegyverre l is, h o g y különösen e lavul t néze te ike t szembe á l l í t j uk s a j á t 
mestere ik megvá l tozo t t á l l á spon t j áva l . 
Megkü lönböz te t e t t f igye lmet érdemelnek a szakmai lag és szellemileg 
k iemelkedő tör ténészek , ak iknek m u n k á s s á g á t abbó l a szempontbó l is lanka-
da t l an f igyelemmel kel l k í sé rnünk , h o g y ú jszerűen m e g f o g a l m a z o t t vélemé-
n y ü k is kellő reg isz t rá lás t , i l letve b í r á l a to t n y e r j e n . 
T a l á n fe l tűn t , h o g y e fe lada t megfoga lmazásáná l nemcsak a szovjet 
tö r t énészekre u t a l t a m . Valóban , az október i f o r r a d a l o m m a l és a szovjet 
t á r s a d a l o m tö r t éne téve l foglalkozó polgár i tö r t éne t í rók b í rá la ta m i n d e n ország 
m a r x i s t a tör ténészeinek közös f e l a d a t a . Az októberi fo r rada lom his tor iográf iá-
j á t k o r u n k b a n egyébkén t is az je l lemzi , hogy s z á z a d u n k klasszikus forradal -
m á n a k t a n u l m á n y o z á s á b a egyre n a g y o b b m é r t é k b e n kapcso lódnak be a szo-
cialista országok és a t őkés országok marx i s t a k u t a t ó i . Ez a f o l y a m a t jelen-
tős erőket kapcsol t ki a polgári t ö r t é n e t í r á s t á b o r á b ó l , s u g y a n a k k o r számot-
t evő el lenerőket he lyeze t t működésbe a szocialista t ö r t é n e t t u d o m á n y oldalán. 
« 
Tisz te l t t u d o m á n y o s ülés ! Melyek t u l a j d o n k é p p e n az ok tóbe r i for-
r ada lom legidőszerűbb és legfőbb t ö r t é n e t i v i t aké rdése i ? 
A polgári t ö r t éne t í r á s e lsősorban az t igyekszik cáfolni, hogy az október i 
f o r r ada lom lényege nemze tköz i é r v é n y ű és jellegű. Ezze l a fel ismeréssel szem-
ben ké t , egymással minőségileg t e l j e sen azonos „ e l m é l e t e t " á l l í t anak szembe. 
Az első szerint az október i f o r r a d a l o m t i sz tán orosz, i l letve oroszországi 
jelenség. N a g y v i l ág tö r t éne t i sú lya v a n , de az oroszországi vá l tozások nem 
ál lnak szerves k a p c s o l a t b a n a vi lág m á s részein végbemenő fe j l eményekke l . 
A fo r rada lom i lyen felfogása szükségszerűvé t e t t e a s a j á to s he ly i okok 
fe lsorolását . 
E z e k közöt t k e z d e t b e n igen n a g y szerepe vo l t az egészen különleges 
orosz lélekre vona tkozó gyermeteg e lméle teknek . L a w t o n „Az orosz f o r r a d a l o m " 
c ímű m u n k á j á b a n n e m reste l l te leírni a következő e s z m e f u t t a t á s t : „ A z ország 
bővelkedik ha t a lmas e m b e r nem l a k t a té rségekben, amelyek a r eményte lenség 
jegyé t hordozzák m a g u k o n , s így csak a r ra a lka lmasak , hogy szomorú gon-
do la toka t vá l t s anak ki. N e m csodála tos t ehá t , hogy az orosz je l lem a csalódás 
l e ta rg iá ja és a p ro fe t i kus f a n a t i z m u s közöt t ingadoz ik . " 1 1 Ané lkü l , hogy 
t a g a d n á n k a fö ldra jz i környeze t h a t á s á t az ember i psz ich ikumra , csak azt 
11L. Lawton : The Russian Revolution ( 1 9 1 7 - 1 9 2 6 ) . London, 1927. 10. old. 
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az egyet len kr i t ika i szemponto t v e t j ü k fel, h o g y a f o r r a d a l o m n a k egyenesen 
a fö ld ra j z i t ényezőkbő l való levezetése te l jes képtelenség. 
E r r e maguk a polgár i t ö r t é n e t í r ó k is c s a k h a m a r r á j ö t t e k , s ekkor a nép-
lé lek tani sémák b izonyos fé l re to lásával inkább az orosz t ö r t éne l em különleges 
a laku lásábó l igyekez tek levezetni a bo lsev izmust . 
Manapság r e n d k í v ü l kedvelt az az elmélet , amely úgy b i z o n y g a t j a a for-
r ada lom kizárólagos orosz okait és je l legét , h o g y a lenin is tákat egyszerűen az 
orosz ana rch i s t ák , vagy i s B a k u n y i n és N y e c s á j e v fo ly ta tó inak t ü n t e t i fel.12 
Lenin mindig büszkén vál lal ta az e lőző orosz f o r r a d a l m i nemzedékek (legye-
nek azok dekabr i s t ák , fo r rada lmi d e m o k r a t á k v a g y az a n a r c h i s t á k a t is m a g u k -
b a n foglaló fo r r ada lmi na rodny ikok) pozit ív t evékenységének örökségét . Hi -
bá ikból és erényeikből mindig o k u l n i igyekeze t t . E n n e k ellenére kétségte len , 
hogy ná la aligha vo l t nagyobb ellenfele az a n a r c h i s t a eszmei i r á n y z a t n a k és 
módszereknek . A f o r r a d a l m á r e lődök t a p a s z t a l a t a i t csak a kor l egmodernebb , 
n y u g a t i e rede tű e szmeáramla t a , a marx i zmus a l k o t ó a lka lmazása é rdekében 
haszná l t a fel. 
A bolsevizmus kizárólagos orosz jel legének más ik mai d i v a t o s koncepciója 
a l egvakmerőbb vál la lkozástól s em r iad vissza: a s z o v j e t h a t a l m a t a cáriz-
mus f o l y t a t á s á n a k deklará l ja . 1 3 E k ö z b e n olyan kérdéseket h a g y megválaszo-
la t lanul , m i n t a cári rezs im támasza i és a s z o v j e t h a t a l o m hívei p o l g á r h á b o r ú v á 
fe j lődő e l len té tének o k a , va lamint a cár izmussal jó l összeférő n y u g a t i impe-
rial ista k o r m á n y z a t o k gyökeresen megvá l t ozo t t m a g a t a r t á s á n a k m a g y a r á -
za ta . E g y é b k é n t ny i lvánva ló , hogy az ana rch izmus és a cá r izmus v á d j a egy-
más t kölcsönösen k izá ró m a g y a r á z a t o k . 
A nép i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k k ibon takozása u t án sok polgári t ö r -
ténészben fokoza tosan kia lakul t az a szilárd fe l ismerés , hogy p u s z t á n a külső 
szovje t segítséggel n e m lehet megmagya rázn i a nép i d e m o k r a t i k u s rendszerek 
s t ab i l i t á sá t ; napná l v i lágosabbá v á l t , hogy az ú j szocialista á l lamok n e m 
nélkülözik a belső, h a z a i t ö m e g t á m a s z t . A szocial is ta országok k ö z ö t t t á m a d t 
nézetel térések ú j a b b b izonyságá t s zo lgá l t a t t ák a n n a k , hogy csak az oroszországi 
belső helyzet te l n e m m a g y a r á z h a t ó m e g a szocial is ta országok közösségének 
k ia laku lása . E k k o r v á l t népszerűvé a k o m m u n i z m u s „ á z s i a i " je l legének, 
sa j á tos ázsiai oka inak elmélete.1 4 H a közelebbről megvizsgá l juk ez t az ú j néze te t , 
k iderül , hogy szó s incs líj felfedezésről . A po lgá r i ideológusok egyszerűen 
fö ldra jz i lag k iszéles í te t ték az „orosz s p e c i f i k u m " koncepció já t . A m i k o r á b b a n 
orosz lélek vol t , az m o s t ázsiai p sz i ch ikum le t t , a m i t b i zan t in izmuskén t állí-
t o t t a k be , az ú j a b b a n kelet i despo t i zmusak minősü l . 
12
 Lásd pl. P. Scheiben: Von Bakunin zu Lenin. Geschichte der russischen revolutionären 
Ideologien. Bd. I. Studien zur Geschichte Osteuropas. Köln , 1956. 
13
 Warren Bertlett Walsh: Russia and t h e Soviet Union: a Modern History. Ann. „Arbor" 
University of Michigan Press. 1958. 
14
 Günther Stökl: Russische Geschichte. Stuttgart, 1962. 767. old. 
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Az október i f o r r a d a l o m kizárólagos övezeti jel legének m i n d k é t pol-
gár i m a g y a r á z a t a azonos célt köve t . Az t szere tnék e lh i te tn i tömegeikke l , hogy 
m i n d a n n a k , ami 1917 ó ta Kele ten v é g b e m e n t , semmiféle kapcsola ta sem lehet 
a N y u g a t t a l . A f o r r a d a l o m oka inak m a g y a r á z a t a k o r vége redményképpen 
a Kelet és N y u g a t kezdet leges geopol i t ikai szembeál l í tásában merü l k i a pol-
gári koncepció egész bölcsessége. 
I t t h a d d j egyezzük meg mellékesen, hogy míg Nyuga ton Ázs i ába igye-
keznek ki tolni a bo lsev izmus t , egy idő ó t a a szocialista országok t á b o r á n belül, 
a nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m sora iban is t a p a s z t a l h a t ó k olyan kísér letek, 
amelyek az ok tóber i f o r r ada lom és az u t á n a köve tkező oroszországi esemé-
n y e k sz fé rá j á t tel jességgel Ázsián k ívü l i öveze tnek , m a g u k a t az oroszokat 
pedig á l t a l ában va lamifé le gyűlöletes európa i idegeneknek igyekeznek beállí-
t a n i . Szovjet -Ázsia f o r r a d a l m á t k izárólag E u r ó p a s zámlá j á r a í r j ák . A maois ta 
ideológusoknak ez az ú j a b b p r imi t ív szellemi k a p t a f á j a csak végleg meggyőz-
het b e n n ü n k e t minden erőszakolt geopoli t ikai séma haszonta lanságáró l . 
Természe tesen az orosz f o r r a d a l o m n a k , csakúgy m i n t a népi d e m o k r a t i k u s 
f o r r a d a l m a k n a k , fon tos nemze t i s a j á to s sága i is v o l t a k . Az október i fo r rada lom 
t ö b b v o n a t k o z á s b a n is igen jel legzetesen t ük röz i a szocialista f o r r a d a l o m kizáró-
lagos helyi p r o b l é m á i t . Ezé r t n y u g o d t a n á l l í t h a t j u k , hogy ebben az értelem-
ben (ti. a nemze t i sa já tosságok t ek in t e t ében ) az ok tóber i f o r r a d a l o m meg-
isméte lhe te t len . De egészen m á s k é n t áll a helyzet a fo r rada lom lényegével, 
a szocialista á ta laku lássa l . E b b e n O k t ó b e r vol t és m a r a d a model l . Az egye-
temes tö r t éne lem és az egész fo r r ada lmi munkásmozga lom azóta el tel t tör-
t éne t e beb izony í to t t a , hogy az Oroszországban megszüle te t t szocial is ta rend-
szer nemzetköz i v i t a l i t á s á t nem lehet ké tségbe vonn i . 
A b b a n , bogy a polgári t ö r t énészeknek és ideológusoknak mégis sikerült 
je lentős t ö m e g e k b e n e lü l te tn i a szov je t rendszer nemze t i k izárólagosságának 
hamis gondo la t á t , n a g y szerepe vol t a személyi ku l t u sz szub jek t iv i zmusának 
és d o g m a t i z m u s á n a k is, amely n e m egyszer az orosz fo r rada lom nemzet i 
vonása inak u t á n z á s á t köve te l t e meg m á s országok k o m m u n i s t á i t ó l . A teljes 
igazsághoz h íven az t is m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a z o k b a n a külföldi kommunis -
t á k b a n , ak ike t az elmélet i restség és s a j á t országuk nem kielégítő ismerete 
je l lemzet t , sz in tén megvol t a h a j l a m a r r a , hogy a szocialista f o r r a d a l o m orosz 
f o r m á j á t a szocialista f o r r a d a l o m k é n t f o g j á k fel, s f e l a d a t u k a t az u t á n z á s b a n 
lássák. E r r e a ké to lda lú jelenségre a n n a k idején m á r Lenin is fe l f igyel t és 
„szuzdal i k o n t á r m u n k a " - k é n t elí télte az orosz fo r r ada lom kop í rozásá ra irá-
nyu ló tö rekvéseke t . A „szuzdal i k o n t á r m u n k a " mérhe te t l enü l s o k a t á r to t t . 
E n n e k n y o m a i t a polgári t ö r t éne t í r á s t evékenységében is l e m é r h e t j ü k . Az azon-
b a n nem igaz, hogy az október i f o r r a d a l o m ügye kü l fö ldön csak kon tá rkezek -
ben vol t . Gramsc i 1919-ben már meg í r t a , hogy az olasz k o m m u n i s t á k pé ldá ju-
k a t , O k t ó b e r t csak egyben k í v á n j á k u t ánozn i : az osztá lykövetkezetesség-
ben , az olaszországi és vi lághelyzet marx i s t a elemzésében. (Természetesen 
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t ávol ró l sem csak Gramsciról v a n szó. Mennyi a lkotó tö rekvés bon takozo t t 
ki a húszas évek nemze tköz i k o m m u n i s t a m o z g a l m á b a n ! E z e k tág t e r e t 
k a p t a k a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé VI I . kongresszusa inak ha t á roza t a i nyo-
mán , amelyek n y o m a t é k o s a n fe lszól í to t ták az egyes országok k o m m u n i s t a 
p á r t j a i t po l i t iká juk a lko tó , a n e m z e t i sa já tosságoka t és é rdekeke t a legtelje-
sebb m é r t é k b e n f igye lembevevő , a lka lmazására . A k o m m u n i s t a pá r tok a m á -
sodik v i lágháború f o l y a m á n és a nép i demokra t ikus f o r r a d a l m a k során a leni-
n izmus mester i á t é r t é sének , önálló fe lhaszná lásának és t o v á b b fej lesztésének 
ragyogó példasorát m u t a t t á k fel.) 
A polgári t ö r t é n e t í r á s viszonylagos eszmei sikereinek ér tékelésekor n e m 
szabad e l fe le j tenünk, hogy amíg csak egyetlen szocialista ország lé teze t t , 
ob jek t íve is nehéz v o l t a v é g b e m e n t események vi lágba ágyazo t t s ágá t bizo-
ny í tan i . Akkor Macdona ld a szigetországban m é g nagy sikerrel leckéztet-
he t t e a bolsevikokat az i skolamester pózából : „Oroszország nem Magyar-
ország, Magyarország nem Franc iaország , F ranc iaország n e m Anglia !" Ma 
már lényegesen más a helyzet . Most mi m o n d h a t j u k a N y u g a t n a k : Igen , 
a Szov je tun ió nem a Magyar Népköztá rsaság , a Magyar Népköz tá r saság n e m 
a Korea i Népköz tá r saság , a Korea i Népköz tá r saság nem a Lengyel Népköz-
t á r saság (stb), és ez a sokszínű, n e m z e t i h a g y o m á n y a i t óva őrző ba rá t i közös-
ség mégis a szocializmus vi lágsikerét , v i lágérvényét d o k u m e n t á l j a . 
Gondol juk m e g : ha a gigász-forradalom, O k t ó b e r ö tven év tovább i for-
r ada lmi mozgalmát t e k i n t v e m á r szinte csak ind í tóep izódnak tűn ik , mi-
képpen lehet t agadn i é r te lmének egyetemességét ? 
A bolsevizmus t i s z t án orosz vagy t i sz tán ázsiai je l legének legkézen-
fekvőbb — és a n y u g a t i országok közvéleménye e lőt t is k ö n n y e n é r the tő — 
cáfola ta az, ha u t a l u n k e t á r s ada lmi rendszer m a r x i s t a e rede tére . A polgári 
t ö r t éne t í r á s igyekszik megtalá lni a m ó d j á t a n n a k , hogy e lhár í t sa ezt a cáfol-
h a t a t l a n el lenérvet . E l j á r á s a egyszerű . Komikus módon e lvhű marx i zmus t 
mímel , s vál t ig á l l í t j a , hogy m i n d a z , ami ok tóbe rben t ö r t é n t , e l lentmond 
a m a r x i z m u s n a k . K ö v e t k e z é s k é p p e n t agad ja O k t ó b e r szocialista jel legét . 
K ö n n y e b b a z o n b a n egy i lyen tagadó n y i l a t k o z a t o t meg tenn i , m i n t 
arra a kérdésre válaszolni , hogy h a a fo r rada lom e l l en tmondo t t a marxiz-
m u s n a k , s szocialista jellege sem vol t , akkor mi vo l t t u l a j d o n k é p p e n ? 
A felelet erre az egyszerű kérdés re minden ese tben speku la t ív , zavaros , 
homályos . Van , aki ú g y véli, hogy a bolsevizmussal ű j vallás szü le te t t . Mások 
sér tőnek t a lá l j ák ezt a hívőkre és pótval lásról v a g y val láspót lékról í rnak . 
Érdekességként m e g e m l í t j ü k , hogy az ilyen elméletek még a szovje t rendszer re l 
rokonszenvező Russel l t is m e g z a v a r t á k , aki ar ra az ugyancsak eredet i köve t -
kezte tésre j u t o t t , hogy a bolsevizmus a francia fo r r ada lom eszméi és az izlám 
keresztezéséből l é t r e j ö t t ú j religio. 
A t e i s t á k a t va l lássa l gyanús í t an i bizony n e m volt tú l ságosan ha tásos 
dolog. Veszélyesebbnek bizonyul t az acoli tus-elmélet , amely n é m e t cinkosság-
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gal , egyszerű ügynöki t evékenységge l gyanús í to t t a a bo l sev ikoka t ; így 
t a g a d t a és t a g a d j a szocialista m i v o l t u k a t . Lenin t még W a s h i n g t o n n á l is jobban 
m e g r á g a l m a z t á k — í r ta jogosan Shaw. A Sisson-iratokról , amelyekre hosszú 
időn keresztül ép í te t t a polgár i t ö r t éne t í r á s , időközben mégis k ide rü l t , hogy 
h a m i s í t v á n y o k . Ekkor ú j a b b i r a t o k a t k u t a t t a k fel. A második v i l ágháború 
u t á n tendenciózus v á l o g a t á s b a n köz reado t t d o k u m e n t u m o k a t közelebbről 
megvizsgálva kiderül , hogy ezek — ha egyá l ta lában e l fogad juk hitelességü-
k e t — csak az t b i zony í t j ák , hogy a bolsevik pá r tba a cár i ochrana ügynökeihez 
hasonlóan a néme t ha tóságok is b e k ü l d t é k ágenseiket . K ö z t ü k egye t len vezető 
bolsevik nevéve l nem t a l á l k o z u n k , Leninről pedig ezekből az i r a tokbó l is kide-
rü l , hogy személyileg, erkölcsileg te l jesen hozzáférhe te t len vo l t . A német-
ügynökség v á d j á t t ehá t n a p j a i n k b a n csak az ú j o n n a n m e g j e l e n t e t e t t doku-
m e n t u m o k fé l r emagyarázásáva l t a r t h a t j á k fenn.1 5 
A polgár i tö r t éne t í r á s nemcsak a marx izmus t , de a d e m o k r a t i z m u s bármi-
féle elemét is e l t agad ja az ok tóber i fo r rada lomtól . S z á m á r a ok tóbe r egyszerű 
k a t o n a i puccs . Az események e lőadásakor óriási szerepet k a p a bolsevikok 
ügyességének (ér te lmezésükben ügyeskedésének) e lő térbeá l l í tása , m a j d annak 
hangsú lyozása , hogy a h a t a l o m megragadása u t án és azó ta is ö t v e n esztendőn 
keresz tü l dön tően a t e r ro r ra t á m a s z k o d v a áll fenn a szov je t rendszer . E vonal-
vezetés n y o m á n Lenint és a bolsevik vezetőket h ihe te t l enü l ha ta loméhes , 
önző, t ö r t e t ő embereknek ábrázo l j a . 
Mivel a polgári t ö r t é n e t í r á s messzejár az igazságtól , m i n d u n t a l a n ellent-
m o n d á s o k b a keveredik. Az olyan megfogalmazások, hogy 1917 novemberé-
ben az orosz tömegek az érzelmeik á ldoza ta i le t tek , v a g y min t Meissner í r ja , 
„ a z ér telem behódol t az ö s z t ö n n e k " , önmaguké r t beszélnek és á ru lkodnak . 
Ezekből is k i tűn ik , hogy a bolsevikok a tömegek t á m o g a t á s á v a l h a j t o t t á k 
végre a f o r r a d a l m a t . 
Hason ló e l len tmondássa l t a l á lkozunk a szovje tek ér tékelésénél . A nyugat -
néme t Anweiler abban az igyekeze tében , hogy a f o r r a d a l o m u t á n i szovje teket 
á l önko rmányza t i szerveknek minősí tse , kényte len visszalépni a régebbi polgári 
felfogástól és elismeri, sőt a k o n t r a s z t kedvéér t k i d o m b o r í t j a , h o g y a forra-
da lom e lő t t i szovje tek nép i szervek vol tak. 1 8 Ebbő l azonban ó h a t a t l a n u l az 
köve tkez ik , hogy az ok tóber i f o r r a d a l o m szovje t je i a tömegek vé leményének 
a d t a k k i fe jezés t . 
Az orosz fo r rada lom nemze tköz i kapcso la t a inak t e rü le t én a rossz-
emlékű intervenciós pol i t ika m i a t t különösen def fenz ív pozíció elfoglalására 
kényszerü l t a polgári t ö r t é n e t í r á s . V i t á r a mégis bőven v a n ok. K e n n a n „Orosz-
országk i lép a h á b o r ú b ó l " c ímű könyvével 1 7 az a n t a n t pol i t ika belső b í rá la tához 
15
 Z. A. B. Zeman. Germany and tlie Revolution in Russia 1915 — 1918. Documents 
from the Archives of the German Foreign Ministry. London 1958. 
16
 Oskar Anweiler: Die Rätebewegung in Russland 1905 — 1921. Leiden, 1958. 
17George F. Kennan: Russia Leaves the War. Princeton, New Jersey, 1956. 
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kapcso lódo t t , de ezt o lyan módon t e t t e , hogy a k o r á b b a n meg indu l t kr i t ika i 
k a m p á n y b a n igyekezet t magához r a g a d n i a kezdeményezés t . A m u n k a gazdag 
t é n y a n y a g o t t a r t a l m a z , bíráló s z e m p o n t j a i mégis fe lü le tesebbek W a r t h é n á l . 
Je l lemző, hogy a h iva ta los amer ika i p ropaganda K e n n a n később megje len t 
m u n k á j á n a k t u l a j d o n í t o t t a a k r i t i k a öt le té t (ami t K e n n a n is e lősegí tet t , 
amikor n e m m u t a t o t t r á W a r t h k ö n y v é n e k ú t t ö r ő érdemeire) . K e n n a n sza-
v a k b a n n e m f u k a r k o d i k a megrovó kifejezésekkel , a kü lügyi á l l amt i tká r -
ság b ü r o k r a t á i r a t e t t célzásokkal , a z o n b a n végeredményképpen Franc i s orosz-
országi n a g y k ö v e t hozzánemér téséve l , hedonizmusáva l , Wilson e lha ta lmasodó 
f á r a d t s á g á v a l s hasonló másodlagos tényezőkkel magya rázza az 1917 végén 
b e k ö v e t k e z e t t d iplomáciai és k a t o n a i eseményeket . Végső soron K e n n a n mun-
k á j á t és a Kennan epigonok í rása i t n e m annyi ra k r i t i kának , m i n t i n k á b b 
mérséke l t en önkr i t ikus apológiának t a r t h a t j u k . 
Az egyetlen, b á r csak olcsó d i a d a l t a fo r r ada lom t ú l k a p á s a i n a k , bizo-
nyos i l lúzióinak, ember i gyar lósága inak leírásakor a r a t j á k a burzsoá t ö r t é n e t -
írók. V a l ó b a n , Ok tóbe rnek f in tora i is vo l t ak . Az eseményekbe be l e t a r tozo t t az 
a n a r c h i s t á k he lyenként i ga rázdá lkodása is, műemlék-kas té lyok fe ldú lása , a for-
r ada lmi h a t a l o m m a l va ló ese tenkén t i visszaélés. A fo r r ada lom n e m ünnep . 
Ok tóbe rbő l a nyerseség sem h i á n y z o t t . Magától é r t e t ő d i k , hogy t i zenhé t 
vörösgárd is tá i nem v o l t a k fo r rada lmi Pars i fa lok. A ha rc egyszerre fo ly t az 
ellenséggel és a belső gyengeségekkel . Meddő és igaz ta lan dolog azonban , ha 
a f o r r a d a l m a t csak a h i b á k és a gyengeségek oldaláról m u t a t j á k be.1 8 
• 
T a l á n az eddigiekben eml í te t t n é h á n y központ i v i t a t é m a is érzékel te t i 
hogy a k é t tö r téne t í rás pá rha rca a fo r r ada lom egész t ö r t é n e t é t felöleli. Ezér t 
a v i ta közve t l en módszerei mellet t a d i spu t a közve t e t t f o r m á j a : vagyis a t é m a 
t o v á b b i k u t a t á s o k o n a lapu ló pozi t ív kife j tése is n a g y szerephez j u t . A v i t a 
eme k e t t ő s módszere k ö z ö t t kö lcsönha tás f igyelhető meg. 
A szov je t t ö r t éne t í r á s a kezde t -kezde té tő l fogva t u d a t á b a n vol t az 
ok tóber i fo r rada lom v i lág tör téne t i és oroszországi je lentőségének, s t i s z t á n l á t t a 
Ok tóbe r nemzetközi je l legét . Ez a k i indulópont n e m c s a k szemléleti leg, de 
gyakor l a t i l ag is mérhe te t l en előnyt b iz tos í to t t s zámára a polgári tö r t éne t í r á s -
sal s z e m b e n . Szinte a fo r rada lom m á s n a p j á n m á r m e g i n d u l t a k a levél tár i 
k u t a t á s o k és megkezdődö t t az orosz fo r r ada lmak , főleg pedig az ok tóber i 
f o r r a d a l o m tö r t éne t ének szakszerű fe l t á rása . A húszas években a lapos mo-
nográ f i ák , t a n u l m á n y o k , nagy t ö r t é n e t i becsű i r a t o k és visszaemlékezé-
sek hosszú sora l á to t t napv i l ágo t , a m e l y e k mindmáig — és b izonyára még igen 
18Jacques Duclos: Octobre 17 vu de France. Paris, 1967. 10. old. 
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soká ig — n é l k ü l ö z h e t e t l e n a lappi l lé re i az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m k u t a t á s á n a k . 1 9 
E n a g y m u n k a egyik m e g s z e r v e z ő j e és személyes r é szvevő je P o k r o v s z k i j , az 
a k k o r i k ö z o k t a t á s ü g y i n é p b i z t o s h e l y e t t e s , az i s m e r t és s z a k s z e r ű e n k é p z e t t 
t ö r t é n é s z vo l t . 2 0 Sa jnos , po l i t i ka i -h i s to r iog rá f i a i o k o k m i a t t , a m a g y a r t u d o m á -
n y o s k ö z v é l e m é n y kevese t t u d a s zov j e t t ö r t é n e t í r á s és az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m 
k u t a t á s á n a k er rő l a h ő s k o r á r ó l . A szóban fo rgó fe ldo lgozások a n n a k ide jén 
n e m k e r ü l h e t t e k M a g y a r o r s z á g r a , s így sz in te t e l j e s m é r t é k b e n h i á n y z a n a k 
к ö n y v t á r a i n k b ó l . 
A h a r m i n c a s é v e k t ő l az ö tvenes évek d e r e k á i g t a r t ó p e r i ó d u s b a n is 
s z á m o s é r t ékes i r a t k i a d á s és t ö r t é n e t i m ű j e l e n t meg . K é t s é g t e l e n azon-
b a n , hogy e b b e n a k o r s z a k b a n az e l h a t a l m a s o d ó ö n k é n y e s k e d é s e k , a szub jek-
t i v i z m u s és személy i k u l t u s z m i a t t erősen l e s z ű k ü l t e k a t á r g y i k u t a t á s o k , n a g y 
m é r t é k b e n c s ö k k e n t a f e ldo lgozások eszmei s z ínvona l a , s az o k m á n y p u b l i k á -
c iókná l , v a l a m i n t az egyéb k i a d v á n y o k n á l f e r d í t é s e k , t o r z í t á s o k egész sora 
j e l e n t meg . 
A legu to l só é v t i z e d b e n kü lönösen n a g y e r e d m é n y e k e t m u t a t h a t fe l 
a s zov je t t ö r t é n e t í r á s . E r r e az i dőszak ra esik a d o g m a t i z m u s f e l s zámolásáé r t 
f o l y t a t o t t h a r c m e g i n d í t á s a és a t á r g y i k u t a t á s o k i smé te l t kiszélesedése. H a 
v a l a m i k o r , ú g y m o s t k ü l ö n ö s e n é rdemes a t ö r t é n e t í r á s á l t a l ános m ó d s z e r t a n i 
s z e m p o n t j a i b ó l is f i g y e l e m m e l k ísérn i a s zov j e t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t . 
A szov je t t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o n belül ez a l a t t az egy év t i zed a l a t t r o p p a n t 
h o r d e r e j ű v á l t o z á s o k m e n t e k végbe , ame lyek m é g n a p j a i n k b a n is f o l y t a t ó d -
n a k . Ez a f o l y a m a t t ávo l ró l s e m o lyan l á t v á n y o s , m i n t a s z o v j e t i p a r és t echn i -
k a v i lágraszóló s ikerei , de a S z o v j e t u n i ó és az egész n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i 
m o z g a l o m j ö v ő j e s z e m p o n t j á b ó l mégis igen f o n t o s . 
Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á b a n m i n d e z e lsősorban a z t 
j e l en t i , h o g y k r i t i k u s a n f e lü lv i z sgá l j ák a személy i k u l t u s z k o r s z a k á n a k ferd í -
t é se i t , t ú l z á s a i t , és Len in ú t m u t a t á s a i n a k i smé te l t mér legelésével t o v á b b f e j -
lesz t ik az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é n e k m a r x i s t a k o n c e p c i ó j á t . 
A m i n t a l e g ú j a b b r a n g o s j u b i l e u m i p u b l i k á c i ó k b ó l is k i d e r ü l (pl. Mine 
a k a d é m i k u s A N a g y O k t ó b e r i f o r r a d a l o m t ö r t é n e t e " c ímű m ű v é n e k első k ö t e t é -
ből 2 1 és „ A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e " c ímű so roza t V I I . kö te téből 2 2 ) , s zov je t kollé-
g á i n k e r e d m é n y e s e n l eküzd ik az ú n . szűk p á r t t ö r t é n e t i s z e m l é l e t m ó d o t , ame ly 
e l s zak í t j a a f o r r a d a l m i m u n k á s m o z g a l m a t t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t é t ő l . A t ö r t é -
ne l em o b j e k t í v fe j lődésébő l k ö v e t k e z ő l e g a bo l sev ik p á r t és az egész f o r r a d a l m i 
m u n k á s m o z g a l o m t e v é k e n y s é g e m o s t is az á b r á z o l á s k ö z é p p o n t j á b a n áll, de 
19
 Lásd pl. Очерки по истории Октябрьской революции. I —II. M.—Jl. 1927. 
20
 О. Д. Соколов: Развитие исторических взглядов M. Н. Покровсково. «M. Н. Пок-
ровский: Избранные произведения. Книга 1. Москва, 1966. 
21
 И. И. Минц: История Великого Октябрья. Том 1. Свержения самодержавия. 
М. 1967. 
22
 История СССР. Вторая серия. Том VII. М. 1967. 
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e s z m e i v i t á k , m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k a z o k t ó b e r i f o r r a d a l o m k u t a t á s á b a n 1 1 9 
szov je t k a r t á r s a i n k s z e m l á t o m á s t a r ra t ö r e k s z e n e k , h o g y te l j es k ö r k é p e t a d j a -
n a k az oroszországi p o l i t i k á r ó l és ebbe i l lesszék bele a p á r t küzde lme i t . 
Í g y t ö b b f igye lem j u t m a g á r a a c á r i z m u s r a , a po lgár i - fö ldesűr i l iberá l i s 
e l lenzékre , r e á l i s a b b és m é l t á n y o s a b b é r t éke l é s t k a p az eszer és a m e n s e v i k 
p á r t f o r r a d a l m i é r zü l e tű t a g s á g a , i l l e tve eme i r á n y z a t o k baloldali v e z e t ő -
c s o p o r t j a . 
M i n d e h h e z ré sz le t e sebb gazdasági és t á r s a d a l m i r a j z is tá rsul . I t t kü lö -
nös n y o m a t é k o t k a p o t t az oroszországi t á r s a d a l o m „ t ö b b a l a p ú s á g á n a k " 
k i f e j t é se . Szembeszökő a szocial is ta f o r r a d a l o m b ő v e b b gazdasági i n d o k l á s a , 
1917 g a z d a s á g t ö r t é n e t é n e k a lapos e l emzése . 
A f o r r a d a l o m egyes szakasza i t t e k i n t v e ú j s z e r ű e k azok a s z e m p o n t o k , 
a m e l y e k a l a p j á n t ö b b t ö r t é n é s z el ismeri a polgár i oppoz íc ió egy c s o p o r t j á n a k 
f o r r a d a l m a s í t ó szerepét a f e b r u á r i f o r r a d a l o m b a n . 
A f e b r u á r t köve tő , de Len in h a z a t é r é s é t megelőző időszak v o n a t k o z á s á -
b a n h a t á r o z o t t a b b a n m u t a t n a k rá az ú j fe ldolgozások a m e n s e v i k e k és a bolse-
v ikok á l l á s p o n t j á n a k kü lönbözőségé re az Ideiglenes K o r m á n n y a l k a p c s o l a t -
b a n , a n n a k el lenére , h o g y a k k o r még a bo l sev ik p á r t s e m a l a k í t o t t a ki a m a g a 
h a t á r o z o t t po l i t i ka i á l l á s p o n t j á t . 
1917 d e r e k á n a n e m z e t i m o z g a l m a k e lemzőbb b e m u t a t á s a v o n j a m a g á r a 
a f i g y e l m e t . E z e k a f e j t e g e t é s e k a k o r á b b i fe l fogáshoz hason lóan k e m é n y e n 
b í r á l j á k a n e m z e t i m o z g a l m a k j o b b s z á r n y á t , de n a g y o b b megér tés t t a n ú s í -
t a n a k a nemze t i s ég i m o z g a l m a k f o r r a d a l m i d e m o k r a t i k u s ba l szá rnya i i r á n t . 
A bo l sev ik p á r t o n be lü l i v i t á k l e í r á sáná l ugyan n e m baga te l l i zá l lódnak 
a n é z e t k ü l ö n b s é g e k , de n e m is ke rü lnek a k o r á b b i h o z h a s o n l ó a n t ú l z ó a n d r á -
m a i m e g v i l á g í t á s b a . 
N a g y j e l en tőségű f o r d u l a t a s z o v j e t e k t ö r t é n e t é n e k részletes t á r g y a -
lása , s ezen ke re sz tü l a m u n k á s - és p a r a s z t t ö m e g e k n é p k é p v i s e l e t é n e k , szo-
cial is ta d e m o k r á c i á j á n a k t ü z e t e s v i z sgá l a t a . Ehhez k a p c s o l ó d i k az é r t e lmi ség 
szerepének kiszélesülő k u t a t á s a , a ko rabe l i f o r r a d a l m i d i á k m o z g a l m a k t ö r t é -
n e t é n e k beemelése . 
A s z o v j e t kü lpo l i t i ka kezde te iné l a k u t a t á s h a n g s ú l y o z z a az első h ó n a p o k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s a j á t o s s á g á t , a f o r r a d a l m i pá tosz és a f o r r a d a l m i j e l s z a v a k 
e lő té rbe k e r ü l é s é t , de c á f o l j a a szov je t k ü l p o l i t i k a merő p r a g m a t i z m u s á r ó l t e r -
j e s z t e t t v é l e m é n y e k e t . A s z o v j e t t ö r t é n e t í r á s n a p j a i n k b a n gazdag a n y a g o t 
szo lgá l t a t a f o r r a d a l o m n y u g a t i , i n t e rnac iona l i s t a , b a r á t i f o g a d t a t á s á r ó l . 2 3 
Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m m a l fog la lkozó szovje t t ö r t é n é s z e k széles t á b o r a 
m a a v é l e m é n y a l k o t á s t e k i n t e t é b e n m á r s o k k a l d i f f e r e n c i á l t a b b képe t m u t a t . 
Í g y a j ö v ő b e n a v é l e m é n y e k kü lönbségéve l és cseréjével f o k o z o t t a n kell s zámí -
t a n i . A n n á l i n k á b b , m e r t a n é p i d e m o k r a t i k u s országok tö r ténésze i is é r t é k e s 
23
 И. M. Кирнсанов: «Великий Октябрь и прогрессивная Америка». Сборник док. 
М. 1967. 
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120 d o l m á n y o s i s t v á n 
m ű v e k k e l kapcso lód tak be a m u n k á b a . E m l í t é s t érdemel a lengyel Bazylow2 4 
és a cseh Re imann 2 5 munkás sága . Az előbbi a századforduló tö r t éne téhez , az 
u tóbb i pedig az októberi f o r r a d a l o m pol i t ika i e seménytör t éne téhez szolgál ta t 
ű j s z e m p o n t o k a t . 
Van n é h á n y olyan ter i i le t azonban , aho l megítélésünk szer int még kü lö-
nösen sok a t e e n d ő .Ide t a r t o z i k a f o r r a d a l o m sa já tosan orosz jellegzetességei-
n e k p o n t o s a b b megál lapí tása , a nemzet iségi t e rü le tek po l i t ika i életének főleg 
f i n n , ba l t i és lengyel v o n a t k o z á s b a n t ö r t é n ő kidolgozása, a m u n k á s m o z g a l m o n 
belüli i r á n y z a t o k még t ö r t é n e t i b b , az a d o t t k o r h o z p o n t o s a b b a n ragaszkodó ér-
tékelése (pl. az ú n . te rü le tköziek , a , ,mezs ra jonc i " -k poli t ikai ú t j á n a k reá l i sabb 
n y o m o n követése) . Ál ta lában szükséges l enne az események sokkal színesebb, 
még i n k á b b emberközelben t ö r t é n ő t u d o m á n y o s leírása. 
Mindezek t ovább i fon tos lépésekkel v ihe tnék előre közös ügyünke t , az 
ok tóber i f o r r a d a l o m popu la r i zá lá sának m u n k á j á t . 
S éppen a népszerűsí téssel k a p c s o l a t b a n k íná l j a magá t e g y fontos jub i l eu -
mi t anu l ság : eszmei m u n k á n k , t ö r t é n e l e m t a n í t á s u n k preszt ízskérdése, hogy az 
ok tóber i f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é t mély t ö m e g é l m é n n y é f o r m á l j u k . Nem n y u g o d -
h a t u n k addig , amíg a fo r r ada lom ténye i t , szereplőit , összefüggései t l ega lább 
anny i r a be n e m visszük az e m b e r e k legbensőbb érzelem- és gondo la tv i l ágába , 
m i n t a n a g y f r anc i a f o r r a d a l o m m a l t e t t é k száz év a la t t az e m b e r i ba ladás e lő t -
t ü n k já ró nemzedéke i . E r r e is j ó lesz a köve tkező ö tven esztendő. 
21
 Ludwik Bazylow: Politika wewnçtrzna caratu i ruchy spoleczne w Rosji na 
poczqtku X X . wieku. Warszawa, 1966. 
25
 Mihail Reiman: Ruská revoluce. 23 únor—25. ï i jen 1917. Praha, 1967. 
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ADATOK A NAGY OKTÓBER 
MAGYARORSZÁGI HATÁSÁHOZ 
H A J D Ü T I B O R 
I smere tes , milyen óriási, so r sdön tő és á t a l ak í tó ha tássa l vo l t a magya r 
m u n k á s m o z g a l o m r a a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m . Hozzászólásom-
b a n n é h á n y olyan t é n y r e k ívánom feh ívn i a f igye lmet , amelyekről kollégáink 
az e lmúl t években tö rö l t ék le a feledés p o r á t , azzal a szándékkal , h o g y ezeket a 
t é n y e k e t beillesszük a m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne te és a m a g y a r tö r t éne lem 
összefüggő f o l y a m a t á b a . 
Az oroszországi f o r r a d a l m a k k e t t ő s ha tás t gyakoro l t ak a m a g y a r politi-
k a i életre. Egyrész t azzal , hogy k i m o z d í t o t t á k a magyarország i munkásmozga l -
m a t h á b o r ú s bénul t ságából és e l i nd í t o t t ák a fo r r ada lmi fej lődés ú t j á n , más-
részt po l i t ika i fo rdu la tok ra kész t e t t ék az uralkodó osz tá lyoka t is. 
Az oroszországi fo r rada lom t é n y e n e m lepte meg kü lönösebben a monar-
chia u r a l k o d ó körei t . Svá jc i k é m h á l ó z a t u k feje, Skrzynski követségi tanácsos , 
m á r 1915 ok tóberében az t je lent i , h o g y Oroszországban a kü lönbékéhez „ a 
ko rona n e m fog hozzá já ru ln i , mer t egy különbéke u t á n rögtön k i t ö r n e a forra-
da lom. I m m á r a h á b o r ú fo ly t a t á sa a b iz tos eszköz a fo r r ada lom e l l en . " 1 Mikor 
a z u t á n ez a biztos eszköz is csődöt t m o n d o t t , akkor a monarch ia k o r m á n y z a t a 
s a j á t cé l ja i ra igyekezet t k ihasználni az orosz nép f o r r a d a l m á t . 
Már a február i fo r r ada lom is a l apve tően m e g v á l t o z t a t t a a m a g y a r mun-
kásmozga lom helyzeté t . Kiemel te elszigeteltségéből az S Z D P veze tőségét . A 
polgár i ellenzék fanya logva bár , kész vo l t összefogni vele Tisza ellen. 1917. m á j u s 
23-án , a vérvörös c sü tö r tök 5. év fo rdu ló j án , Tisza l emondás ra kényszerü l t . 
A főváros népének 1917. jún ius 8-i n a g y tünte tésére 2 csak ezu tán ke rü l t sor, 
v a l ó j á b a n mégis nagy része volt a b b a n , hogy Tisza és p á r t j a egy időre nemcsak 
fo rmál i san , de valóságosan is pol i t ikai v isszavonulásra , passz iv i tásra kénysze-
rü l t . A j ú n i u s 8-i t ü n t e t é s t , me lyhez hasonlóra mére te i t és harcosságá t 
t e k i n t v e évek óta n e m vol t példa, s z t r á j k o k és más mozga lmak so roza ta kö-
v e t t e , ame lyek során hamarosan többszörösére nő t t a szakszervezetek tagsága . 
1
 Österreichisches Staatsarchiv. Aussenpol. Archiv. L. Krieg 25 a. Friedensverhandlun-
gen. К . rot 949. 1. fol. 123. 1. 
2
 Károlyi Mihály: E g y egész világ ellen. Bp . 1965. 163 —165. 1. — Magyarország, 1917. 
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A Tisza b u k á s á t köve tő E s t e r h á z y - k o r m á n y csak 2 hónap ig egzisztált , 
t a l á n ezért van , hogy t ö r t é n e t í r á s u n k é rdemte lenü l e lhanyagol ja . Bár n e m 
v á l t o t t a be a hozzá fűzö t t r e m é n y e k e t , éppen a m u n k á s m o z g a l o m fej lődésében, 
min t egy az orosz fo r r ada lom h a t á s á n a k egyik a k a r a t l a n közve t í t ő j ekén t , 
n a g y szerepe vo l t . A k o r m á n y b a n részt ve t t az ekkor a laku l t választójogi 
b lokk . így a Káro ly i -pá r t közve t l enü l is, az S Z D P pedig, m i n t a b lokk t a g j a , 
közve tve , k o r m á n y p á r t le t t . E b b ő l ugyan elsősorban az u ra lkodó osztályok 
h ú z t a k hasznot , de mindenese t re enyhül t a m u n k á s m o z g a l o m üldözése, a 
cenzúra , s tb . is. Miu tán pedig a munkásmozga lom n e m az S Z D P vezetőségéből 
á l l t , ez a helyzet e lősegí te t te a kele t i széltől életre ke l t e t t baloldal i mozgalmak 
ny í l t fellépését. Ez a relat íve kedvező poli t ikai hőmérsékle t n e m szűnt m e g 
n y o m b a n E s t e r h á z y l emondása és a Weker l e -ko rmány megalakulása u t á n , 
h a n e m a l ap j ában véve a Weke r l e -ko rmány á ta lak í t á sá ig , t e h á t 1918 j a n u á r 
közepéig, t a r t o t t . Csak ezu tán b o m l o t t fel a vá lasz tó jog i blokk is. 
1917 n y a r á n , mikor a k o r m á n y v á l t o z á s kor lá tozza a rendőrség cselekvési 
s zabadságá t az S Z D P t a g j a i v a l szemben, e g y ü t t m ű k ö d é s a lakul ki a Szabó 
E r v i n körül t ömörü lő kis sz indikal is ta csoport és a Galilei-kör legradikál isabb 
elemei közöt t . H a t á s s a l vol t r á j u k a z immerwald i i r ányza t 1917 szeptemberi 
s tockholmi konfe renc iá ja , amelyen az osztrák ba lo lda l is részt v e t t már és 
egyik kü ldö t t e a magyarország i kapcso la tokka l rende lkező Therese Schlesinger 
vo l t . 3 Mint ismeretes , a csoport m u n k á j á b a bekapcso lód tak a Magyarországra 
főleg hadi fogolyként ke rü l t orosz bolsevikok is, ak ik rő l az ú j a b b szovje t k u t a t á -
sok kielégítő m ó d o n b e b i z o n y í t o t t á k , hogy szabályos pár t szerveze t te l rendel-
kez t ek , sőt kapcso l a tban á l l tak a bolsevik pá r t kü l fö ld i b izo t t ságáva l , személy 
szer int Nagyezsda K r u p s z k á j á v a l — t e h á t b izonyos joggal m o n d h a t j u k , hogy 
Leninnel —, aki m é g a február i f o r r ada lom előt t e l l á t t a őket pá r t i roda lommal 
és a bolsevik p á r t l ap jáva l . 4 
Az így l é t r e jö t t csoport röp lap-k iadó tevékenysége az Október i Szocialista 
F o r r a d a l o m előestéjén indu l t meg , mikor a s a j t ó m á r közölte a bolsevik p á r t 
fe lh ívása i t , a k i b o n t a k o z ó b a n lévő p ro l e t á r fo r r ada lom hírei t . A szocialista 
fo r r ada lom győzelme u t á n Szovjet -Oroszország t ek in t é lye igen n a g y m é r t é k b e n 
emel te a csoport be fo lyásá t , ame ly most m á r n e m is z immerwald i s t ának , 
h a n e m a „bolsevik izmusi e s z m e " köve tő jének nevez te m a g á t . A pontosság 
k e d v é é r t meg kell mondan i , hogy elszánt emberek , kis p r o p a g a n d a csoportok, 
amelyek szembehelyezkedtek a háborúva l és az S Z D P h á b o r ú t t á m o g a t ó 
po l i t iká jáva l , k o r á b b a n is vo l t ak . I lyen volt e l sősorban az anarcho-szindikal is-
t á k h o z közel álló K a s s á k Lajos „ T e t t " majd ennek be t i l t á sa u tán „ M a " című l ap ja , 
amelyek i rányvona la szépirodalmi jel legüktől e l t ek in tve a l a p j á b a n véve meg-
3
 Ö. Staatsarchiv. Aussenpol. Archiv. L. Krieg 25 z. 
4
 Párttörténeti Intézet archívuma. V. Uraszov visszaemlékezése. — A. Jakusina: 
Matyerialü po isztorii Komityeta zagranyicsnoj organyizácii RSzDRP. Voproszü Isztorii 
KPSzSZ. 1961. 1. sz. 
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egyeze t t Z immerwaldéva l . I smere te s , hogy V á r k o n y i I s tván t is b ö r t ö n b ü n t e -
tés re í té l ték háborúel lenes m a g a t a r t á s a mia t t , 5 és nem egy hason ló megnyi l -
vánu lá s volt a m u n k á s m o z g a l o m b a n . Szabó E r v i n csoport ja a z o n b a n je len tős 
v isszhangra , tömegbefo lyás ra is t e t t szert, a m i n e k okai, ú g y gondolom, az 
e lmondo t t akbó l n y i l v á n v a l ó a k : először, a m i n d e n p r o p a g a n d á n á l többe t é rő 
Szovje t -Oroszország há t t e re és másodszor , a m a g y a r ko rmány fe lemás helyze-
téből adódó fé lesz tendős enyhülés a munkásmozga lom kezelésében. 
A pesti l a p o k b ó l november 9-e körül m á r elég világosan k i t ű n t , hogy m i 
t ö r t é n t Oroszországban. Az S Z D P 11-én meg je l en t n y i l a t k o z a t á b a n üdvözöl te 
a f o r r ada lma t , de egyelőre semmiféle mani fesz tác ió i nem rendeze t t t iszteletére, 
még egy gyűlést s e m ; el volt fog la lva a n o v e m b e r 25-re összehívot t pá r tkong -
resszus szervezésével. A pár tgyű lés u t án W e l t n e r S tockholmban ta lá lkozot t a 
bolsevikok megbízo t ta iva l , Vorovszkival és Racovsk iva l , de t á r g y a l á s u k semmi-
féle szolidari tási akc ió t nem eredményeze t t . 0 A központ i h a t a l m a k vezetőiben 
Ok tóbe r u t án o lyan elképzelés t á m a d t , hogy a for radalmi k o r m á n y nem az 
ellenséges k o r m á n y o k k a l , h a n e m ezen országok szocialista p á r t j a i v a l a k a r 
m a j d a békéről t á r g y a l n i . Ezért sürgősen e lkü ld ték Sche idemannt S t o c k h o l m b a , 
a bolsevikok kü l fö ld i i rodájához. 7 Miután k i d e r ü l t , hogy a s zov je t k o r m á n y 
rendes b é k e t á r g y a l á s o k a t kíván az é r in te t t á l l a m o k közöt t , m e g k ö n n y e b b ü l t e k . 
Ta l án különösen hangz ik , de az első vi lágháború diplomáciai levelezésében n a g y 
he lye t foglal el a k o r m á n y o k aggoda lma , hogy a b é k e ne legyen szocialista béke , 
vagyis a szocial isták ne h iva tkozhassanak i lyen érdemekre a békekö tés körül . 8 
Miután az M S Z D P hónapok ig nem t e t t s e m m i t , ami lényegesen t ú l m e n t 
volna a Weke r l e -ko rmány elég h a t á r o z o t t béke törekvésén , a f o r r a d a l m i szocia-
l is ták azonnal m a g u k h o z r a g a d h a t t á k a kezdeményezés t . E lőször a Galilei-
körben , m a j d n o v e m b e r 11-én és 13-án az É p í t ő k Szakszervezetében t a r t o t t a k 
megbeszélést m i n t e g y húsz gyári bizalmi férf i bevonásáva l . A n o v e m b e r 16-án 
m e g t a r t o t t t anácskozáson már a rendőrség j e l en tése szerint m i n t e g y ké tszázan 
v e t t e k részt . I t t beszé l ték meg a m á s n a p , 17-én a Köröndön a bolsevik fo r ra -
da lom mellet t t a r t o t t t ün t e t é s t . A demons t rác ió néhány száz rész tvevő jé t a 
rendőrség szé tszór ta , így nagyobb megmozdulássá nem n ő h e t e t t . E nap regge-
lére r a g a s z t o t t á k a z o n b a n ki a f e g y v e r t ke t t é tö rő m u n k á s t ábrázoló híres p l aká -
t o t , amelyről az egész város beszél t . 9 Ezu t án az S Z D P is e l s zán t a magá t a 
november 25-i város l ige t i gyűlés meg ta r t á sá r a . M i u t á n e napon vo l t a kongresz-
szus, ny i lvánvaló , h o g y a nagygyűlés t a r t á sá t c sak néhány n a p p a l előbb h a t á -
5
 Népszava, 1916. áprüis 7. 
6
 Népszava, 1918. január 9. 
7
 ö . Staatsarchiv. Aussenpol. Archiv. L. Krieg 25 s. К . rot 956. 
8
 Ugyanott Krieg 25 t. Czernin 1917. november 18. és 21-i levele Hohenlohe herceg, 
berlini követhez. 
9
 Fővárosi Levéltár. Budapesti Törvényszék 36. 537/1921. (A Károlyi-per iratai; az 
anyagot Schönwald Pál használta fel először a Károlyi-perről a Jogtudományi Közlönyben 
megjelent tanulmányában.) Andréka r. tanácsos 1918. január 25-i jelentése. — P l Archívum 
604. f. (ismeretlen antimilitarista 1917. november 13-i levele.) 
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roz ták el. Az Ipa rc sa rnokná l , mint i smere tes , nagy t ö m e g e k je lentek meg . De 
kinek a tömege i ? Az i smer t szakszervezet i vezető, P r o p p e r Sándor í g y ír erről 
m e m o á r j á b a n : 
„ A bolsik ebben az időben m á r észrevehetően fészkelődtek és minden-
áron meg a k a r t á k z a v a r n i a szónokot . Bokányi , szokása ellenére köté lnek 
á l l t , " vá laszol t a gyakor i közbeszólásokra , így beszéde „szét folyt , n e m érte 
el a k í v á n t h a t á s t " . A gyűlés u t á n a csarnok e lő t t az SZDP h á b o r ú előtti 
baloldali e l lenzékének egyik ismert veze tő je , Vágó Béla beszélt a tömeg-
hez. „ B o k á n y i o d a m e n t , lehúzta Vágó t a pódiumról és б állt oda he lyébe . De 
aznap i t t sem volt szerencséje" , a f o r r a d a l m i t e t t e k e t követelő ha l lga tóság 
v i t ába száll t vele.1 0 
December elején a breszt i t á rgya l á sokon m e g k e z d e t t huzavona m i a t t a 
fo r rada lmi szocial isták t ü n t e t é s t r e n d e z t e k a b u d a p e s t i német főkonzu lá tu s 
e lőt t , a rendőrségi j e len tés szerint a l ágymányos i g y á r a k mintegy 3000 m u n k á s á -
n a k részvételével . Ma jd n é h á n y angyal fö ld i gyár m u n k á s a i t vezet ték t ü n t e t é s r e . 
A rendőrség, a m e n n y i b e n n e m hiva ta los és be je len te t t S Z D P gyűlésről vo l t szó, 
mindig közbe lépe t t . 1 1 Legális és vonzó a lka lma t ke l l e t t te remteni . 
Decemberben „gal i le is ta k ö r ö k b e n egy t e rv szü le t e t t , hogy P e s t e n egy 
ha ta lmas békegyűlés t kell Breszt ellen rendezni és a r r a meghívni Berns te in t 
és H a a s e - t " , a n é m e t függet len szocial is ták i s m e r t vezetőit . Berns te inék 
vál la l ták is a részvéte l t , az SZDP vezetősége azonban , amelynek ők ekko r túl 
baloldal iak vo l t ak , n e m vállal ta a gyűlés védnökségé t . így a békegyűlés a 
Káro ly i -pá r t és a Rad iká l i s pá r t égisze a l a t t folyt v o l n a le, de a n é m e t ható-
ságok n e m engedélyez ték Bernstein és H a a s e k iu tazásá t . 1 2 
A szakszerveze tekben mozgalom indu l t december elején m u n k á s t a n á c s o k 
a lak í tásá ra . A követelés éle k i fe jeze t ten a r ra i r ányu l t , hogy az S Z D P vezető-
ségét a m u n k á s t a n á c s o k ellenőrzése a lá helyezzék. 1918. j anuár 13-án az SZDP 
h a t nagy m u n k á s g y ű l é s t rendezet t a fővá rosban . A h a t gyűlés közü l négyen 
felszólal tak az ellenzék képviselői: Mosolygó A n t a l , Helfgot t S á n d o r , Rudas 
Zoltán és Österre icher Sándor , és j a v a s l a t o t t e t t e k : m o n d j a ki a munkásság , 
hogy m u n k á s t a n á c s o k a t kell a lak í tan i . A pár tveze tőség szónokai t a k t i k u s n a k 
l á t t ák , h a n e m szál lnak ny í l t an szembe a j avas l a t t a l . Aznap d é l u t á n a fonto-
sabb g y á r a k és szervezetek baloldali b i za lmi j a inak ér tekezletén, a pá r tveze tő -
ség t u d t á v a l , de megkérdezése n é l k ü l , 11 t agú b izo t t ságot v á l a s z t o t t a k a 
m u n k á s t a n á c s o k megszervezésére.1 3 A b izot t ság t a g j a i n a k többsége megala-
10
 P l Archívum. Propper Sándor visszaemlékezései. 301. 1. — Az aznapi kongresszu-
son elhangzott éles bírálatokat a Népszava 27-én ismerteti. (Landler, Bajáki, Joanovics , Fodor 
stb.) 
11
 L. a 9.^  jegyzetet . 
12
 Vörös Újság, 1919. március 15. A magyar függetlenek. 
13
 L. a 9. jegyzetet . A jelentés szerint a bizottság tagjai: Helfgott, Morvay (Csepel), 
Csiky, Mosolygó, Österreicher, dr. Donáth, dr. Bónai Zoltán, Sugár Tivadar, Haász Árpád, 
„valószínűleg" Rudas Zoltán és „Somogyi Gyula tanító". Utóbbi , Kelen Jolán közlése sze-
rint, valószínűleg Szilágyi Gyulával azonos. 
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kulása u t á n a KMP-hez csa t lakozot t . R a j t u k kívül egy-ké t centrista is vol t 
a b izot tságban, köz tük Rónai Zoltán, aki ekkor még szívesen bírál ta a Garami-
féle pár tvezetés t . A bizot tság tag ja i , min t a gyűléseken fel lépők is, jól m u t a t -
j á k az Októberi Szocialista Forradalom u t á n egységbe tömörülő baloldali 
csoportok összetételét. Ot t vo l t az SZDP régi, Alpári-Vágó-féle baloldali ellen-
zéke; o t t vol tak a for radalmi szindikal is ták; a hozzájuk közel álló, 1917-ben 
lé t re jö t t forradalmi mérnökcsopor t ; végül a Galilei-kör ba l szá rnya és a szocia-
lista t an í tók egy képviselője. 
Pá r t tö r t éne t í r á sunk i smer t fogalma az SZDP-ben k ia laku l t un. ú j ellen-
zék. Teljes bizonyossággal megá l l ap í tha t juk , hogy i lyesfa j ta ellenzéki t ö m ö r ü -
lésről 1918 nyara előtt nem beszélhetünk, b á r az ú j ellenzék egyik vezető jeként 
i smer t Hamburge r Jenő kapcso la tban állt a munkás tanács -mozga lommal és 
Nagykanizsán megszervezte az első magyarországi munkás t anácsok egyiké t . 
Ahogy n ő t t a tömegmozgalom kiterjedése, úgy nő t t a széles kö rű kapcsolatok-
kal rendelkező baloldali szociáldemokraták szerepe a háborúel lenes küzdelem-
ben. Szervezett erőként való első k i m u t a t h a t ó fellépésük azonban először az 
S Z D P 1918 októberi kongresszusán tapasz ta lha tó , hogy a z u t á n a fo r rada lmak 
időszakában annál fon tosabb szerepet j á t s szanak a fo r r ada lmi munkásmozga-
lomban . 
A felsorolt ellenzéki csopor tok egyikének ideológiai arcula táról szeretnék 
csupán néhány szót mondani , m e r t úgy érzem, helyes szemléle tünk kia lakulásá t 
gátló előítéletektől kell megszabadulnunk . A forradalmi szindikalistákról szó-
lok, mindenekelőt t vezető jükről , Szabó Ervinrő l . A fo r rada lmi szindikalizmus, 
ha va lóban for radalmi i rányáró l beszélünk, a századforduló E u r ó p á j á b a n a 
néme t szociáldemokrácia és az angol-amerikai t rade-unionizmus negációjaként 
j ö t t létre. Kétségkívül magán hordozta az anarchizmus j egye i t mindenüt t , így 
Magyarországon is, de ná lunk legalább nem az idealista v a g y terrorista ana r -
chizmusét , még kevésbé azét a kispolgári és szociá ldemokrata i rodalomból 
származó torzképét , amely a modern k ö z t u d a t b a n is t o v á b b él. De nem m o n d a -
n á m Szabó Erv in t a szó mérsékel t ér telmében sem 100%-os anarchoszindikalis-
t á n a k , még akkor sem, ha ő m a g á t egyidőben annak is nevez te . 
Szabó Ervin marxis ta vo l t . Marxista vo l t elméleti a l a p j a i t tek in tve , és a 
végeredményt t ek in tve is, amennyiben azonnal felismerte az orosz fo r rada lom 
igazságát és nemzetközi je lentőségét . Mi t ö b b , nemcsak fel ismerte , de az élére 
állt annak a mozgalomnak, amely e lő fu tá r j a volt a K o m m u n i s t á k Magyar-
országi P á r t j á n a k . A marx izmus a lka lmazásában Szabó E r v i n számos h i b á t , 
kisebb és nagyobb jelentőségű tévedést k ö v e t e t t el. De h a nem az u tókorhoz 
m é r j ü k , amely bölcs biztonsággal alkalmazza a t u d o m á n y o s szocializmust a 
— múlt eseményeire, s a j á t ko rában nem ta lá lunk senk i t , aki kevesebb 
tévedéssel a lka lmazta a marx izmus t a magyarországi t á r sada lomra . E g y 
kor tá r sa , akinek marxis ta v o l t á t nem v o n t á k még ké t ségbe , ezt í r t a róla 
ha lá lakor : 
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„Sz in te az egyetlen e m b e r volt , akihez f o r d u l h a t t a m , h a valamely gazda-
sági p robléma körül ké te lye im vol tak Szabó marx is ta vo l t . . . És vélemé-
n y e m szerint a marx izmus igazi szellemének felelt meg az is, hogy a gazdasági 
a lap és a t á r s a d a l m i f ö l é p í t m é n y megvál tozásával lépést t a r t v a , Szabó E r v i n 
is fokoza tosan e l távolodot t n e m a marx i zmus szellemétől, h a n e m annak pusz-
t á n a Marx-korabel i s z a b a d k a p i t a l i z m u s r a illő t a r t a l m i té te le i tő l . " Ezek 
Varga J e n ő szavai .1 4 
Miben t é r t el például S z a b ó Ervin a marx izmus á l l amelméle té tő l? K é t -
ségtelen, h o g y az Állam és fo r r ada lomhoz közelebb állt v o l n a , min t az „ o r t o -
d o x " K a u t s k y és magyar t a n í t v á n y a i , az is bizonyos, hogy n e m von ta ké t ségbe 
az állam lé tezésének szükségességét b á r m e l y osz t á ly t á r sada lomban . Az á l lam 
el idegenedésre, e lbürokra t i zá lódás ra való természetes h a j l a m á t úgy lehe t el-
tú loz ta , de lé tező, valóságos dolgot t ú l z o t t el. A szoc iá ldemokra ta p á r t o k 
tö r téne lmi szerepét ké t ségk ívü l lebecsülte, u g y a n a k k o r k r i t i k á j a lényege, hogy 
a pa r l amen t i többségre t ö r e k v ő politikai p á r t nem képvisel i köve tkeze tesen a 
lakosság k isebbségét t evő p ro le tá r i á tus osz tá lyharcá t . E z a szűkkeblűség 
idegen a munkás -pa ra sz t szöve tség lenini t eó r i á j á tó l és a pa rasz tké rdés je len-
tőségének felismerésétől, b á r f igye lemremél tó , hogy m á r 1917 tavaszán a föld 
felosztását jelöli meg az orosz szocialisták egyik f e l a d a t á n a k : „ A parasz t ságo t 
a t radicionál is ha t a lmak tó l e l té r í ten i csak egy eszközzel l e h e t : földosztással . . . 
a kadé tok , az októbr i s ták . . . i n k á b b visszacsinálnák a f o r r a d a l m a t , s e m h o g y " 
a fö ldbi r tokról l e m o n d j a n a k . „Viszont a m u n k á s s á g és a pa r a sz t s ág f o r r a d a l m i 
vezérei b i z o n y á r a nem idegenkednek a legradikál isabb fö ldosztás tó l s em." 1 5 
Azt se f e l e d j ü k el, hogy a g o t h a i p rogram kr i t iká jához í r t bevezetésében a 
pa r l amen tá r i s m u n k á s p á r t o k r a korlátozza b í r á l a t á t , k i eme lve , hogy „ a pa r la -
men t i k o r m á n y z a t előtti k o r s z a k " , t e h á t a 48-as f o r r a d a l m a k ko rában „ a z 
akkori po l i t ika i pár tok m i n d e n akciója. . . a p á r t minden egyes t a g j á n a k köz-
vet len cselekvő részvételét köve t e l t e meg. . . t e h á t , ha a l a k u l t a k poli t ikai pá r -
t o k , i n k á b b lehe t tek osz t á lyha rcoknak pol i t ika i exponense i ; és sokszor azok 
is vo l t ak . " 1 6 Min t m o n d t a m , a marx izmus a lka lmazásában , a helyzet megí té lé-
sében sok h i b á t köve te t t el S z a b ó Ervin , így az első v i l ághábo rú , a Mit te leuropa 
megí té lésében, tú lér tékel te a szűk é r t e l emben ve t t gazdaság i harcot , szindi-
ka l i zmusának jellegzetes t e r m é k e volt a m u n k á s t a n á c s e lő té rbe ál l í tása, nem 
a polit ikai p á r t t a l együt t , h a n e m tiszta osz tá lyképv i se le tkén t azzal szemben. 1 7 
14
 Népszava, 1918. október 6. — Vő. Varga Jenőnek az Imperializmus és tartós békéről 
írott recenziójával: ugyanott 1918. február 28. 
15
 Szabó Ervin válogatott írásai. Bp. 1958. 414. 1. 
16
 Ugyanot t 311. 1. 
17
 Nincs módom itt kitérni Szabó Ervin ideológiájának bírálatára, csak annyit jegyez-
nék meg, hogy a háború előtt, i l l e tve a háború kezdetén vallott nézetei az utolsó években sok 
változáson mentek keresztül. Szabó Ervin-irodalmunk igen szegény s e kevésnek jórésze is 
inkább elítélésére, mint megértésére törekszik. A köztudatban élő Szabó Ervin-kép Révai 
József ismert 1931-es cikkén alapszik, amely nagyjelentőségű kifejezése egy korszak szemlé-
letének, de 1958-ban már maga R é v a i is másképp lá t ta Szabó Ervin alakját , most pedig 1967-et 
írunk. (Révai im. lásd: Válogatott történelmi írások. Bp. 1966. 2. köt . 91. ill. 118. 1.) 
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A m u n k á s t a n á c s o k megszervezésének mozga lma az O k t ó b e r i Szocialista 
F o r r a d a l o m u t á n i h ó n a p o k b a n , m i n d e n elvi kor lá to l t sága m e l l e t t , poli t ikailag 
időszerű vol t . I smere tes , hogy ez a mozgalom végül egybeo lvad t a j a n u á r i 
á l t a l ános s z t r á j k é r t v ívo t t harcca l . A j anuár i s z t r á j k — a m e l y e t Ausz t r i ában 
is a fo r r ada lmi ba lo lda l kezdeményeze t t —1917— 18-ban a l egnagyobb nemzet -
közi akció volt az imper ia l izmustó l f enyege te t t Szovje t -Oroszország védelmé-
ben , ame ly ké tségbeese t t dühö t v á l t o t t ki a m a g y a r ura lkodó osztá lyokból is. 
A monarch ia ura inak reagá lása az orosz p r o l e t á r f o r r a d a l o m r a nem vol t 
egyolda lú . Ö r ö m m e l fogad ták a békelehetőséget , hiszen k a t o n a i he lyzetük 
m e g j a v u l t és u t o l j á r a nyílt a l k a l m u k , mint Churchi l l is megá l l ap í t j a , t i sz tes 
békefe l té te lek elérésére.1 8 A n é m e t hadvezetés azonban csak a z é r t akar t b é k é t 
ke le ten , hogy meghosszabbí t sa a h á b o r ú t n y u g a t o n . És i t t v i s sza t é rünk a kér -
déshez : mit je len t a választójogi b lokk k o r m á n y r a ju t á sa , m i é r t végződöt t 
k u d a r c c a l ? E s t e r h á z y k o r m á n y á n a k — épp úgy , m i n t Czernin kü lügymin i sz te r -
ségének — t r a g i k u m a , hogy későn j ö t t . E s t e r h á z y k o r m á n y a l a k í t á s a u tán éppen 
egy hónappa l b u k i k meg B e t h m a n n — H o l l w e g , a német imper ia l izmus mérsé-
k e l t e b b s z á r n y á n a k képviselője és a ha ta lom te l jesen a L u d e n d o r f f o k kezébe 
kerü l . Velük szemben Czernin és császára t ehe t e t l enek és g y á v á k . 1917 tavasz i 
kezdeményezése ik befolyásolni a k a r t á k B e t h m a n n t , de a k a r a t u k ellenére csak 
b u k á s á t segí te t ték elő. 
Vol t kü lönbség még 1917 végén a monarch ia és Németország kü lpol i t iká ja 
k ö z ö t t ? A szándékokban igen. Czernin 1917. november 22-én az t j avaso l j a 
Németo r szágnak , hogy a békét Oroszországgal a s ta tus quo a n t e bellum és a 
n e m z e t i önrendelkezés a lapján kössék meg. Ezze l pihenőhöz a k a r t a j u t t a t n i a 
k i m e r ü l t mona rc h i á t . Ellenállása a német te lhete t lenséggel szemben gyenge 
vol t ; 1 9 a szövetségesek v i tá ja mindenese t re ú j a b b fölös b izonyí ték Lenin igazára 
a b resz t i kérdésben . Trocki j i dőhúzása sokat á r t o t t a f ia ta l s z o v j e t á l l amnak . 
Az S Z K P V I I . kongresszusán T r o c k i j maga el ismerte , hogy G r a t z Gusz táv 
Bresz tben f igye lmez te t t e őt : h a g y j o n fel f ráz is -pol i t iká jával , m e r t „a néme tek 
csak az ürügyre v á r n a k , hogy u l t i m á t u m o t n y ú j t s a n a k be" . T r o c k i j manőver -
nek v e t t e Gratz f igye lmezte tésé t , másrészt ez v o l t a legtöbb, a m i Czerninéktől 
k i t e l t . 2 0 
B e t h m a n n b u k á s a után a monarch ia k ísér le te önálló kü lpo l i t ika fo ly ta -
t á s á r a véget ér. A b é k e k o r m á n y n a k alakul t E s t e r h á z y - k o r m á n y önmaga paró-
d i á j á v á vá l t és le ke l le t t vonni külpol i t ika i cé l ja i szer tefoszlásának belpol i t ikai 
18
 Winston S. Churchill. The World Crisis 1916 — 1918. London, 1927. 2. kötet . 4 0 4 - 4 0 5 . 
1. — Vö. Ignatyjev-Joffe: Mezsdunarodnaja obsztanovka nakanunye Oktyabrja. Voproszü 
Isztorii 1962. 11. sz. 
19
 Ö. Staatsarchiv. Aussenpol. Archiv. L. Krieg 25 t . К . rot 956. és 957. — Vö. Czernin: 
Im Weltkriege. Berlin-Wien, 1919. 
2 0
 Trockij, i l letve Gratz id. szavait közli az OKP(b) VII . kongresszusának jegyzőkönyve, 
Trockij önbírálatát a breszt-litovszki dokumentumok 1919-es kiadásához írt előszava tartal-
mazza. Ismerteti A. Ahtamzján: О breszt-litovszkih peregovorah 1918 goda. Voproszü Isztorii, 
1966. 11. sz. 
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konzekvenc iá i t . E n n e k b u r k o l t v é g r e h a j t á s a volt W e k e r l e k o r m á n y r a ju t á sa , 
nyí l t v é g r e h a j t á s a a vá lasz tó jog i b lokk felrúgása. A m a g y a r k o r m á n y fe l ismerte 
az orosz p ro l e t á r fo r r ada lom külpol i t ika i előnyeit, de fel ismerte az t is, milyen 
veszéllyel j á r az országon belül. L á t v a , hogy a f o r r a d a l o m nem t évesz t i el 
h a t á s á t Magyarország népé re , a breszt i béké t szorga lmazva egyidejűleg o t thon 
le k í v á n t a k sú j tan i a demokrác ia erőire.2 1 A m u n k á s t a n á c s - m o z g a l o m , az ű j 
f o r r a d a l m i röpi ra tok sürgőssé t e t t é k a fo rdu la to t és a lka lma t a d t a k r á . 1917. 
december 19-én v i s szaá l l í t j ák a Népszava előzetes cenzúrá já t , 2 2 k é t n a p r a rá 
Vázsonyi b e n y ú j t j a a n a g y v í v m á n y t : a kompromisszumos vá lasz tó jog i tör-
v é n y t . 
Tö r t éne t í r á sunk helyesen hangsúlyozza az S Z D P oppo r tun i zmusá t a 
vá lasz tó jogi b lokkban j á t s z o t t szerepe kapcsán , e g y m o m e n t u m r ó l azonban 
r i t k á n beszél. A vá lasz tó jog i b lokkba n e m ve t t ék b e a nemzetiségi p á r t o k a t 
és a nemzet iségek követe lése i t . Ezze l h o z z á j á r u l t a k , a többi d e m o k r a t i k u s 
p á r t t a l e g y ü t t ahhoz, h o g y az orosz f o r r a d a l o m h a t á s á r a k ibon t akozo t t magya r 
r o m á n és szláv nemze t i mozgalom v é g k é p p külön u t a k r a , e l lentétes i rányú 
u t a k r a té r t . 2 3 Ennek h a t á s a h a m a r o s a n m e g m u t a t k o z o t t , — de m a r a d j u n k a 
j a n u á r i napokná l . 
J a n u á r 14-én a r endőrség megkezd i a f o r r a d a l m i szocialisták le tar tóz-
t a t á s á t . 17-én Wekerle k i je len t i a p a r l a m e n t b e n : ,,el fog juk f o j t a n i ezeket a 
béke j e l szava a la t t m ű k ö d ő , de v a l ó j á b a n a t á r s ada lmi r end fö lbon tásá ra törek-
v ő mozga lmaka t" . 2 4 T e k i n t e t nélkül a fenyegető t e t t e k r e és szavakra , a vasas 
főbiza lmi tes tü le t 16-án ál lást foglal a m u n k á s t a n á c s a lakí tása me l l e t t , 18-án 
kezde t é t veszi az á l t a l ános sztrájk. 2 5 A sz t rá jk j a n u á r 21-én véget é r t . 29-én a 
N é p s z a v á b a n köz lemény jelenik meg: felelőtlen b e u g r a t o k azok, ak ik ú j ál talá-
nos s z t r á j k r a h ív ják fe l a m u n k á s s á g o t . A f o r r a d a l m i szocialisták szabadon 
m a r a d t része és a h o z z á j u k csat lakozó ú j önkéntese i a f o r r a d a l o m n a k most 
nem t u d j á k még ú j h a r c b a vinni a munkás ságo t . 
K ö z b e n j anuá r 25-én B a t t h y á n y Tivadar , a K á r o l y i pá r t képviselője 
kilép a megszi lárdul t W e k e r l e - k o r m á n y b ó l . Már 15-én lemondásra kényszerü l t 
H a d i k közélelmezési min i sz te r , aki ellen nem k i m o n d o t t a n politikai kifogások 
merü l t ek fel : az ú jbó l fe lé led t Tisza I s t v á n azzal v á d o l t a , hogy 1917 jún iusá tó l 
e lhanyago l t a a r ekv i r á l á s t , kevés é le lmet szedet t el Magyarország népétől 
Ausz t r ia és Németország számára.2 6 F e b r u á r 7-én m e g s z ű n t a vá lasz tó jogi blokk 
miközben egyik a l a p í t ó j a , a demokrác ia árulója , Vázsony i Vilmos a képviselő-
21
 Galántai József. Mgayarország az első világháborúban. Bp. 1964. 286. stb. 1. Vő. 
Károlyi Mihályné. Együtt a forradalomban. Bp. 1967. 
22
 Népszava, 1917. december 21. 
23
 Lázár Aurél: A lovaglópálca.. Világ, 1918. október 13. 
24
 Népszava, 1918. január 18. 
26
 L. a 9. jegyzetet és P l Archívum. 731. F 35. őe. (Szántó Béla kézirata.) 
26
 Tisza István: Sáfárkodjunk jól az új terméssel! Igazmondó, 1918. június 27. 
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h á z b a n nyi lvánosan h i rde t t e : „ m e g kell akadályozni az t , hogy a bolsevikizmus-
n a k csi rá i Magyarországon v a l a h a is tenyészhessenek". 2 7 
A bolsevizmus h a j t á s a , a m e l y e t elszánt f o r r a d a l m á r o k kis csopor t j a 
óvo t t a ha ta lom seregeivel szemben , azóta meghoz ta a szocial izmus te rmésé t 
Magyarországon. A Yázsonyiak emléké t csak a t ö r t é n e l e m k ö n y v e k őrzik, hogy 
sötét k o n t r a s z t k é n t szolgáljon a j ö v e n d ő derűs színeihez. 
\ 
27
 Népszava, 1918. február 7,8. 
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AZ ANTANTHATALMAK SZOYJETELLENES 
POLITIKÁJA 
L. NAGY ZSUZSA 
Az a n t a n t h a t a l m a k jól i smer t szovjetellenes pol i t iká jának olyan össze-
tevőiről szeretnék röviden szólni, amelyek ú j a b b a n kerül tek az érdeklődés 
előterébe, bizonyos mértékig későn vagy megkésve magának a k u t a t ó m u n -
k á n a k fo lyam a t ában , de későn vagy megkésve ahhoz a tényleges fontosság-
hoz és szerephez m ér t en is, amelye t a maguk ide jén já t szo t tak . 
Az an t an t szovjetellenes, intervenciós po l i t iká jának e lvá lasz tha ta t l an 
része volt ugyanis az egymást keresztező törekvéseknek bonyolu l tan összefo-
nódó szövedéke, az el lentéteknek az a sora, ame ly nemcsak a győztes „ n a g y o k " 
viszonyát á rnyékol ta be, hanem az oroszországi e l lenforradalmárok egységét 
is megbon to t t a , s i lyen módon je lentős szerepet j á t s z o t t a szovjetellenes poli t ika 
kudarcában . 
Az ellentétek egyik főforrása az egyes h a t a l m a k Oroszországgal kapcso-
latos terveiből f a k a d t . A szövetségesek általában Oroszország meggyengí tését , 
bizonyos terüle te inek leválasztását kívánták s a j á t nemzetközi helyzetük meg-
erősítése érdekében, a részletek tekinte tében a z o n b a n a vélemények nagyon is 
el tér tek egymástól . Anglia pl. Grúzia, a kaukázus i olajvidék és egyéb te rü le tek 
megszerzésére tö rekede t t , s a „gyenge Oroszország" p rogramjának megfelelően a 
Ba l t ikum szepara t is ta törekvései t is t ámoga t t a . Távo l állt azonban attól, hogy 
az ugyancsak Oroszország meggyengítését , t ö b b e k közöt t Lengyelország megerő-
sítését célzó f ranc ia törekvéseket megértse és támogassa . É p p e n ellenkezőleg. 
Következetesen ellenezte, hogy a francia be fo lyás — a szovje t te l szembeni 
védekezésre h iva tkozva — túlságosan is megerősödjék E u r ó p á b a n . 
A másik ké t nagyha ta lom, amely az oroszországi poli t ika szempont já -
ból jelentős szerepet j á t szo t t , a Távol-Keleten csapott össze. J a p á n és az 
Egyesül t Államok is Szibériában kívánta megve tn i a lábát , de az el lentétek 
mögöt t Kínára és más terüle tekre irányuló t e r v e k is meghúzódtak . A t ávo l -
keleti intervenció megindulásának, illetve az Egyesü l t Államok beavatkozásá-
n a k egyik és nem mellékes oka éppen a j a p á n par t raszál lás vo l t . A tokiói kor -
m á n y az ázsiai orosz birodalom megbontását k í v á n t a s ezért Szemjonov a t a -
m á n t , a szeparat is ta Transz-Bajká l Köztársaság harcosát t á m o g a t t a , Washing-
ton viszont az egységes Szibériát lá tva előnyösebbnek, Kolcsakot favorizál ta . 
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Anglia a szovjetel lenes akc ióban n a g y o b b szerepet s z á n t a B a l t i k u m n a k , míg 
a f r anc i ák Lengyelországot to l ták e lő té rbe . 
Az érdekszférák megoszlása köz re já t sz ik m a j d abban , hogy Franc ia -
ország és Anglia kevésbé f á j l a l j a később a szibériai vereségeket , s e lsősorban 
E u r ó p á b a n k íván j a koncen t rá ln i a szovje te l lenes h a r c o t , míg a j a p á n k o r m á n y 
Amer ikáná l is sz ívósabban ragaszkodik pozíciója meg ta r t á sához . 
E l ső p i l lanat ra ny i lvánva ló , h o g y a szövetségeseknek Oroszország meg-
gyengí tésé t célzó á l t a l ános törekvései h a t á r o z o t t a n szemben á l l t a k a fehér 
t á b o r n o k o k , elsősorban Kolcsak t e rve ive l , aki a cár i birodalom v á l t o z a t l a n 
f e n n t a r t á s á t , erős és egységes Oroszországot akar t . 
Ez t ' az e l l en tmondás t , amely a n a p i pol i t ikában u g y a n érez te t te h a t á s á t , 
egészében mégis á t h i d a l t a a n a g y h a t a l m a k és az e l lenforradalom közös célja: 
a szovje t h a t a l o m megdöntése . Ez vo l t az alapja a n n a k a ka tona i , gazdasági , 
poli t ikai t á m o g a t á s n a k , amelyet az e l lenfor rada lom a n n a k ellenére é lvezet t , 
hogy az a n t a n t je lentős poli t ikai köre i aggoda lommal nézték a t á b o r n o k o k 
poli t ikai p r o g r a m j á t és erősen k é t e l k e d t e k a fegyveres h a r c s ikerében. 
Az e l lenté teknek más ik , a s z o v j e t ha ta lom s z á m á r a hasonlóan fontos 
forrása az a néze tkü lönbség volt , a m e l y a módszerek t ek in te t ében kezde t tő l 
fogva, b á r vá l takozó erővel , hangot k a p o t t a szövetségesek közöt t . Á l t a l á b a n 
az angolszász pol i t ikusok, de Clemenceau is, a t á rgya lá sok , a d ip lomácia mód-
szereit he lyez te előtérbe, míg a ka tona i veze tőknek elsősorban f ranc ia szárnya , 
de olyan pol i t ikusok is, m i n t Wins ton Churchill , a fegyverektő l v á r t a k meg-
oldást . 
1919 t avaszán , a m i k o r Kolcsak vezetésével p r ó b á l j á k egyesíteni az orosz-
országi e l lenforradalmi e rőke t , minden korább iná l é lesebben kerü l tek felszínre 
ezeknek az erőknek belső ellentétei. É s i t t nem is csak Kolcsak és a t á b o r n o k o k 
r iva l izá lására , az egymás l e j á ra t á sá ra t e t t lépéseikre v a g y azokra az e l len té tek-
re gondolok , amelyek k ö z t ü k és a n e m orosz nemzet i ségű e l lenfor rada lmi 
csopor tok (lengyel, u k r á n , ba l t i , s tb.) k ö z ö t t vol tak , h a n e m arra a meglehe tő-
sen j e l en t ékeny csopor t ra , amelyet a f e b r u á r i f o r r ada lom idején sze repe t já t -
szott , po lgá r i d e m o k r a t i k u s elveket va l ló pol i t ikusok a lko t t ak , s ak ik a t ábor -
nok reakciós , konze rva t ív p r o g r a m j á t e lu t a s í t o t t ák . 
S a j á t o s a n tükröz i a bonyolul t po l i t ika i v i szonyoka t , hogy K o l c s a k elő-
té rbe kerülése idején L v o v herceg, Szazonov , Csa jkovszki j , Maklakov, Keren-
szkij és m á s o k , de a ba l t i és déloroszországi polgári e l lenforradalmi k o r m á n y o k 
képviselői is t i l takozó jegyzékkel á r a s z t o t t á k el a békekonferenc iá t , b í r á l t á k a 
t á b o r n o k belpoli t ikai p r o g r a m j á t , a n e m z e t e k önrendelkezési j o g á n a k megsér-
téséről p a n a s z k o d t a k , s a n a g y h a t a l m a k a t is m e g r ó t t á k , amiért i lyen erőket , 
ilyen p r o g r a m o t t á m o g a t n a k . , 
E z e k a jegyzékek egyben arra is f é n y t ve tnek — sok más megny i l a tko -
zással e g y ü t t —, hogy az e l l en fo r r ada lomnak a szovjet h a t a l o m elleni h a r c á b a n 
bizonyos mér ték ig , legalábbis p r o g r a m a t i k u s a n , a lka lmazkodnia k e l l e t t azok-
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hoz a követe lésekhez, p r o g r a m p o n t o k h o z , amelyeke t a szovjet k o r m á n y , a 
bolsevikok f o g a l m a z t a k meg, mivel ezek fe jez ték ki a d e k v á t módon a korszak, 
a t ömegek igényei t . 
Ezek közül k e t t ő b izonyul t kü lönösen mel lőzhete t len e r e j ű n e k : a földre 
és a nemze tek önrendelkezési jogára vona tkozó . U t ó b b i nemcsak az eml í te t t 
j egyzékekben b u k k a n t elő, hanem a k k o r is, amikor a Churchill á l ta l erőtel jesen 
szorga lmazot t n a g y k a t o n a i t á m a d á s t előkészítve, egyesíteni ke l le t t volna a 
ba l t i országok és a fehér t á b o r n o k o k hadere jé t . A szövetséges ba l t i misszió 
veze tő je úgy l á t t a , po l i t iká juk és Kolcsak p r o g r a m j a ezt nemcsak n e m teszi 
lehetővé, de a „bolsevikok kezére" j u t t a t j a a t e rü l e t e t . Churchill t e h á t igen 
erélyes h a n g ú t á v i r a t b a n arra szól í to t ta fel Kolcsakot , hogy i smer je el a balt i 
á l lamok nemzet i függet lenségét , m e r t e t tő l remél te a köz tük lévő el lentétek 
enyhülésé t és a közös akció sikerét . 
A földkérdés fon tosságára Lloyd George t ö b b a lka lommal is u t a l a pári-
zsi v i t á k b a n . Riggs, a déloroszországi amerikai misszió vezetője v i szon t már 
az t a j á n l j a , u t a s í t s ák földreform meghirdetésére Kolcsakot és Gyeny ik in t , 
mer t enélkül a pa rasz t i lakosság legcsekélyebb m é r t é k ű t á m o g a t á s á r a sem 
s z á m i t h a t n a k . 
Közismer t , hogy a békekonfe renc iának Kolcsakhoz intézet t m á j u s i jegy-
zéke 1919-ben számos, habá r n e m vi lágosan megfoga lmazot t d e m o k r a t i k u s 
követe lés t t a r t a l m a z o t t mind a bel-, mind a nemzetiségi po l i t iká ra nézve. 
Mindezekben a nyuga t i polgári demokrác iák felfogása, a f ehé r tábor -
nokok reakciós p r o g r a m j á n a k b í r á l a t a mellet t — a t ak t ika i megfonto lások 
t ű n n e k elő, s o t t érezni bennük az oroszországi rea l i tások erejét is, amelye t a 
n y u g a t i pol i t ikusok fe l ismertek. 
E p rog ramok , je l szavak k a r a k t e r é t , h á t t e r é t Lenin több a lka lommal fel-
t á r t a a Kolcsak és Gyenyik in elleni ha r c megszervezése során. D e nemcsak 
azt hangsú lyoz ta , hogy „kény te lenek ámí t an i a n é p e t " d e m o k r a t i k u s jelsza-
v a k k a l s követe léseket t ámasz t an i Kolcsakka l s a t ábo rnokokka l szemben . Első-
r e n d ű f e l a d a t n a k t a r t o t t a annak megér te tésé t , hogy az oroszországi el lenforra-
dalom szá jából e je l szavak csupán a kényszer szül te üres f ráz i sok , amelyek 
siker esetén a legkevésbé sem befo lyáso lnák p o l i t i k á j u k a t . 
Az imper ia l i s ta h a t a l m a k és az e l lenforradalom ellentéteit Len in kezdet-
től fogva, szinte n a p r ó b n a p r a n y o m o n köve t t e és elemezte, min t o lyan ténye-
zőket , amelyek akadá lyozzák az egységes összefogást a szovjet h a t a l o m ellen. 
Részletesen és máig helytá l lóan m u t a t o t t rá mind a h a t a l m i érdekek ütközéseire , 
mind a szovje t elleni harc módszerei fö löt t k i a l aku l t v i t ák ra , e l len té tekre . 
Ezek fe l t á rása azt a célt szolgál ta , hogy a szov je t ha ta lom nehéz harcá-
b a n a maga j a v á r a fordí thassa őke t , s a Lenin á l ta l olyan f o n t o s n a k t a r t o t t 
d iplomácia révén t ámogassák , erősí tsék a fegyverrel f o ly t a to t t h a r c o t . 
„ H á b o r ú t fo ly t a tn i a nemzetköz i burzsoázia megdöntéséér t , százszorta 
nehezebb, hosszabb, bonyo lu l t abb h á b o r ú t , min t az ál lamok k ö z ö t t i szokásos 
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h á b o r ú k l egádázabb ja — ír ta 1920 m á j u s á b a n — és emellet t eleve l emondan i 
a lavírozásról , az el lenségek közöt t i é rdekel len té tek kihasználásáról , a lehetsé-
ges (bá r esetleg csak ideiglenes, m e g b í z h a t a t l a n , ingadozó, fel tételes) szövet-
ségesekkel való egyezségekről és kompromis szumokró l — v á j j o n nein h a t á r -
t a l anu l nevetséges dolog e z ? " M a j d így f o l y t a t j a : ,,A h a t a l m a s a b b ellenfelet 
csak a legnagyobb erőfeszítéssel és csak úgy lehet legyőzni, lia egyrészt fe l té t -
lenül, a l ega laposabban , a leggondosabban, a l egóva tosabban , a legügyesebben 
k ihaszná lunk m i n d e n , még egészen kis „ r é s t " is ellenségeink soraiban . . . " 
E n n e k érvényesí tésére t ö r e k e d e t t a be lpo l i t ikában , de ez volt , m i n t 
1920 decemberében megá l l ap í to t t a , az eltelt h á r o m év kü lpo l i t i ká j ának is 
a fővona la . 
Rések, amelyekrő l Lenin beszél t , gyakran k íná lkoz tak s ezeket a szovje t 
d ip lomácia m e g r a g a d t a akkor is, lia végleges és poz i t ív e redmény elérése he lye t t 
csupán zavar t , m e g t o r p a n á s t t u d o t t előidézni az ellenfél t á b o r á b a n . 
I lyen alkalom vo l t a pr inkipoi konferencia te rve . A szovje t k o r m á n y 
kezde t tő l fogva kész vol t leülni a t á rgya lóasz ta lhoz , noha anná l az el lenforra-
dalom számára is he lye t b i z tos í to t t ak . Lenin a v á r h a t ó fe l té te leket sú lyosaknak 
í té l te , de úgy l á t t a , hogy Breszthez hasonlóan, i smét időt n y e r h e t a szovje t 
h a t a l o m , s a megegyezésnek még ez a f o r m á j a is az el lenfeleket gyengí t i . 
„ N y u g a t - E u r ó p á t , az a n t a n t o rszágokat illetően — mondo t t a — sok minden t 
meg kell , illetőleg m e g kell m a j d isméte lni abból , ami t a breszt i béke idején 
t e t t ü n k " . 
A konferencia meghiúsulása u t á n , amiben egyébként n a g y szerepet 
j á t s z o t t az e l lenfor rada lmárok t i l t akozása a szov je t t e l való t á rgya lá s ellen, 
Lenin készséggel f o g a d t a Wilson k ü l d ö t t é t , Bu l l i t t -o t , s vele közösen dol-
gozta ki a megegyezés olyan fe l té te le i t , amelyek sok t ek in t e tben — s éppen 
a p i l l ana tny i oroszországi erőviszonyok rögzítése, kölcsönös akcep tá l á sa m i a t t , 
súlyosak vo l t ak a s z o v j e t k o r m á n y z a t számára . De a jövő kedvező vál tozásai-
ban b ízva ennél f o n t o s a b b n a k , e lőnyösebbnek í té l te Kolcsak megá l l í t á sának , 
a fegyveres harcok beszün te tésének lehetőségét . O lyanny i ra , hogy az év folya-
m á n t ö b b a lka lommal is visszatér t e te rveze t re , m i n t a megegyezés még mindig 
ak tuá l i s a lap já ra . 
N e m véletlen, h o g y a nyuga t i d ip loma ták és a későbbi polgár i i rodalom 
egy része élesen t á m a d t a a békekonferenc iá t a fe lk íná l t a lkalom elszalasztá-
sáér t , azér t , hogy i r reál is poli t ika a l a p j á n a f egyve reke t , v a l a m i n t a használ-
h a t a t l a n , tehetségte len t á b o r n o k o k a t részesí te t te e lőnyben a t á rgya lásokka l , 
Leninnel szemben. 
A lenini po l i t i kában fogant szov je t d ip lomác iának k imagas ló szerepe 
volt a b b a n , hogy a ba l t i á l lamokat a n a g y h a t a l m a k n e m t u d t á k a k í v á n t mér-
t ékben felhasználni , h o g y velük — minden mes te rkedés ellenére —a szovje t 
k o r m á n y békét k ö t ö t t , elismerve nemze t i önrendelkezési j o g u k a t , amelyet 
Kolcsak és az e l lenforradalom m e g t a g a d o t t . Ez t a f e j l emény t a békekonferenc ia 
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nemcsak Jugyeny ic s s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t e t t e ba l jósnak , h a n e m vi lágosan 
fel ismerte az t is, hogy m e g i n g a t t a a ba l t i kordonra a l apozo t t egész po l i t iká-
j u k a t . 
A szov je t k o r m á n y és Lenin kezde t tő l fogva kész vol t mérlegelni o lyan , 
a nyuga t i h a t a l m a k a t e lsőrendűen fogla lkoz ta tó kérdéseket , m in t a cári biro-
da lommal szembeni követe lések rendezése és nem zá rkózo t t el a koncessziós 
t á rgya lá sok tó l sem: ,,. . .az á l t a lunk a d o t t koncessziók — m o n d o t t a Lenin —, 
amelyeke t kény te lenek v a g y u n k megadni , a háború f o l y t a t á s á t je lent ik m á s 
f o r m á b a n , más eszközökkel" . 
A szovjetel lenes pol i t ika vá l tozása i t nemcsak a d ip lomácia , h a n e m 
a nap i pol i t ika , a p r o p a g a n d a során is e redményesen h a s z n á l t a ki a szov je t 
k o r m á n y . Kolcsak elejtése, a szibériai v isszavonulás megkezdése során ha t á so -
san érvel tek azzal , hogy az Egyesü l t Ál lamok nem teszi m a g á é v á az archangel -
szki e l lenfor rada lmi k o r m á n y reakciós, monarch i s t a p r o g r a m j á t , és e redménye-
sen növe l t ék az e l lenforradalom soraiban erősödő elégedet lenséget , v a l a m i n t 
an tan te l l enes hangu la to t , amikor ar ra m u t a t t a k rá , hogy az imperia l is ta ha-
t a l m a k , ha érdekeik úgy k í v á n j á k , cserben h a g y j á k ko rább i szövetségeseiket . 
A szövetségesek oroszországi megbízo t ta i kényte lenek v o l t a k elismerni e pro-
p a g a n d a mega lapozo t t ságá t és az e l lenforradalom erőinek bomlasz t á sában j á t -
szot t je lentős szerepét . 
Ehhez még h o z z á t e h e t j ü k egy n y u g a t i tör ténész megá l l ap í t á sá t , aki 
a szovje t p r o g r a m és az e l lenfor rada lom közöt t i kü lönbségeke t röviden úgy 
összegezi, hogy Lenin a d o t t és vol t mi t ígérnie, míg a fehérek csak arra a m ú l t r a 
h i v a t k o z h a t t a k , amelyet a tömegek m á r n e m a k a r t a k . 
A lenini poli t ika a t á rgya lá sok , a ha j l ékony d ip lomácia és a pol i t izálás 
minden fo r t é lyá t - fogásá t fe lhaszná l ta a szövetségesek ellen, de távolról sem 
csupán erre ko r l á tozódo t t ; megszervezte és vezet te az t a fegyveres h a r c o t , 
amely az e l lenforradalom leverésével, a szovjetel lenes in te rvenc ió k u d a r c á v a l 
végződöt t . 
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A SZOVJET-OROSZORSZÁGI MAGYAR 
KOMMUNISTA MOZGALOM NÉHÁNY KÉRDÉSE 
MILEI GYÖRGY 
10 éve, hogy e helyen először a d t u n k számot a m a g y a r k o m m u n i s t a had i -
foglyok, a m a g y a r in te rnac iona l i s ták Szovje t -Oroszországban k ibon t akozo t t 
mozga lmáva l foglalkozó k u t a t á s o k r ó l . A k k o r csupán a m u n k a első lépéseiről 
s z á m o l h a t t u n k be, k u t a t á s a i n k még rendk ívü l szegényes, h i á n y o s fo r rá sanyag-
ra t á m a s z k o d t a k , köve tkez te tése ink b á t o r t a l a n o k vo l tak . A hiteles a d a t o k k a l 
a l á t á m a s z t o t t t u d o m á n y o s feldolgozás h i á n y a , (egyéb, n e m kevésbé j e l en tős 
okok mellet t ) oda veze te t t , h o g y a mozgalom tör téne te a közvélemény e lő t t , 
sőt még a tö r ténészek és a t ö r t é n e l e m t a n á r o k körében is c s u p á n protokoll t é m a -
k é n t , ünnep i megemlékezések t é m á j a k é n t szerepelt . 
Az e lmúl t évt izedben k ibontakozó széles körű f e l t á ró m u n k a sok ezer 
d o k u m e n t u m o t hozot t napv i l ág ra , mindeneke lő t t az a j t a j u k a t mind széle-
sebbre t á ró szovje t a r ch ívumok , k ö n y v t á r a k , múzeumok s z á m u n k r a kincses-
b á n y á t j e len tő rak tá ra ibó l . Ezek re t á m a s z k o d v a szovjet és m a g y a r tö r ténészek 
számos d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y t , t a n u l m á n y t t e t t ek közzé , készí te t tek elő 
k iadás ra . A d o k u m e n t u m o k b ó l , feldolgozásokból elénk t á r u l ó gazdag t é n y -
a n y a g már ada tszerűen és meggyőzően b i zony í t j a , hogy a hazánk h a t á r a i n 
t ú l leza j lo t t ha ladó , f o r r ada lmi magyar pol i t ika i és k a t o n a i mozgalmak közü l , 
mére te i t és je lentőségét t e k i n t v e is, a l egnagyobb , legkiemelkedőbb mozgalom-
mal van do lgunk , amely a fe lszabadulás e lő t t i t ö r t é n e l m ü n k b e n — 1848—49 
és 1919 mel le t t — népünk egyik nagy t e t t e vo l t az á l t a l ános emberi h a l a d á s 
é rdekében . Lehe tővé vá l t , hogy a ko rább iná l p o n t o s a b b a n és he lyesebben 
h a t á r o z z u k meg a hadifogoly magya r k o m m u n i s t á k , in te rnac iona l i s ták t e v é -
kenységének, ha r cának he lyé t az oroszországi po lgá rháború , va lamint a m a -
gya r munkásmozga lom és a m a g y a r nép tö r t éne t ében . Ma m á r biz ton, sok-
o lda lúan és meggyőzően d o k u m e n t á l v a á l l í t h a t j u k , hogy a m a g y a r in te rnac io-
na l i s ták fegyveres harca O k t ó b e r oldalán — nem csupán erkölcsi, po l i t ika i 
jelentőséggel b í r t , de n é h á n y te rü le ten — mindeneke lő t t a Volga m e n t é n , 
az Urá lban , Szibér iában és T u r k e s z t á n b a n , a po lgárháború egyes szakasza iban 
ka tona i l ag sem lebecsülendő szerepet j á t s z o t t . Ugyancsak gazdag d o k u m e n -
tác ió ra t á m a s z k o d v a n y u g o d t a n á l l í t ha t juk , bogy a hadi fogoly magyar k o m m u -
n i s t ák szovjet-oroszországi mozga lma a fo r r ada lmi munkásmozga lom, s vele 
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az egész m a g y a r nép t ö r t é n e t é t j e len tékenyen befolyásoló t ényező vol t , a m e l y 
különösen 1918 —1919-ben h a t o t t . 
I smere te s , az e lő t tem szólók is beszél tek arról, hogy O k t ó b e r ha t á sa r end -
kívül gyorsan és viharos erővel j e l en tkeze t t Magyarországon. 1918 o k t ó b e r 
végén polgár i demokra t i kus fo r rada lom b o n t a k o z o t t ki . M á r 1918. n o v e m b e r 
24-én m e g a l a k u l t a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a , s alig négy h ó n a p p a l 
később, 1919. március 21-én a buda i vá r o r m á r a is f e lkúszo t t a p ro le ta r i á tus vö-
rös lobogója , k ik iá l to t t ák a Magyar Tanácsköz t á r s a ságo t . 
A m a g y a r t á r s a d a l m a t oly mélyen fe lkavaró , v iha ros gyorsaságú h a t á s 
fő okai, a m i n t ez ma m á r szélesen fe l tár t és közismert — a m a g y a r t á r s a d a l o m 
helyzetében, megoldásra v á r ó nagy p rob lémá iban , e l len té te iben gyökerez tek . 
A fő okok mellett a z o n b a n számos m á s ok is k ö z r e j á t s z o t t , ame lyek 
közül i t t c s u p á n egyről k í v á n o k szólani. A lenini t a n í t á s o k , Október t a p a s z t a -
la ta i gyors e l te r jedésének és meggyökeresedésének egyik oka az vo l t , hogy 
a v i l ágháború idején had i fogo lykén t Oroszországba k e r ü l t magya r szociálde-
m o k r a t á k közü l számosan h a m a r fe l i smer ték a lenini e szmék és az O k t ó b e r i 
Fo r r ada lom t anu l sága inak je lentőségét a nemzetközi és benne a m a g y a r 
m u n k á s m o z g a l o m s z á m á r a , s erőfeszí téseket t e t t ek a n n a k érdekében, hogy 
e l sa já t í t sák e t a n í t á s o k a t és t a p a s z t a l a t o k a t , s hogy á t ü l t e s s é k azokat a m a -
gyar m u n k á s m o z g a l o m b a . A felismerést t e t t követ te . K u n Béla vezetésével 
m e g a l a k í t o t t á k az O K ( b ) P mel le t t a M a g y a r Kommt in i s t a Csoportot . K ö r ü -
löt te h a m a r o s a n a m a g y a r k o m m u n i s t á k százai t ö m ö r ü l t e k , akik a lenini esz-
mék meggyőződéses h íve ivé és h i rde tő ivé i vá l tak . R e n d k í v ü l széles k ö r ű 
felvilágosító és szervező m u n k a indul t m e g a magya r hadifoglyok k ö z ö t t . 
A bolsevikok, az oroszországi p ro le ta r i á tus és pa r a sz t s ág for rada lmi ú t o n 
békét t e r e m t ő , ha ladás t b i z tos í tó pé ldá ja a hadifogoly m a g y a r k o m m u n i s t á k 
szavai n y o m á n ta lá l t ak jó t a l a j r a a m a g y a r hadifoglyok százezreinek eszében 
és szívében. 
A had i fogo ly m a g y a r k o m m u n i s t á k t evékenységének egyik t ö r t é n e l m i 
je lentőségű e redménye vo l t a százezer m a g y a r in te rnac iona l i s ta f egyve rbe 
szólítása és f e l so rakoz ta t á sa a s z o v j e t h a t a l o m , a szocial izmus ügye m e l l e t t . 
M u n k á j u k másik e r e d m é n y e 1918—1919 fo lyamán a hazai t ö r t é n e l e m 
a lak í t á sában ö l tö t t t e s te t . Az 1918 ok tóberé ig Magyarországra haza t é r t t ö b b 
min t háromszázezer kü lönböző nemzet iségű, fo r r ada lma t l á t o t t hadifogoly (akik-
hez 1919 márc iusá ig még köze l százezer csa t l akozo t t ) t e r j e s z t ő j é v é vál t a „bo l -
sevizmus bac i lusa inak" , a m e l y e k Lenin szava iva l élve, e l á r a sz to t t ák az egész 
országot . 1 A haza t é r t ek b á t o r , for rada lmi te t t rekészsége, az ál taluk közve t í -
t e t t j e l szavak h a t á r o z o t t a b b i rány t a d t a k a Magyarországon már k ia la -
ku lóban levő for rada lmi m o z g a l m a k n a k , gyors í to t t ák a meg indu l t f o r r ada lmi 
e r jedés t . 
1
 Lenin Művei 29. k. 155 — 156. old. 
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A Magyar K o m m u n i s t a Csoport n a g y a r á n y ú és szervezet t előkészí-
t ő m u n k á j a , vezetőinek 1918 novemberében tö r tén t haza té rése , a k o m m u n i s t a 
p á r t a l ak í t á sá ra i rányuló kezdeményezése hal la t lanul meggyors í to t t a a m a g y a r 
munkásmozga lom baloldal i erőinek 1917 — 1918-ban megindu l t t ömörü lé sé t , 
s lehetővé t e t t e , hogy m á r 1918 novembef végén — s n e m 1 — 2 évvel később , 
min t ez t ö b b szomszédos országban t ö r t é n t — mega laku l t a magyar m u n k á s -
osztály ú j , fo r rada lmi p á r t j a — a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a . 
Ezzel a m u n k á s h a t a l o m , a Tanácsköz tá r saság k i v í v á s á n a k né lkülözhete t len 
fel tétele t e r e m t ő d ö t t meg . Magyarországon is megkezdődö t t a n é p h a t a l o m é r t 
v ívo t t szervezet t , f o r r ada lmi harc időszaka . 
Igen nagy m é r t é k b e n a hadi fogoly magyar k o m m u n i s t á k , m indenek -
e lő t t K u n Béla előzetes m u n k á j á n a k vo l t köszönhető , hogy számos lenini 
t a n í t á s t — az imperia l izmusról , a szocialista fo r rada lomró l , a munkásosz t á ly 
veze tő szerepéről és a parasz t ságga l va ló szövetségéről, a p r o l e t á r d i k t a t ú r á r ó l 
és a t anácsha ta lomró l , a fo r rada lmi m u n k á s p á r t r ó l — rendkívül röv id idő 
a la t t e l i smer tek és a l k a l m a z t a k a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m b a n . O k t ó b e r 
m a g y a r t a n í t v á n y a i , a hadifogoly k o m m u n i s t á k t ö r t é n e l m i je lentőségű sze-
repe t t ö l t ö t t e k be a len in izmus és a m a g y a r munkásmozga lom egyesí tésének 
megkezdésében, a k o m m u n i s t a mozga lom előkészítésében. Az ő m o z g a l m u k 
vol t az a széles o rszágút , amelyen Ok tóbe r f o r r a d a l m i és fo r r ada lmas í t ó 
eszméi tör ténelmi leg h ihe te t l enü l röv id idő a la t t e l j u t o t t a k a vá l t ozásoka t 
követe lő m a g y a r tömegekhez , cselekvéssé, t e t t é v á l t o z t a k s e lősegí te t ték azt 
a robbanássze rű t á r s ada lmi vá l tozás t , amelye t Magyar Tanácsköz t á r s a ságnak 
nevezünk . 
A Szovje t -Oroszországból h a z a t é r t hadifogoly m a g y a r k o m m u n i s t á k 
e szerepére u t a lva , polgári és jobboldal i szoc iá ldemokra ta pol i t ikusok és vezetők 
a K M P mega laku lásá tó l kezdve m i n d u n t a l a n i sméte lge t ték , hogy a had i fogo ly 
k o m m u n i s t á k Oroszországból i m p o r t á l t á k a bolsevizmust , a lenini e szméke t , 
amelyek szer in tük k izáró lag a s a j á to s orosz viszonyok tükröződései vo l t ak . 
H i r d e t t é k , hogy a k o m m u n i s t a mozga lomnak n incsenek gyökerei a m a g y a r 
t á r s a d a l o m b a n , a m u n k á s m o z g a l o m b a n . í g y a Magyarországi Szociáldemok-
r a t a P á r t egyik vezető je , Wel tner J a k a b , p á r t j á n a k 1919. február 9-i rend-
kívüli kongresszusán a KMP-rő l szólva k i je len te t te , h o g y az „ . . . n e m a ma-
gyar munkásmozga lom t a l a j á n n ő t t " . 2 Ebbő l k i indu lva gyakran j ó s o l g a t t á k , 
hogy a k o m m u n i s t a mozga lom h a m a r o s a n önmagátó l e lpusztul , e l t űn ik . 
A m a g y a r k o m m u n i s t á k már 1918-ban v i t á b a szál l tak t á m a d ó i k k a l . 
E m l é k e z t e t t é k őket a r r a , hogy nem is oly rég a szoc iá ldemokra ta m o z g a l m a t 
is kül földről ideszakadt mes te r legények , „ i zga tók" á l t a l behozot t , t a l a j t a l a n 
je lenségnek n y i l v á n í t o t t á k Magyarországon. 3 
2
 P l Archívum, 658. f. 1. cs. Az MSZDP 1919. febr. 9-i rendkívüli kongresszusának 
gyorsírásos jegyzőkönyve. 
3
 Vörös Újság, 1918. december 14. Hírek. 
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A pá r t a lap í tó i sem t a g a d t á k , s mi sem t a g a d j u k , sőt büszkén va l l juk , 
hogy a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a és a Magyar Tanácsköz t á r sa ság 
nemcsak h a z á n k t á r sada lmi fe j lődésének , h a n e m a Nagy O k t ó b e r n e k is szülö t t -
j e vo l t . B e n n ü k a hazai és a nemze tköz i h a l a d á s fonódot t össze, s népünk 1848 
u t á n ismét a v i l ág népeinek é lvona lába k e r ü l t . 
Köz ismer t , hogy a l en in izmus szü lőhazá j a nem Magyarország vo l t , 
h o g y a lenini t a n í t á s o k e l sősorban az oroszországi t á r s a d a l o m , az o t t a n i 
m u n k á s m o z g a l o m t a p a s z t a l a t a i t á l t a l ános í t o t t ák . De f e l t á r t a az egész akkor i 
t ő k é s t á r s a d a l o m legfontosabb fej lődési t ö r v é n y e i t , összegez te és messzeme-
n ő e n f igyelembe v e t t e más o rszágok m u n k á s m o z g a l m á n a k t a p a s z t a l a t a i t is. A 
lenini t an í t á sok , ugyanúgy m i n t más , vi lágot fo rmá ló eszmék is, országhatáro-
k a t nem i smerve t e r j e d t e k és t e r j e d n e k m i n d a z o k b a n az o rszágokban , ahol a 
tö r t éne lem n a p i r e n d r e tűzi az á l t a l u k k i fe jeze t t , e lkerülhe te t len t á r sada lmi vá l -
t ozá soka t . Számos , Magyarországon is mielőbbi megoldást köve te lő kérdésre 
a d t a k választ a lenini t a n í t á s o k . 
A fent iek mel le t t még megjegyezzük , h o g y a hadifogoly m a g y a r k o m m u -
n i s t á k mozga lma , b á r Szovje t -Oroszországban b o n t a k o z o t t ki , mégis a m a g y a r 
szocialista munkásmozga lom t a l a j á b a n is gyökereze t t . Az e lmú l t évek k u t a -
t á s a i beb izony í to t t ák , hogy a mozga lom veze tő inek nagy többsége olyan for-
r a d a l m á r vol t , ak inek a szocial is ta meggyőződése már h a z á j á b a n kia lakul t , 4  
s ez t e r m é k e n y ü l t meg a len in i eszmék, az orosz p ro le t á r fo r rada lom h a t á -
sá ra . E f o r r a d a l m á r o k a bo lsev ikok h a r c á n a k t a n ú i k é n t , ső t rész tvevőiként 
m a g u k é v á t e t t é k korunk leg je len tősebb eszméi t , s t ö r e k e d t e k azokat hasz-
nos í tan i a m a g y a r nép bo ldogu lásának , b a l a d á s á n a k é rdekében . A m a g y a r 
k o m m u n i s t a had i fog lyok az t t e t t é k , ami t a leg jobb m a g y a r hazaf iak t e t -
t e k az e lmúl t évszázadok s o r á n . U tóda ik és követőik v o l t a k azoknak 
a progresszív m a g y a r o k n a k , a k i k a X V I I I . s zázad végén és a X I X . század 
első felében a polgár i fe lvi lágosodás és a f r a n c i a fo r rada lom eszméit közvet í -
t e t t é k h a z á n k b a n . Egyenes u t ó d a i vol tak a z o k n a k a v á n d o r m u n k á s o k n a k , 
ak ik a X I X . század második fe lében a n y u g a t i országokból haza t é rve a szo-
cial izmus, a m a r x i z m u s eszméi t hoz ták m a g u k k a l s p l á n t á l t á k á t a m a g y a r 
m u n k á s m o z g a l o m b a . M i n d n y á j a n koruk n a g y , ha ladó vi lágeszméi t h o z t á k 
el h a z á n k b a , ame lyeke t a b a l a d á s honi ellenségei mindenkor idegen, t a l a j -
t a l a n eszméknek n y i l v á n í t o t t a k , magyar képvise lőiket ped ig haza f i a t l an -
sággal v á d o l t á k . 
A v i t á t a t ö r t éne l em d ö n t ö t t e el. A lenini eszmék, a k ibon takozóban lévő, 
u t a t kereső m a g y a r fo r r ada lmi mozga lmak t a l a j á b a n m á r 1918-ban k i téphe-
t e t l e n gyökereke t e resz te t t ek , gyorsan v i r ágzásnak i n d u l t a k és a Magyar 
4
 Lásd többek között a szerző tanulmányát „ A magyar hadifoglyok forradalmi szer-
vezkedése Szovjet-Oroszország európai területén. (1917. november—1918. március)"—ötven év . 
A Nagy Október és a magyarországi forradalmak. Bp. 1967. Akadémiai Kiadó, — Kossuth 
Könyvkiadó. 225 — 280. old. 
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Tanácsköz tá r saság l é t r e jö t t éve l t e r m é s t is hoz tak . A M a g y a r K o m m ü n n e k 
az imper ia l i s ta h a t a l m a k segítségével t ö r t é n t megdön tése csak e lodázha t t a 
a m a g y a r t á r s ada lom égető kérdéseinek megoldásá t . A m a g y a r népe t a ha l adás , 
a szocializmus széles o r s z á g ú t j á r a végül is és v i s s zavonha t a t l anu l a m a g y a r 
va lóságra a lka lmazo t t lenini t a n í t á s o k és ezek képviselői , a k o m m u n i s t á k 
v e z e t t é k el. 
Az eddig e l m o n d o t t a k az oroszországi m a g y a r k o m m u n i s t a szerve-
zetek t evékenységének 1918—1919-es szakaszá t é r in t ik , amely kétségtele-
nü l a legje lentősebb időszak, s amelynek fe l tá rása a l ege lőreha lado t tabb . 
A Magyar K o m m u n i s t a Csoport , vagy ahogyan 1920 márc iusá tó l nevez-
ték — a m a g y a r agi tációs és p r o p a g a n d a osztá lyok — 1919 augusz tusa és 
1921 ok tóbere közö t t i t evékenységéről még v a j m i kevese t t u d u n k . Nyil-
vánva ló , hogy a mozgalom t ö r t é n e t é n e k e szakasza az előzőnél kevésbé 
je lentős , de távolról sem érdekte len . Indoko la t l an vo lna , ha ezen időszak 
t ö r t é n e t é n e k t u d o m á n y o s fe l t á rása t o v á b b r a is l á tómezőnkön kívül m a r a d n a , 
hiszen i t t is Október h a t á s á v a l , egyik későbbi , de hosszú ideig ha tó m a g y a r -
országi k i sugárzásáva l á l lunk szemben. 
A Magyar Tanácsköz t á r sa ság megdöntésének híre v á r a t l a n és súlyos 
c sapáskén t ér te a Szovje t -Oroszországban élő és harcoló m a g y a r k o m m u -
n i s t á k a t . Vezetőik a r ra t ö r e k e d t e k , hogy megha t á rozzák az oroszországi 
m a g y a r k o m m u n i s t a szervezetek f e l ada ta i t az ú j he lyze tben . A vereséget 
sú lyosnak , de ideiglenesnek, az e l lenforradalom győzelmét á tmene t i nek í tél-
t ék . A Magyar K o m m u n i s t a Csoport vezetői és t a g j a i Len inne l együ t t h i t t é k 
és v a l l o t t á k , hogy a m e g d ö n t ö t t első magyarországi T a n á c s k ö z t á r s a s á g o t 
h a m a r o s a n köve t i a győzelmes második. 5 1920—1921-ben az oroszországi 
m a g y a r k o m m u n i s t á k vezetői — a nemzetközi k o m m u n i s t a mozgalom veze-
tőivel e g y ü t t — ú j fo r r ada lmi föl lendülést v á r t a k E u r ó p á b a n . A f e l t á r t 
d o k u m e n t u m o k b ó l k i t ű n i k : a m a g y a r vezetők ar ra s z á m í t o t t a k , hogy az 
ú j fo r r ada lmi föllendülés elsősorban a délkelet-európai o r szágokban : Csehszlo-
v á k i á b a n , R o m á n i á b a n , Jugosz l áv i ában kezdődik m a j d el, s ez lehetőséget 
n y ú j t a r r a , hogy a m a g y a r p ro le t a r i á tus ismét h a r c b a indu l jon a m u n k á s -
ha t a lomér t . 6 Későbbi dön tése ikben ny i lvánva lóan k ö z r e j á t s z o t t a k az 1921 
március i németországi eseményekkel kapcsola tos r e m é n y e k is. 
Ezekből a meggondolásokból k i indulva , az oroszországi magya r k o m m u -
nis ta szervezetek legfőbb f e l a d a t á t a b b a n l á t t á k , hogy miné l t öbb , a Bolsevik 
P á r t b a n és a po lgá rháború h a r c a i b a n neve lődöt t és edződö t t harcos t bocsássa-
n a k az i smét ha rcba induló m a g y a r p ro le ta r i á tus rendelkezésére . Mint az 
O K ( b ) P t ag j a i , a m a g y a r nyelven beszélő k o m m u n i s t á k t o v á b b r a is köte les-
ségüknek t a r t o t t á k , hogy részt vegyenek a s z o v j e t h a t a l o m védelmezésében, 
5
 Lenin Művei. 30 köt. 354. old.; 31. köt. 4 0 1 - 4 0 2 . old. 
6
 Az O K P Magyar Agitációs Osztályának II. összoroszországi értekezlete. (1920. szep-
tember 26 — 29. Moszkvában) 1920. 68 — 69. old. 
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építésében. E z e r és ezer m a g y a r in ternac ional i s ta k ü z d ö t t a lengyel in terven-
ciósok, a Yrangel-seregek, a j a p á n be to lakodók és a belső e l lenfor rada lmi láza-
dások ellen. E z r e k dolgoztak közülük a b á n y á k mélyén, a v a s u t a k , a gyárak 
ú j jáép í tésén . Oroszországi t a r t ó z k o d á s u k a t azonban á t m e n e t i n e k t a r t o t t á k 
a magyar k o m m u n i s t á k , s ene rg i á juk , f i gye lmük nagy részét a hazai m u n k á r a 
való felkészülés foglal ta le. 
A M a g y a r Csoport , m a j d az O K ( b ) P m a g y a r agi tációs és p r o p a g a n d a 
osz tá lya inak vezetői a M a g y a r Tanácsköz tá r saság t apasz t a l a t a ibó l is k i indulva 
megér te t t ék , hogy ú j f o r r a d a l m i harcra a m a g y a r m u n k á s o s z t á l y t és parasz t -
ságot csak „összefor ro t t , erős , oppo r tun i s t ák tó l m e n t e s " k o m m u n i s t a pá r t 
vezethet i . E z é r t l egfon tosabb f e l a d a t u k n a k t e k i n t e t t é k — segíteni a szét-
zúzot t pá r t ú j jászervezésé t , pó to ln i súlyos vérveszteségei t . A Magyar Csoport 
m á r 1919 őszén hozot t h a t á r o z a t á b a n leszögezte ,,. . . kötelességének tek in t i , 
hogy mind az illegális m u n k a idején, m i n d a nyí l t ha rc i dőszakában ú j pá r t -
munkásokka l , a nagy orosz f o r r a d a l o m t a n í t v á n y a i v a l erősítse ennek a p á r t n a k 
a s o r a i t . . . " . 7 
A fe l ada t megoldása é rdekében nagyszabású szervező és neve lőmunka 
indul t meg a még Szovje t -Oroszországban élő magya r k o m m u n i s t á k , inter-
nacionalis ta vö röska tonák és hadifoglyok közö t t , v a l a m i n t az e l lenforradalom 
ura lma alól fe lszabaduló U r a l , Szibéria, Tu rkesz t án , K a u k á z u s és U k r a j n a 
te rü le tén élő m a g y a r had i fogo ly m u n k á s o k és pa r a sz tok közö t t . 
Az O K ( b ) P Közpon t i Bizo t t sága mos t is, min t 1918—1919-ben, in te rna-
cionalista e lveinek megfelelően mindvégig messzemenő t á m o g a t á s t és segítsé-
ge t n y ú j t o t t a magyar k o m m u n i s t á k m u n k á j á h o z . 
1919 a u g u s z t u s á b a n a moszkvai m a g y a r csoporthoz mindössze 23 kom-
munis ta t a r t o z o t t . A vidéki szervezetekben is csupán n é h á n y százan vol tak . 8 
Az U k r a j n á b ó l visszatérő k o m m u n i s t á k , az onnan v isszavonuló in ternaciona-
lista c sapa tok közö t t , a Kolcsak-u ra lom alól fe l szabadulok és a Turkesz tán-
ban küzdők körében ú ju l t e rőve l indul t meg a szervező m u n k a . A fe lszabadul t 
hadifoglyok k ö z ö t t igen sok 1918-as p á r t t a g , vörösgárd i s ta , illegális p á r t t a g 
és par t izán vo l t . Ők a l k o t t á k az ú j o n n a n lé tes í te t t pá r t sze rveze tek gerin-
cé t . 1919 végén a moszkva i csopor tban m á r 124 k o m m u n i s t a dolgozot t , 
a vidéki szervezetekben ped ig 6—800 t a g és tag je lö l t vol t . 9 Az O K ( b ) P m a g y a r 
agitációs és p r o p a g a n d a osz tá lya inak 1920 márc iusában m e g t a r t o t t első össz-
oroszországi kon fe renc i á j án a kü ldö t t ek m á r 1161 t a g o t és 2600 tag je lö l te t 
képvise l tek . 1 0 1920 szep temberében , a I I . összoroszországi konferenc ián pedig 
— a közben eleset t , v a l a m i n t haza t é r t je len tős számú k o m m u n i s t á t nem 
számí tva — 2240 p á r t t a g és 1152 tagje löl t kü ldö t te i gyű l t ek össze, 76 város-
' CPA IML f. 17. op. 4. d. 35. 1. 5. 
8
 CPA IML f. 17. op. 4. Obs. d. 35. 11. 1 9 - 2 1 . 
9
 Uo. 
10
 CPA IML f. 17. op. 1. d. 92. 11. 1 - 3 . 
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ból . 1 1 Ez a min tegy h á r o m - és félezer, soka t p róbá l t ha rcos 1920—21-ben 
a magya r fo r r ada lmárok , k o m m u n i s t á k legszámosabb és legszervezet tebb osz-
t a g á t a l ko t t a . 
A h a r c o k b a n edze t t , de nem pal lérozot t t u d á s ú k o m m u n i s t á k k ö z ö t t 
minden eddiginél e lmélyü l tebb poli t ikai neve lőmunka b o n t a k o z o t t ki. N a g y -
a r á n y ú m a g y a r nye lvű k iadó i tevékenység indul t meg, és ismét megkezdő-
d ö t t az ag i t á to rok szervezet t képzése. 
Moszkvában m á r 1919 augusztus végétől megje len t a Vörös Ű j s á g , 
az oroszországi m a g y a r k o m m u n i s t á k közpon t i l ap ja . Melle t te 1919—1921 
fo lyamán 12 városban , összesen legalább 17, egészben v a g y részben m a g y a r 
nye lvű ú j s á g l á to t t napv i l ágo t . Moszkvában , Omszkban és Tasken tben 1921 
őszéig 5 —12000 p é l d á n y b a n rendszeresen megje len tek m a g y a r lapok. 
Tízezres p é l d á n y s z á m b a n a d t á k ki M a r x n a k , Engelsnek , Leninnek és m á s 
bolsevik veze tőknek a m u n k á i t , a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé és az O K ( b ) P 
fon tos d o k u m e n t u m a i t , v a l a m i n t a m a g y a r k o m m u n i s t á k vezetőinek, m i n -
denekelő t t K u n Bé lának , Varga J e n ő n e k , Szántó B é l á n a k az í rásai t . Az 
u t ó b b i a k , az ú j ságokka l e g y ü t t , már számot a d t a k az 1918—1919-es m a g y a r 
f o r r a d a l m a k és a Tanácsköz tá r saság t apasz ta la t a i ró l , a fehér te r ror ró l , a h a z a i 
f e lada tokró l is. 
1919 őszén, 10 h ó n a p i szünet u t á n Moszkvában i smét m e g n y i t o t t a 
k a p u i t a m a g y a r ag i tá to r iskola, amelyet az év végéig k é t t a n f o l y a m o n 36 
k o m m u n i s t a végzet t el. 1920 fo lyamán öt rendes (ha the te s ) és két rövid í -
t e t t t a n f o l y a m o n 282 ha l lga tó ve t t részt . 1920 végén a moszkva i iskola p á r t -
főiskolává a lakul t á t . T a n f o l y a m a i t (va l amin t a pa rasz t i származású k o m -
muni s t ák részére szervezet t t a n f o l y a m o t ) 1921 f o l y a m á n t ö b b mint s zázan 
végezték el. 
A moszkvai i skolákon a magya r k o m m u n i s t á k n a k o lyan ismert és fel-
készül t vezetői t a r t o t t a k e lőadásoka t , m i n t K u n Béla , Leibovitz F a r k a s , 
Márkus Pá l , Pogány Józse f , B a á b N á n d o r , Rákosi M á t y á s , R u d n y á n s z k y 
E n d r e , Varga J enő és m á s o k . 
A pár t fő iskola l é t r e jö t t éve l Szovje t -Oroszországban k ia lakul t a m a -
gyar nye lvű pár t i skolák , a p á r t o k t a t á s á t fogó rendszere. A K u n Béla n e v é t 
viselő főiskola mel le t t még 8 városban (Moszkva, Omszk , K a z a n y , T a s k e n t , 
I rku t szk , Novonyiko la jevszk , Kraszno ja r szk , Tomszk) m ű k ö d ö t t ha the tes p á r t -
iskola. Ez t kiegészí tet te az I . fokú pár t i skola , az á l ta lános t a n f o l y a m , a m e l y e t 
m a j d minden magya r agi tációs és p r o p a g a n d a osztály megszervezet t . Ha l l -
ga tó j a vol t ezeknek szinte az összes m a g y a r k o m m u n i s t a és igen sok p á r -
tonkívül i , sz impat izáns hadi fogoly . Az o k t a t á s e fokon a Preobrazsenszk i j 
és Buhar in ál tal í r t „ A k o m m u n i z m u s á b é c é j e " c., m a g y a r u l is meg je l en t , 
akko r széles körben haszná l t t a n k ö n y v a l ap j án t ö r t é n t . 
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Ezeken a t a n f o l y a m o k o n 1919 és 1921 ősze közö t t t ö b b ezer m a g y a r 
kommun i s t a és vö röska tona s a j á t í t o t t a el a marx i s t a pol i t ikai i smere tek 
alapelemeit , t a n u l m á n y o z t a az oroszországi és a magyarországi f o r r ada lmak t a -
nulságai t , s egészí tet te ki emel le t t , g y a k r a n igen h iányos , á l ta lános i smere te i t . 
Az in te rnac iona l i s ta egységek p a r a n c s n o k h i ányábó l , v a l a m i n t a 
Magyar K o m m ü n t apasz t a l a t a ibó l k i indu lva , a magyar k o m m u n i s t á k hozzá-
l á t t ak a p r o l e t á r - p a r a n c s n o k o k kiképzéséhez, hogy b iz tos í t sák a közel inek 
vél t f o r r a d a l m i harcok pa rancsnok i t ö r z s g á r d á j á t . A v i l ághábo rú t m e g j á r t , 
s a p o l g á r h á b o r ú b a n k i t ű n t magyar v ö r ö s k a t o n á k s z á m á r a 1920—21 fo lya-
mán t öbb m a g y a r nye lvű vöröspa rancsnokképző iskola ny í l t meg. Az első 
Tasken tben , 63 hal lgatóval . E z t köve t te az I . moszkvai iskola 260 hal lgató-
val , akik h a m a r o s a n B a k u b a n fo ly t a t t ák t a n u l m á n y a i k a t . A végze t tek közül 
százan fe l ső fokú , zászlóalj- és ezredparancsnokok képzésé t biztosí tó t a n -
folyamon f o l y t a t t á k t a n u l m á n y a i k a t . Közben Moszkvában mega laku l t , 
mintegy 200 hal lgatóval , a I I . pa rancsnok i iskola is. 1921 közepétől egye-
dül P e t r o g r á d b a n folyt alsó- és felsőfokú parancsnoki k iképzés . A t a n f o l y a -
mokon 1920 és 1922 k ö z ö t t összesen t ö b b min t 600 m a g y a r in te rnac iona-
lista részesül t elméleti és gyakor la t i h a d t u d o m á n y i k iképzésben . 
A ha l l ga tók a pol i t ika i és ka tona i iskolákon e g y a r á n t nagy lendüle t -
te l és szorga lommal készü l t ek a hazai nehéz , veszélyes és felelősségteljes 
munká ra . Különösen megé lénkü l t a m u n k a 1920 m á j u s a u t á n , amikor is 
a szovjet és a magyar k o r m á n y közöt t l é t r e j ö t t az egyezmény a hadi foglyok 
hazaszál l í tásáról . A r epa t r i á l á s a fehér lengyelek in te rvenc ió ja m i a t t kése t t 
ugyan, de 1920 végén m e g i n d u l t s 1921-ben lényegében befe jeződö t t . 
A M a g y a r K o m m u n i s t a Csoport, m a j d az agitációs és p r o p a g a n d a osz-
tá lyok veze tő i illegális ú t o n már 1919 őszétől kezdve k ü l d t e k haza k isebb 
számban p á r t m u n k á s o k a t . Augusz tus és december k ö z ö t t 36 k o m m u n i s t a 
indult haza . 1 2 Közö t tük t ö b b e n (Lipsitz E r n ő , Farkas Gyu la , Schwarcz Sán-
dor, A r a n y o s s y Sándor) a Magyar Csopor t vezetői, je les in ternac ional i s ta 
pa rancsnokok vol tak. 1 3 1920 fo lyamán m á r összesen 428 k o m m u n i s t a v á g o t t 
neki a veszélyes ú tnak , k ö z t ü k 14-en f o n t o s megbízatássa l és 101-en a p á r t -
iskolát v é g z e t t e k közül1 4 . 
A m é g Oroszországban m a r a d t , t ö b b mint há romeze r k o m m u n i s t a és 
sok ezer leszerelés előtt ál ló vöröska tona Magyarországra indí tása azonban 
nagyobb f e l a d a t volt , a m e l y e t illegális ú t o n , rövid idő a l a t t megoldani n e m 
lehetet t . A közel inek vél t f o r r ada lmi föl lendülés sürget te a megoldás t . A hadi -
foglyok t ö m e g e s repa t r i á l ása kapcsán l á t s z o t t a l eg inkább mego ldha tónak 
a k o m m u n i s t á k és a v ö r ö s k a t o n á k hazaküldése . Ezér t a m a g y a r osz tá lyok 
Központ i I r o d á j a , ma jd az 1920 szep temberében t a r t o t t I I . összoroszországi 
1 2 C P A IML f. 17. op. 4. Obs. d. 35. 11. 1 9 - 2 1 . 
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konfe renc iá ja is amellet t d ö n t ö t t , hogy a hadifoglyok h a z a t é r ő c sopor t j a iva l 
i n d í t j a ú t r a a k o m m u n i s t á k a t és a v ö r ö s k a t o n á k a t is. 
A konfe renc ia két h a t á r o z a t a — a szovjet -oroszországi , illetve a m a g y a r -
országi f e l ada tok ró l — u t a s í t á s o k a t t a r t a l m a z o t t a h a z a t é r ő k felkészí téséről 
és a Magyarországra , i l le tve a Csehszlovákiába, R o m á n i á b a , Jugosz l áv iába 
induló m a g y a r k o m m u n i s t á k o t thoni fe lada ta i ró l . 
A konfe renc ia u t án az addiginál is n a g y o b b m é r e t e k e t ö l tö t t , e lmélyül-
t e b b é vá l t a haza indulók készülődése. Az eke és a m u n k a p a d o k mellől, t ö b b 
évi f egyve r fo rga t á s u tán i sko lapadokba k e r ü l t munkások és parasz tok a p á r t -
és ka tona i sko lákon hősi m u n k á t végeztek, hogy m a g u k é v á tegyék és képesek 
legyenek t o v á b b a d n i a szocial is ta f o r r a d a l o m megv ívásának , az ú j v i lág épí-
tésének e lméle té t . A v á r h a t ó veszélyektől vissza nem r i a d v a , kevés k ivé te l tő l 
e l tek in tve , b á t r a n vál la l ták a r e á j u k b í zo t t nehéz és veszélyes fe lada to t . 
A m a g y a r osztályok K ö z p o n t i I r o d á j a , a KMP K ö z p o n t i B i zo t t s ágának 
Moszkvában t a r tózkodó t a g j a i v a l , a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé és az O K ( b ) P 
illetékeseivel egyezte tve , t ö b b hu l l ámban , az ún . „mozgós í t á sok" során , t a g -
j a i n a k nagy többségé t á t a d t a a KMP K ü l f ö l d i I r o d á j á n a k , s r a j t a ke resz tü l 
„ n y u g a t r a v e z é n y e l t e " őke t — ahogyan a k k o r az illegális p á r t m u n k á r a va ló 
kü ldés t n e v e z t é k . 
Az első mozgósítás 1921 f e b r u á r j á b a n kezdődöt t . M á r ezt megelőzően, 
az o t thoni illegális szervezkedés e lőcsapa takén t Magyarországra vezénye l ték 
a Közpon t i I r o d a három t a g j á t , köz tük Miiller Ernőt , és Orosz Nándor t , a haza i 
m u n k á s m o z g a l o m régi ha rcosa i t , a sz ibér ia i illegális bolsevik szerveze tek 
t a g j a i t és m é g 15 felelős p á r t m u n k á s t , a felső pár t i skola legjobb ha l lga tó i t , 
a m u n k á s m o z g a l o m volt rész tvevői t . 1 5 A mozgósítás e r e d m é n y e k é n t 1921. 
április 15-ig 1114 magya r k o m m u n i s t a u t a z o t t el Szovje t -Oroszországból . 
Ebbő l m i n t e g y 500 volt a h iva ta losan mozgós í to t t ak s z á m a , akik közö t t meg-
t a l á l h a t j u k a moszkvai felső- és a lsófokú pár t iskola , az i rkutszki , omszki , 
kazány i , novonyiko la jevszk i iskolák, a vörösparancsnoki i sko lák egy-egy t e l j e s 
t a n f o l y a m á n a k hal lgatói t , a Vörös H a d s e r e g in ternac ional i s ta egységeiben 
szolgált po l i t ika i b iz tosoka t , ezred- és d a n d á r p a r a n c s n o k o k a t , felelős p á r t -
m u n k á s o k a t . Közü lük m i n t e g y százat B u d a p e s t r e és a v idék i ipari c e n t r u -
m o k b a vezénye l t ek , s a k i ép í t endő illegális kommun i s t a szervezet tö rzscsa-
p a t á t vo l t ak h i v a t v a a lkotn i . A félszáz mozgós í to t t mel le t t sok önként j e l en t -
kező, leszerelt v ö r ö s k a t o n á t , k o m m u n i s t á t ind í to t tak ú t n a k hazafelé. Ápr i -
lis 15-ig bezáró lag 6000 leszerel t magyar vö röska tona is h a z a i n d u l t , e lvegyülve 
a hadi foglyok között .1 6 
A másod ik mozgósítás április és j ú l i u s közöt t z a j l o t t le. E n n e k so rán 
t ö b b min t 500 k o m m u n i s t a (köz tük a k a z á n y i és a s za ra tov i pár t i skolák hal l -
15
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gatói) v á g o t t neki a haza v e z e t ő ú tnak . 1921 nyará ig így köze l 1700-ra emelke -
d e t t az illegális m u n k á r a vezényel tek száma. 1 7 
1921 j ú l i u s á b a n egy h a r m a d i k , m i n t e g y 600 főre k i t e r j e d ő mozgós í tás 
t e rve kerü l t nap i rendre . A t e r v elfogadása azonban e lhúzódo t t . Minthogy az 
utolsó n a g y o b b had i fogo ly- t ranszpor tok közel i e l indí tása sürget te a k o m m u -
nis ták tömeges hazavezénylésének befe jezésé t , ezért a K M P Központ i B i z o t t -
ságának és a m a g y a r osz tá lyok Központ i I r o d á j á n a k 1921. július 29-i e g y ü t -
tes moszkvai ülése e g y h a n g ú l a g e lha t á roz ta a Szovje t -Oroszországban m é g 
v i s szamarad t m a g y a r k o m m u n i s t á k á l t a l ános mozgós í t á sá t . Az ülésen K u n 
Béla, Hirossik J á n o s , L a n d l e r Jenő, R u d n y á n s z k y E n d r e , Szilágyi Dezső , 
Lukács György , Márkus P á l , Bátor i J á n o s és Perényi J á n o s ve t t ek r é sz t , 
akik úgy l á t t á k , hogy az in tézkedés t a haza i he lyzet is i ndoko l j a . E l h a t á r o z t á k 
hogy a t o v á b b i haza indu lók felkészítését meggyors í t j ák és a mozgósítást 1921 
október közepéig befejezik. 1 8 
Pon tos a d a t o k még n e m ál lanak rende lkezésünkre az általános mozgó-
sí tás e redményérő l . Mindenese t re a még v i s s z a m a r a d o t t a k nagy t ö b b s é g é t , 
sok száz k o m m u n i s t á t ölelt fel . A rendelkezésünkre álló, ellenőrizhető a d a t o k 
szerint 1921 végéig a hazavezénye l t k o m m u n i s t á k l é t s záma 2400 fölé emelke -
det t . 1 9 V a l ó j á b a n azonban ebben a s z á m b a n csak a reg isz t rá l t , a m o s z k v a i 
Központ i I r o d a segítségével hazau tazók fog la l t a tnak . A novorosszijszki és a 
v lagyivosztoki k ikö tőkön á t és több más r í ton haza indu l t k o m m u n i s t á k a d a -
t a i nincsenek a fen t i s z á m b a n . Aligha t é v e d ü n k , ha v e l ü k együt t m i n t e g y 
3000-re becsü l jük az 1920—1921 f o l y a m á n illegális m u n k á r a hazavezénye l t 
magya r k o m m u n i s t á k s z á m á t . A p o n t o s a n k i m u t a t h a t ó ké t és fé lezerből 
min tegy ötszáz a szomszédos á l lamokba ( R o m á n i á b a 215, Szlovákiába 170, 
Jugosz láv iába 133)20, a t ö b b i Magyarországra t é r t haza . Az ugyanebben az 
időben h a z a u t a z o t t in te rnac iona l i s ta v ö r ö s k a t o n á k összlétszámáról m é g n in -
csenek a d a t a i n k . 
A mozgósí tás be fe jez téve l lényegében lezárult az oroszországi m a g y a r 
k o m m u n i s t a mozgalom t ö r t é n e t e . Ok tóbe r magya r k a t o n á i ú j t e r ü l e t e k e n 
f o l y t a t t á k küzde lmes é l e tüke t . Évek, év t i zedek mú l t án is o t t t a l á l juk ő k e t a 
magya r és a nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m harcosai k ö z ö t t . Az ő t o v á b b i 
sorsukról is röv iden szó lnunk kell. 
T ö r t é n e t í r á s u n k eddig mos tohán b á n t a szovjet-oroszországi m a g y a r 
k o m m u n i s t á k 1920 — 1921-es mozgós í t ásának és hazavezénylésének é r t é k e -
17
 CPA IML f. 17. op. 34. Otgy. ucsota. e. hr. 5. 11. 6 7 - 6 9 . ; PI Archivum. F. 966/1. 5. őe. 
1 3 6 - 1 3 7 . 1. 
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19
 CPA IML f. 17. op. 1. d. 5 6 - 9 0 . Az 1920 —1921-es években illegális munkára kül-
dött magyar kommunisták többségének személyi igazolványait (tagkönyvek, vöröskatona 
igazolványok stb.) összesen 2415 személyét a moszkvai Marxizmus-Leninizmus Intézet Archívu-
mában őrzik. 
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lésével. E megmozdulás t f ő k é n t csak a közvet len, n a g y e redmény e lmaradása , 
a veze tők hibás helyzetér tékelése , a megvalósí tás fogya tékossága inak szem-
szögéből v izsgál tuk. T o v á b b r a is kötelességünk e lemezni a negat ív t a n u l s á -
goka t , a bals ikereket is. De eközben n e m m e h e t ü n k el közömbösen ezrek 
hősi vál la lkozása, á ldozatkészsége, évt izedes ü ldöz te tések ellenére sem l a n k a d ó 
hűsége mel le t t . Ma m á r — bárcsak n a g y v o n á s o k b a n — a közvet len ered-
ményen tú l , á t t e k i n t h e t ő a későbbi években és év t i zedekben végzet t m u n k á -
j u k is. 
Pon tos a d a t u n k , m i n t l á t t u k , nirics arról, hogy az 1920—21-es mozgó-
sí tás e redményeképpen összesen h á n y kommun i s t a és vö röska tona t é r t haza 
Magyarországra . A rendelkezésre álló ada tokbó l is k i t ű n i k azonban , hogy jelen-
t é k e n y erőről vol t szó, ame ly kedvező fel tételek — az 1918. évihez hasonló 
fo r r ada lmi fel lendülés, v a g y az európai mozga lmak megerősödése — esetén 
n a g y segítséget n y ú j t h a t o t t volna a m a g y a r p ro l e t a r i á t u sn ak . Az eu rópa i 
fo r r ada lmi mozgalom azonban — m i n t ismeretes — ezekben az években nem 
ö l tö t t o lyan mére teke t , hogy be fo lyáso lha t t a volna a magyarország i he lyze te t . 
A h a z a t é r t k o m m u n i s t á k n a g y részét a h o r t h y s t a h a t ó s á g o k azonnal e l fogták 
és i n t e rná l t ák . Nem kevese t közülük megöl tek vagy m e g n y o m o r í t o t t a k a hír-
h e d t csóti leszerelő és a zalaegerszegi in ternáló t á b o r b a n . Szinte va l amenny iü -
ke t hosszú évekre a legszigorúbb rendőr i , csendőri fe lügyele t alá he lyez ték . 
E n n e k a l ap ján f e lve tődhe t a kérdés , hogy t a l á n te l jesen h a s z t a l a n és 
e redményte len vol t a n a g y és bá to r vál lalkozás, hogy felesleges vol t a felké-
szülésre fo rd í t o t t energia . Ügy vélem, h ibáznánk , h a egyszerűen nega t ív 
vá lasz t a d n á n k e kérdésre . Az erőfeszítések nem v o l t a k hasz ta lanok . Daco lva 
a fehér te r ror ra l , a h a z a t é r t e k közül számosan részt v e t t e k a K M P m u n k á j á -
ban . A húszas évek elején Orosz N á n d o r , Müller E r n ő , Gosztola I s t v á n , Gőgös 
Ignác és mások j e l en t ékeny szerepet j á t s z o t t a k az illegális k o m m u n i s t a p á r t -
szervezetek he lyreá l l í t ásában és ú j jászervezésében. A K o m m u n i s t á k Magyar -
országi P á r t j á n a k vezetői és harcosai közö t t mindvégig o t t t a l á l juk O k t ó b e r 
m a g y a r k a t o n á i t . 
T ö b b e n , főkén t v idéken , önál lóan fog tak hozzá pár t sze rveze tek alakí-
t á sához . Sokan bekapcso lód tak a legális m u n k á s m o z g a l o m b a . A szakszerve-
ze tekben , a szoc iá ldemokra ta p á r t b a n és a Magyarországi Szocialista Munkás-
p á r t b a n a d t á k t o v á b b fo r r ada lmi t a p a s z t a l a t a i k a t . P o g o n y i Anta l , Molnár 
E r ik , N é m e t h y Lajos , Giszt l Pál , F a r a g ó Dezső, a debrecen i Tárcsái Mihály, 
a szombathe ly i Szabó I m r e és még sok-sok más t á r s u k t e v é k e n y k e d e t t a hazai 
legális m u n k á s m o z g a l o m b a n . Közü lük számosan az illegális KMP-vel is kapcso-
l a tba ke rü l t ek , soraiba lép tek . 
A hadifogságból h a z a t é r t m a g y a r k o m m u n i s t á k többségének , kü lönösen 
a f a lun élőknek, nem s ikerü l t kapcso la to t t e remtenie v a g y t a r t a n i a a KMP-ve l . 
De h ívek m a r a d t a k a szocializmus eszméihez. A pár ezer vol t hadifogoly kom-
m u n i s t a mellet t a h o r t h y s t a Magyarországon, az 1918 — 1919-ben hazaé rke -
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ze t t eke t is s zámolva , a legszerényebb becslés szer int is m i n t e g y 150—200 ezer 
Szovje t -Oroszországot m e g j á r t , f o r r a d a l m a t l á t o t t volt had i fogo ly élt. K ö z t ü k 
t ö b b tízezer vo l t vö röska tona , vörösgárd is ta vagy p a r t i z á n . Közülük igen 
sokan t e r j e s z t e t t é k k ö r n y e z e t ü k b e n a f o r r a d a l m i eszméket , éb ren t a r t o t t á k , 
h i r d e t t é k a m u n k á s - p a r a s z t h a t a l o m és a Szovje t -Oroszországgal való b a r á t -
ság gondo la tá t . Az e l lenfor rada lom sötét éve iben az б k i t a r t ó , csendes m u n k á -
j u k is segí te t te izzásban t a r t a n i a fo r r ada lom, az ember ibb j ö v ő reményének 
p a r a z s á t , ame ly 1944—1945 fo rdu ló ján , a fe l szabadí tás t i s z t í t ó v iha r ának 
h a t á s á r a lángot v e t e t t . E r ő t adón , f i a t a l í tón lobogott e l á n g akkor a meg-
á l m o d o t t ú j v i lág a lapja in m u n k á l k o d ó sok régi harcos sz ívében . Aligha tú lbe-
csü lhe tő a vo l t in te rnac iona l i s t a harcosok szerepe azoknak az ak t í v for radal -
m á r o k n a k a nevelésében, ak ik 1944 —1945-ben másokka l e g y ü t t , szerte az 
o rszágban színre léptek és ú j i r á n y b a n i n d í t o t t á k meg az é l e t e t . A felszabadu-
lás n a p j a i b a n ezer meg ezer o lyan k o m m u n i s t a és v ö r ö s k a t o n a lépet t be az 
elsők közöt t a Magyar K o m m u n i s t a P á r t sora iba , akik a n n a k i d e j é n Orosz-
országban v e t t e k részt a s z o v j e t h a t a l o m é r t v í v o t t h a r c o k b a n . Olyanok is, 
ak ik az e lmúl t negyedszázad so rán nem k e r ü l t e k szerveze t t kapcso la tba a 
m u n k á s m o z g a l o m m a l és o l y a n o k is, akik a szakszerveze tekben vagy a szociál-
d e m o k r a t a p á r t b a n dolgoztak. Sok helyen ők kezdeményez ték az M K P helyi 
szervezetének mega lak í t á sá t . 
A Szovje t -Oroszországban 1921 u t á n v i s szamarad t m a g y a r k o m m u -
n i s t á k , volt v ö r ö s k a t o n á k a M a g y a r Tanácsköz tá r saság oda emigrál t harco-
sa iva l együ t t a m u n k a f r o n t j á n és a Vörös Hadse regben seg í t e t t ék a szocia-
l izmus építését a Szov j e tun ióban , s szolgálták ezzel egyben h a z á j u k , Magyar-
ország jövő jé t is. 
Az 1920—1930-ús években n e m egy vol t hadifogoly m a g y a r k o m m u n i s t a 
k ü z d ö t t Csehszlovákia, R o m á n i a , Jugosz láv ia , Németország , Franciaország, 
az USA, Kína és számos más o r szág k o m m u n i s t a mozga lmának harcosai közö t t . 
A spanyol po lgá rháború in te rnac iona l i s ta b r i g á d j a i b a n dicső szerepet 
j á t s z o t t a k a szovje t -oroszországi po lgá rháború magyar v ö r ö s k a t o n á i : Zalka 
M á t é (Lukács Pá l ) és Gál J á n o s t á b o r n o k o k , Münnich F e r e n c , Fr ied Dezső, 
Sziklai Sándor , B a k ó Emil és sokan mások . 
A második v i lágháború ide j én a Szov je tun ió ra tö rő n é m e t fas iszták 
ellen a szovjet hadse reg so ra iban küzdö t t ek h a z á j u k fe l szabad í t á sáé r t Münnich 
Fe renc , P a t a k i Fe renc , Sziklai Sándor , Garas in Rudolf , K a s s a i Géza, Ki rá ly 
J á n o s , Mészáros J á n o s és m é g számosan m á s o k . 
A Nagy Ok tóbe r i Szocial ista Fo r r ada lom m a g y a r k a t o n á i , akik megér ték 
a fe l szabadulás t , ezernyi más f o r r a d a l m á r t á r s u k k a l e g y ü t t h e r v a d h a t a t l a n 
é rdemeke t szereztek az ú j h a t a l m i szervek életre h ívásában , a f o r r a d a l m i á ta la-
ku lások meg ind í t á sában , az ú j r e n d k ia l ak í t á sában , olyan i dőben , amikor még 
s o k a n csak a h á b o r ú u tán i k á o s z t l á t t ák , h a t a l m i v á k u m o t vé l t ek felfedezni. 
Ped ig az ú j r end , a munkások és pa rasz tok szüle tőben , k i a l a k u l ó b a n levő rend je 
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már élt és cse lekedet t , hónapok a l a t t mego ldo t t a a m a g y a r t á r sada lom n e m egy, 
évt izedek, sőt évszázadok óta nap i renden levő súlyos p r o b l é m á j á t . E z r e k 
dolgoztak közülük felelős posz tokon s egyszerű k ö z k a t o n a k é n t . Hűségesen 
és o d a a d ó a n . Úgy, a m i n t azt Ok tóber t a n í t v á n y a i k é n t l eg több jük egész éle-
t ében t e t t e . 
Már az eddig végze t t k u t a t á s o k is m e g m u t a t t á k , hogy a m a g y a r k o m m u -
n i s t ák , in te rnac iona l i s t ák szovjet-oroszországi mozga lma olyan fe jeze te né-
p ü n k t ö r t é n e t é n e k , ame lynek fe l tá rása , megismerése né lkül csak részben ér t -
h e t n é n k meg 1918—1919 f o r r a d a l m a i n a k v iharos gyorsaságú magyaror szág i 
fe l lángolását és t é r h ó d í t á s á t , amelynek i smere te , ha csak részben is, de segít 
megér teni , hogy a negyedszázados üldözés ellenére hogyan ve rhe t t ek gyökere t 
a n é p h a t a l o m eszméi a m a g y a r t á r s a d a l o m t a l a j á b a n , segít megér ten i ezen 
eszmék 1944—1945-ös gyors szárba szökkenésé t , a fe l szabadí tás n y o m á n k ibon-
takozó fo r rada lmi á t a l aku lá s t á r s ada lmi a l ap j a i t , h á t t e r é t . Meggyőződésem, 
hogy a köve tkező évt ized k u t a t á s a i a l á t á m a s z t j á k e köve tkez t e t é seke t , s 
remélem, hogy a m a g y a r in te rnac iona l i s ták t ö r t éne t e elfoglal ja mél tó he lyé t 
n é p ü n k t u d a t á b a n . 
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AZ INTERNACIONALISTÁK KATONAI SZEREPE 
A POLGÁRHÁBORÚBAN 
JÓZSA ANTAL 
Külföldi á l lampolgárok , különösen az o s z t r á k — m a g y a r és német had i -
foglyok szerepe az oroszországi poli t ikai és k a t o n a i e seményekben már 1918 
elejé től a legszélsőségesebb és a lege l len tmondásosabb megvi lág í tásba kerü l t . 
Ausz t r i a—Magyaro r szág és Németo r szág a hadi foglyok f o r r a d a l m i mozgal-
mai ró l tudós í tó köz leményekre vona tkozóan s a j t ó t i l a lma t r e n d e l t el. Az a n t a n t 
p o n t o s a n az e l lenkezőjé t t e t t e . A m e g d ö n t ö t t Kerenszki j k o r m á n y egykor i 
szövetségeseinek s a j t ó j a olvasóközönsége e lő t t nehezen v a l l h a t t a be, hogy a 
k o r m á n y s a p á r t o k , me lyeke t kölcsönökkel t á m o g a t t a k , e lvesztet ték az 
oroszországi t ömegek t á m o g a t á s á t . Ezér t a n é m e t vezérkar kö rmönfon t mes-
terkedései re és a n é m e t foglyok szerepére h i v a t k o z t a k , m i n t a szövetségesek 
oroszországi k u d a r c a i n a k fő oka i r a és for rása i ra . Ehhez c sa t l akozo t t az a n t a n t -
or ien tác ió jú orosz e l lenfor rada lmi sa j tó , mely a helyi i smere tek b i r tokában a 
n é m e t e k mellet t m á r osz t rákokró l is ír. Az oszt rákon a H a b s b u r g m o n a r -
chia v a l a m e n n y i nemzet iségét é r t e t t ék . 1918 tavaszá tó l — miu tán a had i -
fog lyok közöt t és a szovje t fegyveres erőkhöz csa t lakozot t in te rnac iona l i s ták 
k ö z ö t t a legnépesebb nemzet i csopor tot a m a g y a r o k a l k o t t á k — róluk is 
g y a k r a b b a n t ö r t é n t említés. Az eszerek pé ldáu l azzal v á d o l t á k a bolsevikokat , 
hogy m a g y a r és l e t t s zu ronyokra t á m a s z k o d n a k , u ta lva az u tóbb i aknak a 
moszkva i júl iusi puccs leverésében való tevőleges részvéte lére . 
A csehszlovák légió l ap j a i , m a j d a 20 — 30-as években ezek szellemében 
k i a d o t t naplók és feldolgozások tendenc iózusan , de a t é n y e k ismeretének b i r -
t o k á b a n m u t a t t á k be a vörösök oldalán harco ló volt had i fog lyok szerepét . 
E b b e n az i roda lomban m á r a magyarok fog la l j ák el az in te rnac iona l i s ták 
k ö z ö t t az első helyet . A t é n y e k egyoldalú b e m u t a t á s a a burzsoá-földesúr i 
t a l a j o n ke le tkeze t t magyar , sz lovák és cseh nemzetiségi e l lenté tek j egyében 
t ö r t é n t , amit a v i lágháború éveiben az a n t a n t h a t a l m a k s a j á t jól fe l fogot t 
é rdekükben fokozo t t an s z í t o t t a k . 
A m a g y a r és német s a j t ó csak a v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő e n kezdet t foglal-
kozni bővebben a hadifoglyok for rada lmi szerepével, a M a g y a r Tanácsköz-
t á r s a s á g bukása u t á n az e l lenforradalmi rendszer i roda lma — néhány n a p l ó 
és cikk kivételével — inkább e lhal lgat ta , v a g y je lentőségét és méretei t csök-
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ke n tve t á r g y a l t a a vo l t hadi foglyok oroszországi fo r r ada lmi k a t o n a i tevé-
kenységé t . A nacional is ta ideológia e l lenforradalmi t a r t a l m á v a l n e m volt 
összeegyezte thető a vörös magya rok szerepének részle tes taglalása . 
A szov je t sa j tó széles te re t a d o t t a hadi foglyok poli t ikai mozga lmai t 
t ük röző í rásoknak , köz leményeknek , k a t o n a i szerepükre , a folyó hadműve le -
tekre va ló tek in te t te l , c sak r i tkán és á l t a l ánosságokban t é r t ki. G á t o l t a az 
ez i r ányú hí rek közlését az a n t a n t o t t á m o g a t ó e l lenfor rada lmi szervezetek 
rága lmazó p r o p a g a n d á j a is. 
A f e n n m a r a d t f o r r á s o k r a , még a k i m o n d o t t a n h a d m ű v e l e t i i r a t a n y a g r a 
is, r á n y o m t a bélyegét a burzsoá s a j t ó b a n e l te r jed t szélsőséges á l láspont . 
Vona tkoz ik ez többek k ö z ö t t az Oroszországban t a r t ó z k o d ó dip lomácia i tes-
tü l e t ek i r a t anyaga i r a is, — mivel a je lentéseikhez fe lhaszná l t a d a t o k a t és ténye-
ke t igen g y a k r a n a helyi s a j t ó b ó l m e r í t e t t é k . 
A fo r rások e l lentmondásossága , az a t tó l való fé le lem, hogy az a n t a n t 
sa j tó á l l í tása i t erősítő t é n y e k kerülnek nyi lvánosságra , m a j d az a k ö r ü l m é n y , 
hogy a szocialista fo r r ada lom kezde tben csak egy országban győzött és sz i lárdul t 
meg, sokáig inkább az oroszországi belső tá rsada lmi e rők döntő szerepének 
k u t a t á s á t á l l í to t t a az é rdeklődés k ö z p o n t j á b a . A 30-as évek első felében komoly 
for ráspubl ikác iók nem l á t t a k napv i lágo t , csak a k o r t á r s a k visszaemlékezései-
ből közöl tek néhánya t . Az ez t követő tö rvénysér tések és az u t ó b b i a k a t igazoló 
nézetek m é g a szocialista országok t á b o r á n a k a mega laku lása u t á n is egyik 
a k a d á l y á t képezték a k é r d é s érdemi v izsgá la tának , h o l o t t az internacional is-
t á k szerepét a tör ténelmi igazságnak megfelelően b e m u t a t n i — aktuá l i s polit i-
ka i f e l a d a t t á vá l t . 
Csak az S Z K P X X . kongresszusa n y i t o t t széles k a p u k a t a k u t a t á s és 
a publ iká lás e lő t t . A f o r r á s a n y a g szé tszór tsága , erősen h i á n y o s vol ta , s az inter-
nac iona l i s t ák ka tona i szerepé t b e m u t a t ó kevés r é sz l e t t anu lmány még n e m t e t t e 
lehetővé összefoglaló m u n k a megje lenését . A k u t a t á s o k többny i re csak egyes 
nemzet iségekhez ta r tozó önkén tesek k a t o n a i tevékenységére ko r l á tozód t ak . 
A lényeges összefüggések, me lyek né lkül sok fe lve tődő probléma megvá l a -
szolat lan m a r a d , kívül es tek az eddig pub l iká l t m u n k á k többségének t e m a t i k á -
j á n . A po lgá rháború t ö r t éne t é rő l meg je l en t szovjet és m a g y a r fo r r á sk i advá -
n y o k és összefoglaló m u n k á k gyakran csak mint i l lusz t ra t ív anyagot kezelik 
az in te rnac iona l i s ták k a t o n a i szerepére vona tkozó t é n y e k e t , pol i t ikai moz-
galmaikról v iszont egyre p o n t o s a b b k é p e t n y ú j t a n a k . 
A f o r r a d a l m i események idején orosz földön m i n t e g y 4 milliót k i t evő 
külföldi á l lampolgár t a r t ó z k o d o t t . Tek in té lyes részüket a cári Oroszországtól 
ekkor m á r ténylegesen e l s zakad t Lengyelország, v a l a m i n t a s zov j e tha t a lom 
győzelme u t á n közvet lenül függe t lenné v á l t F innország lakosai t e t t é k ki. 
Egyedü l a lengyel földről m e n e k ü l t e k s z á m a megközel í te t te a másfél millió 
ember t . F igye lemre méltó vo l t a hábo rú a l a t t Kínából , Koreából és I r á n b ó l 
t o b o r z o t t m u n k á s o k száma. K a t o n a i szempontbó l a legje lentősebb t ö m e g e t , 
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amelynek szerepével b ő v e b b e n k ívánok foglalkozni, a t ö b b m i n t két mill ió 
o s z t r á k — m a g y a r , német , t ö r ö k és bolgár hadifogoly a l k o t t a . Va lamennyien 
f r o n t t a p a s z t a l a t t a l rendelkező k iképze t t k a t o n á k vol tak, s elhelyezési kör le te ik-
ben potenciá l i san számot t evő e rő t képvise l tek . 
Ahogy a központ i h a t a l m a k igyekeztek kihasználni n y u g a t o n a b r i t -
ír kon f l i k tu s t , keleten pedig az uk rán , grúz, lengyel, f inn , t a t á r s más szepa-
r a t i s t a burzsoá-nacional is ta m o z g a l m a k a t , az a n t a n t sem m a r a d t el az ellen-
fél belső nemzetiségi e l l enmondása inak k i aknázása terén. N e m c s a k megadás ra 
szól í to t ta fel az Osz t r ák—Magya r Monarchia nemzet iségeihez ta r tozó k a t o n á -
k a t , hanem a kezébe kerü l t had i fog lyokból a délszláv, a csehszlovák, a r o m á n , 
a lengyel, és más burzsoá-nacional is ta szervezetek segítségével önkéntes ala-
k u l a t o k a t is toborzo t t . 
A f eb ruá r i po lgár i -demokra t ikus fo r r ada lom u t á n az orosz c s a p a t o k 
k a t o n á i egyre h a t á r o z o t t a b b a n száll tak szembe az imper ia l i s ta célokat k ö v e t ő 
Ideiglenes K o r m á n n y a l . Mind nagyobb ka tona tömegek f o r d í t o t t a k h á t a t a 
h á b o r ú végső győzelemig va ló fo ly t a t á sá t h i rde tő burzsoá és kispolgári poli-
t i kusoknak . Tömegesen h a g y t á k o t t a f r o n t o t , t a g a d t á k m e g a t á m a d á s i pa -
rancsoka t . A k o r m á n y n a k s a vezé rka rnak a kezéből k e z d t e k kicsúszni 
a c sapa tok . E k k o r — kü lönösen a június i Kerenszki j -of fenz íva idején a cseh-
szlovák d a n d á r ál tal Zborovná l elért ha rcásza t i sikerek h a t á s á r a — az orosz 
k a t o n a i vezetés szélesebb lehetőségeket b iz tos í to t t a k ö z p o n t i ha t a lmak elleni 
ha r c cél jából szervezet t , zömében vol t o s z t r á k — m a g y a r hadifoglyokból 
álló a l aku la tok fej lesztéséhez. Többek k ö z ö t t engedélyezte egy önálló cseh-
szlovák h a d t e s t felál l í tását . 
A szláv, román és olasz hadifoglyok részére Kerenszki j poli t ikai meggon-
dolásból j e len tős előnyöket b iz tos í to t t . 
A széleskörű toborzó t evékenység eredményességét n a g y b a n elősegí te t te 
az a k ö r ü l m é n y , hogy a f ű t ő a n y a g h i á n y , a vasút i köz lekedés válsága s az 
így előállot t n y e r s a n y a g h i á n y , ami t a tőkések szabo tá lása t o v á b b súlyosbí-
t o t t , r o h a m o s a n növekvő munkané lkü l i s ége t idézett elő. A f ront ró l t ömege -
sen v issza térő ka tonák a m u n k a h e l y e k fe l szabadí tásá t s a had i fog lyoknak 
a te rmelésből való e l t ávo l í t á sá t köve te l t ék . 
A m u n k a a l k a l o m megszűnése , ami a had i fog lyoknak a termelésből való 
tömeges k ivonásáva l j á r t , ugrásszerűen megnövel te az önkén tes a l aku l a tok 
l é t s zámá t . 
Amikor azonban K o r n y i l o v , D u h o n y i n és néhány m á s t ábo rnok ezeke t az 
a l a k u l a t o k a t , a fo r rada lmi munkás - , p a r a s z t - és ka tona i megmozdu lások ellen 
a k a r t a b e v e t n i — belső b o m l á s t idéztek elő. Századok, zászlóal jak á l l t ak á t 
a s zov je tha t a lomér t harcoló munkásság oldalára . Az ö n k é n t e s a lakula tok bur -
zsoá vezetésének megőrzése csak annak r évén volt lehe tséges , hogy az orosz-
országi belső harcok v o n a t k o z á s á b a n a pa rancsnokságok — néhány inc idens t 
l e számí tva — semleges m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t a k . 
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Az o k t ó b e r i f e g y v e r e s felkelés e lő t t t ö b b n y i r e o l y a n vo l t had i fog lyokbó l 
álló o s z t a g o k c s a t l a k o z t a k a bolsevik v e z e t é s a l a t t á l ló szov je t ekhez , v a g y 
a j á n l o t t á k fel t á m o g a t á s u k a t , melyeke t m é g nemzet i a l a p o n kezdtek sze rvezn i , 
de f o r r a d a l m i , i n t e r n a c i o n a l i s t a á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d t e k . 
A v á r o s o k b a n és i p a r t e l e p e k e n m e g a l a k u l ó V ö r ö s G á r d á b a a h a d i f o g -
lyoka t v i s zony lag r i t k á n , e g y é n i e lb í rá lás a l a p j á n v e t t é k fel. A m u n k á s gá r -
d á b a nemze t i s ég i k ü l ö n b s é g nélkül a s z l ávok , r o m á n o k és olaszok m e l l e t t 
m a g y a r , n é m e t és o s z t r á k foglyok e lő t t is m e g n y i t o t t á k a belépés l ehe tősé -
gét . 
Az o k t ó b e r i f egyve re s felkelés a l k a l m á v a l M o s z k v á b a n , K i j evben , K a z á n y -
b a n és m á s v á r o s o k b a n a V ö r ö s G á r d á h o z és a f o r r a d a l m i k a t o n á k h o z c sa t l a -
kozó fog lyok közül e l s ő s o r b a n azoka t f e g y v e r e z t é k fel , a k i k m á r régebben k a p -
cso la tban á l l o t t a k a f o r r a d a l m i m u n k á s - és k a t o n a s z e r v e z e t e k k e l . 
A s z o v j e t h a t a l o m k i v í v á s á é r t és m e g s z i l á r d í t á s á é r t fo lyó harcok i d e j é n 
had i fog lyok j e l en tősebb s z á m b a n az u k r á n K ö z p o n t i R a d a , Ka legy in és K o r n y i -
lov e l l en fo r r ada lmi c s a p a t a i elleni h a r c o k b a n v e t t e k r é s z t . Százak és ez rek 
c s a t l a k o z t a k a P e t r o g r á d b ó l , Moszkvából és más ipar i k ö z p o n t o k b ó l a f r o n t r a 
induló m u n k á s o s z t a g o k h o z . Csak p é l d a k é n t eml í tem, h o g y a neveze te s I I . 
pe t rog rád i vegyes o s z t a g h o z , mely T r i f o n o v p a r a n c s n o k s á g a a l a t t k e z d e t b e n 
150 ha rcosbó l á l lo t t , a D o n y e c - m e d e n c e e g y i k á l lomásán 3 0 0 bányász , z ö m é b e n 
o s z t r á k — m a g y a r h a d i f o g o l y c s a t l a k o z o t t . 1 A t o v á b b i k u t a t á s f e l ada t a , b o g y 
a f e n n m a r a d t , de még h o z z á f é r h e t e t l e n l evé l t á r i a n y a g o k a l ap ján t i s z t á z z a 
a h a d i f o g l y o k k a t o n a i s z e r e p é t az u k r a j n a i és dé loroszországi e l l en fo r rada lmi 
erők szé tve ré sében , m e l y a s z o v j e t h a t a l o m oroszországi m e g s z i l á r d u l á s á n a k 
egyik e lőfe l té te le vol t . 
1917 v é g é n és 1918 e l e j é n ké t e g y m á s s a l e l lenté tes i r á n y ú f o l y a m a t z a j -
lo t t le. 
A h a d s e r e g , m e l y n e k á l l o m á n y á t z ö m é b e n p a r a s z t o k t e t t é k ki, k i m e r ü l t 
a h á b o r ú b a n . Az u t ó b b i a k le lkesen t á m o g a t t á k a b é k é é r t és a fö ldér t s í k r a -
szálló b o l s e v i k o k a t , de e l s ö p ö r t e k m i n d e n k i t , aki egy ú j f o r r a d a l m i h á b o r ú r a 
a k a r t a ő k e t m e g n y e r n i : , , A p a r a s z t n e m m e g y f o r r a d a l m i h á b o r ú b a , — és 
félretol m i n d e n k i t , aki n y í l t a n fo r r ada lmi h á b o r ú t h i r d e t " 2 — m o n d t a L e n i n 
1918 f e b r u á r j á b a n a b a l o l d a l i k o m m u n i s t á k k a l v i t a t k o z v a . 
A h a d s e r e g e t a b r e s z t — l i t o v s z k i f e g y v e r s z ü n e t m e g k ö t é s e u t á n le k e l l e t t 
szerelni. A k a t o n á k i g y e k e z t e k haza, h o g y nehogy k i m a r a d j a n a k az a k k o r 
m á r j a v á b a n meg indu l t f ö ldosz t á sbó l . Az ez redek n a p o k , h e t e k a la t t o l v a d t a k 
el. A h a r c o s o k v i s s z a t é r t e k b é k é s fog la lkozásukhoz . A rég i hadse regbő l a z o k az 
egységek m a r a d t a k csak e g y ü t t , a m e l y e k n e k k a t o n á i a n é m e t megszállás a l a t t 
1
 Партархив Ленинградского обкома КПСС, ф. 4000, on. 5, св. 546, ед. хр. 2006, 
л. 45, 49-50 . 
2
 У. I. Lenin Művei. 26. köte t , Szikra. 1952. 547. 1. 
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álló t e r ü l e t e k r ő l ; Le t to r szágbó l , É s z t o r s z á g b ó l , Lengye lo r szágbó l s z á r m a z t a k , 
és n e m t u d t a k h a z a t é r n i , v a g y o s z t r á k — m a g y a r h a d i f o g l y o k b ó l a l a k u l t a k . 
N é h á n y egység a f o r r a d a l o m i r á n t i r e n d í t h e t e t l e n h ű s é g t ő l i n d í t v a m a r a d t 
e g y ü t t , s k é p e z t e a m e g a l a k u l ó Vörös H a d s e r e g a l a p j á t . 
A h a d i f o g l y o k ese tében p o n t o s a n e l lenkező f o l y a m a t o t f i g y e l h e t ü n k m e g . 
T ö m e g e s e n v o n j á k ki őke t a t e r m e l é s b ő l , s v i s sza té rnek a n a g y k ö z p o n t i 
t á b o r o k b a , a h o n n é t 1915 —1917 k ö z ö t t m u n k á r a k ü l d t é k ő k e t . A t á b o r o k b a n , 
vasú t i c s o m ó p o n t o k o n va ló g y ü l e k e z é s ü k a B r e s z t - L i t o v s z k b a n m e g i n d u l t 
b é k e t á r g y a l á s o k k a l m a g y a r á z h a t ó . Köze l i sze rveze t t h a z a t é r é s ü k e t v á r t á k . 
A n é m e t imper ia l i s ta k ö r ö k a z o n b a n az orosz h a d s e r e g leszerelését és a 
k a t o n á k h a z a t é r é s é t a f i a t a l s z o v j e t - o r s z á g elleni t á m a d á s r a h a s z n á l t á k fe l . 
E h h e z n é m i ingadozássa l később az O s z t r á k — M a g y a r M o n a r c h i a is c s a t l a -
k o z o t t . 
Az agressz ív cé lk i tűzések m á r 1917 végén és 1918 j a n u á r j á n a k első n a p -
j a i b a n v i lágossá v á l t a k . Í g y szükségessé v á l t az ú j szocial is ta h a d s e r e g mie lőbb i 
m e g a l a k í t á s a . Az e lőkészí tő m u n k á k a t m e g g y o r s í t o t t á k . 
A m a g y a r , o sz t r ák , cseh és dé l sz láv i n t e r n a c i o n a l i s t á k m á r k e z d e t t ő l 
fogva a k t í v a n b e k a p c s o l ó d t a k a f e l b o m l ó régi hadsereg h e l y é b e s z e r v e z e n d ő 
ú j szocia l i s ta fegyveres e rő l é t r e h o z á s á n a k e lőkészí tő m u n k á i b a . 1917 v é g é n 
a l e g a k t í v a b b és a l egnépesebb h a d i f o g o l y f o r r a d a l m i sze rveze t a m o s z k v a i 
k a t o n a i k ö r z e t b e n m ű k ö d ö t t , t ö b b m i n t 20 000 tagga l . Képv i se lő i 1918. j a n u á r 
13-án K u n Béla , J a n c s i k F e r e n c és az i n t e r n a c i o n a l i s t á k m á s veze tő inek rész-
vé te léve l é r t ekez l e t e t t a r t o t t a k , m e l y e n a k a t o n a i kö rze t képvise lő i is fe lszó-
l a l t ak . A m o s z k v a i K ö z p o n t i P á r t a r c h í v u m b a n f e n n m a r a d t ennek az é r t e -
kez le tnek a kézí rásos , elég nehezen o l v a s h a t ó n é m e t n y e l v ú j e g y z ő k ö n y v e . 3 
Az é r t ekez l e t en rész t v e v ő k t ö b b s é g e e l h a t á r o z t a , — t e k i n t e t t e l a k ö z p o n t i 
h a t a l m a k n y í l t a n annex iós p o l i t i k á j á r a — n e m elégszik m e g a h a d i f o g l y o k 
k ö z ö t t e d d i g f o l y t a t o t t ag i t ác ióva l és szervezéssel , h a n e m h a t é k o n y t á m o g a -
t á s t n y ú j t az orosz p r o l e t a r i á t u s n a k a n é m e t és az o s z t r á k — m a g y a r k o r m á n y -
körök h ó d í t ó tö rekvése ive l s z e m b e n . Kérésse l f o r d u l t a k a N é p b i z t o s o k T a n á -
csához h a d i f o g l y o k b ó l t o b o r z a n d ó c s a p a t o k fe lá l l í tása é r d e k é b e n , me lyek sora i -
ba a cá r i és az Ideiglenes K o r m á n y g y a k o r l a t á t ó l e l t é rően — a m i k o r c s a k 
a n t a n t b a r á t sz láv, r o m á n , olasz, e lszászi a l a k u l a t o k sze rvezésé t engedé lyez -
t é k — v a l a m e n n y i nemze t i ség , így az e d d i g h á t t é r b e s z o r í t o t t b i r o d a l m i n é -
m e t e k , o s z t r á k o k és m a g y a r o k is e g y a r á n t b e l é p h e t t e k . 
N e m r é g s ikerül t m e g t a l á l n o m a m o s z k v a i p á r t a r c h í v u m b a n a N é p b i z t o -
sok T a n á c s á h o z i n t éze t t f o l y a m o d v á n y n é m e t nye lvú kéz í r á sos f o g a l m a z v á -
n y á t , m e l y b e n első l épéskén t az i n t e r n a c i o n a l i s t a c s a p a t o k k é t h a d o s z t á l y a 
f e l á l l í t á s á n a k engedélyezésé t k é r t é k , 4 v a l a m i n t az é r t ekez le t a l k a l m á v a l készí-
3
 Центральный Партийный Архив при ЦК КПСС, ф. 549, on. I, ед. хр. 82, лл. 58 и 
об, 59: оп. 4. ед. хр. 248, л. 111. 
4
 ио. ф. 549, on. 1, ед. хр. 82, л. 99. 
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t e t t s az in t e rnac iona l i s t ák mozga lmának a lapve tő i r á n y á t , fe lada ta i t vázoló, 
nagy je len tőségű német n y e l v ű kézírásos fe l jegyzést . 5 Az eml í t e t t d o k u m e n t u m 
u ta l a r ra , h o g y a had i fog lyok sokáig az imper ia l i s ta kö rök és a burzsoá nac iona-
lizmus befo lyása a la t t á l l t a k . Az a n t a n t in tenz ív p r o p a g a n d á t f o l y t a t o t t az 
önálló lengyel , cseh, dé l sz láv nemzet i á l l am érdekében , növelve a r e m é n y t , 
hogy az e m l í t e t t nemze t i ségek sa já t t ö r v é n y h o z á s u k és h iva ta lnoka ik a l a t t 
élnek m a j d . Az orosz f o r r a d a l o m köve tkez tében mind a n a g y h a t a l m i soviniz-
mus, mind a burzsoá nac iona l izmus csődbe j u t o t t . A hadifogoly t ö m e g e k 
soraiban megkezdődö t t a fo rdu l a t az in t e rnac iona l i zmus i r ányába . A hadi -
foglyok, m i u t á n a szocial is ta fo r rada lom révén tényleges szabadságot n y e r t e k , 
n e m lehe tnek t o v á b b c s u p á n szemlélői az e seményeknek , h a n e m ak t ívan ki kell 
venniök a r é szüke t a h a r c b ó l . 
A fe l jegyzésben az orosz szocialista f o r r a d a l m a t t á m o g a t n i kész hadi -
foglyok s z á m á r a há rom f ő fe lada to t , t evékenység i t e r ü l e t e t h a t á r o z t a k meg. 
Az első helyre a f o r r a d a l o m érdekében n y u g a t o n végzendő p r o p a g a n d a 
kerül t , a m e l y a kü lönböző nemzet iségű hadi fog lyok nemze t i érdekei t , t á r s a -
dalmi h a l a d á s á t és az oroszországi szocialista fo r r ada lom védelmét e g y a r á n t 
szolgálta. 
A másod ik helyre az ú j szocialista hadsereg sora iba való belépés ke rü l t . 
A h a r m a d i k helyet a fe lada tok k ö z ö t t a szocialista t á r sada lom építése 
foglalta el. E téren a t e rme lőe rők tel jes k ihaszná lása , a burzsoá szakemberek 
szabo tázsának leküzdése és a te rmelékenység fokozása é rdekében a hadifogoly 
szakemberek f o k o z o t t a b b fe lhaszná lásá t tervezték.® 
Az e m l í t e t t t anácskozáson e lhangzo t t ak t ü k r ö z ő d t e k az 1918. j a n u á r 
28-án (15-én) a Népb iz tosok Tanácsa e lnökének , Len innek szerkesztésében és 
aláírásával megje len t d e k r é t u m szövegében, amely a Munkás -Pa rasz t Vörös 
Hadsereg mega lak í t á sá ró l i n t ézkede t t . A d o k u m e n t u m kevésbé ismert beveze tő 
soraiban o l v a s h a t j u k : , ,A rég i hadsereg a burzsoázia kezében a dolgozók el-
n y o m á s á n a k eszköze vo l t . A n n a k köve tkez tében , hogy a ha t a lom a k izsákmá-
nyol t osz tá lyok b i r tokába k e r ü l t , szükségessé vá l t egy ú j hadsereg lé t rehozása , 
mely a j e l enben a s z o v j e t h a t a l o m v é d ő b á s t y á j a , a legközelebbi jövőben pedig 
a lap já t képezi m a j d a n é p á l ta lános fe l fegyverzésének, ame ly az ál landó h a d -
sereget f o g j a fe lvál tani és t á m a s z u l szolgál m a j d a közelgő európai szocialista 
f o r r a d a l o m n a k . " 7 
Az Osz t r ák -Magyar Monarch iában és N é m e t o r s z á g b a n k ibontakozó for ra-
dalmi helyzet ekkor a szocia l is ta fo r rada lom közeli e u r ó p a m é r e t ű győzelmébe 
v e t e t t r eménykedés t e rő s í t e t t e . 
5
 uo. ф. 549, on. 1, ед. xp. 82, л. 60. 
6 uo. 
7
 Szovjetúnió a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a polgárháború és az újjáépí-
tés időszakában. (1917 — 1926.) (Válogatott dokumentumok) Olvasókönyv a Szovjetunió 
története tanulmányozásához, I I I / l . kötet. Tankönyvkiadó, Budapest , 1961. 296. 1. 
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A két in te rnac iona l i s ta hadosz tá ly felál l í tásához alig kezdtek hozzá , 
amikor f e b r u á r 18-án Szovje t -Oroszország és Szovje t U k r a j n a ellen meg indu l t 
a néme t , m a j d az o s z t r á k - m a g y a r hadigépeze t . Gyakor la t i l ag csak osz tagok 
a l aku l t ak . N a r v á n á l K u n Béla és Pór E r n ő , Minszk kö rze t ében W i e n n e r m a n n 
La jos osz taga szállt szembe a központ i h a t a l m a k csapa ta iva l . U k r a j n á b a n 
Darny icán , P o l t a v á n , Ogyesszában ezrek csa t l akoz tak a h a r c b a n álló szov je t 
a l aku la tokhoz . 
A breszt- l i tovszki békeszerződés é rvénybe lépése l ehe te t l enné t e t t e önál ló 
in te rnac iona l i s ta hadosz tá lyok szervezését. A had i fog lyoknak a Vörös H a d -
Hadseregbe va ló toborozásá t az a n t a n t k o r m á n y o k és a központ i h a t a l m a k 
egya rán t el lenezték, s ennek érdekében jegyzékkel igyekez tek nyomás t gyako-
rolni a szovje t k o r m á n y r a . 
I lyen körü lmények k ö z ö t t csak azok a hadi foglyok l éphe t t ek a s zov je t 
fegyveres erők soraiba, ak ik egyben f e lve t t ék a szov je t á l lampolgárságot . 
E n n e k ellenére az a n t a n t a n é m e t , az osz t rák és a m a g y a r szocialista had i -
foglyok felfegyverzését 1918 t a v a s z á n távol -kele t i i n t e rvenc ió j ának egyik ü rü -
gyéül haszná l t a fel. 
Miután a központ i h a t a l m a k kimerülőfé lben lévő e m b e r t a r t a l é k a i n a k 
egyik utolsó fo r rásá t az Oroszországba érkező hadi foglyok a lko t t ák , az a n t a n t 
igyekezet t az u t ó b b i a k haza té rése elé minél t öbb a k a d á l y t gördíteni . 1918 
elején csak a be teg és sebesül t hadifoglyok cseréjére t ö r t é n t megál lapodás . A 
breszt- l i tovszki békeszerződés aláírása u t á n , mely csak á l t a lánosságban in téz-
k e d e t t a hadi foglyok kicseréléséről, külön konkré t egyezményre volt szükség 
a csere gyakor la t i vég reha j t á sához . A szerződés ra t i f iká lása kése t t , az egészsé-
ges hadi foglyok cseréje elé akadá lyok gördü l tek , a fogoly legénység tek in té lyes 
része — mivel nem k í v á n t az olasz vagy a ba lkán i f r o n t r a menn i — nem s ie te t t 
haza té rn i . Amikor jún ius 3 -án a lá í r ták az egészséges fog lyok cseréjére v o n a t -
kozó egyezmény t , már késő vo l t . A csehszlovák h a d t e s t l ázadása köve tkez té -
ben az Ura i tó l keletre lévő hadi foglyok haza té résének ú t j a el le t t vágva . 1918 
n y a r á n je len tős o s z t r á k - m a g y a r hadi fogoly tömegek m a r a d t a k még Orosz-
országban, a b i rodalmi n é m e t e k e t v iszont még 1918 t a v a s z á n v iszonylag 
gyorsan hazaszá l l í to t t ák . 
A Vörös Hadsereg szervezése 1918 t a v a s z á n önkén te sek toborzása ú t j á n 
fo ly t , s csak m á j u s végén t é r t e k rá a dolgozó osztá lyok hadköte leze t t ségének 
a lap ján elrendel t részleges mozgósí tások fogana tos í t á sá ra . A hadsereg kiegészí-
tési forrása ekkor elsősorban a munkásosz t á ly volt . A p a r a s z t s á g be l e fá rad t a 
háborúba . Az élelmiszert rekv i rá ló osztagok megjelenése a f a l v ak b an növe l t e 
a középparasz t ság ingadozásá t . 
Az oroszországi e l lenfor rada lom k a t o n a i erői ekkor a kozákság reakciós 
és ingadozó részére, s a Dél-Oroszországban összpontosuló t iszt i a l aku l a tok ra 
ko r l á tozód tak . Az e l l en fo r rada lmároknak a pa ra sz t ság mozgósí tására t e t t 
kísérletei e redményte lenek m a r a d t a k . Kele t -Sz ibér iában , Távol -Kele ten Szem-
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jonov , K a l m i k o v , Gamov a t a m á n o k viszonylag kis l é t számú ingadozó kozák-
ságuka t k ína i , mongol zsoldosokkal és a szolgála tukba szegődö t t szerb hadi -
foglyokkal egészí te t ték ki. Márc iusban-ápr i l i sban már j a p á n tüzérség is felvo-
n u l t a t á m o g a t á s u k r a . Az e l l en fo r rada lmárok ka tona i képze t t s égük és szerve-
ze t t ségük r évén , melynek h a t é k o n y s á g á t növel te részben a német , részben 
pedig az a n t a n t t á m o g a t á s a , a kezdeményezés t kezükbe r a g a d t á k . 
A szov je t erők l é t s z á m u k a t t ek in tve je lentősen f e lü lmú l t ák a f ehéreke t , 
azonban n e m rendelkeztek kel lő szervezet tséggel , megfelelő k a t o n a i szakembe-
rekkel , s a fehér csapatok mozgékonyságá t és kezdeményezőképességét ellen-
súlyozni képes lovassággal, ame ly a gyalogos a laku la tok s z á r n y á t és h á t á t 
b iz tos í to t t a vo lna . A harcok n a g y t e rü le ten viszonylag kis erőkkel a v a s u t a k 
és az u t a k m e n t é n fo ly tak , aho l a véde lemben és a t á m a d á s b a n az a l aku la tok 
szá rnya i e g y a r á n t szabadok v o l t a k . 
A Vörös Hadseregbe b e l é p e t t f o r r a d a l m á r kozákok sora inak mozgósí tás 
ú t j á n való kiegészítése 1918 közepén nem hoz ta meg a kel lő e redményeke t , 
sokan szétszéledtek vagy a fehérekhez á l l t ak á t . A szov j e tha t a lomér t harcolni 
kész had i fog lyoknak a b e v o n á s a a Dél-Oroszországban a laku ló vörös lovasság 
soraiba ekkor számot tevő k a t o n a i je lentőségre t e t t szert . E r r ő l ír visszaemléke-
zésében a lovas a lakula tok legendás h í rű pa rancsnoka , Sz. M. B u g y o n n i j 
marsa l l : , , K é t fontos k ö r ü l m é n y fo ly t án szívesen v e t t e m be m a g y a r o k a t . 
Először is t u d t a m , hogy a m a g y a r in ternac ional i s ta ha rcosok r end í the t e t l en 
ka toná i a f o r r ada lomnak . Áru lá s ra kép te len önkéntesek v o l t a k . Márpedig ez 
a b b a n az időben értékes t u l a j d o n s á g vol t , m e r t egységeink főleg pa rasz tokbó l 
t e v ő d t e k össze, akik közöt t m é g a k a d t a k ingadozók. Egysze rűbben ki fe jezve, 
némelyek á l l h a t a t l a n n a k b i z o n y u l t a k a h a r c o k b a n , k ivál t a m i k o r nehéz helyzet -
ben v o l t u n k ; sokan nem a k a r t a k e lszakadni szü lőfa lu juktó l , és csak a pa r t i -
zánakc ióka t t a r t o t t á k e l fogadha tónak . I lyen körü lmények k ö z ö t t a m a g y a r o k , 
a vol t k a t o n á k , akik a végsőkig hívek vo l t ak a fo r rada lomhoz , komoly t á m a s z t 
j e l en t e t t ek s z á m u n k r a a regulár is , szigorúan fegyelmezet t egységek megala-
k í t á s á b a n . 
Másodszor , magam is régi lovas k a t o n a vo l tam, rész t v e t t e m az első 
v i l á g h á b o r ú b a n és t u d t a m , h o g y a m a g y a r lovasság a l e g j o b b n a k számí to t t . 
A t a p a s z t a l t kozák lovassággal kel le t t h a r c b a szál lnunk, o lyan lovasságot 
ke l le t t t e h á t megalak í tan i , m e l y fe lü lmúl ja a kozákoka t . í g y az tán a m a g y a r 
lovasok je lenlé te nagy nyereség vol t s z á m u n k r a . " 8 
1918 m á j u s á b a n a Vörös Hadsereg szervezése j a v á b a n fo ly t . A harc-
képes a l a k u l a t o k a t a német c sapa tokka l szemben lé t rehozot t biztosí tási övbe 
és a dél-oroszországi harc té r re ös szpon tos í to t t ák , azonnal h a r c b a ve the tő t a r t a -
lékkal a szov je t köz tá rsaság alig rende lkeze t t . Ez t a he lyze te t haszná l ta fel 
v á r a t l a n t á m a d á s r a az a n t a n t t a l s az orosz illegális e l lenforradalmi szervezetek-
8
 Magyar Nemzet , 1966. február 20. 
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kel szoros kapcso la tban álló csehszlovák e l lenforradalmi t isz t i csoport , amely 
az t a provokációs h í r t közöl te a légió egyszerű k a t o n á i v a l , hogy az előzőleg 
m e g k ö t ö t t egyezmény é r t e lmében t ö r t é n ő fegyver leadás u t á n a szov je t kor-
m á n y nem fog ja lehetővé t e n n i a had te s t Vlagyivosz tokon keresztül va ló távo-
zásá t , hanem az önkén te seke t k i szo lgá l ta t ja ma jd az o sz t r ák -magya r ha tósá-
goknak , akikre o t t h o n kö té l és golyó v á r . 
A provokáció s ikerül t , s a had te s t vasú t i szere lvényeken kele t re mozgó 
a l aku la t a i 1918. m á j u s 26-a u t á n a Penzá tó l Vlagyivosztokig a helyi el lenforra-
da lmi szervezetekkel e g y ü t t b i r t okba v e t t é k a t ranszszibér ia i va sú tvona l három 
szakaszá t . A Ba jká l tó l ke le t re lévő ezredek június végéig semleges m a g a t a r t á s t 
t a n ú s í t o t t a k . Míg Dél-Oroszországban az e l lenfor rada lmi seregek m a g v á t a 
t i sz t i ezredek és a kozák a l aku la tok képez ték , ke le ten 1918 n y a r á n és őszén 
a hadi foglyokból a lakul t 45 — 50 000 emberből álló csehszlovák h a d t e s t jelen-
t e t t e a legszervezet tebb és a legharcképesebb erőt. T e k i n t e t t e l arra , hogy Szibé-
r i ában a munkásosz tá ly számszerűleg vékony ré tegét képez te a lakosságnak, 
m e g n ő t t az i t t élő többszázezer hadifogoly politikai á l lásfogla lásának a jelen-
tősége. Az e l l enfor rada lmárok a német , o sz t r ák -magyar fog lyoka t a bolsevikok 
t a r t a l é k á n a k t e k i n t e t t é k , s ezér t az á l t a luk megszállt t e rü l e t eken a hadifoglyo-
k a t i smét a t áborok dró t sövénye i mögé zá r t ák . A s z l á v o k a t , olaszokat , románo-
k a t e rőszakkal sora ikba kénysze r í t e t t ék , a s z o v j e t h a t a l o m híveivel pedig 
kér le lhete t lenül leszámol tak . Szibér iában a helyi s z o v j e t e k , melyek a központ -
tó l e lvágva p róbá l t ak el lenállást k i fe j ten i , f o k o z o t t a b b a n ve t ték igénybe a 
nagy t á b o r o k b a n és vasú tá l lomásokon összpontosuló ha rco ln i kész hadifoglyok 
segítségét . A hadifoglyok fo r rada lmi szervezetei ö n v é d e l m i osz tagokat alakí-
t o t t a k , melyekbe a belépés nem vol t orosz á l lampolgársághoz k ö t v e . Széles 
pol i t ikai összefogásra t ö r e k e d t e k . A Kül fö ld i Munkások K o m m u n i s t a (Szociál-
demokra t a ) P á r t j a k raszno ja r szk i szervezetének l ap j a , a „ F á k l y a " , 1918. június 
8-i s zámában ismerte t i F o r g á c h Dezső beszédét , ak i va l lás i és pol i t ikai néze-
t ek re való t ek in t e t nélkül önvédelemre szólí tot ta fel a had i fog lyoka t . „ E d d i g 
alig há lá l tuk meg orosz munkás t e s tvé r e inknek azt a szabadságo t , j ó l é t e t , amit 
n e k ü n k had i fog lyoknak is épp úgy m e g a d t a k , min t ö n m a g u k n a k — mond ta 
t ö b b e k közö t t —, cse leked jünk há t mos t ! Te l jes í t jük köte lességünket ! Áll junk 
be abba a c sapa tba , mely t i sz tán hadifoglyokból fog állni, s a j á t vezetés és 
szervezés mel le t t , amely n e m Vörös Hadsereg és n e m kizárólag a szocialista 
eszmékér t , hanem s a j á t é l e tünkér t fog harcolni — a k i n e k így j o b b an te tsz ik — 
az Osz t rák-Magyar Monarch ia és Németország hadserege inek ellenségei ellen 
fogja megvédeni és fe l szabad í tan i Krasznojarszk v á r o s á t . " 9 
A „ F á k l y a " idéze t t száma a l áhúz t a a k o m m u n i s t á k őszinte és nemes 
cél ja i t ebben az összefogásban. „ A sors különös j á t é k a egy csa ta so rba állít 
b e n n ü n k e t nemzetközi k o m m u n i s t á k a t és konzerva t ív haza f i aka t — í r t a a lap. 
9
 Fáklya, Krasznojarszk, 1918. június 8. 11. sz. Seregszemle. 
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T a l á n m e g i s m e r n e k b e n n ü n k e t e z e k b e n a h a r c o k b a n az u t ó b b i a k , és b e l á t j á k , 
h o g y a m a g u k és az egész do lgozó ember i ség j o b b j övő j e s z e b b i d e a , min t b á r m i 
m á s , és t a l á n o l y a n is a k a d k ö z ö t t ü k , aki k ö z t ü n k m a r a d . 
Most ped ig m i n d e n k i — f e g y v e r r e ! L á s s u k meg, h á n y e m b e r t a r t oz ik az 
igaz i b á t r a k se regébe és h á n y g y á v a v é n a s s z o n y t bor í t k a t o n a m u n d é r és h á n y 
, m u s z á j hős t ' ékes í t vi tézségi é r e m . " 1 0 
A H a b s b u r g o k h o z hű h a d i f o g o l y t i s z t ek zömében a z o n b a n e rősebbnek 
b i z o n y u l t az osz tá lyszo l ida r i t á s és a ha rcok f o l y a m á n semleges m a g a t a r t á s t t a n ú -
s í t o t t a k . T a g a d h a t a t l a n a z o n b a n , hogy az ö n v é d e l m i a l a k u l a t o k b a a szocialis-
t á k o n k ívü l m á s po l i t ika i m e g g y ő z ő d é s ű h a d i f o g l y o k is l é p t e k b e , — t i sz tek és 
legénysége ik e g y a r á n t , akik a h a r c o k f o l y a m á n ke rü l t ek k ö z e l e b b a szocial ista 
f o r r a d a l o m eszméihez . T ö b b v i s szaemlékezésbő l e n n e k az e l l e n t m o n d á s o s ú t n a k 
a n y o m a i t e l t ü n t e t t e az idő, v a g y a k iadók l a k k o z ó t ö r e k v é s e . 
ö n v é d e l m i a l a k u l a t o k a t s z e r v e z t e k a v e s z é l y e z t e t e t t k ö r z e t e k s zámos 
v á r o s á b a n és he lységében is. A f o r r a d a l m i sze rveze tek t á r g y a l á s t f o l y t a t t a k 
a had i fogo lycse ré t l ebonyol í tó n é m e t és o s z t r á k - m a g y a r m e g b í z o t t a k k a l a n n a k 
é r d e k é b e n , hogy az önvéde lmi a l a k u l a t o k b a b e l é p e t t h a d i f o g l y o k a t h a z a t é r é s ü k 
e s e t é n ne á l l í t sák esküszegés c í m é n h a d b í r ó s á g elé.1 1 
A B a j k á l t ó l n y u g a t r a és k e l e t r e , V lagy ivosz tok tó l é s z a k r a helyi f r o n t o k 
a l a k u l t a k ki , m e l y e k n e k s z o v j e t erői m á j u s t ó l s z e p t e m b e r i g m a j d n e m n é g y 
h ó n a p o n ke re sz tü l l e k ö t ö t t é k a csehsz lovák h a d t e s t a l a k u l a t a i n a k t ö b b m i n t 
a f e l é t , a 3. h a d o s z t á l y t , m e l y n e k p a r a n c s n o k s á g a V l a g y i v o s z t o k b a n székel t , 
v a l a m i n t a 2. h a d o s z t á l y t , a m e l y K u r g á n t ó l ke le t re t a r t o t t a megszál lva a 
sz ibé r i a i v a s ú t v o n a l a t , összesen t ö b b min t 25 000 e m b e r t . L e k ö t ö t t é k t o v á b b á 
S z e m j o n o v és K a l m i k o v a t a m á n o k , v a l a m i n t H o r v á t h t á b o r n o k 12 000 fehér -
g á r d i s t á j á t , ezen fe lü l jú l ius tó l 60 000 j a p á n k a t o n á t , s az a m e r i k a i a k , angolok , 
f r a n c i á k 5000 e m b e r t k i t evő i n t e r v e n c i ó s seregé t . 
E n n e k a t ö b b m i n t 100 0 0 0 j ó l felszerel t és k i k é p z e t t k a t o n á t számlá ló 
e r ő n e k csak részleges beve tése a Volga m e n t é n és az U r a i b a n t á m a d ó h a r c -
e d d z e t t csehsz lovák és orosz f e h é r c s a p a t o k t á m o g a t á s a c é l j á b ó l — amikor ezek 
j ú n i u s és a u g u s z t u s közö t t a f o r r a d a l o m k ö z p o n t j a M o s z k v a felé t ö r t e k , 
— b e l á t h a t a t l a n k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r h a t o t t v o l n a . 
E k k o r fo ly t ugyan i s a V ö r ö s Hadse reg c s a p a t a i n a k a mozgós í t á s a . Az 
U r a i b a n és a Volga m e n t é n k i a l a k u l ó Kele t i F r o n t j ún ius k ö z e p é n még c s a k 
20 000 ember re l r ende lkeze t t . 1 2 E z e k sora iban m i n t e g y 4 000 i n t e r n a c i o n a l i s t a 
h a r c o l t . 1 3 A f r o n t c s a k a hó v é g é n é r t e el az 50 000-es l é t s z á m o t . 1 4 A s z o v j e t 
10
 uo. 
11
 Österreichisches Kriegsarchiv. Wien. К. и. к. Kriegsministerium. Präs. 10/Kgf. 
Abt. 1918. Nr. 51807. Центральный Партийный Архив при ЦК КПСС, ф. 17(549), оп. 11, 
ед. хр. 196, л. 6. 
I2C. М. Кляцкин, На защите Октябрья, 1917—1920. «Наука» Москва, 1965. стр. 207. 
13
 Интернационалисты в боях за власть Советов. Москва. 1965. стр. 304. (статья 
Ю. Щербакова). 
14
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h a d v e z e t é s k e z d e t b e n a l á z a d á s t r e n d ő r i ü g y n e k t e k i n t e t t e , s — mive l a fő 
veszé ly t a n é m e t e k b e n l á t t a — a n y u g a t i h a t á r r ó l csak á t s ze rvezése és k o r á b b i 
e lképze lése inek á té r t éke lése u t á n a u g u s z t u s b a n f o g a n a t o s í t o t t j e l e n t ő s e b b á t -
c s o p o r t o s í t á s o k a t a ke le t i h a d s z í n t é r r e . 1 5 
A s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o t e k k o r ke l e t rő l f enyege t t e a f ő veszély. E b b e n 
a r e n d k í v ü l k r i t i k u s i d ő s z a k b a n az i n t e r v e n c i ó s és e l l en fo r r ada lmi erők t á m a -
d á s á n a k v i s szave résében a h a d i f o g l y o k sora iból k i k e r ü l ő i n t e r n a c i o n a l i s t á k 
v i s zony lag n a g y s z á m b a n v e t t e k r é sz t . A V l a g y i v o s z t o k t ó l é szakra k i a l a k u l t 
u n . U s s z u r i - f r o n t és a S z e m j o n o v - f r o n t ( B a j k á l o n t ú l i F r o n t ) c s a p a t a i n a k 
e g y h a r m a d á t , a B a j k á l - f r o n t e rő inek megköze l í tően a f e l é t — k é t h a r m a d á t — 
ők t e t t é k ki.1® Sok ezren h a r c o l t a k a K e l e t i F r o n t c s a p a t a i n a k á l l o m á n y á b a n . 
Az oroszország i m u n k á s o k k a l , s z e g é n y p a r a s z t o k k a l v á l l v e t v e v í v o t t hős i k ü z -
d e l m ü k , h e l y t á l l á s u k m e g t e r e m t e t t e a V ö r ö s Hadse reg első k o m o l y győze lmei -
n e k az e lőfe l té te le i t , i dő t b i z t o s í t o t t a s z o v j e t erők mozgós í t á sához , k iképzésé -
hez és f e l v o n u l á s á h o z , v é g e r e d m é n y b e n a n n a k a h á t r á n y o s k a t o n a i h e l y z e t -
n e k a f e l s zámolásához , m e l y e t az e l l e n f o r r a d a l m i lázadás v á r a t l a n s á g a o k o z o t t . 
A m u n k á s e z r e d e k ha rc i t a p a s z t a l a t a i n a k f e l h a l m o z ó d á s a , a k ö z é p p a r a s z t -
s á g n a k a s z o v j e t h a t a l o m felé f o r d u l á s a k ö v e t k e z t é b e n k a t o n a i sú lyuk és szere-
p ü k a p o l g á r h á b o r ú f r o n t j a i n r o h a m o s a n c sökken t . 1918 ok tóbe ré ig az Osz t -
r á k - M a g y a r M o n a r c h i á b a m i n t e g y hé t s zázeze r had i fogo ly t é r t haza . N é m e t -
o r szágba v a l a m i v e l t ö b b m i n t százezer . S z ű k ü l t az i n t e r n a c i o n a l i s t a a l a k u l a t o k 
k iegész í t ésének oroszországi báz i sa . A n n a k ellenére, h o g y a szibériai s z o v j e t 
c s a p a t o k a t a f ehérek és a j a p á n o k s z é t v e r t é k , ok tóber e l e j én a Vörös H a d s e r e g 
á l l o m á n y á n a k még m i n d i g t í z - t i zenegy száza léká t a h a d i f o g l y o k so ra ibó l 
k i k e r ü l t i n t e r n a c i o n a l i s t á k a l k o t t á k . 1 7 
A p o l g á r h á b o r ú t ö r t é n e t é b e n az i n t e r n a c i o n a l i s t á k k a t o n a i szerepe 1918 
n y a r á n v o l t a l eg j e l en tősebb , ez t k ö v e t ő e n azonban egyes f r o n t o k o n , f r o n t -
s z a k a s z o k o n a harcoló c s a p a t o k s o r a i b a n sú lyuk és l é t s z á m u k t o v á b b r a sem 
vo l t l ebecsü lendő . P é l d á u l T u r k e s z t á n b a n 1918 végén és 1919 elején a K á s p i n -
tú l i F r o n t ha rco ló e rő inek k é t h a r m a d á t az i n t e r n a c i o n a l i s t á k t e t t é k ki . 1 8 
S z i b é r i á b a n 1919-ben a K o l c s a k u r a l o m alá k e r ü l t had i fog lyok közü l 
ezrek c s a t l a k o z t a k az e l l en fo r r ada lmi c s a p a t o k h á t á b a n k i b o n t a k o z ó p a r t i z á n -
m o z g a l o m h o z . O m s z k b a n R a d ó Ö d ö n , B a r n a u l b a n K a p i t á n y Gyula , Cse rem-
h o v ó b a n P a t a k i F e r e n c a nép i e l lenál lás v e z é r k a r á b a e m e l k e d e t t . S c s e t y i n k i n 
p a r t i z á n se regének h a d i a n y a g g a l va ló e l l á t á s á t P a u k Vi lmos , á lnéven „ S c h m i d t " 
m é r n ö k sze rvez te . 
A Sz ibé r i ában r e k e d t h a d i f o g l y o k haza té rése K o l c s a k 1919 t a v a s z á n 
i n d í t o t t t á m a d á s a k ö v e t k e z t é b e n e lőá l lo t t he lyze t m i a t t m é g l ehe te t l en vo l t . 
15
 M. Д. Бонч-Бруевич: Вся власть Советам, Воениздат, Москва, 1964, стр. 291. 
16
 Vojensky Historicky Archiv, Praha, OCSNR pro Rusko, S tab 2. div. kr. 12. 
17
С. Рабинович: История гражданской войны. Москва. 1935. стр. 66. 
18
 Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и материалов. 
Том. 2. «Советская Россия». Москва. 1961. стр. 734. 
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T u r k e s z t á n és Szov je t -Oroszo r szág k ö z ö t t 1919 e l e j én helyreál l t v a s ú t i 
kapcso la t i s m é t m e g s z a k a d t . í g y még n é h á n y százezer had i fogo ly r e k e d t az 
Ura i tó l k e l e t r e eső t e r ü l e t e n . 
A v i l á g h á b o r ú E u r ó p á b a n véget é r t , N é m e t o r s z á g o n és A u s z t r i a — M a g y a r -
országon a f o r r a d a l o m h u l l á m a söpört vég ig . M e g i n d u l t a k h a z a azok a h a d i -
fog lyok is, a k i k e t az olasz v a g y a ba lkáni f r o n t veszélyei , az imper ia l i s ta h á b o -
r ú b a n való t o v á b b i r é szvé t e l t ő l való t a r t ó z k o d á s m a r a s z t a l t edd ig Oroszország-
b a n . Az o t t h o n i f o r r a d a l o m h í r é r e a h a z a t é r é s láza f o g t a el a Vörös H a d s e r e g 
so ra iban h a r c o l ó i n t e r n a c i o n a l i s t á k a t is. A t ö m e g e s leszerelés és az egységek 
f e l b o m l á s á n a k az elkerülése é r d e k é b e n m á r 1918 őszétől m e g k e z d ő d ö t t az i n t e r -
nac iona l i s t ák U k r a j n á b a v a l ó á t c s o p o r t o s í t á s a . 
Az o s z t r á k - m a g y a r m e g s z á l l ó c s a p a t o k u k r á n fö ldön m á r ekkor t e l j e s e n 
f e l b o m l o t t a k , a néme t e g y s é g e k ka tona t a n á c s o k a t a l a k í t o t t a k . 1919 e l e j é n 
a haza té rés ú t j á t u k r á n , l e n g y e l és román b u r z s o á fö ldesúr i c s a p a t o k z á r t á k el. 
Az u t ó b b i a k a t az a n t a n t e g y n a g y a r á n y ú szov je t e l l enes t á m a d á s első lépcső je-
k é n t t e r v e z t e fe lhaszná ln i . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az i n t e r n a c i o n a l i s t á k 
haza té rés i t ö r e k v é s e o b j e k t í v e t a l á lkozo t t a s z o v j e t k ö z t á r s a s á g véde lmi é rde -
keivel . A h a z a veze tő u t a t e l ő b b meg k e l l e t t t i s z t í t an i az a n t a n t s zo lgá l a t ába 
szegődő b u r z s o á - n a c i o n a l i s t a c sapa tok tó l . 
A h a z a t é r é s i láz a z o n b a n n e m minden e s e t b e n t a l á l k o z o t t a szovje t véde l -
m i é rdekekke l . A kelet i h a d s z í n t é r e n , T u r k e s z t á n b a n a p á r t s z e r v e z e t e k k o m o l y 
e rő fesz í t é seke t t e t t e k , h o g y a z i n t e r n a c i o n a l i s t a a l a k u l a t o k a f r o n t o n m a r a d j a -
nak . 1 9 S a j á t o s z s inó rmér t éke v o l t ez a nehéz po l i t ika i f e lv i l ágos í tó és m e g g y ő z ő 
m u n k a az i n t e r n a c i o n a l i s t á k k a t o n a i s ú l y á n a k , ame lye t m é g 1918 végén és 
1919 elején a harcoló c s a p a t o k soraiban k é p v i s e l t e k . A s z o v j e t h a d v e z e t é s 
e k k o r még n e m m o n d h a t o t t le a h a r c e d z e t t vol t h a d i f o g l y o k b ó l s z e r v e z e t t 
a l a k u l a t o k r ó l és kés le l te t te a m á s k ü l ö n b e n po l i t i ka i l ag i n d o k o l t u k r a j n a i össz-
p o n t o s í t á s t . E z e n 1919 j ú l i u s á i g még a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g k a t o n a i 
megsegí tése é r d e k é b e n t e t t i n t ézkedések s e m t u d t a k g y ö k e r e s e n v á l t o z t a t n i . 
S ő t , a m a g y a r k o m m ü n v e z e t ő j e , K u n Béla k ü l ö n fe lh ívássa l f o r d u l t 1919 ápr i l i -
s á b a n a ke l e t i a r cvona lon és T u r k e s z t á b a n h a r c o l ó i n t e r n a c i o n a l i s t á k h o z , h o g y 
n e h a g y j á k el á l l ása ika t . A fe lh íváshoz L e n i n is c s a t l a k o z o t t . „ C s a t l a k o z o m 
a felhívás egész szövegében f o g l a l t a k h o z — í r t a — és b í z o m benne , a m a g y a r 
p ro l e t á r ság a f r o n t o k o n n e m f o g j a szem elől t é v e s z t e n i , h o g y m é g n é h á n y h ó n a -
p i g k ü z d j ö n a nemze tköz i p r o l e t á r é r d e k e k é r t , és akko r a m i e n k a győze lem, 
az utolsó, a b i z t o s g y ő z e l e m . " 2 0 
Az e l lenségtő l k ö r ü l v e t t m a g y a r t a n á c s h a t a l o m t ö b b a l k a l o m m a l segély-
k é r e l e m m e l f o r d u l t Szov je t -Oroszor szág és S z o v j e t - U k r a j n a k o r m á n y a i h o z . 
19
 Центральный Государственный Архив Советской Армии, ф. 254, on. 1, ед. хр. 
284, л. 47. 
20
 A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai . 1919 március 
— 1919 augusztus. 6/B kötet, K o s s u t h K. Budapest , 1960. 572. 1. 
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A kérés t e l j e s í t é se azonban n a g y nehézségekbe ü t k ö z ö t t . E lőször K o l c s a k 
t á m a d á s á n a k , m a j d Gyeny ik in veszélyes e l ő n y o m u l á s á n a k az e lhá r í t á s a k ö t ö t t e 
le a Vörös H a d s e r e g fő e rő i t . Az U k r a j n á b a n ö s s z p o n t o s í t o t t megköze l í tően 
10 000 in te rnac iona l i s t a 2 1 t e k i n t é l y e s részét a k u l á k l á z a d á s o k és G y e n y i k i n 
e l l en kel le t t b e v e t n i , s a ga l íc ia i á t tö réshez szükséges e rőös szpon tos í t á s g y a -
k o r l a t i l a g n e m v o l t m e g v a l ó s í t h a t ó . A l e n g y e l c s a p a t o k F r a n c i a o r s z á g b ó l 
e rő s í t é s t k a p t a k s b e n y o m u l t a k Gal íc iába , B u k o v i n á t pedig a r o m á n kirá lyi sere-
g e k szá l l ták m e g . E z e n a g y ű r ű n á t t ö r n i , j ú n i u s - j ú l i u s f o l y a m á n igen n a g y e rők -
r e v o l t szükség, melyekke l a s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k egyelőre n e m r ende lkez t ek . 
Miu tán a S z o v j e t - k ö z t á r s a s á g j e l e n t ő s e rőke t n e m t u d o t t N y u g a t -
U k r a j n á b a összpon tos í t an i , e g y megoldás m a r a d t még — e l r ende ln i a dolgozó 
o s z t á l y o k h o z t a r t o z ó összes m a g y a r á l l a m p o l g á r (had i fogo ly ) m o z g ó s í t á s á t , 
a m i t K u n Béla ú t j á n 1919. m á j u s 8-án a m a g y a r t a n á c s k o r m á n y el is rendel t . 2 2 
A Szlovák T a n á c s k ö z t á r s a s á g m e g a l a k u l á s a u t á n a sz lovák nemze t i s égű h a d i -
f o g l y o k r a is k i t e r j e s z t e t t é k . J ú l i u s végén az O K ( b ) P k ü l f ö l d i c s o p o r t j a i n a k 
F ö d e r á c i ó j a h a t á r o z a t o t h o z o t t a szovje t t e r ü l e t e n t a r t ó z k o d ó v a l a m e n n y i 
c s e h , r o m á n , k á r p á t - u k r á n , n é m e t , szlovén, sze rb , h o r v á t had i fogo ly mozgó-
s í t á sá ró l . A m a g y a r t a n á c s k o r m á n y ál ta l f e l á l l í t o t t mozgós í t á s i b i z o t t s á g o k a t 
a Föde rác ió a fe lsorol t n e m z e t i s é g e k képvise lő ive l b ő v í t e t t e ki .2 3 A u g u s z t u s 
1 - é n a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g képv i se lő j ének e lő te r j e sz té sé re a K ö z t á r -
s a s á g F o r r a d a l m i K a t o n a i T a n á c s a e l rendel te , h o g y m i n d e n i n t e r n a c i o n a l i s t á t 
a n y u g a t i k a t o n a i körze tbe ke l l ö s szpon tos í t an i . A harcoló c s a p a t o k sora ibó l 
c s a k az ö n k é n t j e l e n t k e z ő k r e t e r j e s z t e t t é k k i az összpon tos í t á s t . 2 4 
Az i n t é z k e d é s azonban m á r e lkése t t . M a g y a r o r s z á g o n a t a n á c s h a t a l o m 
e l b u k o t t . A K i j e v b e n m e g a l a k í t o t t i n t e rnac iona l i s t a d a n d á r és a k ü l ö n b ö z ő 
f r o n t s z a k a s z o k o n b e v e t e t t e z r e d e k és zász lóa l j ak P e t l j u r a s G y e n y i k i n c s a p a t a i 
e l len folyó v é d e l m i h a r c o k b a n fe lő r lőd tek . E g y e d ü l Gavró L a j o s 3. (519) i n t e r -
nac iona l i s t a lövészezrede h a r c o l t a végig a p o l g á r h á b o r ú t . 
G y e n y i k i n c s a p a t a i n a k szé tve résében r é s z t v e v ő i n t e r n a c i o n a l i s t á k s z á m a 
n e m vol t j e l e n t ő s . Kele ten , S z i b é r i á b a n e l ő r e n y o m u l ó vörös c s a p a t o k h o z azon-
b a n százával , ez réve l c s a t l a k o z t a k had i fog lyok . I r k u t s z k b a n e g y i n t e r n a c i o n a -
l i s t a h a d o s z t á l y szervezésére is k ísér le te t t e t t e k . Az i t t s z e r v e z e t t egységek 
e g y részét a l engye l i n t e rvenc ió sok is V r a n g e l e l l en fo r r ada lmi c sapa t a i e l len 
v e t e t t é k be , a h o l t ö b b ezer n e m z e t k ö z i ö n k é n t e s ha rco l t . 
E d d i g k e v é s b é k u t a t o t t t e r ü l e t az i n t e r n a c i o n a l i s t á k n a k a belső k a r h a t a l -
m i a l a k u l a t o k s o r a i b a n j á t s z o t t szerepe. F o n t o s o b j e k t u m o k őrzésétől a k ü l ö n -
21
 Центральный Государственный Архив Советской Армии, Коллекция документов 
о венгерских интернационалистах, л. 11. 
22
 Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. Kossuth 
Kiadó Budapest. 1957. 111. 1. 
23
 Центральный Партийный Архив при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 9. ед. хр. 1. л. 15. 
21
 Центральный Государственный Архив Советской Армии, ф. 33 988, оп. 2. ед. 
хр. 13, л. 145. 
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böző e l lenforradalmi l ázadások leveréséig az osz tá lyharc számos f r o n t s z a k a -
szán k ü z d ö t t e k becsüle t te l . A po lgá rháború befejezése u t á n a szocialista 
köz rende t veszélyeztető po l i t ika i b a n d i t i z m u s fe l számolásában v e t t ek részt , 
k ié rdemelve nemegyszer a szov je t Köz t á r s a ság akkori l egmagasabb k i t ü n t e t é -
sét , a Vörös Zászló É r d e m r e n d e t . 
K a t o n a i szerepüket k é t nézőpon tbó l v i z sgá lha t juk . 
Először . — Mi volt a szerepük a szov je t nép f o r r a d a l m i harca inak a tör-
t é n e t é b e n ? 
Másodszor . — Mi vo l t a szerepük s a j á t népük t ö r t é n e t é b e n ? 
Az é r t ék rend s a mérce mindké t esetben más . A t ö b b min t ötmil l ió 
ha rcos t számláló szovje t fegyveres e rőkhöz mér ten a hadi foglyokból le t t 
in te rnac iona l i s t ák szerepe — 1918 n y a r á t kivéve, a m i k o r a Vörös H a d -
sereg l é t száma még félmill ió ember k ö r ü l mozgot t — természetesen i n k á b b 
erkölcsi jelentőséggel b í r t . S a maga nemében ez mégsem volt kis dolog. 
A Vörös Hadsereg harcosa közvet len érezhet te , amiko r hihetet len megpró-
b á l t a t á s o k n a k volt k i t éve , hogy nincs egyedül . Vele egy sorban k ü z d e n e k 
E u r ó p a és Ázsia fo r rada lmi erőinek Oroszországba s z a k a d t képviselői is. 
Nemze t i t ö r t é n e l m ü n k b e n — ha f igyelembe ves szük , hogy az in ter-
nac ional i s ta a lakula tok harcosa inak a legszerényebb számítás szer in t is 
l ega lább a felét hazánk f ia i t e t t é k ki —, hősi k ü z d e l m ü k e t az 1848—1849-es 
polgári fo r rada lom és szabadságha rc , s az 1919-es M a g y a r Tanácsköz tá r saság 
véde lme mel le t t népünk leg je lentősebb tömegeke t m e g m o z g a t ó baladó k a t o n a i 
h a g y o m á n y a k é n t t i s z t e lhe t j ük . 
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PACH ZSIGMOND PÁL elnöki zárszava 
Tisztel t Ha l lga tóság ! 
A Nagy Október i Szocialista F o r r a d a l o m roppan t h a t á s t g y a k o r o l t 
a m a g y a r t á r s a d a l o m r a : m u n k á s o k r a , p a r a s z t o k r a , értelmiségiekre. Csakugyan 
számosan vo l t ak közö t tük , ak ik az oroszországi eseményeket — ahogyan az 
előadók r á m u t a t t a k — szinte kezdet tő l f o g v a nem mint „esz te len t a l á n y t " , 
hanem min t v i lágos t áv l a to t fe l tá ró , h a z á n k r a is k iható f o r d u l a t o t é r t éke l t ék . 
Már 1917. november 10-én Móra Ferenc a következő so roka t ír ta a Szegedi 
Napló h a s á b j a i n : „Az orosz p ro le t á r tömeg megmozdu l t , — s ennek a t ö m e g n e k 
ellene tud-e állni a hazug é rveknek , gyűlö lködő usz í tásoknak h o m o k t ö l t é s e ? 
Az orosz t enger megmozdu l t . . . A h i tünk v i r ága , amiből a véröntözés n e m 
t u d o t t gyümölcsö t érlelni, k inyí l ik ú j ra , s v á r j a az orosz f e lhők á ldásá t . " 
S „az orosz felhők á l d á s a " valóban megér le l te a m a g y a r hit gyümölcsé t . 
Október ünneplése éppen ezér t s a j á t t ö r t é n e l m ü n k utolsó félszázada m i n d e n 
haladó, e lőrelendí tő tö rekvésének és á l d o z a t á n a k ünneplését is jelenti . S a j á t , 
keservesen megszenvede t t f o r r a d a l m u n k é t . 
Az orosz Ok tóbe r n y o m á n 1918 és 1919 magyar ok tóbe re és m á r c i u s a 
t e t t e lehetővé, hogy a m a g y a r for radalom erői felkészülhessenek, s élni t u d j a -
nak azzal a lehetőséggel, a m e l y az orosz O k t ó b e r ú j a b b a j á n d é k a k é n t 1945 
t avaszán f e l t á ru l t e lő t tünk . „ H i t ü n k v i r á g a " , amelynek érlelődő gyümölcsé t 
szörnyű fagy p u s z t í t o t t a el 1919 őszén-telén, — u g y a n a z o n orosz f e l h ő k 
áldásából t e r m e t t ú j gyümölcsöt . 
í gy a fe l szabadulás ó t a elért minden demokra t i kus és szocialista v í v -
m á n y u n k egyben a Nagy Október i Szocialista For rada lom dicsérete is. 
Megköszönöm a je lenlévők f igyelmét , és ülésünket bezárom. 
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A MAGYAR—LENGYEL TÖRTÉNÉSZ VEGYES BIZOTTSÁG 
TLDOMÁNYOS ÜLÉSE A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA 
FORRADALOM 50. ÉVFORDLLÓJÁRA* 
Budapest, 1967 október 18. 
A LENGYEL MLNKÁSMOZGALOM 
AZ OKTÓBERI FORRADALOM TÜKRÉBEN 
F E L I X TYCH 
A lengyel m u n k á s m o z g a l o m n a k az október i fo r r ada lommal kapcsolat« 
b a n t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s a az 1917—1920-as évek lengyel pol i t ikai életének 
egyik p r o b l é m á j a vol t . A későbbi időszakokban is á l l andóan aktuá l i s p róbaköve 
m a r a d t ez a kérdés a m u n k á s m o z g a l o m különböző i r ányza t a iban kifeje-
ződő, az időszerű európai és vi lágpol i t ikai p rob l émák ra vona tkozó néze teknek , 
ideológiai á l l á spon toknak . E b b e n a c ikkben csupán azzal a kérdéssel foglalko-
zom, hogyan a lakul t a lengyel m u n k á s p á r t o k n a k az októberi f o r r ada lommal 
kapcsola tos ál lásfoglalása a győzelemért és a fo r r ada lom megerősí téséért folyó 
ha rc d ö n t ő éveiben, t e h á t az 1917—1919-es időszakban . 
Ez t a ké rdés t t ö b b szempontbó l lehet t anu lmányozn i . L e h e t — mint 
m á r eml í t e t t em — úgy kezelni, m i n t a lengyel munkásmozga lom megha tá ro -
zo t t á r a m l a t a v i s zonyának a p r ó b a k ö v é t az orosz fo r rada lomhoz , min t igen 
nagy je len tőségű külső jelenséghez. E n n e k lényeges részét képezi a lengyel 
szocialista ba lo lda l képviselőinek az oroszországi f o r r a d a l o m b a n és polgár-
h á b o r ú b a n va ló — gyakor la t i és köz i smer ten je lentős — részvétele. De lényegét 
t ek in tve ez mindeneke lő t t a s a j á t o r szágban végbemenő t á r sada lmi és szociális 
vá l tozásokhoz való megha t á rozo t t v i szony, ál lásfoglalás megnyi lvánu lásának a 
kérdése. 
Lengyel v iszonyok közö t t az ok tóber i f o r r ada lommal kapcso la tos állás-
fogla lásnak ez a — min tegy belső — oldala annál is je lentősebb, mive l Lengyel-
ország függe t lenségének az ügye a legszorosabban összefonódot t az orosz for-
rada lom sorsával . Az e l lenforradalmi erők oroszországi győzelme ugyanis 
azt is j e l e n t h e t t e vo lna , hogy nem sikerül Lengyelországnak l egnagyobb elnyo-
mója u r a l m a alól fe lszabadulni . Másrészt az a t é n y , hogy Lengyelország nem-
csak közvet len szomszédja volt a f o r r a d a l m i Oroszországnak, h a n e m ezen túl -
menően olyan szomszédja , amely egy olyan országtól vá la sz to t t a el, amelyhez 
különösen 1918. novemberé tő l , de m á r k o r á b b a n is az a döntő r e m é n y t fűz te 
a fo r rada lmi Oroszország, hogy s ikerül felszámolni az október i fo r rada lom 
* A tudományos ülés anyagát teljes terjedelmében közöljük. 
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elszigeteltségét és a f o r r ada lma t E u r ó p á r a k i t e r j esz ten i . Németországról v a n 
szó. A ba r r i kádok m i n d k é t o lda lán az a meggyőződés élt az e m b e r e k b e n : 
Lengyelország po l i t ika i a rcu la tá tó l függ , hogy az oroszországi fo r r ada lom á t t e r -
jed-e E u r ó p a t ö b b i részére, t e h á t h ídkén t fog-e szerepelni, v a g y m i n t gá t , 
amely e lvá lasz t ja a fo r rada lmi Oroszországot n y u g a t t ó l , e lsősorban Németo r -
szágtól . 
Rendk ívü l f o n t o s , a korabel iek pol i t ika i gondolkodásá t befolyásoló 
t ényező vol t a n n a k a k ö r ü l m é n y n e k „ f i z i k a i " és pszichológiai köve tkez-
ménye , hogy Lengyelország l egnagyobb része — a Lengyel Ki rá lyság — m á r 
t ö b b m i n t egy évszázada , egész 1915-ig bezáró lag orosz u r a l o m a la t t á l lo t t 
és in tegráns részét képez te az u t ó b b i 50 év orosz b i roda lmának . Ezek a 
kö tö t t s égek t ö b b e k közöt t m a g u k k a l h o z t á k az t is, hogy az ok tóber i 
f o r r a d a l o m k i tö résének p i l l ana t ában n é h á n y millió lengyel vo l t t a l á l h a t ó 
Oroszországban. E h h e z s zámí tha tó az az egy milliónál t ö b b mene-
k ü l t és k i t e lep í t e t t , ak iknek el ke l le t t hagyniok a németek á l ta l a h á b o r ú b a n 
elfoglalt t e rü le t eke t , t o v á b b á a cár i a d a t o k a l a p j á n min tegy 400 ezer személyt 
t e t t k i az un . ipar i -emigráció és k b . 600 ezer k a t o n a és t iszt r e k e d t Orosz-
országban , m i n t a cár i hadsereg t a g j a s lega lább 100 ezer főnyi lengyel had i -
fogoly az oszt rák és n é m e t hadseregből . H a ezekhez még hozzávesszük azoka t 
a lengyeleket , ak ik Lengyelország k o r á b b i kelet i h a t á r v i d é k é n é l tek (1,4 millió 
a h iva ta los cári a d a t o k szerint, u g y a n a k k o r a k é t v i lágháború közö t t i lengyel 
k u t a t ó k számítása i e n n e k mintegy kétszeresé t á l l ap í t o t t ák meg), 3,5 milliós szá-
m o t k a p u n k , amely az akkor i lengyel n é p össz lé t számának m a j d n e m 20 százaléka. 
Már maga ez a t é n y b i zony í t j a , hogy a lengyel nép és köve tkezésképp 
a lengyel m u n k á s p á r t o k nem t e k i n t h e t t é k az október i f o r r a d a l m a t kü l ső 
je lenségnek. 
Az akkori idők lengyel m u n k á s m o z g a l m á b a n szorosabb é r te lemben véve 
h á r o m a l apve tő p á r t m ű k ö d ö t t . E z e k közül k e t t ő az 1894-ban a l a p í t o t t Lengyel 
Ki rá lyság és L i t v á n i a Szociá ldemokrác iá ja ( S D K P i L ) , amelynek ideológusa 
Rosa L u x e m b u r g vo l t , va l amin t az 1892-ben m e g a l a p í t o t t Lengyel Szocialista 
P á r t bomlásáva l 1906-ban l é t re jö t t Lengyel Szocial is ta Pá r t -Ba lo lda l ( P P S — 
Baloldal) a f o r r a d a l m i baloldal t képez t e . A h a r m a d i k pá r t a Lengyel Szo-
cial ista P á r t (PPS) vo l t , amely e b b e n az i d ő s z a k b a n még mindig — a véle-
ménykü lönbségek el lenére — Józef P i i sudski személyébe helyezte minden remé-
n y é t , jó l lehet ő m á r évek óta sem formál i san , sem ténylegesen n e m t a r t o z o t t 
ehhez a pá r thoz . 
Már az oroszországi február i fo r rada lom is úgy köszön tö t t a lengyel 
szoc iá ldemokra tákra és a szocialista ba loldal ra , m i n t azon j ó s l a t u k n a k a való-
ravá lása , hogy az orosz munkások m e g d ö n t i k a cá r i zmus h a t a l m á t . Az S D K P i L 
éppúgy , min t a P P S - B a l o l d a l t i s z t á b a n volt azzal 1917 márc iu sában , hogy 
„ a cár izmus fe le t t i győzelem a f o r r a d a l o m első a k t u s a ; hogy m o s t k é t erő áll 
szemben egymássa l : a burzsoázia és a p ro l e t a r i á tus , s köz tük k íméle t len 
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harcok kezdődnek . T i s z t án l á t t á k a f eb ruá r i f o r r ada lom nemze tköz i je len-
tőségét i s . " 1 
A f e b r u á r i fo r r ada lomtó l a lengyel szocialista ba lo ldal a hábo rúbó l vezető 
fo r r ada lmi k iú t megva lós í tásá t v á r t a nemcsak az orosz, h a n e m az európa i 
p ro le t a r i á tus számára is. E z t a k i u t a t népszerűs í te t te a v i l ágkonf l ik tus kezde-
tén a z immerwald i mozga lomban is, amelynek ak t í v rész tvevője vo l t . É r t h e t ő 
azonban , hogy 1917 e lő t t egy ilyen vá l tozás pe r spek t ívá inak a megvalós í tása 
távol i f e l a d a t n a k t ű n t . Most azonban ez a poli t ikai f o l y a m a t j e l szavakból való-
sággá k e z d e t t válni . Igaz — egyelőre egy országra ko r l á tozódo t t —, de ebben 
az e seményben m á r b e n n e f o g l a l t a t o t t a fo r r ada lom á t t e r j edésének ígérete 
más — h á b o r ú t viselő — országokra is. 
Azok a lengyelek, ak ik Oroszországban vo l t ak , a k t í v a n bekapcso lód tak 
az eseményekbe . A f e b r u á r i fo r r ada lom u t á n a lengyel pol i t ikai csopor tosulások 
tö rvényes t énykedés t f e j t e t t e k ki. M a j d n e m minden n a g y o b b ipari k ö z p o n t b a n 
l é t r ehoz ták az S D K P i L , a PPS-Ba lo lda l és a P P S szervezetei t . Ezek m a g u k 
köré g y ű j t ö t t é k a lengyel k i t e l ep í t e t t m u n k á s o k a t , emig ránsoka t , i l letve 
ko rább i k i u t a s í t o t t a k a t és a cár izmus pol i t ikai foglyai t . Az orosz m u n k á s o k k a l 
közösen veze t t ék a h á b o r ú befejezésére i rányuló ha rco t , a tömegek fo r rada lmi 
v í v m á n y a i megvédésére . 
Ű g y lá tszot t ugyan i s , az eredet i r eményekke l e l len té tben , hogy a cár izmus 
bukása egymagában még nem elég ahhoz , hogy a h á b o r ú n a k a közeli jövőben 
véget vessenek. 
A lengyel szocialista baloldal háborúva l szembeni m a g a t a r t á s á n a k leg-
fon to sabb elemét azzal a rövid és velős jelszóval lehetne ki fe jezni , amelye t 
ebben az időben az S D K P i L igen a k t í v a n t e r j e s z t e t t : „ S a j á t h a z á d b a n keresd 
az ellenséget !" Mint ismeretes , a bolsevikok ugyanezen az á l lásponton vo l t ak . 
Ez azt j e l en te t t e , hogy a p ro le ta r i á tus a harcoló imper ia l i s ta csopor tokba 
semmi r e m é n y t nem f e k t e t h e t , h a n e m sa já t önálló nemzet i és nemzetköz i 
pol i t iká t kell megvalós í tan ia : mindeneke lő t t „ s a j á t " nemze t i burzsoáz iá ja 
ellen kell harco t fo ly t a tn i . Er re a „ b e l s ő " harcra i rányuló együ t t e s erőfeszíté-
seknek az imperial is ta burzsoázia vereségéhez, és — köve tkezésképp — a há-
ború befejezéséhez kell vezetnie . A fo r rada lmon keresztül vezet a pro le tar iá -
tus s z á m á r a az ú t a h á b o r ú végéhez — ez volt az az a l apve tő pol i t ikai a lapelv, 
amelyre a nemzetköz i szocialista baloldal és a hozzá r t a r tozó S D K P i L és 
a PPS-Ba lo lda la t á m a s z k o d o t t . 
Az S D K P i L amel le t t a nép tömegeknek a v i l ágháborúbó l való fo r r ada lmi 
ki törése ú t j á n egy sor p rob lémát m e g aka r t oldani : így a t a r tó s béke kérdésé t , 
v a l a m i n t a h a t a l o m n a k a munkásosz t á ly által t ö r t é n ő megszerzését és a nem-
zeti e lnyomás fe lszámolásá t . Egyszóva l : az izzó szociális és pol i t ikai konf l ik tu -
sok összességének mego ldásá t képzel te el. Az európai f o r r a d a l o m n a k és a követ -
1
 Az oroszországi forradalom — „Násza Trybuna" 1917. III . 2-i 10. száma. Hasonló 
értékeléseket találunk a PPS-Baloldal sajtójában is. 
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keztében l é t re jövő győztes p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k kel let t volna valamiféle-
képpen ezt az univerzál is gyógyha tá s t k i fe j ten ie . 
Meg kell mondan i , hogy a PPS-Balo lda l ezekben a kérdésekben , leg-
alábbis 1917-ig, nem vol t i lyen ka tegor ikus . Reál isan ve t t e f igyelembe a 
helyzet t o v á b b i fej lődésére vona tkozó lag azt a vá l t oza to t , hogy Lengyelor-
szágban a munkásosz t á ly m é g nem rendelkezik elég erővel ahhoz, hogy a 
h a t a l m a t közve t lenül á t t u d j a venni . A fo r rada lmi p ro le t a r i á tus elé a harc 
azon szakaszának p e r s p e k t í v á j á t á l l í to t ta , amely „o lyan kapcso la toka t 
t e r e mt a népek közö t t , amelyek az osz tá lyharc fej lődése szempon t j ábó l 
a legelőnyösebbek" , és fe lkészí t ik a p ro l e t a r i á tus t a ha rc ra , „az ország-
n a k az imper ia l izmus k a r m a i b ó l való fe l szabad í tásáér t , a p ro le ta r iá tus 
osz tá lyharca köve te lménye inek megfelelő pol i t ikai és nemzet i szabadságáér t , az 
önállóság b iz tos í t á sáé r t . " 2 
Más szavakka l : előre l á t t á k , hogy a harc —a kevésbé kedvező belső és 
külső viszonyok m i a t t — még nem t u d n a elvezetni a szocializmushoz, hanem 
az ország á l ta lános t á r s a d a l m i demokra t i zá lódásá t és nemzet i önál lóságát 
e redményezné , k i induló p o n t u l szolgálna a t o v á b b i , ezú t t a l m á r a p ro le ta r iá tus 
h a t a l m á n a k megszerzésére i r ányu ló osz tá lyha rcoknak . Ezé r t az á l láspontér t 
az S D K P i L a legélesebben el í tél te a PPS-Ba lo lda l t , mivel az egyér te lműen és 
kizárólag a p ro l e t á r fo r r ada lom közvet len győzelmének á l l á spon t j á ra helyez-
k e d e t t . -
Az S D K P i L ezen á l lásfogla lásának, amely semmiféle közbeeső szakaszt 
n e m ismert el a p ro l e t á r fo r r ada lmon kívül , s amely á l lásponthoz 1917 végén 
a PPS-Balo lda l is egyre v i l ágosabban közeledet t és a későbbiek során is 
je l lemző volt Lengyelország K o m m u n i s t a M u n k á s p á r t j a ( K P R P ) fennál lása 
első éveinek t a k t i k a i fő i r ányvona l á r a — a fo r r á sá t , t e h á t nem szabad csak 
a lengyel szocializmus v a g y k o m m u n i z m u s baloldal i szá rnya fo r rada lmi 
pe r spek t ívá inak t ú l op t imi s t a , egyoldalú ér tékelésében keresni . 
N a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k ugyanis ennek az á l l á spon tnak a kialakí-
t ásához annak a nagy i zga lomnak pszichológiai és pol i t ikai köve tkezménye i , 
amelye t a h á b o r ú és az á l ta la előidézett és emberek milliói á l ta l á té l t szenve-
dések idéztek elő. A lengyel fo r r ada lmi baloldal minden érvelésében megtalál-
j u k ugyanis azt a k i té te l t , h o g y h a a burzsoáz iának sikerül a h a t a l m a t megtar -
t a n i a , azaz, ha a p ro l e t a r i á tu snak nem sikerül őket levernie, az emberiséget 
a jövőben is sokmill ió emberé le t hasonló k i i r tása fenyeget i . E n n e k az érvnek 
gyakor i h a s z n á l a t á t semmiese t re sem kell a h á b o r ú b a n meggyö tö r t tömegek 
serkentésé t szolgáló agitációs mes te r fogásnak t ek in t en i . Ez az érvelés az akkori 
szocialista baloldal vezető személyiségeinek legmélyebb meggyőződéséből szár-
m a z o t t . Ezér t — néze tük szer in t — a p ro le t á r fo r rada lom szükségessége nem-
csak a munkásosz tá ly t á r s a d a l m i érdekei t képvisel te , hanem éppúgy h iva to t t 
vo l t az emberiséget egy ú j a b b háborús ka t a sz t ró f á tó l megvédeni . 
2
 Trzy konferencje. (Három értekezlet.) „Robotnik", 1918. II. 238. sz. 
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S ha a P P S esetében a február i fo r r ada lom vá l ságba j u t t a t t a a zoka t a már 
k ia laku l t poli t ikai a lape lveke t , amelyek a r ra a vé leményre épültek, hogy a há-
ború csak a n a g y h a t a l m a k közöt t i h a t a l m i harc és az is m a r a d , s hogy a lengyel 
n é p n e k és a lengyel m u n k á s o s z t á l y n a k előnyösebb l e t t v o l n a a Közpon t i Ha ta l -
m a k b l o k k j á t t á m o g a t n i , min t Oroszország oldalára ál lni , most , a február i 
oroszországi fo r rada lom u t á n m e g m u t a t k o z o t t , hogy az orosz események egy 
olyan ú j d ö n t ő tényezőt a lko t t ak , ame ly a háború u t á n i Európa pol i t ika i tér-
képé t és ennek a t é r k é p n e k t á r sada lmi jellegét d ö n t ő mér t ékben befolyásolni 
t u d t a . S ez a tényező fo r r ada lmi mozga lom volt — és nem a n a g y h a t a l m a k 
ha t a lmi versengései. Már m a g a a f eb ruá r i for radalom ki törése Oroszországban 
is kel le t t , hogy a P P S eddigi elképzeléseit módosí tsa ; ennek n y o m á b a n ha lad t 
a munkásosz t á lynak egyre erősödő, az események és a mind j o b b a n elnyúló 
háború h a t á s a a la t t i rad ika l izá lódása . 
A P P S t ehá t — nagyrész t e t ényezők h a t á s á r a — kezdet t e l távolodni 
eddigi, a Központ i H a t a l m a k felé t ö r t é n ő or ien tác ió já tó l . Németország vagy 
Auszt r ia t á m o g a t á s a — és ebben a P P S korábban sem ké te lkede t t — nem 
b iz tos í to t t a a há rom, kü lönböző u ra lom a la t t álló lengye l terület ú j raegyes í té -
sét , m in t ahogy a t e l j e s függet lenség megszerzését s em. Abban az esetben 
azonban ,ha a fo r rada lomró l l emondanak , nem volt m á s pe r spek t í vá juk .Csak 1917 
f e b r u á r j a u t á n fogad ja el a P P S az egyes í te t t , függe t len Lengyelország jelszót. 
A pá r t vezetősége a z o n b a n a jövő t á r sada lmi r e n d j é t másként l á t t a , mint 
a f o r r ada lmas í t o t t t ö m e g e . Demokra t i kus , p a r l a m e n t á r i s köz tá rsaságot , 
a l a p j á b a n véve t e h á t egy polgári köz társaságot képze l t ek el. Ami a PPS-nek 
az oroszországi belső he lyzet re , 1917. f eb ruá r j a és o k t ó b e r e közöt t i időszakra 
vona tkozó elképzeléseit illeti — megá l l ap í tha tó , h o g y a mensevikek vagy az 
esszerek gondola tv i lága ideológiailag közelebb ál l t ehhez a p á r t h o z ; mint 
a bolsevikoké. A bo lsev ikoknak a függet lenségre v o n a t k o z ó poz i t ív állás-
foglalása, az a t ény , h o g y a l ap j ában véve ez volt Oroszország egye t len olyan 
p á r t j a , ame ly évek ó ta h i rde t t e Lengyelországnak a z t a jogát , hogy elszakad-
h a t az orosz b i roda lomtó l , s hogy joga van a t e l j e s függet lenséghez, azt 
e redményez te , hogy a bolsevikok a P P S vezetősége nagy részének rokon-
szenvét élvezték. 
Az októberi f o r r a d a l o m győzelmének h í r é t az S D K P i L és a PPS-
Baloldal lelkesedéssel f o g a d t á k . Az egyik felhívás, a m e l y e t a S D K P i L vezető-
sége a Pe t rográdbó l é rkező első hírek ha t á sá ra t e t t közzé , a pá r t t e l j e s és ma-
radék nélküli szol idar i tásá t fejezi k i az oroszországi pro le tá r fo r r ada lommal , 
mely ,,a szocial izmusért folyó kér le lhetet len és dön tő h a r c h o z " m u t a t j a az u t a t . 3 
A PPS-Balolda l 1917. december i pá r tkon fe renc i án e l fogadot t ha tá ro-
za tban tel jesen és m a r a d é k t a l a n u l szolidárisnak v a l l o t t a m a g á t az októ-
beri fo r rada lommal . , ,Minden k izsákmányol t és m i n d e n e l n y o m o t t remé-
3
 Az SDKPil vezetőségének felhívása: „Die Revolution des Proletariats in Russland, 
Varsó, 1917. XI . - az „SDKPi l , Materialy i Dokumenty, 1 9 1 4 - 1 9 1 8 " - b ó l , 236 — 237. 1. 
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n y e az orosz m u n k á s o k győztes harcához f ű z ő d i k " — í r t a a „ R o b o t n i k " , 
a PPS-Ba lo lda l l ap ja . 4 
Mindkét p á r t abból indul t k i poli t ikai reménye iben , hogy az oroszországi 
p ro le ta r i á tus h a t a l m á n a k a f e n n t a r t á s a megvet i az európai szocial is ta fordula t 
a l ap j a i t . „ A kü lönböző á l l amok és országok m u n k á s a i n a k nem szabad 
e l fe le j teni , hogy az orosz f o r r a d a l o m sa já t ü g y ü k , s hogy b u k á s a az össz-
m u n k á s m o z g a l m a k egy olyan vereségé t j e len tené , amelyet s o h a többé n e m 
lehe tne jóvá tenn i . 5 A P P S — a m u n k á s t ö m e g e k tovább i r ad ika l i zá lódásának , 
az orosz munkásmozga lom, a fo r r ada lmi m o z g a l m a k i rán t i növekvő szim-
p á t i á j á n a k h a t á s á r a (melyet kü lönösen az 1918 j a n u á r j a u t á n a for radalmi 
Oroszországból h a z a t é r ő k t á b o r a erős í te t t ) , v a l a m i n t a bo l sev ikoknak Lengyel-
ország függet lenségével kapcso la tos állásfoglalása köve tkez tében — az októberi 
f o r r a d a l m a t több-kevésbé j ó a k a r a t ú l a g szemlélte. Természetesen ez az állás-
foglalás nem vol t egységes, m i n t a h o g y maga a P P S sem volt egységes. Egyéb-
k é n t a P P S értékelése szerint az október i f o r r ada lom orosz be l ső ügy vol t , 
ame ly Lengyelország függet lensége szempon t j ábó l pozit ív k ö v e t k e z t e t é s t von t 
m a g a u t á n ; egész m á s k é n t é r t éke l t ék azonban az október i f o r r a d a l m a t , amikor 
a r ró l vol t szó, hogy az október i fo r rada lom m i n t for rada lmi pé lda szerepel 
Lengyelország és E u r ó p a munkásosz t á lya i szemében , min t a pro le tar iá tus 
h a t a l o m á t v é t e l é n e k kezdete fö ld részünkön és az egész vi lágon. 
A P P S jobb s z á r n y á b a n és c e n t r u m á b a n az esetleges j ó i n d u l a t ú hozzáállás 
az ok tóber i fo r rada lomhoz c s u p á n a bolsevikoknak a lengyel ké rdésben elfog-
lal t á l l á spon t jábó l köve tkeze t t ; a s zov je tha t a lom volt ugyanis az első olyan 
orosz k o r m á n y , ame ly köve tkeze tesen elismerte Lengye lországnak a független 
lé t re vona tkozó j o g á t . E g y é r t e l m ű e n ellenséges vo l t azonban e z e k n e k a körök-
n e k az október i f o r r a d a l o m m a l kapcsola tos állásfoglalása a m i n t arról min t 
a lengyelországi m u n k á s t ö m e g e k ak tuá l i s pé ldaképérő l beszél tek . Egyébként 
egyá l t a l án nem h i t t e k abban , h o g y sikerülni fog a bo lsev ikoknak a ha t a lma t 
hosszabb ideig a kezükben t a r t a n i . 
N e m így a P P S ba l szá rnya . Ez ugyanis az S D K P iL -h ez és a PPS-
Baloldal -hoz hasonlóan nem úgy t e k i n t e t t e az ok tóber i f o r r a d a l m a t , mint az 
oroszok be lügyét , h a n e m mint az eu rópa i f o r r ada lom, — a l engye l proletárok 
s z á m á r a is megszerezhető — h a t a l o m é r t folyó h a r c kezdeté t . H a a P P S bal-
s z á r n y a p r o g r a m j á b a n n e m azonos í t o t t a magá t t e l j e sen az S D K P i L - l e l és a P P S 
Baloldal la l (és később e ké t p á r t egyesí tése u t á n a Lengyelországi K o m m u n i s t a 
M u n k á s p á r t t a l — K P R P ) , ennek oka nem a n n y i r a a t á r sada lmi követelések-
ben m u t a t k o z ó kü lönbségek v o l t a k , hanem i n k á b b a nemzeti k é r d é s megoldá-
sá r a v o n a t k o z ó el térő néze tekben , p o n t o s a b b a n t e h á t Lengyelország független-
ségére v o n a t k o z ó néze tkü lönbségekben keresendő. Míg az S D K P i L és a PPS-
4
 Rewolucja rosyjska w walce z reakcjq.. Robotnik, 238. sz. 1918. II . 
« U o . 
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Baloldal s a j á t o r szágában egyelőre csak pol i t ikai ny i l a tkoza t a iban , s a b b a n 
t u d o t t t á m o g a t á s t n y ú j t a n i az oroszországi f o r r a d a l o m n a k , hogy a lengyel 
m u n k á s o k a t fo r r ada lmi akciók szervezésére ösz tönözte , az S D K P i L - n e k és 
a PPS-Ba lo lda lnak számos olyan t a g j a és a k t i v i s t á j a vo l t , akinek m ó d j a nyí l t 
t á m o g a t á s á t Oroszországban közvet len t e t t e k b e n is kifejezésre j u t t a t n i a . 
Az Oroszországban t a r t ó z k o d ó P P S t agok je len tős része is ak t ívan t á m o g a t t a 
a fo r r ada lom ügyé t , jó l lehet a pá r tveze tőség d i rek t ívá i , ,semlegesség"-et í r t ak 
elő a fo r r ada lommal , az „oroszok belső" ügyéve l szemben. Az akkor iban Orosz-
országban m ű k ö d ő szocialista csopor tok közö t t (min t a többi nem-orosz 
m u n k á s p á r t b a n is) a lengyel szoc iá ldemokra ták vo l t ak azok, akik a novem-
beri f o r r a d a l o m b a n l egak t ívabb szerepet j á t s z o t t a k . E z t azon pol i t ikai kulcs-
pozíciók is b i zony í t j ák , amelyeke t a lengyelek az ok tóber i fo r rada lom során 
és a véde lemér t folyó harc időszakában be tö l t ö t t ek . 
E t é n y a l á t á m a s z t á s á r a a jelenleg s a j t ó a l a t t levő, , Ksiçga Po laków 
uczes tn ików Rewolucj i Pazdz ie rn ikowe j " ( „ K ö n y v az ok tóber i f o r r a d a l o m b a n 
r é sz tve t t lengyelekről") szemléletes képe t fes t . Joggal v a g y u n k büszkék a len-
gyeleknek a Párizsi K o m m ü n b e n való részvételére is. De mennyive l ha ta l -
m a s a b b vol t t ömegé t t ek in tve a lengyeleknek az orosz Októberben va ló rész-
vé te le ! A lengyelek részt ve t t ek a pe t rog rád i Téli pa lo t a és a moszkvai Kreml 
elleni r o h a m b a n , sokan közülük a Balt i - , i l letve a Feke te - tenger i F l o t t a m a t r ó -
zai vo l t ak , akik a fo r r ada lom fegyveres é l c sapa tá t képez ték , részt v e t t e k a f ia-
ta l Szovje tország legnagyobb ü tköze te iben , 1918-ban Pszkovban h a r c o l t a k , 
1919-ben Caricinben és 1920-ban K r í m b e n . Köz ismer tek azoknak a k iváló 
lengyel f o r r a d a l m á r o k n a k nevei, akik a f o r r a d a l o m b a n részt ve t t ek m i n t pl. 
Fel iks Dzierzynski , aki t a g j a vol t a felkelést i r ány í tó p á r t k ö z p o n t n a k és a for-
r a d a l m i hadi b i zo t t s ágnak ; Bronislaw Wesolowski — a bolsevikok közpon t i 
b i zo t t sága t i t k á r s á g á n a k t a g j a ; Franciszek Grzelszczak — a Tanácsok Végre-
ha j t ób i zo t t s ága k ö z p o n t j á n a k t a g j a ; S tan is law Pes tkowsk i — a nemzet iségi 
kérdéseke t intéző népbiz tosságnak t a g j a . A lengyelek képvise l te t t ék m a g u k a t 
az u k r a j n a i K o m m u n i s t a P á r t i r á n y í t á s á b a n ; emlí tsük meg közülük S tan i s law 
Kosior és Feliks K o n nevé t ; a Vörös Hadse regben a veze tők közöt t t a l á l j u k 
t ö b b e k közöt t Michal Lewandowski t , aki a 9. és 11. hadseregek p a r a n c s n o k a 
vo l t , v a g y o t t v a n R o m u a l d Muklewicz, a szov je t tengerésze t későbbi főpa rancs -
noka , vagy akár Bronis law Bor tnowski , aki a szovje t t ö r z ska rban m ű k ö d ö t t . 
Veze tők vol tak a fo r r ada lom olyan szervezeteiben min t az E l l en fo r rada lom és 
Szabo tázs elleni ha rc Rendkívü l i B izo t t sága (Feliks Dzierzynski , Józef 
Unsz l ich t , S tanis law Messing), nevük o t t sorakozik a szov je t diplomácia ú t tö rő i 
közö t t ( Ju l ian Marchlewski , Pawel Lap insk i , S te fan B r a t m a n - B r o d o w s k i és 
sokan mások). Mások a gazdasági és pénzügyi a p p a r á t u s vezetői á l lásai t foglal-
t á k el ( többek k ö z ö t t J a k u b Haneck i és Mieczyslaw Bronski ) , illetve a szovje t 
igazságszolgál ta tás t szolgál ták (Mieczyslaw Kozlowski és Stanis law Pi lawski) , 
vo l t ak , akik a vasú tüggye l fogla lkoztak , m i n t pé ldául az igen t e v é k e n y A d a m 
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Bardzinski , a szociális j u t t a t á s o k területén pedig Stanislaw Budzynski , moszk-
va i népbiztos t ű n t ki. A Szovje t Távira t i I r o d á t fennállása első pi l lanatá tól 
kezdve J a k u b Dolecki, az S D K P i L egyik ak t iv i s t á j a vezet te . Fehéroroszország 
belügyeinek népbiz tosa Stanis law Mertens vol t , a fehéroroszországi vörös par-
t izánok ha rcának élén Németország ellen A d a m Kaczorowski-Slaswinski á l lot t . 
Kr ímben J a n Tarwaczki a közpon t i végrehaj tóbizot t ság t a g j a k é n t t evékeny-
kede t t . Azerbejdzsánban pedig J a n Godlewski, a távoli Turkesz tánban Wlady-
slaw Figielski á l lo t t a Népbiztosok Tanácsa élén. 
Lengyel for radalmi ezredek a lakul tak , amelyek hősiesen harcol tak az 
októberi fo r rada lom győzelméért . Ezen ismer t neveken tű i a különböző for-
rások még más százak és ezrek, kevésbé i smer tek nevét j u t t a t t a b i r tokunkba . 
Sokan közülük a későbbiek során is a Szovje tunióban m a r a d t a k , és a Szovjet-
unió szocialista felépítésében odaadással v e t t e k részt. A fehéroroszországi 
Népbiztosok Tanácsa helyet tes elnökei Waclaw Bogucki és Stefan H e l t m a n 
vol tak , a Szovje tunió munkaügy i népbiztosa Antoni Cichon, Fehér-Oroszor-
szág mezőgazdasági népbiztosa Kazimierz Bieusek. 
Egy I917i végén kiadot t programszerű brosúrában „Rewoluc ja i w o j n a " 
(„For rada lom és háború") e lv társa inak ezt az oroszországi ténykedését az 
S D K P i L vezetősége úgy jel lemezte, hogy az már messze t ú lmen t maga t a r t á -
suk puszta helyeslésénél. Ez a megfogalmazás ugyanis a bolsevikok t a k t i k á j á -
va l való tel jes azonosulást je lente t te . 6 
Ezzel szemben sokkal bonyolu l t abban a lakul t a PPS-Baloldal helyzete, 
a pá r tnak mind a lengyel, mind — és különösképpen — az oroszországi szer-
vezeteiben. 
Ez u tóbbi szervezet vezetősége ugyanis a prole tárforradalom ügyét ön-
magában t á m o g a t t a , de az első időkben Oroszországban nem állt a bolsevikok 
oldalára, t a k t i k á j u k r a vona tkozóan számos észrevétele vol t , s a mensevikek 
balszárnyához, az úgynevezet t mensevik-nemzetköziekhez csa t lakozot t , akik 
Mar tov vezetése a la t t ál l tak. 
Vezetőségük ilyen jellegű beál l í to t tsága ellenére is a PPS-Baloldal szer-
veze t t csopor t ja inak többsége Oroszországban a bolsevikok oldalára áll t , és 
részt ve t t a bolsevik pár t tevékenységében. 
A pár t vezetősége 1918. novemberében t ö b b é kevésbé leküzdi a bolsevi-
kok t a k t i k á j á v a l szembeni f e n n t a r t á s á t és u t a s í t j a szervezeteit , hogy csat la-
kozzanak a bolsevik pár thoz . 
De az S D K P i L oroszországi és lengyelországi szervezetei is távol vo l tak 
a t tó l , hogy te l jes legyen az összhang az október i forradalom t a k t i k á j á r a vona t -
kozó nézetekben. Ez akkor m u t a t k o z o t t csak meg, amikor a breszt-l i tovszki 
béke és a fo r rada lmi háborúhoz való viszony kérdése aktuál issá vál t . 
6
 Rewolucja i wojna. („Forradalom és háború"), 1. sz., az SDKPiL vezetőségének kiadá-
sában. (Varsó, 1917. X I I . ) 7. I. 
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Az SDKPiL-nek ezek az október i fo r rada lomban t anús í t o t t bolsevik 
poli t ika kérdéseivel kapcsolatos véleménykülönbségei és t ak t ika i megfontolá-
sai mindenekelő t t a zoka t a vitás kérdéseket é r in te t t ék , melyeket Rosa Luxem-
burg, a pár t vezető ideológusa v e t e t t fel 1918-ban az októberi for rada lomra 
vona tkozó közismert megállapí tásai során. 
A ha ta lomnak Oroszországban a bolsevikok által tö r t én t átvétele; az az 
út és mód, ahogyan vezetésük a la t t kialakul t a p ro le t á rd ik ta tú ra ; a tá rsada lom-
gazdasági feltételek lé t re jöt tének kérdése egy olyan országban, ahol a ha ta l -
mat először vet ték á t proletárok; va lamin t a for radalom tovább i perspekt ívái 
olyan problémák vo l t ak , amelyek a nemzetközi és a lengyel szocialista baloldal 
elvi elemzésének t á r g y á t kellett , hogy képezzék. Mindazok a kérdések ide tar -
toz t ak , melyek egy i lyen nagymére tű esemény szempont jából elengedhetet lenül 
fon tosak voltak, hiszen a marxis ta , a szocialista for radalomra vonatkozó teóri-
áról és annak gyakor la t i megvalósulásáról volt szó. Az a gyakor la t azonban, 
amely az akkori Oroszországban megvalósult , számos jelentős, he lyenként éppen 
a lapve tő módosítást követelt az addigi elképzelésekhez, prognózisokhoz a még 
a jövőben végbemenő szocialista for radalomra vonatkozó s t ra tégia i és t ak t i ka i 
t é m á k h o z képest. 
Ezek a kérdések, amelyek akkoriban a bolsevikoknak az októberi for-
r ada lomban a lka lmazot t t a k t i k á j á v a l kapcsola tban a lengyel szocialista bal-
oldal egyes képviselőinél je lentkeztek, négy a lapve tő kérdéskomplexumba sűrí t-
he tők , melyek mindegyike még egy sor pótlólagos, alárendelt p rob lémára oszlik. 
1. Helyes vol t -e , hogy a forradalmi pro le tár iá tus képviselői egy olyan 
országban r agad t ák magukhoz a ha t a lma t , min t Oroszország, t ehá t o t t , 
ahol a prole tár iá tus a tú lnyomóan paraszti népességű lakosság csekély kisebb-
ségét képezte; 
2. a h a t a l m a t gyakorló bolsevikoknak a lakosság többségét k i tevő 
parasztsággal szembeni pol i t iká ja ; 
3. az a kérdéskomplexum, melyet közös néven , ,A proletariátus diktatúrája 
és a demokrácia"''' címszó alatt lehetne tárgyalni , valamint az ezzel kapcsolatos , 
a for radalmi t e r ro r ra és az Alkotmányozó Gyűlésre vona tkozó kérdések; 
4. és végezetül az Októberi Forradalom perspektívájának döntő p rob lémája 
elszigetelődésének megakadályozása . Ezzel a kérdéssel a legszorosabb mér ték-
ben összekapcsolódnak a következők: a) Különbéke kötése a forradalmi Orosz-
ország és az imperial is ta német ko rmány közö t t (a breszt-li tovszki szerződés); 
b) a forradalmi háború . 
Lengyel viszonyok között (jóllehet ez a kérdés természetesen nemcsak 
Lengyelországot ér in te t te) még egy jelentős probléma je len tkeze t t : az október i 
fo r rada lom és a népek önrendelkezési joga. 
Az orosz Októberhez való viszony k i indulópont ja t ehá t az a kérdés vo l t : 
hogyan, milyen társadalmi és politikai viszonyok között t ud egy szocialistának 
t e k i n t h e t ő for rada lom kibontakozni . 
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Nem szabad e l fe le j tenünk, hogy a marx i s t a i roda lom — m i n d elméleti 
müveiben , m i n d pedig népszerű b rosú rá iban és p r o p a g a n d a c ikkeiben — sok 
évt izeden á t , egész 1917-ig azt a néze te t va l lo t t a , hogy a szocialista fo r rada lom 
csak akkor vá l ik lehetővé, hogyha a kap i t a l i zmus fej lődési f o l y a m a t a elérkezik 
egy olyan t á r s a d a l m i polarizációhoz, me lyben az egyik póluson a kap i t a l i s t ák 
kis csopor t j a , a másikon pedig a nép , a p ro le t á r i á tus elnyomó többsége áll. 
„ A marx izmusbó l mechan ikus s z á m t a n p é l d á t c s iná l t ak" , í r ja 1918-ban Kari 
R a d e k te l jes i róniával .7 E lvben azonban e lve te t ték az t a gondo la to t , hogy 
a szocializmus egy olyan országban győzhe t , ahol a pa rasz t ság a népesség döntő 
részét teszi ki , és melyben a kap i t a l i zmus még nem b o n t a k o z o t t k i te l jes egé-
szében. 
Az ok tóber i fo r rada lom helyeslése, — f igye lembevéve , hogy Orosz-
ország győzni t u d o t t annak ellenére, hogy igen messze állt a szociáldemokra-
t á k n a k eddigi , egy olyan ország s t r u k t ú r á j á r a v o n a t k o z ó elképzeléseitől, 
me lyben a szocialista fo r rada lom győzelemre v ihe tő — el tér t et től , s a szocialis-
t á k — de nemcsak a lengyel szocialisták — eddigi néze te iben je lentős ideológiai 
t ö r é s t hozo t t . 
I smere tes , hogy mind az oroszországi mensevikek , mind pedig a nyuga t -
európa i szociáldemokrácia j o b b szá rnya , va l amin t a cent r i s ták képviselői , 
m i n t K a u t s k y is, azon a vé leményen v o l t a k , hogy n e m kel le t t volna a prole-
t á r i á t u s n a k a gazdasági lag e l m a r a d o t t Oroszországban a h a t a l m a t magához 
r a ga dn i a . 
Vé leményük szerint t e h á t az orosz f o r r a d a l o m n a k a cár izmus megdön tése 
u t á n a polgári demokra t i kus á t a l aku lás szakaszában m e g kel let t vo lna állnia. 
A bolsevikok fő tévedésének a p r o l e t á r d i k t a t ú r a k iv ívásá t t a r t o t t á k . Vélemé-
n y ü k szerint m indazok a nehézségek, melyekbe a fo r r ada lom t o v á b b i mene te 
során ü t k ö z ö t t — egyenesen e „szerencsét len h i b á n a k " vo l t ak a köve tkez-
ménye i . 
E b b e n a kérdésben a lengyel szocialista ba lo ldal egyér t e lműen olyan 
néze teke t va l lo t t , amelyek el lentétesek vo l t ak K a u t s k y , illetve a mensev ikek 
véleményével . 
Rosa L u x e m b u r g szerint „az orosz fo r r ada lom tényleges helyzete n é h á n y 
h ó n a p eltelte u t á n a l t e rna t ív vá laszú t elé k e r ü l t : az e l lenforradalom győzelme, 
v a g y a p r o l e t á r d i k t a t ú r a , Kaledin v a g y Lenin ( . . . ) A lenini p á r t vo l t az 
egyet len, amely t u d a t á b a n vol t a va lóban fo r rada lmi p á r t t a l szembeni köve-
t e lményeknek és a kötelességeknek, és: „Minden h a t a l m a t a p ro le tá r i á tus és a 
pa rasz t ság kezébe! jelszóval b iz tos í to t t a a f o r r a d a l o m t o v á b b i e lő reha ladásá t . " 8 
Ily módon — f o l y t a t j a a lengyel f o r r a d a l m á r n ő — a bolsevikok megoldot -
7
 K. Radek, Rozwój socjaiizmu od nauki do czynu, Wilno, 1919. 14. o. 
8
 R. Luxemburg: Die russische Revolution (Az orosz forradalom), Frankfurt, 1963. 
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t á k a „ n e m z e t t ö b b s é g é n e k " híres ké rdésé t , mely a n é m e t szoc iá ldemokra táka t 
m á r régóta n y u g t a l a n í t o t t a . 
A PPS-Balo lda l veze tő i azokkal polemizál tak , a k i k ú g y gondol ták , hogy 
„ a p ro l e t á rd ik t a tú r a l é t r e j ö t t é n e k egy o lyan alkalmas p i l l ana to t kell t a l á ln i , 
amikor a szocialista h a t a l o m olyan erős lesz, hogy m i n d e n további n é l k ü l egy 
földi pa rad icsomot h o z h a t lé tre a fö ldön , s mindenki t szabadsággal , jó lé t t e l 
a j á n d é k o z h a t meg. Aki Oroszországban egy ilyen p i l l a n a t r a vár t v o l n a , félő, 
hogy ezt sohse érte v o l n a meg, mivel a dolgok m e n e t e á l ta lában az , hogy 
a p ro l e t á r i á tu s számára o lyan p i l l a n a t b a n kínálkozik alkalom a h a t a l o m 
megragadásá ra és az ellenséges osz tá lyok legyőzésére, amikor a po l i t ika egy 
á l ta lános vá l ság felé t e n d á l , ami meggyengí t i az ellenséges osz tá lyoka t és el lenük 
i r ány í t j a , felfegyverzi és szokásos közömbösségből f e l rázza a széles nép tö -
m e g e k e t . " 
„ A h a t a l o m megragadása t ehá t n e m csodaszer, m e l y e l tünte t i az összes 
eddigi gazdasági rendszerből származó rossza t , és n e m is lehet ez, u g y a n a k k o r 
azonban leáll í t minden o l y a n f o l y a m a t o t , mely ú j a b b k a t a s z t r ó f á k beköve t -
kezésének veszélyével j á r , s egyút ta l m e g n y i t j a az u t a t a tömegek ö n t u d a t a 
és nevelése t e rén e lé rendő nagy e r e d m é n y e k felé. 
Az, h o g y ezt a bolsevikok m e g é r t e t t é k , és ke l l őképp ér tékel ték , t agad -
h a t a t l a n u l az ő é r d e m ü k . " 9 
Az a t é n y a z o n b a n , hogy a bolsevikok egy o l y a n országban j u t o t t a k 
h a t a l o m r a , melyben a pa rasz t ság d ö n t ő e n keresztezte ú t j u k a t , n a g y s z á m ú 
t a k t i k a i p rob lémá t v e t e t t fel, melyek mind a p r o l e t á r k o r m á n y agrárpol i t i -
k á j á t , m i n d pedig a kölcsönös — e k é t t á r sada lmi c s o p o r t között i — erővi-
szonyoka t é r in te t ték . 
Rosa L u x e m b u r g a bolsevikokkal egye tér te t t a b b a n , hogy a nagybi r -
t o k o k n a k a parasz tok á l t a l i ha l adék t a l an átvételére és fe losztására v o n a t k o z ó 
je l szavuk , ,a legrövidebb, legegyszerűbb és leg tömörebb megoldást j e l e n t e t t e , 
annak é rdekében , hogy , ,a ke t tős célt e l é r j é k : a n a g y b i r t o k o k megsemmisí tésé t , 
v a l a m i n t a pa r a sz toka t a fo r rada lmi k o r m á n y mellé ál l í tsák a l egröv idebb 
időn belül . . . Sajnos a z o n b a n a ké t o lda l nagyon k ü l ö n v á l t , és a visszás az volt 
a dologban, hogy a p a r a s z t o k által a fö ld közvetlen k i s a j á t í t á s á n a k á l t a l ában 
nem sok köze van a szocialista gazdá lkozáshoz ." 1 0 
Rosa L u x e m b u r g o t mindeneke lő t t az n y u g t a l a n í t o t t a , hogy a nagy-
b i r tokok felosztása és parcel lázása a szocialista f o r m á k falusi fe j lődésé t aka-
dályozni fog ja . 1 1 T u d j u k , hogy J u l i a n Marchlewskinek, a lengyel szociál-
demokrác ia egyik veze tő j ének is hason ló aggodalmai vo l tak . 1 2 Lenin érvelésé-
9
 M. Koszutska (Wera Kostrzewa) P isma i przemówienia, B . 1. Varsó, 1916. 242 — 243. o. 
10
 Rosa Luxemburg, D ie russische Revolut ion (Az orosz forradalom), 55. o. 
11
 vö . : 5 6 - 5 7 o. 
12
 Marchlewski akkori nézeteiről, az agrárkérdésnek a proletárforradalom révén tör-
ténő megoldásának lehetőségét illetőn lásd: F. Tych, H. Schumacher, Julian Marchlewski-
Karski, Berlin, 1967. 297 — 298. о. 
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re is emlékezünk, aki a vele polemizálóknak az t válaszolta, h o g y ebben az eset-
ben a gazdasági célokat a pol i t ikai céloknak kell alárendelni — azaz a pro-
le tár for radalom győzelmének, még akkor is, ha az á tmene t i l eg a termelési 
fo rmákban tö r t énő visszalépéshez vezetne. 
Ez volt az az e lkerülhete t len ár, melybe a pro le tá r iá tusnak egy o lyan 
országban tö r t énő ha ta lomátvé te le kerül t , ahol a lakosság túlnyomórészt 
a parasztságból t evődöt t össze. 
Rosa Luxemburg azonban messzebbre ment , mint Marchlewski, aki 
elsősorban a nega t ív gazdasági köve tkezményei t l á t t a annak, h a a progresszívebb 
mezőgazdasági nagyvál la la t ró l — melyet t á rsada lmas í tan i ke l le t t volna — a m a -
gánjellegű kisüzemi gazdálkodásra térnek á t . Rosa Luxemburg ezeknek az intéz-
kedéseknek a politikai következményei t is számí tásba vet te . Az o n a véleményen 
volt , hogy most , miután a pa rasz tok m e g k a p t á k a földet, , ,a földbirtokos pa -
rasztság ha ta lmas ra nőt t és erős tömege" minden egyes szocialista társadalmasí-
tással szembenáll , és ú j o n n a n szerzett t u l a j d o n á t minden szocialista kísérlettel 
szemben tűzzel-vassal védeni f og j a . " 
,,A lenini agrárreform v idéken ú j h a t a l m a s ellenséges népréteget t e rem-
t e t t , akiknek ellenállása sokkal veszélyesebb és erősebb lesz, min t bármilyen 
nagybir tokosé vol t . " 1 3 
Maria Koszutska , a PPS-Balo lda l ideológusa ebben a kérdésben sokkal 
közelebb állt a lenini á l lásponthoz. Rosa Luxemburggal egye té r te t t a b b a n , 
hogy „a földek felparcellázása természetesen nem szocial izmus", de azon a 
nézeten volt ugyanakkor , hogy a bolsevik r e fo rm csak ,,látszólag kanyarodo t t 
el a szocial izmustól ," mivel „ a nagybir tokos rendszernek a reakc ió eme orosz-
országi t á m a s z p o n t j á n a k megsemmisítése tör ténelmi szükségszerűség vo l t , 
és egyút ta l t ovább i fej lődésének (a forradaloménak) feltétele, a föld felosztása 
t e h á t nemcsak a szocialista h a t a l o m n a k volt az á ra , de ára m a g á n a k a for rada-
lomnak is."1 4 
Azok közöt t a kérdések közöt t , melyek a lengyel szocialista baloldal 
t á b o r á b a n a bolsevikok t a k t i k á j á r a vona tkozó bírá la tként szerepeltek, vo l t 
egy, melyet az S D K P i L sa j tó — sem közvet lenül , sem k ö z v e t v e — nem érin-
t e t t , amely azonban a legerősebb nyugta lanságot keltette m i n d Rosa Luxem-
burgban , mind pedig a PPS-Balo lda l s a j t ó j ában . Egy olyan kérdéskomplexum-
ról van szó, mely a bolsevikok hatalom-gyakorlási formáival f ü g g össze, a demok-
rácia és diktatúra kérdéseivel, s az ezzel kapcsola tos forradalmi terror tárgy-
körével. Rosa Luxemburg szemére vetet te a bolsevikoknak, h o g y a kormányzás 
demokra t ikus formái tó l e l tér tek , és elvetet ték azokat a képviselő tes tüle teket , 
melyeket az á l ta lános vá lasz tások során hoz tak létre, megszün te t t ék a s a j t ó -
és gyülekezési szabadságot , s e l tú lozták a for rada lmi terror t . 1 5 
13
 Rosa Luxemburg, op. cit. 58 — 59. о. 
14
 M. Koszutska, Pisma i przemowienia, 244. o. 
15
 Rosa Luxemburg, op. cit. 62 — 78. о. 
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Amikor Rosa L u x e m b u r g megál lap í to t ta , hogy a bolsevikok szembe-
ál l í t ják a d ik t a tú rá t a demokráciával1®, e g y ú t t a l k ihangsúlyozta , hogy n e m 
a polgári demokráciához való visszatérésrő v a n szó, h a n e m arról, hogy egy 
ú j f a j t a népi demokra t ikus f o r m á t kell t e remten i . Vázla ta iban azonban azt n e m 
vizsgálja, hogy a munkás tanácsok milyen mér tékben képvisel ik a demokrácia 
ezen ú j , ál tala előírt fo rmái t . 
„A prole tar iá tus tör ténelmi feladata az, ha ha ta lomra kerül—ír ja —, h o g y 
a polgári demokrácia helyére szocialista demokrác iá t t e remtsen , s nem m i n -
denfa j t a demokrácia megszüntetése. A szocialista demokrácia azonban n e m 
az ígéret födjénél kezdődik, amikor a szocialista gazdaság a lap ja i t már l e rak-
t ák , min t a derék népnek szánt kész karácsonyi a jándék. A szocialista demok-
rácia m i n d j á r t a szocialista p á r t általi ha ta lomátvé te l p i l l ana tában kezdődik . 
Ez nem más, mint a pro le tár iá tus d i k t a t ú r á j a . " ( . . . ) „ E n n e k a d i k t a t ú r á n a k 
azonban az osztály, és nem az osztály nevében vezető kisebbség, művének kell 
lennie, azaz lépésről lépésre a tömegek ak t ív részvételéből ke l l következnie a 
tömegek közvetlen befolyása a la t t kell ál lnia, a teljes nyi lvánosság kell, h o g y 
ellenőrzést gyakorol jon fölöt te , s a néptömegek növekvő pol i t ika i iskolázot tsá-
gából kell folynia."1 7 
Vizsgálódásaiban Rosa Luxemburg igyekszik azokat az objektív o k o k a t 
vizsgálni, melyek véleménye szerint a bolsevik t ak t iká t de fo rmál ták . Azt a néze-
t e t va l l ja , hogy az általa bírál t negatív jelenségek semmikép sem t u d h a t ó k 
be a bolsevikok „ r o s s z a k a r a t á n a k " , hanem „ a vi lágháború, a német megszál-
lás és az azzal kapcsolatos összes abnormális jelenség r e t t ene tes kényszerével" 
magyarázha tók , „melyek a legjobb szándékkal és a legszebb elképzeléssel 
véghezvi t t szocialista pol i t ikát is el kell, hogy torzí tsák." 1 8 
Jellemző, hogy az S D K P i L vezető képviselői, akik Oroszországban é l tek 
— eltérően az oroszországi PPS-Baloldal tól — nem kifogásol tak s emmi t a 
prole tár iá tus d i k t a t ú r á j á n a k oroszországi gyakorlása m ó d j á b a n és mene t é -
ben. Megál lapí to t ták , hogy az orosz pro le ta r iá tusnak j o g á b a n áll fo r rada lmi 
ter ror t a lkalmazni , mivel „ a d ik ta tú ra egy uralkodási f o r m a , mellyel egyik 
osztály a k a r a t á t kor lá t lanul érvényesíti a többi osztá lyon." 1 9 
A szovjet ko rmány ál tal életrehívott azon intézmény élén, inely h i v a t v a 
volt a forradalom ellenségeivel szemben megtor lás t a lka lmazni — az El lenfor -
radalom és Szabotázs Elleni Harc Rendkívül i Bizot tsága, az úgyneveze t t 
CSEKA élén — egyébként , mint t u d j u k , az SDKPiL egyik kiváló egyénisé-
ge, 1899. óta vezetője — állt Feliks Dzierzynski . Ismert vol t azoknak a len-
gyeleknek — főleg S D K P i L tagoknak — n a g y száma, ak ik a CSEKA szer-
vezetben — alacsonyabb, vagy magasabb beosztásban dolgoztak. 
16
 Rosa Luxemburg, op. cit. 75. о. 
17
 Ugyanott , 78. о. 
18
 Rosa Luxemburg, op. cit. 78. о. 
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 Radek, op. cit. 18. о. 
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Ha az S D K P i L oroszországi képviselői, vagy legalábbis jelentős részük 
nem ér te t t egye t ebben az időben Lenin t ak t iká j áva l , az leginkább a breszt-
litovszki békére vona tkozo t t , melyet a Szovje tunió az imperial is ta n é m e t kor-
mánnyal k ö t ö t t . Erre a kérdésre úgy t ek in te t t ek , m i n t az ok tóber i for-
rada lomnak az elszigetelődésből való k i ú t j á v a l a t o v á b b i fej lődés pres-
pekt íváival kapcsolatos ké rdéskomplexumok részére. 
A breszt-l i tovszki kérdésnek egyébkén t előzetes tör ténete vo l t . Mint 
ismeretes, a bolsevikok a h a t a l o m megragadása u tán röviddel nemcsak a né-
pekhez f o r d u l t a k békefelhívással , hanem felszólí tot ták a háború t viselő kor-
mányokat is, hogy kezd jenek béketárgyalásokat . É p p e n ez, az imperial is ta 
kormányok felé i rányí to t t felhívás vol t az, amit a nemzetközi munkás -
mozgalom for rada lmi ba lo lda lának egy része, köztük az orosz k o m m u n i s t á k 
egy része is b í r á l t . Kétséges, hogy forradalmárokhoz illő-e bármilyen f o r m á b a n 
is az imperial is ta ko rmányokka l paktálni — s ez a kétség egyébként az elkövet-
kező években „baloldaliság a kommunizmus gyermekbetegsége" jellegzetes 
s z imp tómá jává vált . Az S D K P i L vezetőinek jelentős része is k ive t te részét 
ebből a betegségből . 
Ne f e l e j t sük el, hogy az SDKPiL veze tő szervei az oroszországi, s rész-
ben a lengyelországi szervezet vezetői is egyér te lműen rokonszenveztek a bol-
sevik pár t úgyneveze t t „ba lo lda l i k o m m u n i s t á i n a k " á l láspont jával (Bucha-
rin, P i a t akov , Radek, Ur i ck i j stb.), t e h á t azokkal, ak ik Leninnek a bresz t -
litovszki t á rgya lások mielőbbi befejezésére irányuló terveivel szemben ellen-
zéki á l lásponto t képvisel tek. 
A „ba lo lda l i k o m m u n i s t á k " egyrészt t agad ták a szocializmus felépí té-
sének lehetőségét egy országban , különösképp pedig egy olyan országban , 
min t Oroszország, ahol a parasz tság a l k o t j a a lakosság tú lnyomó többségé t , 
másrészt azt képviselték, h o g y a p ro le tá rd ik ta tú ra oroszországi f e n n t a r t á s á -
n a k csak a k k o r van pe r spek t ívá ja , ha a közeli jövőben N y u g a t - E u r ó p á b a n is 
győz a pro le tá r for rada lom. 
Ezt az ál láspontot — sok hasonlósága ellenére — sem szabad Trock i j 
ál lásfoglalásával azonosítani, aki — éppen az imperia l is ta Németországgal 
kö tö t t békeszerződés ellen harcolva — az t a jelszót t ű z t e ki : „Sem béke, sem 
háború" , és ak i , elleniében az 1918. f e b r u á r 10-i lenini i rányvonallal , félbe-
szakí tot ta a breszt- l i tovszki béketárgyalásokat , mely a német c sapa tok 
azonnali offenzívájához v e z e t e t t . Ezen of fenzíva során a néme t horda mélyen 
előrenyomult keletre. Azok a feltételek, me lyek alapján végülis 1918. már icus 
3-án megkö tö t t ék a békét , összehasonl í thatat lanul kedvezőt lenebbek v o l t a k 
Szovjetoroszország számára , min t azok, melyeket a bresz t i tárgyalások első 
fázisában megjelöl tek. 
így a lenini á l láspont ta l szembeni oppozíció, m ind területileg, mind 
katonai lag és erkölcsileg n a g y veszteségeket jelentet t Szovjetoroszországra 
nézve; Lenin állásfoglalásából ki tűnt , t i s z t á b a n van azzal , hogy szükséges 
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az imperial is ta Németországgal való békekötés , mivel m a g á n a k a szovjet-
ha ta lomnak a léte függöt t et től . 
A breszt-li tovszki békének á szovje t ko rmány ál tal t ö r t é n t 1918 elejei 
aláírása kétségtelenül bizonyos válságot okozott a lengyelországi szocialista 
baloldal poli t ikai hangu la t ában . E n n e k a sa já tos válságnak a lapvetően négy 
oka vol t : 
— megmuta tkozo t t az, hogy a világ első pro le tá r for rada lma — vá-
rakozásuk ellenére — külső k iha tása iban nem volt olyan d inamikus , hogy 
azonnal, m in t ahogy ezt a nagy f ranc ia forradalom t e t t e , á tvigye a for-
r ada lma t egész Európára . Breszt-l i tovszk tuda tos í to t t a a lengyel forra-
da lmárok számára annak t ragikus következményei t , hogy a nyugat -euró-
pai pro le tár iá tus még nem ad ta meg a döntő választ az Október i For-
rada lomra ; 
— a breszt-l i tovszki békeszerződés megkötése ugyanakkor m e g m u t a t t a , 
hogy az október i forradalom belsőleg sem volt még képes elég erőt megmozgatni 
ahhoz, hogy a német t á m a d á s t visszaverje , hogy a t ú lnyomóan parasz tokból 
álló ka tonák tömegeinél észlelt kimerülés nagyobb volt , min t az első proletár-
ál lam for rada lmi eredményei effekt ív megvédésére i rányuló jószándék; hogy 
ez a fe lada t mindenek előt t a for rada lmi élcsapatra há ru l t ; t a r t o t t a k a t tó l , 
hogy a hadseregnek a breszt-l i tovszki események során olyan egyér te lműen 
szembetűnő paraszt i jellege, ez a „parasz t i Oroszország" nehogy olyan tényező-
ként hasson, mely a fo r rada lom leverését eredményezi. 
Az a t é n y , hogy egy prole tár k o r m á n y egyál talán arra kényszerül t , hogy 
az imperial is ta német ko rmánnya l t á rgya l jon , s méghozzá a gyengébb fél 
szerepében, s szükségképpen olyan kedvezőtlen, a fo r rada lmárok szempont jábó l 
bizonyos fokig lealacsonyító fel té teleket kel let t , hogy e l fogadjon, egy sor külön-
bözőképpen megfogalmazot t kétséget hozot t napvi lágra ; — a breszt-l i tovszki 
szerződés megkötése t o v á b b r a is k iszolgál ta t ta a lengyel p ro le tá r iá tus t a 
német megszállóknak, e perctől fogva a lengyel munkásoka t már „ legál isan" 
egy a német csapatokból álló válaszfal vá lasz to t ta el a for rada lmi Oroszország-
tól az egyezmény a lapján , s így megkönnyí te t t e a lengyel burzsoázia számára 
a ha ta lom megszerzését. Ezenkívül a németeknek az uk rán el lenforradalmá-
rokkal aláír t breszt-li tovszki egyezménye a chelmi te rü le tnek Lengyelország-
tól való leválasztásához és a polgári U k r a j n á n a k tö r t énő kiszolgál tatásához 
vezete t t . Chelm Lengyelországot a for rada lmi Oroszországtól ékként válasz-
t o t t a el. 
A breszt-l i tovszki békével kapcsolatos kri t ikus állásfoglalás t ehá t ál ta-
lában véve abból a tényből f akad t , hogy a lengyel szocialista baloldal az orosz 
forradalomhoz fűzöt t nagy reményei t a r ra alapozta, hogy azt az európai for-
rada lmak kezdetének t ek in te t t e . A békeszerződés pedig a fo r r ada lma t némikép 
visszaszorí tot ta Oroszország belső területére , egyfa j t a egészségügyi zár la to t 
je lente t t , mely Oroszországot Európa több i részétől e lválasz tot ta . 
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Az S D K P i L képviselői — hasonlóan az oroszországi „baloldali kommu-
nis tákhoz" — azt a néze te t képviselték, hogy „ahogy a for radalom a cáriz-
must nem ka tona i módszerekkel , nem csapata ival dön tö t t e meg, hanem azál-
tal, hogy ezeket a c sapa toka t megnyerte magának" , 2 0 a német csapatokkal is 
hasonlóképpen kell e l járni . A német ka tonák előreküldése — gondolták — 
Oroszország forradalmi népe ellen az agresszív hadsereg bomlásához vezetne, 
és meggyorsí taná a fo r r ada lma t magában Németországban is. Pa radox 
módon azt va l lo t ták , hogy nem á r t ana , ha a német horda előrenyomulna 
Oroszországba. Mi több , e lh i te t ték azt is, hogy az a helyzet , melyben a német 
katona olyan helyezetbe kerülne, hogy kénytelen az orosz for rada lmat leti-
porni, va l amin t ennek a remélt „neve lő" ha tása , sokkal kedvezőbb lenne a 
forradalom számára, min t az imperialista kormánnya l kö tendő békeszerződés 
aláírása. Jel lemző volt , hogy a PPS-Baloldal polemizált a breszt-litovszki 
szerződést az SDKPiL oldaláról ért kr i t ikával . Konkré t an az S D K P i L „Breszti 
r a j t aü tés u t á n " c. b r o s ú r á j á t bírálta. Ezzel arra a tényre i rány í to t ta a figyel-
met, hogy a bolsevikok, h a e brosúra szerzőjének tanácsa i ra ha l lga t tak volna, 
és nem í r t ák volna alá a békeszerződést a német kormánnya l , hanem engedték 
volna a császári sereget Oroszország belsejébe behatolni , azzal számolva, hogy 
a német k a t o n á k végülis engednek a for radalom szellemének, nemcsak „áldo-
zatok millióit és vér tenger t kényszer í te t tek volna a for radalmi Oroszországra", 
hanem „ m a g á t a fo r rada lom életképességét is veszélyeztet ték volna."2 1 
A breszt-l i tovszki kérdés megoldása a német ko rmánnya l tö r t én t szer-
ződéskötés ellenfelei s zámára nem magában Oroszország helyzetében kere-
sendő, h a n e m a for radalmi Oroszországnak az európai prole tár iá tusra gyako-
rolt h a t á s á b a n . 
A főcél az volt , hogy a fo r rada lmat egész E u r ó p á b a n kiterjesszék, és 
a lengyel for radalmi baloldal meg volt győződve arról, hogy ennek a főcélnak 
alá kell rendelni az egész oroszországi t a k t i k á t , mivel az októberi forradalom, 
ha elszigetelt marad , n e m képes életben maradni . Ezér t t ű n t nekik is úgy , 
hogy a n é m e t k a t o n á k n a k az 1918-as Oroszországba való bevonulása során 
tör ténő for rada lmas í tása sokkal fontosabb, mint az, hogy a for radalmi Orosz-
ország e bevonulás során milyen vereséget szenved. 
A lengyel szocialista baloldal köreiben u ra lkod tak azok a nézetek, hogy 
„a szocialista forradalom győztesen csak az egész kont inensen tör ténő kibon-
takozásával jöhetne l é t r e " . „Megindulni bármely o r szágban" képes,22 ha a 
győzelemhez szükséges fe l té te lek lé t re jönnek, azonban csak akkor tud hossza-
sabb ideig ha ta lmon m a r a d n i , ha a többi országban ki törő fo r rada lmak segít-
ségére s ie tnek. 
80
 Revolution und Krieg (Forradalom és háború), 2. sz. A breszti rajtaütés után — 
Varsó, 1918. március, 7. o. 
21
 A forradalmi háború „Robotnik", 1918. IV. 239. sz. 
22
 K. Radek, Die Entwicklung des Sozialismus von der Wissenschaft zur Tat (A szoci-
alizmus fejlődése a tudománytól a tettekig). 17. о. 
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U g y a n a z t a gondola to t t a l á l j u k meg R o s a L u x e m b u r g n á l is: „Orosz -
országban a k é r d é s t csak f e lve te t t ék . Megoldan i azonban Oroszországban 
nem t u d t á k . " Az a t é n y azonban , hogy a p ro l e t á rha r c kérdése a szocializmus 
elnyerésére gyakor la t i l ag „ f e l v e t ő d ö t t " , „ a pro le ta r iá tus cselekvőképességé-
nek , a gyűlölet e re jének , a szocializmus h a t a l m á n a k megszerzésére i r á n y u l ó 
v á g y n a k " a mozgósí tása az, ami t Rosa L u x e m b u r g azoknak a bo lsev ikoknak 
a m a r a d a n d ó é rdemekén t ír fel, ak ik elsőként „ m u t a t t a k p é l d á t a világ p ro le -
t á r i á t u s á n a k " . 
„ E z a bolsevik-poli t ika lényege és m a r a d a n d ó vonása — írja. E n n e k 
é r te lmében övék az a h a l h a t a t l a n tö r téne lmi é rdem, hogy a pol t ikai h a t a l o m 
megszerzésével és a szocializmus megva lós í t á sának gyakor la t i problémái n a p i -
rendre tűzésével felál l í tva a nemzetközi p ro l e t á r i á tu s ú t t ö r ő i vol tak és h o g y 
v i lágnézetekben e lőre lendí te t ték a tőke és a m u n k a közötti összecsapást . Orosz-
országban a p r o b l é m á t csak felál l í tani l ehe t e t t . Nem lehe te t t Oroszországban 
megoldani . És e b b e n az é r te lemben a j ö v ő mindenü t t a „bo l sev izmusé" . 2 3 
A breszt- l i tovszki esemény u tán i vá l sághangu la t a l a p j á b a n véve c s a k 
1918 n y a r á n kezd lassanként a lengyel szocialista baloldal so r a iban a l ábbhagyn i . 
Világossá vá l t , hogy a fo r rada lom semmi ese t re sem volt l ehanya t l óban , h a n e m 
éppen ellenkezőleg, visszaverte a külső és be l ső e l lenfor rada lmakat , h o g y a 
Vörös Hadsereg jel legét egyre kevésbé h a t á r o z z á k meg a háború tó l elcsigá-
zo t t pa rasz tok , h a n e m inkább a fo r rada lmi e r ő k , amelyek l a n k a d a t l a n k e d v v e l 
és á ldozatkészséggel , és, ami még fon tosabb v o l t , sikerrel h a r c o l t a k a „ f e h é r " 
hadsereg ellen, ame lye t a koalíció ka tona i lag ak t ívan t á m o g a t o t t , jól lehet a 
nyuga t - eu rópa i fo r rada lom nem s ie te t t az orosz prole tár iá tus segítségére. 
Azok a r e m é n y e k , hogy az európai f o r r a d a l m a k az orttsz k i indu lópon t r a 
t á m a s z k o d v a fe j lődnek , hogy az októberi f o r r a d a l o m elszigeteltsége g y o r s a n 
megszűnik , 1918-ban egyér te lműen fe le levenedtek . A fo r r ada lmi h a n g u l a t n a k 
egész E u r ó p á b a n , mindeneke lő t t azonban Németo r szágban és Ausz t r i ában 
t a p a s z t a l t h a t a l m a s növekedése, a fokozódó fo r rada lmi n y u g t a l a n s á g lengyel -
országban egy közeli fellendülésre engedtek köve tkez te tn i . 
A szocialista Európa gondo la tának közel i megvalós í tásába ve t e t t h i t 
a lengyel szocialista baloldal ál lásfoglalását is megha t á roz t a a kialakuló pol -
gári lengyel á l l ammal szemben. 
E g y olyan he lyzetben, amelyben a po l i t ika i a l t e r n a t í v á k — vé lemé-
n y ü k szerint a köve tkezőképp a laku lnak : v a g y bezárkózni egy olyan á l l a m b a n 
a lengyel burzsoáziával , amelynek a lapve tő belpolit ikai f u n k c i ó j a az l e n n e , 
hogy a kap i t a l i s t a t á r sada lmi rende t f e n n t a r t s a , miközben a l egfon tosabb 
külpol i t ika i f u n k c i ó j a lenne, hogy „ v é d ő b á s t y á t " képezzen a kap i t a l i s t a 
E u r ó p a számára a „vö rös" Oroszországgal szemben , vagy ped ig az első fo r -
r ada lmi országhoz csat lakozni , és azzal e g y ü t t a proletárok európa i győzelmé-
23
 Luxemburg: Die russische Revolution — Az orosz forradalom, 80 o. 
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ér t harcolni — ebben a he lyze tben t e h á t a lengyel szocial is ta baloldal e máso-
dik megoldás mel le t t d ö n t . E g y polgári lengyel állam a lak í tása a f o r r a d a l m i 
E u r ó p á b a n a lengyel szocial is ta baloldal s zámára a l engye l és a n e m z e t k ö z i 
p ro le tá r iá tus t á r sada lmi érdekeivel é p p ú g y e l l enmondónak t ű n t , min t a n a k r o -
n isz t ikusnak . 
T e h á t , — a nemze tköz i , az európai fo r rada lom n e v é b e n — h a r c a szer-
ves egységér t , a lengyel t e r ü l e t e k és az orosz fo r r ada lom szerves összekap-
csolásáért . 
Azt a je lszót , hogy „ E g y s é g a f o r r a d a l m i Oroszországgal" , a m e l y e t az 
S D K P i L h i r d e t e t t meg,24 a PPS-Balo lda l is hamarosan magáévá t e t t , az első 
szakasza l e t t vo lna a f o r r a d a l m i E u r ó p á v a l lé t rehozandó egység megva lós í t á -
sának. 
Azon a vé leményen v o l t a k , hogy a lengyel nép nemzet i függet lenség-
követelését sokka l töké le tesebben l ehe tne kielégíteni az európai szocia l is ta 
népek s z a b a d c sa l ád j ában , aho l ismeret len lenne az á l l a m h a t á r , vagy a nem-
zet i d iszkr imináció, é p p ú g y , mint az e g y i k népnek a más ik feletti u r a l m a , 
vagy a m á s i k felet t álló hegemóniá ja , m i n t egy függe t l en polgári á l l a m b a n . 
E nemzet i kérdésnek fo r r ada lmi ú t o n tör ténő megoldására v o n a t k o z ó 
nézetek l ényegé t az 1918 novemberében ülésező S D K P i L pá r t é r t ekez le t e 
h a t á r o z a t b a n foglal ta össze: „Az orosz p ro le t á r i á tus d i k t a t ú r á j a (Lengyelor -
szág) f e losz tásának p o l i t i k á j á t levette a napi rendrő l . A német p r o l e t a r i á t u s 
d i k t a t ú r á j a is kiküszöböli a nemzeti k o n f l i k t u s o k a t . O t t , ahol a szocial is ta 
p ro le ta r iá tus d i k t a t ú r á j a ura lkodik , m i n d e n nép s z a b a d ! Az Oroszországi 
Szocialista Köz tá r sa ság és ő t követve Németo r szág szocialista k ö z t á r s a s á g a 
nemcsak a p ro l e t a r i á tu s t , h a n e m vele e g y ü t t Lengyelországot és az egész ember i -
séget f e l szabad í t j a . " 2 5 
Lengyelország függet lenségére v o n a t k o z ó nézete ivel a szocialista bal-
oldal az o r szágban te l jesen elszigetelődött , és nem s ike rü l t neki a m u n k á s -
osztály t ö b b s é g é t , s mégkevésbé a nép t ö b b i rétegeit megnyern i m a g á n a k — 
min t azt egyrészről az 1916/1917-es ö n k o r m á n y z a t i vá lasz tások e r edménye i , 
másrészről ped ig az 1919. elejei vá l a sz t á sok b i zony í t j ák . Rosa L u x e m b u r g 
írásaiban ezé r t az orosz f o r r a d a l m a t i l leti bíráló s zavakka l , mert gyako r l a t i -
lag a n é p e k n e k az önrendelkezési jogá t é p p ú g y , min t az e lszakadáshoz való 
jogá t k i h i r d e t t é k . í gy h i r t e l en végetér t az érdeklődése a kormány d e m o k -
ra t ikus n o r m á i t illetően, ame lynek h i á n y á t pedig oly élesen rót ta fel a bolse-
v ik t a k t i k a h i b á j a k é n t . 
Rosa L u x e m b u r g n é z e t é t azzal i n d o k o l t a meg, h o g y gyakor la t i lag m i n d -
azokban az á l l amokban , ame lyek k o r á b b a n az Orosz Birodalomhoz t a r t o z t a k 
— így F innor szágban , U k r a j n á b a n , L i t v á n i á b a n , a ba l t i á l lamokban és Len-
gyelországban az önrendelkezéshez való j o g o t a burzsoázia hegemóniá ja a l a t t 
24
 Imperializmus és függetlenség, „Robotnik" 1918. IV. 239. sz. 
26
 S D K P i L , Mat. i. Dok. 1 9 1 4 - 1 9 1 8 , 322. o. 
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va lós í t j ák meg. Az pedig az önrendelkezés j o g á t „e l lenfor rada lmi osztálypoli-
t i k á j a eszközévé fo rmá l t a át."2® 
A pro le t á r i á tus ereje — fordu l t Rose L u x e m b u r g a bolsevikokhoz — 
egységében re j l ik . Addig, amíg Lengyelország, F innország, U k r a j n a , L e t t o r -
szág p ro le t á r i á tusa az orosz p ro le t á r i á tussa l együ t t t ö r t e lőre , mint p é l d á u l 
1905-ben, m o z g a l m á n a k h a t ó e r e j e va lóban n a g y volt , a m i n t a z o n b a n sor k e r ü l t 
az erők szétszóródására , m i n d e n országban megnő t t a burzsoáz ia be fo lyása . 
Milyen vo l t a lengyel szocialista ba lo lda l á l láspont ja Lengye lországban 
és Oroszországban Rosa L u x e m b u r g néze te ive l k a p c s o l a t o s a n ? 
Jó l lehet az S D K P i L a k k o r i b a n n é h á n y p r o g r a m m a g y a r á z a t á b a n ( t ö b -
bek közöt t a breszt- l i tovszki t á rgya lások ide jén) formál isan e l fogadta a n é p e k 
önrendelkezésének je l szavá t , g y a k o r l a t b a n mégis, a PPS-Baloldal la l , 2 7 m a j d 
később a közösen mega lap í to t t K P R P - b e n e jelszó he lye t t a p ro le tá r i á tus és 
a dolgozó t ömegek fo r rada lmi önrendelkezésének je lszavát h i rdet te 2 8 
A PPS-Ba lo lda l az önrendelkezési j o g r a vona tkozó jelszó helyességét 
— Rosa L u x e m b u r g t ó l e l térően — nem á l ta lánosságban v é v e t e t t e kérdésessé. 
Ellenkezőleg, az t a nézetet va l l o t t a , hogy „ a z a p ro le ta r iá tus , amely sok n e m -
zetiségű á l l a m b a n r agad j a m a g á h o z a h a t a l m a t , t e rmésze tesen nem helyez-
k e d h e t a r ra az á l láspont ra , h o g y az á l lam egyes alkotórészeinek és az o t t élő 
népeknek kényszerűen kell hozzá a lkalmazkodniuk. 2 9 
A gyakor la t i , poli t ikai mego ldásokban az t az á l l á spon to t kéviselte, h o g y 
azon országok p ro le ta r i á tusa , ame lyeknek az októberi f o r r a d a l o m az önren-
delkezési jogo t megad ta , ne é l jen azzal, mive l az nem áll osz tá lyérdekében . 
Mivel „a függet lenség gondo la t a ( . . . ) , ame ly re a m ú l t b a n oly sok hősi t e t t 
és nemes ösztönzés épül t , idők fo lyamán az imperial is ták kezében s a j á t an t i -
téz i sükké a l aku l t á t " , s ez je lenleg a dolgozó tömegeknek a burzsoázia á l t a l i 
k i z sákmányo lá sá ra szolgál.30 A függet lenség jelszava — á l l a p í t j a meg a P P S -
Baloldal l ap j a — a burzsoázia kezében eszköz le t t , amely „e l szak í t j a a szolga 
so rban élő n é p e k e t a szabadság g y ú j t ó p o n t j á t ó l , az orosz f o r r a d a l o m t ó l . " 3 1 
Ezen a pon ton t e h á t egyeze t t ez az érvelés azzal, a m i t Rosa L u x e m b u r g 
a bolsevikok elleni po l emi j ában k i f e j t e t t . 
I smere tes , hogy Lenin h a t á r o z o t t a n ellene volt a n n a k , hogy a „ n é p e k 
önrende lkezése" jelszó he lye t t a „dolgozó tömegek önrende lkezése" á l l jon . 
1919 m á r c i u s á b a n pedig az R K P ( b ) V I I I . Kongresszusán k o n k r é t a n k i m o n d t a , 
hogy lengyel fe l té te lek mel le t t ez megengedhe te t len , mivel egy ilyen á l l á spon t 
ahe lye t t , hogy a l ap j ában véve meggyors í t aná a t á r sada lmi di f ferenciá lódás fo-
26
 R. Luxemburg: Die russische Revolution (Az orosz forradalom) 61 — 62. o. 
27
 lásd: Imperalizmus és függetlenség, „Robotnik", 1918. IV. 239. sz. 
28
 Egy i lyen álláspontot foglalt el az S D K P i L 1918. januári országos pártértekezlete, 
lásd: Narada krajowa SDKPiL, Czerwony Sztandar 1918. IX. , 192. sz. 
29
 Niepodlegloéc — usamodzielnienie — samookreálenie, Robotnik, 1918. IX. 240. sz. 
20
 Imperialismus und Unabhängigkeit (Imperializmus és függetlenség), Robotnik, 
1918. IX. 240. sz. 
31
 Niepodlegloáé-usamodzielnienie-samookreálenie, „Robotnik", 1918. IX. 240. sz. 
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l y a m a t á t , m é g akadályozza is azt . 1918 novemberében lengyel te rü le ten lehe-
tőség nyí l t a s tratégia és t a k t i k a e kulcskérdéseinek a pol i t ikai gyakor l a t t a l 
való konf ron tác ió j á ra . E u r ó p a politikai t é r k é p é n a k k o r i b a n ú j vál tozások áll-
t a k küszöbön . 
Midőn az SDKPiL vezetősége 1918 n o v e m b e r elején egy lángoló fe lh ívás-
b a n köszön tö t t e az ok tóbe r i for rada lom első év fo rdu ló j á t , már t u d o t t o lyan 
e redményekre h ivatkozni , amelyek a lengye l fo r r ada lmi baloldal fe l lépését 
— az eu rópa i fo r rada lomhoz való csa t lakozásá t — l á t s z o t t a k igazolni: „ B u l -
gária m u n k á s a i és p a r a s z t j a i fe lemelkedtek , és le ráz ták bék lyó ika t , m i n t t ű z -
csóva r o h a n a fo r rada lom Szibérián, Ausz t r i án , Magyarországon á t . Fél 
E u r ó p á t l áng tenger bo r í t j a . Még görcsösen ragaszkodik a burzsoázia a h a t a l o m -
hoz, még megkísérl i a m u n k á s t ö m e g e k e t f e l t a r t an i és á m í t a n i , még k í sé r le te t 
tesz egységének m e g b o n t á s á r a a cseh, m a g y a r , h o r v á t , n é m e t függet lenség 
ámí tó j e l szava inak segítségével . Hiába . A fo r rada lom ú g y szélesedik, m i n t egy 
tűz fo lyam, semilyen erő n e m képes már f e l t a r t a n i ( . . . ) A ma i nap a n e m z e t -
közi f o r r a d a l m i szocializmus győzelmét f o g j a j e len ten i" . 3 2 
A németország i f o r r a d a l o m ki törésének hírére a S D K P i L és a P P S - B a l -
oldal vezetősége ki tűzte a közve t l en cselekvés je lszavát (a dgbrowai szénme-
dencében ez t a jelszót m á r k o r á b b a n , n o v e m b e r első n a p j a i b a n k ih i rde t t ék . ) 
K i á l t v á n y b a n fordu l tak a néphez , kövesse az orosz p ro le t á r i á tus p é l d á j á t , 
a lak í t sanak t anácsoka t és r a g a d j á k meg az országban a h a t a l m a t . 
Úgy v é l t é k , hogy a f o r r a d a l m i Oroszországban a pro le tá r iá tus h a t a l -
m á n a k gyakor lásá ra k i a l a k í t o t t fo rma a m u n k á s k ü l d ö t t e k t anácsa i az 
á l ta lános é r v é n y ű , míg a p a r l a m e n t , a polgár i demokrác i ának e pol i t ika i 
t e rméke n e m képes sem a r r a , hogy a h a t a l o m n a k a p ro l e t á rok által t ö r t é n ő 
á tvé te lé t elősegítse, sem p e d i g , hogy a n n a k gyakor lásá t megkönnyí t se . E m p i r i -
k u s b i zony í t ékkén t szolgált az a t ény , hogy „ a világ m i n d e n p a r l a m e n t j e polgár i 
t öbbségű . " 3 3 
A lengye l forradalmi ba lo lda l megpróbá l t az orosz fo r rada lom t a p a s z t a -
lataiból t a n u l s á g o k a t l e v o n n i a népi h a t a l m i szervekre vona tkozóan : n e m 
a l k o t m á n y o z ó gyűlés és p a r l a m e n t , h a n e m kizárólag k ü l d ö t t e k tanácsa i . 
Az a széles mozgalom amelynek so rán Lengyelországban l é t r ehoz ták 
a m u n k á s k ü l d ö t t e k t a n á c s a i t , amelyeknek a tovább i h a r c szerves t á m a s z -
p o n t j a i v á ke l l e t t válniok n e m veze te t t m é g s e m a h a t a l o m n a k a tanácsok á l t a l 
t ö r t énő á tvé te léhez . A m u n k á s o s z t á l y erői ebben a — lengye l bir tokos osz tá -
lyokkal t ö r t é n t — döntő szembekerü lésében még tú l gyengének b i zonyu l t ak , 
hogy b iz tos í t sák a győzelem k iv ívásá t . Kétség te lenül kedvezően h a t o t t e b b e n 
az esetben a b i r tokos o sz t á lyok részére a m u n k á s o s z t á l y o k széles tömege inek 
poli t ikai i rányvesztése , a m e l y összefüggött azzal, hogy a lengyel á l lam első 
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k é t k o r m á n y á t — a Daszynski és Moraczewski k o r m á n y t — szocialisták 
a l a k í t o t t á k . K ö n n y ű volt így a m u n k á s o s z t á l y b a n azt az i l lúziót kelteni , hogy 
a munkásosz t á ly veszi á t a h a t a l m a t . Mikor a z o n b a n n é h á n y hé t te l később 
a Moraczewski k o r m á n y önkén tesen visszalépet t , és a n y í l t a n polgári kabi -
n e t t e t Paderewski foglal ta el, m á r tú l késő vo l t ahhoz, hogy az ura lkodó osz-
t á l y o k t ó l elvegyék a h a t a l m a t , a n n á l is i nkább , mivel ezek m á r 1916 végétől 
kezdve felkészül tek a h a t a l o m átvéte lére . 
A lakosság t ú l n y o m ó része egy függet len lengyel á l l am lé t rehozására 
t ö r e k e d e t t , és még semmieset re sem volt olyan é re t t , hogy a fo r rada lmi balol-
da l t a szocialista E u r ó p á é r t f o l y t a t o t t h a r c á b a n köve tn i t u d t a volna. Ez a 
k ö r ü l m é n y a lengyelországi he lyze t t ovább i fe j lődését d ö n t ő m é r t é k b e n 
befo lyáso l ta . 
J . Marchlewski, aki ezzel valószínűleg nemcsak sa j á t gondo la t á t fe jez te 
ki , a következő je lenségekben keres te ennek a he lyze tnek az oka i t : először is 
a munkásosz t á ly n a g y szétszór tsága Lengyelországban 1918 végén és 1919 ele-
j é n : a lengyel p ro le ta r i á tus n a g y része éppen ebben a^ z időben — a ki tele-
p í t ések , kiür í tések és mozgósí tások köve tkez tében — egyszerűen f izikai lag 
n e m vol t jelen h a z á j á b a n ; másodszor — és i t t Marchlewski gondola ta t a l á n 
reá l i sabb volt , m i n t a többi k o m m u n i s t a vezetőé — a nemze t i je lszavak ebben 
az ese tben igen n a g y szerepet j á t s z o t t a k : „egyelőre az az ö röm, amelyet az 
idegen ura lkodás megsemmisülése felet t é rez tek , v isszaszor í to t ta az osztály-
t u d a t o t . 3 4 
1918 n o v e m b e r végén a lengyel szocialista baloldal a b b a n a mély meggyő-
ződésben élt, hogy a p ro l e t a r i á tu s németországi győzelme a legközelebbi 
időkre vá rha tó . 
Adolf Warsk i , az S D K P i L és a K P R P egyik a lap í tó ja „ A szocialista for-
r a d a l m o n kívül semmi m á s " je lszót bíráló á l lásfoglalásával 1918 végére s a 
r áköve tkező h ó n a p o k b a n még meglehetősen egyedül m a r a d t . 
Az S D K P i L — í r ja W a r s k i 1918. decemberében — büszke arra , hogy 
m o s t , miu tán l é t r e jö t t a függe t l en lengyel á l l am, még mind ig nem ismer el 
a szocialista f o r r a d a l m o n k ívül semmilyen á t m e n e t i időszako t : „Semmi , csak 
a szocialista f o r r a d a l o m " . De a „Semmi m á s , min t a szocialista f o r r ada -
l o m " polit ikai i r ányvona l s z a b a d a l m a nem a mi p á r t u n k kezében van , h a n e m 
az ana rch i s t ákná l . " 3 5 
A lengyel szocialista ba lo lda l képviselői ebben az időszakban meg vol-
t a k győződve ar ról , hogy a kap i t a l i zmusnak m á r semmiféle fej lődéshez szük-
séges t a r t a léka i n incsenek, sőt t o v á b b m e n v e , hogy nem képes egyál ta lán a 
v i l ágháború u t á n i fe l fordulásá t átvészelni . 
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1918 november—decemberében é r te el a fo r r ada lmi hul lám t e t ő p o n t j á t 
Lengyelországban , és erre a l apozódo t t a lengyel szocialista ba lo lda lban az a 
h i t , hogy az e lkövetkező idő t a munkásosz t á ly ha t a lomá tvé t e l e fog ja eldön-
teni . I lyen h á t t é r mel le t t köve tkez ik be az S D K P i L és a PPS-Ba lo lda l szoros 
ideológiai konszol idációja , v a l a m i n t 1918. december közepén a Lengyelországi 
K o m m u n i s t a M u n k á s p á r t mega lap í t á sa , amely p á r t b a n az előző k e t t ő egyesül. 
Az S D K P i L és a P P S - B a l o l d a l egyesülése, v a l a m i n t a Lengyelországi 
K o m m u n i s t a M u n k á s p á r t mega laku lá sa a pá r t veze tő tagsága többségében 
élő azon meggyőződés h a t á s á r a t ö r t é n t , hogy a kap i t a l i zmus n a p j a i m e g van-
n a k számlálva és a n n a k ellenére, hogy 1918. n o v e m b e r 11-én mega laku l t 
a függe t l en lengyel á l lam — m á r csak h e t e k , ill. hónapok kérdése, mikor követ-
kezik be az európai m u n k á s o k d ö n t ő ha rca a burzsoázia ellen. E n n e k ér telmé-
ben f o g a l m a z t á k meg a p rog ramsze rű fe lh ívás t „A Lengyelországi pro le tár iá -
t u s h o z " , amelye t a K P R P a lakuló kongresszusa t e t t közzé. 
Az orosz m u n k á s o k p é l d á j a a l a p j á n közvet len „ h a r c r a hív a p ro l e t a r i á tu s 
d i k t a t ú r á j á é r t , a szocialista f o r r a d a l o m é r t . A fo r rada lmi in te rnac ionálé egyik 
o sz t agakén t egyesülünk, d ö n t ő ha rc r a . " 3 6 
A fe lh ívásban ismét t a l á l k o z u n k azzal a gondola t t a l , hogy az oroszor-
szági fo r r ada lom nem egy elszigetelt ország fo r r ada lma , h a n e m a vi lágforra-
d a l o m n a k csupán egy tö redéke . 
1918. december közepén t e h á t a p ro le t á r fo r rada lom p r o g r a m j a m é g min-
dig csak a p i l lana tnyi helyzet p r o g r a m j a vo l t . Ez a he lyze t kb . 1919 t avaszá -
n a k kezdeté ig t a r t o t t . Már az 1919-i p á r t t a n á c s február i ülése elég b izakodóan 
t e k i n t e t t e az október i f o r r a d a l o m közeli , elszigeteltségéből való, k i tö résének 
pe r spek t ívá i t . Még mindig s z á m í t o t t a k a német fo r r ada lomra . 
A németországi helyzet megítélése köve tkez tében n e m ve t e t t e el a konfe-
rencia az t a gondola to t , hogy a lengyelországi p ro l e t á r i á tusnak h a t a l m i harcá-
hoz az orosz m u n k á s o k n y ú j t s a n a k fegyveres segítséget. 
E b b e n a kérdésben a z o n b a n a p á r t nézetei messze n e m vo l tak egységesek. 
A lengyel veze tő k o m m u n i s t á k n a k kü lönösen az a része, amely Oroszországban 
t a r t ó z k o d o t t , J . Leszczynski-vel , Lenski -ve l az élén h a j l o t t a fo r rada lmi h áb o rú 
eszméje felé. Ju l i an Marchlewski semmiese t re sem t a r t o t t a K P R P csopor-
tok oroszországi minszki 1919. jú l ius 9-i, Központ i Vég reha j t ó B izo t t ság ülé-
sén a részvevők többségével , m iko r a lengyel k o r m á n n y a l f o l y t a t o t t béke tá r -
gyalások ellenfeleit „ a r r a emlékez te t t e , hogy Lenin jelenleg azon az á l lásponton 
v a n , hogy fegyveres erővel n e m lehet — a nép k ívánsága ellenére — a k o m m u -
nis ta t á r s a d a l m a t megvalós í tan i . . . " (Marchlewski) r á m u t a t o t t , hogy a Vörös 
Hadse reg Lengyelországba való bevonu lá sa a lengyelországi k o m m u n i z m u s 
s z á m á r a h á t r á n y o s k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á rna . " 3 7 
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Egy for rada lmi h á b o r ú kérdése, egy olyan hábo rúé , amelye t a n a g y f r a n -
cia fo r r ada lom is veze t e t t , n é h á n y veze tő szemében m é g n y i t o t t kérdés vo l t : 
e vezetőkkel szállt szembe éppen Marchlewski. 
Je l lemző azonban , h o g y a K P R P p á r t t a n á c s á n a k 1919 február i ha t á ro -
za ta i a lengyel állam önál ló létének kérdésé t már n e m kérdője lez ték meg és 
f e l ad t ák ,,a fo r rada lmi Oroszországgal való egyesülés" k o r á b b i j e l szavá t . 
Az e poli t ikai je l legű te rveze t , amelye t a lengyel k o m m u n i s t á k 1919. 
ápr i l i sában a lengyel m u n k á s k ü l d ö t t e k t e rveze t t ülésére á l l í t o t t ak össze, még 
egy lépéssel t o v á b b m e n t : fe lá l l í to t ta „ A város és fa lu m u n k á s k ü l d ö t t e k t a n á -
csának lengyel k ö z t á r s a s á g a " jelszót, amely t e h á t egy önál ló, Szovjetorosz-
országtól függet len á l lam lé té t jelent i , mely t e rmésze tesen , ,más köz tá r sa -
s ágokka l " szövetséges lenne.3 8 
A Lengyel Tanácsköz tá r saság je lszava , azaz egy függe t l en lengyel szo-
cialista á l lamé, et től az idő tő l kezdve sokáig szerepel a K P R P poli t ikai arze-
n á l j á b a n , s a p á r t n a k 1920. ápri l isában m e g t a r t o t t k o n fe r en c i á j án ezt meg is 
erősítik.3 9 Az áprilisi konfe renc ia egyébként t o v á b b r a is op t imizmussa l t e l í t e t t , 
ami az október i fo r rada lom elszigeteltségének — megszünte tésére i rányuló pers-
p e k t í v á k a t illeti. „A p ro le t á r fo r r ada lom győzelme a köze l jövőben elkerülhe-
te t len 4 0 — m o n d j a a n y i l a t k o z a t . 
Mindaddig , amíg a p ro le tá r i á tus ha t a lomér t fo lyó fo r rada lmi h a r c á n a k 
tüzei E u r ó p á b a n nem a l u d t a k ki, amíg a kü ldö t t ek t a n á c s á n a k mozgalma erő-
te l jes vol t ( jóllehet 1919 f e b r u á r j á b a n m á r a K P R P p á r t t a n á c s a r á m u t a t o t t 
e mozgalom re la t ív gyengeségére Lengyelországban) — m é g élt a r emény a 
K P R P t a g j a i b a n a közeli szocialista fo r rada lomra v o n a t k o z ó a n . 
1919. ápri l isában összeomlot tak a németországi ellenállás utolsó t á -
maszai — Bajorország és a Ruhr -v idék , augusz tus 1-én a négy h ó n a p j a fenn-
álló Magyar Tanácsköz t á r sa ság léte végéhez ér, s a lengyelországi m u n k á s -
kü ldö t t - t anácsok is s zé thu l l t ak . 
Úgy t ű n t , hogy csak a fo r rada lmi erők első hu l l áma vo l t ez, amelyet h a m a -
rosan köve t a többi , s h o g y ezek t a l án m á r m a g u k k a l hozzák a m u n k á s o k 
győzelmét . K a r i R a d e k e l m o n d j a emlékezéseiben, h o g y a n l á toga t t a meg az 
S D K P i L veze tő t ag j a és az október i fo r rada lom egyik ak t í v r ész tvevő je , 
Mieczyslaw Bronski a németország i fo r rada lmi harcok leverése u t á n a ber -
lini bö r tönben , s hogy m i n d k e t t e n ar ra a köve tkez te tés re j u t o t t a k , hogy a for-
r ada lom köve tkező h u l l á m á r a kell most m á r számí tani . 
„Bronsk i elvtárs — í r j a —, ak inek sikerült e n g e m bö r tönömben fel-
keresni , te l jesen egye t é r t e t t a helyzetre vona tkozó megí té léseimmel , miszer in t 
a (németországi) f o r r ada lom első hu l l áma hanya t ló f é lben v a n , és mos t az a 
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fe lada t , hogy megszervezzék a m u n k á s o k a t a következő h u l l á m bekövetkez-
téig, s hogy e célból fontos a szakszerveze teke t , a vál la la t i b i zo t t ságoka t meg-
nyern i , a p a r l a m e n t b e és az önigazgatás i szervekbe b e h a t o l n i . " 4 1 
E z t az á l láspontot e g y é b k é n t még sokan osz to t t ák . De b á r h o g y is legyen, 
a lengyel f o r r ada lmárok e b b e n az időben sokkal kevésbé op t imis t án í té l ték 
meg a he lyze te t , min t 1918 végén . Annál is i nkább , mivel Lengyelországban 
1919 j a n u á r j á b a n , az első sze jmvá lasz tá sok u t á n az á l l amrend egyér te lműen 
s tab i l i zá lódot t . 
A közeli ha t a lom-megragadás ra vona tkozó r e m é n y e k n e k a „semmi más , 
csak a szociális f o r r a d a l o m " je lszónak lassankén t á t ke l le t t adn iuk a he lye t 
a reál isabb néze teknek még a k k o r is, ha azok p rogramszerű megfoga lmazásá-
tól és e l fogadásáról még m i n d i g t a r t ó z k o d t a k . De a k o n k r é t poli t ikai p á r t -
agitációs m u n k á b a n szükségképpen mindig t ö b b részkövetelés kerül t e lőtérbe, 
egyre kevésbé számol tak Szovje toroszország elszigetel tségének közeli for ra-
dalmi fe lszámolásával . 
E lassű , de ál landó f o l y a m a t b a n , amelynek során f e l a d j á k az ok tóber i 
fo r r ada lom elszigeteltségének a köze l jövőben tö r t énő megszünte tésére vona t -
kozó r e m é n y é t , rövid megszak í t á s t j e len t a lengyel—szovje t háborúva l , v a g y 
p o n t o s a b b a n a n y u g a t felé gyor san előretörő szovje t e l l en támadássa l kapcsola-
tos i n t e r m e d i u m 1920. n y a r á n . 
A lengyel k o m m u n i s t á k vé leménye azonban , — azzal k a p c s o l a t b a n , hogy 
a Vörös Hadse regnek mi lyen mélyen ke l le t t volna n y u g a t felé előretörni , 
hogy a lengyel központ i t e r ü l e t e t ér in teni kel le t t volna-e ( v a g y nem), s hogy 
egyál ta lán célszerű volt-e egy fo r r ada lmi h á b o r ú min t az első pro le tá rá l lam 
elszigetelésének fe lszámolására i rányuló eszköz — fé l reé r the te t l enü l megosz-
lo t t ak , hasonlóan a bolsevik p á r t vezetőségében t apasz t a l t he lyzethez . 
í g y t e h á t 1919 u t á n a lengyel k o m m u n i s t á k n a k az o k t ó b e r i fo r rada lom-
mal kapcso la tos m a g a t a r t á s a egyre i n k á b b kezd á t a l ak u ln i . Gondo la tban 
előrelépve úgy is m o n d h a t n á n k hogy az ezzel kapcsola tos összefüggések ú j 
elemei azzal m a g y a r á z h a t ó k , hogy csak ekkor merü l t fel a lehetősége a n n a k 
pozi t ív v izsgá la tá ra , hogy a szocializmus bizonyos fe l té te lek közöt t egy or-
szágban is győzhet , s meg is e rősödhet , k o n k r é t a n egy o l y a n országban is, 
min t Oroszország ( f igye lembevéve t á r s ada lmi szerkezetét ) . Edd ig a lengyel 
szocialista baloldal egyá l t a l án n e m v e t t f igyelembe egy i lyen lehetőséget . 
A kérdés m a g a és az a r ra a d o t t válasz te rmésze tesen n a g y ho rde re jű pol i t ikai 
köve tkezményeke t von t m a g a u t á n . Ez a t é m a azonban m á r nem fér bele 
váz l a tunk kerete ibe . 
* 
A lengyel szocialista ba lo lda l — és később a k o m m u n i s t á k — tö r t éne lmi 
szerepe — az ok tóber i f o r r a d a l o m t á m o g a t á s a — nemcsak következetes osz-
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t á l y és in te rnac iona l i s ta á l l á spon t juk ki fe jeződése volt , de p e r s p e k t í v á j á t 
t e k i n t v e Lengyelország érdekei s zempon t j ábó l is poli t ikai lag igen eredményes 
vo l t . Mind akkor , m i n d egy negyedévszázadda l később. A k k o r i b a n ugyan i s 
a h a t a l o m n a k a bolsevikok ál tal t ö r t é n ő m e g t a r t á s a az t j e l en te t t e , hogy a fehér -
gárd i s ta t i sz teknek minden , a lengyel t e rü le t visszaszerzésére i rányuló — 
törekvése meghiúsul . E s 25 évvel később az első szocialista ország seregei 
fe l szabadí to t ták Lengyelországot a legkegyet lenebb és legkímélet lenebb ü ldö-
zők u r a l m a alól, ak ikke l va laha is t a lá lkozot t n é p ü n k — a hi t ler i fas izmus 
u r a l m a alól. Az ok tóbe r i f o r r ada lom országára t á m a s z k o d v a s ikerü l t az 1917 — 
1918-as lengyel f o r r a d a l m á r o k ideológiai k ö v e t ő i n e k elérni ez t , ami t ok tóbe r 
u t á n közvet lenül m é g nem l e h e t e t t elérni: a h a t a l o m n a k a szocializmus erői 
á l t a l t ö r t énő megszerzését Lengyelországban. 
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A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM ÉS A 
MAGYAR BELPOLITIKAI ELLENTÉTEK KIÉLEZŐDÉSE 
1917 NOVEMBER - 1918 FEBRUÁR 
MUCSI F E R E N C 
Az oroszországi szocialista for rada lom magyarországi ha tásáró l könyv-
t á r n y i m u n k a l á to t t már napvi lágot . Nincs k ö n n y ű helyzetben az előadó, midőn 
ar ra vállalkozik, hogy a közismert t ények tengeréből — esetleg néhány ú j a b b , 
kisebb a d a t r a t ámaszkodva — megkíséreljen olyan összefüggéseket fe l tá rn i , 
amelyek, ha t a l án nem is mindenben ú j a k , de mindenesetre o lyanok, amelyekre 
eleddig kevés f igyelmet f o r d í t o t t u n k . Az ilyen kísérletek lé t jogosul tsága a b b a n 
rej l ik, hogy későbbi a laposabb k imunká lásuk a kérdés ú j a b b oldalával ismer-
t e t he t meg bennünke t s ezál tal te l jesebbé, á rnya l tabbá t e h e t i t u d á s u n k a t , 
í té le tünket a vizsgált tö r t éne t i jelenségről. 
Most következő e lőadásomban néhány i lyenfaj ta eseménysorra és aspek-
tus ra szeretném felhívni a f igyelmet . Mint t u d j u k , már a f eb ruá r i orosz for ra -
dalom óriási vá l tozásokat idézet t elő az Osz t rák—Magyar Monarchiában . 
A for rada lom a Monarchia ura lkodó osztályai előtt fe lcs i l lantot ta a külön-
békekötés lehetőségét, s a Sixtus-levéltől Czernin Oroszország i rányába t e t t 
békülékeny lépéséig igyekeztek is élni ezzel a lehetőséggel. A stockholmi szo-
cialista konferencia t ámoga tá sa szintén része vol t ennek a kiútkeresésnek. 
Németországban is megerősödtek azok az i rányzatok , amelyek k o m p -
romisszumra törekedtek az a n t a n t - h a t a l m a k k a l . Ezek n y o m á s á r a a császári 
ko rmány sem zárkózot t el S tockholm támogatásá tó l , bár a n n a k mind inkább 
a kísérleti léggömb szerepét szánta csupán. 
A február i orosz fo r rada lom va lamenny i hadviselő á l l amban á t szak í to t t a 
a háborús t i la lmak gá t j a i t : a sz t rá jkok , tün te tések , ka tona lázadások m i n d 
gyakor ibb jelenségek le t tek. Az ura lkodó osztályok engedményekre kényszerül-
tek . A központ i ha ta lmak országaiban a poli t ikai szabadságjogok ki ter jesztésé-
nek ígérete is e lhangzot t , Vilmos császár híres „húsvét i m a n i f e s z t u m á t " H a b s -
burg Káro ly választójogi ígérete, m a j d Tisza I s t ván leváltása köve t t e . Ausztr iá-
ban összehívták a Reichsra to t , a t rónbeszéd nem f u k a r k o d o t t a re formok 
meghirdetésével . Magyarországon a polgári ellenzék pá r t j a ibó l és a szociálde-
mokra ta pá r tbó l választójogi blokk a lakul t , amelynek két képviselője (Vázsonyi 
és B a t t h y á n y ) t á r cá t k a p o t t a megalakuló Es t e rházy -kormányban . Megindult 
a választójogi reform kidolgozása; a te rvezet , amelyben a b lokk pár t j a i meg-
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ál lapodtak , nem állt u g y a n az általános és t i tkos választói jog a lapján, de jelen-
tősen előbbre vihet te a jogkiter jesztés régen aktuál is tennivalójá t . 
Ezzel egyidőben a munkáspá r tok körében is erőteljesen tükröződ tek 
azok a vál tozások, amelyek 1917 tavasza ó ta a munkásság helyzetében, ön tu-
da tában végbementek . Németországban megalakul t a Független Szociál-
demokra ta P á r t , amelyhez — önállóságát f e n n t a r t v a — csatlakozott a Spar-
tacus Szövetség is; Ausz t r i ában egyre nagyobb erőt képviseltek nemcsak a 
centr is ták, hanem a baloldal i radikálisok is. 
Magyarországon 1917 elejétől egymás t érték a szociáldemokrata p á r t 
bizalmiférfi-értekezletei , sőt a pár t 1917 ápri l isában bizalmas kongresszust 
is t a r t o t t . T é m á n k szempont jábó l ezeknek az összejöveteleknek nem kis jelen-
tőségük v a n . Ezeken ugyan i s számos ellenzéki megnyi lvánulás hangzot t el, s 
ami a legf igyelemremél tóbb, az ellenzéki felszólalók legnagyobb része a vas-
és f émmunkások , a had i ipa r i munkások megbízot ta i közül került ki, sőt e 
legnagyobb magyarországi szakszervezet korábban re formis táknak ismer t 
vezetői á l l t ak a pár tvezetőséggel szembeni „baloldali l ázadás" élén. 
A vasasok vezetői n a g y tömegnyomás alat t á l l t ak . Már 1916 őszétől 
kezdve egymás t érték a munkásság bérmozgalmai a csepeli tö l t énygyárban , 
a fegyvergyárban és egyéb hadfelszerelési gyá rakban . Ezek leszerelésére a kor-
mányza t m inden t e lköve t e t t : engedményeket ado t t és megtorlást helyezet t 
ki látásba. A vasas szakszervezet vezetői á tengedték a készülő sz t rá jk leszere-
lését a p á r t vezetőinek, ak ik — a Tisza-kormány pressziója alatt — ki lá tás ta -
lannak í té l ték a s z t r á jko t , s megakadá lyoz ták annak ki törését . A gyárak bizal-
miférfiai t i l t akoz tak a pár tvezetőség „ ö n k é n y e " ellen, és azt követel ték, hogy 
helyezzék a vezetőséget a munkásság h a t h a t ó s a b b ellenőrzése alá. E n n e k 
f o r m á j a k é n t — az 1917 ápri l isában t a r t o t t „bizalmas kongresszuson" — meg-
a lak í to t t ák a szociá ldemokrata pár t választmányát, ame ly a pár t vezetőségének 
tanácsadó és egyben el lenőrző szerveként kezdte meg működését . 
A hadfelszerelési g y á r a k munkás-biza lmiainak „ l ázadásában" , a pá r t -
vá l a sz tmány mega lak í t á sában a munkásság tömegeinek elégedetlensége, 
a pár tvezetőség t a k t i k á j á v a l szembeni állásfogalása j u t o t t kifejezésre. Nem 
nevezhe t jük még ezt a p á r t vá lságának, a pár tvezetőségbe ve te t t b izalom 
azonban je lentős körökben megingott ; a munkások a m a g u k közvetlenül válasz-
t o t t képviselőik, a gyár i bizalmiférf iak révén f igyelemmel kísérték a pá r t -
vezetőség á l ta l kezdeményeze t t akciókat , igyekeztek a r ra — a pár tvá lasz t -
mány révén is — a ko rább iná l nagyobb befolyást gyakorolni . 
1917 t avaszán és n y a r á n a munkásmozgalom n a g y a r á n y ú fellendülésével 
pá rhuzamosan a vezetőség és a b izalmiak között i feszül tség sokat enyhü l t . 
Május 1 megünneplése, a nagya rányú és eredményes bérmozgalmak, a választó-
jogi tömegmozgalom kibontakozása (beleértve a válasz tójogi blokk megalaku-
lását is), t o v á b b á a p á r t s tockholmi szereplése, az a próbálkozása, hogy köz-
vetítsen a ké t hadviselő t á b o r szocialistái közöt t , b á t o r kiállása a magyar -
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országi nemzetiségi e lnyomás ellen s t b . b iza lommal tö l tö t t ék el a m u n k á s s á g o t , 
s a közeli béke r e m é n y é t ke l te t ték fel benne. 
1917 n y á r u t ó j á n azonban s o k a s o d t a k a je lek , amelyek egy ellenkező 
i r ányú tendenc ia érvényesülésére u t a l t a k . A Kerenszki j -of fenz íva összeomlása 
u t á n Néme to r szágban fe lü lkerekede t t a császár és a vezérkar háborús -anne -
xiós i r ányvona la , a m e l y Oroszország közeli te l jes ka tona i összeomlására szá-
m í t v a a b b a n r e m é n y k e d e t t , hogy a Keleten fe lszabaduló c sapa t a iva l még 
k ie rőszako lha t j a a győzelmet az angol—franc ia erők fe le t t . B e t h m a n n -
Hol lweget ezek az erők m e g b u k t a t t á k ; u tóda , Michaelis kancel lár m á r a vezér-
ka r engedelmes b á b j a volt , amely a Reichstag többségének kompromisszu-
mos b é k e - h a t á r o z a t á t — amin t k i j e l en t e t t e — „ a maga m ó d j á n é r te lmez i" , 
gyakor la t i l ag f igye lmen kívül h a g y t a . 
A németországi — m o n d h a t n á n k — f o r d u l a t n a k a Mona rch i ában és 
főkén t Magyarországon is megle t t a maga ha t á sa . 
Az ura lkodó osz tá lyok t avasz i -nyá r i r i ada lma szűnőben vol t . Tisza I s t v á n 
— többség i p á r t j á r a t á m a s z k o d v a — mind h a t á r o z o t t a b b a n l épe t t fel a ter -
veze t t vá lasz tójogi r e fo rm ellen. Az E s z t e r h á z y - k o r m á n y m e g b u k o t t . Esz ter -
házy u t ó d a , Wekerle Sándor , m e g t a r t o t t a u g y a n a választójogi b lokk minisz-
te re i t a k o r m á n y b a n , legfőbb cél ja azonban az vo l t , hogy fokoza tosan vissza-
szorí tsa a baloldal befo lyásá t a k o r m á n y r a . Weker le köz i smer ten a néme t 
or ientác ió híve vol t , 67-es alapon á l l t , természetes , hogy a vá lasz tó jog i b lokk 
radikál is 48-as hívei kezde t tő l f ogva b iza lmat lanul szemlélték t evékenységé t . 
A d e m o k r a t a pá r t vezető je , Yázsonyi Vilmos, a k o r m á n y b a n a vá lasz tó jog 
minisz tere , maga is fokoza tosan szembekerü l t a választójogi b lokka l , amely 
pedig őt a k o r m á n y b a delegálta. A blokk 1917 augusztusi ülésén Vázsonyi 
szemrehányásokka l i l le t te pa r tne re i t , amiért , szer inte , azok n e m n y ú j t o t t a k 
s zámára kellő t á m o g a t á s t . 
A valóságban az t ö r t én t , h o g y Vázsonyi fokoza tosan t á v o l o d o t t a 
b lokk (számára) t ú l z o t t a n rad iká l i s követelései től s ezt sem a polgári 
rad iká l i sok , sem Káro ly i Mihály és p á r t j a , sem pedig a szoc iá ldemokra ták 
nem v e t t é k jónéven . 
Weker l e — cé l j ának megvalós í tása érdekében — m i n d e n k é p p e n arra töre-
k e d e t t , hogy „ r o b b a n t s a " a vá lasz tó jog i b lokko t s a k o r m á n y számára — 
vá lasz tá sok nélkül — olyan p a r l a m e n t i többséget hozzon létre , ame ly a 67-es, 
reakciós ellenzéki pá r tokbó l , v a l a m i n t a Tisza-féle M u n k a p á r t disszidens 
képviselőiből állna. Tervének s ikerü l t megnyernie Andrássy t , Appony i t , a 
ka to l ikus N é p p á r t o t , a M u n k a p á r t b ó l ki lépet t 10 t a g ú Serényi csopor to t — 
és Vázsony i Vilmost . 
Az ú j pár t a l ak í t á sának t á rgya lá sa i közepe t t e é rkeze t t meg a híre 
a bolsevikok h a t a l o m á t v é t e l é n e k , a szovjetek I I . kongresszusán elfoga-
d o t t , Len in által e lő te r jesz te t t , azonnali d e m o k r a t i k u s b é k é t követe lő 
d e k r é t u m n a k . 
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Az u r a l m o n lévők első impressziója az vol t , hogy az oroszországi fejle-
mények igazol ják s z á m í t á s a i k a t : Oroszország k idő l a sorból, a békedekré-
t u m a b i roda lom gyengeségének a jele. Meg kell r a g a d n i t e h á t az a lka lmat 
és sürgősen kü lönbéké t kell kö tn i Oroszországgal , s az erőket N y u g a t r a cso-
por tos í tva ki kell kényszer í t en i a győzelmet . Ezzel m a g y a r á z h a t ó az a sietség, 
amellyel Németo r szág és a Monarchia k o r m á n y k ö r e i reagá l tak a békefelhí-
v á s r a és e lkü ld ték m e g b í z o t t a i k a t Bresz t -L i tovszkba . 
A Weke r l e -ko rmány mega laku lása 1917 a u g u s z t u s á b a n aggoda lma t vál-
t o t t ki a szoc iá ldemokra ta p á r t b a n , a munkás ság körében is. A választójogi 
r e fo rm kidolgozása kése t t , a m u n k a - és lé t fe l té te lek , az élelmezési helyzet 
t o v á b b i romlásá t az 1916-ban l é t rehozo t t panasz-b izo t t ságok m á r n e m t u d t á k 
számot tevően fékezni . A m u n k á s s á g h a n g u l a t a 1917 őszén egyre elkeseredet-
t e b b r e fo rdu l t . 
1917 szep temberében a laku l t meg a háborúe l lenes galileista d iákok kis 
c sopo r t j ának és a sz indikal is ta m u n k á s o k n é h á n y veze tő jének Szabó Erv in 
á l t a l t á m o g a t o t t egymás ra t a lá lásábó l az az an t imi l i t a r i s t a , fo r r ada lmi csoport , 
amely — a tömegek h á b o r ú s f á r a d t s á g á r a t á m a s z k o d v a — szembefordul t a 
szoc iá ldemokra ta p á r t h iva ta los t a k t i k á j á v a l , s a h áb o rú elleni közvet len 
fo r r ada lmi ha rc ra szól í to t ta fel első, 1917 ok tóbe rében megje len t röp lap ja in 
a munkás ságo t . 
1917 ok tóberében Bellér Ignác , a kis l é t számú, szindikal is ta i r á n y ú kazán-
f ű t ő k szakszervezetének veze tő je t anácskozás ra h í v t a össze a szindikal is ta 
v a g y ál ta la i smer t f o r r a d a l m i beá l l í to t t ságú gyá r i b iza lmaiak csopor t j á t . 
A tanácskozáson e l h a t á r o z t á k , hogy n o v e m b e r 12-re összehívják a szociál-
d e m o k r a t a p á r t vezetőségével elégedetlen b i za lmiaka t a MÉMOSZ-ba ,hogy meg-
t á r g y a l j á k : m i k é n t lehe tne a m u n k á s s á g energiái t fo r rada lmi i r á n y b a terelni . 
A szervezkedés m ö g ö t t — Duczynska I lona visszaemlékezése szerint, s 
ez t megerősí t i H e t é n y i de t ek t ív - főnök egyik je lentése is — Szabó E r v i n állt . 
Szabó Erv in a h á b o r ú a l a t t i angol és a n é m e t — o s z t r á k , főkén t pedig az orosz 
munkásmozga lom t a p a s z t a l a t a i a l ap j án — a p á r t t ó l függet len — munkásb iza lmi 
t e s tü l e t ekben , m u n k á s t a n á c s o k b a n , szov je tekben vé l te megta lá ln i a tömegek 
fo r r ada lmi cselekvésének vezetésére a lka lmas f o r m á t , az t a f o r m á t , amelynek 
segítségével in t ézményesen meg lehet kerü ln i , k i lehet kapcsolni a pá r t - és 
szakszervezet i b ü r o k r á c i á t s a m u n k á s o k n a k a g y á r a k b a n kia lakuló eme köz-
ve t len tömegszerveze te i t — szindikal is ta e lméletével összhangban — a köz-
ve t len fo r rada lmi cselekvésre lehet i rány í tan i . Szabó E r v i n nemegyszer ta lá l-
k o z o t t a mozgalom vezetőivel , t a n á c s o k a t , ú t m u t a t á s t adva s z á m u k r a mind 
az an t imi l i ta r i s ta röp lapok , mind a munkás t anács -mozga lom gyakor la t i lépé-
seit illetően. A t a lá lkozások konsp i r a t í vak vo l t ak ; e lőfordul t , hogy a teendők 
megbeszélésére a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n t e t t sé ták a lka lmáva l ke rü l t sor. 
A m u n k á s t a n á c s o k a l ak í t á sának p r o p a g a n d á j a n e m m a r a d t ha t á s t a l an . 
A szoc iá ldemokra ta p á r t á l ta l egybeh ívo t t n o v e m b e r 25-i iparcsarnoki nagy-
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gyűlésen, amelyen a munkás ság üdvözö l t e az Ok tóbe r i f o r r ada lma t s az Orosz-
országgal megindul t t á rgya l á soka t , Bokány i Dezső, a gyűlés szónoka , helyt 
a d v a a m u n k á s s á g h a n g u l a t á n a k , k i lá tásba he lyez te m u n k á s t a n á c s alakí-
t á s á n a k lehetőségét is. 
A m u n k á s t a n á c s o k a l ak í t á sának népszerűsége nem v á l a s z t h a t ó el az 
Október i Szocialista For rada lom győzelmétől . A szov je t -ha ta lom megterem-
tése Oroszországban, a munkás- , a k a t o n a - , a pa ra sz t t anácsok tevékenysége , 
a szovje t k o r m á n y b é k e p r o p a g a n d á j a , amely a n a p i sa j tó révén akadá ly t a -
lanul j u t h a t o t t el a k k o r a tömegekhez , a magyarország i m u n k á s s á g o t is arra 
ösz tönözte , hogy hasonló szervezeteket hozzon lé t re s a vá lasz tó jogi a lkudo-
zások, a t ű r h e t e t l e n élelmezési v i szonyok , az egész háború ellen — a szociál-
d e m o k r a t a pá r t vezetőivel is szembefordu lva — a tanácsok segítségével 
fel lépjen s k iharcol ja követelései t . 
A szoc iá ldemokra ta pá r t vezetői s a m u n k á s s á g közöt t ú j a b b , az év ele-
j inél mé lyebb és szélesebb körű e l len té t volt k ibon takozóban . 
December f o l y a m á n a sz indikal is ták ál tal összehívott f o r r a d a l m i szel-
lemű, b á r nagy többségükben k o r á n t s e m szindikal is ta meggyőződésű gyári 
b iza lmiak t ö b b ü z e m b e n a l ak í t o t t ak m u n k á s t a n á c s o t . Ezzel e g y ü t t — a 
szoc iá ldemokra ta pár tveze tőség t u d t a nélkül — b ék e tü n t e t é sek e t szerveztek, 
amelyeken — rendőrségi jelentés szer in t — 3000 fő is megjelent . Háborúe l lenes 
röp lapok je lentek meg , amelyeket a galileisták és a sz indikal is ták közösen 
kész í te t t ek és t e r j e sz t e t t ek . E k k o r i b a n csa t lakozot t hozzá juk az ipa r i és köz-
lekedési t isztviselők szervezetének egy ideológiailag k i for ra t lan , de fo r rada lmi 
szellemű csopor t ja is. Az így k ibővü l t csoport kü lönösen ak t iv izá lódo t t a szo-
c iá ldemokra ta pá r t á l t a l 1918. j a n u á r 13-ra megh i rde t e t t munkásgyű lések 
e lő t t . A gyűléseket a breszt- l i tovszki béke tá rgya lások e lhúzódása elleni til-
t akozásu l h ív t a össze a p á r t vezetősége, azzal a céllal, hogy pressziót gyakorol-
j a n a k az o s z t r á k — m a g y a r békedelegációra , amely — bá r nem k ö v e t t e a német 
delegáció k a r d c s ö r t e t ő m a g a t a r t á s á t , de nem is l épe t t fel azzal s zemben . A mi-
előbbi békekö tés t sü rge tő ha t á roza t i j avas l a to t v a l a m e n n y i munkásgyű lésen 
e l fogad ták . Több gyűlésen ezt k ö v e t ő e n megszavaz ták az an t imi l i t a r i s t a 
csoport á l ta l már k o r á b b a n megfoga lmazo t t , m u n k á s t a n á c s o k a l a k í t á s á t köve-
telő h a t á r o z a t o t is. E z — abból k i i ndu lva , hogy a munkásság h a r c á n a k for-
rada lmi i rány í tása csak úgy lehetséges, ha „a m u n k á s s á g a p á r t p o l i t i k a irá-
ny í t á sá t és ellenőrzését á l landóan és közvet lenül m a g a veszi a k e z é b e " , köve-
te l te , hogy azonnal a laku l jon meg a Budapes t i Munkás t anács , a m e l y b e n „min-
den gyár és szakmai szervezet v a l a m e l y k idolgozandó demokra t i kus szervezeti 
szabá lyza t a l ap ján képviselve l egyen" . A h a t á r o z a t k imond ta , h o g y a buda-
pest i m u n k á s t a n á c s o t a vidék képviselőivel ki kell egészíteni. A ha tá -
rozat a m u n k á s t a n á c s ha tá sköré t így foga lmaz ta m e g : „ A pár tveze tőség minden 
t énykedéséé r t a B u d a p e s t i M u n k á s t a n á c s n a k felelős legyen, s t a r t o z z é k min-
denkor a m u n k á s t a n á c s po l i t i ká j ának megfelelő m ó d o n e l já rn i . " 
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Az an t imi l i t a r i s t ák még a z n a p dé lu tánra b iza lmas megbeszélésre hív-
t á k össze min tegy 30 g y á r b iza lmi já t . I t t i smer t e t t ék ve lük , hogy m á r k o r á b b a n 
mega laku l t egy 11 t a g ú szervező b izo t t ság (ebben részt v e t t e k a szindika-
lista m u n k á s o k vezetői s a gali leisták közül Sugár T ivadar ) , ame ly célul t ű z t e 
ki k a t o n a t a n á c s o k lé t rehozásá t is. T e r v ü k szer int a mega lak í t andó munkás -
és k a t o n a t a n á c s o k — megerősödésük esetén — megszál lnák a vá ros kulcsfon-
tosságú p o n t j a i t , k e z ü k b e vennék az á l l a m h a t a l m a t s — az oroszországi mun-
kás t anács m i n t á j á r a — az azonnal i békekötés me l l e t t lépnének fel. Bejelen-
t e t t é k azt is, hogy t ö b b gyárban m á r m ű k ö d n e k a m u n k á s t a n á c s o k (Csepel, 
Mátyásfö ld , Alber t fa lva ) . Az ér tekez le t 6 t agú b izo t t ságo t v á l a s z t o t t a gyári 
m u n k á s t a n á c s o k szervezésére. K é t n a p múlva ez a b izot t ság s a 11-es b izot t -
ság t a g j a i közös megbeszélést t a r t o t t a k . Ezen e lha t á roz t ák , h o g y két hé ten 
belül mega l ak í t j ák a Budapes t i M u n k á s t a n á c s o t , amely köve te ln i fogja a 
h á b o r ú azonnali megszün te té sé t és az t , hogy a k o r m á n y von ja be a Tanácso t 
a kül- és belpol i t ikai kérdések m e g v i t a t á s á b a . A j a n u á r 17-én, a t e rveze t t 
szociá ldemokra ta b iza lmiér tekez le ten javasolni f o g j á k , hogy j a n u á r 27-ig 
a lak í t sák meg a 36 t a g ú Budapes t i M u n k á s t a n á c s o t , ennek p á r t - vagy szak-
szervezet i vezetőségi t a g j a nem lehe t . 
Eközben é rkeze t t meg Ausz t r iábó l a m u n k á s s á g á l ta lános s z t r á jk j á -
n a k híre , amely a b resz t i t á rgya lások e lhúzódása ellen s az élelmezési helyzet 
meg jav í t á sáé r t t ö r t ki . Az osz t rák munkásság küzde lme v isszhangra ta lá l t 
a m a g y a r munkás ság körében is, és főkén t azokban az üzemekben, amelyekben 
m á r mega laku l t ak a m u n k á s t a n á c s o k vagy az a z o k a t előkészítő b izo t t ságok, 
j a n u á r 17-én este leál l t a m u n k a . U g y a n a z n a p es te a szociá ldemokra ta p á r t 
vezetősége úgy d ö n t ö t t , hogy — mie lő t t a „ r a d i k á l i s o k " (az ant imi l i tar is -
t ák) kezükbe r a g a d n á k a sz t rá jk vezetésé t — m a g a áll az élére, hogy megő-
rizhesse befo lyásá t . 
A sz t r á jk eseménye i eléggé i s m e r t e k ahhoz, h o g y le í rásukat mos t mellőz-
hessük. Tény , hogy a s z t r á j k a la t t egyes üzemekben m é g f o l y t a t ó d o t t a m u n k á s 
t anácsok a lakí tása , t ö b b vidéki v á r o s b a n is a l a k u l t a k városi m u n k á s t a n á c s o k , 
az an t imi l i t a r i s ták a z o n b a n részint nem t u d t a k lépés t t a r t a n i a rohanó ese-
ményekke l , részint veze tő ik egy részének j a n u á r 14-i l e t a r t óz t a t á sa is súlyo-
san akadá lyoz ta t e v é k e n y s é g ü k e t . 
A sz t rá jk ide j én , 1918. j a n u á r 19-én t a r t o t t pár tb iza lmi ér tekezle ten 
Wel tne r éleshangú beszédében u t a s í t o t t a vissza a m u n k á s t a n á c s o k alakí tásá-
n a k követelését , az t e l h a m a r k o d o t t n a k , az oroszországi m u n k á s t a n á c s o k h o z 
képes t k o m i k u s a k n a k bélyegezte. N e m ennek v a n i t t az ideje, h a n g o z t a t t a , 
h a n e m annak az á l t a l ános s z t r á j k n a k , amelynek l e fo ly ta tásá t — a béke mie-
lőbbi megte remtése érdekében — a Stockholmi konferencián e lha tá roz ták . 
F igye lemre méltó, h o g y Rónai Zo l t án a m u n k á s t a n á c s o k a l ak í t á sa mel le t t 
foglal t ál lást , azzal érvelve, hogy a m u n k á s o k n a k lehetővé kell t enni , hogy 
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s a j á t képviselőiket megválasszák s azok a m u n k á s s á g h a n g u l a t á t , köve te-
léseit ki is fe jezhessék. 
Az an t imi l i t a r i s t ák a bizalmi ér tekezle ten v i s szavonu l t ak ; a t tó l t a r t o t t a k , 
hogy a „ h i v a t a l o s a n " , a pá r tveze tőség ál tal „ e n g e d é l y e z e t t " m u n k á s t a n á c s o k 
n e m a munkásság igazi a k a r a t á t képviselik m a j d , hiszen valószínűleg ugyan-
azok lennének a t a g j a i , m in t a mos t an i bizalmi t e s tü l e tnek , így pedig, min t 
egy ikük k i fe jez te : „ a k u t y a egy, csak a n y a k r a v a l ó m á s " . 
Az osztrák p á r t v e z e t ő k e l já rásához hasonlóan , akik e l f o g a d t a t t á k a mun-
kássággal , hogy j a n u á r 21-én, h é t f ő n ismét fe lvegyék a m u n k á t , m in thogy a kor-
m á n y t ó l követeléseikre kielégítő válasz t k a p t a k , a magyarország i szociál-
d e m o k r a t a p á r t v e z e t ő k is kie légí tőnek, a s z t r á jk győzelmének minős í te t ték 
Weker le j a n u á r 20-i n y i l a t k o z a t á t , amelyben a minisz tere lnök megígérte , 
hogy 1. a Monarchia az annex iómentes békekö tés t szorgalmazza Breszt-
L i tovszkban , 2. l e t á r g y a l t a t j a a p a r l a m e n t b e n a Vázsonyi-féle választójogi 
t e rveze t e t , 3. m e g j a v í t j a a m u n k á s s á g élelmezését. 
A j a n u á r 21-i m u n k a k e z d é s ellen szavazo t t a b iza lmiak tek in té lyes 
h á n y a d a , bá r a t öbbség — rendk ívü l éleshangú v i t ák u t á n — e l fogadta a m u n k a 
meg ind í t á sá ra szólító fe lh ívás t . A m u n k a felvételé t a zonban számos üzem 
m u n k á s s á g a ezu tán is v i s szau tas í to t t a . Azokban az ü z e m e k b e n , amelyekben 
az an t imi l i t a r i s t ák befolyása é rvényesü l t , a m u n k á s o k á ru lá snak minősí te t -
t ék a s z t r á jk befejezésére szólító fe lh ívás t — és f o l y t a t t á k a s z t r á jko t . A m u n -
kások jórésze a m u n k á s t a n á c s o k mega lak í tásá tó l és az á l t a lános s z t r á jk foly-
t a t á s á t ó l nemcsak azt remél te , hogy visszaverhet i a választójogel lenes és 
h á b o r ú s reakciót , h a n e m azt is, hogy k iverekedhe t i a pol i t ikai h a t a l m a t s 
m e g t e r e m t h e t i a béké t . 
A szoc iá ldemokra ta mozgalom súlyos vá l ságba ke rü l t . A pár tveze tőség , 
hogy megállí tsa a bomlás t , hogy elejét vegye az an t imi l i t a r i s t ák t ovább i t é r -
h ó d í t á s á n a k , b e a d t a l emondásá t . Ezzel a lépésével s ikerül t maga mellé állí-
t a n i a az ingadozó baloldal i s zoc iá ldemokra t áka t , akik, b á r ak t í van részt ve t -
tek a j a n u á r i s z t r á j k b a n , a n n a k — főkén t v idéki — szervezésében, a p á r t egy-
ségének megőrzését mindenek fölé helyezték s e lha t á ro l t ák m a g u k a t az ant i -
mi l i t a r i s ták tó l . 
E z u t á n a szoc iá ldemokra ta p á r t vezetősége a j a n u á r 22-re összehívot t 
ú j a b b bizalmi ér tekezle t ről k i rekesz te t t e a t o v á b b sz t rá jko ló üzemek bizalmiai t 
(25—30 munkás t ) . Ezek legnagyobb része az an t imi l i t a r i s t ákhoz t a r t o z o t t . Az 
ér tekezle t b iza lmat szavazo t t a pá r tveze tőségnek s fe lkér te , hogy intézze 
t o v á b b a pá r t ügye i t . A vezetőség azonban r a g a s z k o d o t t l emondásához és 
f e b r u á r 10-re rendkívü l i pá r tkongresszus t h ívo t t össze. 
A munkás t anács -mozga lom és a j a n u á r i á l ta lános s z t r á jk nagy h a t á s t 
gyakoro l t az u ra lkodó osz t á lyokra ; a k o r m á n y t r endk ívü l i in tézkedésekre 
ösz tönöz te . Az ú j j á a l a k í t o t t Weker l e -ko rmány 1918. f e b r u á r 7-én t a r t o t t 
min isz te r tanács i ülésén j ó v á h a g y t a a be lügyminisz ter addigi intézkedései t és 
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t o v á b b i lépések megté te lére h a t a l m a z t a fel. A be lügyminisz te r szer int ezt az 
indokol ta , hogy ,,az ország ipar i városa i s főleg B u d a p e s t f o r r a d a l m i t enden-
c iákka l te l jesen alá v a n n a k a k n á z v a " , s „ a t á r sada lmi r ende t a készülő tömeg-
s z t r á j k o k és fo r r ada lmi mozga lmak a l egkomolyabban veszé lyez te t ik" . 
Az an t imi l i t a r i s t ák közül m i n t e g y 30-at fogot t le a rendőrség , jó részüke t 
a z o n b a n rövidesen k iengedte . L e t a r t ó z t a t t á k és bíróság elé á l l í t o t t ák H a m b u r -
ger J e n ő t és Schneff Józse fe t , a nagykan izsa i m u n k á s t a n á c s veze tő i t . A ha tó-
ságok a t o v á b b i a k b a n b ü n t e t e n d ő cse lekménynek t e k i n t e t t é k a t a n á c s o k ala-
k í t á s á t , a mega laku l t m u n k á s t a n á c s o k számos veze tő jé t b e v o n u l t a t t á k k a t o n á -
n a k . Még j a n u á r 14-én l e t a r t ó z t a t t á k Sugár T i v a d a r t és D u c z y n s k a I l oná t s az 
an t imi l i t a r i s ta mozga lom t o v á b b i h á r o m veze tő jé t is. P e r ü k r e 1918 szeptembe-
rében kerü l t sor; ekkor D u c z y n s k á t ké t és fél évi, Sugár t h á r o m és fél évi fog-
h á z r a í té l ték, a t öbb ieke t kellő b izony í tékok h i á n y á b a n f e l m e n t e t t é k . 
Ezzel egyidőben meggyor s í t o t t ák az egységes k o r m á n y p á r t megalak í tá -
s á t célzó t á rgya l á soka t . 1918 f e b r u á r elején Weker le vezetésével mega laku l t a 
48-as a l k o t m á n y p á r t , amely 78 képvise lő t t ö m ö r í t e t t ; a f e b r u á r 6-i a lakuló 
ülésen Vázsonyi is meg je len t , c sa t l akozva az ú j k o r m á n y p á r t h o z , amely a 
kevés számú m u n k a p á r t i disszidens csa t lakozása ellenére is k isebbségben ma-
r a d t Tisza M u n k a p á r t j á v a l szemben . Vázsonyi ezzel a lépésével e g y ú t t a l k i lépe t t 
a demokra t ikus p á r t o k vá lasz tó jog i b lokk jábó l is, amely megszűn t a k o r m á n y t 
t á m o g a t ó erő lenni. Vázsonyi t — a főváros i d e m o k r a t a k ispolgárság veze tő jé t — 
a t anácsmozga lom és a j a n u á r i á l t a lános s z t r á jk ke l t e t t e r i ada lom v i t t e á t a 
reakció t á b o r á b a . A h a t a l o m régi u r a iva l szemben, akik legfőbb gond ja az vol t , 
hogy mielőbb t e t ő alá hozzák a kü lönbéké t Oroszországgal, s ennek fe jében el-
t ű r t é k a szovje t békedelegáció b é k e p r o p a g a n d á j á t , Vázsonyi a Weker le-kor-
m á n y igazságügyminisztere , r e n d k í v ü l hevesen reagál t a fo r r ada lmi mozgalom 
fel lendülésére, az orosz f o r r a d a l o m eszméinek p ropagá lá sá ra . Az országgyűlé-
sen m o n d o t t f e b r u á r eleji beszédében a l e g h a t á r o z o t t a b b a n a tőkés rend védel-
mére kel t . K i j e l e n t e t t e : „Az a fe l fogásom, t i sz te l t Ház , hogy mi a polgári t á r sa -
d a l m a t megvédeni készek és köte lesek v a g y u n k a vég le t ek ig" ; „ a bolsevikiz-
m u s n a k minden , a k á r l appangó , a k á r a l a t tomos , akár ny í l t g lor i f ikálását meg 
n e m engedem és e l f o j t o m " . 
A válasz tójogi b lokk szétesése ezu tán napok a l a t t b e k ö v e t k e z e t t . Már a 
Vázsonyi felszólalását köve tő n a p o n be je len te t t e a polgári radikál is p á r t , hogy 
Vázsonyi m a g a t a r t á s a , amely egyre n a g y o b b ké te lyeke t t á m a s z t a vá lasz tó-
jogi törekvések megva lós í t á sá t i l letően, lehe te t lenné teszi vele a t o v á b b i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t . Hason ló lépés t t e t t Káro ly i p á r t j a is, a szoc iá ldemokra ta 
p á r t pedig a f e b r u á r 10-re összehívot t rendkívül i kongresszusa elé v i t t e a kér-
dés t . 
A vá lasz tó jog ügye e z u t á n egyre messzebb ke rü l t a megvalósulás tól . 
Weker le a s z t r á jk ide jén t e t t k i je len tésé t most m á r oda módos í t o t t a , hogy Tisza 
M u n k a p á r t j á n a k ellenállása ese tén nem osz la t ja fel a p a r l a m e n t e t , h a n e m meg-
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kísérli, hogy egyezségre jusson a pár t ta l . Márc iusban Yázsonyi i smer te t te 
te rvezeté t , amely az eredeti elképzelésekhez képes t számos szigorítást t a r t a l -
m a z o t t , a nép tömegek és a nemzetiségek százezrei t zárta ki a választójogból . 
A breszt-l i tovszki rabló békekötés u t á n az uralkodó körök nyeregben 
érezték maguka t . Keleten fe lszabadul t c sapa ta ik özönlöttek a nyuga t i és az 
olasz f ront ra , h o g y — terveik szerint — végső és döntő csapás t mér jenek 
ellenfeleikre. A m a g y a r belpol i t ikában sikerült „ r o b b a n t a n i " a demokra t ikus 
erők szövetkezését : a választójogi blokk szé thul l t , a fenyegető tanácsmozgal-
m a t e l fo j to t ták , a január i s z t r á jk veszedelmes hullámveréséből sikerült ki-
menten i u ra lmuk vergődő h a j ó j á t . A reakció győzelme azonban á tmenet inek 
b izonyul t : az 1918-as nyári nagy ka tona i vereségek mindinkább aláásták ha ta l -
m á n a k alapjá t s az uralmához görcsösen ragaszkodó magyar reakció ú t j a logi-
kusan torkollot t bele az 1918-as októberi összeomlásba. 
A polgári radikál isok, a Károly i -pár t iak v isszavonul tak , b á r a belpolitiká-
b a n f e n n t a r t o t t á k p r o g r a m j u k a t , külpoli t ikai lag pedig t o v á b b r a is a Monar-
chia különbékéje mellet t léptek fel; potenciál isan megmarad tak egy elkövet-
kező polgár i -demokrat ikus á ta laku lás t a r t a l é k á n a k . A munkásmozgalom hely-
zetében a tanácsmozgalom s a j a n u á r i ál talános sz t r á jk iij he lyzete t t e r emte t t . 
A szociá ldemokrata pár t vezetői a február 10-i rendkívüli kongresszuson 
b iza lmat kap t ak ugyan , de kénytelenek v o l t a k visszavonulni a választójogi 
blokk kérdésében s a küldöt tek egyönte tű követelésének engedve k imond ták : 
a munkásság fe lbont mindenfa j t a szövetséget a polgári pá r tokka l . A munkás-
ság közvetlen szocialista fe ladata i eszméjének té rhódí tása kétségkívül az Októ-
beri Szocialista For rada lom h a t á s á n a k t u d h a t ó be , amellett , hogy az antimili-
t a r i s t ák főként röp lapok ú t j á n te r jesz te t t p r o p a g a n d á j a is az ura lkodó osztá-
lyok, a háború elleni közvetlen fellépést sürge t te . Ezzel összefüggésben le kell 
szögeznünk, hogy a szindikalizmus forradalmi szerepének á tmene t i felerősödése 
a háború második felében— s ennek magyarországi jelentkezése — még kellő-
képpen nem k u t a t o t t és értékelt kérdése a munkásmozga lom- tör téne t i k u t a t á -
soknak . 
A mozgalomban 1918 elején nem köve tkeze t t be szakadás, de megszűnt 
a p á r t vezetőinek egyedüli befolyása a munkásság körében. A ko rmány te r ro r 
á l ta l elszenvedett ú j a b b veszteség ellenére (1918 má jusában l e t a r t ó z t a t t á k 
az ant imi l i tar is ták ú j a b b csopor t já t ) a mozgalom ideológiailag még ki for ra t lan , 
szervezetileg megformála t lan forradalmi irányzata élt és h a t o t t , hozzájárul t a 
munkások és k a t o n á k forradalmasí tásához, a reformizmussal szervezetileg is 
szakí tani képes ú j , forradalmi p á r t előkészítéséhez. 
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A CÁRIZMUS BUKÁSA, 
FORRADALOM OROSZORSZÁGBAN 
ÉS A KÖZPONTI HATALMAK ÁLLÁSFOGLALÁSA 
A LENGYEL KÉRDÉSBEN 
LEON G R O S F E L D 
Már a cárizmus b u k á s a , a f eb ruá r i fo r rada lom és a n n a k szocialista fo r ra -
d a l o m m á t ö r t é n ő á t a l aku lás i f o l y a m a t a nagyban befo lyásol ta a közpon t i 
h a t a l m a k n a k mind az á l ta lános , m i n d pedig a lengyel kérdésre v o n a t k o z ó 
m a g a t a r t á s á t . Ez a h a t á s legerősebben Auszt r ia-Magyarország, azaz a köz-
pont i h a t a l m a k leggyengébb láncszeme reakc ió jában é rződö t t . 
Április 3-án sor ke rü l t a ké t császár , va l amin t Bur i an és B e t h m a n n -
Hollweg kü lügymin i sz te rek ta lá lkozására H o m b u r g b a n . A megbeszélések fő-
t é m á j á t a béke tá rgya lások és a békekötés képezte . Ausz t r i a -Magyarországo t 
a hábo rús t e rhek é rzékenyebben é r in t e t t ék , s éppen e b b e n az időben f o l y t a t o t t 
élénk béke t á rgya l á soka t Franc iaországga l . 1 
Ausz t r i a vezető köre i re igen n a g y benyomás t gyakoro l t az oroszországi 
fo r rada lom és a cár izmus bukása . H o m b u r g b a n Czernin gróf söté t képe t f e s t e t t a 
háború t o v á b b i f o l y t a t á s á n a k ki lá tása i ról , r á m u t a t o t t egy szocialista béke 
veszélyére, az orosz m i n t á j ú fo r r ada lom, a legyilkolt császárok k o p o n y á j á v a l 
megje lenő kísér te t r é m k é p é t vázol ta . Megál lap í to t ta , hogy az Oroszországban 
beköve tkeze t t vá l tozások, a szocializmus veszélye és a fo r rada lmi i r á n y z a t o k -
nak a közhangu la t r a és a poli t ikai he lyzet re gyakorol t befolyása azt d i k t á l j a 
mindké t országban, hogy 1917 végéig megkössék a béké t . 2 A szocialista béke 3 
veszélye h a t á s t gyakorol t a német császárra , bár az semmiféle köte lező h a t á -
roza to t n e m hozot t . A lengyel ké rdésben Németország császára a r r a szorí t-
kozot t , hogy az u r a l m a t á t r u h á z t a a Zywieci Karl S t e f an főhercegre. 
1
 Ebben az időben a pármai Sixtus von Bourbon, a császár sógora közvetítésével kap-
csolatokat létesített a francia kormánnyal, és békejavaslatokat terjesztett elő, amelyek során 
felajánlotta a közvetítését Elzász-Lotharingia ügyében Németországgal. A híres Sixtus-ügy-
ről van szó, amelynek visszhangja még 1918-ban is él. Az erre vonatkozó irodalomban nagy-
mértékig v i tatot t ügy, lásd erre vonatkozóan K. F. Nowak: „Der Sturz der Mittelmächte" 
(A Központi Hatalmak bukása, München, 1921; E. von Glaise-Horstenau: „Die Katastrophe. 
Die Zerstrümmerung Österreich-Ungarns und das Werden der Nachfolgestaateten" („A kataszt-
rófa. Ausztria — Magyarország összeomlása és az utódállamok létrejötte") Bécs. 1929. 
2
 Előre látta, hogy „ha tovább tart a háború, a szocialista körök a vezetőség feje felett 
nem szívesen látott megegyezéseket kötnek, és a háborút számukra megfelelő útra vezetve 
befejeznék". Czernin jegyzete a homburgi beszélgetésekből. H H S A Geheim X L V I I / 3 —17, 
1 0 5 8 - 1 0 5 9 . 
3
 „ D a s Gespenst des sozialistischen Friedens" — „A szocialista béke kísérlete." 
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Tíz n a p p a l később, ápril is 12-én Czernin te r jede lmes emléki ra to t te r -
j e sz te t t fel K á r o l y császárnak , amelyben részletesen f e j t ege t t e a fo r rada lom 
veszélyét.4 Ez az emléki ra t a n n y i r a jel lemző — nemcsak m i n t az orosz for ra-
da lom be fo lyásának és je len tőségének b izonyí téka , hanem a Monarchia vezető 
elemeinek akkor i m a g a t a r t á s a és t énykedése mozga tó rugó inak megértése szem-
p o n t j á b ó l is, — hogy érdemes erről részletesebben beszélni. 
Czernin megá l l ap í to t t a , hogy Ausz t r ia -Magyarország k a t o n a i ereje ki-
merülőben v a n , hogy a had i ipa r i te rmeléshez szükséges n y e r s a n y a g éppúgy, 
min t az e m b e r a n y a g lassan elfogy. Az éhség az embereke t a kétségbeesésbe 
kerget i . A tél i h a d j á r a t l ehe te t l enné válik és ezér t a h á b o r ú t legkésőbb őszig 
be kell fe jezni , n e m vá rn i addig , amikor a k a t a s z t r ó f a m á r mindenk i számára 
ny i lvánva lóvá vál ik . 
A he lyze te t még a f o r r a d a l m i veszély is élezi, amely E u r ó p a l á t h a t á r á n 
f e l t ű n t . Olyan veszély ez, ame ly a világ összes t r ó n j a ellen i r á n y u l s egy olyan 
v i lágban, amely m á r nem u g y a n a z , min t h á r o m évvel k o r á b b a n . Egy á l lam-
fér f inek, aki n incs vakságga l és süketséggel megve rve észre kell vennie , hogyan 
n ő napró l -napra a nép t o m p a kétségbeesése és a széles t ömegek izga to t t sága ; 
h a t u d a t á b a n v a n felelősségének, számolnia kell ezekkel a t ényezőkkel . 
Különösen erősen h a t o t t az orosz f o r r a d a l o m a szláv népességre.5 
Czernin zavargások tó l t a r t o t t , nem c s u p á n Auszt r ia -Magyarországon, 
h a n e m Németo r szágban is. Mindez arra a végső köve tkez te tés re készte t te , 
hogy jobb béké t kö tn i , m in t k ivá rn i a f o r r a d a l m a t . 
Czernin emlék i ra ta n e m vo l t h a t á s t a l a n Ausztr ia császárá ra , aki ezt 
megküld te I I . Vi lmosnak , r e t t egve közölvén, hogy az ú j ellenség, mellyel ha r -
colnak, f enyege tőbb , min t az a n t a n t ; ez a nemze tköz i fo r rada lom. 6 
A n é m e t fél az ú j k a t o n a i sikerek, s kü lönösképpen az áprilisi angol-
f ranc ia t á m a d á s visszaverése h a t á s á r a o p t i m i s t á b b a n í tél te m e g a he lyzete t , 
és nem volt h a j l a n d ó „ m i n d e n á ron" 7 béké t k ö t n i . 
A cár izmus b u k á s a — s éz n e m is l ehe t e t t m á s k é p p — különösen közvet -
lenül h a t o t t a közpon t i h a t a l m a k n a k a lengyel kérdésben f o l y t a t o t t poli-
t i k á j á r a . A cár izmus b u k á s á t és a február i fo r r ada lom győzelmét követően 
Oroszország m é r t é k a d ó köre iben k é t á l láspont é rvényesü l t a lengyel kérdésben. 
Az egyik a m u n k á s - és k a t o n a k ü l d ö t t e k p e t r o g r á d i t a n á c s á n a k a lengyel 
néphez k ü l d ö t t üzene tében , a más ik a polgári Ideiglenes K o r m á n y fe lh ívásában 
j u t o t t kifejezésre. 
A pe t rog rád i t anács üzene te közzéte t te , h o g y „Oroszország demokrác iá ja 
a népek el ismerésének és pol i t ikai önrendelkezésének t a l a j á n áll és k inyi lvání t -
4
 Uo. 9 8 1 - 9 8 5 . 
6
 „Szlávjainkra az orosz forradalom erősebb hatást gyakorolt, mint a birodalmi néme-
tekre". 
6
 Haus-Hof und Staatsarchiv, Geheim. HHSA, X L V I I / 3 - 1 7 . 979. 
7
 II. "Vilmos és IV. Károly, 1917. V., a mellékelt, Bethmann-Hollweg kontra Czernin 
1917. V. 9-i expozé — k. 993. 
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j a , hogy Lengyelországnak joga v a n a te l jes függet lenséghez nemzet i és n e m -
zetközi v i szony la tban e g y a r á n t " . Az Ideiglenes K o r m á n y felhívása k é t n a p -
pal később , a k ü l d ö t t e k t anácsa üzene tének ny i lvánva ló be fo lyása és n y o m á s a 
h a t á s á r a elismeri u g y a n elvben Lengyelország függe t lenségé t , és mint h i v a t a -
los t é n y t veszi f igyelembe, u g y a n a k k o r a z o n b a n két f on to s feltétel k ikö tésé -
ben kor lá tozza is ezt az el ismerést : Lengyelország egy k a t o n a i szövetség r é v é n 
ál l jon k a p c s o l a t b a n Oroszországgal , és az orosz Törvényhozó Gyűlés „ a d j a 
beleegyezését Oroszország á l l a m h a t á r a i n a k b á r m i n e m ű m e g v á l t o z t a t á s á h o z , 
amely né lkülözhe te t len a szabad Lengyelország fenná l l á sához" . 
Az i smer t lengyel tö r ténész , Askenazy , aki 1917-ben azonnal é r t é k e l t e 
ezt a k é t ok i ra to t , k i m u t a t t a a k ö z t ü k levő a l a p v e t ő kü lönbsége t . H a n g s ú l y o z t a , 
hogy az Ideiglenes K o r m á n y felhívása és az a t ény , hogy az elvben e l i smer te 
Lengyelország függet lenségét , bizonyos é r t e l emben a pe t rog rád i tanács üzene -
t ének kényszer í tő h a t á s a a l a t t szü le te t t , és hogy „az elismerés e lőny te l en 
fel tételei ellenére nemcsak azonna l ra és a h á b o r ú időszakára ideiglenesen s z ű n t 
meg Lengyelország Oroszországgal szembeni fel tét len kö tö t t sége , h a n e m a 
t o v á b b i a k b a n , m a r a d a n d ó a n a béke időszaká ra is"8 . 
A köve tkező t é n y t a n ú s k o d i k Oroszország akkori polgári k o r m á n y a 
szándéka inak őszinteségéről, arról , hogyan képze l te el Lengyelország f ü g g e t l e n -
ségét. E g y hé t t e l az Ideiglenes K o r m á n y felhívása u t á n Gucskov h a d ü g y -
minisz ter a köve tkezőképpen okol ta meg a min isz te re lnöknek Lwow hercegnek 
í r t levelében az t , hogy miér t célszerű lengyel hadsereget fe lá l l í tani Oroszország-
b a n : mivel — az Ideiglenes K o r m á n y dek la rác ió jáva l egye tér tésben — az így 
vagy úgy e lkü löní te t t Lengyelország erős k a t o n a i szövetségben csa t l akoz ik 
Oroszországhoz, „az ú j á l lamszervezeten belül szükségünk lesz t á m a s z r a jö-
vőbeli be fo lyásunk é r d e k é b e n " . A polgári- imperial is ta Oroszországnak ez t a 
t á m a s z á t az „ így vagy úgy e lkü lön í t e t t " Lengyelországban éppen a r eakc iós 
orosz t á b o r n o k o k vezetésével Oroszországban lé t rehozot t lengyel h a d s e r e g 
képezte . 9 
Ez ellen szólt a pe t rográd i t anács üzene te , amely „ t ö m ö r , meggyőző és 
ha tásos vol t a nép s z á m á r a " , m i n t Askenazy í r j a . A lenini á l láspont a n e m z e t i -
ségi kérdésben a bolsevikok programszerű követelése vol t , amely h a n g o z t a t t a , 
hogy minden országnak joga v a n , hogy m a g a döntsön sorsa felet t . E z vo l t 
az első olyan önzet len ny i l a tkoza t Lengyelország függet lenségi jogáról, a m e l y 
azt m inden kor lá tozás és fe l té te l nélkül e l i smer te . 
Mindazonál ta l m indké t ok i ra t komoly je lentőségű vo l t és fontos sze repe t 
t ö l t ö t t be. 
Az a n t a n t h a t a l m a k csak ar ra szor í tkoz tak , hogy e l fogadták az Ide ig -
8
 S. Askenazy, Uwagi (Megjegyzések) Varsó, 1924. 178. o. 
9
 K. Grossfeld „Polnische reaktionaere Militaerformationen in Russland 1917 —1919 ." 
(„Lengyel reakciós katonai alakulatok Oroszországban 1917 — 1919."), Varsó, 1956. 38. o . 
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lenes K o r m á n y á l láspont já t , mint ahogy korábban a cári kormány ál láspont-
j áva l is egye té r te t t ek . 
Arról, hogy német kormánykörökben h o g y a n fogadták az orosz felhívásokat 
s hogyan a l a k u l t a for rada lom u tán a lengyel kérdés, W . Fe ldman referá l t az 
N K N Nacze lny Komitet Na rodowy (Legfelsőbb Nemzeti Bizottság) számára 
í r t 1917. ápri l is 6-i berlini je lentésében: „ A lengyel helyzetre az orosz for rada-
lom is kezd h a t á s t gyakorolni. Ez már ny i lvánva ló volt akkor , amikor a felső-
házban közzé te t t ék a könnyí téseket . Je len leg a for radalmi kormány k iá l tvá-
n y a a lengyel kérdésben szenzációt és erős nyugtalanságot (az eredeti szövegben 
is aláhúzva) eredményezet t k o r m á n y k ö r ö k b e n . " A Berl iner Zei tungnak azt 
a számát, a m e l y ezt közöl te , elkobozták, távi ra t i lag a d t a k parancsot , hogy 
ezeket a pé ldányoka t a v a s ú t i szerelvényekből szerezzék vissza, mivel arról 
vol t szó, hogy a kiá l tvány n e m j u t h a t o t t el a Kirá lyságba (a kongresszusi 
Lengyelországba) , nehogy demoral izálóan hasson. 1 0 A na iv ügyködések azon-
ban h iábava lóak voltak. 
Az orosz forradalom , ,demoral izáló" ha tása lengyel területen hozzá-
j á ru l t a n e m z e t i felszabadítási harc eszméjének nagyfokú fellendítéséhez. 
1917 nyarán — midőn Németországban sikerül t a f rancia-angol o f fenz ívá t 
v isszatar tani — a központi h a t a l m a k ú j e rőre kap tak . Mindazonáltal Ausztr ia-
Magyarország t u d a t á b a n v a n nehéz élelmezési, katonai és politikai helyzeté-
nek , tehát b é k é t kíván, de n e m kevésbé fél a győztes békétől , mint a vereség-
tő l . Fél, hogy egy győztes béke esetében, a m e l y Németországban főleg k a t o n a i 
sikereket h o z n a , neki a v i t á s területek j u t n á n a k . A Monarchia tekin té lye az 
osztrák á l lamfér f iak akkori medi tá lásában és fontolgatása iban igen komoly 
szerepet j á t s z o t t . 
Az 1917 júliusi emlék i ra t , amelyben Czernin a lengyel kérdés négy 
lehető megoldásá t vizsgálja, k é t lehetőséget kizár — mégpedig az osz t rák — 
lengyel koncepció t , va l amin t Lengyelország teljes függetlenségét . Azon a 
véleményen v a n , hogy Németország sem az egyikkel, sem a másikkal nem 
elégszik meg, így Ausztriát a második megoldás nem is érdekelheti . Az orosz — 
lengyel megoldás kényelmet len , így tehát c sak német—lengyel megoldás m a r a d 
há t r a . Ezzel kapcsola tban j avaso l j a Czernin a Lengyelországról való önkén tes 
lemondást , és ezért R o m á n i á t kéri. Emlék i r a t ában szó szerint ezt í r j a : csak 
akkor öl thet Elzász-Lotar ingia részleges átengedése reális formát , ha mi 
(Ausztria) beha to lunk a B a l k á n r a , és Lengyelországot e l ad juk Németország-
n a k . 
Hogy k e r ü l t szóba egyszerre Elzász-Lotar ingia? Az osztrák-francia 
tárgyalások fo lyamán Franciaország Elzász-Lotaringia visszaadását min imá-
lis köve te lménykén t jelölte m e g . És a va lóságban , a Michaelis-szel 1917 augusz-
tusában f o l y t a t o t t tá rgyalások idején azt j avaso l j a Czernin, hogy kössön Né-
'
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metország és Ausz t r ia kü lönbéké t Franc iaországgal E lzász -Lo ta r ing iának 
Németo r szág á l ta l t ö r t énő á tengedése á rán , s ekkor az osz t r ák Monarch ia 
nemcsak Lengyelországról m o n d le, h a n e m f inanciál is koncessziók el lenében 
Galíciát is á tengedi cserébe R o m á n i á é r t . 
I t t v an egy másik m o m e n t u m is. Mégpedig az, hogy Auszt r ia l e m o n d 
Németo r szág j a v á r a nemcsak a kongresszusi Lengyelországról , h a n e m Galíciá-
ról is, arról a Galíciáról, amely k o r á b b a n szemefénye vol t , s amelynek meg-
t a r t á s á é r t ál l í tólag minden t m e g t e t t . 
Az a j á n l a t o t mégsem f o g a d t á k el, mivel Németország s emmiképpen 
sem vol t h a j l a n d ó lemondani Elzász-Lotar ing iáró l . Azonkívül pedig t öbbszö r 
hangsú lyoz ta , hogy Lengyelország számára csak teher . Tény az, hogy Lengyel-
országban az orosz fo r rada lom és más t ényezők ha t á sá r a egyre erősebbé v á l t 
a nemze t i fe lszabadí tás i mozga lom. 
Németo r szág t o v á b b r a is a november 5-i deklaráció t a l a j á n állt, azzal , 
hogy k i l á tásba helyezte az esetleges v i s szakanyarodás t a h a t á r t e r ü l e t e k a n n e k -
t á l á s á n a k gondola tához , amely pedig Lengyelország j övő j é t mego lda t l anu l 
h a g y n á . 
A n é m e t e k egyre erősebben szorga lmaz ták egy ú j német -osz t rák szövetség 
megkötésé t , cé l juk Közép -Európa lé t rehozása vol t , amelyben Lengyelország 
lenne a n é m e t részről az o s z t r á k o k n a k f i ze t e t t á r a szövetségbe tö r t énő bele-
egyezésért . 1917 november elején vo l tak f o l y a m a t b a n a néme t -osz t r ák meg-
beszélések erre az ú j szövetségre v o n a t k o z ó a n . 
Németo r szág a köve tkező fe l té te leket s z a b t a a kongresszusi Lengyel -
országnak Ausz t r ia j a v á r a t ö r t é n ő á tengedése fe jében , azaz az osz t rák—lengye l 
koncepcióhoz való v issza téréséér t : 
1. H a t á r ki igazí tása Lengyelország r o v á s á r a ; 
2. E g y 20 évre szóló néme t -osz t r ák szövetség ka tona i megál lapodássa l , 
egységes fegyverze t te l , szoros gazdasági együ t tműködésse l , azaz — más szóva l 
— Németo r szág m e g k a p j a az t , ami t a k a r t , csak más ú t o n , Lengyelországot 
Ausz t r ia -Magyarországon keresz tü l rendeli alá m a g á n a k ; 
3. Ausz t r ia lemond Román iá ró l , R o m á n i a szövetsége Németo r szágga l ; 
4. K é t a u t o n ó m te rü le t k ia lak í tása L i tván i ábó l és K u r l a n d b ó l ; 
5. Suwalki , Wilna te rü le te , a Dqbrowa medence Németországhoz k e r ü l ; 
6. A n é m e t nye lvű lakosság érdekeinek biztosí tása Lengye lo r szágban ; 
7. Munkae rő toborzása Lengye lo r szágban ; 
8. Német-osz t rák- lengyel vasú t i t á r s a ság német tú l sú l lya l ; a lengyel 
ká l i só -bányásza t csat lakozása néme t sz indiká tusokhoz . 
9. J e l en tős néme t részesedés a Dqbrowa-medence bányásza t ábó l . 1 1 
Ezek a j avas l a tok , ame lyeknek szerzője Ludendor f f vol t , a l a p j á b a n 
véve Lengyelország ú j ra fe losz tásá t j e l en te t t ék . í g y je l lemezte ezt vá l a szában 
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Czernin is, ak i hangsú lyoz t a , hogy ez egy E u r ó p á v a l szembeni d i k t á t u m lenne, 
és hogy a lengyelek az egész kongresszusi Lengyelországra és L i t v á n i a egy 
részére s z á m í t a n a k , de legalábbis az egész kongresszusi Lengyelországra ; 
ellenkező ese tben jobb l enne az egészet a régi megszál lás a la t t meghagyn i , 
ekkor a z o n b a n Román ia megszűnne lé tezni Németország , K ö z é p - E u r ó p a és a 
szövetség számára . Ez b izonyos é r t e l emben u l t i m á t u m vol t . 
I dőközben azonban , m i n t ismeretes , k i tö r t a N a g y Október i Szocialista 
Fo r r ada lom. Győzelme a z t j e len te t te , hogy Oroszországban a fo r r ada lmi 
i rányza t j u t o t t ha t a lomhoz — Leninnel az élen — a m e l y 15 év ó ta h i r d e t t e 
minden n é p n e k , de kü lönösen k o n k r é t a n a lengyel n é p n e k azt a j o g á t , hogy 
szabadon, te l jes m é r t é k b e n és fel tétel né lkü l dön t sön s a j á t sorsa f e l e t t ; az 
az i r ányza t , amelynek h a n g j a a pe t rog rád i t anács 1917. március 14/27-i 
üzene tében j e len tkeze t t . 
A szov je t h a t a l o m n a k m á r az első tö r téne lmi je len tőségű deklarációi is 
igen h a t á s o s a k vol tak a megszál l t Lengyelország szempon t j ábó l . Az 1917. 
november 8-i I I . Szovje t ' Kongresszuson hozot t híres „ B é k e d e k r é t u m " az 
annexióra vona tkozóan a köve tkező m e g h a t á r o z á s t t a r t a l m a z t a : „ I d e g e n te rü-
le tek a n n e x i ó j á n , vagy elfoglalásán a k o r m á n y á l t a l á b a n a demokrác ia és 
különösen a dolgozó osz tá lyok jogérze tének megfelelően egy kis v a g y gyenge 
népnek v a l a m e l y nagy erős á l lammal va ló minden néven nevezendő egye-
sítését é r t i o lyan ese tekben, amikor ez a n é p nem fe jez te ki pontosan , v i lágosan 
és önként beleegyezését v a g y k ívánságá t , függe t lenül a t tó l , mikor m e n t végbe 
ez az erőszakos egyesí tés ." 1 2 
A f e n t i é r te lemben v e t t annexió nélkül i béke követelése szellemében 
a fo r rada lmi Oroszország a lengyel t e rü le t a n n e x i ó j á n a k (melyre mind a X V I I I . 
században , m i n d pedig a jelenlegi h á b o r ú b a n sor ke rü l t ) é rvényte len í tésé t 
követe l te . Az oroszországi n é p e k joga inak november 15-i deklarációja e l ismerte 
a 2. p o n t b a n az oroszországi nemzet iségek önrendelkezési jogá t , be leé r tve az 
e lszakadást és önálló á l l am lé t rehozásá t , és ezzel mégegyszer megerős í t e t t e 
a lengyel n é p n e k a s zabadság ra és függet lenségre való jogá t . 1 3 
Az ú j Oroszország hozzáál lása a nemze t i , és k o n k r é t a n a lengyel kérdés-
hez anny i ra a lapvetően k ü l ö n b ö z ö t t m i n d e n eddigi, e t á r g y k ö r b e n t e t t orosz — 
és nem orosz — ki je lentés tő l , hogy a P P S D (Lengyel Szoc iá ldemokra ta P á r t ) 
krakkói o r g á n u m a , a „ N a p r z ó d " így í r t : 
„Minden eddigi orosz p á r t közü l egyedül Len in p á r t j a , az úgyneveze t t Bolsevik 
P á r t áll f e l t é te l nélkül és ősz intén , m inden f e n n t a r t á s és l iátsó gondola t nélkül 
Lengyelország függet lensége mellet t . Senki m á s b a n az oroszok közül nem 
t u d n a k a lengyelek a n n y i r a m a r a d é k t a l a n u l megbízni , m i n t Len inben . Sem 
Kerenszk i jben , sem m á s b a n . Ezek közül mindegyik kész minke t e ladni , vagy 
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éle tünkre t ö r n i , az a lka lomtó l és pol i t ikai számí tás tó l függően, egy a d o t t 
p i l l ana tban . Csak Lenin n e m . " 1 4 
A nemze t i , kü lönösképpen pedig a lengyel kérdésre vona tkozó ké t állás-
p o n t — a szocialista és az imper ia l i s ta — ha rcának színhelye a breszt i béke-
konferencia l e t t , amelyen az egyik részről a központ i h a t a l m a k , a más ikró l 
pedig Szovjetoroszország v e t t részt . 
I dőközben , 1918 elején a ka tona i he lyze tben bizonyos j avu lá s köve tkeze t t 
be , megnövekede t t a n é m e t főpa rancsnokság — me lyben Ludendor f f és 
H i n d e n b u r g vo l t ak a h a n g a d ó k — h a t a l m a . Néme t kö rökben Ausztr ia gyenge-
ségének l á t t á n arra a köve tkez te tés re j u t n a k , hogy m i n d e n t ovább i nélkül 
meg t u d j á k va lós í tan i a K ö z é p - E u r ó p a t e r v e t . A németek cél jaik elérésére fel-
haszná l ják Chelm p r o b l é m á j á t is — Chelmet tudva levő leg Németország és 
Ausztr ia e l a d t a Bresz tben , mos t azonban a németek Ausz t r i á ra igyekeztek 
hár í t an i a felelősséget ezér t . 1918 jú l iu sában Németország h iva ta losan értesí-
t e t t e Ausz t r i a -Magyarországo t , hogy szemben áll az osz t rák—lengye l meg-
oldással, és kísér le te t tesz, hogy a régens t anáccsa l a lengyel ál lamiság t o v á b b i 
kiépí tésének fel té telei t m e g t á r g y a l j a . 
Melyek ezek a f e l t é t e l ek? 
1. Gazdasági szerződések, amelyek Németország és Ausz t r ia -Magyar-
ország számára szava to l j ák a jelenlegi helyzet t ovább i f e n n t a r t á s á t ; 
2. E g y szén-konvenció ; 
3. A h á b o r ú s károk viselése; 
4. A h a t á r o k ki igazí tása . 
Ezen akc iók e l fogadása esetében Lengyelország a b b a n a nagy szeren-
csében részesül, hogy te tszése szerint v á l a s z t h a t m a g á n a k k i rá ly t . 
í gy szü le t e t t meg az úgyneveze t t jelöltségi (Kand ida ten lösung) t e rve . 
E n n e k két v a r i á n s a vo l t : az első k i m o n d t a , hogy a k i rá ly Varsóban kell hogy 
t a r t s a székhelyét , így az akko r i u ra lkodók közül egyik sem j ö h e t e t t s zámí tá sba , 
— t e h á t K á r o l y osztrák császár sem. Ezzel Németország az t a k a r t a elérni, hogy 
a lengyel t r ó n o n Káro ly I s t v á n t , vagy va lamely ike t a szász v a g y ba jo r hercegek 
közül l á thassa , csak ne az osz t rák császár t . Ausztr ia t o v á b b á unióra tö reke-
d e t t , legalábbis perszoná lunióra , azaz az osz t rák császár t lengyel ki rá l lyá 
a k a r t a koronázn i . Ezzel N é m e t o r s z á g n e m é r t e t t egyet .1 5 
í gy ve rseng tek még 1918 késő n y a r á n és kora őszén egymással a köz-
pon t i h a t a l m a k azér t , hogy a lengyelországi bábki rá lyság k inek — a néme tek -
nek vagy az o s z t r á k o k n a k — a t a r so lyába kerü l jön . Ez az úgyneveze t t kis-
lengyel, i l le tve osz t rák—lengye l megoldással kapcsola tos v i t a volt . 
U g y a n a k k o r azonban — a lengyelek szerencséjére — t ö b b e k közöt t ezek-
ben az o rszágokban is ér le lődtek az október i for radalom d ö n t ő ha t á sá ra a for-
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rada lmi mozgolódások, ame lyek rövid időn belül e lvezet tek e hódí tan i v á g y ó 
mona rch i ák bukásához . 
1915 n y a r á n ezt í r t a Len in : „ H a Németország győz, m e g f o j t j a Belgiu-
mot , Lengyelország és t a l á n Franc iaország egy részét s tb . H a Oroszország 
győz, m e g f o j t j a Galíciát , Lengye lországnak egy részét , Örményországo t s t b . 
H a a h á b o r ú dönte t l ennek végződik, m e g m a r a d a régi nemze t i e lnyomás ." 1 6 
A va lóságban a k ö z p o n t i h a t a l m a k győzelme azt j e l e n t e t t e volna, h o g y 
azok a lengyel te rü le tek , amelyek 1914 e lő t t Németországhoz t a r t o z t a k , így 
Poznan , Ke l e t -Pomerán i a és Szilézia egészen magá tó l é r t e tődően nála is m a r a d -
nak . Galícia Ausz t r iáná l m a r a d t vo lna , s a kongresszusi Lengyelországból 
ü tközőá l l am j ö t t volna lé t re , egy bábá l l am , te l jes függésben Németország tó l . 
A b b a n az esetben, h a a másik h á b o r ú t viselő fél, azaz az a n t a n t győzö t t 
volna — n e m le t tek volna Oroszországban o lyan nagy fo r r ada lmi fo lyama tok — 
a lengyel kérdés Oroszország belügye m a r a d t volna, Lengyelország ped ig 
Oroszország egy alkotórésze, k isebb vagy n a g y o b b a u t o n ó m kul turá l i s j ogokka l . 
T e h á t az ú j helyzet k i a l aku lá sának , azon fel tételek meg te remtésének , 
amelyek k ö z ö t t egyet len imper ia l i s ta á l lam sem fog la lha t t a el többé Lengyel-
országot , s amelynek Lengyelország függe t l en létét köszönhet i , a l egfontosabb 
tényezői azok a fo r rada lmi f o l y a m a t o k v o l t a k , amelyeket a győztes orosz for-
rada lom i n d í t o t t meg. 
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A LENGYEL KÉRDÉS MAGYARORSZÁGON 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 
SZOKOLAY K A T A L I N 
A pol i t ika i kérdések i r á n t érdeklődő magya r közvé lemény fe l fokozo t t 
f igyelemmel k ísér te az első v i lágháború ide j én Orosz—Lengyelország h á b o r ú 
u t á n i so r sának a lakulásá t . E z t az é rdeklődés t nem elsősorban a lengyelek 
i ránt i h a g y o m á n y o s ba rá t s ág okozta , bá r kétségte lenül ez is szerepet j á t s z o t t , 
hanem az a lehetőség, hogy Orosz-Lengyelország a monarch iához c sa t l ako -
zik, s ennek v á r h a t ó k iha t á sa i a dual is ta monarchia s t r u k t ú r á j á r a . 
Az u g y a n csak a t i t k o s diplomáciai kabine tekhez közel álló k ö r ö k 
számára vol t i smer t , hogy a H a b s b u r g - k o r m á n y már a u g u s z t u s első n a p j a i -
ban p u h a t o l ó d z ó t á rgya lá soka t f o l y t a t o t t Berl inben, h o g y Orosz-Lengyelor-
szágra v o n a t k o z ó igényeit e l fogadtassa szövetségesével, de felelős o s z t r á k 
pol i t ikusok célzásaiból m á r ekkor k ö v e t k e z t e t n i l ehe t e t t , hogy Ausz t r i a -
Magyarország k o r m á n y á t fog la lkoz ta t j a Orosz-Lengyelország a n n e x i ó j á n a k 
a t e rve . 
Ezzel m a g y a r á z h a t ó az a rendkívül i ak t iv i t á s ée energ ia , amellyel T i sza 
I s t v á n m a g y a r miniszterelnök 1914 augusz tus első n a p j a i b a n fel lépett a l engye l 
kérdésben. Bur i ánhoz — aki akkor az u r a l k o d ó személye körüli min i sz t e r 
vol t — 1914. augusz tus 11-én í r o t t levelében hangsúlyozta , h o g y a lengyel ké r -
dés csak a dua l i s t a monarch ia f e n n t a r t á s a , és a magyar u ra lkodó osz tá lyok 
monarch ián belül j á t szo t t szerepének b iz tos í t á sa azaz a „dua l i zmus és a pa r i -
t á s " 1 é r in te t l enü l hagyása mel le t t o ldha tó meg . Ennek köve tkez t ében a leg-
egyszerűbb megoldásnak a külön lengyel királyság fe lá l l í tásá t t e k i n t e t t e , 
e t tő l csupán az a félelem t é r í t e t t e el a m a g y a r minisz tere lnököt , hogy ez ese t -
ben a mona rch i a könnyen elvesztené Gal íc iá t . Megoldásként t ehá t azt j a v a -
sol ta , hogy h a „fe l té t lenül kellene Orosz-Lengyelországot absorbeá ln i " a z t 
a dua l izmus ér in te t lenül hagyásáva l a m o n a r c h i a egyik á l l amához , Ausz t r i ához 
csa to l ják . Ez — véleménye szerint — az osz t rák németségnek is az é r d e k e , 
mivel ezál tal szövetségest n y e r n e az osz t r ák ál lamot bomlasz tó erőkkel szem-
ben. „ H a t á r o z o t t érdeke t e h á t minden o s z t r á k tényezőnek , amely v a l a m i v e l 
r endeze t t ebb és kielégítőbb á l lapotokat sze re tne h a z á j á b a n létrehozni, h o g y 
1
 Tisza I s tván összes munkái. Levelek 1914. Budapest . MTA 4. kiadás 61 — 64. old. 
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a neta lán hozzácsa t lakozó lengyelség a monarch ia dua l i sz t ikus és p a r i t á s o s 
szervezetének f e n n t a r t á s a me l l e t t , mint az osz t rák ál lam egyik alkotó e leme 
he lyezkedjék el a m o n a r c h i á b a n . " 2 
Tiszának t udomása vo l t arról, hogy egyes galíciai lengyel po l i t ikusok 
a Habsbu rg á l l am tr ia l is ta á t a l ak í t á sá t szorga lmazzák o s z t r á k —magyar—len-
gyel k i rá lysággá . Ez indoko l j a , hogy a u g u s z t u s 20-án Be rch to ld külügyminisz-
ternél t a r t o t t fé lhivata los minisz ter i é r t ekez le ten 3 r endk ívü l erélyesen u t a s í t o t -
t a vissza a je lenlevő lengyel konzerva t ív po l i t ikusoknak , Bilinski Leo pénz-
ügymin i sz te rnek és Bobrzynsk i Michal gal íciai konze rva t ív pol i t ikusnak az t 
a tö rekvésé t , hogy egy császár i k i á l tvány t e rveze te t f ogad ta s sanak el a j e len-
levő á l lamfér f iakka l . A t e r v e z e t egyébként meglehetősen leplezetlen f o r m á b a n 
t a r t a l m a z t a a lengyel ké rdés tr ial is ta mego ldásának t e r v é t . Tisza n e m c s a k , 
hogy megakadá lyoz t a a t e rveze t fe l t e r j esz tésé t a császárhoz, de a j egyző-
könyvbe b e v é t e t e t t egy r é sz t , amely k i m o n d j a , hogy Orosz-Lengyelországnak 
Galíciával va ló egyesítése a monarchia k e r e t e i között c sak azzal a fe l té te l le l 
t ű n i k k í v á n a t o s n a k , , ,ha ezá l t a l a monarch ia jelen á l lapota és összetar tása n e m 
lazul meg, és b iz tosak l e h e t ü n k abban, h o g y az orosz-lengyelországi á l l amfenn -
t a r t ó elemek is ilyen é r t e l emben t e v é k e n y k e d n e k és készek a centrifugális t e n -
denciák m e g a k a d á l y o z á s á r a " . 4 Á l l á s p o n t j á n a k igyekezet t érvényt szerezni 
nemcsak az osz t rák po l i t ikusokka l és a császár ra l f o l y t a t o t t t á rgya lása in , de 
Be thmann-Ho l lweg néme t kance l lá r t is i lyen ér te lemben t á j é k o z t a t t a . 
Tisza á l l á spon t j á t o s z t o t t a pá r t j a , a M u n k a p á r t po l i t ikusa inak többsége . 
1915. ok tóbe r 2-án5 a lengyel kérdésről t a r t o t t magyar minisz ter tanács i ér te-
kezlet m i n d e n b e n Tisza á l l á spon t j á t t á m a s z t o t t a alá, legszívesebben v e t t é k 
volna , ha a monarch ia l e m o n d a lengyel t e r ü l e t e k bekebelezésének gondo la t á -
ról , de ha e n n e k m i n d e n k é p p e n be kell köve tkeznie , az csakis a dua l izmus és 
a par i tás f e n n t a r t á s a me l l e t t lehetséges. E g y e d ü l Teleszky magyar p é n z ü g y -
miniszter vo l t pesszimista az i r ányban , h o g y ez a t e r v keresz tülvihető-e . 
Tisza I s t v á n és a m a g y a r uralkodó osz tá lyok á l ta la képviselt h a t a l m o n 
levő c s o p o r t j a óvatosan keze l t minden annexiós e lképzelés t . Ez n e m az t 
je lent i , m i n t h a a magya r u ra lkodó osz t á lyok nem a k a r t a k volna részesülni 
az Osz t r ák—Magyar Monarch ia háborús hódí tása ibó l , a z o n b a n éberen ü g y e l t e k 
a r ra , hogy ez ne párosu lhasson a magyar u ra lkodó osz tá lyoknak a mona rch i á -
b a n j á t s z o t t szerepe visszaszorulásával . F é l t e k minden t e r ü l e t i megnagyobbo-
dástól , n e h o g y a m a g y a r o k és nem m a g y a r o k a ránya , a m e l y egyébként sem 
vol t s z á m u k r a a legkedvezőbb, tovább r o m o l j o n . S ha fe l té t lenül s z á m í t á s b a 
2
 Uo. 
3
 Aufzeichnung über Besprechungen der beiden Ministerpräsidenten, der gemeinsamen 
Finanzministers, des königl. ungar. Ministers am Allerhöchsten Hoflager und des Statthalters 
a. D. Dr. Bobrzynski beim Minister des Äussern, am. 20. August. 1914. HHSTA PA Krieg 
11/a. 
4
 Uo. 
5
 Magyar Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek az első világháború korából. Magyar Orszá-
gos Levéltár. Összeállította Iványi Emma, Bp. 1960. 189 — 194. о. 
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kell venn i a monarch ia t e rü le t i megnagyobbodásá t , Ausz t r i a terület i növe -
kedése e g y ü t t ke l le t t , hogy j á r j o n Magyarország növekedésével is, n e h o g y 
az egyensúly megbi l lenjen . í g y például Orosz-Lengyelország Ausz t r i ához 
csatolása esetére Bosznia-Hercegovina Magyarországhoz csa to lásá t és D a l m á c i a 
kérdésének kedvező rendezését á l l í to t ták fel köve te lményképpen . 
M i n d e n f a j t a t r ia l i s ta v a g y födera l is ta tö rekvésben az o sz t r ák -néme t 
cent ra l i s ta tö rekvések veszélyét vélték fe l fedezni , ami vé leményük szer in t 
m a g á n a k a m o n a r c h i á n a k az összeomlásához vezete t t v o l n a , s ami t e r m é -
szetesen a m a g y a r szupremáciá t is könnyen magáva l s o d o r h a t t a volna a L a j -
t á n innen. A m a g y a r u ra lkodó osztályok m a g u k a t t e k i n t e t t é k a H a b s b u r g 
bi rodalom népei fe le t t i u ra lom igazi le té teményeseinek s ezér t éberen ügye l -
t ek , hogy a H a b s b u r g á l l amban fontos dön tések a m a g y a r k o r m á n y hozzá -
já ru lása nélkül ne következhessenek be. 
A lengyel kérdésben Tiszá t különösen aggasz to t t a a t é n y , hogy a 20 mil l ió 
lengyel hogyan lesz bei l leszthető Ausztr ia — Magyarország ado t t v i szonya i 
közé. Aggasz to t t a , hogy a galíciai lengyelség esetleges k ivá lása A u s z t r i a 
t a r t o m á n y a i közül meg inga t j a az o t t k i a l aku l t egyensúlyrendszer t . E z ese t -
ben — f e j t e t t e ki B u r i á n n a k — ,,A n é m e t s é g Ausztria beléletében elvesz-
tené a lengyeleket , akik egészében véve mégis az á l l am- fenn ta r tó po l i t ika i 
i r ánynak a rendelkezésére á l lo t t ak , s ezek segítsége nélkül szemben t a l á l h a t n á 
m a g á t a csehek és a délszlávok t á m a d á s a i v a l " . 8 
A néme t k o r m á n y m a g a t a r t á s a is gondo t okozott a m a g y a r min isz te r -
elnöknek. Jó l l á t t a , hogy az osz t rák po l i t ikusoka t az a cél vezeti , hogy m á r 
most a há bo rú elején b iz tos í t sák szövetségesükkel szemben a lengyel t e r ü -
letek bekebelezéséhez való jogot . Tisza fé l t , hogy ez a ké t szövetséges k ö z ö t t i 
szövetségi kapcso la t elhidegülését e redményezhe t i , éppen ezért v a l a h á n y -
szor a háború f o l y a m á n a n é m e t pol i t ikusok igényekkel l ép t ek fel a l engye l 
t e rü le teken , i n t e t t e a monarch ia vezetői t , s kér te , hogy á l l j anak el Orosz-
Lengyelországra vona tkozó te rve ik tő l . Tisza á l l á spon t ja az v o l t , hogy a m a g y a r 
u ra lkodó osztá lyok h a t a l m u k a t a L a j t á n innen , csupán a dua l izmus h a t a l m i 
rendszerére t á m a s z k o d v a , Bécsen keresztül Németország szövetségével t u d j á k 
f e n n t a r t a n i . Ebbő l a szempontbó l vizsgál tak minden te rü le t i m e g n a g y o b b o d á s 
lehetőségét . 
Tisza és a m a g y a r k o r m á n y á l l á spon t ja kétségtelen ha t á s sa l vol t a r r a , 
hogy a S tü rgkh osz t rák minisztere lnök ál tal a lengyel kérdés megoldására kész í -
t e t t t e rveze t : A „ G r u n d z ü g e der Verfassung- und verwal tungspo l i t i schen 
E in r i ch tung des kün f t i gen Königreichs P o l e n " — amelyet 1915. október 6 - á n 
t á rgya l t a közös miniszter i ér tekezle t , a lengyel kérdés t r i a l i s t a mego ldásá t 
fel sem vet i , erre a lehetőségre csak Bur ián kü lügymin isz te r u t a l t beveze tő jé -
ben, s maga a t e rveze t a szubdual i s ta elképzelés jegyében készül t . „A b é k e -
0
 Tisza im. 61—64. о. 
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szerződésben az Osz t rák -Magyar Monarch iának á t engede t t volt orosz-lengyel 
területek a Galíciai Ki rá lyság erre kijelölt részével a lengyel k i rá lyságban egye-
s í t te tnek. A lengyel k i rá lyság az osztrák á l l a m t e s t lényeges alkotórésze, s ennek 
folytán, a m e n n y i b e n más k i k ö t é s nincs, az ausztr ia i o rszágokra érvényes a lap 
és általános (köz) tö rvények a lá ta r toz ik ." 7 Az ér tekezleten Tisza szükségesnek 
l á t t a i sméte l t en kifej teni a magyar k o r m á n y á l l á spon t j á t , fe l ter jesztésében 
hangsú lyoz ta , , ,hogy a m o n a r c h i a dual i sz t ikus felépítése nol i me t ange re " 8 , és 
hogy m i n d e n egyes ú j o n n a n szerzett t e r ü l e t e t az egyik vagy másik á l lam 
keretébe kell beilleszteni. 
Vé leményé t nemcsak az osztrák po l i t ikusokkal igyekeze t t e l fogad ta tn i , 
de igyekezet t e l fo j tani m i n d e n olyan néze t e t Magyarországon is, amely b iz ta -
t á s t j e l e n t h e t e t t a lengyelek számára és e z á l t a l a l áásha t t a a monarchia dua l i s t a 
felépítésének meg inga tha t a t l anságá ra v o n a t k o z ó néze te t . Éppen ezért n e m 
szívesen l á t t a a galíciai l engye l konzerva t ív pár tokból a laku l t Nemzet i Fő-
bizottság megb ízo t t a inak és a Lengyel — Magyar Egyesü le tnek a t e v é k e n y -
ségét Magyarországon, s igen h a t á r o z o t t a n in te t te a fő i spánoka t , amiko r 
a fentebbiek a magyar t ö r v é n y h a t ó s á g o k ülésének n a p i r e n d j é r e a k a r t á k t űzn i 
a lengyel k é r d é s t , nehogy ez olyan f o r m á b a n menjen végbe , „hogy a m a g y a r 
nemzetnek és a m o n a r c h i á n a k érdekeit és preszt ízsét é r in t se . . ."9 
Míg T i s z a a lengyel te rü le tekre v o n a t k o z ó elképzeléseket az osz t rák-
magyar d u a l i s t a egyensúly f enn ta r t á sa , p o n t o s a b b a n a magyar u r a l k o d ó 
osztályok t á r s u r a l m i he lyze t ének egyre nehezebbé vá ló megmentése érde-
kében t á m a d t a , addig A n d r á s s y Gyula é p p e n ez úton vé l t e a magyar u r a l k o d ó 
osztályok he lyze t é t m e g m e n t e n i . 
1915 őszén ind í to t t a el lengyel t á r g y ú c ikksoroza tá t a „ N e u e Freie 
Presse" és a „Magyar H í r l a p " szeptember i számában „ A lengyel k é r d é s " 
címmel, v a l a m i n t „A jó b é k e céljai" c. t a n u l m á n y b a n . 1915. december 7-én 
hangzot t el a m a g y a r p a r l a m e n t b e n az egész m o n a r c h i á b a n nagy é rdeklődés t 
k ivál to t t fe lszólalása: 
„ E l i s m e r e m , hogy a monarch ia n e m a k a r t hód í tan i , amikor a h á b o r ú b a 
m e n t ; a l engye l kérdés n e m vol t a harci célok egyike. De az események ön-
maguktól fe l idéz ték , megér le l t ék ezt a k é r d é s t , ma m á r o t t vagyunk , igenis 
fogla lkoznunk kell a ny i lvánosság előtt is vele és én az t hiszem, hogy minden 
veszély n é l k ü l k o n s t a t á l h a t ó , f ix í rozható e b b e n a ké rdésben két a lapigazság. 
Az egyik az, h o g y a t ö r t éne lmi Lengyelországot visszaadni az oroszoknak kard i -
nális hiba v o l n a . A másik n a g y igazság, amelyről azt h iszem ma m á r n e m 
7
 „Protokoll des zu Wien a m Oktober 1915 abgehaltenen Ministerrates für gemeinsa-
men Angelegenheiten". OL Filmtár. 218. doboz. M. Komjáthy, Protokolle des Gemeinsamen 
Ministerrates der Österreichisch — Ungarischen Monarchie (1914 —1918). Akadémiai Kiadó 
Bp. 1966. 
8
 Uo. 
9
 Országos Levéltár. Miniszterelnökségi anyag. 1916. XVI. res. 251. Magy. kir. minisz-
terelnök számnélküli magánlevele. Valamennyi Főispán úrnak ! . . . 
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lehet n e m szólni, hogy n e m szabad Lengyelországot ú j r a k i tenn i a fe losz tás 
veszé lyének ." 1 0 
A n d r á s s y személye az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a ke rü l t s a lengyel 
„ b a r á t s á g " valóságos n imbusza f o n ó d o t t köréje , ame lye t még a ké t vi lág-
h á b o r ú közö t t i tö r téne lmi i roda lom is f e n n t a r t o t t és t á p l á l t . 
Beszédeinek, c ikkeinek k é t sa rka la tos p o n t j a volt — melyeknek lénye-
gében népszerűségét is köszönhe t t e —, az egyik, hogy Lengyelországot el kell 
szakí tan i Oroszországtól ; a más ik pedig, hogy nem s z a b a d Lengyelországot 
ú j r a k i t enn i a felosztás veszélyének. Ez a ké t meggondolás kedvező vissz-
h a n g r a t a l á l t a lengyelek és a m a g y a r o k körében, de é rdeklődés t v á l t o t t ki 
a monarch ia L a j t á n tú l i fe lében is. 
Minden cikkében és fe lszólalásában vissza-visszatér az a gondolat , hogy 
Lengyelország Oroszország Achil les-sarka, ezen a pon ton vé l t e t á m a d h a t ó n a k 
és legyőzhetőnek az orosz b i roda lma t . Az vol t az elképzelése, hogy a k ö z p o n t i 
h a t a l m a k e z u t á n messzi k i t o l j ák h a t á r a i k a t keletre, a v i lágháború e lő t t i 
Oroszország ha t á ra i mögé, egészen az u k r á n és fehérorosz te rü le tekre , ami 
nemcsak Németország és a monarch ia belbiz tonságát f okozná , h a n e m az 
európai egyensú ly t is a közpon t i h a t a l m a k j avá ra b i l l en tené , s b iz tos í t aná 
s z á m u k r a a Közép- és K e l e t - E u r ó p a fe le t t i u ra lmat , a r ró l nem is beszélve, 
hogy az így Európábó l lényegében kiszorul t Oroszország a Balkánon sem 
j e l en t e t t vo lna komoly el lenfelet . 
András sy lengyel t e rve i , bá r lá tszólag lengyel b a r á t s á g r ó l tesznek t a n ú -
ságot , v a l ó j á b a n a m a g y a r imper ia l izmus agresszív t ö r ekvése i t t ü k r ö z t é k . 
K a p ó r a j ö t t neki a lengyelek sa j á tos he lyzete a mona rch i án belül, a m a g y a r 
t á r s a d a l o m lengyel b a r á t s á g a , a galíciai és királysági o s z t r á k b a r á t lengyel 
pol i t ikusok tevékenysége, és így az orosz-lengyel t e r ü l e t e k bekebelezésére 
vona tkozó t e rveke t nem m i n t agressziót , h a n e m mint „ f e l s z a b a d í t á s t " ál l í t-
h a t t a be a központ i h a t a l m a k részéről. 
Népszerűségét a lengyelek körében különösen az növe l t e , hogy a mo-
narch ia pol i t ikusai közöt t az első vol t , aki ny í l tan a l engye l kérdés t r i a l i s t a 
megoldása mellé állt . 
A lengyel Nemzet i Főb izo t t s ág budapes t i m e g b í z o t t j á v a l f o l y t a t o t t 
megbeszélésen 1 1 Andrássy k i f e j t e t t e , hogy a lengyel ké rdés olyan f a j t a meg-
o ldásának vo l t mindig a híve, hogy a Galíciával egyesült Orosz-Lengyelország 
a Habsbu rg -mona rch i a a lko tó része legyen. Így több lengye l lenne e g y ü t t , 
á l lami l é tük életképesebbé lenne, kisebb lenne az i r redenta lehetősége. A „ N e u e 
Freie P r e s s e " egyik 1915 szep tember i s z á m á b a n m eg je l en t cikkében k i fe j -
t e t t e , hogy elképzelése szer int a Lengyel Királyság Gal íc iáva l önálló len-
gyel á l l amot a lkotna , Ausz t r i a—Magyarországhoz kapcso lódva . U g y a n a k k o r 
azt sem t i t k o l t a , hogy soha, egy percig sem gondolt a f ü g g e t l e n Lengyelország 
10
 Képviselőházi Napló X X V I I . k. 3 2 1 - 3 2 8 . o. 
11
 Rozmowa z hr. Juliusem Andrassym. 1916. VIII . 11. Archívum N K N . T. 64. Krakkó. 
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megalakí tására . A lengyel függetlenséget irreálisnak t a r t o t t a , a lengyel politi-
kusok előtt abbel i vé l eményé t j u t t a t t a kifejezésre, h o g y a külön lengyel 
királyság n e m bírna az öná l ló lét feltételeivel.12 „ H á r o m nagyhata lom közé 
ékelve, ezek já tékszerévé v á l n é k . " „A függet lenség t u l a jdonképpen esztelenség 
— jelentet te k i — (Unabhängigkei t ist eigentl ich Unsinn) a Németországhoz, 
vagy Auszt r iához való igazodásnak kell beköve tkezn ie" . (Anlehnung an 
Deutschland oder an Oesterreich.)1 3 
Ami a lengyel á l lam egyesítését illeti, Andrássy t ö b b ízben kijelen-
te t t e , hogy Lengyelországot nem szabad még egyszer k i tenni a felosztás 
veszélyének, de egy percig sem gondolt a r r a , hogy aká r Galíciáról Ausztr ia , 
aká r pedig Porosz-Lengyelországról Németország l e m o n d j o n a lengyelek ja-
vá ra . Sőt a lengyel kérdés megoldását éppen azért t a l á l t a sürgősnek, ne-
hogy ezeken a területeken e lura lkodjék a függetlenségi gondola t , azaz, nehogy 
a lengyel n e m z e t i fe lszabadí tó mozgalom h a t a l m á b a ker í tse a háromfelé szakí-
t o t t lengyel fö lde t . Amenny iben persze az á l ta la elképzelt t e r v sikerül, vagyis 
Orosz-Lengyelországot egyesí t ik Ausztr iával , akkor Galícia és a Lengyel 
Királyság egyesül egy t e s t t é a monarchián belül, de a n é m e t megszállás a la t t i 
területek ekkor is számításon kívül estek. Az a törekvés vezet te , hogy a len-
gyelekben szövetségest n y e r j e n a központi ha t a lmak , legalábbis a monarchia 
számára az oroszok ellen. Andrássy persze ezt nem úgy értelmezte, hogy az 
eredeti fe losztás t kell megszünte tn ie , azaz a lengyel t e rü le teke t egyesíteni, 
hanem csak a központi h a t a l m a k b i r tokába kerül t , ú j o n n a n megszerzett volt 
orosz-lengyel területek fe losztása ellen t i l t akozot t . 
„Tehá t a választás csak a között van , hogy a német birodalomhoz, vagy 
Ausztria-Magyarországhoz csatoltassék-e a fe lszabadí to t t Lengyelország (Len-
gyelországon mindig csak Orosz-Lengyelországot érti) . A megelégedésnek 
azonban elkerülhetet len kel léke, hogy a fe lszabadí to t t lengyel lakosság ne 
osztassák fel a német b i roda lom és közö t tünk , hanem mindeneset re nagy zöme 
(az én kiemelésem — Sz. K . ) egy állami t e s t e t képezzen, n e m mint annek tá l t 
t a r t omány , h a n e m b iz tos í to t t közjogi individual i tással , lengyel nemzeti jel-
leggel, lengyel k o r m á n y z a t t a l . H a a mi monarchiánkhoz csa to l ta t ik , Galíciával 
egy testet kel lene képeznie ." 1 4 
Andrássy Gyula lengyel sz impát iá jának elsősorban az volt az oka, 
hogy a monarch iának egyre mélyülő belső válságát a dua l i s ta monarchián 
belül a lengyel és magyar ura lkodó osztá lyok összefogása révén — közöm-
bösítve ezzel a többi ausz t r i a i nemzetiség föderációs és a németek cent ra-
lista törekvései t — remél te megoldhatónak . Mindezt Andrássy egy szo-
ros német szövetségben, eset leg a Neumann-fé le Mit te leuropa keretei közö t t 
vélte e lérhetőnek. Tehát Tiszával szemben egy Budapes t—Varsó—Berl in 
12
 Andrássy Gyula. A vi lágháború problémái. Bp. 1916. 210 — 219. о. 
13
 Rozmowa . . . 
"Andrássy im. 218. о. 
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összefogásnak volt a h íve . Egyelőre ezt a Habsburg dual izmus he lye t t egy 
Hohenzollern dual izmus ú t j á n vélte megoldha tónak a monarchiának és 
Németországnak egy o lyan szoros szövetségében, ame ly inkább a magyar -
ságra, min t a tehete t len osztrák németségre támaszkodik . 1 5 Andrássy ilyen 
irányú tá rgya lásoka t f o l y t a t o t t Berl inben, ami Tisza fe lháborodását vál-
t o t t a ki.18 
Andrássy „ lengyel" programja nemcsak a p a r l a m e n t i ellenzék körei-
ben, de dzsentr i és kispolgári körökben is hódí to t t . A lengyel ba rá t ság lát-
sza tának és Tiszával való polémiá jának köszönhette elsősorban népszerűségét. 
1916 végéig ura l ta a m a g y a r politikai közvéleményt ez az elképzelés. A m a g y a r 
uralkodó osztályok h a t a l m á n a k a megmentésére i r ányu ló — s a lengyel 
kérdés mögö t t meghúzódó — valódi cél csak kevesek számára volt i smert . 
El lenvélemény a m a g y a r sa j tó hasáb ja in nemigen szüle the te t t . A Magyar 
Szociáldemokrata P á r t n a k azon kísérletét , hogy a „Kriegsziel"-re vona tkozó 
nézeteit kifej tse , és hogy lehetőséget n y ú j t s o n többek közö t t a lengyel kérdés 
kapcsán k i fe j t e t t nézetek „megbírálására , esetleg ellenkező vélemények kifej-
tésére is"17, a cenzúra n a g y fehér fo l tokkal j u t a lmaz ta . De ezek a fehér foltok 
azt is je len te t ték , hogy a magyar szociá ldemokraták egy része tú l lépe t t 
azon a kr i t iká t lan szociálsovinizmuson, amely "a h á b o r ú első hónap ja iban 
jellemezte a szociáldemokrata p ropagandá t . Ez v o n a t k o z o t t a lengyel kér-
désre is. Míg a háború elején a lengyel területek megszál lását a cári Orosz-
ország felet t i győzelem n a g y eredményeként könyvel ték el, a háború második 
esztendejében a szociáldemokrácia soraiban ter jedni kezd tek olyan pacif is ta 
nézetek, amelyek a lengyel kérdés megoldását a béke lehetősége, „a békének 
mindenáron való b iz tos í tása" 1 8 szempont jából v izsgál ták. „A mai szocialista 
felfogás szerint nem a h á b o r ú , hanem csak az osztályharc az — írta a Népszava — 
ami a szabadságot nemze tek és osztályok számára megte remthe t i . S bármi ly 
fontos is Lengyelország, a lengyel nemzet , sőt bizonyos tek in te tben az egész 
európai demokrácia s zámára a lengyel kérdésnek a szabadság és demokrácia 
szellemében való megoldása , ma mégis azt kell mondan i , hogy egyetlen nem-
zeti kérdés, s így a lengyel kérdés sem elég fontos arra, hogy ezért angol, francia, 
német munkások százezrei lemészárolják egymást."19 
A magyar szociáldemokraták pacif izmusa és a fentebbi , a nemzet i 
kérdésben nihilizmust t ü k r ö z ő ál láspont ja mögöt t az az aggály is meghúzódot t , 
hogy a nemzet i kérdés előtérbe kerülése szembeál l í t ja a monarchia különböző 
nemzetiségű munkása i t . „Minő szerepe lesz a nemzet i gondolat e lhata lmaso-
15
 Lásd erről: Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. München 1923. 179. o. 
16
 Lásd Lukinich Imre erre vonatkozó megállapításait. A lengyel kérdés és a magyar 
kormány 1914 — 1917. Bp. 1919. 
" Népszava, 1915. szeptember 14. A lengyel kérdés. 
18
 Népszava, 1915. augusztus 8., augusztus 10. Marx és Engels a lengyel kérdésről. 
19
 Uo. 
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dása közepe t t e Ausz t r i ában a szoc ia l i zmusnak?" 2 0 t e t t e fel a kérdés t a Nép-
szava a n n a k kapcsán , hogy a lengyel szoc iá ldemokra ta Re ichs ra t képvi -
selők be lép tek a konzerva t ív t öbbségű lengyel burzsoá képvise lő k lubba . 
1917 f o l y a m á n a lengyel kérdés Magyarországon n a g y vá l tozásokon 
m e n t keresz tü l . A háborús erőviszonyok a lakulása , a monarch ia válságos belső 
és külső he lyze te nem m a r a d t h a t á s t a l a n a lengyel kérdés megoldásáról a lko-
t o t t néze tekre sem. S míg a m a g y a r u r a lkodó osztályok konze rva t í v szár-
n y a — Tisza-Weker le — t o v á b b r a is — egészen 1918 ok tóberé ig — a recsegő-
ropogó d u a l i z m u s t fé l te t ték a lengyel kérdés tő l , a pol i t ikai kérdések i r á n t 
mind f o g é k o n y a b b magyar közvé lemény t m á r a radikális d e m o k r a t a , polgári 
ellenzék befo lyáso l ta , amely a lengyel n é p helyzeté t , sorsá t elsősorban egy 
e l jövendő eu rópa i demokrác iához való kapcso l a t a s z e m p o n t j á b ó l vizsgálta-
Elemi fe lháborodás t v á l t o t t ki, ame lynek a magyar el lenzéki képviselők 
a p a r l a m e n t b e n hangot is a d t a k , hogy Németo r szág és Ausz t r i a -Magyarország 
1916 n o v e m b e r é b e n egy b á b á l l a m fe lá l l í tásának l á t sza táva l Orosz-Lengyelor-
szág fö ld jé t i sméte l ten f e losz to t t ák egymás közö t t . Ez a f e lháborodás t ü k r ö -
ződöt t a szoc iá ldemokra ta s a j t ó b a n is. Mivel a magya r s zoc i á ldemokra t áknak 
pa r l amen t i képvise le tük n e m vol t , a cenzúra s a j á t v é l e m é n y ü k e t k i n y o m t a t n i 
nem engedte , ezér t egyelőre a p a r l a m e n t i ellenzék h a n g j á t szó la l t a t t ák meg. 
Káro ly i Mihály, B a t t h y á n y T i v a d a r ellenzéki po l i t ikusok ekkor m á r 
ny í l tan köve te l t ék , hogy ,,az összes lengyel t e rü le tek egy egységes nemze t i 
á l l amban egyes í t t e s senek" — n e m kizárva a lehetőségét , h o g y ez az egységes 
á l lam perszoná lun ióba m a r a d j o n a monarch iáva l . 2 1 
Egyes szoc iá ldemokra ta pol i t ikusok ezt a gondola to t t ovábbfe j l e sz tve 
e l j u t o t t a k a lengyel kérdésnek — bá r óva tos —, de az oszt rák és néme t szociál-
d e m o k r a t á k á l t a l kész í te t t j a v a s l a t á n á l rad iká l i sabb a n é m e t függet lenek 
j a va s l a t á hoz közelítő2 2 megoldásához , s ennek hango t is a d t a k S tockho lmban 
m á j u s 29—30-án a h o l l a n d — s k a n d i n á v b izo t t ságga l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s a i k o n : 
„ W i r s ind im Prinzip f ü r die Wiedervere in igung aller polnischen Gebie te 
zu einem mi t allen seinen N a c h b a r s t a a t e n in Bündn i s sve rhä l tn i s s s tehenden 
unabhäng igen S t a a t , fo rdern abe r als polnische Mindes tp rog ramm die Selb-
s tändigkei t Kongress Polens, w e n n es dem W u n s c h e des Volkes v o m Kongress 
Polen e n t s p r i c h t , und na t iona le Freihei t u n d Sicherung der En twick lungsmög-
20
 Népszava, 1916. március 25. 
21
 Népszava, 1917. november 10., november 11. 
22
 A német Független Szociáldemokrata Párt stockholmi memorandumában a lengyel 
kérdés a következőképpen szerepel: 
„Nous comprenons les aspirations du peuple polonais a l'unité nationale. L'attitude qui con-
sisterait a laisser determiner parla carte militaire le droit des Polonais a l 'autonomie nationale-
d'attribuer ce droit aux Polonais de la Pologne russe mai de le refuser aux Polonais de Prusse 
et d'Autriche — est en contradiction avec le droit des peuples de disposer librement d'eux 
— memes. Mais nous repoussons également la continuation de la guerre comme un moyen de 
faire triompher ce droit. Memorandum du Parti Socialdemocrate Indépendant. Stockholm. 
Comité Organisateur de la Conférence Socialiste Internationale de Stockholm. Tidens Förlag 
Stockholm 1918. 121. o. 
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l ichkeiten f ü r die in einem anderen S taa t sve rband bleibenden polnischen 
Gebiete."2 3 
Hogy mennyiben je len te t t ez ú j vonás t a m a g y a r szociáldemokrata 
pol i t ikusoknak á l ta lában a nemzeti kérdésben elfoglalt á l l á spon t jukban , az 
tovább i k u t a t á s o k a t igényel. Világosan l á t t á k azonban, hogy a lengyel kérdés 
nem lesz megoldható megnyug ta tóan Ausztr ia-Magyarország keretei közöt t . 
A galíciai te rü le t elvesztése árán fe l tehetően levezethetőnek vél ték a mo-
narchián belül amúgy is nagyon felgyülemlet t nemzet i feszültségek egyik 
jelentős for rásá t . 
A N a g y Októberi Szocialista For rada lom győzelme, a lenini eszmék 
beha to l t ak a magyar szociáldemokraták soraiba is, és nagy eszmei er jedést indí-
t o t t a k el. A breszt-l i tovszki béketárgyalások idején a szociáldemokrata pár t 
lelkesen üdvözöl te a bolsevikoknak a nemzetek önrendelkezési joga érvényesü-
léséért való küzdelmét és megkísérelte rávenni a monarchia pol i t ikusai t , 
hogy fogad j ák azt el tárgyalás i alapul Oroszország európai terüle tének sorsára 
vona tkozóan a központi ha ta lmak keleti ha tá ra iva l kapcso la tban . Ez az állás-
pont az Oszt rák Magyar Monarchia súlyos külső és belső válsága közepet te nem 
követel te ugyan meg a magya r szociáldemokrata vezetőktől , hogy felülvizsgál-
j ák a nemzet i kérdésben elfoglalt eddigi á l l áspont juka t , mivel nem a Monarchiá-
hoz t a r tozó területekről volt elsősorban szó, de re f lek tor fényt ve t e t t a néme t 
imperial izmus agresszivitására, az osztrák — magyar k o r m á n y tehetet lenségére 
s a lengyel kérdést , a lengyel népnek a függetlenségéhez való jogá t egészen 
ú j megvilágí tásba helyezte. 
A Népszava 1917. november 11-én így ír: „A lengyel kérdés úgylátszik 
Li tvánia és Kur land kérdésével egyetemben sorsdöntő kérdéssé válik. Minden 
józan és a békét igazán akaró poli t ikus ítélete szerint m a az egyetlen komoly 
akadály , amely az Oroszországgal kö tendő béke ú t j á b a gördülhet , csak a köz-
pont i h a t a l m a k ilyetén annexiós szándéka lehet . . . " A cikk több magyar 
polit ikus véleményét ismerte t i , többek közöt t Károlyi Mihály á l l á spon t já t , 
aki a kérdés ,,kölcsönös" rendezésének híve. A Népszava hozzáfűzi , hogy min-
den m a g y a r munkás forró vágya a béke, ,,s fölháborodva u tas í t vissza minden 
olyan t e rve t , ami csak 24 órával is késlelteti a béké t " . A cikk szerzőjét kétség-
telenül a pacif izmus, a mindenáron való béke vezet te , de a for rada lmasodó 
munkásság számára az annexió nélküli béke, a nemzetek önrendelkezési joga 
jelszavak a forradalom jelszavaivá vá l t ak . Ezek a je lszavak már a N a g y Októ-
beri Szocialista Forradalomról érkező első híreket követően kezdtek összeállni 
a for rada lmi munkásság szemében azzá a fogalommá, ami t úgy foga lmaz tak 
meg: „o roszu l " beszélni. 
1917. november 25-én a fővárosban rendezet t nagygyűlésen a főváros 
munkássága felszólí totta a ko rmány t , nyi lvání tsa ki, hogy a Habsburg-mo-
narchia nem akar orosz-lengyel t e rü le teke t annektá lni , é s ,nem já ru l hozzá, 
23
 Népszava szerk. 1917/3. P l Archívuma. 
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hogy bal t i t e r ü l e t e k e t b á r m i n ő f o r m á b a n Németországhoz csatol janak. 2 4 
A magyar m u n k á s s á g lelkesen csa t lakozot t az orosz fo r rada lmi szociáldemokrá-
ciának annex iómen tes , a n é p e k önrendelkezőjogán a lapuló békekövetelése 
mellé. S ezek a követelések az elkövetkező h ó n a p o k b a n , közpon t i je lszavai 
m a r a d t a k a Magyarországo t és a monarch iá t a l ap j a iban megrázó fo r rada lmi 
eseményeknek. 
Az Ok tóbe r i F o r r a d a l o m és az európai fo r rada lmi mozga lmak h a t á s a 
a l a t t Magyarországon is meg indu l t a f o l y a m a t , amely egy kis láncszemként 
hozzá járu l t 1918-ban a lengyel nép függet lenségének lé t re jö t téhez , és a mo-
narchia dua l i s ta , t r ia l is ta , f ö d e r a t í v á t a l a k í t á s a burzsoá te rve inek össze-
omlásához. 
24
 A magyar forradalmi munkásmozgalom története. 1. k. Kossuth. 1966. 133. és folyt . o. 
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AZ „OROSZ KÉRDÉS" ÉS MAGYARORSZÁG 
A PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIÁN 
L. NAGY ZSUZSA 
1917 őszén a nemzetköz i polit ikai é le tbe ú j , ha t a lmas k é r d é s - k o m p l e x u m 
vonul t be, ame lye t a k o r t á r s a k egyszerűen „orosz k é r d é s n e k " neveztek. Az 
„orosz k é r d é s " n e m egy kérdés vol t , még k e v é s b é egy a sok közül . Kele tkezésé-
nek p i l lana tá tó l kezdve a l apve tő vál tozás t h o z o t t a h á b o r ú menetébe , ú j a la -
pokra helyezte a szövetséges h a t a l m a k e g y m á s között i v i szonyát és Orosz -
országhoz fűződő n e x u s u k a t . Az „orosz k é r d é s " nemcsak külpol i t ika i v a g y k a -
tona i p rob l émá t j e l en t e t t az a n t a n t s zámára , hiszen az Ok tóbe r i F o r r a d a l o m 
az addig fennál ló v i lágrendet a lap ja iban r e n d í t e t t e meg, s h a t á s a o r szágha tá -
roka t nem ismerve érvényesül t az egyes o rszágok belpoli t ikai v i szonyaiban is . 1 
Amikor Oroszországban 1917 f e b r u á r j á b a n a fo r r ada lom m e g d ö n t ö t t e a 
cári rendszer t , a n y u g a t i n a g y h a t a l m a k e f o r d u l a t o t b izonyos rokonszenvve l 
üdvözöl ték , u g y a n a k k o r azonban aggoda lommal mérlegel ték, vá j jon elég erős-e 
az Ideiglenes K o r m á n y ahhoz , hogy fo ly tassa a háború t . Az Egyesül t Á l l a m o -
k a t az is n y u g t a l a n í t o t t a , m i l y e n akciókra kész te t i a Távol -Kele ten Orosz -
ország meggyengülése a h a t a l m a s é tvággya l és nagy t e r v e k k e l r ende lkező 
J a p á n t . Mindeneset re igyekeztek megerős í ten i az Ideiglenes K o r m á n y he lyze -
t é t és k a p c s o l a t u k a t vele.2 
Az Október i F o r r a d a l o m győzelmére egészen m á s k é n t válaszol tak. Az 
ú j he lyzete t , a bolsevikok győzelmét a l e h e t ő legveszélyesebb f o r d u l a t k é n t 
é r téke l ték , követségeik egymás u t á n h a g y t á k el Oroszországot , m e g t a g a d t á k 
minden olyan k o r m á n y elismerését , a m e l y n e k Lenin t a g j a vagy v e z e t ő j e . 3 
E n n e k az ellenséges, e lu tas í tó m a g a t a r t á s n a k ind í téka ny i lvánva ló : e g y -
felől a szovje t k o r m á n y h a t á r o z o t t és e l tökél t szándéka a h á b o r ú azonnali be-
1
 E tárgykörrel részletesebben foglalkozik: L. N a g y Zsuzsa: A párizsi békekonferencia 
és Magyarország 1918 — 1919. Bp. Kossuth 1965.; L. N a g y Zsuzsa: Az „orosz kérdés" a párizsi 
békekonferencián. L.: 50 év. A Nagy Október és a magyarországi forradalmak. Tanulmányok. 
Bp. 1967. Akadémiai és Kossuth Könyvkiadó. MTA Történettudományi Intézete — M S Z M P 
K B Párttörténeti Intézete. 
2
 W. A. Williams: American-Russian Relations 1781 — 1947. N e w York, Toronto 1952. 
52., 86. s köv. о. valamint Randevous with Revolut ion с. fejezet. — R. H. Bruce Lockhart: 
Memoirs of a British Agent. Putnam, London, New York é. n. 117. s k ö v . old., 183. s köv . old. , 
valamint 3. rész VI—VIII . fejezetek. 
3
 Louis Fischer: The Soviets in World Affairs. 1917 — 1929. Princeton. 1951. I. kö t . 
18, 96. о. Williams i. m. 105. о. 
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fejezésére, másfelől az a szociális p r o g r a m , amely a t őkés m a g á n t u l a j d o n o n 
alapuló t á r s a d a l m i rendszer fe lszámolását t ű z t e ki f e l ada tu l . 
A szövetségesek m i n d e n áron f o l y t a t n i aka r t ák a h á b o r ú t Néme to r szág 
te l jes vereségéig és s emmiképpen sem v o l t a k ha j l andóak lemondani gazdaság i 
ha ta lmi igényeikrő l azért , h o g y a békekö té s t meggyors í t sák . 
í g y , a m i k o r a n o v e m b e r 8-i b é k e d e k r é t u m o t , v a l a m i n t a nyuga t i ha t a l -
makhoz i n t é z e t t jegyzékeket követően a s z o v j e t ko rmány megkezdte a f egyve r -
szüneti t á r g y a l á s o k a t a n é m e t hadvezetőséggel , az a n t a n t h a t a l m a k m i n d e n 
lehető eszközt fe lhasználva megkísérel ték megakadá lyozn i a kü lönbéké t . 
Mind a szovje t be lpol i t ikában , m i n d a szovje t h a t a l o m és a szövetségesek 
v iszonyában a háború , ezen belül a keleti f r o n t vált olyan g y ú j t ó p o n t t á , a m e l y 
1917 végé tő l 1918 végéig m a g á b a s ű r í t e t t e a mély és súlyos e l l en té teke t , 
u g y a n a k k o r gyak ran el is kendőz te azok tényleges t a r t a l m á t . A n é m e t csá-
szár, a n é m e t imper ia l izmus leverése egyfe lő l , a haza véde lme másfelől egy 
ideig n a g y o n a lkalmas jelszó vol t a szovjetel lenesség leplezésére. 
E je lszó mögö t t b ú j t a k meg a n y u g a t i szövetségeseknek nemcsak közös, 
hanem az egyes h a t a l m a k n a k külön-érdekei is. Az egykor i cári b i r o d a l m a t a 
szövetségesek, a német hadveze tőség és ipar i érdekel tségek, a gyor san fel-
b u k k a n ó kü lönböző e l lenforradalmi h a d v e z é r e k és pol i t ikusok e g y a r á n t sza-
bad vadász t e rü l e tnek t e k i n t e t t é k . Így i n d u l t el egy f o l y a m a t , amely h a m a -
rosan f egyveres in te rvencióvá , va lamint be l ső po lgá rháborúvá nő t t , a m e l y b e n 
a kezdeti v e z é r m o t í v u m o t , a kele t i f ront f e n n t a r t á s á t , t e l j e sen e lhomályos í to t t a 
a szovjet k o r m á n y megdöntésének v á g y a , a terüle tek és befolyási öveze tek 
m e g k a p a r i n t á s á n a k mohósága , amelyben a résztvevők érdekei g y a k r a n egy-
mással is ü t k ö z t e k . 
Az a n t a n t ha t a lmak nemcsak e l u t a s í t o t t á k a fegyverszüne t i t á r g y a l á s o k 
megkezdésé t , h a n e m k a t o n a i a t t a sé iknak a szovjet k o r m á n y jegyzékére közö-
sen f o g a l m a z o t t válaszlevele világosan k i m o n d t a azt is, m á r 1917 n o v e m b e r é -
ben , hogy k ü l ö n b é k e esetén megtor ló l épéseke t fognak t e n n i . A ka tona i b e a v a t -
kozás reális veszélyét j e l e n t e t t e az az 1917. december 23-i megá l lapodás is, 
amelyben Angl ia és F ranc iaor szág é rdek-szfé rákra o s z t o t t á k egymás k ö z ö t t 
Oroszország európa i t e rü le t é t . 4 
Az első fegyveres l épés t Szovjet-Oroszországgal szemben R o m á n i a t e t t e 
meg Bessza ráb iában , hogy m é g a breszt i t á rgya lá sok l ezá ru l t a előtt b i z tos í t sa 
a maga igénye i t . A n a g y h a t a l m a k u g y a n a k k o r diplomáciai és egyéb eszközök-
kel, m e g b í z o t t a k , missziók kiküldésével (Lockha r t , Rob in s tb . ) , L i tv inov lon-
doni t á r g y a l á s a i t és bizonyos mértékig m é g Wilson elnök 1918 január i kongresz-
szusi ü z e n e t é t is fe lhaszná lva , megkísére l ték késlel tetni , megakadá lyozn i a 
különbéke l é t r e j ö t t é t . 
4
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A németek követelései, az ezekkel kapcsolatos szovje t v i ták , v a l a m i n t 
a német t á m a d á s u t á n k ia laku l t helyzetben úgy t ű n h e t e t t egy ideig, hogy 
ennek van is reali tása. A szovje t ko rmány maga is é rdeklődöt t az iránt , mi lyen 
segítségre számí tha t a szövetségesek részéről a németekkel szemben, mi lesz 
m a g a t a r t á s u k , ha a súlyos helyzetet J a p á n önálló akcióra haszná l j a fel Szibériá-
ban. 5 
Lenin következetes á l l áspont jának e redményeként azonban a b resz t i 
béke mégis lé t re jö t t . E n n e k egyik következménye az le t t , hogy a szövetségesek-
nek le kellett mondaniok ú n . „kis- intervenciós" te rvükről , amely azt j e l en te t t e 
volna, hogy csapataik a szovje t hadsereggel közösen harco lnak a n é m e t e k 
ellen, je lenlétükkel pedig t á m o g a t j á k , erősítik a szov je t kormány ellen-
zékét is. 
A fegyvernyugvás a keleti f ronton természetesen k i h a t o t t a n y u g a t i r a 
is: megnövelte az Egyesül t Államok szerepét és je lentőségét , amelynek 
t ámoga tá sá t a győzelemért harcoló európai ha ta lmak mos t már nem nél-
külözhet ték. 
Ugyanakkor a breszt i béke már az 1918 novemberi fegyverszünet e lő t t 
is színvallásra késztet te a n a g y h a t a l m a k a t , amelyek hódí tó tervektől s a szov-
j e t ko rmány megdöntésének vágyától vezérelve, már 1918 elején ny í l t an 
fegyveresen beava tkoz tak Szovjet-Oroszország belügyeibe. 
E , ,nagy in tervenciós" akcióban a kezdeményező lépést J apán t e t t e meg, 
s noha Wilson és mások kezdetben haboz tak , nem egy a n t a n t d ip lomata el-
í télte a nyí l t ka tonai beava tkozás t , az Egyesül t Ál lamok végülis nem néz te 
tét lenül a pánázsiai t e r v e k e t melengető J a p á n előretörését , és nem m a r a d t 
té t len Anglia, Franciaország sem. 
A távol-kelet i beava tkozás 1918 elején összefüggött az akkor még folya-
m a t b a n lévő breszti t á rgya lásokkal is. Azt remélték, hogy a partraszállás meg-
hiúsí t ja a megegyezést, m i n t ahogyan a németek t i l t akoz tak is a szovjet kor-
mányná l a szövetségesek lépései ellen. 
1918 t avaszán-nyarán t ehá t megindul t az in tervenció Szovjet-Orosz-
ország ellen, amely éveken á t fo ly ta tódo t t , bár eszközei, módszerei részben a 
beavatkozás eredménytelenségének, részben az európai pol i t ikai helyzet vá l to -
zásának következtében m a g u k is vál tozásokon mentek á t , s végülis a szövet-
séges ha t a lmak visszavonulásával , a szovje t állam győzelmével végződö t t . 
1918 ősze ebben a fo lyama tban t ö b b szempontból is jelentős eseménye-
ket hozot t . Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia letette a f egyve r t . 
Ezu t á n többé nem lehe te t t — a nyugat i közvélemény e lő t t — arra h iva tkozni , 
hogy az intervenció Szovjet-Oroszországban csupán a háború te rmésze tes 
része, csak a f rontok kiszélesítése. 
De 1918 ősze E u r ó p á b a n lényegében véve a fo r rada lom tavaszát is jelen-
6
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t e t t e : Németo r szágban , a Monarch iában fo r rada lmak z a j l o t t a k le. Az a ter-
mékeny í tő h a t á s , amelye t 1917 októbere kezdet től f o g v a gyakorol t Közép-
K e l e t - E u r ó p á r a , ekkor m á r k inő t t a r okonszenv—sz t r á jkok , t ü n t e t é s e k 
keretéből , önál ló akciókká izmosodot t , ame lyek egyre i n k á b b , egyre erősebben 
az orosz p é l d a követésére i r ányu l t ak az egyes o r szágokban . A fo r r ada lmi 
erjedés e t e rü l e t en olyan t ényezővé vá l t , amellyel a békekonfe renc iá ra össze-
gyűlt n a g y h a t a l m a k n a k is számolniok ke l l e t t , amely a győzelem édességébe 
az üröm k e s e r ű cseppjét vegy í t e t t e . 
N o h a a szovjet k o r m á n y az 1918 november i f egyverszüne t u t á n számos 
a lka lommal kezdeményez te a békés v i szonyok helyreál l í tásá t a nyuga t i ha t a l -
makkal , e r re n e m kerül t sor . Éppen ellenkezőleg. A fegyverszüne t u t á n az 
agresszív szovjet-el lenes po l i t i ka képviselői, a különböző e l lenforradalmi t á b o r -
nokok b izonyos ra ve t t ék , h o g y h a m a r o s a n megdönt ik a szovje t k o r m á n y t . 
Szibériában ekkor t ű n t fel Kolcsak , m i n t „ k o m o l y t é n y e z ő " . A szövetségesek 
n e m t u d t á k elképzelni, h o g y miu tán t é rd rekénysze r í t e t t ék a központ i ha t a l -
m a k a t , n e m t u d n a k leszámolni egy belső po lgá rhábo rúban feldúlt , m inden 
t ek in t e tben legyengült , éhező , szilárd á l l a m h a t a l m a t m é g ki nem é p í t e t t 
országgal. 
5 a n n a k ellenére, h o g y a leszámolás módszereit i l le tően már ekkor is 
különböző vé lemények h a n g z o t t a k el, h o g y Clemenceau m á r 1918 végén 
a cordon-pol i t iká t j avaso l j a , hogy L i t v i n o v üzenetére válaszolva Wilson 
elnök t á r g y a l n i küldi Buckler a t t a sé t , a k a t o n a i vezetők J a s s y b a n m e g t a r t o t t 
konfe renc iá ja közös, nagyszabású k a t o n a i beava tkozás t e r v é t dolgozza ki. 
1918 n y a r á t ó l 1919 t avaszá ig b o n t a k o z o t t k i az in tervenciós h á b o r ú n a k az 
a szakasza, ame lyben a szövetségesek s a j á t csapata ikkal k ü z d ö t t e k a szov je t 
ha ta lom megdöntéséé r t . 
E h a r c b a n a vár t e r e d m é n y e k e l m a r a d t a k és ez t o v á b b növel te a zo k n ak 
a súlyos p r o b l é m á k n a k a so rá t , amelyekke l a békekonferenc ián rész tvevő 
„ n a g y o k " e g y é b k é n t is s zemben ta lá l t ák m a g u k a t : a n é m e t béke , a Monarchia 
l ikvidálása, az Oroszországgal szomszédos országok „ m e g ó v á s a " a fo r rada lom-
tól , egymás k ö z ö t t i e l lenté te ik „ a béke gyümölcsének l e a r a t á s á b a n " , és így 
t o v á b b . 
Noha a békekonfe renc iá ra heves v i t á k u t án végülis n e m h ív t ák meg 
a szovjet k o r m á n y megbízo t t a i t , Szovjet-Oroszországgal mégis n a p min t n a p 
számolniok ke l l e t t , s mint t ö b b amerikai szerző megá l lap í t j a , számos v i t á b a n 
„a meg- és e lha tá rozó t ényező mégis M o s z k v a " , a k o m m u n i z m u s volt.6 
A Szovje t -Oroszországgal kapcsola tos tovább i pol i t ika megha tá rozása 
e lmély í te t te a n a g y h a t a l m a k korábbi e l lenté te i t , annál i n k á b b , m e r t az 
„orosz k é r d é s t " most már n e m lehete t t e lvá lasz tan i a Szovje t -Oroszországgal 
ha tá ros országok helyzetétől , t o v á b b i sorsától sem. A n a g y h a t a l m a k á l ta lános 
6
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szovjetel lenes pol i t iká ja épp úgy döntő be fo lyás t gyakoro l t ezeknek az orszá-
goknak a megítélésére, a ve lük való b á n á s m ó d r a , mint ahogyan az o t t lezaj ló 
belpoli t ikai események, az erősödő fo r r ada lmi hangula t módos í tó erővel vissza-
h a t o t t a k a szövetségesek Oroszországgal kapcsola tos lépéseire. E kö lcsönha tás 
köve tkez tében gyakran az egymástól t ávo l i események is szoros összefüggésbe 
kerül tek egymássa l . 
B o n y o l í t o t t a a he lyze te t , hogy ezekkel az országokkal , vagy legalábbis 
egy részükkel , egyidejűleg t ö b b n a g y h a t a l o m n a k is megvol t a maga kü lön t e rve , 
va lamin t az, hogy a Monarchia r o m j a i n a k e l takar í tása , az ú j h a t á r o k megvo-
nása, a polgár i k o r m á n y o k ü tköző ambíciói egymással is s zembeá l l í to t t ák az 
ún . u t ó d á l l a m o k a t . E legendő, ha a r ra u t a lok , hogy m i n d Franc ia - , mind 
Olaszország ú g y t ek in t e t t a Duna-medencé re , mint s a j á t jogos befolyási öve-
zetére, hogy bizonyos t e rü l e t ek b i r tok lása mia t t összeütközésre k e r ü l t sor 
Bománia és Jugosz lávia , Csehszlovákia és Lengyelország közö t t , nem szólva 
egyéb konf l ik tusokró l . 
Mindezek ellenére a békekonfe renc iának e lha tá rozo t t és szilárd poli t i -
ká j a volt az, hogy izolálja Szovje t -Oroszországot , megakadályozza a fo r r ada lom 
t o v á b b t e r j e d é s é t , le tör je a máris erős baloldal i , k o m m u n i s t a m o z g a l m a k a t , 
megszi lárdí tsa a polgári k o r m á n y o k he lyze té t . Szovjetel lenes t e rve ikben 
ugyanis s z á m í t o t t a k az űn . u tódá l l amok a k t í v részvételére, s ez megnövel te ez 
országok szerepé t , je lentőségét Párizs egész po l i t iká jában . 
E t e r v e k megvalós í tására többfé l* lehetőség is k íná lkozo t t és ezekben 
nem nehéz felfedezni a szovjetel lenes p rog ram mögö t t meghúzódó külön-
érdeket . 
Clemenceau és a f r anc i a polgári pol i t ikusok Lengyelország, Csehszlo-
vákia , B o m á n i a , Jugosz láv ia megerősí tését szorga lmazták , hogy Szovje t -
Oroszországot izolálva egyben a néme tekke l szemben is b iz tos í t sák F ran c i a -
országot. Az Egyesü l t Ál lamok pol i t ikusa inak egy csopor t j a , ak ike t l eg inkább 
Herber t H o o v e r nevével je l lemezhetek , ak i ekkor az Egyesü l t Ál lamok Gazda-
sági Segélyszervezetének s egyben a békekonferencia Legfelső Gazdasági T a n á -
csának veze tő j e is volt , a pol i t ikai célok elérését az Egyesü l t Ál lamok gazda-
sági be fo lyásának növelésével , ha t a lmas , fe lha lmozot t á rukész le tének hasz-
nosí tásával k í v á n t a elérni. Hoover fe l fogása az volt , hogy csak a Szovje t -
Oroszországgal szomszédos országok gazdaság i segélyezése révén szerelhet ik le 
a tömegelégedet lenséget s így a f o r r a d a l o m veszélyét. 
Az ezekbe az o rszágokba k i k ü l d ö t t polit ikai és gazdasági missziók 
1919 j a n u á r - f e b r u á r b a n a r r a h ív ták fel a f igyelmet , hogy a békekonferenc ia 
szempon t j ábó l súlyos a helyzet s különösen Bécsben és B u d a p e s t e n közeli bal-
oldali f o r d u l a t veszélyével számol tak . Mindez v i sszaha to t t a párizsi t á rg y a l á -
sokra, s megerős í te t te az angolszász pol i t ikusok ama c so p o r t j á t , amely h a j l o t t 
a szovje t k o r m á n n y a l való t á rgya lásokra , s az intervenció sikertelensége m i a t t 
ké t s égbevon ta a fegyverek h a t é k o n y s á g á t . Ekkor merü l t fel a pr inkipoi kon-
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ferencia t e r v e , m a j d a n n a k elejtése u t á n Wilson elnök Moszkvába kü ld i 
Bul l i t to t . 
Mindez azonban egyelőre nem é r in te t t e a fegyveres beava tkozás t , a m e l y 
t o v á b b f o l y t a t ó d o t t s ame lyben R o m á n i á n a k , Csehszlovákiának, Lengyel -
országnak is megvol t a m a g a fe lada ta . 
Mint i smeretes , a t i zek t anácsában m á r 1919. j a n u á r j á b a n élénk v i t á k 
za j lo t tak arról , Foch t á b o r n o k m e m o r a n d u m a a lap ján , mi lyen segítséget ad-
j anak a lengyel hadseregnek , amelyet egy esetleges szovje t -német e g y ü t t -
működés megakadá lyozásá r a fel aka r t ak haszná ln i , Szovjet-Oroszország ellen 
pedig fel is h a s z n á l t a k ; ekkor kerü l t nap i r end re Haller t á b o r n o k hadseregének 
Gdanskon á t való hazaszál l í tása . 
A lengyel akció s az ezzel kapcsola tos f ranc ia t e rvek t e t t é k l ehe tővé 
azt is, hogy a polgári d e m o k r a t i k u s Magyarország , amely addig n a g y o b b 
szerepet n e m k a p o t t a n a g y h a t a l m a k szovjete l lenes p r o g r a m j á b a n , ko r l á to -
zot t módon bá r , de bekapcso lód jék a b b a . 
A polgár i d e m o k r a t i k u s for rada lom győzelme Magyarországon, K á r o l y i 
Mihály a n t a n t b a r á t po l i t i ká j a , a wilsoni e lvekre a lapozot t külpol i t iká ja n e m 
feledtet te , hogy Magyarország legyőzött , vereséget szenvede t t ország, a n é m e t 
császár egykor i szövetségese. A kedvezőt len megítélést Pár izsban még csak 
növelte, hogy megb ízo t t a ik erős baloldali és k o m m u n i s t a mozgalomról , a kor-
mány erélytelenségéről és gyengeségéről számol tak be. A polgári demok-
rat ikus rendszernek nem v o l t a k diplomáciai kapcso la ta i , izolál tsága és az ellen-
séges f r anc ia pol i t ika sú lyosan nehezedet t r á . A n n a k érdekében t ehá t , h o g y 
e te rheken könny í t s en s megpróbá l jon beleil leszkedni a békekonferencia n a g y -
ha ta lmai á l t a l d ik tá l t eu rópa i rendbe, megkísére l t kapcso la toka t t e r emten i a 
környező országokkal , e lsősorban azokkal , ame lyek élvezték Franciaország jó in -
du la tá t s amelyekke l közve t len vagy m e g o l d h a t a t l a n el lentéte ik nem v o l t a k . 
E tö rekvések sorából — a jelen a lka lomhoz illően — csupán egyet szere t -
nék kiemelni , mégpedig a lengyel t . Annál i n k á b b , mer t ez nemcsak a lengyel— 
magyar v i szony kevésbé i smer t fe jezetéhez t a r toz ik , h a n e m azért is, m e r t 
szorosan összefüggöt t a n a g y h a t a l m a k szovjetel lenes po l i t iká jáva l . 
A külpol i t ika ú j i r á n y á t keresve a m a g y a r poli t ikai élet különböző fó ru -
main egyidejűleg e lhangzo t t az a k ívánság , hogy a k o r m á n y tö reked jék a len-
gyelekkel va ló kapcso la t felvételére, a m i t m e g k ö n n y í t h e t , hogy n incsenek 
érdekel lenté te ik és t á m a s z k o d h a t n a k a t ö r t é n e t i h a g y o m á n y o k r a is. 
Káro ly i Mihály 1919. j a n u á r 1-i beszédében maga is helyeslőleg szólt 
erről, amikor számba v e t t e Magyarország lehetséges pa r tne re i t . 7 
N y á r y Alber t bá ró , a Magyar—Lengye l Egyesü le t e lnöke a külügyminisz-
tér iumhoz in t éze t t fe l jegyzésében szintén a lengyel or ien tác ió t sürget te s t á -
mogatás t ké r t ahhoz, hogy az egyesület b i zo t t s ága Varsóba u tazzék . A b ízo t t -
' PI Arch. A Károlyi per iratai. (Károlyi Mihály első előkészítő irata. Dátum nélkül). 
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ság fe lada ta i ró l szólva vi lágosan megfoga lmaz ta a v á r h a t ó e r e d m é n y e k e t is. 
E b izo t t ság e lőkészí thetné a kereskedelmi kapcso la tok fe lvéte lé t , de ezen kívül , 
a r ra ké rhe tné a lengyel k o r m á n y t , hogy — idézem — „be fo lyásuka t az a n t a n t -
nál é r d e k ü n k b e n terü le t i in tegr i t ásunk respektá lása cél jából vessék l a t b a " . 8 
A k r a k k ó i ka tona i megbízot tól o lyan jelentés érkezet t a b u d a p e s t i 
honvédelmi min i sz té r iumba , miszerint lengyel részről is minden h a j l a n d ó s á g 
megvan az e g y ü t t m ű k ö d é s r e . Ezér t azt j a v a s o l j a , hogy a sa j tó és a p r o p a g a n d a 
a l engye l—magyar b a r á t s á g szellemében dolgozzék.9 
A lengye l—magyar kapcsola tok t e l j e s p e r s p e k t í v á j á t Szilassy László 
bá ró berni m a g y a r köve t foga lmazta m e g Károlyi Mihályhoz in t éze t t jelen-
tésében. 1 0 
Szilassy abból indu l t ki , hogy a ke le teurópa i po l i t ikában Franc iaországé 
a dön tő szó, amely viszont a l e g h a t á r o z o t t a b b a n t á m o g a t j a Lengyelországot . 
H a t e h á t Magyarország jó viszonyt t e r e m t Lengyelországgal , egyben Franc ia -
ország i r á n y á b a is olyan lépést tesz, ame ly a későbbiekben szintén e lőnyös lehet . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s reális báz isaként n e m csupán a r ra h i v a t k o z o t t , hogy 
a ké t o r szágnak nincsenek egymást keresz tező te rü le t i ambíciói, h a n e m arra , 
hogy éppen ellenkezőleg, együt tes é r d e k ü k a közös l engye l—magyar h a t á r 
megte remtése . Vagyis: a teseni medence és Szlovákia h o v a t a r t o z á s á é r t a cseh-
szlovák igények ellen f o l y t a t o t t harc összefűzi a ké t k o r m á n y é rdeke i t . 
Mindezen tú l Szilassy egy szélesebb h a t ó k ö r ű és t a r t ó s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s 
t e rvé t is f e lve t e t t e , az ekkor igen kedvező s t á d i u m b a n levő magya r—jugosz l áv 
t á rgya lások és annak a l a p j á n , hogy a lengyel és jugosz láv törekvések egyet len 
pon ton sem sért ik egymás t . Úgy vél te , megva lós í tha tó lenne egy j u g o s z l á v — 
magyar—lengye l szövetség, amely megszi lárdulása u t á n és kedvező körü lmé-
nyek esetén magához v o n z h a t n á Ausz t r i á t és más országokat is. A t e r v e z e t t , 
egyelőre csak há rmas szövetség e koncepc ióban e g y a r á n t szolgál t volna 
a német hód í tó törekvések és a f o r r a d a l o m ter jedése elleni véde lmül . 
A haza i források hiányossága m i a t t nem t u d j u k , vá j jon a l engye l kor-
m á n y ér tesül t -e egyá l ta lán e messzenéző tervekről . A ké t ország kapcso la t a i 
azonban 1919 első h ó n a p j a i b a n megerősödtek , s ebben a csehszlovák maga-
t a r t á s és a f r anc ia pol i t ika j á t szo t t d ö n t ő szerepet . 
Mint eml í t e t t em, Foch t á b o r n o k , va l amin t a ba lkán i f r anc ia hadsereg 
pa rancsnoksága minden erővel t á m o g a t n i k íván ta a szovjet el len harcoló 
lengyel hadserege t . E n n e k érdekében Auszt r iából is jelentős menny i ségű 
fegyver t és felszerelést k í v á n t a k j u t t a t n i Lengyelországba. A csehszlovák kor-
m á n y azonban a teseni szénmedencét , a csehszlovák—lengyel e l len té teke t 
t a r t v a szem előt t , n e m engedélyezte ezek á tszá l l í tásá t országa t e rü le tén . 
8
 OL KÜM Gazd. pol. oszt. A/7—21729 —1919. E helyen más, hasonló tárgyú beadvány 
is található. 
9
 OL ME 1919—XXII —1778. 
10
 OL KÜM Res. pol. 1 9 1 9 - 9 9 6 . 
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í g y ke rü l t sor arra , hogy a f ranc iák Magyarországot kapcso l ják be az 
akcióba. T u d o t t dolog volt , hogy a magyar k o r m á n y súlyos gazdasági nehézsé-
gei közepe t te 1919 j a n u á r j á b a n az ukrán e l l en fo r rada lmárokka l kö tö t t meg-
ál lapodást és így had ianyag f e j ében p e t r ó l e u m o t kapo t t . 
A csehszlovákok elutasí tó á l l áspont ja u t á n azonban Vix alezredes fel-
szól í to t ta a m a g y a r k o r m á n y t , hogy az u k r á n szál l í tásokat szüntesse be s a jö-
vőben Lengyelországba kü ld jön h a d i a n y a g o t . A lengyelek szénnel f i z e t t ek , 
s ez a magya r k o r m á n y számára különösen k e d v e z ő volt . E vál tozáshoz, m i n t 
a szövetségesek egy jelentése megá l l ap í to t t a , a magyar hadügymin i s z t é r i um 
örömmel h o z z á j á r u l t . Március 4-én alá is í r t á k a szállítási szerződést .1 1 
Ez az ö röm abból f a k a d t , hogy a szerződés révén megva lós í t ha tónak 
l á t t á k a k o r m á n y z a t már eml í t e t t , összetet t c é l j á t : az ak t ív részvétel t a szov-
jetel lenes p r o g r a m b a n és a f r a n c i a pol i t ika rokonszenvének megnyerésé t . 
A szerződés aláírása u t á n n é h á n y n a p p a l beköve tkeze t t magyarországi 
fo rdu la t , a Tanácsköz tá r saság k ik iá l tása , e l söpör te a szerződést s vele e g y ü t t 
Szilassy te rve i t is, ú j t a r t a l m a t a d o t t a l engye l—magyar v i szonynak , ame lye t 
a ké t ország m u n k á s s á g a foga lmazo t t meg. 
A Tanácsköz tá r sa ság k ik iá l t ása Magyarországon 1919. március 21-én 
kétségessé t e t t e a szövetségesek eddigi forradalomel lenes po l i t i ká j á t s a köz-
ve t len fegyveres beava tkozás kiszélesítésével szemben elsősorban a fo r rada lom 
lokal izálásának f e l a d a t á t á l l í to t ta eléjük. Je len tőségé t és h a t á s á n a k tág kö ré t 
m u t a t t a , hogy a békekonferenc ia március végén e lha tároz ta c sapa ta i vissza-
vonásá t Ogyesszából és Gyenyikin sem k a p t a m e g ekkor a nek i ígért hadfe l -
szerelést, hanem azzal Román iá t erős í te t ték meg . 
Ezen tú l , a Tanácsköz t á r s a ság kikiá l tása a z t is j e len te t t e , hogy a k o m -
munizmus , ame lynek megfékezésére, letörésére az imperial is ta h a t a l m a k igye-
kez tek minden t m e g t e n n i , most m á r nem csak a t ávo l i Oroszországban v e t e t t e 
meg a l ábá t , h a n e m K ö z é p - E u r ó p á b a n is, alig n é h á n y órai v a g y napi u t a z á s 
t ávo l ságában s a j á t országaiktól . Különösen veszélyesnek t a r t o t t á k a helyzete t 
az egykori Monarch ia terüle tén , a D u n a - m e d e n c é b e n , ahol nemcsak a nemze t i , 
de a t á r sada lmi e l l en té tek is nagy erővel tö r tek felszínre s így b izonyosra v e t t é k , 
hogy a magyaror szág i események ú j a b b lökést a d n a k e té rség baloldali és 
k o m m u n i s t a mozga lma inak . 
T o v á b b e rősödö t t t ehá t a szövetségesek a m a törekvése, h o g y a Szovje t -
Oroszországgal h a t á r o s országokat „ m e g v é d j é k " a fo r rada lomtól , s egyú t t a l 
fe lhaszná l ják őket m i n d Szovjet-Oroszország, m i n d a Tanácsköz tá r saság el len. 
E z t követően n a g y súllyal esett l a t b a ez országok elbírá lásában, jövő jük for -
m á l á s á b a n az, h o g y mennyire s z á m í t h a t t a k r á j u k e fe ladat mego ldásában . 
11
 A magyar—lengyel szerződéssel összefüggő kérdésekre 1.: OL KÜM Gazd. pol. oszt. 
A/2, A/10, stb. tételek iratait, valamint Hajdú Tibor: A Tanácsköztársaság és Szovjet-Orosz-
ország kapcsolatának történetéhez. Párttörténeti Közlemények 1961. 3. sz. 
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A sikertelen in tervenciós h á b o r ú , a fo r rada lom európa i t é rhód í t á sa , 
győzelme Magyarországon, m a j d ápr i l i sban rövidebb időre Ba jo ro r szágban , 
megérle l te a szövetségesek oroszországi in te rvenc ió jának módos í t á sá t . Elha-
t á r o z t á k , hogy t ovább i szövetséges c s a p a t o k a t nem kü ldenek , noha a m á r o t t 
levőket egyelőre nem v o n t á k ki és t o v á b b r a is t á m o g a t t á k a fehéreke t . 
E b b e n a he lyze tben 1919 márc ius végén — ápri l is elején a Tanács -
köz tá rsaságga l szemben sem a f egyvereke t a lka lmaz ták , h a n e m egyelőre a ki-
vá rás á l l á spon t j á ra he lyezkedve, az agresszív tö rekvéseke t h á t t é r b e szor í tva , 
B u d a p e s t r e kü ld ték t á rgya ln i S m u t s t á b o r n o k o t . A dön tés végső i n d í t é k á t 
Llyod George foga lmaz ta meg: „ N e t e g y ü k azt Magyarországgal , a m i t Orosz-
országgal , elég n e k ü n k egy Oroszország is".1 2 
A szövetségeseknek ezt az angolszászok által képvise l t po l i t i ká j á t sokan 
b í rá l t ák s a ka tona i veze tőknek főleg f r anc ia szárnya ápri l is derekán ki is hasz-
ná l t a a vá l tozo t t v i szonyoka t a Tanácsköz tá r saság fegyveres m e g t á m a d á s á r a . 
A békekonferenc ia oroszországi po l i t i ká j ában a z o n b a n a belső ellen-
f o r r a d a l m i erők kerü l tek előtérbe, Kolcsak tó l vá r t ák , hogy ezeket egyesí tve 
véglegesen megoldja az „orosz k é r d é s t " . T á m o g a t t á k a t á b o r n o k o t , n o h a a pári-
zsi t anácskozásokon egymás közö t t nem t a g a d t á k , hogy semmi j o g a l a p j u k 
sincs a beava tkozás ra és t i s z t ában vo l t ak az orosz e l lenfor rada lom gyenge-
ségével, mérhe te t l enü l reakciós, konze rva t í v polit ikai koncepc ió jáva l . 
1919 n y a r á n m á r az is ny i l vánva lóvá vá l t , hogy az orosz e l lenforradalom 
egyesí tése nem s ikerülhet , a Vörös Hadse reg pedig m e g a k a s z t o t t a Kolcsak 
e lőnyomulásá t . U g y a n a k k o r Magyarországon a csehszlovák in tervenciós csa-
p a t o k ke rü l t ek szorult he lyzetbe és Szlovákiában is t a n á c s k ö z t á r s a s á g j ö t t 
lé tre . I lyen körü lmények közö t t Foch j a v a s l a t á t , hogy a m a g y a r vörös hadsereg 
ellen, a csehszlovákok t á m o g a t á s á r a szövetséges c s a p a t o k a t kü ld j enek , a béke-
konferenc ia e lvete t te . A fegyverek k u d a r c a u t á n a d ip lomácia ü tegei t v e t e t t é k 
be, s a békekonferenc ia jegyzékei az a d o t t viszonyok k ö z ö t t el is é r ték a Clemen-
ceau á l ta l k i t űzö t t célt . 
A néme t béke aláírása u t á n ú j szakaszába l épe t t az a n t a n t h a t a l m a k 
oroszországi po l i t iká ja : mind erősebbé vá l t az a fel ismerés, hogy vissza kell 
vonu ln iok az intervencióból . A szovje t k o r m á n y megdöntésérő l u g y a n most 
sem m o n d t a k le, de a ha rco t szűkebb te rü le ten , s egyre i nkább m á s erőkkel , 
a B a l t i k u m , Finn- és Lengyelország f o k o z o t t a b b mozgósí tásával a k a r t á k foly-
t a t n i . 
E n n e k köve tkez tében elsőként Anglia megkezd te csapa ta i k ivonásá t , 
m a j d meg indu l t a v isszavonulás Szibériából is. K e l e t - E u r ó p á b a n a z o n b a n a Ta-
nácsköz tá r saságo t m e g d ö n t v e s ikerül t megakadá lyozn i a f o r r a d a l o m meg-
sz i lá rdu lásá t és t o v á b b t e r j e d é s é t . Ez á tmenet i leg kedvezően h a t o t t a fehér 
t á b o r n o k o k terveire Oroszországban, noha az a n t a n t kü lönböző megb ízo t t a i 
12
 Paul Mantoux: Les délibération du Conseil des Quatre (24 mars — 28 juin 1919). 
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a z t j e l en te t t ék Pár izsnak , e g y i k ü k sem lesz képes megdön ten i a szovjet kor-
m á n y t és az egész oroszországi program te l j e s fe lü lv izsgá la tá t sü rge t t ék . 
A fegyveres harc 1919-ben még nem fe j eződö t t be, a szövetségesek még 
kísér le teztek Vrangell-el , a lengyel hadsereggel is, de m á r 11)19 végén londoni 
t a n á c s k o z á s u k o n el kellet t i smern iök po l i t i ká juk vereségét . 1919 j a n u á r j á b a n , 
a békekonferenc ia m e g n y i t á s a k o r a n a g y h a t a l m a k még lehe te t l ennek t a r t o t t á k , 
h o g y t á r g y a l j a n a k a szovjet k o r m á n n y a l . 1919 végén és 1920 elején, amikor ra 
a konferencia be fe j ez te m u n k á j á t , kényte lenek vo l t ak e lha tá rozn i a kapcsola-
t o k normal izá lásá t , a kereskede lmi tá rgya lások meg ind í t á sá t . A szovjet á l lam 
tú l é l t e első n a g y m e g p r ó b á l t a t á s á t . 
Lloyd George , meg indoko lva a v i sszavonulás t , m a g y a r á z a t o t keresve 
kuda rca ik r a , 1919 november i nevezetes beszédében így je l lemezte a he lyze te t : 
„Oroszország f u t ó h o m o k . Győze lmeke t k ö n n y e n el lehet o t t érni , de a győzelem 
elnyel i a győző t " . 1 3 
E „ f u t ó h o m o k " mibenlé té rő l , a szovje t h a t a l o m sikerének okairól, az 
in tervenciósok vereségéről k ö n y v t á r n y i i roda löm beszél. Az okok sokasá-
gábó l csupán k e t t ő r e szere tnék röviden u t a l n i : arra a lenini külpol i t ikára , 
a m e l y zseniálisan használ ta ki , f o rd í t o t t a a s zov je t ál lam j a v á r a a szövetsége-
sek és az e l l enfor rada lmárok e l lenté te i t , ame ly r u g a l m a s a n t a k t i k á z o t t , nem 
zá rkózo t t el a t á rgya lások tó l , de b á t r a n vá l la l t a a fegyveres ha rco t is, amely-
b e n maga mögé t u d t a ál l í tani az orosz b i roda lom kü lönböző népe i t ; s végül 
a r r a a ha t a lmas mére tű n e m z e t k ö z i mozga lomra , ame lyben milliók v e t t e k 
r é sz t E u r ó p á b a n és a világ m á s t á j a i n , hogy megál l í t sák az esztelen in terven-
c ió t , s amely mozga lom m á r a k k o r m e g m u t a t t a , hogy m i n d a z , ami 1917-től 
k e z d v e Oroszországban t ö r t é n t , nem egy ország, hanem az egész világ ügye. 
13
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A HÁROM RÉSZRE SZAKÍTOTT LENGYELORSZÁG 
TÖRTÉNELMÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
S T E F A N K I E N I E W I C Z 
A lengyel—magyar történész vegyesbizottság magyarországi ülésszaka keretében S. 
Kieniewicz, a varsói e g y e t e m tanára, a vegyesbizottság lengyel szekciójának elnöke 1967. 
október 20-án a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen tartott előadást. Az alábbiak-
ban közöljük az előadás teljes szövegét. 
Körülbelül egy évvel ezelőtt Andrze j W a j d a ú j lengyel f i lm je a „ H a m u " 
sokkal nagyobb m é r t é k b e n fe lke l t e t t e a közvé lemény érdeklődését , min t pl . 
a gazdaság i helyzet , v a g y az ak tuá l i s nemzetközi kérdések. A t é m a h ó n a p o k o n 
keresz tü l fog la lkoz ta t t a a sa j tó t , és heves v i t ák t á r g y á t képezte a nyi lvánosság 
e lőt t éppúgy , min t a magáné le tben . A „ H a m u " S t e f an áleromski hasonló c ímű 
t ö r t é n e l m i regényének f i lmfeldolgozása; egy o lyan regényé, ame ly a lengyelek 
részvételével fogla lkozik a napóleoni h á b o r ú k b a n . A le í rásnak m e g v a n n a k 
a m a g a érdemei és h iányosságai , a v i t ák t á r g y á t nem is művész i milyensége, 
h a n e m ideológiai kü lde t é se képez te . 2eromski e b b e n az 1900 kö rü l í r t regényé-
ben feldolgozta a napóleoni l egendá t . Nem a lovagrendek tündök lé sé t , h a n e m 
a h á b o r ú kegyet lenkedései t hoz ta napvi lágra , a k ö n n y ű lovas rohamok dicső-
ségét a paraszt i t ö m e g e k által e l szenvedet t igazság ta lanságokka l p á r h u z a m o s a n 
m u t a t t a be. W a j d a f i lmje f o k o z o t t a b b n y o m a t é k o t kölcsönzöt t a r egény 
t e n d e n c i á j á n a k . 
Az emberek te rmésze tszerű leg a tör ténészekhez fo rdu l t ak , hogy vá lasz t 
k a p j a n a k arra a ké rdés r e : „Milyen vol t a v a l ó s á g ? " Mikor be j e l en t e t t ék , h o g y 
a va r só i Tör téne t i Tá r saság megrendezi a „ H a m u " nyi lvános v i t á j á t , o lyan 
t ö m e g gyűlt össze, h o g y sokan k iszoru l tak , s m é g a lépcsőházban sem k a p t a k 
he lye t . Ami a tö r t énészeke t i l leti : nehéz he lyze tben vol tak , hisz minél a lapo-
s a b b a n t a n u l m á n y o z z á k az a d o t t tö r téne lmi korszako t , a n n á l nehezebben 
t u d j á k azt egyé r t e lműen jel lemezni . 
Annak , hogy a lengyelek m é g mindig szenvedélyesen é rdek lődnek a X I X . 
századi függet lenségi harcok kérdései i ránt , egyik oka az, hogy a második vi lág-
h á b o r ú b a n hasonló ha rco t f o l y t a t t a k a nácik ellen, amely az 1944-es varsó i 
fe lkelésben érte el t e t ő f o k á t . 
Másrészről a felosztás u t á n i időszak lengyel tö r t éne lméve l kapcso la tos 
ma i v i t á k csupán f o l y t a t á s á t képez ik azoknak , amelyek száz vagy annál is 
t ö b b évvel ezelőt t Lengyelországban l eza j lo t t ak . 
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A lengyel nemze t a X V I I I . század végén, a b b a n az időben, vesz t e t t é el 
függe t lenségé t , amikor a pol i t ikai , gazdasági és ku l tu rá l i s ú j j ászü le tés ú t j á r a 
l épe t t , s az évszázados pangásbó l és ana rch iábó l meg ta l á l t a a k i u t a t . Lengyel-
ország t e r ü l e t é t f e losz to t t ák Oroszország, Poroszország és Ausz t r i a közöt t . 
A lengyel h a z a f i a k sohasem t ö r ő d t e k ebbe bele. Az 1794-től 1914-ig eltelt 
120 év a l a t t Lengyelország hé t fegyveres felkelésen és egy f o r r a d a l m o n ment 
keresztül . Százáva l vo l t ak olyan f ö l d a l a t t i mozga lmak , s százezrével ezeknek 
ak t í v rész tvevői , akik a függet lenség k iv ívásá t t ű z t é k ki célul. N é g y nem-
zedék a l a t t al igha vol t a lengyel t á r s a d a l o m t a n u l t rétegeinek o lyan t ag j a , 
ak i é le tének egyik vagy másik i d ő s z a k á b a n ne v e t t volna részt a felosztó 
h a t a l m a k elleni nyí l t vagy t i tkos e l lenál lásban. A tömegek részvétele n e m volt 
i lyen á l t a l ános : mindazoná l t a l emberek t ízezrei t ű n t e k fel, s s z á m u k az idők 
f o l y a m á n egyre n ő t t . 
A függet lenségi harc e lméleté t e n n e k ellenére b í r á l a t érte és ez a bírálat 
ké t , egymássa l szemben álló ál lásfoglalásból s zá rmazo t t . K o n z e r v a t í v részről 
az t á l l í t o t t ák , hogy a függet lenségi ha r c é r te lmet len , mivel sikere n e m való-
sz ínű; s hogy veszélyes lehet egy t á r s a d a l m i megmozdulás fo ly t án . A lengyel 
népnek , kü lönösképpen pedig a veze tő osz tá lynak bele kellene t ö r ő d n i a fel-
osztó h a t a l m a k u r a l m á b a , s azon lenni , hogy f e n n t a r t s á k a lengyel nye lve t , 
az ősök h i t é t , a régi szokásokat és a régi t á r s a d a l m i r e n d e t . A fegyveres felkelés 
gondo la t áva l szembeá l l í to t t ák az ú g y n e v e z e t t szerves m u n k á t , a m e l y n e k célja: 
t ö rvényes eszközökkel , gazdasági és ku l tu rá l i s tevékenységgel védeni a veszély-
ben forgó n e m z e t i lé te t . 
A X I X . század ugyanezen éveiben a függet lenségi t á b o r t t á m a d t a az 
el lentétes , r ad iká l i s i r ányza t is. Azt á l l í t o t t a , hogy az egymás t k ö v e t ő felkelések 
a tú l ságosan mérséke l t vezetés h i b á j á b ó l b u k t a k el; hogy az u ra lkodó osz tá lyok, 
melyek m a g u k r a vá l l a l t ák a m o z g a l m a k vezetését , s a j á t osz tá lyérdekeike t 
t a r t o t t á k szem e lő t t ahe lye t t , hogy m i n d e n á ldoza to t meghoz tak v o l n a a győ-
zelem é rdekében . Fé l tek széles n é p t ö m e g e k e t f egyverbe hívni ; f é l t ek at tól , 
hogy a felkelésből t á r sada lmi f o r r a d a l o m bon takoz ik ki . A szélső ba lo lda l azt 
á l l í to t t a , hogy a függet lenség v isszanyerésének egyet len ú t j a , hogy megsemmi-
sí tsék a feudál i s r endsze r t ; a X I X . század vége felé m á r azt m o n d t á k : a ka-
pi ta l i s ta r endsze r t — hogy egyidejűleg lerázzák magukró l a kü l fö ld iek igá já t 
és a hazai k i z s á k m á n y o l ó k a t . 
E X I X . századi v i t á k v i s szhang ja tükröződ ik még a mai t u d o m á n y o s 
v i t á k b a n is. A lengyel tö r ténészek soka t t e t t e k az e lmúl t n é h á n y évben , hogy 
f é n y t der í t senek ezen időszak pol i t ika i t á b o r a i n a k á l lásfogla lására ; hogy fel-
f e d j é k azok t á r s a d a l m i és osz tá ly je l legét . Eközben a legtöbb tö r t énész arra 
töreksz ik , h o g y elkerül je mind a t ú l z o t t leegyszerűsí tés t , mind a t ú l k r i t ikus 
í t é le teke t , v a g y a t ú l zo t t ak tua l i zá l á s t . Megkísérlik beleélni m a g u k a t az 
i l lető nemzedék g o n d o l k o d á s m ó d j á b a , s ú j r a a l k o t n i p rob l émá ika t . A tö r t éné-
szek lépéseket t esznek t o v á b b á , hogy a kü lönböző függet lenségi mozga lmakró l , 
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azok — mind közvet lenül , mind a későbbiek során je lentkező — veszteségeiről 
és e redményei rő l lehetőleg pontos mérleget kész í t senek . Szere tnék mos t ezek-
ből a v i t ákbó l n é h á n y a t i smer te tn i , hogy m e g m u t a s s a m Ö n ö k n e k , hogyan 
ér téke l ik a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y szakembere i országuk ú j a b b tö r t éne lmé t . 
Természe tesen csak n é h á n y k i v á l a s z t o t t kérdés t fogok ér inteni . 
Az első kérdés a napóleoni h á b o r ú k k a l kapcso la tos . Napó leon , miközben 
E u r ó p a fe le t t i u r a l m á n a k megszerzéséért harcol t , sorozatosan l egyőz te Lengyel-
ország h á r o m le igázójának seregeit , p a r t r a szállt lengyel t e rü le t en , és Lengyel-
ország ügyé t — m i n d e n nagyobb lelkesedés n é l k ü l — magáévá t e t t e . A len-
gyel t e r ü l e t kis s á v j á n m e g a l a p í t o t t a a Varsói Hercegséget , és ez t előőrsnek 
t e k i n t e t t e a f r anc i ák keletre t ö r t é n ő te r jeszkedésében . A lengyelek lelkesedés-
sel c sa t l akoz tak Napóleon zász la jához . Abban a félmilliónyi erős hadseregben , 
mely 1812-ben Moszkva felé i n d u l t , s amely e lvesze t t , közel százezerre vol t 
t e h e t ő a lengyelek száma. 
Az akkori idők legnagyobb hadvezérének szolgála tában v é g h e z v i t t hős-
t e t t e k emléke f e n n m a r a d t m i n t h a g y o m á n y . Emléke visszacseng Adam 
Mickiewicz nemzet i kö l t eményében , a ; ,Pan T a d e u s z " - b a n : 
B ízván a győzelemben k ö n n y e z v e k i á l t j ák , 
I s t en Napóleonna l , Napóleon velünk ! 
A jobbolda l , a k o n z e r v a t í v a k a köve tkezőképpen b í rá l t ák a napóleoni 
o r i en tác ió t : A napóleoni hábo rúk , a szárazföldi b lokád , a l e rombol t Lengyel-
ország — mindez a l áaknáz t a az ar isz tokrácia és az egyház b e f o l y á s á t , és nyo-
morúságo t e redményeze t t . A ba lo lda l a köve tkező módon vá laszo l t : Napóleon 
a F r a n c i a F o r r a d a l o m zsarnoka és s írásója vo l t . Azok a r e f o r m o k , melyeket 
Lengyelországban szorga lmazot t , fe lületesek vo l t ak , és csak r o n t o t t á k a parasz t -
ság he lyze té t . Kosciuszko, a l engye l demokrác ia hőse he lyesen u t a s í t o t t a 
vissza az e g y ü t t m ű k ö d é s t Napó leonna l . 
A második v i lágháború u t á n i lengyel t ö r t é n e t í r á s a Varsói Hercegséget 
eleinte b iza lmat lanságga l és rosszal lással vizsgálta . Jelenleg a t ö r t énészek egyre 
t ö b b k u t a t á s t végeznek, és, ami igen fontos, n ö v e k v ő elismeréssel. Igaz, nem 
egy közü lük megkísérl i , hogy m e g v é d j e ma azt a néze te t , amely szer in t Napó-
leon Lengyelországot ú j j á a k a r t a ép í ten i , i l letve, hogy képes v o l t ú j j áép í t en i . 
Lengyelország a napóleoni r endsze rben eszköz vo l t , amelyet könyör t e l enü l ki-
h a s z n á l t a k . U g y a n a k k o r , minden t egybeve tve , a z o k a t a vá l tozásoka t ma , me-
lyek az akkor i Lengyelországban beköve tkez t ek , kedvezően b í r á l j á k el. Nem-
csak azér t , mer t a kis lengyel á l l am és a b á t o r lengyel hadse reg ú j j áé led t . 
Főleg azér t , mer t az 1807-es A l k o t m á n y és a napó leon i T ö r v é n y k ö n y v a lap ján 
m e g i n d í t o t t t á r s ada lmi fo lyama tok a t á r sada lom korszerűsí téséhez veze t tek . 
A po lgá roka t egyenlőknek n y i l v á n í t o t t á k a t ö r v é n y előtt , a p a r a s z t o k n a k 
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személyes szabadságo t a d t a k , és a vá ros i po lgá r ságnak lehetővé t e t t é k a hiva-
ta l i m ű k ö d é s t . Gazdasági téren, min t ez t az ú j a b b k u t a t á s o k m u t a t j á k , a napó-
leoni ko r szak nem h o z o t t á l ta lános romlás t , i n k á b b jelentős zű rzava r t 
t e r e m t e t t vagyoni t é r e n . A köznemesség vagyona számta lanszor á l l t a csőd 
szélén, miközben a m á s i k oldalon a b a n k á r o k és a hadseregszál l í tók vagyona 
egyre n ő t t . Míg a mezőgazdaság depresszión ment keresz tü l , a tex t i l - és fémipar 
fe l lendülést m u t a t o t t . Azok a t á r s a d a l m i f o r d u l a t o k , melyek egy háborús 
fe l fordulás t kísérnek, a mai he lyzethez hasonlóan akkor is m e g t e r e m t e t t é k 
a fe l té te leke t az o r szág gyorsabb gazdasági fe j lődéséhez az e lkövetkezendő 
évt izedekre . 
A köve tkező ké rdés , melynek f igye lmet s ze re tnék szentelni, az 1830-as 
november i felkelés. E z a k k o r tör t ki , a m i k o r I . Miklós cá r a belgiumi fo r rada lom 
elleni fegyveres in te rvenc ió ra , s k ö z v e t v e a N y u g a t összes szabadságmozga lma 
ellen készü l t . Régóta i smer t , hogy a varsói felkelés, mely a cári sereg mozgás-
szabadságának közel egy éven á t ú t j á b a n állt , l ehe tővé t e t t e Franc iaország és 
Anglia s zámára , hogy ú g y intézzék ügye ike t N y u g a t - E u r ó p á b a n , ahogy akar-
j ák , és főleg, hogy b i z to s í t s ák Belgium függet lenségét és semlegességét. Az egyik 
lengyel r o m a n t i k u s k ö l t ő , Juliusz Slowacki Lengyelországot a s v á j c i hőshöz, 
Vinkelr iedhez h a s o n l í t o t t a , aki a s e m p a c h i ü tköze tben az ellenség lovasságának 
dá rdá i t s a j á t mellének szegezte; ő m a g a meghal t , de lehetővé t e t t e honf i t á r sa i 
számára , hogy á t t ö r j é k az ellenség v o n a l á t . U g y a n a k k o r fe lmerül a kérdés: 
miér t é r t e t t e k egyet az 1830-as fe lkelők azzal, hogy m a g u k r a vá l l a l j ák Vinkel-
ried sze repé t ? Van e g y olyan t eó r i a , amelyet m a többek közö t t a lengyel 
emigráció n é h á n y t u d ó s a véd, s mely szer int az 1820-as illegális mozga lom csat-
l akozo t t a nemze tköz i 'Carbonar i f ö l d a l a t t i mozga lomhoz , s a lengyel Carbonar i 
egyszerűen parancso t k a p o t t Pár izsból , hogy rendezzen e lhár í tó akciót a 
N y u g a t o n végbemenő fo r rada lom megmentésére . E z a hipotézis jogosan t ámasz t 
ké t ségeke t : először is, mive l semmilyen b izonyí tékot n e m ta lá l tak a r r a , ami ezt 
a l á t á m a s z t h a t n á , másodszor , mivel Var sónak elég o k a volt m a g á n a k is, hogy 
fe l lázadjon a cári u r a l o m ellen. Miklós cár háborús t e rve i sokkal n a g y o b b ve-
szélyt j e l en te t t ek a Lengyel K i r á l y s á g a u t o n ó m i á j á r a , mint Belg ium füg-
getlenségére. 
A november i fe lke lés t t isztek és polgári ér te lmiségiek kis c s o p o r t j a indí-
t o t t a el, a felkelés i r á n y í t á s á t az ar i sz tokrác ia és a t á b o r n o k o k v e t t é k á t , akik 
nem k í v á n t á k ugyan ez t a felkelést, és ba l j ó s l a tú n ak is t a r t o t t á k . Mivel azonban 
kép te lenek vol tak megakadá lyozn i , az élére á l l t ak , hogy ne vesz í t sék el az 
eseményekre g y a k o r o l h a t ó be fo lyásuka t . A k o r m á n y t , a d ip lomáciá t , a leg-
felsőbb i rány í t ás t így egy olyan i n g a t a g vezetés v e t t e á t , amelyből h iányzo t t 
a győzelembe ve t e t t h i t , s mely véde lemre szor í tkozo t t . A t á b o r n o k o k — mint 
n é h á n y 1849-es m a g y a r t ábornok is — a hadsereget min t v é g r e h a j t ó szervet 
t a r t a l é k k é n t kezel ték pa ra sz t l ázadások és varsói f o r r a d a l m i kísér le tek esetére. 
Minden másod ikuk egyezkedni a k a r t a cárral , s kap i t u l ác ió t t e r v e z e t t . Ma már 
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bebizonyosodot t és v i t a t h a t a t l a n t é n y , hogy a v e z e t ő osztályok a felkelésben 
nem t u d t a k eleget t enn i a r á j u k há ru ló kö te leze t t ségeknek . Amiről még emlí tés t 
kell t enn i , az a Haza f i a s Társaságba t ömörü l t akko r i lengyel ba lo ldal mé l t a -
t á sa . T u d j u k , hogy a baloldal n e m vol t nagy l é t s zámú , és belső el lentétek 
je l lemezték. N é h á n y tudós k ihangsú lyoz ta gyengeségét , egy köve tkeze tes 
p rog ram h i á n y á t , főleg az agrá rkérdésben , v a l a m i n t az t , hogy n e m vol t tömeg-
bázisa. Az akkor i pol i t ikai ú j ság í r á sban ezzel szemben kiemelik azoka t a voná -
soka t , melyek radikál i s jel legük f o l y t á n érdekesek. Az 1831-es lengyel baloldal 
igen g y a k r a n idézte az Egyesül t Á l l amoka t m i n t a tökéletes köz tá r saság pél-
d á j á t , egy olyan rendszeré t , mely sokkal e lőnyösebb, mint a monarch ia , és 
mely az igazi demokrác ia megtes tes í tő je . Egyesek még t o v á b b mennek , és 
nemcsak a feudál is rendszer k r i t i k á j á r a vá l l a lkoznak , de a sa in t - s imonizmus 
szellemében a kap i t a l i s t a világ b í r á l a t á r a is. E z e k a nézetek Lengyelország 
poli t ikai gondo lkodásának későbbi fej lődése s zempon t j ábó l emlí tésre mél tóak . 
Je l en tőségüke t mégis nem szabad tú lé r téke ln i . 1831-ig a függet lenségi t á b o r 
Lengyelországban lényegében a köznemesek t á b o r a vol t — és köve tkeze tesen 
beb izony í to t t a , hogy képte len a t á r s ada lmi r e f o r m o k p r o g r a m j á b a n messzebb 
menni , s a n é p t ö m e g e k b e n rej lő l á t ens energ ia for rásoka t k ihaszná ln i . 
A vé lemények a lakulása a vereség u t án i időkig nem v á l t o z t a t o t t i r ány t , 
ö n v i z s g á l a t és a vereség okainak t a n u l m á n y o z á s a során a Pá r i z sban élő poli t i-
kai emigránsok körében demokra t i kus p rog ram szü le t e t t . A Lengye l D e m o k r a t a 
Társaság 1836-os K i á l t v á n y a leszögezte: „Minden t a népér t és a néppel — ez 
a demokrác ia legá l ta lánosabb a lapelve , mely jelzi egyben a célt és az u t a t . " 
A lengyel d e m o k r a t á k azt az elvet f e k t e t t é k le b e n n e , hogy a jövőbe l i felkelések 
célja a p a r a s z t k é r d é s megoldása : a j o b b á g y s á g és a r o b o t m u n k a el törlése, 
a pa rasz tok fö ld tu l a jdonosokká té te le . Újszerű je lenség volt ez ag rá rv i szony la t -
ban Közép E u r ó p á b a n . Edd ig főleg az ál lam végez te a feudál is i n t é z m é n y e k 
re fo rmálásá t a felvi lágosult abszolu t izmus szel lemében. Először ekkor t e t t e 
magáévá a baloldal az ag rá r fo r rada lom p r o g r a m j á t , m i n t a nemzet i és t á r s a d a l m i 
fe lszabadí tás eszközét . Azóta , egészen a mai napig a baloldal a vi lág minden t á j á n 
fe lhaszná l ta ezt az eszközt , ezért 1836, a Lengyel D e m o k r a t i k u s K i á l t v á n y 
időpon t j a nemcsak Lengyelország tö r t éne lme szempon t j ábó l j e len tős . 
Mégis, a K i á l t v á n y elveinek megvalós í tása n e m vol t könnyű f e l ada t . Az a k -
kori idők lengyel d e m o k r a t á i legnagyobbrész t n e m szocia l i s tákvol tak . Függet len-
ségre t ö r e k e d t e k , v a l a m i n t a pa rasz t i élet j a v í t á s á r a ; nem k í v á n t á k a földbir-
tokos főnemesség megsemmisí tésé t és az örökségből tö r ténő k izá rásá t . Ú g y 
vél ték, hogy a pa r a sz t abból a földből részesül jön, melyet műve l . A földesúri 
fö ldeket m e g h a g y t á k a fö ldb i r tokosoknak , így p r o g r a m j u k a mezőgazdaság i 
népesség, a fö ldnélkül i pa rasz t ság legszegényebb csopor t j á t n e m é r in t e t t e , 
ú g y gondo l t ák , hogy ilyen módon m i n d a főnemességet , mind a pa ra sz t ságo t 
be t u d j á k vonn i a felosztó h a t a l m a k elleni h a r c b a . A g y a k o r l a t b a n k ide rü l t , 
hogy ez n e m is anny i r a egyszerű. A fö ldbi r tokos nemesség t ú l n y o m ó része 
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egyá l t a l án nem volt h a j l a n d ó a föld b i r t ok l á sá t a p a r a s z t o k n a k á tengedn i , és 
minél n a g y o b b volt az ú j felkelésben r e j t őző t á r s a d a l m i fo r r ada lom veszélye, 
annál i n k á b b féltek tő le . Néhány d e m o k r a t a k ü l d ö t t parasz t i á l r u h á b a n j á r t a 
a v idéke t , hogy beszédet t a r t s o n a p a r a s z t o k n a k az egyenlő vagyonelosz tásró l , 
v a l a m i n t a szabadságér t és földért fo lyó harcról . E lő fo rdu l t , hogy a földbir to-
kosok f e l h í v t á k az orosz és osztrák h a t ó s á g o k f igye lmé t ezek ellen az apostolok 
ellen. Más földesurak k i j e l en t e t t ék , h o g y készek csa t lakozni a t i t kos szervezet-
hez, s í gy igyekeztek m i n d e n b e f o l y á s u k a t l a t b a v e t n i , hogy megakadá lyozzák 
a d e m o k r a t á k a t a n é p körében f o l y t a t o t t k a m p á n y m u n k a f o l y t a t á s á b a n . 
Mikor a z t á n 1846-ban a d e m o k r a t á k n e m ta l á l t ak m á s k i u t a t , m e g a d t á k az ú j 
felkelésre a jelet , a p a r a s z t t ö m e g e k m a j d n e m az egész országban inga tagok 
vol tak cé l ja ikban , és b i zony ta l anok a v á r h a t ó e r edményben . 
E z az egész X I X . századi l engye l tö r t éne lem legmegrázóbb eseményét 
hozta m a g á v a l . Az ausz t r i a i Ga l í c i ában , Lengyelország legfe j le t lenebb, és 
ku l tu rá l i s szempontból l e g e l m a r a d o t t a b b részében a pa rasz tok a felkelés 
jelére a nemesek elleni tömeges megmozdu lássa l r eagá l tak . N é h á n y n a p o n 
belül ö t galíciai k ö r z e t b e n mintegy 400 vidéki fö ldb i r toko t s emmis í t e t t ek meg 
és kb . ezer ember t végez t ek ki. Az á ldoza tok k ö z ö t t sok hazaf i vo l t , aki a sza-
badság üzene t é t v i t t e a p a r a s z t o k n a k . Másoka t pedig megbil incsel tek a parasz-
tok , s k i szo lgá l t a t t ák ő k e t az o sz t r ák h a t ó s á g o k n a k . 
Százhúsz évvel k é s ő b b a „Gal íc ia i vé rengzés" p rob lémá ja m é g mindig 
vi ta t á r g y á t képezi. Sok éven á t e l f o g a d t á k a h a z a f i a k körében az t a t eór iá t , 
hogy a t u d a t l a n , m ű v e l e t l e n pa ra sz t ságo t nem lehet vádolni ; az á ru ló osz t rák 
k o r m á n y úsz í to t t gyi lkolásra azál ta l , h o g y a p a r a s z t o k n a k k é s z p é n z j u t a l m a t 
igért m i n d e n meggyi lkol t nemes fe je u t á n . B e h a t ó b b levéltári k u t a t á s a l ap ján 
lehetet len ezt a h ipotézis t védeni. Az o s z t r á k k o r m á n y , melyet a pa rasz t l ázadás 
éppúgy meglepe t t , m i n t a felkelőket , e le inte kép te len vol t megbi rkózni a láza-
dással , s c sak néhány h é t t e l később i n d í t o t t a meg a k o r m á n y a k a t o n a i ellen-
állást , és á l l í to t ta he ly re a rendet v i d é k e n azál tal , hogy ismét é le tbe l ép te t t e 
a p a r a s z t o k által már fe l számol t r o b o t m u n k a - r e n d s z e r t . Az is ny i lvánva ló , hogy 
a p a r a s z t o k a nemessége t nem Ferenc császár i r án t i szere te tükből t á m a d t á k , 
hanem, m e r t le a k a r t a k számolni a fö ldb i r tokosok e lnyomásáva l , me ly ez idő t á j t 
főleg Gal íc iában vol t e rős . A d e m o k r a t i k u s felkelés k i törése szikra vol t , mely 
f e l r o b b a n t o t t a az idők f o l y a m á n egyre n a g y o b b t ö m e g ű v é szaporodot t p u s k a p o r t . 
A h á b o r ú u t án i l engye l t ö r t é n e t í r á s röviden m é l t a t t a az 1846-os pa rasz t -
m o z g a l m a t . Vezető jé t , a parasz t i s z á r m a z á s ú J a k u b Szelát , aki legyőzte az 
u r a k a t , a nép hősének nevez ték . A pa ra sz tok l ázadása a j obbágyso r s ellen 
igazságosnak és i n d o k o l t n a k t e k i n t h e t ő , u g y a n a k k o r hozzá kell t enn i , hogy 
az o s z t r á k o k szemszögéből nézve a pa rasz tok s a j á t vesz tükbe r o h a n t a k . 
A p a r a s z t m o z g a l o m n a k számos k ö v e t k e z m é n y e v o l t ; vereséget h o z o t t a de-
m o k r a t a t á b o r r a , és sú lyosan é r ez t e t t e h a t á s á t a n n a k tovább i fe j lődésében, 
hiszen éveken át megnehez í t e t t e a d e m o k r a t á k n a k a p a i a s z t o k k a l va ló egyez-
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kedés t , s ezá l ta l gyengí te t t e és kés le l te t te Gal íc iában és Lengyelország más 
részein a m o d e r n pa rasz tmozga lom l é t r e j ö t t é t . 
Másrészt el kell ismerni , hogy a parasz t fe lke lés nemcsak Gal íciában, de 
az egész H a b s b u r g m o n a r c h i á b a n és Közép — E u r ó p á b a n csapás t mér t a j ob -
b á g y rendszerre . 
Az, hogy Ausz t r i ában m á r 1848-ban sor ke rü l t a r o b o t m u n k a gyors és 
radikál is fe lszámolására , a galíciai t a p a s z t a l a t k ö v e t k e z m é n y e vol t . A galíciai 
pa ra sz tok ö n t u d a t l a n akc ió ja meggyors í to t t a és m e g k ö n n y í t e t t e a feudál is 
v iszonyok fe lszámolásá t , s ily m ó d o n kiküszöböl te a mode rn lengyel nemzet lét-
r e j ö t t é n e k fő a k a d á l y á t . 
í g y — h a több , m i n t egy nemzedék s z e m p o n t j á b ó l v izsgál juk — 
„ a z 1846-os véres é v " vol t az egyik tényező, mely Lengyelország sokkal később 
végbemenő fe l szabad í tásá t elősegí tet te . 
T o v á b b m e n v e , szere tnék k i té rn i a köve tkező kérdésre , az 1863-as „ J a -
n u á r i " felkelésre, mely hosszú évek óta s a j á t k u t a t á s i t é m á m a t képezi . Ez ál-
t a l á n o s a b b és erőte l jesebb mozgalom vol t , m in t az összes előző felkelések: 
1861-ben j e l en tkeze t t először u tca i t ü n t e t é s e k , v a l a m i n t hazaf ias és val lási 
megmozdu lások f o r m á j á b a n , melyek a t ömegeke t nemze t i gyászukban egybe-
f o r r a s z t o t t á k . N é h á n y h ó n a p o n belül egy t i tkos t á r sa ság j ö t t lé t re ; először 
Va r sóban , később a t a r t o m á n y o k b a n , élén a Közpon t i Nemze t i Bizo t t sággal . 
1863. j a n u á r 22-én ez a B izo t t s ág szól í to t ta a n é p e t fegyveres ha rcba a cár i 
u r a lom ellen, és u g y a n a k k o r k i n y i l a t k o z t a t t a a pa r a sz t s ág f e l szabad í t á sá t . 
Az u t á n a köve tkező 15 h ó n a p o n keresztül a Bizo t t ság il legálisan, a Nemze t i 
K o r m á n y neve a l a t t veze t te ezt a harco t ügy , hogy rendele te i a lá í rásakor név-
te len bélyegzőt használ t — és nem kevéssé élvezte a lakosság t ú l n y o m ó részé-
nek engedelmességét és b i za lmá t . A fe lkelőknek nem sikerül t reguláris sereget 
szervezni, v a g y a k á r csak a legkisebb nemze t i egység fe le t t á l landó el lenőrzést 
gyakorolni . Mégis, t öbb , m i n t egy év leforgása a l a t t t ö b b , m i n t 1200 ha rco t és 
c sa t á t f o l y t a t t a k — ezek közü l p á r a t győzelemmel v í v t a k meg, és m i n d a d d i g 
el lenál l tak, m í g n e m az oroszok a rendelkezésükre álló hade rő t ú l n y o m ó 
részé t — m i n t e g y 300 ezer e m b e r t — el lenük n e m i r á n y í t o t t a k . A j a n u á r i 
felkelés szoka t lan menete sok l egendának vol t szü lőany ja . Ezek közö t t n é h á n y 
a közelebbi anal ízis során k iese t t . Va lóban számos pé ldá j a vol t a hősiességnek, 
az ö n m e g t a g a d ó és a polgári b á t o r s á g n a k a felkelők és a t i t kos szervezet t a g j a i 
k ö z ö t t ; a veze tők á l lha ta tosságról és fegye lmeze t t k i t a r t á s ró l , v a l a m i n t ki-
magas ló szervezőképességről t e t t e k t anúb i zonyságo t . A felkelők t á b o r a u g y a n -
akko r semmiese t re sem vol t f egye lmeze t t en egységes; komoly ha rc fo lyt a fel-
kelés cél jai t , módszerei t és véghezvi te lé t i l letően, mely lényegében a h a t a l o m 
megszerzéséért fo lyó harc vo l t . Á l t a l ában k é t — egymássa l konkur rá ló — i r ány-
za to t k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg; az egyiket a fehérek t á b o r a képvisel te , mely n e m 
k í v á n t a a felkelést , s csak a k k o r t á m o g a t t a , amikor m á r n e m t u d t a m e g a k a d á -
lyozni ; a f ehé rek a gerilla h á b o r ú b a n csak e g y f a j t a fegyveres megny i lvánu-
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lás t l á t t a k — az igazi segítséget a n y u g a t i h a t a l m a k t ó l v á r t á k . A másik 
i r á n y z a t o t a vörösök képvise l ték , akik r e m é n y ü k e t a t ömegek fe l fegyverzésébe 
és a t öbb i ország f o r r a d a l m i mozga lmaiva l való e g y ü t t m ű k ö d é s b e he lyez ték . 
A fehérekhez a fö ldb i r tokosok és a burzsoázia csa t l akozo t t , a vörösökhöz 
— a rad iká l i s értelmiség, a kispolgárság és a m u n k á s o k . Ez a ké t szélsőséges 
i rányza t a fegyveres h a r c o k során n é m i k é p p e lmosódot t . A felkelés n a g y o b b i k 
részét , a Nemze t i B izo t t ságo t cen t r i s ta elemek veze t t ék , k ik megkísére l ték 
a p a r a s z t o k a t a maguk o lda lá ra ál l í tani — anélkül , hogy a t u l a j d o n o s osztályo-
k a t e l idegení te t ték volna maguk tó l , s a ha rco t s a j á t erőből p r ó b á l t á k véghez-
vinni , jó l lehe t elsősorban a külső segí tségben h i t t e k . 
Ezek a kérdések ú j a b b a n sok t a n u l m á n y t á r g y á t képezik ; a t o v á b b i 
elemzést m e g fogja k ö n n y í t e n i a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a á t fogó k iad-
v á n y a , me ly éppen s a j t ó a l a t t van , s me ly t a r t a lmazza a Nemzet i K o r m á n y 
1863-ból f e n n m a r a d t összes i r a t á t . 
A j a n u á r i felkelés t ö r t éne lmének l e g v i t a t h a t ó b b kérdése , melyben a leg-
nehezebb ob jek t ív á l lásfoglalást k i a l ak í t an i , a felkelés esélyeinek kérdése . 
Lehetséges volt-e 1863-ban olyan nép i h a d e r ő t képezni , mely megb i rkózo t t 
volna az ellenféllel? Lehetséges volt-e t ö b b anyagi eszközt összegyűj teni , t ö b b 
fegyver t szerezni, s azoka t j o b b a n fe lhaszná ln i? Más vezetés mel le t t t ö b b segít-
séget k a p o t t volna a felkelés az orosz, m a g y a r , vagy olasz f o r r a d a l m á r o k t ó l ? 
É s — végül — milyenek v o l t a k ebben az időben egy európai h á b o r ú k i törésének 
tényleges esélyei ? Mindezekről a kérdésekről b e h a t ó t a n u l m á n y o k a t végeznek. 
U g y a n a k k o r folyik a v i t a a n n a k e ldöntésére : A j anuá r i felkelésnek az erők 
egyenlőt lensége mia t t ke l le t t -e e lbuknia ? Vagy a helytelen vezetésnek t u d h a t ó 
be a vereség ? Az első fe l tevés mögö t t — hogy a győzelem n e m vol t lehetséges — 
egy hal lga tó lagos köve tkez t e t é s r e j t őz ik : ebben az ese tben egyá l ta lán n e m 
kel le t t v o l n a megind í t an i a felkelést . E r r e a rebellis h a g y o m á n y pár to ló i 
az t vá l a szo l j ák : a felkelés pol i t ikai és k a t o n a i t é ren e l b u k o t t , de győzöt t t á r -
sadalmi t é r e n , mivel egy o lyan radikál is fe lszabadí tás i r e fo rmot va lós í to t t meg, 
amely meggyors í tp t t a a p a r a s z t i t ö m e g e k b e n a nemzet i t u d a t o s s á g k ikr i s tá lyo-
sodási f o l y a m a t á t . A n a g y tö r t éne lmi események végső köve tkez te tése i mindig 
m a g u k o n viselik az ú j s ág í r á s jegyei t ; u g y a n a k k o r az erre vona tkozó szélesebb-
körű beszélgetések azá l ta l , hogy a t u d ó s o k a t mé ly reha tóbb k u t a t á s b a és elem-
zésbe v o n j á k be, éppúgy a t u d o m á n y fej lődését szolgál ják, min t az, hogy 
kényszér í t ik az ú j ság í róka t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e redménye inek f igyelem-
bevételére . 
Az e z u t á n köve tkező 50 év v i t a t o t t és soka t t á rgya l t p rob lémá inak t a n u l m á -
nyozásáva l lehetne e lőadásunka t fo ly t a tn i , a j anuá r i felkelés bukásá tó l egészen az 
első v i lágháború ig . É lénk v i t á k fo ly tak erről az időszakról is — különösen a mun-
kásosz tá ly és a parasz t ság mozga lma iban fel lelhető kü lönböző f rakc iók értékelésé-
vel, a m o d e r n poli t ikai p á r t o k eredetével és az 1914-től 18-ig t e r j e d ő időszakban 
t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á v a l kapcso l a tban . Ügy ta lá lom mégis, hogy a részlet-
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kérdések t a n u l m á n y o z á s á n á l fon tosabb lenne az, h o g y Lengyelország 1795-től 
1918-ig t a r t ó polit ikai e l nyomásának egész időszakáról a d j u n k sz in te t ikus képe t . 
Minden kísér le tnek, amely ezt a 123 évet k í v á n j a felmérni, f igye lembe 
kell vennie a köve tkező négy e lemet : 
1. azoka t az e rőke t , melyek lehe tővé te t t ék a l engye l függet lenségi i rány-
z a t n a k , hogy rendüle t lenü l k i t a r t son — annak el lenére , hogy nem vo l t s a j á t 
á l l ama; 
2. azoka t az o k o k a t , amelyekkel a fegyveres függet lenségi ha rcok számos 
vereségét m a g y a r á z t á k ; 
3. azoka t a t é n y e z ő k e t , amelyek az egymás u t á n következő vereségek 
ellenére a lengyel nép j a v á r a szó l tak ; 
4. az e lnyomatás k o r á n a k veszteségei t és nyereségei t felmérő összesítést. 
Az első kérdéssel m á r bevezető gondo la t a imban fog la lkoz tam. A lengyel 
á l lam m á r oly sok századon át f enná l l t , és a X V I I I . század végén o lyan ú j já -
születő korszako t élt, h o g y a vezető osz tá lyok — és a hazaf iak egyre nagyobb 
számban — nem t u d t a k bele törődni az országukat é r t k a t a s z t r ó f á b a . E g y másik 
t ény , mely szintén h o z z á j á r u l t a fe losztó h a t a l m a k k a l szemben k i f e j t e t t ellen-
álláshoz az volt , hogy a X V I I I — X I X . század f o r d u l ó j á n , a f o r r a d a l m i és 
a napóleoni háborúk ide jén Európa a forrongás k o r á t élte, az á l l amha t á rok 
évenkén t vá l toz t ak , és köve tkezésképp , valószínűnek lá t szo t t , hogy Lengyel-
ország fe lda rabo l t ságá t n e m olyan nehéz megszün te tn i . 
A különböző k o r á b b i időszakokban és sok m á s o lyan országban , amely 
e lvesz te t te függet lenségét , a le igázott ország a r i sz tokrác iá j a nem tö rekede t t 
kompromisszumra a fe losz tó országokkal . A felosztó h a t a l m a k h á r m a n vol tak , 
és egy ikő jük sem t u d t a biz tos í tani a lengyel mágnások l e s z á r m a z o t t j a i n a k azo-
k a t az e lő jogokat , ame lyeke t a fe losztás előtt é lvez tek . I . Sándor orosz cár 
— a külső kö rü lmények h a t á s á r a — h a j l a n d ó volt m e g h a g y n i a Lengye l Király-
ságban a lengyel nemesség helyi k o r m á n y z á s á t . S o h asem t e t t e vo lna ezt Li tvá-
n i ában , Bje lorussz iában és U k r a j n á b a n . 
A függet lenségi i r ányvona l a t másfelől az i pa r i f o r r ada lmon á t m e n t 
t á r s a d a l m a k a t jel lemző nemzet i t u d a t fejlődése e rős í t e t t e . Lengyelországban ez 
a f o l y a m a t gyorsabban m e n t végbe, m i n t máshol, m ive l az ál lamiság elvesztése 
anny i r a ú j esemény v o l t . Ezzel más vona tkozásban kell fogla lkoznom. A fel-
osztás u t á n i ha t á rok mesterséges jel lege, gazdasági lag káros ha t á sa , az idegen 
bürokrác ia i ránt i e l lenszenv, az e lnemzet ie t lení tés i kísérletek — m i n d meg-
erős í te t t ék a középosz tá lyok, azaz a kispolgárság, az értelmiség, a városi 
polgárság el lenállását . A felkelések p i l l ana ta iban (1830, 1848, 1863) a városi 
lakosságot a nemzet i élet megte remtésére ösz tönöz ték ; a pa rasz tok számára 
ez a f o l y a m a t már n a g y j á b ó l a j o b b á g y s á g felszámolása u t á n n é h á n y évt izeddel 
megkezdődö t t . A nemze t i ú j jászüle tés h a t á s a n é h á n y o lyan perifériális körzet re 
is k i t e r j e d t , mely n e m rendelkeze t t lengyel nevelésű ura lkodó osz tá lyokkal , 
így pé ldául Felső Szi léziára, Cieszyn-i Sziléziára és P o m e r á n i á b a n a Kaszub 
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és Vareni körze tekre . A poroszok ál ta l a n n e k t á l t országrész e te rü le te in más 
t ényező is h a t o t t , me ly k ihangsú lyoz t a a lengyel jelleget: az osz tá ly tényező, 
a val lási t ényező , v a g y m i n d k e t t ő . Er re m i n d j á r t rá térek . 
A n é p t ö m e g e k nemzet i t u d a t á n a k növekedése befo lyáso l ta az ura lkodó 
osz tá lyok m a g a t a r t á s á t . A fö ldb i r tokosok és a gazdag burzsoáz ia nem nagyon 
t ö r ő d ö t t azzal, hogy a p a r a s z t o k és a m u n k á s o k hogyan é reznek , mégis, n e m 
h a g y h a t t á k te l jesen f igyelmen k í v ü l a középosz tá lyok p a t r i o t i z m u s á t . 
Az, hogy lehete t len vol t a pol i t ikai e l nyomás t elfogadni, 10-20 éves idő-
közökben felkelések k i r o b b a n á s á v a l igazolódot t be, s ezek s o r á b a n csak egy 
hosszabb szünet v o l t : 1864 és 1905 közöt t . A k i tö rés p i l l ana tá t á l t a l ában külső 
t ényezők h a t á r o z t á k meg: a f r a n c i á k betörése 1806-ban, a pá r izs i for radalom 
(1830, 1848), az 1905-ös Szt. P é t e r v á r i fo r rada lom. A belső t é n y e z ő k 1846-ban 
és 1861-ben j á t s z o t t a k dön tő sze repe t . E ké t u t ó b b i esetben Lengyelországban 
agrárzendülések v o l t a k a l á t h a t á r o n , a nemze t i felkelés k i tö résének kel le t t 
ezeknek gá t a t ve tn i , és k ihaszná ln i ezt az a l k a l m a t . A szóban forgó korszak 
m i n d e n felkelési kísér lete vereséggel végződöt t . E z t a l te rna t ív o k o k k a l magya-
r á z z á k : külső v a g y belső t ényezőkke l . A külső t ényezők a l a t t a h á r o m felosztó 
h a t a l o m : Oroszország, Poroszország és Ausztr ia (később: Oroszország, Német -
ország és Ausz t r ia -Magyarország) h a t a l m á t é r t j ü k , melyet a fosz toga tás egye-
temlegesen j e l l emze t t . Ez a h á r o m ál lam együ t t e sen olyan h a t a l m a t képviselt , 
me lynek semelyik m á s á l l amcsopor t sem t u d o t t fölékerekedni . Az egyes lengyel 
felkelések a fe losztó h a t a l m a k a t közelebb h o z t a egymáshoz; a felkelők n e m 
s z á m í t h a t t a k h a t é k o n y külső segítségre. 
Napóleon vol t az egyet len , akinek s ikerü l t négy e s z t e n d ő n keresztül 
(1805-től 1809-ig) m i n d h á r o m fe losz tó ha t a lom seregét e g y e n k é n t legyőzni — 
ez a siker sem b izonyu l t t a r t ó s n a k . Az osz t rák — porosz an t agon i zmus n e m 
gyakoro l t h a t á s t a lengyel ü g y r e . 
A porosz—orosz a n t a g o n i z m u s a X I X . század végéig k e v é s b é volt i smer t . 
Az osz t rák—orosz antagonizmus" lassan e rősödö t t , és csak 1914-ben hozot t 
fegyveres összeütközés t . E k k o r a v i lágháború a f o r r a d a l m a k láncreakció já t 
i n d í t o t t a el, és a lengyel nép e lő t t o lyan lehetőséget t á r t fel, m e l y addig isme-
re t l en vol t . Azt a néze te t , hogy a felkeléseket k o r á b b a n a külső segítség h iánya 
m i a t t ve r t ék le, m ind ig a k o n z e r v a t í v körök h a n g o z t a t t á k . E r r e a demokra t ák 
a köve tkezőképp vá laszo l t ak : A felkelések azér t b u k t a k el, m e r t egyiket sem 
a l a k í t o t t á k á t t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m m á ; a t u l a j d o n o s o sz t á lyok r agad ták 
m a g u k h o z mindegy ik a lka lommal a vezetést , és v i t t é k téves i r á n y b a a mozgal-
m a t . E z t a v i t á t egzak t t u d o m á n y o s módszerekkel nem l e h e t megoldani. 
A fe ldarabolás u t á n pá r évvel k i a d t a k Pá r i z sban egy kis f ü z e t e t Koéciuszko 
insp i rác ió jának h a t á s á r a ezen ékes címmel: „ K i v í v h a t j á k - e a lengyelek füg-
g e t l e n s é g ü k e t ? " K i v í v h a t j á k — érve l t Koéciuszko, ha minden e re jüke t össze-
szedik. Ez t az á l l í tás t éppúgy n e m lehet igaznak elfogadni, m i n t ahogy hamis-
n a k sem. Valami m á s t kell megá l lap í t an i , így: A s iker eléréséhez a felkelés a tö -
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megek ösz tönzésé t , azaz t á r s a d a l m i r e f o r m o k a t követe l t , vagyis l e m o n d á s t 
a nemesek részéről . E f o r r a d a l m i szükségszerűség mia t t b í r á l t á k a m o z g a l m a t 
azok a k o n z e r v a t í v csopor tosulások, melyek anyag i j ava ik és poli t ikai t a p a s z -
t a l a t u k révén t u d t a k ka r r i e r t csinálni. Mellesleg meg lehet f igyelni , hogy az 
e l lenfor rada lmi t á b o r t a k t i k á j a hogyan vá l t az idő múlásáva l egyre nye r sebbé . 
1830-ban, sőt 1863-ban is a lengyel mérséke l t ek (a „ f e h é r e k " ) c sa t l akoz tak 
a mozgalomhoz , megpróbá l t ak fö lékerekedni s elcsendesíteni. 
Az 1905-ös f o r r a d a l o m b a n ez már n e m lehetséges: a bu rzsoá csopor tok 
ny í l t an , minden lehető eszközt meg ragadva harcolnak el lene, karöl tve a cár i 
hadsereggel és rendőrséggel . 
H o g y a n lehe t ilyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m e g m a g y a r á z n i azt, hogy az 
e lszenvedet t vereségek és az egyre sz igorúbb megtor lások ellenére a n e m z e t 
n e m semmisül t meg, hanem ellenkezőleg: a X X . század e le jén t ö b b energiá t és 
önb iza lma t é rze t t magában , m i n t közve t lenül a felosztás u t á n ? Ismét o l y a n 
t ényezők összességét kell f igye lembe v e n n ü n k , amelyek csak részben f ü g g n e k 
a n é p t u d a t o s aka ra t á tó l . 
A demográ f i a i tényező: a népesség gyors szaporodása , m e l y a korai k a p i -
t a l i zmus időszakára jel lemző. A parasz tok f e l s zabad í t á sának pi l lanatá ig L e n -
gyelország népessége meglehetősen lassan n ő t t , a reform u t á n egy fél évszázad 
leforgása a l a t t t ö b b , mint kétszeresére eme lkede t t . 
A lengyel n é p akkor n ő t t gyorsabban , m i k o r a lengyel ü g y minden l á t s z a t 
szer int a legrosszabbul állt . 
K ivándor ló és asszimilálódó mozga lmak . A X I X . század közepétől á l t a -
lános i r ányvona l vol t , hogy a különböző középeurópai n é p e k p ro l e t á r j a i 
N y u g a t - E u r ó p a és az Egyesü l t Ál lamok n a g y ipar i c en t ruma i felé v o n z ó d t a k . 
Ez az i r ányza t k ivándor ló lengyelek millióit v i t t e magáva l , de u g y a n a k k o r 
meggyeng í t e t t e a néme t D r a n g n a c h Osten m é r t é k é t . Az ipar i civilizáció erősö-
dése o lyan kis csopor tok asszimilá lódását is magáva l h o z t a , amelyek s a j á t 
n y e l v ü k e t beszél ték , s melyek ez ideig el v o l t a k szigetelve. í g y a X I X . század 
első felében a bje lorusz és u k r á n értelmiség egy része az ország keleti részében 
el lengyelesedet t . A lengyelek k ö z ö t t elszórva élő német és zs idó burzsoázia k i s 
c sopor t j a i is az asszimiláció ú t j á r a léptek. 
A gazdasági tényező az országnak kü lönösen az oroszok ál tal a n n e k t á l t 
részén h a t o t t a lengyelek j a v á r a . 
A Lengyel Kirá lyság, me ly a kevésbé fe j l e t t Oroszországgal t á r s u l t , 
a X I X . század másod ik felében a császárság egy ik iparilag v e z e t ő p rov inc i á j ává 
f e j l ődö t t . Á t m e n e t i fellendülés vo l t ez, mégis j e len tős anyagi eszközöket j u t t a -
t o t t a lengyel t á r s a d a l o m b i r t o k á b a . A n e m z e t ügye is n y e r t vele b izonyos 
mér ték ig . 
A porosz t e rü le ten ké t más ik tényező j á t s z o t t szerepet . Felső Szilézia 
h a t a l m a s széngazdagsága l é t r ehoz t a ezen a t e rü le ten a m u n k á s o s z t á l y erős 
koncen t r ác ió j á t . Ez a munkásosz t á ly erőtel jesen reagált a n e n j z e t i j e l szavakra . 
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Másrészt a N é m e t Reich pro tekc ion is ta po l i t iká ja a mezőgazdaságnak még 
Poznan t a r t o m á n y á b a n is melegházi gazdá lkodás t b i z to s í t o t t . A lengyel föld-
bir tokosok és a gazdagparasz tok meggazdagod tak . 
Ami Gal íc iá t illeti, gazdaság i fe j lődésére az Ausz t r i áva l tö r tén t t á r s u l á s 
h á t r á n y o s a n h a t o t t . A „ga l íc ia i n y o m o r " a X I X . század végén közismert vo l t . 
De ebben az időben Gal íc ia poli t ikai lag j o b b a n j á r t . A század k ö z e p é n a 
a H a b s b u r g Monarchia a pol i t ika i h a n y a t l á s ko r szakába lépet t , s Ga l íc iának 
a u t o n ó m i á t a d o t t , v a l a m i n t szabadságot b iz tos í to t t a l engye l ku l tú ra fe j lődé-
sének. É r d e m e s megjegyezni , hogy Lengyelországnak h á r o m hata lom k ö z ö t t i 
felosztása, a m e l y f e l szabad í t á sá t annyi ra megnehez í t e t t e , az ország hol egyik , 
hol másik részében b i z tos í to t t lehetőséget a kul turá l is fe j lődésre . A X I X . század 
elején a l engye l kul turál is é le t közpon t j a Wi lno volt , a húszas években Varsó , 
a ha rmincas években — az emigráció f o l y t á n — P á r i z s , a negyvenes évek-
ben — P o z n a n , a X I X . század m á s o d i k felében fe lvá l tva K r a k k ó és 
Varsó. 
Az osz tá ly tényező sokfé leképpen é r i n t e t t e a n e m z e t ügyét . Amíg a job-
bágyság és r o b o t m u n k a f e n n á l l t , a p a r a s z t o k és n e m e s e k között i k o n f l i k t u s 
a nemzet i é rdek kárára szolgál t . A l e g t ö b b paraszt f e lnéze t t az idegen mo-
narch iá ra , sorsa j avu lásá t o n n a n v á r v a ; a nemesek legnagyobbrész t t á r s a d a l m i 
he lyze tükné l fogva fél tek a felkelésektől . N e m így a m u n k á s o s z t á l y : a m u n k á s -
mozgalom m á r kezdet től f o g v a a há rom felosztó h a t a l o m ellen i r ányu l t , mivel 
ezeket t a r t o t t á k a nemesség szövetségeseinek. A lengyel munkásosz tá ly moz-
galma szervezet i leg összekapcsolódot t az orosz, német és osztrák m o z g a l m a k -
kal, m indazoná l t a l — n é h a a vezetőség a k a r a t a ellenére is — fe lh ív ták a m u n -
kások f i g y e l m é t a nemze t i jegyek különbözőségére . 
Az osz tá ly fak to r o t t j á r u l t hozzá l eg inkább a n e m z e t ügyéhez, aho l nem 
volt meg a lengyel bu rzsoáz ia , így pé ldáu l Felső Szi léziában. 
A va l lás i tényező a l a k í t o t t a a t á r s a d a l o m a lacsonyabb osztá lyainak maga -
t a r t á s á t n e m c s a k a feudá l i s , de a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m b a n is. Nem vo l t min-
den j e l en tőség nélküli az a t ény sem, h o g y Lengyelország két r é szében az 
or todox orosz és a p r o t e s t á n s német a p a r a s z t o k szemében — vallási é r t e l emben 
is — idegen vol t . A va l l á s i tényező a beloruszok k a t o l i k u s részét köze lebb 
hozta Lengyelországhoz; más rész t e l idegení te t te a p r o t e s t á n s m a z u r i a k a t . Nem 
szabad a z t sem elfelej teni , hogy a p á p a s á g nem m é l t á n y o l t a a lengyelek füg-
getlenségi törekvései t . A különböző p á p á k elítélték a lengyel fe lke léseket , 
a p ü s p ö k ö k a hívőket pász to r leve le ikben a felosztó á l l amok ha tósága i i rán t i 
lo ja l izmusra b u z d í t o t t á k . U g y a n a k k o r ped ig mind R ó m a , mind a p ü s p ö k ö k 
segítségül h í v t á k a lengye leke t a r óma i katol ikus h i t védelmére. í g y , mikor 
konf l ik tus ra kerül t sor a r óma i ka to l ikus egyház és a szakadár Oroszország, 
vagy a p r o t e s t á n s Poroszország közö t t , vallási ü ldözések növelték a nemze t i 
érzés e lmélyülését . 
E z vo l t a helyzet pé ldául akko r , amikor a görög szer ta r tású (keleti) 
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ka to l i kus r í t u s t e l tö rö l t e a cári k o r m á n y (1839, 1875), v a l a m i n t a porosz t e r ü -
le ten a K u l t u r k a m p f e se tében az eze rnyo lc százhe tvenes é v e k b e n . 
Még e g y , a lengyel t á r s a d a l o m t ó l f ü g g e t l e n m o m e n t u m . L e n g y e l o r s z á g 
leigázása a X I X . s z á z a d b a n m e n t végbe , a s zázadvég i e u r ó p a i l i be ra l i zmus 
k o r á b a n . 
Igaz , h o g y Lengye lo r s zágban ez a l ibe ra l i zmus k o r l á t o z v a vo l t . Az orosz 
részen 1833- tó l 1915-ig r ö v i d s züne t ekke l h á b o r ú s á l l apo t u r a l k o d o t t . A porosz 
k o r m á n y a X X . század e le jé től k ivé te l e s t ö r v é n y e k e t a l k a l m a z o t t a l engye -
lekre . Ga l í c i ában az a d m i n i s z t r á c i ó segí tségével m a n i p u l á l t a k a p a r l a m e n t i 
v á l a s z t á s o k n á l . A megszá l ló h a t ó s á g o k e r ő s z a k o s k o d t a k a p a r a s z t t a l és a 
m u n k á s s a l , de a l engye l f ö l d b i r t o k o s , i l le tve k a p i t a l i s t a é rez te , hogy a p r i -
v i l é g i u m m a l r ende lkező osz tá lyhoz t a r t o z i k a fe losztó á l l a m b a n . Legá l i s 
lengyel t e v é k e n y s é g e lképze lhe t e t l en l e t t vo lna o l y a n módsze rek a l k a l m a z á s a 
me l l e t t , m e l y e k e t a X X . s z á z a d b a n a l k a l m a z n a k . 
Csak e h á t t é r i s m e r e t é b e n t u d j u k a lengyel n é p erőfesz í tése i t é r t éke ln i , 
me lyek re a lengyel n e m z e t i s é g véde lme , megerős í tése és f e l s z a b a d í t á s a é r d e k é b e n 
ke rü l t sor . N e m kell ú g y s z e m b e á l l í t a n u n k e g y m á s s a l a legális és illegális t e v é -
k e n y s é g e t , m i n t k é t e l l e n t m o n d ó cselekvési m ó d o t , me ly e g y m á s t k i z á r j a . 
A l egh ívebb összeesküvők is v e t t e k i g é n y b e t ö r v é n y e s e szközöke t , h a ez j a v u k -
r a szolgál t , másrészrő l a legális, ú g y n e v e z e t t s z e r v e z e t t t e v é k e n y s é g h íve i is 
a l k a l m a n k é n t összeesküvésre k é n y s z e r ü l t e k . Azok a szélsőséges í t é le tek , h o g y 
a s z e r v e z e t t m u n k a egyáltalán n e m hasznos , v a g y h o g y az összeesküvés mindig 
b a j t e r e d m é n y e z — i n k á b b a p u b l i c i s t á k n á l f o r d u l n a k elő, az élet ezt meg-
cáfo l t a . Ma e g y a r á n t é r t é k e l j ü k a z o k n a k a lengyel d e m o k r a t á k n a k a hősiessé-
gé t , ak ik é l e t ü k e t á l d o z t á k a p a r a s z t i e m a n c i p á c i ó ü g y é n e k , és az o k t a t ó k 
hosszas m u n k á j á t , me l lye l a p a r a s z t o k f e lnövő n e m z e d é k é t t a n í t o t t á k m e g 
a lengyel í r á s és o lvasás t u d o m á n y á r a . A lengyelek n ö v e k v ő l é t s z á m a , L e n g y e l -
ország g a z d a s á g i f e j lődése , sőt az 1918-as k e d v e z ő n e m z e t k ö z i he lyze t sem l e t t 
vo lna n a g y o n e r e d m é n y e s , ha a l engye l eknek a b b a n az i d ő b e n n e m áll szép 
s z á m b a n rende lkezésé re s z a k e m b e r m i n d e n t e r ü l e t e n , és ha az e m b e r e k mil l ió i 
n e m h a j l a n d ó k Lengye lo r szágé r t ha rco ln i — és a m i még f o n t o s a b b , — a h a z á -
n a k élni. 
É s végeze tü l , á l t a l á n o s s á g b a n az e l n y o m á s k o r á n a k vesz teség és n y e r e -
ség mér legérő l . 
Mér legre t esszük a z o k a t a vesz t e ségeke t , m e l y e k a s a j á t á l l am h i á n y á -
n a k v a g y az e l s zenvede t t ve re ségeknek t u d h a t ó k be — azzal s zemben , a m i t 
e nehéz v i s z o n y o k e l lenére e lér tek . A vesz teség l i s ta t e r m é s z e t e s e n h o s s z a b b 
lesz. E lőszö r is az e m b e r é l e t b e n e l s zenvede t t vesz teség ; az a k a s z t ó f á r a j u t o t t , \ 
a b ö r t ö n ö k b e n s í n y l ő d ö t t , a Sz ibé r iába k é n y s z e r í t e t t , a k ivégzés elől e lmene -
k ü l t h a z a f i a k t ízezrei . F i a t a l e m b e r e k százezrei , a k i k e t e rő szakka l b e s o r o z t a k , 
és kik é l e t ü k e t v e s z t e t t é k messze h a z á j u k t ó l . E m i g r á n s o k milliói, ak ik m á s or-
szágba v á n d o r o l t a k , h o g y megkeressék a b e t e v ő f a l a t o t . A lengye lek s z á m o s 
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csopo r t j ának elnemzetiet lenedése a porosz t e rü le ten és a Búg tó l keletre. 
A s z u n n y a d ó nemzetiségek felrázása, me ly Felső Sziléziában lengyel é rdekeket 
szolgált, s m e l y ellenük dolgozot t L i t v á n i á b a n , Belorussz iában és U k r a j n á -
ban . Megá l l ap í tha t juk , h o g y igen h á t r á n y o s volt ezen a té ren a lengyel ál lam 
hiánya . 
És m é g egy megjegyzés : a pol i t ikai megtor lás és a gazdasági emigráció 
rendszer in t a l egak t ívabb és legér tékesebb embereke t v i t t e el. 
N é h á n y nemzedék a l a t t a t a n y á n v a g y műhe lyben m a r a d t f iú , a sok tes t -
vér közül rendszer in t a f iz ikai lag leggyengébb, a legkevésbé vál la lkozó szel-
lemű vol t . Sa já tos v á l o g a t á s — de „ m í n u s z b a n " . 
Hozzá kell ehhez t e n n ü n k , hogy h i á n y z o t t a s a j á t o rszágunk részéről 
érezhető gondoskodás a gazdaság- s a ku l tú rpo l i t i ka t e rü le tén . A X I X . század 
fo lyamán az a nagyipar , a m i Lengyelországban m ű k ö d ö t t , t e l jes mér ték ig 
a külföldi t ő k e kezében v o l t . Nehéz le t t vo lán ezt elkerülni , még akko r is, ha 
sa já t á l l a m u n k van, de e n n e k nemléte gyakor la t i l ag lehete t lenné t e t t minden-
f a j t a e l lenál lás t . 
A h ó d í t ó ha t a lmak á l t a l bezár t lengyel iskolák h i ánya súlyosan érez te t te 
ha t á sá t az o k t a t á s t e r ü l e t é n . A X I X . század végén a Lengyel K i rá lyságban 
nagyobb v o l t az ana l f abe t i zmus a r á n y a , min t Oroszország európa i részén. 
Fél évszázadra volt szükség, hogy ezt az e lmaradás t behozzák. 
T e g y ü k hozzá ehhez azoka t a t é n y e k e t , melyeke t nem lehet s zámokban 
kifejezni; e g y rabszolgasornak megfelelő kö rü lmények közö t t élő n é p poli t ikai 
demora l izá l t ságá t . 
T ö b b m i n t száz éven á t a fennálló rendszer ellen harcolni — a hazaf iság 
parancsa v o l t . Ilyen fe l t é t e l ek mellet t sok önfeláldozó fo r r ada lmár szü le te t t , 
viszont j e len tősen kevesebb megfonto l t á l l amfér f i t k a p o t t az ország. 
Mit é r t e k el ezek a nemzedékek a sok megpróbá l t a t á s ellenére ? 
I t t i s m é t olyan t é n y e k e t kell e m l í t e n ü n k , melyeke t aligha lehet lemérni . 
A X V I I I . század vége felé Lengyelország, Koáciuszko országa a Szabadság , 
Egyenlőség, Függet lenség h á r m a s je l szóval emelte fel zász la já t . 
H a r c o s o k ezrei gyülekez tek e zászló alá. A vereség ellenére t o v á b b a d t á k 
azt f ia ik és unokáik mil l ió inak, A lengyel ügyet t a r t ó s a n összekapcsol ták 
a demokrác ia és ha ladás ügyével — n e m c s a k Lengyelországban, de az egész 
világon. A lengyel emigránsok k i n y i l a t k o z t a t t á k , hogy készek harcoln i „a mi 
s zabadságunké r t és a t i e t e k é r t " . Ez t a m o t t ó t a vi lág számos o r szágában idéz-
t ék fel, m i k o r 1918-ban megny í l t a lengyel állam visszaá l l í tásának lehetősége. 
Lengyelország fe losz tás -u tán i t ö r t é n e l m e h a p p y e n d d e l végződő tör té -
ne t . E l t e k i n t v e a kedvező kö rü lmények tő l , a lengyel haza f i ak t ö b b nemzedé-
kének erőfeszítései t e t t é k lehetővé a h a p p y e n d beköve tkez t é t . 
Miközben megemlékezünk azokról , ak ik k iv ív t ák az ország függet lensé-
gét , nem szabad megfe ledkeznünk a r ró l a magas ár ró l sem, ami t a tizen-
kilencedik századi vesz teségek j e l en t e t t ek . 
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A régészet a t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s o k h a t á s á r a és a t á r s a d a l m i i g é n y e k h e z 
igazodva ó r i á s i u t a t t e t t m á r meg, míg az a m a t ő r g y ű j t é s b ő l igazi t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y á g g á f e j lődö t t . A régésze t f e j l ő d é s i t á v l a t a i — n y u g o d t a n á l l í t h a t -
j u k — sz in t e b e l á t h a t a t l a n o k , r o h a m o s fe j lődésének ü t e m e pedig m a g á v a l 
r a g a d t a az í r á sos f o r r á s o k k a l dolgozó t ö r t é n e l e m t u d o m á n y t is, m e r t a r égésze t i 
f e l t á r á sok az í rásos d o k u m e n t u m o k s z á m á t n e m c s a k m e g s o k s z o r o z t á k , h a n e m 
k o r á b b a n t e l j e s e n i smere t l en í r á sokka l , n y e l v e k k e l és k u l t ú r á k k a l a j á n d é k o z -
t á k meg az ember i sége t . A m í g az í rásos f o r r á s o k s záma igen lassan n ő a rég-
m ú l t r a v o n a t k o z ó l a g , a d d i g a föld ó r i á s i m e n n y i s é g b e n o n t j a a r égésze t i 
emlékeke t . 
Nincs m o s t t e r ü n k a r r a , hogy végig k í s é r j ü k a r égésze t , m i n t t u d o m á n y -
ág t ö r t é n e t é n e k főbb s z a k a s z a i t , n e m t e h e t j ü k meg e z t a szov je t r égé sze t 
t e r é n sem; e h e l y e t t az u t ó b b i t ö r t é n e t é n e k csak n é h á n y f ő b b f o r d u l ó p o n t j á r a 
k í v á n u n k r á m u t a t n i . 
Az o rosz régészet , m i n t a szovje t r é g é s z e t közve t len e l ő d j e első l épése inek 
a F e k e t e - t e n g e r p a r t j á n t ö r t é n t X V I I I . s z á z a d i á sa t á sa i t t e k i n t h e t j ü k . S z i n t é n 
az i t t en i k u t a t á s o k j e l en t ik a X V I I I . s z á z a d végén az orosz középkor i r égésze t 
kezde te i t is. N e m sokkal e z u t á n , 1836-ban m e g i n d u l t a k az első orosz v á r o s -
f e l t á r á sok is. 
A m ú l t s zázad 40-es éve i tő l fogva k e z d t e meg az orosz régésze t l e v e t k ő z n i 
az eset leges, a n e m egyszer k incskereső je l lege t . Ezze l m e g i n d u l t t ö r t é n e t i 
t u d o m á n n y á v a l ó a l aku lá sa . Lépésrő l - lépés re l é t r e jö t t ek szerveze t i k e r e t e i is: 
1846-ban a P é t e r v á r i Régésze t i - és É r e m t a n i T á r s u l a t , m a j d 1864-ben a Moszk-
va i Régésze t i T á r s u l a t is. K ü l ö n ö s e n az u t ó b b i óriási á s a t á s o k a t is v é g z e t t , élén 
a szervezővel , U v a r o v g ró f f a l . 1866-ban Orosz Régészet i T á r s u l a t l e t t a n e v e . 
M e g a l a p í t o t t a a t á r s u l a t 1 8 8 3 - b a n a m á i g f enná l ló és v i r á g z ó Moszkvai Á l l a m i 
T ö r t é n e t i M ú z e u m o t is. 1859 ó t a vol t régészeti bizottság az á l l a m m i n i s z t é r i u m -
b a n , ame ly 149 k ö t e t régésze t i m u n k á t a d o t t ki a N a g y O k t ó b e r i F o r r a d a l o m i g 
(Otcso t Arheo log icseszkoj Komisszi i ) . A Moszkvai R é g é s z e t i T á r s u l a t 15 
kongres szus t sze rveze t t k ü l ö n b ö z ő v idék i v á r o s o k b a n . E kongres szusok n a g y -
m é r t é k b e n e l ő m o z d í t o t t á k az orosz régésze t fe j lődésé t 1911-ig. Az u t ó b b i é v e k -
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b e n a s z o v j e t régészet f e l ú j í t o t t a ez t a h a l a d ó h a g y o m á n y t , vagy i s az évi k o n -
f e r e n c i á k a t i smé t n e m c s a k M o s z k v á b a n és L e n i n g r á d b a n , h a n e m m á s - m á s 
n a g y v á r o s b a n is t a r t o t t a k , így M i n s z k b e n és l e g u t ó b b K i s i n y o v b a n . 
A szovjet régészet, a m e l y a N a g y O k t ó b e r i Szocial is ta F o r r a d a l o m győze l -
m e u t á n j ö t t l é t re , a m i n t az i t t n y ú j t o t t r öv id váz l a tbó l is k i t ű n i k , óriási ö r ö k -
séget k a p o t t , — ha n e m is k i z á r ó l a g — az orosz r égésze t tő l . F e l a d a t a l e t t jó l 
g a z d á l k o d n i ezzel a kinccsel , v a g y i s ki ke l l e t t szélesí teni a m e g k e z d e t t r égésze t i 
m u n k a h o r i z o n t j á t és á t k e l l e t t é r téke ln i az eddigi e r e d m é n y e k e t . 
I s m e r e t e s , h o g y a cá r i k o r m á n y n a g y o n szerény a n y a g i e s z k ö z ö k e t 
b o c s á t o t t a k u t a t á s r ende lkezésé re . A s z o v j e t h a t a l o m ezen a t é r e n is g y ö k e r e s 
v á l t o z á s t h o z o t t . 1919-ben L e n i n a lá í r ta az Ál l ami A n y a g i K u l t ú r a T ö r t é n e t e 
A k a d é m i a m e g a l a p í t á s á r ó l szóló d e k r é t u m o t . E z a z u t á n 1937-ben b e o l v a d t 
a Szov je t T u d o m á n y o s A k a d é m i á b a és a n n a k A n y a g i K u l t ú r a T ö r t é n e t e I n t é -
ze tévé l e t t . 1960 ó ta Régésze t i I n t é z e t a n e v e . A szov je t r égészek nem t e k i n t i k 
m a g u k a t c sak az a n y a g i k u l t ú r a t ö r t é n é s z e i n e k , mégha ez oly n a g y helye t is f o g -
lal el a r é g é s z e t b e n . E z az elvi á l lásfogla lás a Régészet i I n t é z e t ú j n e v é b e n is 
t ü k r ö z ő d i k . 
1939-ben k e z d ő d ö t t az első régészet i ö t éves t e r v az Orosz Szoc ia l i s ta 
Szövetségi K ö z t á r s a s á g b a n . Az első össz-szovjet 5 éves r égésze t i t e rv 1945-ben 
v e t t e k e z d e t é t . A S z o v j e t ú n i ó b a n je len leg 16 régészet i t a n s z é k m ű k ö d i k . 
A régésze te t 1945 ó ta egyes pedagóg ia i f ő i sko l ákon is t a n í t j á k . Az o r s z á g b a n 
k b . 500 régésze t i osz tá l lya l b í ró t e rü le t i és v á r o s i m ú z e u m v a n . Terü le t i l eg is 
m e g n ő t t e k a l ehe tőségek a N a g y Ok tóbe r i F o r r a d a l o m e l ő t t szinte é r i n t e t l e n 
Közép-Ázs ia és Szibéria régésze t i k u t a t á s á v a l . 
A régésze t i k u t a t á s o k régi „ k l a s s z i k u s " t é m á i , m i n t p l . a t e c h n i k a t ö r t é -
n e t , k u l t ú r t ö r t é n e t , régésze t i k u t a t á s a h e l y e t t e l sősorban a t á r s a d a l o m t ö r -
t é n e t i k u t a t á s o k , v a g y az ideológia i ké rdések v iz sgá la t a k a p o t t he lye t , e l ő t é r b e 
k e r ü l t az e t n o g e n e t i k a , a n é p e k f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k , k i a l a k u l á s á n a k és e l t ű n é -
sének b o n y o l u l t p r o b l e m a t i k á j a , a l e t ű n t t á r s a d a l m a k g a z d a s á g t ö r t é n e t i k é r d é -
seinek v i z s g á l a t a . E b b ő l a fe l soro lásból is k iv i lág l ik , hogy régésze t i e szközökke l 
v é g z e t t t ö r t é n e t i k u t a t á s r ó l v a n szó. í g y t e r m é s z e t e s e n e l e n g e d h e t e t l e n n é v á l t 
az , hogy a s z o v j e t régésze t szoros k a p c s o l a t b a n dolgozzék az e m b e r t a n , a n é p -
r a j z és egyes t e r m é s z e t t u d o m á n y i á g a k képvise lő ive l és i n t é z m é n y e i v e l . 
A s z o v j e t régészek s o k r é t ű m u n k á j á r ó l h á r m a s c s o p o r t o s í t á s b a n s z e r e t -
n é n k v á z l a t o t adn i , az e t n i k a t ö r t é n e t i , a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i , t o v á b b á a r e -
k o n s t r u k c i ó s és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k é r d é s e k e t á l l í tva e lő té rbe . 
Az etnikatörténeti k u t a t á s o k n a k egyik l e g f o n t o s a b b fe l t é t e l e a n é p r a j z t u -
d o m á n n y a l és a n y e l v é s z e t t e l va ló szoros e g y ü t t m ű k ö d é s . E z e k a k u t a t á s o k 
a s zov je t r égésze ten belü l k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó a k a m a g y a r k u t a t á s 
s z á m á r a , m i v e l a f i n n u g o r n é p e k ő s t ö r t é n e t é n e k , e r e d e t k é r d é s é n e k , v a l a m i n t 
a n é p v á n d o r l á s k o r i l o v a s n é p e k e m l é k a n y a g a is e l sősorban a Szov j e tún ió t e r ü -
le tén t a l á l h a t ó . Hosszú é v t i z e d e k a n y a g g y ű j t é s e és v i t á i s o r á n a szovje t k u t a -
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t á s k ido lgoz ta a z o k a t az elvi s z e m p o n t o k a t , a m e l y e k n é l k ü l o b j e k t í v e t n i k a -
t ö r t é n e t i k u t a t á s n e m k é p z e l h e t ő el. A r é g é s z e t i l e l e t a n y a g m e g h a t á r o z o t t 
egységeinek , v a g y i s a k u l t ú r á k (erre a t e r m i n u s r a az a l á b b i a k b a n még v i s s z a -
t é r ü n k ) és a n y e l v t ö r t é n e t i l e g k ö r ü l h a t á r o l h a t ó n é p c s o p o r t o k egymás ra v a l ó 
r á v e t í t é s é n e k , ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k többfé le m ó d j á t d o l g o z t á k k i és f e j l e s z t i k 
t o v á b b m a is a s z o v j e t régészek . E z e k közül a l e g f o n t o s a b b a k a k ö v e t k e z ő k : 1 
1. Az ún . lokális módszer. E h h e z az első l épés a régészet i a n y a g l ehe tő t e l -
jes f e l t á r á s a az a d o t t t e r ü l e t e n . A m e n n y i b e n a leletek t é r k é p r e v e t í t é s e — fe l -
do lgozása — s o r á n az t ű n i k k i , h o g y nincs b e n n ü k törés az í r á s o s for rások m e g -
je lenéséig , a k k o r f e l t é t e l ezhe tő , h o g y az e z e k b ő l i smef t és az a d o t t r égésze t i 
a n y a g h o z k a p c s o l h a t ó e t n i k u m azonos. 
2. Az egyes etnikumokat determináló i s m e r t e t ő j e g y e k módsze re . E z e k az 
i s m e r t e t ő j e g y e k a k ö v e t k e z ő k : t eme tkezés i s zokások , k e r á m i a , kevésbé h a s z -
n á l h a t ó k az é p ü l e t f o r m á k és s z e r s z á m t í p u s o k . 
I t t j e g y e z z ü k meg, h o g y G. Childe a n g o l régész ezt a m ó d s z e r t b i z o n y o s 
f ö l d r a j z i m e g k ö t ö t t s é g e k k e l i gyekeze t t p o n t o s a b b á t enn i . K é t s é g t e l e n , h o g y 
egy a d o t t t e r ü l e t f ö l d r a j z i - g a z d a s á g i t é n y e z ő i n e k t e k i n t e t b e vé te le n é l k ü l az 
e lőbbi d e t e r m i n á l á s során l é t r e j ö t t h a t á r o k e l m o s ó d o t t a b b a k . Ezeke t a m ó d -
sze reke t k i zá ró lag k o m p l e x m ó d o n lehet és ke l l helyesen h a s z n á l n i . E r r e a k é r -
dés re t a n u l m á n y u n k végén m é g v i s s z a t é r ü n k . 
Ezzel a ké rdésse l k a p c s o l a t b a n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a régészet m é g 
k o r á n t s e m j u t o t t t ú l a fe l fedezések k o r s z a k á n , ami azt j e l e n t i , hogy a l e l e t ek 
a l a p j á n k i a l a k í t a n d ó bázis, a m e l y r ő l az e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s o k n a k is k i ke l l 
i n d u l n i o k , m é g k o r á n t s e m t e l j e s . 
A g y a k o r l a t az t is m e g m u t a t t a , hogy e g y e s régészeti k u l t ú r á k és n y e l v é -
sze t i v a g y e tno lóg ia i m ó d s z e r e k k e l m e g f o g h a t ó etnikai e g y s é g e k egybeesése 
a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k b a n n e m vo l t e g y f o r m a . 2 E lőfordul , h o g y nagy r égésze t i 
k u l t ú r á k k ü l ö n b ö z ő e t n i k u m ú tö rzseke t t a k a r n a k , 3 eme l l e t t e n n e k e l l enkező je 
is m e g f i g y e l h e t ő pl . az é szakke le t -európa i f é sűs -gödrös k e r á m i á v a l j e l l e m e z h e t ő 
neo l i t ikus k u l t ú r a ese tében , a m e l y k é t s é g t e l e n ü l a f i n n u g o r népek ő s e i n e k 
h a g y a t é k a . 
A szov je t régészek m á r a 30-as évek e l e j é n h a t a l m a s , é v e k i g is t a r t ó e l m é -
let i v i t á k a t r e n d e z t e k a m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k r ő l , me lyeknek n a g y része a f o l y ó -
i r a t o k b a n is n a p v i l á g o t l á t o t t . 4 E z t mege lőzően , 1928-ban az Oroszország i 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t é b e n e lmé le t i -módsze r -
1
 Г. С. Кнабе: Вопрос о соотношении археологической культуры и этноса в совре-
менной зарубежной литературе. CA 1959. 3. 243—257. 
2
 П. Н. Третьяков: Этногенетический процесс и археология. CA 1962. 4. 3. 
3
 Ld. Я. Я . Рогинский recenzióját M. Г. Левин egyik munkájáról: СЭ 1957. 1. 
153—156. Ezt a téte l t M. G. Levin, N. N. Csebokszárovval közösen m é g 1955-ben dolgozta ki. 
' M. Худяков: Дореволюционная русская археология в службе эксплуататорских 
классов . Библиотека ГАИМК 1933. 13; Aki ásatni kíván, legyen elméletileg is képzett : 
И. H. Мещанинов : Недостатки современных методов раскопок. Сообщения ГАИМК 1931. 
3/4. 4 - 6 . 
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t a n i m u n k a k ö z ö s s é g e t is f e l á l l í to t t ak . 5 S a j n o s a 30-as évek végé tő l k e z d v e 
Marr és k ö r e e l f o j t o t t a a v i t a sze l l emet és t ö b b m i n t m á s f é l év t i zeden á t szó 
sem l e h e t e t t elvi v i t á k r ó l . 6 
Az e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s o k t e r é n a m a r r i z m u s h a t á s a azt j e l e n t e t t e , 
hogy e g y o l d a l ú a n h a n g s ú l y o z t á k a he ly i e l emek j e l e n t ő s é g é t , m i n d e n n é p ere-
de té t a m a i , v a g y a k ö z e l m ú l t b a n e l fogla l t l akóhe lye t e r ü l e t é n ke re s t ék , mere -
ven e l u t a s í t v a a t ény leg l é t e z e t t v á n d o r l á s o k , j ö v e v é n y k o m p o n e n s e k f e l t á r á -
s á t . Az 50-es évek e l e j én l eza j lo t t éles v i t á k b a n a s z o v j e t régészek h a l a d ó 
csopor t j a g y ő z e l m e t a r a t o t t a m a r r i z m u s képvise lő i f e l e t t és 1959-ben a S z K P 
X X I . K o n g r e s s z u s a h a t á r o z a t a i n a k f é n y é b e n ú j r a f e l m e r ü l t az e lmélet i m u n k a 
szükségessége. 7 
I s m e r e t e s , hogy az egyes népek k i a l a k u l á s á n a k k u t a t á s a igen b o n y o -
lu l t f e l a d a t . A z a rchaeo lóg ia ős tö r t éne t i és k o r a t ö r t é n e t i ága e l sőso rban ú n . 
régészeti k u l t ú r á k k a l d o l g o z i k , ezek ö s sze t evő i t igyeksz ik fe lder í teni , k e l e t k e -
zésüket és e l t ű n é s ü k e t n y o m o n köve tn i . A po lgá r i régésze t s zámára az e t n o g e n e -
zis, a n é p p é f o r m á l ó d á s e l s ő s o r b a n k e v e r e d é s t , v á n d o r l á s t , ke re sz t eződés t , h a t á -
sok k i m u t a t á s á t je lent i . 8 A polgár i t u d o m á n y a belső f e j l ő d é s t , az ebbő l f a k a d ó 
minőségi u g r á s t nem vesz i f igye lembe, 9 a n n a k ellenére, h o g y az e t h n o s z t á r -
sada lmi k a t e g ó r i a . 
V i t a t h a t a t l a n , h o g y e g y nép vagy n e m z e t sem v e z e t h e t ő vissza e g y e t l e n 
ősnéphez, a f e j l ő d é s f o l y a m á n az e tnikai e l e m e k száma c s ö k k e n , az e tnogenez i s -
b e n ezen e l e m e k j e l en tősége n e m is e g y f o r m a súlyú. 1 0 E g y népra jz i l ag is meg-
fogha tó g a z d a s á g i - k u l t u r á l i s t ípushoz k ü l ö n b ö z ő e rede tű n é p e k t a r t ó z h a t n a k . 1 1 
E r r e jó p é l d a az eurázs ia i n o m á d népek e t n i k a i össze té te le , kü lönböző n y e l v -
t e rü le tekrő l s z á r m a z ó e l e m e i k (mongolok, t ö r ö k ö k és f innugorok) . 1 2 Az e t n o g e -
ne t ika i k u t a t á s o k t e r é n h e l y e s e r e d m é n y e k e t csak k o m p l e x módsze rek hoz-
h a t n a k . M i e l ő b b ezek j e l l emzésére r á t é r n é n k , e l sősorban a régészeti kultúra 
m e g h a t á r o z á s á v a l kell f o g l a l k o z n u n k . A „ r égésze t i k u l t ú r a " n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
m u n k a h i p o t é z i s a z o k n a k a n é p e k n e k a k u t a t á s á n á l , a m e l y e k nem r e n d e l k e z t e k 
írással . E z z e l a t e r m i n u s s a l a k u t a t ó k r é g é s z e t i emlékek csoportjait j e l l e m z i k , 
méghozzá o l y a n c s o p o r t j a i t , amelyek r e n d s z e r i n t egyazon területen f e k s z e n e k 
(kivétel p é l d á u l az ősbo lgár k u l t ú r a , a m e l y n e k emlékei t az Azovi - tenger v i d é -
k é n , a Volga fe l ső f o l y á s á n á l és a mai B u l g á r i á b a n is m e g t a l á l t á k ) egyidejűek és 
5
 C. H. Биковский : О роли идеологической надстройки при изучении базиса. Сообщ. 
ГАИМК 1931. 8. 12-15. 
6
 Erről a kérdésről részleteket magyar n y e l v e n a Szovjet Régészet с. dokumentációs 
kiadvány IV. kötetében olvashatunk. 
'Ld . CA 1959. 1. 
8
 Г. Фёдоров: Обсуждение положения в археологической науке. ВДИ 1949. 2. 260. 
8
 М. И. Артамонов felszólalását az előző jegyzetben idéze t t vitában. 
18
ВДИ 1951. 2. 7. 
11
 Ld. a 3. jegyzetben idézet t recenziót, va lamint M. И. Артамонов egyik tanul-
mányát: К вопросу об этногенезе. КСИИМК X X I X . (1943). 
12
 ВДИ 1951. 2. 9. —Újabban А. П. Смирнов : Понятие «археологической культуры» 
Előadás Москва 1964. 
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több jellegzetes vonásukkal megegyeznek egymássa l . A je l legzetes v o n á s o k a t e r -
me lőeszközök és te rmelés i v i s z o n y o k fe j l e t t ség i f o k á t , ső t f e l é p í t m é n y b e l i 
j e l enségeke t is m a g u k b a f o g l a l n a k . Az egyes k u l t ú r á k k i je lö lésénél v i g y á z n u n k 
kel l a k o n v e r g e n s j e lenségekre , a m e l y e k e g y m á s t ó l t á v o l eső h e l y e k e n és n a g y 
i d ő k ü l ö n b s é g e k k e l j e l e n t k e z h e t n e k . Az is igaz a z o n b a n , h o g y h a s o n l ó régészet i 
k u l t ú r á v a l k ü l ö n b ö z ő n y e l v e n beszélő t ö r z s e k e t is e g y b e f o g l a l u n k , ez a je lenség 
fő leg a z o n b a n a k u t a t á s k e z d e t i s zakasza i r a j e l l emző. (Pl . a s z a l t o v o - m a j a c k i 
k u l t ú r a a l án , ősbolgár , s t b . e l e m e k e t t a k a r ) . E l ő f o r d u l az is, h o g y n é h a csak 
az azonos t e c h n i k a i s z ínvona l m i a t t beszé lünk azonos k u l t ú r á r ó l . (P l . paleol i t i -
k u s chel léen k u l t ú r a ese tében . ) A megegyező je l legze tes v o n á s o k k ö z ö t t , főleg 
az ő s k o r b a n , v e z e t ő he lye t fog la l el a k e r á m i a , a t e m e t k e z é s i szokások (ha 
i s m e r j ü k a t e m e t ő k e t ) és az éksze rek . A m u n k a e s z k ö z ö k és a h á z a k f o r m á i n e m 
m i n d i g j e l l emző , i t t u g y a n i s a k o n v e r g e n c i a kü lönösen k o m o l y szerepe t 
j á t s z h a t , a z o n b a n más i s m é r v e k (pl . a n y a g ) f i g y e l e m b e v é t e l é v e l sz in tén 
m e g h a t á r o z ó a k l ehe tnek . A f e g y v e r e k kü lönösen a l k a l m a t l a n k r i t é r i u m a i 
egy a d o t t k u l t ú r á n a k . Az a g y a g e d é n y e k e n fe l le lhe tő d í s z e k n e k n e m c s a k 
m a g a az a l a k j a lehet e t n i k a i j e g y , m i n t pl . az é s z a k e u r ó p a i n e o l i t i k u m leletei-
ve l k a p c s o l a t b a n M. Fossz f e l t é t e l ez t e , h a n e m n a g y o n f o n t o s az egységes 
je l legű d ísz í tésen belül azok ráv i t e l i t e c h n i k á j á n a k m ó d j a . í g y m é g részlete-
s e b b e t n i k a i k é p r e b u k k a n h a t u n k egy k u l t ú r á n be lü l . 
A sze r számok t e k i n t e t é b e n ped ig n e m elégséges az e g y s z e r ű k a r t o g r á -
f i a i módsze r , l i anem az egyes d a r a b o k rész le te i t is t a n u l m á n y o z n i kell , ame-
l y e k n e k k ido lgozása h a g y o m á n y o s ú t o n ö r ö k l ő d h e t e t t . í g y ezek is e tn ika i 
i s m e r t e t ő j e g y e k e t t á r h a t n a k fel e l ő t t ü n k . 
A k e r á m i a i m a r a d v á n y o k t ipo lógia i r e n d e z é s é n e k p u s z t a e r e d m é n y e i , 
v a g y épü le t d íszek s tb . a l a p j á n n e m lehe t k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i az a d o t t 
k u l t ú r a egységérő l , v a l a m e l y e t n i k u m h o z va ló szoros t a r t o z á s á r ó l . 
E g y - e g y k u l t ú r á n a k az e l t űnése (az akulturáció) n e m m e c h a n i k u s , 
h a n e m s o k r é t ű , t á r s a d a l m i f o l y a m a t vo l t . O s z t á l y t á r s a d a l m a k e s e t é b e n egyes 
d i f f e renc iá l t r é tegek szerepérő l sem s z a b a d m e g f e l e d k e z n ü n k . A t á r s a d a l m i 
fe j lődés k ü l ö n b ö z ő foka in az a k u l t u r á c i ó s a j á t o s m ó d o n m e n t végbe 1 3 . 
Régésze t i k u l t ú r á k és k u l t u r á l i s egységek f e n n á l l á s u k s o r á n k a p c s o l a t b a 
k e r ü l t e k e g y m á s s a l . E g y e s k u l t ú r e l e m e k á t v é t e l e n e m v a l a m i f é l e passz ív 
m ó d o n t ö r t é n t , gyökere i t m i n d i g a t e rmelés i v i s zonyok m e g v á l t o z á s á b a n kel l 
k e r e s n ü n k . Az á t v é t e l e k m i n d i g k é t v a g y t ö b b k o n k r é t e n a d o t t egység ( „ n é p " ) 
g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i k a p c s o l a t a i n a l a p u l n a k . 
A s z o v j e t régészet , e l sősorban az őskor e m l é k e i n e k k u t a t ó i , t a g a d j a 
az egyes „ k u l t ú r a - c e n t r u m o k b ó l " va ló k i á r a m l á s t , az ú n . d i f f ú z i ó t . Mivel 
a z o n b a n ké t s ég t e l enü l v o l t a k k u l t ú r á k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k , k ü l ö n b ö z ő je l legű 
é r in tkezések , ezek régészet i leg m e g f o g h a t ó l ec sapódása i r a B r j u s z o v a k u l t ú r -
18
С. П. Толстое: К проблеме акультурации. Этнография 1930. 1. 68. 
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elemek kölcsönzése k i f e j ezé s h a s z n á l a t á t veze t t e be , m e r t az e lőbbi t e r m i n u s 
m ö g ö t t b izonyos f o k ú f a j e l m é l e t i t e n d e n c i á k f i g y e l h e t ő k meg. 1 4 A t é n y e k a 
régész e l ő t t k é t s é g t e l e n ü l v á n d o r l á s o k r ó l , kö lcsönzésekrő l is beszé lnek . E z e k -
kel k a p c s o l a t b a n a s z o v j e t régésze t , ahol ezek t é n y l e g k i m u t a t h a t ó a k , n e m 
t a g a d j a s e m a v á n d o r l á s o k a t , sem az á t v é t e l e k e t . A z o n b a n m i n d i g az t t a r t j a 
szem e l ő t t , hogy ezek a j e lenségek t á r s a d a l m i l a g m e g h a t á r o z o t t a k , s n e m ezek 
az igazi mozga tóe rő i a t ö r t é n e l m i f e j l ődésnek , s n e m is ezek j e l e n t i k a n n a k 
igazi t a r t a l m á t . V e g y ü k ehhez p é l d á n a k a n o r m a n n k é r d é s t . É v t i z e d e k i g t a r t ó 
v i t á k b a n c s a p t a k össze n o r m a n n i s t á k és a n t i n o r m a n n i s t á k az orosz á l lam 
k i a l a k u l á s á n a k k é r d é s é t i l le tően. B á r ez t a k é r d é s t r é sz le t e iben m a sem l á t j u k 
t i s z t á n , e b b e n a s z o v j e t régészet i k u t a t á s is k e v e s e t t e t t még , de az ké t ség te -
len, h o g y egész sor s k a n d i n á v - n o r m a n n neve t v ise lő v e z e t ő k ü z d ö t t a k i j ev i 
orosz á l l a m l é t r e j ö t t é é r t és megsz i l á rdu lásáé r t . 1 5 A n o r m a n n o k s z á m o t t e v ő 
k a t o n a i e re j e , f egyve re ik s tb . , ko rabe l i s í r le le tekben is f e l f edezhe tő , de egyál-
t a l á n n e m m o n d h a t j u k k i , hogy a k o r a i k i jev i l e le tek , az egész régészet i 
k u l t ú r a n o r m a n n j e l l egű . A Ki j ev i Á l l a m a t e rme lés he ly i fe leslegeinek a l ap j án 
j ö t t l é t r e , n e m pedig „ i m p o r t á l t á k " . 
A régészet i k u l t ú r a f o g a l m á t el kel l h a t á r o l n u n k az e t n o l ó g i á b a n hasz-
ná l t k u l t ú r a f o g a l m á t ó l , b á r sok e s e t b e n a n é p r a j z és a régésze t e r e d m é n y e i , 
k u t a t á s i t e rü l e t e i s t b . f e d i k e g y m á s t . N é z z ü k meg , b á r r ö v i d e n , é p p e n ezér t az 
e t n o l ó g i á b a n h a s z n á l a t o s k u l t ű r a f o g a l m a t és ezzel k a p c s o l a t b a n a s z o v j e t 
k u t a t á s á l l á s p o n t j á t . 
A régi k u l t ú r á k r a c s a k ú g y , m i n t a ma i v i r á g z ó k r a is e g y a r á n t illik az a 
m e g á l l a p í t á s , hogy p o t e n c i á l i s a n a f e j lődés lehe tősége i m i n d e n k u l t ú r á b a n 
e g y f o r m á k és minden e g y e s k u l t ú r a b e v i t t e , v a g y be lev isz i k incsé t az egyete-
mes k u l t ú r á b a . N e m e g y f o r m a v i szon t az egyes k u l t ú r á k j e len tősége , fe j lődé-
sének sebessége , a f e j l ő d é s ú t j a . 
A s z o v j e t régésze t u g y a n ú g y , m i n t a n é p r a j z t u d o m á n y , szembeszegü l t 
azzal a r eakc iós t a n í t á s s a l , me ly sze r in t a k u l t ú r á k a t c sak a t u d ó s o k t a l á l j á k 
ki.16 H a ez t e l f o g a d n á n k , a k k o r m e g f o s z t a n á n k a k u l t ú r á k a t m i n d e n o b j e k t í v 
t a r t a l m u k t ó l , nem v o l n a a l a p u n k m é g az összehason l í t á s ra sem, az a n y a g i 
k u l t ú r á t t e l j e sen l i k v i d á l n á n k , me.gfosz tanánk a r égésze t e t és részben a nép -
r a j zo t is a m a g a t á r g y á t ó l . 1 7 
A régésze t , a n é p r a j z a n y a g á v a l szemben a s a j á t t á r g y á h o z ásatások 
során j u t hozzá . Ezek e g y r é s z t f e l fokozzák a v izsgál t a n y a g elsődleges és o b j e k -
t í v f o r r á s é r t é k é t , e g y b e n a z o n b a n a z o n n a l r á i r á n y í t j á k a f i g y e l m e t a régé-
szeti és az e tnológiai k u l t ú r á k kü lönbözőségé re is. 
11
 А. Я. Брюсов: К вопросу о теории диффузии. CA 1957. I. 68. 
15
 А . Я . Гуревич kis népszerűsítő könyvében: Походы викингов. Москва 1966, 
részben a saját, részben a mai szovjet kutatás álláspontját rögzítette erről a kérdésről. 
16
 M. Herskovits: Man and his Works. N e w York 1949. 27 — 81.; — С. Артановский : 
Проблемы сравнительной ценности культур. СЭ 1961. 110—117. 
17
 М. Herskovits — F. Boas: The Science of Man in the making. New York 1953. 
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Az e t n i k a t ö r t é n e t i , e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s o k me l l e t t a m á s o d i k kérdés -
c s o p o r t , mellyel fog la lkozn i k í v á n u n k , a történeti rekonstrukciók kérdése. Az 
egyes k u l t ú r á k é l e t ének r e k o n s t r u k c i ó j a , még i n k á b b a régi n é p e k te rmelés i -
t á r s a d a l m i v i s z o n y a i n a k t ö r t é n e t i je l legű r e k o n s t r u k c i ó j a b o n y o l u l t f e l a d a t . 
N e m is t a r t o z i k a régésze t i k u t a t á s o k elsődleges f e l a d a t a i közé és n e m is végez-
h e t ő el t e rmésze t e sen k izáró lag régésze t i eszközökkel . 1 8 Ezze l m o s t n e m is 
k í v á n u n k rész le te iben fogla lkozni . A tö r t éne t i r e k o n s t r u k c i ó ké rdése , e n n e k 
szükségessége, vagy i s a f e l t á r t l e l e t ekhez t a r t o z o t t közösség régésze t i a l a p o k o n 
n y u g v ó t ö r t é n e t i r e k o n s t r u k c i ó j a a X X . század régésze tének ú j je lensége . 
E z e n a t é r e n igen sok j e l e n t ő s m u n k a l á t o t t m á r n a p v i l á g o t n y u g a t o n 
is, ezek közü l a l e g f o n t o s a b b a k G. Childe1 9 és G. Cla rk 2 0 angol régészek m ű v e i . 
H a s o n l ó m u n k á t a S z o v j e t u n i ó b a n is végeznek. 2 1 V a n a z o n b a n e g y n a g y elvi 
k ü l ö n b s é g a n y u g a t i és a szov je t k u t a t á s k ö z ö t t , mégped ig az, h o g y a s zov j e t 
s z a k e m b e r e k abból i n d u l n a k ki, h o g y a t á r s a d a l o m m e g h a t á r o z o t t t ö r v é n y e k 
sze r in t fe j lőd ik . A t e r m e l ő e s z k ö z ö k n e k és a t e rme lés i v i s z o n y o k n a k s a j á t 
f e j lődés i t ö r v é n y e i k v a n n a k . Az a n y a g i k u l t ú r a és a gazdasági-szociál is é le t 
k ö z ö t t , a fej lődés b á r m e l y f o k á n m e g v a n a t ö r v é n y e r e j ű k a p c s o l a t . E b b ő l 
a d ó d i k az óriási l ehe tőség a r e k o n s t r u k c i ó h o z . N y u g a t o n á l t a l á b a n ezeket a 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y e k e t t a g a d j á k . A s z o v j e t régésze te t az a v á d é r t e 
r é g e b b e n a n y u g a t i k u t a t á s részérő l , hogy egyes n é p e k v a g y n é p c s o p o r t o k 
élete k o n k r é t t ö r t é n e t i r e k o n s t r u k c i ó j a he lye t t „szociológiai s é m á k a t " n y ú j t . 
Az ké t s ég t e l en , h o g y a m a r r i s t a e lmé le t h a t á s a a l a t t j e l en tek m e g o lyan m u n -
k á k , a m e l y e k e t j ogga l é rhe t i lyen k r i t i k a . Ma m á r a z o n b a n az á l t a l ános t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e k e l i smerése m e l l e t t , a k o n k r é t t é n y e k a l a p j á n t á r j á k fel és 
r e k o n s t r u á l j á k a s z o v j e t régészek is a l e tűn t t á r s a d a l m a k é le t é t . 
Végeze tü l t é r ü n k rá a komplexitás ké rdésé re . A szov je t r égésze t ebben is 
ú t t ö r ő szerepe t v i t t és visz m a is. E z is kü lönösen é rdekes s z á m u n k r a , m e r t 
h i szen éveken á t f o g l a l k o z t a t t a a f e l szabadu lás u t á n a m a g y a r s z a k e m b e r e -
k e t is. Ma már e n n e k ké t ség te l en szükségessége t i s z t á z o t t és a t e c h n i k a i és 
személy i bázis m e g t e r e m t é s e l é p e t t e lő térbe . 
A kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k k a l va ló k a p c s o l a t é r in tésekor 
a r égésze tnek az e tno lóg iáva l v a l ó k a p c s o l a t á r a m á r rész le tesen u t a l t u n k . 
A régésze t i k u t a t ó m u n k a e l v á l a s z t h a t a t l a n a nye lvésze t tő l , a k ü l ö n b ö z ő 
őskor i , ókor i és k ö z é p k o r i népek í r á sos h a g y a t é k á t vizsgáló t u d o m á n y á g a k t ó l , 
18
 А. В. Арциховский : Новые методы в археологии. Историк—марксист 1929. 14. 
136—155. 
19G. Childe: The future of archaeology. Man 1944. Jan.—febr.; u. ő.: Piecing together 
the Past . London 1956. 
2 0
 G. Clark: Archaeology and Society. London 1957. 
21
 Ld. А. Л. Монгайт kritikáját J . de Laet: L'archéologie et ses problems (1954) с. 
könyvéről. CA 1957. 4. 198. valamint. Б. Б. Пиотровский egyik, az 1960. évi össz-szovjet 
régészeti konferencián tartott előadásának téziseit: О х а р а к т е р е закономерностей в истории 
культуры. Москва 1961. 
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t e h á t a h a g y o m á n y o s é r t e l e m b e n v e t t f i lo lógiá tól és t ö r t é n e t í r á s t ó l . M i n t ahogy 
ezek a régésze t né lkü l , ú g y a régésze t n é l k ü l ü k s o h a sem é r h e t n e k el tö r té -
n e t i e r e d m é n y e k e t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ö z ü l a f ö ld r a j z (a t ö r t é n e t i 
és t e r m é s z e t i leíró f ö l d r a j z e g y a r á n t ) az , ame ly ikke l a l egszorosabb kapcsola-
t o t kel l t a r t a n i a a r égészeknek . E g y egész c i k k s o r o z a t o t v a g y monográ f i á t 2 2 
t ö l t e n e m e g a z o k n a k a l e h e t ő s é g e k n e k fe lvázo lása , és a g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k -
n e k az ér tékelése , a m e l y e k az egyes t e r m é s z e t t u d o m á n y i á g a k ( k é m i a , ezen 
be lü l sz i l ikát - és t a l a j k é m i a , n ö v é n y t a n , á l l a t t a n , á s v á n y t a n , f i z i ka stb.) , 
a v a g y e l sősorban a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n a l k a l m a z o t t m a t e m a -
t i k a i - s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k széles t á v l a t o k a t n y i t ó segí t ségét m u t a t n á k be.23 
A felsorol t t u d o m á n y á g a k segí tsége a szükséges , s a j á t o s m ó d s z e r t a n kidolgo-
z á s á t igényl i e l sősorban , m a j d p e d i g m i n d e n e k e l ő t t a j o b b , p o n t o s a b b lelet-
le í rás és k lassz i f iká lás t e r é n n y i í j t a n a k segí tséget . R a j t u k k e r e s z t ü l n e m c s a k 
köze l ebb j u t u n k a f e l t á r t le le tek meg i smeréséhez , h a n e m t u d o m á s t szerzünk 
azok ró l a t e chn ika i - t e chno lóg i a i i s m e r e t e k r ő l is, a m e l y e k k e l a régi k u l t ú r á k 
népe i r e n d e l k e z n e k . 
A s zov j e t régészek k e z d e m é n y e z t é k a v i l ágsze r t e k i épü l t r égésze t i szak-
k ö n y v t á r a k , a d a t t á r a k és f o t ó t á r a k m e l l e t t egy r é g é s z e t i - k i b e r n e t i k a i bázis 
a l a p j a i n a k l e r a k á s á t is. U g y a n i s a r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n n ö v e k v ő régészeti 
l e l e t a n y a g óriási t ö m e g é b e n egyre n e h e z e d i k a t á j é k o z ó d á s . E z t első lépés-
k é n t (a b ib l iog rá f i ák m e l l e t t ) régésze t i t o p o g r á f i á k k a l , i l letve k a t a s z t e r e k k e l 
l ehe t m e g k ö n n y í t e n i . A z o n b a n a m o d e r n i z á l ó d ó a n y a g k ö z l é s és t á r o l á s , moder-
n e b b t á j é k o z ó d á s i l ehe tőségeke t is k ö v e t e l . A k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k megho-
n o s í t á s a m i n d e n e k e l ő t t az i n f o r m á c i ó k p r o g r a m o z á s á n a k p r o b l é m á j á t ve t i 
fe l . Máskép a „ g é p e k n y e l v é r e " n e m l e h e t a régésze t i fo r rá sok a d a t a i t lefor-
d í t a n i . E z e n be lü l az első k í sé r l e t ek a l y u k k á r t y á k beveze té séve l v a l ó s u l t a k 
meg. 2 4 A szov je t régésze t a megfe le lő he lyé re á l l í t o t t a az egyideig n á l u n k is 
l enéze t t és e g y o l d a l ú n a k í t é l t t i po lóg ia i - s t a t i s z t ika i módszer t . 2 5 E z a mód-
szer csak öncé lúan és m á s s z e m p o n t o k k i z á r á s á v a l he ly t e l en , de a l k a l m a z á s a 
f e l t é t l e n ü l szükséges , h i szen né lkü le a t ö m e g e s e n e lő fo rdu ló le le tek fe ldolgozása 
el s em képze lhe tő . E n n e k a k é r d é s n e k az elvi o l d a l á t nézve a z t ke l l a láhúz-
n u n k , h o g y a régésze t i t i p o l ó g i a i - f e j l ő d é s t ö r t é n e t i i sko la képvise lő i fő célju-
k a t a t á r g y a k i d ő r e n d j é n e k m e g a l k o t á s á b a n l á t t á k , n e m vo l t cé l juk a t á r g y a k 
a l k o t ó i n a k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i s z o n y á r a v o n a t k o z ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
22
 Hasznos szovjet tanulmánykötet röviddel ezelőtt látot t napvilágot: Археология И 
естественные науки. Москва 1965. 
23
 Ld. Я. А. Шер előadásának téziseit az 1966. évi prágai Ősrégészeti Kongresszuson. 
24
 I t t ismét az előbb már említett Ja. A. Ser úttörő tanulmányaira utalhatunk, amelyek-
kel párhuzamosan, de tőle teljesen függetlenül magyar módszertani cikkek is születtek: Salamon 
A . : Az V. századi és az avarkori régészeti anyag lyukkartonra alkalmazott jelrendszere. AÉ 
1966. 284—290., valamint Kralovánszky A.: Dokumentációs kártyarendszerek és alkalmazásuk. 
Alba Regia 1965 — 66. 211. 
25
 Г. А. Фёдоров—Давыдов : О датировке типов вещей по погребальным комплексам. 
CA 1965. 3. 50. — M. П. Грязное: Древняя бронза минусинских степей. Тр. Отд. ИПК 
Гос. Эрмитажа 1941. 237. (A korrelációs tipológiai-statisztikai módszerről.) 
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l evonn i . Az ú j j á s z ü l e t ő , az u t ó b b i r a , min t cé l r a i rányuló , e s z k ö z k é n t kezel-
h e t ő t ipo lóg ia t e r é n m é g sok az e lméle t i t e n n i v a l ó . 
ö s s z e f o g l a l ó a n csak az t k í v á n j u k m e g á l l a p í t a n i , h o g y a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o s m ó d s z e r e k e t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y egyes á g a i n a k segítségét a 
régésze t egyre j o b b a n igényli , és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k egy re 
i n k á b b f o r d u l n a k a régészet á l t a l f e l t á r t l e l e t ekhez , n é h a m é g gyakor l a t i 
k é r d é s e i k b e n is (geológiai k u t a t á s o k ) . Az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o k segí t ségét a régészet e l sősorban az é g e t ő időrendi k é r d é s e k m e g v á -
l a szo lá sakor i génye l t e (C14 v i z s g á l a t o k , p a l e o m a g n e t i z m u s ) , az abszo lú t -
és r e l a t í v i dő rend t e rü l e t én e g y a r á n t . A r é g e b b e n is i g é n y e l t , de s z ű k e b b 
k ö r ű ( f ö l d r a j z o t , n é p r a j z o t , n y e l v é s z e t e t és a t ö r t éne l em „ s e g é d t u d o m á -
n y a i t " : ok l evé l t an , n u m i z m a t i k a , p e c s é t t a n s t b . ) a lka lmazó k o m p l e x i t á s egyre 
t á g a b b h a t á r o k a t h ó d í t meg. E z m i n d akkor h e l y e s , ha t é n y l e g e s e n régészet i 
(ha ú g y t e t s z ik , a k k o r t ö r t é n e t i ) p r o b l é m á k m e g o l d á s á t cé lozza . 
A m o d e r n régésze t egyik a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y e a l e l e t e k fe ldolgozása 
so rán az összes e l é r h e t ő t ö r t é n e t i f o r r á s fe lhaszná lása 2 6 . E g y e s le le tek, le le t -
e g y ü t t e s e k t ö r t é n e t i for rássá v a l ó a v a t á s a a s z a k s z e r ű á s a t á s o n t ú l , a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s v i z sgá l a tokon k e r e s z t ü l é r h e t ő el. Ezek a z o n b a n mindig a 
r égésze t s zo lgá l a t án belül kell , h o g y m a r a d j a n a k . 
S a j n á l a t o s t é n y k é n t kell m e g á l l a p í t a n u n k , h o g y a m a i m a g y a r , de m é g 
a s z o v j e t régésze ten belü l is27 c s ö k k e n t az e l m é l e t i m ű v e k s z á m a . Emel l e t t a 
leíró m ű v e k s z á m a növeksz ik , de m é g az összefogla ló jel legű m u n k á k b a n sem 
k u t a t j á k az a n y a g b ó l k ö v e t k e z ő á l t a l ános t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t . A t e c h n i k a i 
báz is megerősödése a k u t a t á s b a n ped ig ezt s ü r g e t ő e n köve te l i . Csak részben 
m e n t i a k u t a t ó k a t az , hogy az e g y r e szaporodó és v o l u m e n ü k b e n is n ö v e k v ő 
á s a t á s o k , v a l a m i n t az anyag le í ró m u n k á k , alig a d n a k időt az e lmé le t i m u n k á -
hoz . 
V i g y á z n u n k kel l a r ra is, h o g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k c sáb í t ó 
l ehe tősége i ne kész tessenek b e n n ü n k e t a l a c s o n y a b b r e n d ű , p l . biológiai , k a t e -
gó r i ák és m o z g á s f o r m á k s e m a t i k u s á tv i t e l é re a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s r e , ame lyben 
t u d v a l e v ő l e g m á s és m a g a s a b b r e n d ű t ö r v é n y e k u r a l k o d n a k . Az á sa t á sok 
s o r á n a k u t a t á s n e m á l lha t meg a t é n y e k egysze rű r eg i s z t r á l á sáná l , hanem m e g 
kell ke re sn i a t á r g y a k k a p c s o l a t á t a k ö r n y e z e t t e l . A t á r g y a k t a n u l m á n y o z á s a 
k ö z b e n az a l a p v e t ő cél mind ig az emberek , a lé t rehozóik és t u l a j d o n o s a i k 
k ö z ö t t i v i szony k ide r í t é se kell , h o g y legyen. A z ása tások t é n y e i t azu tán t ö r -
t é n e t i m ó d o n kel l k i fe jezni . E z igen nehéz és b o n y o l u l t f e l a d a t . Az á sa t á sok 
a d t a t é n y e k i lyen je l legű v i z sgá l a t a akko r i gazán történeti, h a az a d o t t t á r s a d a -
lom szerkezetére és a n n a k változásaira u ta l . 
28
 A. Jl. Монгайт: Археология и современность. CA 1960. 4. 200—214. 
27
 Ld. Б. Б. Борисковский egyik előadásának téziseit: О характере закономерностей 
в истории культуры. (Kiadva Москва 1961). Az előadás az 1960. évi Össz-szovjet régészeti 
konferencián hangzott el. 
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A termelőeszközök és az e m b e r e k a sajá t t e rme lés i t apasz t a l a t a ikka l , 
akik mozgásba hozzák a z o k a t — v a g y i s a te rmelőerők —, ha t á rozzák meg a 
t á r s a d a l o m és a t e rmésze t egymáshoz való v i szonyá t is. 
A fe l tárások u t á n az egyik első lépés a klasszif ikálás . Azonban n e m sza-
bad csak mechanikus , t á r g y i klasszif ikációra kor lá tozódn i , ami ö n m a g á b a n 
véve é r tékes ugyan, de n e m meríti k i a t á rgyak köz t i tényleges t ö r t é n e t i kap-
csola tot . A f e l ada tunk a jelenségek eredetének o k a i t és törvényszerűségei t 
k ider í teni és a je lenségeket f e j lődésükben vizsgálni. 
T u l a j d o n k é p p e n c sak a marx is ta—lenin i s ta t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n fog-
la l ták el végre az igazi he lyüke t a k i á s o t t tárgyi f o r r á s o k , vagyis a régészeti 
emlékanyag . R a j t u k ke re sz tü l lehet t a n u l m á n y o z n i a termelőerők t ö r t é n e t é t , 
amelyek jelentőségét a t á r s ada lom fej lődésében a t ö r t éne lmi mate r ia l i zmus 
á l l ap í to t t a meg. 
A szov je t régészet e n n e k az elmélet i leg igazolt t é t e l so roza tnak a gyakor-
l a tban va ló megva lós í tásáér t óriási á ldoza toka t h o z o t t és é lenjáró szerepet 
v ívo t t k i magának az egész világ régészetében. P é l d á j a a m a g y a r régészet 
előt t sem m a r a d t és m a r a d jó ha t á s né lkül . A t o v á b b i szoros kapcso l a toka t 
nemcsak ér intkező f ö l d r a j z i t e r ü l e t ü n k , az őskorig k ö v e t h e t ő t ö r t é n e t i kap-
csola ta ink, hanem a m a r x i s t a — l e n i n i s t a ideológiának á l l amainkban végbe-
m e n t győzelme h a t á r o z z a meg. 
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A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 
ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE 
A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 
50. ÉVFORDULÓJÁRA 
SIMON GYULA 
Az ú j Magya r P e d a g ó g i a i T á r s a s á g , m i n t a p e d a g ó g i a je les e lméle t i és 
g y a k o r l a t i műve lő inek ö n k é n t e s egyesülése , ez év á p r i l i s á b a n a l aku l t és első 
szerep léséhez t ö r t é n e l m i d á t u m o t , a N a g y Október i Szoc ia l i s ta F o r r a d a l o m 
50. é v f o r d u l ó j á t v á l a s z t o t t a . Ü n n e p i közgyű lésen e m l é k e z e t t meg a s z o v j e t 
p e d a g ó g i a 50 éves fe j lődésérő l s e n n e k h a z á n k neve lé sügyé re gyakoro l t h a t á -
sáról . 
Az ü n n e p i közgyű lé s t röv id , a T á r s a s á g életével k a p c s o l a t o s rész elő-
z ö t t meg . Jausz Béla n y . e g y e t e m i t a n á r , a Tá r sa ság e l n ö k e á t t e k i n t e t t e a 
m e g a l a k u l á s ó ta el te l t f é l é v n e k f o n t o s a b b eseménye i t . M é l t a t t a a T á r s a s á g 
első k i a d v á n y á t : „Az a l a k u l ó közgyűlés e s e m é n y e i " c. k ö t e t e t , m a j d t á j é k o z -
t a t á s t a d o t t a szakosz tá ly i élet k i b o n t a k o z á s á r ó l : 12 s z a k o s z t á l y a l a k u l t 
m e g a közgyűlés ig s m é g e b b e n az é v b e n ú j a b b 6 — 7 szakosz t á ly m e g -
a l aku l á sa v á r h a t ó . A közgyű lé s a T á r s a s á g e lnökségének j a v a s l a t á r a megsza -
v a z t a 215 ú j t a g fe lvé te lé t . Ezze l a t a g s á g l é t s záma 494-re e m e l k e d e t t . E z u t á n 
a részvé t h a n g j á n e m l é k e z e t t meg a T á r s a s á g 3 e l h u n y t t a g j á r ó l , K o v á c s G y u l a , 
n y u g d í j a s gyakor ló g i m n á z i u m i t a n á r r ó l , J a n á k Emi l rő l , a Győr i T a n í t ó k é p z ő 
I n t é z e t v o l t i gazga tó já ró l és Lemle Gézáró l , a B a r a n y a m e g y e i T a n á c s Műve lő -
désügyi O s z t á l y á n a k h e l y e t t e s veze tő j é rő l . 
J a u s z Béla e z u t á n b e j e l e n t e t t e , h o g y k é t ú j t agga l egészü l t ki a T á r s a -
ság e lnöksége : Ba r to s E r z s é b e t n y u g d í j a s pedagógussa l , a m a g y a r m u n k á s -
m o z g a l o m régi é rdemes h a r c o s á v a l és P á p a i Bélával , a M u n k a ü g y i Minisz té-
r i u m főosz t á lyveze tő j éve l , jeles s z a k o k t a t á s i s z a k e m b e r r e l , m a j d j a v a s o l t a , 
l iogy a s zakosz t á ly i é le t k i b o n t a k o z á s á v a l j á ró t a g f e l v é t e l m e g k ö n n y í t é s e 
é r d e k é b e n a Tá r sa ság M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t á t egy p o n t b a n m ó d o s í t s á k : ezen-
tú l a t a g f e l v é t e l — az edd ig i f o r m á k f e n n t a r t á s á v a l — n e m a közgyűlés , h a n e m 
az E l n ö k s é g h a t á s k ö r é b e t a r t o z z é k . A j a v a s l a t o t a k ö z g y ű l é s e l fogad t a . 
A t o v á b b i a k b a n J a u s z Béla az O k t ó b e r i Szocial is ta F o r r a d a l o m vi lág-
t ö r t é n e l m i j e len tőségéve l fog l a lkozo t t . 
A N a g y Ok tóbe r i Szocia l i s ta F o r r a d a l o m n e m c s a k a t á r s a d a l m i - g a z d a -
dasági f e j lődés t ö r t é n e t é b e n e lha t á rozó je len tőségű , h a n e m a p e d a g ó g i á r a és 
a k ö z o k t a t á s ü g y egészére is r e n d k í v ü l i h a t á s t gyako ro l t . 
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A f o r r a d a l o m g y ő z e l m e u t á n megszü l e tő szocia l i s ta pedagógia r ö v i d 
idő a la t t á t f o r m á l t a a n e v e l é s és képzés t a r t a l m á t és g y a k o r l a t á t . A S z o v j e t -
u n i ó b a n k i a l a k u l t ú j , s zoc ia l i s t a pedagóg ia e r e d m é n y e i a m a g y a r k ö z o k t a t á s -
ü g y s z á m á r a sokáig i s m e r e t l e n e k v o l t a k . F e l s z a b a d u l á s u n k ó t a a z o n b a n n e m 
csökkenő e n e r g i á v a l t ö r e k e d t ü n k ar ra , h o g y a szov je t p e d a g ó g i a v í v m á n y a i t 
a m a g y a r o k t a t á s - és n e v e l é s ü g y h a s z n á r a f o r d í t s u k . í g y i sko l a sze rveze tünk 
elveiben — t e h á t , hogy egységes , d e m o k r a t i k u s , k o r r e k c i ó k r a a l k a l m a t a d ó 
s t b . — m á r a f e l s z a b a d u l á s k o r k ö v e t h e t t e a s zov je t i s k o l a ü g y m i n t á j á t , u g y a n -
a k k o r a f o k o z a t o k és t í p u s o k t a g o l á s á b a n f i g y e l e m b e v e t t ü k a t ö r t é n e t i l e g 
k i a l aku l t h a z a i s a j á t o s s á g o k a t (így l e t t az ére t t ségi ig f ö l é p ü l ő szerkezet 12 
éves — csak n e m 4 -f- 8, h a n e m a d e m o k r á c i a k ö v e t e l m é n y e i n e k megfele lően 
8 -(- 4-es t a g o l á s ú ) . 
A f e j l ő d é s t be fo lyá so ló s z u b j e k t í v t é n y e z ő k s o r á b ó l n e m szabad k i fe -
l e j t e n ü n k , h o g y a 25 éves e l l e n f o r r a d a l o m igen n a g y e rőfesz í t éseke t v é g z e t t 
a m a g y a r é r t e lmi ség k o m m u n i s t a e l l e n e s s é h a n g o l á s a é r d e k é b e n . Egészen r i t k a -
s á g s z á m b a m e n t pl., h o g y a szegedi „Cse lekvés I s k o l á j a " c. f o l y ó i r a t b a n 
t á rgy i l agos so rok j e l en t ek m e g Blonszki j rő l . I lyen „ m e s s z i r ő l " i n d u l t a k a m a -
g y a r p e d a g ó g u s o k 1 9 4 5 - b e n , és mégis, M a k a r e n k o f o g a d t a t á s a és h a t á s a egé-
szen e g y é r t e l m ű és j e l e n t ő s vo l t . 
Az új ember kovácsa a k k o r k ö z v e t í t e t t e a szocial is ta közösségi nevelés egy ik 
legszebb és l egvonzóbb „ m o d e l l j é t " , a m i k o r n á l u n k a p e d a g ó g i a még „ c s e n d e s 
koalíciós á l m á t " a l u d t a . B i z o n y á r a az is k ö z r e j á t s z h a t o t t e népsze rűségében , 
hogy k ö z v e t í t é s e a „ h i v a t a l o s " u t a t mel lőz te , n e m le t t „ k ö t e l e z ő o l v a s m á n y " . 
Je l lemző, h o g y a p e d a g ó g u s o k n a k egyik m e g k é r d e z e t t r é t e g e 1950 j ú n i u s á b a n 
k ivéte l n é l k ü l i smer te M a k a r e n k o fen t i m ű v é t , és a l e g t ö b b e n az akkor m á r 
u g y a n c s a k m e g j e l e n t „ P e d a g ó g i a i t a n u l m á n y o k " c. k ö t e t é t is. M a k a r e n k o 
h a t á s a egyedü lá l ló o k t a t á s u n k t ö r t é n e t é b e n . 
Az is k ö z t u d o t t á v á l t , h o g y a s zov je t d i d a k t i k a i — m e t o d i k a i m ű v e k n e k 
szér iaszerű f o r d í t á s a az 50-es évek elején — t ö b b o k n á l f o g v a is — nevelés-
tö r t éne t i l eg a d d i g n e m é r z é k e l h e t ő szélességű és m é l y s é g ű ha t á s sa l vo l t az 
a lsófokú, de r é szben a k ö z é p f o k ú o k t a t á s r a is. E h h e z k é p e s t az a lsófokú o k t a -
t á s b a n a 30-as években k i b o n t a k o z ó „ d r o z d y z m u s " (s a m i t e seb tében meg-
a l k o t o t t f o g a l o m m a l i l l u s z t r á l n i s ze re tnénk) h a t á s a v a l ó b a n e l törpül . 
N e m s z a b a d e l f e l e j t e n ü n k , hogy a s z o v j e t p e d a g ó g i a h a t á s á n a k n ö v e -
kedése i d e j é n a m a g y a r k ö z o k t a t á s ü g y m á r j e len tős s i k e r e k e t k ö n y v e l h e t e t t 
el m a g á n a k : fö l számol t a a m ú l t m ű v e l ő d é s i k i v á l t s á g a i n a k m a r a d v á n y a i t , 
k i szé les í te t te az i sko lázás t , az o k t a t á s t m i n d e n f o k o n n a g y a r á n y ú á l l a m i 
t á m o g a t á s t e t t e ingyenessé v a g y a réginél l ényegesebben o lcsóbbá , b ő v ü l t e k 
a kere tek , az i sko lahá lóza t s t b . U g y a n a k k o r a n e v e l é s t ö r t é n e l e m azt is észre-
véte lez te , h o g y a szocial is ta pedagóg ia 1950 t a v a s z á n h i r d e t e t t és m e g k í v á n t 
„ a z o n n a l i " p r o g r a m j a , n a g y j á b ó l készü le t l enü l t a l á l t a a m a g y a r pedagóguso -
k a t , a f o r r a d a l m i h a g y o m á n y o k is f e ldo lgoza t l anok v o l t a k ehhez , s e t ö b b é -
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kevésbé „ l é g ü r e s " t é r b e n va ló t á j é k o z ó d á s b a n f o n t o s s z e m p o n t o k h o z j u t o t t 
a s zov je t p é l d á k k a l a m a g y a r pedagóg ia e lméle te és g y a k o r l a t a . N é l k ü l ü k 
a pedagóg ia f o r d u l a t a e lképze lhe t e t l en l e t t vo lna . Á m , n e m h a n g s ú l y o z t u k 
eléggé e d d i g az t , h o g y a h a t á s , a szocialista pedagógia közve t í t é se közve t l e -
nü l a z u t á n szélesül k i , a m i k o r m e g s z ü n t e t i k az Országos N e v e l é s t u d o m á n y i 
I n t é z e t e t . G y a k o r l a t b a n t e h á t az „ á t t é t e l e k " n é l k ü l ö z t é k a k k o r a m a g y a r 
t u d o m á n y sze rveze t t , i n t é z e t i k ö z r e m ű k ö d é s é t s a k ö z v e t í t ő k n e m is m i n d i g 
r e n d e l k e z t e k megfelelő k r i t i k a i s z e m p o n t o k k a l és h e l y e z e t i s m e r e t t e l sem. E n n e k 
is t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a s z o v j e t m i n t á k n a k és h a t á s n a k az é r téke lésében m á r 
az első „ n a g y h u l l á m " i d e j é n (1950 —1956) sem vo l t t e l j e s az egye t é r t é s sem 
a g y a k o r l a t i , sem az e lmé le t i p e d a g ó g u s o k k ö r é b e n . A k é t vég le ten egyrész t 
a m e c h a n i k u s k ö v e t ő k , m á s r é s z t az a l k a l m a z h a t ó s á g o t s a j á t o s v i s z o n y o k 
a l a p j á n t a g a d ó k h e l y e z k e d t e k el, s ez az e lmé le tben a d o g m a t i z m u s és rev iz ion iz -
m u s f o r m á j á b a n is j e l e n t k e z e t t . E z e k az á l lás fogla lások a pedagógia i e lméle t -
b e n és g y a k o r l a t b a n a po l i t i ka i élet h a r c a i n a k hu l l ámve ré se i r e igen érzéke-
n y e n r e a g á l t a k , s m i k é n t t u d j u k , 1953 u t á n hol a r ev i z ion i zmus hol a d o g m a -
t i z m u s erősödéséhez v e z e t t e k . 
A pedagóg ia i k ö z v é l e m é n y t a n e v e l é s t ö r t é n e t í r á s i lyen „ e l ő z m é n y e k r ő l " 
t á j é k o z t a t t a , de a p e d a g ó g u s o k n a g y t ö m e g e i á t is é l t ék és t a n í t o t t á k ezeke t 
az éveke t . M i n d n y á j u n k s z á m á r a n y i l v á n v a l ó a s z o v j e t p e d a g ó g i a t u d o m á n y 
fon tos és n a g y a r á n y ú h a t á s a . E z é r t f e j lődésének összekapcso lása a m a g y a r -
országi h a t á s f e lméréséve l ü n n e p i a l k a l o m n a k m é l t ó t á r g y á t k é p e z h e t t e . 
A s z o v j e t p e d a g ó g i a fe j lődéséről F. F. Koroljov neve lés tö r t énész , a 
S z o v j e t u n i ó Pedagóg ia i A k a d é m i á j á n a k t a g j a , a n e v e l é s t u d o m á n y o k d o k t o r a 
a d o t t á t f o g ó , s z e m p o n t o k b a n és t é n y e k b e n gazdag k é p e t , f o r m á j á b a n is mél -
t ó t a n a g y ü n n e p i a l k a l o m h o z . 
Az e lőadás e l ö l j á r ó b a n a s z o v j e t pedagóg ia k i a l a k u l á s á v a l , f i lozóf ia i 
a l ap j a iva l , a pedagógia t á r s a d a l m i összefüggéseivel f og l a lkozo t t . A szocia l is ta 
f o r r a d a l o m n a k m á r a k e z d e t é n j e l e n t k e z e t t az ú j e m b e r k i a l a k í t á s á n a k , neve -
lésének f e l a d a t a . Meg k e l l e t t o ldan i a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m lenini p r o g r a m -
j á t s a n n a k első l épésekén t a f e lnő t t l akosság í r á s t u d a t l a n s á g á n a k fe l számolá -
sá t , a f e l n ö v e k v ő n e m z e d é k á l t a l ános o k t a t á s á t , m a j d a k ö v e t k e z ő l épéskén t 
a k o m m u n i s t a v i l ágnéze t és morá l k i a l a k í t á s á t . M i n d e h h e z ú j i sko lákra , o k t a -
t á s r a és neve lés re vo l t s zükség . 
Már e k e z d e t e k n é l le ke l l e t t g y ű r n i k é t ve szé ly t : egy rész t a m ú l t p e d a g ó -
giai ö rökségének te l j es m e g t a g a d á s á t , [a „ p r o l e t k u l t o s " szemlé le te t ] m á s -
részt az ú j és a régi p e d a g ó g i a h a t á r a i n a k e lmosásá t , az u t ó b b i k r i t i k á t l a n 
á t v é t e l é t . M i n d k é t veszé ly elleni h a r c b a n a m a r x i s t a p e d a g ó g u s o k — élü-
k ö n A. Y. L u n a c s a r s z k i j j a l és N . K . K r u p s z k á j á v a l — a lenin i e szmékre t á m a s z -
k o d v a t u d t a k f e lü lke r ekedn i . 
Az e lőadás k ö v e t k e z ő része a s zov j e t pedagógia f e j l ődésé t k é t fő i d ő s z a k r a 
o s z t o t t a : 1. A szov je t n e v e l é s t u d o m á n y k i a l a k u l á s á n a k és fe j lődésének idő-
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szaka (1917 —1936), mely egybeesik a szocialista t á r sada lom felépítésével. 
2. A szovje t neve lés tudomány tovább i fej lődésének időszaka (1937 —1967), 
mely egybeesik a szocializmus építése befejezésének és a kommunizmusra 
való á t t é résnek időszakával. 
[Ez a periodizálás — miként az Magyarországon is ismeretes — a szovjet 
neveléstörténelem ú j a b b á l láspont já t tükröz i . Ebben a nagyon fontos elvi 
kérdésben meglehetősen éles v i t ák za j lo t t ak le a Szovje tunióban. Ez t szemlél-
te t i N. Konsztantyinov — E. N. Medinszkij : A szovjet iskola vázlatos története 
c. kötete is, melynek , ,Függelék"-ében éppen F. F. Koroljov va l amin t P. N. 
Szimbirjev t e t t e k idevágóan igen részletes kr i t ikai megjegyzéseket . ] 
Koro l jov igen szemléletesen m u t a t o t t rá mindkét időszak főbb jelleg-
zetességeire. Az elsőben elkeseredett harc közepet te ment végbe a régi pedagó-
giai örökség kri t ikai felülvizsgálata. E b b e n az időszakban „de t ron izá l j ák" a 
reakciós elméleteket , elvetik az elavult „ k á n o n o k a t " , felszínre kerülnek a 
haladó pedagógiai eszmék, a marxizmus a lap ján k imunká l j ák a neveléstudo-
mány ú j koncepciójá t , lé t re jön a t u d o m á n y o s ku ta tó in téze tek k i te r jed t háló-
zata. A fej lődésnek eme szakaszában a szovje t pedagógia h ibáka t is köve te t t 
el, nem harco l t mindig következetesen a „szabad nevelés", a p ragmat izmus , 
a módszer tani légvárépítés, az elmélet lebecsülése ellen. Ezek és egyéb h ibák 
is főként abbó l adódtak , hogy a szovje t pedagógusok nem minden esetben 
tud t ák a lko tó módon felhasználni a dialekt ikus és tör ténelmi mater ia l izmus 
módszerét . 
A másod ik időszakban a szovjet nevelés tudomány sa j á t gazdag tapasz ta -
lataira, a r ra az értékes t u d o m á n y o s a lapra t ámaszkodo t t , amelyet az előző 
20 esztendő során mindenekelőt t A. V. Lunacsarszki j , N. K. Krupszka ja , P . P . 
Blonszkij, Sz. T. Sackij , A P . Pinkevics, A. G. Kalasnyikov, A. Sz. Makarenko, 
M. M. P i sz t r ak és mások elméleti művei hoz tak létre. Most a pedagógia figyel-
mének k ö z p o n t j á b a a t u d o m á n y alapja i iskolai ta r tós e l sa já t í t á sának , az okta-
tás t a r t a l m á n a k , szervezésének és módszereinek, a kommunis ta nevelés rendszere 
tökéletesí tésének kérdései kerülnek. Tanu lmányozzák a m u n k a - és a politech-
nikai o k t a t á s kérdéseit , a neve lés tudomány kapcsolatai t a szociológiával, a 
pszichológiával és más ha tá ros t udományokka l . 1943-ban mega lap í to t t ák 
az OSZSZSZK Nevelés tudományi A k a d é m i á j á t s a pedagógia egyre inkább 
a t u d o m á n y o s ku ta t á sokra t ámaszkodik . 
Az előadás a t ovább i akban a szovje t t u d o m á n y elvi a lapja ival , vezető 
eszméivel foglalkozot t . E sorból részletezőbben kiemelte a pedagógiának, mint 
a gyermekek neveléséről szóló t u d o m á n y n a k az ember nevelésével foglalkozó 
t u d o m á n n y á való á t a l aku lásá t ; a neve lés tudomány h a t á r a i n a k kibővülését , 
ú j ágazatok lé t re jö t té t ; a pedagógia módszerének fejlődését ( találóan idézve 
Blonszkij idevágó vé leményét : „A pedagógiai elgondolások és t e rvek tú lnyomó 
többségéből hol a t a r t a l m a t l a n és ködös szónokiasság, hol a t a r t h a t a t l a n és 
abszt rakt légvárépítés, hol pedig a végletekig menő elvtelenség és labilis 
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„egészséges gondo la t " árad. Megdöbbentő a je lenkori pedagógiában megha-
tá rozo t t t udományos módszer h iánya . ) . " 
A kommunis ta nevelés és képzés kérdései köréből — m i n t a lapvetőket és 
a szovje t nevelés tudomány érdeklődésének középpon t j ában állókat — ki-
emelte az egyéni fe j lődés és nevelés összefüggését, egységét és különbözőségét ; 
a személyiség mindenoldalú és harmonikus fejlesztésének eszméjét (ezzel 
kapcsolatosan részletesen szólt a politechnikai képzésről és az ok ta tásnak 
a te rmelő munkáva l való kapcsolatáról) ; a személyiség és a közösség kapcso-
la tá t a kommunis ta nevelés rendszerében (meleg szavakkal emlékezvén Maka-
renko művére); a nevelés cé l jának és f e l ada ta inak szabatos megvonásá t ; 
az iskola és az élet kapcso la tá t ; a képzés sz ínvonalának emelését ; a t a n t e r v e k 
és iskolai p rogramok bizonyos stabil i tása, v a l a m i n t a t u d o m á n y dinamiz-
musa közti e l lentmondást . E problémák vizsgála tával a Neve lés tudományok 
Akadémiá ja , ku ta tó in téze tek egész sora, fe lsőoktatási t anszékek , kísérleti 
iskolák foglalkoznak eredményesen. Az A k a d é m i a jelentős eredményei közé 
soro lha t juk pl. Usinszki j , Krupszka j a , Makarenko műveinek gyű j teményes 
k iadásá t , a Gyermekenciklopédiát , a Pedagógiai Lexikont, a Szovjet P e d a -
gógiai Enciklopédiát . Az Akadémia jelentősen hozzájárul t a nevelés tör ténet i 
ku t a t á sok fejlesztéséhez. 
A szovjet pedagógia 50 éves fejlődésének forradalmi eredményei t — s ez 
egyérte lmű válaszként csendült ki a hallgatóság számára Koro l jov professzor 
előadásából — az iskolaügy és a neve lés tudomány vívmányai egyaránt bizo-
n y í t j á k s ezt a nem szocialista országok is egyre inkább elismerik. 
Korol jov zárószavaiban a neve lés tudomány előtt álló f e l ada toka t vázo l ta 
fel. A legfontosabbak felsorolása azért is lényeges számunkra , mert Október 
„ jóvo l t ábó l " ezek mindegyike a szovjet és a m a g y a r pedagógusoknak m o s t 
már közös ügye is. I lyenek: az iskolai képzés t a r t a l m á n a k és módszereinek 
tökéletesí tése; az okta táselmélet további kidolgozása; a mindenoldalúan f e j -
let t személyiség kommuni s t a nevelését biztosí tó feltételek és u t a k k u t a t á s a ; 
a t á r s t u d o m á n y o k közreműködésének biz tos í tása ; a nemzetközi t á j é -
kozódás és együ t tműködés kiszélesítése; az ok t a t á s i berendezések, az ok t a -
táshoz szükséges technika i eszközök korszerűsítése; a közok ta tá s szociológiai 
és gazdasági problémáira vonatkozó kuta tások bővítése; a neve lés tudománnya l 
foglalkozó tudósok képzésének biztosítása. 
A pedagógia tör ténet leglényegesebb, l egmaibb és a j ö v ő t is jelentő fe je -
zetének — a szocilista pedagógia tör ténetének — megírása ny i lván a monog-
ráf iák egész sorát h í v t a és h ív ja m a j d életre. 
A magyar pedagógusok hálás tapssal köszönték meg Koro l jov akadémi-
kusnak , hogy a szocialista pedagógia fej lődésének tör téneté t , annak korszerű 
összefoglalását egy előadás kere tében tá r ta t anu l ságkén t elénk. 
Az ünnepi közgyűlés második előadását dr. Nagy Sándor egyetemi t a n á r , 
a Társaság alelnöke t a r t o t t a . A h a t á s t a neveléselmélet — és a didakt ika t e r é n 
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mér te fel a f e l s z a b a d u l á s u t á n i i dőszakbó l . A neve l é s tö r t éne t i k u t a t á s o k vala-
menny i l é n y e g e s e r e d m é n y é t — m e l y e k közö t t n e m j e l e n t é k t e l e n e k Nagy 
S á n d o r n a k s a j á t d i d a k t i k a t ö r t é n e t i k u t a t á s a i sem — emel te a l e g k o r s z e r ű b b 
szintézisre , f o r m á j á b a n is mél tón az ü n n e p i a l k a l o m h o z . 
H a z a i szocial is ta n e v e l é s e l m é l e t ü n k r e m i n d e n e k e l ő t t a szovjet pedagóg iá -
n a k a neve lé s cé l já ra v o n a t k o z ó k u t a t á s a i , e lvi — eszmei megá l l ap í t á sa i h a t o t t a k . 
E b b e n a részben az e lőadás n e m c s a k a polgári pedagóg ia m o d e r n á ram-
la ta iva l v e t e t t e össze a m a r x i s t a — l e n i n i s t a á l l á spon to t , h a n e m n a g y o n helyesen 
— és a h a l l g a t ó s á g s z á m á r a kü lönösen i n s t r u k t í v a n — a m a g y a r nevelésel-
mélet m ú l t j á v a l és 1945-ö t köve tő k ö z v e t l e n m ú l t j á v a l is. R á m u t a t o t t a 
cél fő t a r t a l m i jegyei és f e l a d a t r e n d s z e r e k i b o n t á s á r a s a n n a k megfe l e lő esz-
köz rendsze r k ido lgozásá ra i rányuló e rőfesz í t ésekre . E n n e k az ú j pedagóg ia i 
e szköz rendsze rnek k i m u n k á l á s a v e z e t e t t el b e n n ü n k e t a közösségi nevelés prob-
l émaköréhez . E z e n a t é r e n t a l á l k o z u n k a s z o v j e t p e d a g ó g i a l egnagyobb m a g y a r -
országi h a t á s á v a l . A közösség i nevelés t e k i n t h e t ő a szocial is ta n e v e l é s legál-
t a l á n o s a b b , az összes nevelés i m ó d s z e r e k e t , e l j á r á s o k a t l e g i n k á b b á t fogó 
k a t e g ó r i á j á n a k . Most ú j összefüggésbe k e r ü l t e k és ú j d i m e n z i ó k a t k a p t a k olyan 
eszközök is, ame lyek r é g e n m á r egyféle m ó d o n i s m e r e t e s e k vo l t ak . A nevelés 
egésze „ k ö z ö s s é g i h a n g s z e r e l é s ű " l e t t . A z előadás a z o n b a n r á m u t a t o t t e ka te -
gória é r t e lmezésének h a z a i f o g y a t é k o s s á g a i r a is: a közösségnek egy , ,mode l l " - r e 
t ö r t é n ő leszűk í tésé re c s a k ú g y , min t a m a k a r e n k ó i p e d a g ó g i á n a k a t ö r t é n e t i 
m ú l t b a merev í t é sé r e , a k t u a l i t á s á n a k t a g a d á s á r a , i l le tve a közösségre v o n a t k o z ó 
k u t a t á s o k ú j a b b e r e d m é n y e i n e k nem k e l l ő f igye lembevé te l é re . I g e n p r e g n á n s 
kr i t ika és t a n á c s ez, h o g y e lmozdí tsa — s a j n o s , ezt t é n y k é n t is m o n d a n i lehet 
— a haza i i d e v á g ó k u t a t á s o k sokszor m e r e v e l len té te i t . E z e k a m e g á l l a p í t á s o k 
je lentős seg í t sége t n y ú j t a n a k a kérdés p r o b l é m a t ö r t é n e t i és n e v e l é s t ö r t é n e t i 
f e ldo lgozásához . 
A n e v e l é s cé l j áva l , a közösségi nevelésse l fog la lkozó szovje t k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i n e k m é l y r e h a t ó a n i n s t r u k t i v h a t á s a m e l l e t t h a r m a d i k k é n t a poli-
t echn ika i k é p z é s e s z m é j é t és k ö v e t e l m é n y é t e m l í t h e t j ü k , mely — m i n d e n fél-
reértés e l l enére — j e l e n t ő s e n fo rmá l t a és kell , hogy f o r m á l j a p e d a g ó g i a i felfo-
g á s u n k a t és g y a k o r l a t u n k a t . 
A l e g m é l y e b b r e s z á n t ó s pedagóg ia i g o n d o l k o d á s u n k a t szinte á t f o r m á l ó 
há rom h a t á s ö v e z e t m e l l e t t még k e t t ő t e m l í t e t t N a g y S á n d o r . Az e g y i k az a 
mély h u m a n i z m u s , a m e l y a szovje t p e d a g ó g i a m i n d e n t e rü le t é t á t h a t j a s 
mely m i n d e n e k e l ő t t k o r s z e r ű g y e r m e k f e l f o g á s b a n n y i l v á n u l meg ( „ a gyer-
mek n e m c s a k t á r g y a a neve lésnek , h a n e m a lanya i s " . . .), a másik a pedagó-
giai o p t i m i z m u s , az e m b e r neve lhe tőségébe v e t e t t h i t . 
Az e l ő a d á s m á s o d i k része a z o k a t a h a t á s o k a t v á z o l t a fel, a m e l y e k a 
d i d a k t i k a i s z f é r á b a n ész le lhe tők . Az e l ő a d ó idevágó köz i smer t és népsze rű 
k u t a t á s a i , m e g j e l e n t a l a p v e t ő m o n o g r á f i á i a h a l l g a t ó s á g é rdek lődésé t eleve 
fö lke l t e t t ék . N a g y S á n d o r m i n d e n e k e l ő t t azoka t a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , a 
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t u d o m á n y és technika fejlődésével j á ró okokat ismertet te , amelyek a didak-
t ika terén „ f o r r a d a l m a t " vá l to t t ak ki. Majd r á m u t a t o t t azokra az ösztönzésekre 
is, melyek részben a megismeréssel kapcsolatos lenini á l láspontot egyre diffe-
renc iá l tabban ki fe j tő marxis ta filozófiai irodalomból, részben a szovjet ál ta-
lános pszichológiából — főként Rubins te in a lapvető műveiből — kerül tek 
az ú j a b b d idakt ika i felfogásba. E nézetek és eszmélkedések veze t tek el az 
általánosan képző politechnikai jellegű szocialista munkaiskola követe lményéhez . 
Alapvető felfedezésnek t e k i n t h e t j ü k eme ú j a b b , modernebb és a szocialista 
t u d o m á n y o s gondolkodás e redményeként je lentkező d idakt ika i felfogásban 
Leontyev és Galperin á l láspont já t , mely szerint az ismeretek e l sa já t í t á sának 
fo lyamata nem az észlelésen alapul — lévén az csak forrása ennek a fo lyamat-
n a k —, hanem a cselekvésen (éspedig akár a külső, gyakorlat i , aká r a belső, 
szellemi cselekvésen). 
Nagy Sándor a következőkben „ m a g á b a n " a d idak t ikában (a didak-
t ikai ku t a t á sok a lapján) beköve tkeze t t felfogásbeli vá l tozásokat , megújí táso-
ka t kísérte f igyelemmel a ha tások szempont jából . Első helyen eml í te t te azo-
ka t a kísérleti e redményeket , amelyeket Magyarországon is elsősorban Zan-
kov neve fémjelez. Majd nézeteink, d idakt ikai gondolkodásunk szempont-
jából alig felbecsülhetőnek jel lemezte azokat a szovjet kezdeményezéseket , 
melyek a programozandó fo lyamat törvényszerűségeinek a f e l t á rásá ra irányul-
nak . Hasonló értékelése illette a szovje t t an te rv i m u n k á l a t o k a t , az idevágó 
k u t a t á s o k a t és kísérleteket. 
Meleg, mél tányló szavak emlékeztek a mi ok ta táse lméle tünke t is élénk • 
mozgásba lendítő olyan szovjet ha tásokról is, mint egyrészt a t a n í t á s moder-
nebb megszervezésére és módszereire, másrészt a taní tás i óra ú j szerű felépí-
tésére vonatkozó ú tmu ta t á sok . Ezek hatása nemcsak a d i d a k t i k a elméleti 
„köre iben" , de a gyakorla t területe in is szélesen gyűrűzöt t . 
Ez u tóbbi két nagyobb és n a p j a i n k b a n is t a r t ó d idak t ika i hatásszek-
torra l hidal t á t az előadás ama ins t ruk t iv végső következte téshez, hogy a szov-
j e t pedagógiai ku ta t á sok ú j a b b és ú j a b b eredményei á l l janak t ovább ra is 
például , legyenek tanulmányozás t á rgya i és szolgáljanak a lapul a gyümöl-
csöző együt tműködésnek is. 
F . F . Korol jov és Nagy Sándor előadása szerkezeti és t a r t a l m i egység-
ben m u t a t t a meg a szocialista pedagógia egész rendszerének első k ia lakulásá t , 
fejlődését a neveléstörténelem eddigi legmagasabb szintjére, m a j d ha tásá t az 
ilyen u t a t töret lenül já rn i akaró és t u d ó magyar népi demokrácia neveléselmé-
letére és d idak t iká já ra . 
Az előadásokhoz elsőnek Medvegy Antal, a sárvári Gimnázium igazgatója 
szólt hozzá és mé l t a t t a meleg szavakka l a szovjet pedagógia iskolai ha tásá t . 
Mindenekelőt t Makarenkot eml í te t te , akinek írásaival, pedagógiai szemlé-
letével a t a n á r o k közvetlenül, élményszerűen ismerkedtek meg. A hozzászóló 
t apasz ta la ta i a lapján Makarenko ú j j á formál ta a pedagógus egyéniségét, 
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alapvetően megvá l toz t a t t a a „ tanár — diák v i s z o n y t " s a közösségen belül 
legeredményesebben fe j leszte t te a t anu lók önál lóságát , alkotóképességeit. 
Medvegy Antal a t o v á b b i a k b a n a hatások sorából kiemelte a szovjet 
Nevelési Terve t , mely ar ró l győzte meg, hogy az iskola az ok t a tómunka mellett 
is elsősorban nevelési in tézmény, s ez a kézikönyv a d o t t számára eszmei segít-
séget a m u n k a o k t a t á s megszervezésére. Gyakorla t i lag ez oda veze te t t , hogy 
i skolá jukban közel 10 éve öt holdnyi terüle ten mezőgazdasági jellegű if júsági 
szövetkezet működik s ez a forma a nevelésnek is k iváló színtere le t t . Rámuta -
to t t arra a pezsdítő, módszer tan i v i t á k a t és kezdeményezéseket k ivál tó ha tásra 
is, melyet Moszkalenko nézetei t an tes tü le tükben k ivá l to t t . — A hozzászólás 
befejező részében a s zov je t pedagógiával való t o v á b b i együ t tműködés elmé-
lyítésének szükségességére utal t . 
Húsz éves igazgatói működése gazdag emlékeiben kísérte nyomon a 
szovjet pedagógia eredményeinek haza i gyakorlat i a lka lmazását Szentistványi 
Gyula, pécsi gyakorló ál ta lános iskolai igazgató. A tárgyhoz fűződő szépen 
felvillanó képei valóságos neveléstörténet i összeáll í tást , „ m o n t á z s t " ad tak 
szocialista pedagógiánk kia lakulásának „hőskoráró l" . Példákon i l lusztrál ta, 
hogy a szovjet pedagógia miként h a t o t t a gyakorló nevelők gondolkodására, 
szemléletére, hogyan neve l te nevelőinket alkotó pedagógusokká, miként való-
s í to t ták meg gyakor l a tban a makarenkói módszert . „Az élet — mondo t t a szép 
szavakkal — Gorkijhoz, Makarenkohoz i rányí to t t , hiszen náluk t a l á l tuk meg 
az ú j t á r sada lmi he lyze tnek megfelelő reális ember megrajzolásá t , ehhez az 
újszerű emberhez való ú j szerű viszonyulást , az ember elhelyezkedését a közös-
ségben. Ál ta lában a szocialista közösségről, az önkormányza t ró l Makarenko-
tól t a n u l t u n k először. É s , hogy nem rosszul, ezt m u t a t j a , hogy az akkor meg-
edzett pedagógusok meg tanu l t ák a szocializmust építeni, érte harcolni és 
áldozatot hozni ." 
Az ünnepi közgyűlés zárszavát Erdey-Grúz Tibor, a Magyar Tudományos 
Akadémia fő t i tkára t a r t o t t a . Bevezető szavaiban a pedagógiának a mi társa-
da lmunkban növekvő szerepére, megúju ló és szaporodó fe ladata i ra , súlyos-
bodó felelősségére u t a l t . 
A neve lés tudomány , bár egyike a legrégibb t u d o m á n y á g a k n a k , nem t u d j a 
elméletileg minden vona tkozásban a lá támasz tan i a gyakor la to t . „ E z nem azért 
van, m i n t h a a pedagógiáér t felelősek nem te t tek vo lna sokat t u d o m á n y á g u k 
fejlesztéséért , és nem ér tek volna el jelentős e redményeke t , hanem főleg 
azért, mer t gyors ü t e m b e n fejlődő t á r s ada lmunk szükségszerűen mind több , 
mind ú jszerűbb, mind nehezebben kielégíthető igénnyel lép fel az ok ta tás és 
nevelés t a r t a lmáva l , v a l a m i n t módszereivel s zemben . " 
A t u d o m á n y és a technika rohamos fejlődése m i a t t , egy emberöl tő idején 
legalább kétszer-háromszor kell felülvizsgálni ismereteink egészét és meg 
kell ú j í t a n i t u d á s u n k a t . A fejlődésnek ez a rohamos üteme k iha t a pedagó-
giára, fe lada tokat t á r a nevelés, képzés, okta tás elé, és sürgeti a t an í tás i anya-
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gok kiválasz tása módszereinek korszerű kidolgozását . De ,,ki kell munká ln i , 
h o g y miként lehet l egeredményesebben e l s a j á t í t t a t n i o lyan gondolkodásmó-
d o t , é letszemléletet és t á j é k o z o t t s á g o t , amely az embernek nemcsak a szakmai 
t evékenységé t és t ovábbfe j lődésé t b iz tos í t j a , h a n e m lehe tővé teszi , hogy t á r -
s a d a l m u n k n a k a k t í v t ag j a , közé le tünknek a maga helyén t e v é k e n y tényezője , 
a h a l a d á s lelkes harcosa legyen. Soka t v á r u n k még a pedagógia t u d o m á n y á -
tó l a n n a k érdekében , hogy kidolgozza a neve lőmunka h a t é k o n y s á g á n a k a 
növe lésé t , hogy t o v á b b i ú t m u t a t á s o k a t a d j o n a gyakor ló pedagógusoknak 
a r r a , mikén t segí the t ik t a n í t v á n y a i k a t a legeredményesebben a marx i s t a 
v i lágnéze t k ia lak í tásához , a szocialista erkölcsi t u d a t megszi lárd í tásához , 
s o lyan szemlélet k ia lak í tásához , amely t a r t a l m a s s á teszi é l e tüke t , amely 
l á t j a , hogy t á r s a d a l m u n k célja az ember életének könnyebbé , j o b b á és szebbé 
t é te le . Olyan életszemléletet sze re tnénk i f j ú s á g u n k b a n k ia l ak í t an i — és ehhez 
né lkülözhete t len a pedagógusok segítsége —, amelynek b i r t o k á b a n ön tuda to san 
élvezi a napró l -napra szebbé, t a r t a l m a s a b b á és könnyebbé váló életé t , de t u d j a 
az t , hogy ehhez s a j á t m u n k á j á v a l , kezdeményező tevékenységével is hozzá kell 
j á r u l n i a , és kész a r ra , hogy — h a szükséges — a cél é rdekében á ldoza toka t 
is hozzon . " 
Tovább i köve te lmények is fö lmerülnek a pedagógiával szemben. Meg kell 
o ldan ia az egyre á l t a l ánosabbá váló fe lnőt tnevelés pedagógia i p rob lémái t ; 
t o v á b b á az iskolai képzés h a t á r a i t megha ladva segíteni kell a t á r sada lom 
m i n d e n t a g j á t az önképzésben, a b b a n , hogy a szakmai és á l t a lános ismeretek 
t e r én t u d j o n önál lóan gondolkodni , s érdeklődni a közösség ügyei i rán t . A fel-
a d a t o k sorából k iemelkedik a v i lágnézet i h a r c o k b a n való részvétel a dialek-
t i k u s mater ia l i s ta fi lozófia a l a p j á n . K ü z d e n ü n k kell az ideal is ta f i lozófia beha-
to lá sa ellen, és v i t á b a szállni ny í l t vagy bu rko l t megnyi lvánulása iva l . Nem 
z á r k ó z u n k el a nem marx is ta k u t a t ó k módszereinek és e redménye inek megis-
merése és kellő k r i t i káva l való fe lhasználása elől. „Híve i v a g y u n k a más néze-
t e n levőkkel való párbeszédnek is. Pá rbeszédre azonban csak az vál lalkozzék, 
aki beszélni t u d " . 
A t o v á b b i a k b a n azzal fog la lkozo t t : menny iben j á ru l t hozzá a peda-
gógia a szocialista t á r sada lom t u d a t i megalapozásához, a ku l tu rá l i s for rada lom 
k ibon takozásához és véghezvi te léhez, a művel t ség össznépivé té teléhez, a 
d ia lek t ikus mater ia l i s ta vi lágnézet e l ter jesztéséhez. Segí te t t , hogy a dolgozók 
s z a k t u d á s a minél j o b b a n megközel í tse fe j le t t szocialista t á r s a d a l m u n k igé-
nye i t . „ A b b a n , hogy hazánk is n a g y lépésekkel h a l a d h a t o t t előre a fejlődés 
ú t j á n , nagy érdemei v a n n a k a szellemében m e g ú j h o d o t t pedagógia i t u d o m á -
n y u n k n a k és a p e d a g ó g u s o k n a k . " 
E kétségtelenül nagy e redménye ink ellenére is igen sok azonban még a t en-
n iva lónk . „ M e g ú j h o d o t t pedagógiánk filozófiai a l ap ja iban , m e g k ü z d ö t t a szer-
v e z e t t o k t a t á s és nevelés t a r t a lmi á t a l ak í t á sáva l és h a t a l m a s a r á n y ú mennyiségi 
k i ter jesz tésével , de mindezt nagyrész t a hagyományos módszerekkel ér te el. 
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Ezek t i sz te le t remél tóak , de n a p j a i n k igényei t m á r sok t e k i n t e t b e n n e m elé-
g í the t ik ki . Ahhoz, hogy a pedagógia a jövőben is megfelelhessen a n n a k , ami t 
t á r s a d a l m u n k elvár tő le , mé ly reha tó és széles körű k u t a t ó m u n k a szükséges 
főleg módszer tan i t é r en . Az a g y a n ú m , hogy b á t o r kezdeményezéssel sok 
v o n a t k o z á s b a n minőségileg ú j módszerek kidolgozása szükséges a t a n a n y a g 
k ivá la sz t á sá ra , az i smere tek közlésére, a t anu lá s m i k é n t j é r e , v a l a m i n t a r ra , 
hogy az ember szellemi képességei op t imál i san — de tú l te rhe lés nélkül — kibon-
t a k o z h a s s a n a k . Azt hiszem, hogy a szocialista pedagógia módsze r t an i fejlő-
dése t ek in t e t ében t u d o m á n y u n k b a n n a g y o b b a k a m é g megoldandó fe lada-
t o k , m i n t a már m e g o l d o t t a k . 
Fe lmerü l persze a kérdés , hogy n e m tú l zo t t ak -e azok a t á r sada lmi igé-
n y e k és e lvárások a pedagógia t u d o m á n y á v a l szemben , amelyek n é h á n y á t 
v á z o l t a m . Kétség te lenü l n a g y o k ezek az igények, kielégí tésük pedagógia i 
t u d o m á n y u n k n a k az eddiginél merészebb ívelésű fe j lődésé t fel tételezi , és 
n e m t ö r t é n h e t rövid idő a l a t t . De k o r u n k b a n úgyszó lván minden t u d o m á n y 
sokka l merészebb íveléssel t ö r előre, m i n t a t ö r t éne l emben eddig b á r m i k o r . " 
A pé ldá t ebben is a szovje t t u d o m á n y imponá ló fe j lődésében és v ívmá-
n y a i b a n l á t h a t j u k . Ezzel a gondo la t t a l zá r ta az ü n n e p i közgyűlés t E rdey -
Grúz Tibor , a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia f ő t i t k á r a 
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Г 
A t u d o m á n y o s ülésszakot Horváth László Gábor elnöki megnyitó szavai 
veze t ték be, m a j d 
Kardos Lajos „A pszichológiában a lka lmazo t t k u t a t á s i módszerek elvi 
kérdései" c ímmel t a r t o t t e lőadás t . Elö l já róban hangsúlyozta , hogy a pszicho-
lógiában meglevő módszertani v i ták , t öbbek közöt t arra a t u d o m á n y o k tö r -
téne tében r i t k á n előforduló jelenségre veze the tők vissza, hogy a k u t a t ó k a 
pszichológia hagyományos t á r g y á n a k , a lelki életnek, a psz ichikumnak a negá-
ciójához j u t o t t a k é i . így pl. m é g az alakpszichológiai i rányzat hívei az é rze tek , 
elemi élmények és azok konglomerá tumainak létezését t a g a d t á k , a pszichoana-
li t ikusok azt á l l í to t ták , hogy az önmegfigyelés számára n e m hozzáférhető, 
t u d a t t a l a n lelki jelenségek azok, amelyek a pszichológia érdemleges t á r g y á t 
képezhetik. A behavior is ták viszont a viselkedést t a r t o t t á k az emberi lélek-
t a n igazi t á r g y á n a k , amely mindenki által „ in t e r szub jek t ív" módon megfigyel-
h e t ő és t anu lmányozha tó , m i n t minden t e rmésze t tudomány t á rgya . 
De helytelen volna csupán azt állítani, hogy ezen eml í t e t t i r ányza toka t 
kizárólag a módszer tani problémával kapcsola tos nehézségek hívták é le t re , 
hiszen mindegyik különleges felismerésekből fakadt , o lyanokból , amelyek 
a pszichológia fejlődése számára nagy hordere jűek vol tak. 
Mi volt va ló j ában a pszichológia oly nyomasz tó módszer tani p r o b l é m á j a ? 
G. A. Miller jeles amerikai pszichológus a következőképpen igyekezett megha-
tározni : „A t u d o m á n y művelője odamegy a dolgokhoz és megnézi azokat . . . 
A pszichológus h á t r á n y b a n v a n más t u d o m á n y o k művelőjével szemben, m e r t 
a pszichológia hagyományos t á r g y a sajnos z a v a r ó módon l á t h a t a t l a n m a r a d . " 
A probléma t e h á t az, hogy a pszichikai je lenség közvetlenül nem f igyelhető 
meg. A jelenségek „ k ö z v e t e t t " vizsgálata m á s tudományok esetében is f enn -
áll (pl. t ö r t éne t tudomány , régészet stb.), n o h a az is kétségtelen tény, hogy az 
egyes jelenségek elvileg közvet lenül is megfigyelhetők let tek volna , ha a t u d o -
m á n y művelői tör ténetesen a t a n u l m á n y o z o t t korszakban é l tek volna. A lelki 
jelenségekről ugyanez t nem lehet elmondani , még a sa já t lelki jelenségekről 
sem, bár ezekről mindenki közvet lenebbül t u d , mint bármi másról a vi lágon, 
mer t átéli őket és mind já r t be is t ud számolni róluk. Az introspekció, amely-
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ről egyidőben úgy vél ték, hogy a pszichológia legfőbb módszere , mint egyedü l i 
módszer a későbbiek f o l y a m á n tévesnek b izonyul t , m e r t kiderül t , h o g y s a j á t 
lelki je lenségeinkről sincs m i n d i g közvet len t u d o m á s u n k . (Mindez te rmésze tesen 
n e m je lent i , hogy a közve t l en é lménybeszámolót , m i n t ku ta tás i m ó d s z e r t 
teljességgel el kell v e t n ü n k a pszichológiai k u t a t á s b a n . ) 
A lelki je lenségekről közvet lenül c sak egy ember — az átélő — számol -
h a t be és k é t ember n e m figyelhet i m e g közvet lenül u g y a n a z t , a m e n n y i b e n 
az „ u g y a n a z " iden t i t á s t j e len t . Ez a z o n b a n nem fe l té t lenül t u d o m á n y o s 
köve te lmény , m i n t ahogy az t már Lash ley és mások is fe l i smer ték. A psz icho-
lógiai kísérletezés lényege az, hogy egy jelenségre egy megha t á rozo t t s z i tuá -
cióban, a d o t t fe l té te lek mel le t t á l t a l ában mindenki e g y f o r m á n reagál. H a te-
h á t egy je lenségre az a d o t t t ip ikus reakc ió t aka r juk megvizsgálni , a j e lensége t 
előt te mesterségesen kell e lőál l í tanunk. Mindez a k ísér le t i módszer fe l t é t l en 
szükségességét b i zony í t j a a pszichológiai k u t a t á s b a n . E z fennáll az i n t ro -
spekció ese tében is, mivel kísérletezés n é l k ü l nem i k t a t ó d n é k ki az a veszé ly , 
hogy a k u t a t ó csak olyan jelenségekről s zámol be, a m e l y e k e t kizárólag ő f igyel-
he t meg és n e m keresné az t a szi tuációt , amelyben egy m á s i k ember u g y a n a z t 
éli á t , a m i t ő. 
A pszichológia módsze r t an i válsága m á r most a b b ó l adódik, h o g y egy-
részt a lelki jelenség közve t l en megfigyelése kor lá tozo t t é r t ékű , mivel (me ta f i -
zikai é r te lemben) u g y a n a z t a lelki je lenséget csak egy személy f igyelhet i meg, 
az, aki átél i , másrész t az önmegfigyelés s em csa lha t a t l an , jóllehet s ú l y o s a b b 
h ibaforrása i sincsenek, e l len té tben más jelenségek közve t l en megfigyelésével. 
Adódik t o v á b b á abból is, hogy mások lelki jelenségei c sak közvete t t m ó d o n 
f igyelhetők meg, vagyis e lőbb valami n e m lelki je lenséget kell megf igye ln i 
ahhoz, hogy abból a lelki jelenséggel kapcso la tos i smere thez e l jussunk. Ez a 
nehézség s em súlyos, m e r t sok más t u d o m á n y ese tében ugyanaz a he lyze t 
és mégsem ke rü l t ek e m i a t t módszer tan i vá lságba . 
A pszichológia módsze r t an i kérdései más megvi lág í tásba ke rü l t ek , ami-
ó ta a pszichológiába is b e v o n u l t és t é r t h ó d í t o t t az információ—elméle t i szem-
lélet, a m e l y n e k lényegét a köve tkezőkben lehe t összegezni: A jelenségekkel fog-
lalkozó t u d o m á n y o k (min t amilyen a pszichológia is) k u t a t á s a i k a t ké t i r á n y b a n 
f o l y t a t h a t j á k ; egyrészt az illető jelenség fel té telei t , o k a i t és előzményeit igye-
keznek megismerni , más ré sz t mindaz t , a m i t e je lenségek adot t k ö r ü l m é n y e k 
közöt t fe l idéznek, vagy okoznak . Ez a t e rmésze tes kauzál -kondic ionál is k u t a -
t á s ké t i r á n y a . A pszichológia is k u t a t j a ezt a t ö r t énés so r t , amely egy a d o t t 
lelki je lenség bekövetkezéséhez vezet és a z t a t ö r t énésso r t , amelyet az illető 
lelki je lenség megindí t v a g y befolyásol . Röviden foga lmazva ; az e lőbbinek 
információs , míg az u t ó b b i n a k regulációs alapjellege v a n . Az in fo rmác iós 
tö r ténéssor ra jellemző, h o g y végső szakasza és va l ame ly ik korábbi szakasza 
közöt t megközel í tően egyé r t e lmű hozzárendeléses v i s zony áll fenn, a m e l y n e k 
alapelve, h o g y kü lönböző m o z z a n a t o k n a k a korábbi szakaszban kü lönböző 
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mozzana tok felelnek meg a végső szakaszban és egyenlőknek egyen lők ; ilyen-
kor m o n d h a t j u k , hogy a végső szakasz nem más , m i n t in formáció az illető 
ko rább i szakaszról . Pé ldáu l ilyen in formációs viszony áll fenn az o p t i k a i jellegű 
t á rgy i mozzana tok (szín, fo rma, n a g y s á g stb.) és a végső szakasz , a vizuális 
érzéklet közö t t . A reguláció v iszont az organizmus bizonyos pa raméte re inek 
m e g h a t á r o z o t t t a r t o m á n y o n belüli m a r a d á s á t b iz tos í t j a . F u n k c i ó j a ugyanaz , 
min t a gépi regulációé, t e h á t ilyen é r te lemben , a z o k b a n az in formációs jellegű 
tö r t énésso rokban , amelyek a lelki je lenség bekövetkezéséhez v e z e t n e k , vala-
m i n t a regulációs tö r t énésso rokban , amelyeke t a lelki jelenségek fel idéznek, 
megrendeze t t kauzál is kapcso la tok j á t s s z á k a főszerepet , u g y a n ú g y , min t az 
önszabályozó k iberne t ika i gépekben, aho l ezeket kódo l t kapcso l a toknak neve-
zik. E lvben t e h á t mindig a megfelelő kódolás teszi lehetővé a tö r ténéssorok-
n a k mind az információs , mind a regulációs alapjel legét . A kódol t kapcso la tok 
te rmésze tes f o r m á j u k b a n a t ö r t énés so roknak csak az o rgan izmuson belül 
lefolyó szakaszai t kö t ik össze, az e m b e r viszont képes mind az információ , 
mind a reguláció é rdekében okozat i kapcso l a toka t rendezni az ő t környező 
kü lv i l ágban is. (Pl. mesterséges v i lág í tás , mikroszkóp s tb . ) A kódolás esetében 
a rendszer úgy szerveződik á t , hogy a b e n n e va l amiképpen kele tkező „ A " jelen-
ség v a g y f o l y a m a t okozója lehessen egy , , B " je lenségnek vagy f o l y a m a t n a k , 
amelye t eddig sohasem okozot t . I l y e n k o r m o n d j u k , hogy , ,A"-hoz hozzákódo-
lódot t „ B " . E kódolás legfőbb t i t k á t P a v l o v é le tműve t á r t a elénk bebizonyí t -
ván , hogy bá rmi lyen in formác ió-ha táshoz ( receptorokat érő ha t á shoz ) elvben 
bá rmi lyen regulációs k imene t ( i zomműködés vagy más fiziológiai fo lyamat ) 
hozzákapcsolha tó . 
Az ember i idegrendszer a k ó d o l á s n a k , a mesterséges okozat i kapcsolá-
soknak és függvény i viszonyok l é t r ehozásának legmagasabb „ m ű v é s z e t é t " 
va lós í t j a meg, amin t erre számta lan kísérlet i t é n y a n y a g o t l ehe tne megemlí-
teni . A t á rgy i világ ki induló á l lomása a n n a k a p r i m e r információs tör ténés-
sornak , amely az érzéklethez vezet . A va lóságnak ennél mélyebb rétegeiről 
csak az ember t u d információ t szerezni . A lelki je lenség t u d a t o s s á g a a t ük -
rözés fe j lődésének csúcs te l jes í tménye. É lménye inke t — érzékle te inke t , t udá -
s u n k a t , é rze lmeinket , a k a r a t u n k a t , s t b . — a tökéle tesebb információ és regu-
láció é rdekében befolyásol ják a t á v o l a b b i környeze t összes t ényező i . Külön 
pszichológiai t u d o m á n y á g a k k u t a t j á k e ha tá sok t e rmésze té t és nagyság rend-
j é t . Közü lük a legrégibb a nevelés lé lektan, a l egú jabb kele tű a szociálpszicho-
lógia. A pszichológia az t a regulációs a lapjel legű tö r t énéssor t is k u t a t j a , ame-
lyet a pszichikus jelenség megindí t v a g y i rányí t , s amelynek végá l lomása , 
regulációs k imenete le , va lamilyen vá l t ozá s a környeze tben . E m b e r n é l a lelki 
jelenség-világ messzemenő di f ferenciá lódása fo ly tán egyes lelki je lenségek in-
k á b b az információs t e l j es í tmény hordozói (pl. megismerési f o l y a m a t o k ) , 
mások i n k á b b a regulációt képvisel ik , a cselekvés megind í t ásá t és k ivá l tá -
sát l á t j á k el (pl. mo t ívumok) . A cselekvés tényleges k ivá l tása és l e fo ly ta tá sa 
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a pszichológia s zámára azonban n e m csupán regulációs probléma. Az informá-
ción és reguláción k ívü l a k ibernet ikai rendszerek harmadik tényezője is sze-
rephez j u t és ez az ellenőrzés. (Visszajelentés v a g y reafferentáció) Idegrend-
szerünk az önszabályozó gépek m ó d j á r a működ ik , azaz tökéletes feed-back 
hurokrendszer . Minden fázist kodeterminá l az előző fázisról nyer t visszajelentés. 
A pszichológiai k u t a t á s a cselekvés vezérlését különböző fázisokban vizsgál-
h a t j a , az önszabályozó idegrendszeri fo lyamatok tó l a tuda tosan vezérelt külső 
cselekvés lefolyásáig. De még ennél is tovább mehe t , t a n u l m á n y o z h a t j a a 
munkavégzés t , az a lko tó m u n k á t , a közlekedést, a gép kezelését, vagy aká r 
a spor t te l jes í tmények pszichikus fak to ra i t . Bá rmenny i re különböző módsze-
reket kell is a lka lmaznia ezeken a terüle teken, n a g y egészében szem előt t 
kell t a r t an i a az információs és regulációs tö r t énések feed-back rendszerekbe 
való szerveződését és az azokból folyó legál ta lánosabb módszer tani elveket . 
A re fe rá tumhoz kapcsolódó kor re fe rá tumok közül Garai László „A sze-
mélyiségpszichológia önál lóságáról" szólva azt a véleményét f e j t e t t e ki, hogy 
az introspekciós módszer t felváltó intuiciós módszer , — amely a pszichikumot 
nem tagol ja szét ismeretekre , h a n e m az élmény in tegrá l t ságában ragad ja meg 
— jelentős szerepet j á t szo t t a személyiség-pszichológia önálló fejlődése szem-
pont jábó l . Ahogyan az általános pszichológia metodológiai válságából a beha-
viorizmus ny i to t t k i u t a t , úgy a személyiségpszichológiának ezt a freudiz-
mus ny i to t t a meg. A társadalomfi lozófia ekkor m á r rég megál lapí to t ta , hogy 
az ind iv iduumot csupán t á r sada lmi v iszonyainak determinációs hálózatá-
ban lehet megragadni és azt is, hogy e viszonyok lényegüket t ek in tve függet-
lenek az ön tuda t tó l . Freud a t á r sa s v iszonynak az ön tuda t tó l függet lenül 
ha tó de te rminánsá t az ösztönből s zá rmaz ta t t a , a pszichológiának viszont nem 
az ösztönnel, h a n e m a s zub jek tummal van dolga. Ebből az el lentétből erednek 
azok a v i ták , amelyek a f reudizmus körül meg-megújuló erővel napja inkig 
fo lynak ; egyfelől azok, akik az ösztön szerepét az embernél kétségbe von ják , 
ha j l amosak a s zub j ek tumot az ö n t u d a t t a l te l jesen azonosítani és elvetni azt a 
metodológiát , amellyel Freud a s zub jek tum t u d a t t a l a n tényezőit fe l tár ta , más-
felől azok, akik ezt a metodológiát a személyiségpszichológia számára nél-
külözhetet lennek t a r t j á k , ha j l amosak elfogadni a f reudizmus ösz tön taná t 
és a s zub jek tumot az ösztönnel azonosítani. Elmélet i leg valószínűleg az első 
ál láspont van közelebb az igazsághoz, módszer tani lag pedig a második. Ahhoz 
azonban, hogy a t á r sa s viszonyt a pszichológia éppen a pszichikus jelenségek 
szub jek t ív ind iká to rakén t hasznosí thassa, el kell ju tn ia ahhoz az elméleti 
felismeréshez, hogy a számára re leváns társas v iszony a személyi viszony. Ez a 
személyi viszony o lyan társas viszony, amely a személyiség é l e tú t j ának mene-
té tő l függően vá l toz ik . (Freud a személyi v iszonyok közül csak azokat veszi 
az é le tu ta t de te rminá lóknak , amelyek az é le t tör téne t kora gyermekkor i 
szakaszában a l aku l t ak ki.) A személyiség az így felfogott személyi viszonyok 
befolyása a la t t a laku l ki és ugyancsak e v iszonyokban nyi lvánul meg. Mind-
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ezt és még egyéb ku ta t á s i t ényeke t is f igyelembe kell venni, hiszen a személyi-
ségpszichológia nem kor lá tozha tó arra , hogy az általános pszichológiai t ö r -
vények érvényesülésekor torzí tó személyiség-differenciákat regisztrá l ja , h a n e m 
önálló metodologiával , önálló elméleti p rob lemat iká t kell vizsgálnia. 
Horváth László Gábor ,,A személyiség és a szituáció szub jek t ív viszonya 
a munkapszichológiai ku t a t á sok p r o b l e m a t i k á j á b a n " címmel t a r t o t t a meg 
kor re fe rá tumát . Egyrészt a ku t a t á sok t á rgya és a ku ta tás i módszerek, más -
részt pedig az ember és a szituáció szubjekt ív viszonyának elemzéséből indul 
ki. A látszólagos ellentét magva abban a t ényben rej tőzik, hogy az ember 
sokrétű viselkedése az aktuális szituációktól függően változik, a módszereknek 
pedig az emberi viselkedés ál landó jellemzőit kell fel tárniok. Ez az el lentét 
azonban csak látszólagos, mer t a viselkedés var iáns és invar iáns vonásai t az 
ember a m u n k a és a környezet v iszonyla tában vizsgálva, az ember és a m u n k a 
közöt t i viszony tú lnő az ind iv iduum tá r sada lmi hatásoktól függet len szemé-
lyiséglélektani diagnózisának keretein és nem független a környezet i ( tá rsa-
dalmi) ha tásoktó l . 
A munkapszichológiai k u t a t á s o k b a n a lkalmazandó módszerek kiválasz-
tásakor t e h á t f igyelembe kell vennünk a munkaszi tuáció t , a cselekvés ér telmi, 
érzelmi, törekvéses, akara t i és mozgásos összetevőit , t o v á b b á az a lka lmazot t 
munkaeszközöket . E ku ta t á sok első lépcsőjeként azonban az emberi személyi-
ség vizsgálatá t kell t ek in tenünk . Ezu t án a külső és belső ha tó tényezőket kell 
vizsgálat t á r g y á v á t ennünk , amelyek k iha tnak a munka te l j es í tmények mennyi -
ségi és minőségi színvonalát biztosító akara t i e lhatározásra , a k i ta r tás ra , az 
egyéni és t á r sada lmi felelősségtudatra. Az emberi személyiség ugyanis soha-
sem egyetlen szituáció v iszonyla tában, hanem a különböző helyzetekkel va ló 
sa já tos v i szonyában , azok kölcsönös egymásra ha tásában cselekszik, így a 
személyiség és a szituáció közöt t i szubjekt ív viszony összete t t . A vizsgálati 
módszerek megválasztásakor előnyben részesítendők azok a módszerek, amelyek 
a tevékenység céljainak, a törekvések szerepeinek, az egyéni és t á r sada lmi 
célok összhangjának stb. vizsgálatára a lka lmasak. Kevésbé hasznos í tha tók 
azok a módszerek, amelyek az emberi cselekvésben a t u d a t szerepét t a g a d j á k , 
vagy éppen az ösztöncselekvések szerepét emelik ki az emberi tevékenységben. 
A személyiség és a szituáció v iszonyának elemzése a munkapsz ichológiában 
nem nélkülözhet i a munka minőségének, a munkavégzés különböző fo rmáinak , 
a munkahe lyze t részletes, t á rgy i elemeinek leírását. A munkapszichológiai 
ku t a t á sok legfőbb módszer tani problémái t t e h á t a személyiség vizsgála tában 
kell megjelölnünk, e ku t a t á sok fe lada tá t a személyiség fej lődésében, az az t 
meghatározó tá r sada lmi ha tások elemzésében, az ember belső vi lágának, kon-
f l ik tusainak, s azok következményeinek fe l tá rásában p i l lantva meg. 
Lénárd Ferenc a pedagógiai pszichológiában a lka lmazot t ku ta tás i m ó d -
szerekről szólva, többek közöt t kiemelte, hogy a pedagógiai tevékenység, — 
a tanulók t anu lása és a t an í tók t an í tása — komplex jellegének fel tárása éppen 
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a lá tsza t -exaktság bűvö le tében hosszú ideig úgy t ö r t é n t , hogy a t a n u l ó t ki-
szak í to t t ák a tanulócsoportból , a t anuló természetes tevékenységéből leválasz-
t o t t a k résztevékenységeket és e résztevékenységek fo lyama tának e redményé t 
vizsgál ták. E redukció sorába i l leszthetők azok a kísérletek is, amelyek a 
tanulási tevékenységet éppen az e x a k t s á g biztosí tása érdekében emberek 
helyet t á l la tokon végzik. E z a megállapí tás nem az á l la tokon végzett t anulás i 
kísérletek tudományos é r t éké t k íván ja v i t a tn i , h a n e m csupán az így k a p o t t 
t u d o m á n y o s e redményeknek hasznosí thatóságát a komplex pedagógiai tevé-
kenység fe l tárása szempont jábó l . Ha a pedagógiai gyakor la t számára értékes 
pszichológiai megál lapí tásokat , törvényszerűségeket k ívánunk fel tárni , akkor 
nem a gyermeket kell l abora tó r iumba helyezni, h a n e m a labora tór iumot az 
iskolába a tanulók közé és köré. Az ilyen iskola labora tór ium — vagy más néven 
kísérleti iskola — va lós í t j a meg ezt a kísérleti fé l té te l t . A tovább iakban a 
kisérleti iskolák rövid t ö r t éne t é t , m a j d az Arany J á n o s kísérleti iskolában 
folyó k u t a t á s o k a t i smer te t t e . 
Moussong Kovács Erzsébet — ko r r e f e r á tumában — a klinikai pszicholó-
gia t á r g y á t a főreferens modell jéhez kapcsolódva a következőképpen ha t á roz t a 
meg: „ A szervezet külső és belső miliőjéből származó információk felvételét , 
tá ro lásá t , feldolgozását, va l amin t az információk á l ta l be indí to t t szabályozási 
fo lyama toka t vizsgálja, kórosan megvál tozo t t fe l té te lek között . Különös 
f igyelmet szentel azoknak a adap ta t ív tevékenységeknek, amelyek e regulációs 
mechanizmusok e redményeként a környeze t re h a t n a k vissza, illetve kiegyen-
lítik a belső miliő e l to lódása i t . " E t u d o m á n y á g vizsgálat i módszere kezdetben 
leíró-rendszerező jellegű vo l t , amelynek t u d o m á n y t ö r t é n e t i értéke v i t a t h a t a t -
lan és megfelelően kiegészí tve ma is nélkülözhetet len. Mivel azonban az indi-
v iduum egyszervalóságát és tör téne tének irreverzibi l i tását emeli ki és tú lnyomó-
részt kva l i t a t í v és in tu i t ív megál lapí tásokhoz vezet, n e m vál t alkalmassá sem 
általános érvényű, k v a n t i t a t í v következte tések levonására , sem kauzális össze-
függések feláll í tására. E z é r t a későbbiekben, a t u d o m á n y o k fejlődésének ál ta-
lános i rányvonala i t köve tve , a klinikai pszichológián belül is különböző k u t a t á -
si s t ra tégiák dif ferenciá lódtak el. Legismertebbek a pszichometr ikus, a dinami-
kus és az experimentál is módszerek. A tovább iakban a korreferáló a klinikai, 
illetve a therápiás kísérlet lehetőségeivel foglalkozott . Végső konklúzióként 
megál lap í to t ta , hogy szükséges lenne a diagnosztikai és therápiás szi tuációk 
te rvszerűbb felhasználása ku ta t á s i célokra, a vizsgálati dimenziók növelése, 
komplex vizsgálati e l j á rások kialakítása objekt ív indiká torok bevonásával , 
felhasználva a korszerű neuróelektrofiziológiai módszereket . Elengedhetet len 
továbbá az adekvát m a t e m a t i k a i e l já rások kiválasztása és a lkalmazása, a 
széles kö rű interdiszciplináris kooperáció és a team m u n k a . 
„ A klinikai gyermekpszichológia a lapvető ku ta t á smódsze r t an i problé-
m á i " c. ko r r e f e r á tumában Popper Péter a speciális kérdéseket — váz la tosan 
— a következőkben fog la l ta össze: 
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1. Az a lkalmazot t metod ikák komplexi tása . 2. Az eredmények értel-
mezésének szükségessége. 3. Vertikális i r ányú ( tör ténet i vonatkozású) kom-
plexitás a k u t a t á s i módszerekben. 4. Az indi rekt p ro jek t ív ku ta tás i módszerek 
és vizsgálati el járások előtérbe kerülése. 5. A környezet i konstelláció k u t a t á s a . 
6. A tüne t és az ok p rob l émá ja a pszichikus megbetegedések esetében alap-
ve tő jelentőségű. 7. A vizsgálat i e redmények értelmezésének esetében je lentős 
szerepet j á t sz ik a pszichológus személyisége (személyének alkalmassága, sze-
mélyiségének rendezet t vo l ta ) . 
Tánczos Zsolt a szenzoros és perceptuál is fo lyamatok vizsgála tának né-
hány a lapproblémájáva l foglalkozott ko r r e f e r á tumában . Többek közö t t ki-
fe j t e t t e , hogy felmerül d inamikus modellek a lka lmazásának szükségessége az 
érzékleti kval i tások megha tá rozásának olyan eseteiben is (pl. szín, in tenz i tás 
stb.) ahol ismereteinket m á r véglegesnek t ek in te t tük . K i tűn ik , hogy e kvali-
tások meghatározásában a receptorsa já t ságok mellett e lsőrendű szerepet kell 
t u l a j d o n í t a n u n k a szenzoros appará tus legkülönbözőbb szintjein a specif ikus 
idői — v a g y tér i min táva l reagáló neurál is appa rá tu snak , azaz a neurál is 
kódolásnak. A neurális reakciók és a pszichofizikai é r t ékek összehasonlítása-
kor mindenesetre néhány sa já tos probléma merül fel. Részint arról v a n szó, 
hogy a neurál is reakciók nagyobb labil i tást mu ta tnak , másrészt e vizsgálatok-
ban az u.n. nullmódszer elv kevésbé érvényesül . Úgy t ű n i k , e tényezők mel le t t 
fontos szerepet játszik az a Neumann J á n o s által megfogalmazot t elv, hogy 
az organizmus a mesterséges a u t o m a t á k k a l szemben kis ar i tmetikai pon tos -
sággal, de n a g y megbízhatósággal dolgozik, s ezt t öbb azonos funkciót el látó 
rendszer pá rhuzamos kapcsolása és ezek egymást összehasonlító, korr igáló 
működése b iz tos í t ja . I t t t ö b b kérdés merü lhe t fel, t é n y azonban, hogy számos 
szenzoros és perceptuális jelenségnél kü lönböző rendszerek azonos vagy közel 
azonos funkc ió t lá tnak el és erre elméleti a lapot csak N e u m a n n a k a nagy meg-
bízhatósági szint elérését b iz tosí tó a u t o m a t á k r a vonatkozó leírásában t a l á lunk . 
A korreferáló legfőbb elvi-metodikai t anu l ságkén t azt á l lapí to t ta meg, hogy 
a pszichikum és ezen belül a perceptuális mechanizmusnak material is ta meg-
közelítése, amely ismeretes módon az észlelési fo lyamatok tapasz ta la t i -moto-
ros megha tá rozo t t ságá t á l l í to t ta a k u t a t á s előterébe, a m i n t ezt Szecsenovtól 
a jelenkori szovje t k u t a t ó k munkásságáig köve the t jük , egyidejűleg t ö b b alap-
vető vona tkozásban is lehetőséget ad a pszichikus jelenségek leglényegesebb 
jegyeinek fel tárásához. 
Nagy László a fejlődéspszichológia t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k metodológiájából 
két elv kiemelését t a r t o t t a fon tosnak: 1. A fejlődést meghatározó t ényezők 
marxis ta értelmezése. 2. A fejlődés mibenlé te . 
A korreferens egyetér t azzal, hogy a pszichikus fe j lődés legfőbb t ényező je 
az okta tás — nevelés. E b b ő l az következik , hogy a fejlődés-lélektani módszer-
nek azt a fo lyamato t is m e g kell t e remtenie , amelyben a fejlődés, min t jelen-
ség előáll. A jövőben t e h á t a kuta tás i módszereket úgy kell kialakítani , hogy 
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vele lé t rehozzuk azt a szi tuációt , amelyben az előálló jelenség maga a fej lődés 
lesz. P é l d a k é n t a korreferáló az Elkonyin á l ta l szervezett i skola- labora tór iumot 
emlí te t te meg. A fejlődés mibenlé tének k u t a t á s á v a l kapcso la tban az ontogene-
t ikus lé lektan a személyiség evolúcióját k í v á n j a megrajzolni a születéstől a 
fe lnőt té válásig, s jelentős mér tékben keresztmetszet i vizsgálatokból n y e r t 
ada tokból a d j a meg a fej lődés vona lá t . A longitudinális módszer kevéssé v a g y 
egyál ta lán n e m érvényesül, így az egész fej lődési szakasz ábrázolása absz t r ak t , 
h iányoznak a konkré t személyiségek vagy csoportok és a fej lődés konkré t fel-
tételeinek fe l tá rása . Mivel az egész fe j lődésmenet megrajzolása keresz tmet-
szeti t e rmésze tű , t .k . az , ,egyed"-nek v e t t csoportok fej lődéséből származik, 
de ez az egyed személytelen. Ezzel együ t t j á r a fejlődés konkré t feltételei-
nek e lhanyagolása , a fel tételek és a fejlődési jelenségek közö t t i szoros összefüg-
gés elemzésének hiánya. A személyiség fej lődésének jelenlegi „ a b s z t r a k t " vol-
t á t csökkenteni lehetne a „ t ípusos fe j lődésmenetek" megalkotásával , v a g y 
fejlődési modellek kidolgozásával. 
Kertész Imre ko r r e fe rá tumában kiemel te , hogy a kriminálpszichológiai 
k u t a t ó m u n k a specifikus módszerei t még n e m lehet k ikr i s tá lyosodot tnak ne-
vezni. A k u t a t á s három a lapve tő módszere a következő: 1. A bünte tőe l j á -
rási és bün te tésvégreha j t á s i gyakor la t t apasz ta l a t a inak t anu lmányozása és 
á l ta lánosí tása . 2. A pszichológia különböző ágazatai eredményeinek kr imi-
nálpszichológiai adaptá lása . 3. Kriminálpszichológiai megfigyelés, kísérletezés, 
tesztvizsgála t , s tat iszt ikai felmérés stb. 
Ezek a módszerek ö n m a g u k b a n nem specifikusak, ezér t a lkalmazásuk 
során f igye lembe kell venni egyrészt azoka t a sajátos ember i v iszonyokat , 
amelyek különös a tmoszférá t t e remtenek a bűncselekmények elkövetésénél, 
m a j d a bün te tőe l j á rá sban és a bün te t é svégreha j t á sban , másrészt azokat a 
törvényi előírásokat , amelyek megha tá rozzák az eljárás r e n d j é t s a szabályo-
zás körébe eső maga ta r t á sok szigorúan megál lapí to t t következményei t . 
Pataki Ferenc ko r r e fe rá tumában je lentősnek minősí te t te azt, az u t ó b b i 
évtized során a pszichológiában végbement metodikai új jászerveződést , ame-
lyet elsősorban a műszeres vizsgálatok korábban ismeret len lehetőségei, 
a formal izálásnak és model la lkotásnak az információelmélet és a k iberne t ika 
fejlődése n y o m á n kialakult a p p a r á t u s a és az experimentál is módszer ki ter jesztése 
a szociális v ise lkedésminták vizsgálatára n y ú j t o t t a k . Az is ú j szerű vonáskén t 
ér tékelhető, hogy ko runkban a ku ta t á s i me tod ika „sajá tos s z a k m a " lett . E n n e k 
p rak t ikus haszna alig v i t a t h a t ó , azonban ez a tény m a g á b a re j t i a metodika 
autonóm kezelésének s ennek n y o m á n egy módszeror ientációjú empirizmus kia-
lakulásának lehetőségét. Fe l tehe tően ezzel is magyarázha tó , hogy a pszicholó-
giai publ ikác iókban korán t sem mindig egészséges a rányban fonódnak össze a 
t ények és a gondolatok. A mégoly gondosan formalizált és ér telmezet t t é n y e k 
gazdagsága sem el lensúlyozhat ja ugyanis a gondolatok szegénységét ! 
E gondola tmenete t f o l y t a t v a — főbb vonásaiban — i smer te t t e a szociál-
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pszichológiával kapcsolatos módszer tani kérdéseket . T ö b b e k között k i t é r t 
arra a — n a p j a i n k b a n gyakor ta hangoz t a to t t — véleményre, hogy ez a t u d o -
m á n y á g nem rendelkezik sa já tos , önállóan k ia lakí to t t k u t a t á s i módszerekkel 
és el járásai t részben a szociológiától, részben pedig az á l ta lános pszichológiától 
kölcsönözte. A „ sa j á t vizsgálat i m e t o d i k a " korántsem pe rdön tő k r i t é r iuma 
valamely t u d o m á n y á g lé t jogosul tságának, hiszen belső szerveződése és egy-
séges logikája sem ezen múlik. Számos jel a r r a vall , hogy n a p j a i n k t u d o m á n y o s 
fejlődése egy sa já tos metodikai unif ikálódás felé halad. E n n e k következ tében 
a te rmészet - és t á r sada lomtudományok módszerei egyre közelebb ke rü lnek 
egymáshoz. A modern t u d o m á n y o s k u t a t á s vezető módszerei — a leíró, az 
összehasonlító, a genetikus és a kísérleti módszer , va lamin t a modellálási el-
j á rások — az egész korszerű t udományos gondolkodás és gyakorla t á l t a lános 
v ívmánya i t a lko t j ák . Csak midőn az egyes konkrét t u d o m á n y o k b a n a lkal -
mazzák őket , akkor ölt kivitelezési t e c h n i k á j u k differenciált formát . E z az 
adaptációs t echn ika kizárólag a vizsgált o b j e k t u m sajá tosságain múlik. 
Illyés Sándor ko r re fe rá tumában k iemel te azt a t é n y t , hogy a lelki je len-
ség pathológiás körülmények mellett néha egyszerűbben és t i sz tábban nyi l -
vánu l meg, m i n t a normal i tás bonyolult viszonyai közöt t és az á l ta lános t is 
t i sz tábban tükröz i , mint a differenciált egyéni var iációkban jelentkező nor-
mális. Az ilyen esetek azonban r i tkák , ezért a normálpszichológiai vizsgálatok 
á l ta lában nem te r jednek ki a szokatlan v a g y kóros összefüggések t a n u l m á n y o -
zására. Az abnormál is lelki jelenségekkel (a gyógypedagógia körébe u t a l h a t ó 
esetek) foglalkozó pszichológus szemléletének, gondolkodásmódjának á l l andó 
eleme a normálissal való összehasonlítás, az átlagoshoz való viszonyítás. E nél-
kül nem t u d n á felmérni a pathológiás körü lmények ha tásá t a lelki élet a laku lá -
sára , a lelki életben nem t u d n á a szoka t lan t , az abnormál is t megragadni . A 
t o v á b b i a k b a n a korreferáló kísérleti a d a t o k k a l igazolta az t a megál lapí tás t , 
hogy a normálishoz való viszonyí tás metod ika i nehézségei a gyógypedagógiai 
pszichológus számára a módszer tani hipotéziseknél ha tványozo t t m é r t é k b e n 
jelentkezik. A normálpszichológia módszereit ugyanis csak abban az ese tben 
lehet a kóros lelki jelenség t anu lmányozásá ra alakalmazni , ha a lelki je lenség 
és a viselkedés közöt t normális és kóros ese tben azonos kapcsola t áll f enn . H a 
a kóros lelki jelenség másképpen vagy más vise lkedésmozzanatokban ny i lvánu l 
meg mint a normális , akkor a normálpszichológiából á t v e t t metodika a lkal -
mazása előtt m a g á t a metodikai hipotézist kell megvizsgálni. 
Büchler Róbert a sportpszichológia módszer tan i problémáiról t a r t o t t kor -
r e f e r á t u m á b a n többek közöt t u t a l t arra a nega t ívumra , ame ly ezen — ú j n a k 
nevezhető — diszciplína ha t ékony fej lődésének ú t j á b a n áll. Az elégtelen 
fogalomkészlet , a korszerűtlen gondolkodásmód, az elavul t szemlélet sokszor 
le ront ja a komoly adat fe l tá ró m u n k á k k i t e r j e d t felmérésének értékét , je len-
tőségét . Az a lka lmazot t t u d o m á n y o k fogalomkészlete á l t a l ában sokkal kevés-
bé differenciál t , mint az elméleti t udományoké . Az elméleti é r tékű k u t a t á s b a n 
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már régen f e l ado t t és t i í lha ladot t magya rázó elvek, értelmezési módok még 
hosszú ideig szívósan t a r t j á k magukat az a lkalmazot t terüle teken és sokszor 
á lmegoldásokat hoznak lé t re . Különösen erősen kísért a pszichikus jelenségek 
szubsztanciál is fe l fogásának, a t u d a t na iv koncepcióinak maradványa , amelyre 
igen jó pé lda a képességfogalom különböző leíró és magyarázó je lentésének 
folytonos összekavarása. E z t követően az a l apku ta t á s és az a lkalmazot t jel legű 
ku ta t á s módsze r t anának bizonyos mér tékű divergenciá jával foglalkozott , m a j d 
a sportpszichológia eredményeinek mé l t a t á sáva l fejezte be ko r r e f e r á tumá t . 
I I . 
„A pszichológia módszer tanának fej lődése a Szov je tun ióban" c ímmel 
Salamon Jenő t a r t o t t r e f e r á t u m o t . Beveze tőként kiemelte, hogy a Nagy Októ-
beri Szocialista For rada lom a pszichológiai ku t a t á sokban is alapvető vá l tozá-
sokat e redményeze t t , amelyek két l egfontosabb k i indulópont ja a pszichológia 
dialektikus és tör ténelmi mater ial is ta a l apokra helyezése és a szocializmus 
építése gyakor l a t ának szolgálatába ál l í tása. Ezeknek az alapelveknek a meg-
valósítása 50 éves tö r téne lmi folyamat e redménye . Ez idő alat t olyan t u d o -
mányos e redmények szüle t tek a Szovje tun ióban a pszichológia t e rü le tén is, 
amelyet a v i lág csaknem va lamennyi t u d o m á n y e g y e t e m é n t an í t anak . A k u t a -
tás i módszerekről szólva k iemel te , hogy a t u d o m á n y o k differenciálódása m ö g ö t t 
minden ese tben megta lá l juk a módszerek, azok kombinációinak és a lkalmazásá-
nak differenciálódását . A di f ferenciá l tabb módszerek ugyanakkor az elért 
t udományos eredményeken alapulnak. Ú j módszerek megteremtése m i n d e n 
esetben a t udományos ismeretek megelőző fe lhalmozódását előfeltételezi, 
t ovábbá a t u d o m á n y o k — így a pszichológia is — a módszerek és e r edmények 
állandó e g y m á s r a h a t á s á b a n fej lődnek. A t u d o m á n y o k differenciációja ugyan-
akkor soha n e m jelenthet te l jes elszakadást s ez a f i lozófia, metodológia és a 
metodika v iszonyára is vona tkoz ik . 
A k u t a t á s i módszereket a szovjet pszichológusok munkásságában olyan 
metodológiai alapelvek t e rmékeny í t e t t ék meg, amelyek a marxista f i lozófia 
szemléletét a t u d o m á n y á g n a k megfelelően specifikusan érvényes í te t ték . Az 
50 éves t a p a s z t a l a t — t ö b b e k között — az t b izonyí t ja , hogy a pszichológia 
önállósulása u t á n is mindig kapcso la tban vo l t és marad is a filozófiával. Lénye-
ges eltérés a különböző szemlélet a lap ján álló ku ta tók és iskolák közö t t csak 
abban ny i lvánu l meg, hogy milyen f i lozófiai szemléletet val lanak m a g u k é n a k . 
Ez végső soron elkerülhetet lenül kifejezésre j u t metodológiai alapelveik lé tre-
hozásában. Szélsőséges ese tben a pszichológia filozófiai a lapja inak t a g a d á s a , 
a t apasz ta l a t i t ényeknek, kísérleti a d a t o k n a k egyedüli f igyelembevétele , ez-
által az empi r ikusnak mindenha tóvá té te le , nolens-volens a pozit ivizmus filo-
zóf iá jának szemléletét involvá l ja . 
A szov je t pszichológusok — a lapvonása iban közös metodológiai szem-
lélete — az idealista pszichológiával való h a r c b a n kovácsolódot t ki és a k u t a t á -
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sokat m e g t e r m é k e n y í t ő metodológia i a lapszemléle tük a mater ia l i s ta t e r m é -
sze t t udományos e lméletekből ered. Ennek előzményei már a fo r rada lom e lő t t i 
időszakban l é t r e jö t t ek Szecsenov, Pavlov , Beh tye rev , W a g n e r és Lange m u n -
kássága n y o m á n , de a f o r r a d a l o m u tán i s zabad alkotási lehetőségek b iz tos í to t -
t ák o lyan a l apve tő je lentőségű m ű v e k megje lenésé t , ame lyeknek fe lhasználása 
elősegí tet te a pszichológia t e r m é s z e t t u d o m á n y o s mater ia l i s ta a lapokra he lye-
zését. Már 1923-ban ké t fon tos metodológiai a lapelv k r i s t á lyosodo t t ki : 1. A 
Szov je tun ióban m á r megszi lárdul t mater ia l i s ta világnézet a pszichológiának 
a l a p j á v á le t t . 2. Az ember i viselkedés de t e rminá l t s ágának elve, amely sze r in t 
ez a m e g h a t á r o z o t t s á g elsősorban nem oly m é r t é k b e n biológiai, m in t a m e n n y i r e 
t á r sada lmi , sőt osz tá ly tényezők ál ta l valósul meg . A későbbiekben ez kiegészül t 
a d ia lek t ikus módszerrel , ame lyben a kezdet i hegel ianizmust egyre i n k á b b a 
t u d a t o s marx i zmus v á l t o t t a fel. 
E z t köve tően a referens a metodológiai alapelvek és a pszichológia 
szemléleti a l ap ja inak k ia lak í tása érdekében végze t t kísérletezések és v i ták e red-
ménye i t i smer te t t e . Eml í t é s t t e t t a Beh tye rev tő l eredő reflexológiai i r á n y z a t -
ról, amely hasonlóan a behavior izmushoz , k i z á r t a az emberi t u d a t k u t a t á s á n a k 
lehetőségét , m a j d a Korny i lov féle reaktológia elméletéről szólva k i f e j t e t t e , 
hogy az a marx i s t a elveket ek lek t ikusán keve r t e egyes mechanisz t ikus és ener -
ge t ikus eszmékkel . A t öbb poz i t ív ku ta t á s i e r e d m é n y t lé t rehozó, de sok e lméle t i 
tévedéssel te rhes p róbá lkozások h iányosságai t számos v o n a t k o z á s b a n he lye-
sen t i sz t áz ták a 20-as 30-as években leza j lo t t elméleti v i t á k . E n n e k ellenére a 
biológizáló t endenc iák — a kü lönböző pe r iódusokban kü lönböző in tenz i tássa l 
— még sokáig é rez te t t ék a szov je t pszichológia fej lődésében káros h a t á s u k a t . 
Ez t m u t a t j a az 1950-ben, P a v l o v t a n í t á s a i n a k szentelt ülésszakot k ö v e t ő 
n é h á n y évben eléggé e l t e r j ed t torz í tás , ame ly a pszichológiai, sőt e se t enkén t 
még a pedagógiai k u t a t á s o k n a k is fiziológiai k u t a t á s o k k a l való felcserélése 
t e n d e n c i á j á b a n ny i lvánu l t meg. 
A k u t a t ó k j ó s z á n d é k á t vá l tozó sikerrel realizáló ú tkeresés azonban mégis 
rövid idő a la t t szép e redményekke l gazdag í to t t a a pszichológia t u d o m á n y á t . 
Egye t l en ada t ezzel k a p c s o l a t b a n ; csupán 1929-ben 529 pszichológiai t á r g y ú 
k ö n y v je lent meg a Szov j e tun ióban , s ezáltal az orosz nye lven k i ado t t k ö n y v e k 
száma a h a r m a d i k helyet fog la l ta el a v i lágrangl is tán . Az sem lényegte len , 
hogy mindez éppen a legélesebb ideológiai v i t á k közepe t te t ö r t é n t , ami az ideoló-
giai v i t á k n a k a k u t a t ó i a lko tókedvre gyakorol t pozi t ív h a t á s á t igazolja. A 20-as 
években és a 30-as évek első felében a szov je t pszichológusok a pszichológia 
vi lágszerte ismert és a lka lmazo t t módszerei t haszná l t ák k u t a t ó m u n k á j u k b a n . 
A referens szemléletesen f e j t e t t e ki a t o v á b b i a k b a n a szovje t psz icho-
lógusok m u n k á s s á g á n a k e redménye i t , m a j d a tesztekkel k a p c s o l a t b a n P e t r o v -
szki j ,,A szovje t pszichológia t ö r t é n e t e " c ímű könyve a l a p j á n megá l l ap í t o t t a , 
hogy ké t a lapkérdésre kell i t t vá lasz t adn i : 1. Alkalmas eszköz-e a t e sz t az 
ember i egyéni különbségek megha t á rozo t t j e g y e k szerinti mennyiségi k i fe jezé-
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8 é re? 2. Kompetensek-e a tesztek a funkc iók diagnosztizálására és prognosz-
t izá lására? Az 1. kérdésre igennel lehet válaszolni a b b a n az esetben, ha a 
tesztek megfelelnek a tudományosság követe lményeinek és ha t i sz tázva van 
azon jegyek eredete, jellege és törvényszerűsége, amelyeket a tesztek segít-
ségével v izsgálunk. A 2. kérdés eldöntésére az adot t t e sz te t vagy tesz tcsopor to t 
kell konkré t elemzés alá ve tn i , vagyis n e m szor í tkozhatunk valamilyen elha-
markodot t á l ta lános döntésre . 
Fe l t ehe tően érezhető ennek az ér tékelésnek a bemuta t á sábó l is, hogy 
egyaránt e l avu l t mind a tesz tek egyoldalú e l fogadásának, mind elvetésének 
tendenciá ja . Az intenzív k u t a t á s o k és v i t á k e redményeként fokozatosan kiala-
kul tak azok a metodológiai alapelvek, amelyeket a ma létező sokrétű te rü le t -
hez és i r ányza thoz ta r tozó szovjet pszichológusok ezrei egységesen va l l anak , s 
amely k u t a t á s u k a t megtermékenyí t i és az alapvető kérdésekben megfelelő 
irányba segít i s ezek a köve tkezők: 
1. A mater ia l is ta szemlélet, amely szerint a pszichikum a magasabb 
idegműködés megnyi lvánulásának f o r m á j a . 
2. A pszichikum — e magasabb idegműködés megnyi lvánu lásakén t — 
a valóság visszatükröződése. 
3. Az akt iv i tás elve, amely magába foglalja, hogy a személyiség a fejlő-
désnek nem passzív a lanya , hanem a tevékenységen keresz tü l fejlődik. 
4. Az emberi psz ichikum tá r sada lmi de terminál t ságának elve. 
5. A genetikus szemlélet . 
6. A személyiségnek, min t megbon tha ta t l an egységnek tanu lmányozása 
a hagyományos funkcional izmus helyet t . 
7. A pszichikus tevékenységnek, f o l y a m a t á b a n t ö r t é n ő t anu lmányozása . 
A szov je t pszichológusok szemlélete elősegítette a ku t a t á sok fellendülését , 
s a fejlődést igazolják azok a kiváló e redmények , amelyeket a szovjet pszicho-
lógusok a X V I I I . Nemzetközi Pszichológiai Kongresszuson sorakoz ta t t ak fel. 
A kongresszuson elhangzot t előadások az t b izonyí t ják , hogy a szovjet k u t a t ó k 
olyan módszereket dolgoztak ki, amelyek vi lágszínvonalú, nemzetközileg jelen-
tős e redmények elérését t e t t é k lehetővé. 
Tonika Imre „A homloklebeny k u t a t á s á n a k fej lődése a Szov je tun ióban" 
címmel t a r t o t t a meg kor re fe rá tumát . T ö b b e k között megemlí te t te , hogy a szá-
zad elején V. K . Horoskó m u t a t o t t rá (1912, 1921); hogy a frontál is lebeny-
károsodásos betegeinél az iniciatíva csökkenése, a gondola tkör beszűkülése 
volt megfigyelhető. Bech tyerev (1907) n a g y állatkísérletes anyagon a homlok-
lebeny k i i r t á sa következményeként azt t a l á l t a , hogy az állatok nem képesek 
kellő módon értékelni cselekedeteik e redményé t , s nem t u d j á k az ú j t apasz t a -
latokat a régiekkel megfelelő összhangba hozni , azaz a homloklebeny sa já t sága 
az a pszichoregulációs tevékenység, ame lynek lényege a kiilső benyomások 
helyes értékelése, s ennek az értékelésnek megfelelő célszerű mozgásaktusok. 
Ehhez hasonló következte tésre ju to t t I . P . Pavlov is, amikor a homloklebeny 
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funkc ió jakén t a mozgató-anal izátor célirányos ak tusa inak szintézisét hang-
súlyozta . A tovább iakban Anokliin, Bernstein, illetve Lur i ja , H o m s z k á j a és 
Lebegyinszkij kísérleteit i smer te t te a korreferens, ma jd a homloklebenynek az 
intellektuális tevékenységben be tö l tö t t szerepéről szólva Gadzsieva és Cvetkova 
munkásságá t m é l t a t t a . 
Arató Ottó a sportpszichológiai ku t a t á sok módszer tanának szovjetunióbel i 
fejlődéséről t a r t o t t kor re fe rá tumot . Elsőként azt a t é n y t emelte ki , hogy 
a sportpszichológia hosszú fejlődésre t ek in the t vissza a Szovje tunióban , mer t 
m á r 1920-ban Moszkvában, az Állami Központ i Testnevelési Főiskolán fog-
la lkoztak sportpszichológiai ku ta tássa l . Részletesen i smer te t te a I I . Világhá-
ború előtt i k u t a t á s o k a t , amelyek t e m a t i k á j a lényegében két fő te rü le t re osz-
lo t t : 1. A spor t tevékenység pszichológiája. 2. A sportolók pszichológiája. 
A I I . Vi lágháború u t á n egyre nagyobb t é r t hódí to t t a sportpszichológiai 
rauűka, amelynek módszereiben a t e rmésze t tudományos mater ia l is ta alap-
szemléletet érvényesí te t ték . 
Az in tézeteket és sportpszichológusokat az olympia közeledtével elsősor-
b a n a nagy versenyekre való felkészítés kapcsán a motiváció vizsgálata és 
elemzése, az emocionális, akara t i tényezők maximális fejlesztése fogla lkozta t ja . 
Ezen a terüle ten Pun i és leningrádi munka tá r sa i , va lamint Rafalovics végez-
nek átfogó m u n k á t Rudik moszkvai iskolája mellet t . Ezt követően a korreferens 
i smer te t te a k u t a t á s i t é m á k a t és módszereket , ma jd megá l lap í to t ta , hogy 
a Szovje tunióban a sportpszichológiára és annak metod iká já ra jellemző a leg-
szorosabb egybeforrás a gyakor la t igényeivel. 
Adorjáni Csaba ko r re fe rá tumában a szenzoros információk vételének 
és feldolgozásának problémáival , va lamint a neuronális egységszinten végzet t 
ingerlés idegi modell jének kia lakulásával foglalkozó, a Szovje tunióban végzet t 
f őbb k u t a t á s o k a t ismerte t te . A szovjet pszichológia legutóbbi fejlődési szaka-
szára jellemző, hogy széles körben t e r j ed tek el a pszichikus jelenségek ma tema-
t ika i — sta t i sz t ikus , információelméleti megközelítés — módja i , de ezzel 
pá rhuzamosan a mikrofiziológiai szemlélet, vagyis a neurális elemek akt iv i tásá-
n a k egységszinten való t anu lmányozása is egyre nagyobb t é r t hódí t . Ennek 
oká t abban kereshe t jük , hogy az elemi idegi események, idegimpulzusok, nagy 
var iabi l i tásuk ellenére is jó a lapot n y ú j t h a t n a k , akár fizikai, aká r ma tema t ika i 
valószínűségi s toechaszt ikus modellek konst ruálásához, a digitális e l járásmó-
dokka l való vá l tozatos anal izálhatóságuk m i a t t . A t ovább i akban ilyen — első-
sorban — információelméleti feldolgozáshoz ada toka t szolgáltató k u t a t á s o k a t 
i smer te te t t a korreferens. 
Bődör Jenő „Az értelmi fogyatékos gyermek pszichológiai fej lődésének 
vizsgálata a szovje t ku t a tók m u n k á i b a n " címmel t a r t o t t a meg ko r r e f e r á tumá t . 
Ismeretes , liogy az idealista és metaf iz ikus i rányza tok képviselői a defektológiá-
b a n t a g a d t á k a nevelés döntő jelentőségét a személyiség fej lődésében és az 
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örökletes okokat t ek in t e t t ék meghatározó tényezőnek az értelmi fogyatékos 
gyermekek személyiségének a lakulásában. 
A nevelésnek a fej lődésben j á t szo t t dön tő szerepét t agadó felfogásokkal 
szemben L. Sz. Vigotszki j és munka t á r s a i beb izonyí to t t ák , hogy az ér telmi 
fogyatékos gyermekek pszichológiai sa já tosságai a környezetükkel való köl-
csönhatás f o l y a m a t á b a n a lakulnak ki és elsősorban a neveléstől függnek. A kor-
referens a t o v á b b i a k b a n számos kísérleti t é n y t és k u t a t á s i módszert i smer te te t t . 
Hódos Tibor „ A munka — és műszaki pszichológia módszer tana fejlődé-
sének néhány aspektusáró l a Szov je tun ióban" c ímű kor re fe rá tumát — a szerző 
külföldi t a r tózkodása m i a t t — Dulin Jenő o lvasta fel. A kor re fe rá tum a cím-
ben jelzet t t é m á t részletesen elemezte, m a j d végső konklúzióként a szerző 
megál lapí to t ta , hogy a legújabb ku t a t á sok metodika i sajátosságai — nagy 
ál ta lánosságban — há rom szempont ta l je l lemezhetők: 1. In tenzíven mer í tenek 
f e l ada tuknak megfelelő e l já rásmódokat a különböző — pszichológián kívüli — 
tudományokbó l . 2. Real i tássá vá l t a legmodernebb gépi rendszerek tervezési 
s t ád iumában a pszichológia felhasználása. 3. Mind intenzívebben érvényesít ik 
azt a rendkívül fon tos elméleti és módszer tani elvet , amelyet Lomov úgy 
jellemez, hogy az ember t , mint a megismerés, cselekvés és kommunikác ió 
s zub j ek tumá t kell vizsgálni. 
Duró Lajos és Surányi Gábor a pedagógiai pszichológia területéről 
t a r t o t t á k meg k o r r e f e r á t u m u k a t . 1 
Marton Lajosné hozzászólásában a Szovje tunió Pedagógiai Akadémiá j a 
Pszichológiai In téze tében , a nemrég e lhúnyt B. M. Tyepov labora tó r iumában 
végzet t , magasabbrendű idegműködés egyedi — és t ípuskülönbségeinek vizs-
gála ta kérdésével foglalkozot t . Mint m o n d o t t a , a t u d o m á n y b a n a k u t a t á s 
szemléletbeli vá l tozása gyakran már a módszer megválasz tásában m e g m u t a t -
kozik és ilyen dön tő körü lmény vol t , hogy a szovjet idegrendszeri t ipológia 
a szervezet a lapve tő plasztikus, d inamikus működése , a feltételes ref lex 
fo lyamatok t anu lmányozása a lap ján fel ismert dimenziók mentén k í v á n t a 
jellemezni a t ípus vá l toza ta i t . A szovjet koncepció azokat a kont inuus t ípus-
dimenziókat , amelyek mentén az egyedi idegműködés vá l toza ta i jel lemezhetők, 
így az idegrendszeri fo lyamatok erejét , a serkentési és gátlási fo lyamatok rela-
t í v egyensúlyát , az idegrendszeri fo lyamatok mozgékonyságát mind exak tu l 
je l lemzet t , tanulás i helyzetekben, a feltételes reakciók kiépítése, kiol tása, 
á ta lak í tása , késleltetése során nyer t kísérleti reakciók nyomán ha tá roz ta meg. 
Ádám. György — az ülésszak második n a p j á n a k elnöke — zárószavá-
ban kiemelte, hogy a Szovje tunióban a pszichológia ma egy egységes, tudo-
mányos , mater ia l is ta bázison nyugvó, virágzó t u d o m á n y á g , amint azt a Moszk-
vai Kongresszus eredményei is b izonyí t j ák . Az egységes filozófiai bázis nem 
akadá lya o t t , sőt előfeltétele a sokszínűségnek, a sok iskolának, a vi tázó 
pszichológiai közvéleménynek. 
1
 A kéziratot sajnálatosan nem kaptuk meg. 
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AZ ÉLET DIALEKTIKÁJA ÉS A FILOZÓFIA 
P. N. FEDOSZEJEV 
Az MTA Filozófiai és Történettudományi Osztálya szervezésében 1967 június 29-én 
P. N. Fedoszejev akadémikus, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Elnökségének tagja 
tartott előadást. 
Az előadást Mátrai László akadémikus osztálytitkár bevezető szavai nyitották meg. 
Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük az előadás szövegét Rózsahegyi Tiborné-
nak, az MTA Filozófiai Intézete tudományos munkatársának fordításában. 
K o r u n k és a f i lozófia 
A po l i t ika t u d o m á n y o s mega lapozása mély vi lágnézet i kérdésekkel kap -
csolatos. H a a v i lágnézetnek nagy je lentősége van a t e rmésze t - és a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l , akkor ez m é g inkább így van 
a pol i t ika , a s t ra tégia és a t a k t i k a kérdéseivel . A t á r s a d a l m i fej lődés folya-
m a t a i n a k és a k o m m u n i s t a építés p rob l émá inak megér téséhez nélkülözhe-
te t len a t u d o m á n y o s k o m m u n i z m u s f i lozóf ia i a lap ja inak sz i sz temat ikus meg-
ismerése és t o v á b b i kidolgozása . 
K o r u n k b a n egyre n ő a marx is ta - len in i s ta f i lozóf iának , min t az élet 
megismerése és á ta lak í t á sa elméleti a l a p j á n a k jelentősége. K o r u n k azo k n ak 
a mély f o r r a d a l m i á t a l aku lá soknak időszaka , amelyek a kap i t a l i zmusbó l a szo-
cia l izmusba és a k o m m u n i z m u s b a v e z e t ő v i lág tör ténelmi á t m e n e t e t va lós í t -
j ák meg. A m a i kor lényegének értékelése nemcsak pol i t ika i , hanem fi lozófiai 
p rob léma is. 
H a a m o d e r n ko rnak , a kap i t a l i zmusbó l a szocial izmusba való á t m e n e t 
ko rának f o l y a m a t a i t t a n u l m á n y o z z u k , s z á m o t kell v e t n ü n k azzal a n a g y f o k ú 
egyenlőt lenséggel és t a rkaságga l , a m e l y e t a világ gazdasági és t á r s a d a l m i -
poli t ikai fe j lődésének sz ínvonala és t e m p ó j a m u t a t . E z e n belül a z o n b a n ki 
lehet emelni a modern ko r d i a l e k t i k á j á t kifejező á l t a l ános tö rvénysze rű -
ségek spec i f ikus megny i lvánu lásának n é h á n y t ípusá t az egyes a l a p v e t ő 
o rszágcsopor tokra v o n a t k o z ó a n . I lyenek azok az országok, amelyek a szo-
cial izmust és a k o m m u n i z m u s t épí t ik , a szócialista vi lágrendszer a m a g a 
egészében, a z u t á n a kap i t a l i s t a országok és a kap i t a l i s t a rendszer a m a g a 
egészében, és végül azok az országok, ame lyek a nemzet i fe l szabadidás ilyen 
vagy olyan fázisánál t a r t a n a k . 
K o r u n k d ia lekt ikus-mater ia l i s ta elemzése, éppúgy m i n t minden más , 
lényegét t e k i n t v e e l len tmondásos je lenségé, mindeneke lő t t fel tételezi , hogy 
ügy t e k i n t s ü k , min t az e l len té tek egységét és harcá t . Az e l len té tek ha rca világ-
mére tekben mindeneke lő t t a k é t e l lentétes t á r sada lmi r endsze r , a ké t fo rmác ió 
ha rcában n y i l v á n u l meg, amelyek egyide jű leg állnak f enn , de a t á r s a d a l o m tör -
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t éne lmi fe j lődésének minőségileg különböző s t á d i u m a i t — m ú l t j á t és j övő j é t — 
képviselik. E n n e k az e l l en té tnek a m u n k a és a tőke , a munkásosz tá ly és a b u r -
zsoázia közö t t i e l l en tmondás az o s z t á l y t a r t a l m a . K o r u n k k ö z é p p o n t j á b a n 
a nemzetközi m u n k á s o s z t á l y és v i lág tör téne lmi v í v m á n y a — a szocialista 
vi lágrendszer áll. 
A m o d e r n kor egyik l egfon tosabb e l l en tmondása az imperial is ta h a t a l -
m a k és a g y a r m a t o k , a f e l szabadu l t és függő országok népei közö t t i e l l en tmon-
dás . Ezek a n é p e k hosszú évekig szenvedtek a gya rma tos í t ók k iz sákmányo lása 
és rabló módszerei mia t t és m é g ma is nyögik a gya rma t i iga súlyos köve tkez -
ményei t . A nemze t i függe t lenség elérése s z á m u k r a életszükséglet le t t . E z e k -
nek az o rszágoknak az imper ia l izmus elleni ha rca nemcsak a külső el lenség 
ellen, hanem a g y a r m a t o s í t ó k a t t á m o g a t ó be lső reakciós erők ellen v ívo t t h a r c 
is. A f ia ta l n e m z e t i á l lamok belső fej lődését k é t tendencia e l len tmondása és h a r c a 
ha tá rozza m e g : a széles n é p t ö m e g e k érdekei t szolgáló s zabad nemzet i fe j lődés 
progresszív t e n d e n c i á j a , a szocial izmushoz veze tő , nem kap i ta l i s t a fe j lődés i 
ú t t endenc i á j a , és az imper ia l i s ta h a t a l m a k ál ta l t á m o g a t o t t kapi ta l i s ta ki-
zsákmányoló r end ki fe j lesz tésének és megerősí tésének t endenc iá j a k ö z ö t t i 
harc . A nemze tköz i munkásosz t á ly tó l és a szocial is ta v i lágrendszer tő l a n e m z e t i 
függe t lenségükér t harcoló n é p e k komoly t á m o g a t á s t k a p n a k é£, te rmésze tesen 
megbízha tó t á m a s z t és h a t a l m a s erőt l á t n a k b e n n ü k az imper ia l izmus és a neo-
kolonial izmus elleni h a r c b a n . A nemzet i f e l szabad í tó mozga lom a nemze tköz i 
m u n k á s m o z g a l o m n a k és a szocialista országok népeinek szövetségese a v i l ág 
for rada lmi m o z g a l m á b a n . I l y e n f o r m á n a f e j lődő országok népe i és az imper ia -
l izmus közö t t i e l l en tmondás szorosan összefonódik a szocial izmus és a k a p i t a -
l izmus közö t t i e l l en tmondássa l . 
A szocializmus és a kap i t a l i zmus k ö z ö t t i e l l en tmondás korunk fő e l len t -
mondása , e n n e k az e l l en tmondásnak a fő o lda la pedig a szocialista r endsze r . 
Aki ezt t a g a d j a vagy e l tusso l ja , az csak s z a v a k b a n ismeri el a d i a l ek t iká t . 
A két an tagon i sz t ikus t á r s ada lmi rendszer ha r cának d ia lek t iká ja , a szo-
cializmus l é t r e jö t t ének és fe j lődésének d i a l ek t iká j a a t u d o m á n y o s f i lozóf ia 
érdeklődésének k ö z é p p o n t j á b a n áll. A mate r i a l i s t a d ia lek t ika , azt m o n d h a t j u k , 
a t á r sada lom fo r rada lmi m e g ú j u l á s á n a k f i lozófia i elmélete, a t á r sada lmi fo r -
rada lom fi lozófiai elmélete. 
Eme l l e t t a d ia lek t ika , m i n t á l ta lános t u d o m á n y o s módszer előtt , egyre 
ú j a b b és b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o k állnak a m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ered-
mények , a t u d o m á n y o s t e c h n i k a i fo r r ada lom v í v m á n y a i n a k elemzése és t u d o -
mányos á l t a lános í t ása t e r ü l e t é n . 
A szociális f o r r a d a l m a k és ko runk nagysze rű t udományos - t echn ika i sike-
rei nem véle t lenül esnek egybe időben, h a n e m belső és szükségszerű k a p c s o -
la t van k ö z ö t t ü k , mivel a te rmelőerők növekedése és t ovábbfe j lődésének 
szükségletei h í v t á k életre őke t . A t á r s a d a l o m fo r rada lmi átalakvdásai t az 
a szükségszerűség liozta lé t re , hogy megszüntessük a kap i t a l i zmus ö n m a g u k a t 
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tú lé l t termelési v iszonyai t és a t u l a j d o n f o r m á i t összhangba hozzuk a m o d e r n 
te rmelőerők jellegével. 
A N a g y Október i F o r r a d a l o m , amely m e g t e r e m t e t t e a szocialista g a z d a -
sági r ende t , h a t a l m a s lökést , és á l landóan h a t ó ösztönzéseket ado t t a t e rme lő -
erők fe j lődésének és ezzel e g y ü t t a t udományos - t echn ika i ha l adásnak . A szo-
cial ista rendszer kihívás l e t t a kap i ta l i s t a v i lág számára , versenyre h ívás az 
anyag i termelés fe j lesz tésében, a nép életfel tételeinek j a v í t á s á b a n . A Szov-
j e tun ió , m a j d a t öbb i szocialista ország v i t a t h a t a t l a n u l n ö v e k v ő sikerei ezen 
a t é ren ar ra kényszer í t ik a kap i t a l i s t a országokat , h o g y minden e r e j ü k e t 
megfeszí tsék, és minden eszközt f e lhaszná l j anak a gazdasági fejlődés meggyor -
s í t ásá ra , sőt a lakosság é le t sz ínvonalának n é m i emelésére is. Abból a célból , 
hogy bizonyos mér ték ig k o m p e n z á l j á k a burzsoá t á r a s d a l m i rend h i b á i t , 
kü lönösen szorgalmazzák a t udományos - t echn ika i fe j lődés e redménye inek 
k ihaszná lá sá t , a meglevő f e j l e t t ipar i bázisra és a kval i f iká l t káderekre t á m a s z -
k o d v a és fokozva a m u n k a k i z sákmányo lá sá t . Ez azonban kor lá tozot t és á t -
mene t i jel legű, emelle t t e l len tmondásos kompenzá lás . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m n a g y m é r t é k b e n kapcsola tos a t u d o m á n y közve t l en te rmelőerővé 
vá lásáva l , a kap i ta l i zmus kö rü lménye i k ö z ö t t azonban ez a monopól iumok 
m i n d e n h a t ó s á g á b a ü tköz ik , amelyek a t u d o m á n y e r edménye i t sa já t h a s z n u k 
érdekeiben, a fegyverkezési h a j s z a és az agresszió céljaira b i toro l ják . 
A kap i t a l i s t a v i lággazdasági rendszer m a i körü lménye i re az a s a j á t o s s á g 
je l lemző, hogy a legfe j le t tebb országok, az óriási termelési a p p a r á t u s r a t á m a s z -
k o d v a , fe lhaszná l ják a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i for rada lom gyümölcsei t , f o k o z v a 
a kevésbé fe j le t t országok, és s a j á t országuk dolgozó l akosságának k i z s á k m á -
nyo lá sá t . 
A kap i t a l i zmusban a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i ha ladás e l l en tmondása inak 
szociális-osztály jel legük v a n , kiélezik a p ro le ta r iá tus és a burzsoázia , a dolgo-
zók és a k izsákmányolók közö t t i osz tá ly -an tagonizmus t . A r r a , hogy a t u d o m á -
nyos- techn ika i f o r r a d a l m a t megvalós í t sa és te l jes m é r t é k b e n a t á r s ada lom ér-
dekében haszná l j a fel — csak a szocializmus h iva to t t . A szocia l izmusban, ahol 
n incsenek hasonló an tagon izmusok , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i ha ladás o lyan 
e l l en tmondásoka t hív életre , amelyeke t t e rvszerűen m e g kell oldani. I l yen -
f o r m á n a t udományos - t echn ika i fo r r ada lom tá r sada lmi k ö v e t k e z m é n y e i n e k 
kérdése , a t echn ika i ha ladás szociális-gazdasági problémái a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k egyik l egak tuá l i sabb kérdése le t t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r r ada lom l e g h a t é k o n y a b b fe lhaszná lásának 
p r o b l é m á j a a ké t rendszer gazdasági ve rsenyének kulcskérdése . Természe tes 
t e h á t , hogy az S Z K P X X I I I . kongresszusának az ötéves népgazdasági t e r v r e 
vona tkozó i rányelveiben a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i ha ladás meggyors í tása a leg-
f o n t o s a b b fe l ada tok közö t t szerepel. 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y fe j lődésének és t á r sada lmi - tö r t éne lmi f o l y a m a t a i -
n a k mély t u d o m á n y o s elemzése összeegyeztethetet len a t u d o m á n y és a gya-
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kor la t szubjek t iv i sz t ikus ér te lmezésével . P á r t u n k , a K B október i (1964) és 
ez t követő p l énumai ra t á m a s z k o d v a , b i z to s í t j a a szükséges fe l té te leket a t u d o -
m á n y a lkotó fejlesztéséhez, a t á r sada lmi élet vezetése és a dolgozók k o m m u -
n i s t a nevelése t udományos a l a p j a i n a k kidolgozásához, a következe tes ideoló-
giai harchoz a leninizmussal el lentétes m i n d e n n e m ű koncepc ió ellen. 
A m a r x i s t a f i lozófusok legfontosabb fe lada ta a n n a k az ú j n a k , amive l 
Len in és k ö v e t ő i g a z d a g í t o t t á k a d ia lek t iká t mint t u d o m á n y t , a k u t a t á s a és 
t u d o m á n y o s k i fe j tése a t e r m é s z e t t u d o m á n y l egú jabb e r edménye i és a m o d e r n 
tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n , ma, a m i k o r a szocializmus ob jek t ív rea l i tássá 
v á l t , amikor t a n u l m á n y o z n i l ehe t a szocial izmus o b j e k t í v d i a l ek t iká j á t . E z t 
különösen f o n t o s h a n g s ú l y o z n u n k azzal k a p c s o l a t b a n , h o g y 1967-ben ünnepe l -
j ü k a m o d e r n korszak k e z d e t é t jelölő N a g y Október i Szocial is ta F o r r a d a l o m 
ötvenéves év fo rdu ló já t , az ú j ö téves te rv u to l só évében ped ig V. I. Lenin szüle-
tésének század ik év fo rdu ló j á t . 
Űj f e l t é t e l ek—új köve te lmények 
A ma te r i a l i s t a d ia l ek t ika nem csupán ál talános módszere a t e r m é s z e t -
és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k , hanem kapcso la tuk h a t é k o n y eszköze, köl-
c sönha tá suk megbízha tó eszköze is. 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y t e r m é k e n y kölcsön-
h a t á s a é rvényesü l t a m ú l t b a n is . A kap i t a l i zmus fej lődésével azonban e lmélyül t 
az e l l en tmondás a két i smere t t e rü l e t közö t t . Az olyan b u r z s o á filozófiai i r ány -
za tokban , m i n t a neokan t i an izmus , még elméleti „ m e g a l a p o z á s t " is n y e r t 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y között i s zakadék . E n n e k a f i lo-
zófiai i r á n y z a t n a k a hívei a z t b i z o n y g a t t á k , hogy a t e rmésze t t ő l el térően, ahol 
m e g h a t á r o z o t t tö rvények é rvényesü lnek , a t á r s ada lmi é le tnek nincsenek o b j e k -
t í v törvényszerűségei , a szociál is jelenségek egyszeriek, és ezér t a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y c s u p á n le í rha t ja a jel legüket t e k i n t v e ind iv iduá l i s e seményeke t . 
A d ia l ek t ikus ma te r i a l i zmus szétzúzta ezt a f i lozófiai kor lá to t , a t á r s a -
d a l o m k u t a t á s t t udományos t a l a j r a á l l í to t ta , és a t e rmésze t - és a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k fejlődése k ö z ö t t i e l l en tmondás leküzdésének eszköze l e t t . Azok 
a komoly h i b á k azonban, a m e l y e k e t számos f i lozófusunk e lkövete t t a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y nagy e redménye inek ér tékelésében, k o m o l y akadá lya vol t 
a f i lozófusok és a t e rmésze t tudósok közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s megva lós í t á sának . 
Azok a kölcsönös s zemrehányások és t á m a d á s o k , amelyek ezen a t a l a j o n szü-
l e t t ek , n e m segí te t ték az e g y ü t t m ű k ö d é s fej lődését . E m e l l e t t metodológiai 
h i b á k és egyes tudósok kö lcsönös megnemér tése a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ó d -
szereknek a különböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e rü le teken való a lka lmazása 
kérdésében n é h a odaveze te t t , hogy elszigetelődtek e g y m á s t ó l a természet - és 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k az ok ta tás i és a t u d o m á n y o s in tézmények m u n -
k á j á b a n . 
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Mindezek ellenére k o r u n k b a n a te rmészet - és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
szövetsége életszükséglet té , fon tos szociális p rob lémává v á l t . I lyen szövetség 
né lkül nehéz elképzelni a gazdasági fe j lődés és a t e c h n i k a i ha ladás elmélet i 
p rob l émá inak megoldásá t , a mate r ia l i s t a világnézet megsz i lá rd í t ásá t , a f i a ta l 
nemzedék nevelését a harcos mate r ia l i zmus és a t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t 
pol i t ika szellemében. 
I smere tes , hogy a burzsoá országokban a t e r m é s z e t t u d o m á n y és a t echn i -
ka h a l a d á s á t arra ha szná l j ák fel, hogy t echnokra t ikus t e n d e n c i á k a t , eszme-
nélkül iséget és apol i t izmust h in tsenek el az i f júság k ö z ö t t . Némely amer ika i 
szociológus kifejezése szer in t k o r u n k ideológiája a t echnológia . A „ t echn ika i 
r a c i o n a l i z m u s t " á l l í t ják szembe a fo r r ada lmi ideológiával és pol i t ikával , hogy 
e lvon ják az i f júságo t a ko r égető szociális-politikai p rob lémái tó l . 
A burzsoá ideológia befolyása elleni harcban kü lönösen fon tos szem 
e lő t t t a r t a n u n k , hogy az eszmeiség és a szilárd k o m m u n i s t a meggyőződés 
k ia lak í t ása az i f jú nemzedékben fel tételezi az összes t u d o m á n y o s i smere tek 
szintézisét , mind a t á r sada lom- , mind a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a t e chn ika 
e redménye inek szintézisét a d ia lek t ikus és tör ténelmi ma te r i a l i zmus fo r r ada lmi 
f i lozóf iá ja a l ap ján . 
Mint ismeretes, Y. I . Lenin k i tűz te a mater ia l is ta d i a l ek t ika sz isz temat ikus 
k idolgozásának f e l ada tá t , ami az ember i ismeretek egész t ö r t é n e t é n e k á l ta láno-
s í tásá t , a t u d o m á n y és a t e chn ika egész tö r t éne tének összegezését j e len tené . 
E n n e k a f e l a d a t n a k a megoldása mind a természet- , mind a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok t o v á b b i fej lődésének lényeges szükségletei t e légí tené ki. A f i lozófusok 
f igyelme mind inkább r á i r á n y u l e p rog ram megva lós í tásá ra , a d ia lek t ika , 
— a t u d o m á n y o s megismerés elmélete és logikája — t u d o m á n y o s szempontbó l 
oly fon tos p rob lémáinak k idolgozására . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y fi lozófiai p roblémáinak k u t a t á s a je lentősen fe j -
lődö t t . A f i lozófusok és a t e rmésze t t udósok alkotó kapcso l a t a i megerősödtek . 
Közös erőfeszí tésekkel m e g s z ü n t e t t é k a h ibáka t a f iz ika , különösen a re la t iv i -
táse lméle t , a k v a n t u m m e c h a n i k a , v a l a m i n t a k ibe rne t ika , a genet ika fon tos 
p rob l émá inak filozófiai ér te lmezésében. Másrészt, k iszé lesedet t a t e rmésze t tu -
dományos p rob lémák f i lozófia i anal ízisének ha tóköre . K i b o n t a k o z ó b a n van 
a biológia, a magasabb ideg tevékenység fiziológiája és a pszichológia metodoló-
giai kérdéseinek k u t a t á s a . 
A k u t a t á s a lapve tő f e l a d a t a a t e r m é s z e t t u d o m á n y f i lozófiai kérdéseinek 
t e rü le tén a természet d i a l e k t i k á j á n a k t o v á b b i kidolgozása a t u d o m á n y mo-
dern e redményeinek sz ínvonalán . F o l y t a t n i kell olyan f i lozóf ia i m u n k á k meg-
a lko tásá t , amelyek a t e r m é s z e t t u d o m á n y legfontosabb e redménye i t á l t a lá -
nos í t j ák , á t f o g v a azt a fél évszázadot , ami V. I . Lenin k ö n y v é n e k , a „Mate r i a -
l izmus és empi r iok r i t i c i zmus"nak megjelenése óta te l t el. Az ilyen m u n k á k n a k 
összességükben „A huszad ik század d i a l ek t i ká j á " - t kell n y ú j t a n i o k . 
A tö r t éne lmi mater ia l i zmus t e rü le tén megá l l ap í tha tó a szocialista t á r -
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sadalom, és egészében a k o m m u n i s t a formáció ke le tkezésének és fej lődésének 
kérdéseivel foglalkozó k u t a t á s megélénkülése. Elemzik k o r u n k e l lentmondásai-
n a k és tö rvényszerűsége inek jellegét, a kap i t a l i zmus szocial izmusba való 
for rada lmi á t a l a k u l á s á n a k ú t j a i t . Je lentős elméleti a d a l é k o k a t n y ú j t o t t a k a 
szovje t f i lozófusok, más o r szágok t á r sada lom- tudósa iva l k a r ö l t v e , a k o r á b b a n 
e lmarado t t országok nem-kap i t a l i s t a fejlődési t a p a s z t a l a t a i n a k á l ta lánosí tásá-
b a n , az o lyan á tmene t tö rvényszerűsége inek k u t a t á s á b a n , amelye t a Szov-
j e tun ió számos népe m e g j á r t a középkori e lmarado t t s ág tó l , a kapi ta l izmus 
elkerülésével, a szocialista fe j lődésig. 
F o l y t a t n i kell az á l t a l ános szociológiai p rob lémák k idolgozásá t , az objek-
t í v és a s zub jek t ív tényezők t a n u l m á n y o z á s á t a t á r s ada lom fej lődésében, a nép-
tömegek szerepének v i z sgá l a t á t a k o m m u n i s t a épí tésben, a kol lekt ivizmus és 
a személyiség sokoldalú fe j lődésének , a szocialista h u m a n i z m u s megszilárdí tá-
s á na k , a k o m m u n i s t a t u d a t o s s á g növekedésének k u t a t á s á t . 
Pozi t ív módon ú j j á é l e d t a t u d o m á n y o s k o m m u n i z m u s elmélete, min t 
a ku t a t á s és az ok ta t á s öná l ló terüle te és ezzel k a p c s o l a t b a n megerősödöt t 
a pro le tar iá tus osz tá lyharca és a szocialista fo r rada lom s t r a t ég iá j ának és 
t a k t i k á j á n a k t a n u l m á n y o z á s a , va lamin t a szocializmus kezde t i időszakaiban 
lezaj ló fo r r ada lmi á t a l a k u l á s o k kérdéseinek t a n u l m á n y o z á s a . 
A t u d o m á n y o s megismerés összeegyeztethetet len a szubjek t iv izmussa l . 
A filozófia pá r to s ságának len in i elve az o b j e k t í v igazság elismerésére, az élet 
jelenségeinek elemzésében a mater ia l izmus köve tkeze tes érvényesítésére 
t ámaszkod ik . 
Az élet mélyebb , é rve lőbb megközelí tést követe l a t u d o m á n y o s k o m m u -
nizmus ak tuá l i s kérdéseinek ér te lmezésében. Az S Z K P p r o g r a m j a a k o m m u -
nizmus épí tésének p r o g r a m j a . Mindemelle t t egyes m u n k á k b a n túlságos türe l -
metlenség ny i l vánu l t meg a k o m m u n i z m u s b a va ló á t m e n e t kérdésének ér telme-
zésében, e lőreszaladtak, á t u g o r t á k a szocializmus elveit , jó l lehe t a szocializmus 
egy teljes s t á d i u m a k o m m u n i s t a t á r sada lmi formáció fe j lődésében. A k o m m u -
nizmushoz veze tő ú t olyan n a g y tör téne lmi fe lada tok megoldása , mint a kom-
munis ta t á r s a d a l o m anyag i - t echn ika i báz i sának meg te remtése mind városon, 
m i n d fa lun , ez az ú t a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i v iszonyok fe j lődését és va la-
menny i dolgozó k o m m u n i s t a t u d a t o s s á g á n a k kia lakulás i f o l y a m a t á t öleli fel. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fontos f e l ada t a a szocialista t á r sada lom poli-
t ika i szervezetére v o n a t k o z ó kérdések kidolgozása p á r t u n k programté te le i 
a l ap ján . A marx i s t a - l en in i s t a t an í t á s r a t á m a s z k o d v a , p á r t u n k , a Szovjetunió-
n a k a szocializmus ép í t é sében szerzett t a p a s z t a l a t a i t á l t a lános í tva , l evonta 
az t a köve tkez te t é s t , hogy a szocializmus t e l j e s , végleges győzelmével és a kom-
muni s t a épí tés k i b o n t a k o z á s á n a k időszakáva l a p r o l e t á r d i k t a t ú r a a belső 
fejlődés f e l ada t a inak s z e m p o n t j á b ó l , a dolog belső d i a l e k t i k á j á n á l fogva, á t a l a -
ku l össznépi á l l ammá, a m e l y azu tán a t o v á b b i fe j lődés során k o m m u n i s t a 
tá rsadalmi önigazgatássá n ő á t . A p r o l e t á r d i k t a t ú r a , kele tkezésének pi l lana-
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t á tó l fogva , a d e m o k r a t i z m u s legmagasabb fo rmá ja , a m e l y megvalós í t ja a népi 
demokrác ia j e l l emvonása i t . A mi össznépi á l l amunk, a m e l y nemcsak a m u n k á s -
osztály é rdeke i t és a k a r a t á t fejezi ki, h a n e m v a l a m e n n y i t ö b b i dolgozó ré tegé t 
is, lényegét t ek in tve a p r o l e t á r d i k t a t ú r a természetes f o l y t a t á s a és t o v á b b f e j -
lesztése. A munkásosz t á ly a k o m m u n i z m u s építésének időszakában is gyako-
rol ja veze tő szerepét . 
Sokoldalúan ki kell dolgozni a béke kérdései t , a f e n y e g e t ő t e rmonukleá r i s 
ka t a sz t ró f a megelőzésének kérdései t a k é t ellentétes t á r s a d a l m i rendszer ha r -
cának fel tételei közöt t . Sohasem szabad szem elől t é v e s z t e n i hogy ezek k ö z ö t t 
a rendszerek közöt t k ibék í the te t l en osz tá lyan tagon izmus uralkodik. A kü lön-
böző rendszerek ál lamai közö t t i békés együt té lés elve n e m jelent l emondás t 
a kap i t a l i zmus elleni osz tá lyharc ró l és a népek nemzet i f e l szabadulásáér t v í v o t t 
küzdelemről . A k o m m u n i z m u s kü lpo l i t iká ja azt j e len t i , hogy köve tkeze tes , 
ha t á rozo t t ha rco t f o l y t a t u n k az imper ia l izmus ellen, a fo r r ada lmi v i lágmozga-
lom t á m o g a t á s á é r t . 
A szocializmus és a dialektika 
A d ia lek t ika k idolgozása szempon t j ábó l kü lönösen fontos, hogy ele-
mezzük a d ia lekt ikus tö rvénysze rűségeknek a szocial izmusban való k o n k r é t 
megnyi lvánu lása i t . 
A szocializmus országai az ú j t á r s a d a l o m épí tésének különböző s t ád iu -
main v a n n a k . Azokban az országokban, ahol még csak a szocializmusra va ló 
á tmene tné l t a r t a n a k , ahol még van osztályellenség, o t t m é g an tagonisz t ikus 
e l l en tmondások is t a l á l h a t ó k , és különböző f o r m á k b a n fo ly t a tód ik az osz tá ly-
harc . A győztes szocializmus országaiban közvet len f e l a d a t a szocialista t á r -
sadalom épí tésének befe jezése és a k o m m u n i z m u s a l a p j a i n a k megte remtése . 
A ha ladás fő forrása a z o k n a k a nem-antagonisz t ikus e l l en tmondásoknak a le-
küzdése, amelyek a t e rme lőe rők és a termelés i v iszonyok kö lc sönha tá sának és 
fe j lődésének f o l y a m a t á b a n kele tkeznek. E n n e k eszköze a t á r sada lmi f o l y a m a -
tok t u d o m á n y o s a lapokon t ö r t énő , t e rvszerű i r ány í tása . A szocialista á l l amok 
ba rá t i együ t tműködése segí t abban , hogy mindegy ikük a lehető legracionáli-
s abban és legtel jesebben k ihaszná l j a t a r t a l é k a i t és fej lessze termelőerői t . 
Ezzel kapcso la tban hangsú lyoznunk kell — m i n t az egész szocial is ta 
rendszer fej lődésének fő s a j á to s ságá t —, hogy az i t t ke l e tkező nehézségeknek 
és e l l en tmondásoknak egészen más jel legük van , min t a kapi ta l i s ta r endszer 
e l l en tmondása inak . 
A kapi ta l i s ta v i lágrendszer e l l en tmondása inak an tagonisz t ikus jel lege 
v a n , ezek n e m oldhatók m e g a kap i ta l i zmus t a l a j á n , azaz a rendszer s a j á t 
a l ap ján . Va ló j ában , a m u n k a és a tőke , a g y a r m a t o k és a gya rma tos í tók , a fel-
szabadul t országok és az imper ia l i s ták közö t t i e l l en tmondások sohasem lesznek 
megoldha tóak a kap i t a l i s t a rend t a l a j á n . Nem k ü z d h e t i le a kap i t a l i zmus 
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azoka t az egyes országok k ö z ö t t i e l l en tmondásoka t sem, a m e l y e k k izsákmá-
nyoló vo l t áva l kapcsola tosak . Mindezekből az e l l en tmondásokból csak a kap i -
ta l i s ta rend l ikvidá lása j e l e n t h e t k iu t a t . A m i a szocialista v i lágrendszer el lent-
mondása i t i l let i , ezek m e g o l d h a t ó k és mego ldódnak a szocial izmus báz isán , 
azaz a rendszer s a j á t a l a p j á n . 
A szocial izmus fej lődése során ke le tkező e l l en tmondások leküzdése 
n e m a rendszer a lap ja inak megsemmis í t ésé t , ellenkezőleg, megerős í tésé t j e len t i . 
Ez a szocialista rendszer fő d ia lek t ikus törvényszerűsége , a m e l y egységének 
és n a g y s á g á n a k megsz i lá rdulásá t e redményezi . 
Ami a Мао-ce Tung c sopo r t á l tal sz í to t t néze te l té réseket , va l amin t a Kí -
na i K o m m u n i s t a P á r t mai vezetősége és a szocialista országok a lapvető t ö b b -
sége közöt t i k ié leződöt t v i s z o n y t illeti, ez n e m a szocializmus te rmészetéből 
következik , h a n e m a marx izmus- len in izmus elveitől , a p ro le tá r internacional iz-
mustól való el térésből , a k o m m u n i z m u s e lméle tének és t a k t i k á j á n a k el torzí tá-
sából . Az a t ö r e k v é s , hogy kiélezzék a he lyze te t , különösen p e d i g , hogy szovje t -
ellenességet sz í t sanak , sovin isz ta , hegemonis ta h a j l a m o k k a l m a g y a r á z h a t ó . 
Egészében a szocialista v i lágrendszer fej lődése a szocial izmus egészséges 
a lap ján t ö r t é n i k . A szocialista vi lágrendszer megszi lárdí tása a pro le tár in ter -
nacional izmus a lap ján — a rendszerhez t a r t o z ó államok t o v á b b i s ikereinek 
egyik l eg fon tosabb feltétele. I l y e n a nemze t i és az in ternacionál is d ia lek t iká ja 
a szocializmus rendszerében. 
Nemrég iben a f i lozófusok egy része v i t á t fo ly ta to t t a r ró l , mi a szocialista 
tá rsadalom fő e l len tmondása , és van-e egyá l t a l án fő e l l en tmondás a szocializ-
musban , h o g y a n rendelődnek e fő e l l en tmondás alá a t ö b b i e l l en tmondások . 
Meglehetősen e lvont v i ták v o l t a k ezek. A kísér le t során, h o g y megkülönböztes -
sék egymástó l az an tagonisz t ikus és a nem-an tagon i sz t ikus e l l en tmondásoka t , 
leegyszerűsí te t ték a kérdést . N é h á n y f i lozófus a dialekt ika k é t t ípusáról szóló 
tétellel állt elő. Azt a d i a l ek t iká t , amelyet a kapi ta l i s ta t á r s a d a l o m elemzésénél 
kell a lka lmazni , „an tagon i sz t ikus d i a l e k t i k á n a k " nevezték , a szocialista t á r -
sadalom d i a l e k t i k á j á t pedig „ h a r m o n i k u s d i a l e k t i k á n a k " . 
Az a d ia lek t ika , amelye t Marx „A t ő k é " - b e n a burzsoá t á r s ada lom pé ldá-
j á n k idolgozot t , elvi j e len tőségű á l t a lában a tör téne lmi f o l y a m a t o k dia lekt i -
k á j á n a k megér t é se számára . 
A szocial izmus ú j f o k a t á r sada lmi élet fe j lődésében. Ebből azonban 
n e m köve tkez ik , hogy a b u r z s o á t á r sada lom d i a l ek t i ká j ának és a szocializmus 
d i a l e k t i k á j á n a k elemzésében k é t külön módsze r t kell a lka lmazn i . V a l ó j á b a n 
egy és u g y a n a z o n módszer k o n k r é t t ö r t éne lmi a lka lmazására v a n szükség mi-
nőségileg kü lönböző t á r s a d a l m i formációk elemzésében. 
V. I . L e n i n megfoga lmaz t a a szocial is ta t á r sada lom d i a l ek t i ká j ának fő 
s a j á to s ságá t : az an t agon i zmus el tűnik, az e l len tmondások azonban meg-
m a r a d n a k . Te l j e s joggal m o n d h a t j u k , hogy Lenin és köve tő i f e l t á r t ák és meg-
a lapozták az an tagon i sz t ikus e l len tmondásokró l a nem-an tagon i sz t i kusok ra 
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való á tmene t t ö r v é n y é t . Ahhoz, h o g y teljes m é r t é k b e n értékelni t u d j u k a szo-
cial ista fejlődés L e n i n által f e l t á r t ú j d ia lek t ikus tö rvényének t u d o m á n y o s -
elmélet i és pol i t ika i je lentőségét , emlékezzünk r á , hogy a m i k o r nap i rendre 
ke rü l t a kap i ta l i zmusból a szocial izmusba v e z e t ő á tmene t i szakasz tö rvény-
szerűségeinek, a szocialista épí tés konkré t ú t j a i n a k t a n u l m á n y o z á s a , az élet 
o b j e k t í v d ia l ek t iká ja előtérbe á l l í t o t t a a nem-an tagon isz t ikus e l l en tmondások , 
m i n t a t á r sada lmi fej lődés ú j fo r rása i és m o z g a t ó erői t a n u l m á n y o z á s á n a k 
szükségességét. É p p e n akkor , a m i k o r o r szágunkban még fo ly t az antagonisz-
t i k u s osztályok h a r c a a „ki ki t győz l e" elve a l a p j á n , Lenin kü lönös f igyelmet 
szente l t a születő szocialista t á r s a d a l o m nem-an tagon i sz t ikus e l len tmondása i 
elemzésének. 
A nem-an tagon isz t ikus e l len tmondások t u d o m á n y o s koncepció ja n e m 
cseréli fel az e l l en té tek ha rcá t , m i n t a fe j lődés a l ap tö rvényé t , „ a ha rmón ia 
d i a l ek t i ká j áva l " , a m e l y megvan az „e l len té t" f oga lma nélkül is. Hiba volna 
az e l lenté teket t a g a d n i a szocialista t á r sada lomra vona tkozóan , felcserélni az 
„ e l l e n t é t " k a t e g ó r i á j á t a „ k ü l ö n b s é g " k a t e g ó r i á j á v a l vagy m á s foga lmakkal . 
Természetesen, e l l en tmondások a különbségekkel kapcso la tban is keletkez-
nek — ez a d ia lek t ika elemi igazsága. A szocial izmusban azonban nem-an tago-
nisz t ikus jellegű e l lenté tek v a n n a k . 
Mindenki e lő t t ismeretes, mi lyen f igye lmet fo rd í to t t Len in az ú j t á r sa -
da lom olyan e l l en tmondása i ra , m i n t a személyi és a t á r sada lmi közöt t i el lent-
m o n d á s . Ezt az e l l en tmondás t elemezve, k ido lgoz ta a szövetkeze t eszméjét , 
m i n t ami a l eg fon tosabb f o r m á j a a személyi és a t á r sada lmi é rdek egyesítésé-
nek a k isáru te rmelés á t a l ak í t á s áva l kapcso l a tban . U g y a n a k k o r Lenin meg-
jelöl te a személyi és a t á r sada lmi összekapcsolásának a lapve tő i ránya i t össz-
t á r s a d a l m i m é r e t e k b e n is. N a g y gonddal dolgozta ki Lenin az o l y a n el lentétek 
összehangolásának kérdésé t is, m i n t amilyen a t e r m e l ő eszközökkel kapcsola tos 
egyenlőség és az e losz tásban a szocial izmusban meglevő tényleges egyenlőt len-
ség. Világosan l á t t a , hogy az é l en já ró munka a n y a g i ösztönzése egyenlőtlensé-
get je len t a f i ze tésben . És noha első pi l lantásra ez e l lentmond az egyenlőségnek, 
Len in azt m o n d t a , hogy tudn i kell egyesíteni e z e k e t ez e l len té teke t és akkor el 
f o g j u k érni a szükséges e redményeke t . Ugyanígy o ldo t t a meg az egyéni kezde-
ményezés és a kollegiali tás összekapcsolásának kérdésé t is. 
Tanulságos az olyan e l lenté tek lenini e lemzése és megoldása is, m i n t 
a cent ra l izmus és a demokrác ia , a helyi kezdeményezés s tb. Len in azt m o n d t a , 
hogy az e l lenté teket össze lehet kapcsolni ú g y , hogy sz imfóniá t nyerünk , de 
úgy is egyesíteni l ehe t őket , h o g y az e redmény kakofónia lesz. 
És józanul s zámbavéve az el lentétéket , L e n i n maga úgy o ldo t t a meg és 
úgy t a n í t o t t a mego ldan i ezeket a p rob lémáka t , hogy biz tos í tsa a szocialista 
t á r s ada lom fej lődéséhez szükséges kedvező fe l t é te leke t . Lenin m u n k á i nagy -
szerű példáit n y ú j t j á k a nem-antagonisz t ikus e l l en tmondások d ia lek t iká ja fel-
t á r á s á n a k . 
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M e g v a n n a k a m a g a problémái és dia lekt ikus e l len tmondása i az olyan 
nagy és f on to s ké rdéseknek is, min t a nemzet i és az in ternacionál is viszonya. 
A szocial izmus egyik legjelentősebb e redménye a n e m z e t i kérdés megoldása . 
Megva lós í to t tuk a n e m z e t e k tényleges egyenlőségét nemcsak po l i t ika i vonat-
kozásban , hanem, a l a p j á b a n véve, gazdaság i és ku l tu rá l i s v o n a t k o z á s b a n is. 
A nemze t i és a nemze tköz i h a r m o n i k u s összekapcsolása azonban n e m megy 
végbe a u t o m a t i k u s a n , minden erőfesz í tés nélkül, h a n e m rendszeres nevelő-
m u n k á t köve te l és köve tkeze tes h a r c o t a nemzet i n ihi l izmus és a nac iona l izmus 
ellen, a szocialista in t e rnac iona l i zmusé r t . Ez kü lönösen fontos a nemze tköz i 
a rénán , aho l a nemze t i fej lődés kérdése i rendkívül élesen merü lnek fe l . 
A m o d e r n t á r s a d a l m i fejlődés m é l y t a n u l m á n y o z á s a , az élet á l t a l előtérbe 
ál l í tot t ú j kérdések e lméle t i k idolgozása a burzsoá f i lozófia é rvekke l megala-
pozot t b í r á l a t á n a k a l a p j a . A m a r x i s t a f i lozófusok e lő t t az a f e l a d a t áll, hogy 
harcos, a lenini pá r t o s ság szellemétől á t h a t o t t e lmélet i műveke t a lkossanak 
a neopozi t iv izmus, a p r a g m a t i z m u s , az egzisztencial izmus, a n e o t o m i z m u s és 
a burzsoá filozófia m á s befolyásos i sko lá inak és i r ányza t a inak b í r á l a t a céljából. 
Különösen fontos az á lcázás olyan a l a t t o m o s ideológiai és pol i t ikai fo rmá inak 
leleplezése, min t az a b s z t r a k t á l h u m a n i z m u s és a szocializmus ellenségeinek 
á ldemokra t i zmusa . 
A f i lozófusok f o n t o s fe lada ta — éppúgy, m i n t minden m á s szovjet 
t á r s a d a l o m k u t a t ó é is — a köve tkeze tes ha rc a marx izmus- len in izmus tó l való 
bá rmi lyen „ j o b b " és „ba lo lda l i " "elhajlás ellen, a revizionizmus és a dogmat iz-
mus ellen, a sovinizmus és a hegemonizmus ellen. E z a ha rc e lvá la sz tha ta t l an a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kardinál is kérdése inek a lko tó kidolgozásától . 
Á l lha t a to san megvéden i és továbbfe j l e sz ten i a dialekt ikus és tö r t éne lmi 
ma te r i a l i zmus t , min t a te rmészet , a t á r s a d a l o m és az emberi gondo lkodás fej-
lődésének legá l ta lánosabb tö rvénye i rő l szóló t u d o m á n y t — ez a k o m m u n i s t a 
mozga lom program-köve te lménye . 
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Az MTA Filozófiai és Történettudományi Osztálya szervezésében 1967. szeptember 
20-án B. M. Kedrov akadémikus (Szovjetunió) tartott előadást. 
Az alábbiakban Rózsahegyi Tiborné, az MTA Filozófiai Intézetének tudományos munka-
társa összefoglalásában közöljük az előadás anyagát. 
A t u d o m á n y b a n és a t e c h n i k á b a n nem egyszer v é g b e m e n t már fo r ra -
d a l o m : a t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n Kopern ikusz felfedezésével k e z d ő d ö t t (XVI . 
század) , f o l y t a t ó d o t t Lavoisier oxigénelméletével ( X V I I I . s zázad vége), m a j d 
a X I X . század második felében Darwin t an í t á sáva l , végül a t e rmésze t t udo -
m á n y b a n a X I X . század végén és a X X . század elején leza j lo t t f o r r a d a l o m m a l , 
ame lynek e redményekén t a f iz ika beha to l t az a tom belsejébe. A technikai 
fo r r ada lom a X V I I I . század v í v m á n y a , je lentősége pedig az, h o g y vele kapcso-
l a t b a n fo rdu l a t za j lo t t le az i p a r b a n . Mindezekre a grandiózus tö r téne lmi 
f o l y a m a t o k r a azonban az vol t a jel lemző, hogy a t u d o m á n y b a n és a techni -
k á b a n lezaj ló fo r r ada lmak n e m o l v a d t a k össze egy egységes f o l y a m a t b a , 
h a n e m csupán időben estek egybe és csak ösztönző erővel h a t o t t a k egymásra . 
Ezzel szemben a nap j a ink t e r m é s z e t t u d o m á n y á b a n és t e c h n i k á j á b a n k ibon-
t a k o z o t t fo r rada lom lényeges sa já tossága az, hogy e két t e rü le t összeolvad és 
c supán ké t kü lönböző oldala u g y a n a n n a k az egységes f o l y a m a t n a k — a modern 
t udományos - t echn ika i f o r r a d a l o m n a k . 
Míg a m ú l t b a n a t e c h n i k á n a k a már meglevő és te l jesen m e g h a t á r o z o t t 
f e l ada ta i és szükségletei v o n t á k m a g u k u t á n o lyan elméleti f e l a d a t o k ki tűzé-
sét , amelyek ű j t e rmésze t t ö rvények felfedezésével vagy ű j t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos e lméletek mega lko tásáva l vo l t ak kapcsola tosak , add ig m a n a p s á g ú j 
t e r m é s z e t t ö r v é n y e k felfedezése v a g y ú j t u d o m á n y o s e lméle tek mega lko tása 
szükséges előfel tétele a t echn ika ú j ága megjelenésének. E z vo l t aképpen 
azt a b e n y o m á s t kel t i , m in tha a ma i tudományos- t echn ika i fe j lődésben a meg-
ha t á rozó szerep m á r nem a t e chn ikáé , a termelésé és á l t a l ában a gyakor la té , 
h a n e m a t u d o m á n y é , az ö n m a g á é r t való elméleté lenne. 
Ez azonban nincs így. A tudományos - t echn ika i fe j lődés megha tá rozó i 
végső soron m a is a t echnika , a te rmelés , azaz az ipar , a g y a k o r l a t szükség-
letei m a r a d n a k . Á m a g y a k o r l a t n a k az elméletre való h a t á s a , a te rmelésnek 
a t u d o m á n y r a való ha t á sa f o r m á j á t t ek in tve n a p j a i n k b a n lényegesen meg-
v á l t o z o t t . 
Manapság a t á r sada lmi - tö r t éne lmi , termelési gyakor la t g y a k r a n perspek-
t iv ikus , s t ra tégia i jellegű, kevésbé konkré t , sőt á l t a lánosabb f e l a d a t o k a t áll í t 
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a t u d o m á n y elé, m i n t v a l a h a . E n n e k i l lusz t rá lására szolgáljon pé ldául az, 
hogy szükségessé vá l ik ú j , nagy t e l j e s í t m é n y ű energ iafor rások f e l k u t a t á s a . 
Azt azonban , hogy hol és hogyan lehet fellelni ezeket a for rásoka t , a gyakor la t 
magá ra a t u d o m á n y r a b ízza . Ha ennek kapcsán k i m o n d o t t a n elmélet i , azaz 
a mindennap i gyako r l a t t ó l t ávol eső k u t a t á s o k e redményeképpen o lyan fel-
fedezésre j u t u n k , a m e l y e t pe r spek t iv ikusan m a j d ú j , nagyobb h a t á s f o k ú 
energ iafor rásként lehet felhasználni , a gyakor la t szükségletei a r ra ösztönzik 
a t u d ó s o k a t , hogy f i g y e l m ü k e t és e r e jüke t éppen az ado t t kérdés elméleti 
és kísérlet i k idolgozására összpontos í tsák. í g y vo l t ez a r ád ium és a rádió-
ak t iv i tás felfedezésének esetében is, c sakúgy , m i n t a speciális re la t iv i tás-e lv 
kidolgozásával , amely u t ó b b i annak a f u n d a m e n t á l i s v iszonynak fe l tá rásá-
val, amely szerint E = mc2 , az egész a tom-ene rge t ika a lap já t v e t e t t e meg. 
Azoka t a kü lönbségeke t , amelyek a t u d o m á n y és a technika múl tbe l i és 
mai kö lcsönhatása k ö z ö t t fennál lnak , számos k ö r ü l m é n y magyarázza . Min-
deneke lő t t az, hogy azon természet i f o l y a m a t o k és o b j e k t u m o k , amelyeke t 
ma a t e c h n i k á b a n , a t e rmelésben , az i p a r b a n f e lhaszná lunk , jóval bonyo lu l t ab -
bak , a X I X . században v a g y még i n k á b b korább i k o r s z a k o k b a n fe lhaszná l tak-
ná l : m a n a p s á g olyan t e rmésze t i f o l y a m a t o k a t és t á r g y a k a t haszná lunk fel, 
ami lyenekkel az ember a mindennap i é letben edd ig még nem t a l á lkozo t t . 
Ezér t semmiféle „p róba-sze rencse" módszerrel , azaz pusz t án empir ikus ú ton 
nem l e h e t e t t volna m e g a l k o t n i az a t o m r e a k t o r o k a t , a kozmikus r a k é t á k a t , 
vagy a k ibe rne t ika i (e lek t ronikus számító- és egyéb) berendezéseket és gépeket . 
Ahhoz , hogy i l y e n f a j t a technikai f e l a d a t o k a t k i t ű z z ü n k és mego ld junk , 
e lengedhete t len fe l té te l nemcsak m a g u k n a k a t e rmésze t i f o l y a m a t o k n a k elő-
zetes t u d o m á n y o s k u t a t á s a és tö rvénye ik fe l tá rása , h a n e m e tö rvények összes 
lehetséges működés i fe l té te le inek előzetes t u d o m á n y o s k u t a t á s a is. 
Ez pedig azt j e len t i , hogy ma a t e rmésze tnek b á r m e l y ado t t , többé-kevésbé 
szűk t e rü l e t é t nem egyolda lú , elszigetelt vizsgálat alá kell ve tni , hanem fokoza-
tosan , lépésről-lépésre, sz i sz temat ikusan és sokolda lúan t anu lmányozn i , mer t 
csak így t á r h a t j u k fel a z o k a t a dolgokat és je lenségeket , amelyek a t o v á b b i a k b a n 
techn ika i a lka lmazásra ke rü lhe tnek . H o g y mindez t m é g v i lágosabban lá thas -
suk, szükséges, hogy n é h á n y szóban a t u d o m á n y és a technika k ö z ö t t levő 
kö lcsönha tás tö r t éne lmi t ípusa iva l fogla lkozzunk. H á r o m t ípusról szokás 
beszélni, amelyek a b b a n kü lönböznek egymástó l , h o g y az elsőben (XVI I .— 
X V I I I . sz.) a t u d o m á n y l emaradása a gyakor la t m ö g ö t t á l ta lános, a második-
b a n ( X I X . sz.) a t u d o m á n y utoléri a t e c h n i k á t , egy sz ínvonalon áll vele, míg 
a h a r m a d i k ( X X . sz.-i) t í p u s b a n a t u d o m á n y egyre i n k á b b megelőzi a t e c h n i k á t , 
olyan elmélet i f e l a d a t o k a t old meg, ame lyek m a j d csak ezu tán j u t n a k ki a t e r -
melésből a g y a k o r l a t b a . A t u d o m á n y így „ á t a l a k í t ó " funkc ió t nyer , a k t í v a n 
visszahat az őt szülő gyakor l a t r a , t e chn iká ra . 
Az ak t í v ha t á s e lemei te rmészetesen már a X I X . században és még 
k o r á b b a n is m e g t a l á l h a t ó k . Ezekben az időszakokban a t u d o m á n y azonban 
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még csak „ i r á n y t ű " vol t a gyakor la t számára . Ma viszont , amikor fej lődésé-
ben a t e c h n i k a elé kerü l , m á r u t a t t ö r a t echn ika fe j lődése s z á m á r a , vagyis 
a t u d o m á n y közvet len t e rmelőerővé vál ik . 
I l y e n körü lmények közöt t a z u t á n a gyakor la t nem a r ra ösztönöz, hogy 
sz igorúan m e g h a t á r o z o t t és m á r p o n t o s a n megfo rmulázo t t f e l a d a t o k a t o ld jon 
meg a t u d o m á n y , h a n e m ar ra , hogy az először gyakor la t i j e len tésé tő l függe t le -
nü l i sme r j e meg a t e rmésze t anyagi mozgásának mind szélesebb és m i n d mé lyebb 
t e rü l e t e i t . A t u d o m á n y ál ta l t a n u l m á n y o z o t t te rmésze t i o b j e k t u m o k és fo lya-
m a t o k k ö z ö t t , amelyek nem n y e r h e t n e k gyakor la t i a lka lmazás t a legközelebbi 
j ö v ő b e n , te rmésze tesen a k a d n a k o lyanok is (és ezeket meg kell keresni és meg is 
kell t a l á ln i !), amelyek számára m á r mos t , v a g y a köze l jövőben megha t á ro -
zo t t gyakor l a t i a lka lmazás i szféra nyí l ik . 
A t udományos - t echn ika i fe j lődés a lapve tő komponense inek ez az á t ren-
deződése persze — nem jelent i az t , hogy a megha tá rozó szerep á t m e n t 
a t e c h n i k a kezéből a t u d o m á n y é b a . Ellenkezőleg, a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
mozgás k é t komponensének eml í t e t t á t rendezésé t vége redményben a gya-
kor la t , a t echn ika szükségletei idéz ték elő, azé a t echn ikáé , amely min t mindig , 
az egész mozgás de te rminá ló t ényező je m a r a d t . H a a t u d o m á n y nem „ t a n u l t a 
vo lna m e g " megelőzni a t e chn iká t , a modern t echn ika i ha l adás nemcsak hogy 
erősen lelassult volna, h a n e m sok t e k i n t e t b e n egyál ta lán lehe te t lenné vá l t vo lna . 
Az e l m o n d o t t a k a t u d o m á n y és a t echn ika közöt t i ko runkbe l i kölcsön-
ha t á s más ik , t e r j ede lmi a spek tusá t is ér int ik . A m ú l t b a n , amikor a t u d o m á n y 
a t e c h n i k a mögöt t h a l a d t , a t e chn ika te rü le tén először a n a g y mennyiségű 
t a p a s z t a l a t i anyag ha lmozódo t t fel és azu tán ez az a n y a g összesűrűsödöt t , 
k o n c e n t r á l ó d o t t és min t egy összegeződött ebben vagy a b b a n az e lméle tben 
és h ipotéz isben , ebben vagy a b b a n a t u d o m á n y o s elvben, t ö r v é n y b e n vagy 
f o g a l o m b a n . 
A n n a k köve tkezményekén t , hogy a t u d o m á n y és a t e chn ika az á l ta lános 
t udományos - t echn ika i mozgásban fokoza tosan helyet cserél tek, lényegesen más 
kép b o n t a k o z o t t k i : először a t e rmésze t i jelenségek m e g h a t á r o z o t t köré t t anu l -
m á n y o z z á k , a „ t i s z t a " t u d o m á n y kere te i közö t t , m a j d ebből a je lenségkörből 
k i v á l a s z t j á k , kikeresik, a „ f ó k u s z t " , az t a megha tá rozo t t p o n t o t , amely u t a t 
ny i t a t a n u l m á n y o z o t t t u d o m á n y o s p rob léma va lamely ik megta lá l t e lmélet i 
és k ísér le t i megoldásának gyakor la t i a lka lmazása számára . 
Mindebből az köve tkez ik , hogy k o r u n k b a n , a m e n n y i b e n nem a k a r u n k 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r r ada lom uszá lyába r agadn i —, n e m szabad félni 
az iín. „ r á f i z e t é s e k t ő l " vagyis a t tó l , hogy k i te r jesszük a „ f r o n t á l i s " t u d o m á -
nyos k u t a t á s t olyan t u d o m á n y o s t e rü l e t ek re és i r ányokra , amelyek potenciál i -
san (de egyelőre még nem ak tuá l i san) a j övendő t u d o m á n y o s t echn ika i hala-
dáshoz je len t ik a kulcsot . Ezek a köl tségek természetesen csak akkor nevez-
he tők , , r á f i ze téseknek" , ha kizárólag a mai és nem a holnapi gyakor l a t szem-
p o n t j á b ó l é r téke l jük őke t . 
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Ebben az összefüggésben a technika pe r spek t iv ikus fej lődése szempont -
j á b ó l szükséges „ r á f i z e t é s n e k " kell t ek in ten i az összes lehetséges olyan tudo-
m á n y o s k u t a t á s t , amely b i z to s í t j a a b e n n ü n k e t érdeklő je lenségkör „ f r o n t á l i s " 
megragadásá t , be leér tve pé ldáu l a j á t é k f e l a d a t o k (sakk stb.) megoldásá t is, 
a m i — többek közö t t — a k ibe rne t ika s zámára fon tos . Ezekben a fe lada tok-
b a n (egyszerűségük fo ly tán ) a jelenség lényegét n e m t a k a r j á k el bonyolu l t 
és járulékos m o m e n t u m o k , ezér t bennük gyo r sabban és k ö n n y eb b en fe l tár -
h a t ó a lényeg, m i n t más o b j e k t u m o k b a n . (Emlékezzünk rá , milyen fon tos 
je lentősége vol t n é h á n y h a z á r d j á t é k [ k á r t y a , r u l e t t s tb . ] t a n u l m á n y o z á s á n a k 
a valósz ínűségszámítás k idolgozásában. ) 
A „ r á f i z e t é s e k " egyá l t a l án nem je lent ik a t u d o m á n y t e r v e z é s de f ek t j é t , sőt 
n e m is egyes t u d ó s o k v o n z ó d á s á t fejezik ki r endk ívü l a b s z t r a k t , nem aktuál i s , a 
gyakor la t i é le t tő l t ávol eső t é m á k h o z , h a n e m — m i n t l á t j u k — megfelelnek a 
m o d e r n te rmelés i - technika i h a l a d á s égető köve te lménye inek . Ezeke t a követel -
ményeke t te l jes í teni , ezeket a szükségleteket kielégíteni anny i t je lent , m i n t 
b iz tos í tani a Szov je tun ió t o v á b b i vezető szerepét az á l ta lános t u d o m á n y o s -
techn ika i fe j lődésben. N e m te l jes í teni őket azzal az ürüggyel , hogy ezek állí-
t ó l a g messze esnek a t e rmelés aktuál is f e lada ta i tó l , a n n y i t je lent , m i n t le-
m a r a d n i a fe j lődésben . Ez t ö r t é n t például a b io lógiában, ahol a dogmat ikusok 
h ibá j ábó l a szov je t biológia n é h á n y t e rü le te l e m a r a d t , jól lehet a ha rmincas 
években ezek a t e rü le tek (különösen a genet ika) számos kérdésben az élen 
h a l a d t a k . 
Az S Z K P X X I I I . kongresszusának az 1966—1970-es ötéves népgazdasági 
t e r v r e v o n a t k o z ó i rányelvei te l jes ha t á rozo t t s ágga l k i m o n d j á k : „ m e g kell 
gyors í tani a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i ha ladás t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k széles 
k ö r ű fejlesztése és az e r e d m é n y e k termelésben való gyors fe lhasználása , a ta lá l-
m á n y o k bevezetése a l a p j á n . " Ebbő l a p o n t o s a n megfoga lmazo t t f e l ada tbó l 
következ ik , h o g y a t udományos - t echn ika i ha l adás t e m p ó j á n a k meggyors í tása 
közvet lenül kapcso la tos a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k széles kö rű fejlesztésével. 
Mi több , ezek a k u t a t á s o k , t e h á t maga a t u d o m á n y , az egész t u d o m á n y o s -
t echn ika i h a l a d á s meggyors í t á sának a l ap j á t je len t ik . E b b e n ismét kifejezésre 
j u t az az ú j , a köze lmúl thoz képes t megvá l tozo t t v i szony a t u d o m á n y és a tech-
n i k a közöt t , a m e l y együ t t e s e lőreha ladásuk során j ö t t lé t re és amelyről fen-
t e b b szó vol t . 
Az ú j i r ányok és módszerek megjelenése és kidolgozása a t u d o m á n y -
b a n és a t e c h n i k á b a n egyá l t a l án nem je lent i az t , hogy e lve t j ük a t u d o m á n y o s 
és a technikai t evékenység összes régi ú t j á t és eszközét . Ellenkezőleg, meg-
őrizzük őket köznap ibb , n e m st ra tégia i je l legű, nap i r enden levő fe l ada tok 
megoldásához. Hason lóan ahhoz , ahogyan az eke jelentősége m e g m a r a d 
a t r a k t o r k o r á b a n , vagy a ke rékpá ré az a u t ó k k o r á b a n . 
Meg kell é r t e n ü n k , hogy a t u d o m á n y és a t e chn ika fundamen tá l i s fe lada-
t a i t ma elvileg m á s u t a k o n és módokon kell megoldani , m i n t a X I X . században , 
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sőt min t századunk e le jén . Csak így t ö l t h e t i be a t u d o m á n y ú j a l a p v e t ő szo-
ciális f u n k c i ó j á t , azt , h o g y közvet len termelőerővé legyen . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fe j lődésnek ezeket a sa j á tossága i t f igye lem-
be véve, ezek u t án f e lvázo lha t j uk a m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y a l apve tő 
i r ánya i t . 
A „Mater ia l izmus és empi r iokr i t i c i zmus" című k ö n y v é b e n V. I . Lenin 
megá l l ap í to t t a , hogy a v i lág képe a n n a k a képe, h o g y a n mozog és h o g y a n 
gondolkodik az anyag. Ma , amikor a t e rmésze t re v o n a t k o z ó i smere tmező oly 
n a g y m é r t é k b e n kiszélesedet t , Lenin f o r m u l á j á t a k ö v e t k e z ő k é p p e n lehet 
továbbfe j l e sz ten i . Az a n y a g mozgásáról beszélve, f i gye l embe kell v e n n ü n k 
azoka t az ú j i r ányoka t is, amelyekben a természetre v o n a t k o z ó i smere t e ink 
t ovábbe rődösnek . Ésped ig ; a mind k i sebb (mikroszkopikus) a n y a g f a j t á k és 
f o r m á k felé, mer t hiszen megismerésünk egyre jobban b e h a t o l az a n y a g mé lyébe 
a mikrovi lág terüle tén , és a kor lá tozo t t fö ldi méretek v i l ágá ra vona tkozó isme-
re te ink kere te inek szétfeszí tése felé, a n n a k e r edményeképpen , hogy az ember 
m i n d mélyebben hatol a kozmoszba . 
E m e l l e t t ma egyre önál lóbb je lentősége lesz a n n a k a sa já tos mozgás-
f o r m á n a k , amelye t é le tnek nevezünk. 
E n n e k megfelelően L e n i n á l ta lános fo rmu lá j á t m a így f o g a l m a z h a t n á n k 
meg : a vi lág modern képe a n n a k a képe , hogyan mozog az anyag m i n d nagy-
b a n , mind kics inyben, h o g y a n él és h o g y a n gondolkodik az anyag . E b b ő l négy 
mozgás t ípus emelhető k i : az anyag mozgása a mik rov i l ágban ; mozgása a mak-
rokozmoszban ; é le t tevékenysége; gondolkodása . 
Az a n y a g mozgása a mikrov i l ágban n a p j a i n k b a n úgy merül fel , min t 
az anyag legf inomabb s t r u k t ú r á j á n a k p r o b l é m á j a , m á s szóval , mint az a tom-
m a g , az a t o m m a g felépí tése és t ö rvénye inek p r o b l é m á j a és mint az elemi 
részecskék (és fizikai mezők) p rob l émá ja . A b b a n , hogy e l é r t ü k az a n y a g s t r u k -
turá l i s organizác ió jának a t o m m a g i és m é g mélyebb s z i n t j é t , ösztönző szere-
p e t j á t s z o t t a k az ú j ( a tom) energet ika szükségletei , az a törekvés , hogy köny-
nyebben és gazdaságosabban n y e r j ü n k a tomenerg iá t és meg ta l á l juk t e c h n i k a i 
f e lhaszná lásának opt imál is megoldásá t . Figyelembe kell v e n n ü n k azt a körül-
m é n y t , hogy az a t o m m a g belsejében l eza j ló mozgás, a m e l y n e k felfedezésével 
70 évvel eze lő t t megkezdődö t t „a t e r m é s z e t t u d o m á n y legú jabbkor i forra-
d a l m a " , csak kb . negyedszázadda l ezelőt t (1942-ben) v e z e t e t t először techni -
ka i e r edményre , az első gyakor la t i lag m ű k ö d ő a t o m r e a k t o r o k f o r m á j á b a n . 
Az a n y a g mozgása a makrov i l ágban ma m i n d e n e k e l ő t t úgy szerepel 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n , m i n t az e m b e r behatolása a kozmikus té r ségekbe , 
először a Fö ld körülibe, a z u t á n a Fö ldhöz legközelebb eső égitestek, a Ho ld , 
a Mars, a Vénusz h a t á r a i közö t t levő te rü le t re , m a j d pe r spek t iv ikusan az 
egész nap rendsze r té rségébe , sőt azon t ú l is. 
Egyelőre még nem t á r t u k fel a legfontosabb g y a k o r l a t i lehetőségeket 
ebben az i r á n y b a n sem a t u d o m á n y b a n , sem a t e c h n i k á b a n . Az egyes gya-
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korla t i e redmények — például a hírközlés, a televízió t e rü l e t én , vagy a földi 
meteorológiai jelenségek t a n u l m á n y o z á s á n a k terüle tén — lá tha tó lag , még n e m 
a legfontosabbak azok közöt t a technikai lehetőségek k ö z ö t t , amelyeket ez 
a tökéletesen ú j megismerési t e rü le t az emberiségnek ígér. 
Ezzel kapcsola tban egyre fontosabb szerepet já tsz ik m a az asztronó-
mia , amely a kozmonaut ika r é v é n t isztán megfigyelő je l legűből fokozato-
san kísérleti t u d o m á n n y á vá l ik . A Föld első szovjet mesterséges szputnyik-
j á n a k fe lbocsá j tása óta (1957) még egy évt ized sem telt el, de a sikerek i t t 
va lóban óriásiak és h ihete t lenül gyorsan nőnek . 
Az élet jelenségeinek tanulmányozása molekuláris és sejten belüli szinten 
a fizika és a kémia viharos s ikereinek eredményeként vá l t lehetővé, va lamin t 
a m a t e m a t i k a és a kibernet ika alkalmazása révén azon a t e rmésze t tudományos 
te rü le ten , ahol még nem is o lyan régen osz ta t lanul u ra lkod tak a kuta tás k izá-
rólag biológiai (klasszikus) módszerei . 
Míg a f iz ika a X X . s zázadban a l ap jában véve az a n y a g fejlődésének 
lefelé t a r t ó vona lán haladt (a bonyolul t tól az egyszerűhöz, az atomoktól az 
a tom belsejébe), addig a kémia éppen ellenkezőleg, a l a p j á b a n véve min tegy 
az anyag fej lődésének felfelé t a r t ó ágán h a l a d t — az egyszerűbbtől a bonyo-
lu l t abb felé, az a tomtól és az egyszerű molekuláktól a makromolekulák felé. 
A kémia ú j területének fe j lődésé t ösztönözték a t á r sada lmi termelés gya-
kor la t i szükségletei, pl. az az é rdek , hogy elő t u d j u n k ál l í tani olyan bonyolul t 
szerves anyagoka t , amelyek a stratégiai nyersanyag szerepét j á t s zo t t ák 
(kaucsuk, műanyagok , műszálból készült tex t í l iák stb.) 
Ezen a fő vonalon h a l a d v a , a kémia egészen közel j u t o t t az öröklődés 
anyagi hordozóinak tanu lmányozásához és ezzel kapcso la tban a bioszintézis 
f o l y a m a t á n a k fel tárásához, m a j d a t ovább i akban ez u tóbbi mesterséges lé tre-
hozásához; ezzel a kémia t u l a jdonképpen előkészítette a nem-élőtől az élőhöz 
vezető dia lekt ikus ugrás megvalós í tásá t , amelyről Engels úgy í r t , mint a kémia 
és az egész t e r m é s z e t t u d o m á n y legfontosabb feladatáról . 
A gyakor la t i köve tkez te tések it t még nem ra jzo lódnak ki konkré t an , 
bá r perspekt iv ikusan a gyakor l a t i oldal ál talános i r á n y a már pon tosan 
körvona lazódo t t : ez az o rvos tudomány te rü le te (ezen belül harc a r á k 
ellen) és a szelekció területe , (elsősorban az öröklődés i r ány í t á sának jövendő 
megoldása) . 
I t t azonban , ahol csak viszonylag nemrégiben t ö r t é n t e k meg az első 
lépések a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n és alig a lakul tak k i az első elméleti , 
még jelentős mér tékben h ipo te t ikus elképzelések, nem lehet gyors és e f fek t ív 
gyakorla t i köve tkezményekre számítani . Elmarasz ta ln i azonban a modern 
molekuláris biológiát azért, m e r t gyakorlat i szempontból m é g keveset a d o t t 
a népgazdaságnak , egyenér tékű volna azzal, min tha 1949 e lő t t azt köve te l tük 
volna a magfizikától , hogy konkré t megoldás t mutasson az atomenergia 
fe lhasználásának technikai f e l ada tában . 
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Végül az a kérdés, hogy hogyan gondolkodik az anyag , termelési- techni-
kai szempontból azért je lentős , mert a m o d e r n tudományos- technika i fo r -
radalom ki tűzi a termelési fo lyamatok au toma t i zá l á sának fe ladatá t . E n n e k 
megfelelően az i rányí tás funkció i t , amelyeket eddig maga az ember (mindenek-
előtt az emberi agy) végzet t , fokozatosan vezérlő és önvezérlő berendezések 
veszik át . Ez az á tvéte l a modern tudományos - t echn ika i forradalom leg-
fontosabb vonása , mint ahogyan a X V I I I . századi technika i forradalom leg-
fontosabb vonása az volt , hogy a „ m u n k a g é p e k " á tve t t ék azokat a termelés i 
funkc ióka t , amelyeket addig az emberi kéz te l jes í te t t . 
Annak t anu lmányozása , hogy hogyan gondolkodik az anyag, egy egész 
t udomány-komplexum fe lada ta , a magasabb idegtevékenység f iziológiájáé, 
a kibernet ikáé, a logikáé, a pszichológiáé s tb . 
Logikusan felmerül ezek u tán a kérdés , van-e a modern természettudo-
mánynak vezető tudományága ? 
A X V I — X V I I I . században , mint ismeretes, a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
„vezére" a földi- és égitestek mechanikája és ezzel kapcsola tosan a m a t e m a t i k a 
volt . Az élet telen, sőt az élő természetről szóló összes többi t u d o m á n y a mecha -
nika elképzeléseit és „ m é r t é k é t " használ ta , a természet á l ta lános mechanika i 
szemléletének befolyása a l a t t fe j lődöt t . E z é r t is nevezik gyak ran a kor egész 
t e rmésze t t udományá t „mechan ikusnak" . 
Minthogy a mechanika a legál ta lánosabb, legegyszerűbb mozgásformát 
t anu lmányozza , amely az összes többi mozgásforma a lap ja , „ u r a l m a " n e m a 
többi t u d o m á n y e lnyomását je lentet te , h a n e m önálló fe j lődésük lehetőségei-
nek előkészítését az e lkövetkező időkre. E z t a funkció já t a mechanika k b . a 
X V I I I . században te l jes í te t te . Ennek e redményeképpen a X I X . században 
a t e rmésze t tudomány ágainak egy egész c sopor t j a vált vezetővé, elsősorban 
a kémia, a f izika és a biológia. Ez a t u d o m á n y - k o m p l e x u m vezető m a r a d t 
egészen a X I X . század végéig. 
Ekkor már a természet i jelenségek számos terüle té t vizsgálták — az 
a tomtó l felfelé. Az a te rü le t , amely az a t o m o n belül te rü l t el, még ismeret len 
m a r a d t . 
A legűjabbkor i for rada lom a t e rmésze t t udományban éppen azzal kez-
dődö t t , hogy beha to l tunk a természetnek ebbe az a tomon belüli sz fé rá jába . 
Ezér t hosszú időre, kb . a X X . század közepéig, a vezetőszerep a te rmésze t tu-
dományban a szubatomi szint te l foglalkozó f iz ika kezébe kerü l t . 
Kb . a X X . század közepére a fizika is a l ap jában véve teljesítet te azt a 
szerepét, hogy ú j u t a k a t t ö r j ö n a modern t e rmésze t t udomány összes ága 
számára , fe l tá r ta és előkészítet te számukra a lehetőséget, hogy a t ovább i akban 
tőle függet lenül , önállóan ha l ad j anak . 
E t tő l a perctől kezdődik olyan elvileg ú j , az ú j t echn ikáva l kapcsolatos 
t e rmésze t tudomány i ágak viharos és rendkívü l gyors fej lődése, mint a k iber -
ne t ika , a molekuláris biológia, a kozmosz e lmélete (a gyakorla t i kozmonaut iká-
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va l k a p c s o l a t b a n ) . Az u to lsó 10 —15 év s o r á n a t e r m é s z e t t u d o m á n y „ v e z e t ő -
j é v é " egy t u d o m á n y - k o m p l e x u m vál t , a m e l y a fizikából, a biológiából, a k é m i á -
ból, a k ibe rne t ikábó l , és az a sz t ronómiábó l áll. 
A s z o v j e t t u d o m á n y születésére első pi l lanat tó l az á l lam ha l la t l an gon-
doskodása , t á m o g a t á s a , és a nép t i sz te le te jellemző. 
A P é t e r v á r i T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a f o r r a d a l o m előtt n e m vol t 
egyetlen i n t é z e t e sem. A biológiai t e m a t i k á n pl. mindössze három kis l abo ra -
tó r ium, k é t m ú z e u m és egy biológiai á l l omás dolgozott , ezeknek az i n t é z m é -
nyeknek össz-s tá tusza 28 e m b e r volt . 
A s z o v j e t ko rmány m á r a f o r r a d a l o m u t á n i első é v e k b e n meg te t t m i n d e n 
erőfeszí tést , h o g y kivételesen nehéz be lpo l i t ika i helyzete ellenére, max imá l i s an 
kedvező fe l t é te leke t t e r e m t s e n a t u d o m á n y fejlődése s z á m á r a . 
N é h á n y hónappal a fo r r ada lom u t á n — 1918. ápr i l is 12-én — a Nép-
biztosok T a n á c s a h a t á r o z a t o t fogado t t el a T u d o m á n y o s Akadémia t e r m é s z e t i 
t a r t a l ékok f e l k u t a t á s á r a i r ányu ló m u n k á j á n a k f inanszírozásáról . 1920. ok tó-
berében V . I . Lenin j a v a s o l t a a t u d o m á n y o s ku t a t á sok lehetőségeinek fe lku-
t a t á s á t és gyakor la t i in tézkedések m e g h o z a t a l á t a t u d ó s o k é le t fe l té te le inek 
j av í t á sá ra . 1921. j a n u á r j á b a n alá í r ták az i smer t d e k r é t u m o t arról, h o g y J . P. 
Pav lov m u n k á j á t minden eszközzel b i z t o s í t a n i kell. 
A f o r r a d a l o m u t á n h a m a r o s a n m e g k e z d t é k a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
zetek l é t r ehozásá t , amelyek vezető sze repe t kap tak a f u n d a m e n t á l i s k u t a -
tások fe j lesz tésében. Már 1918-ban s zámos nagy f izikai , kémia i és biológiai 
t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e t szerveztek. 1919-ben m e g a l a k u l t a Biof iz ika i 
In téze t . 1920-ban m ű k ö d n i kezdet t az Orosz Föderác ió mediko-biológiai 
in téze te inek k o m p l e x u m a . 
1923-ban lé t re jöt t a Ty imi r j azev n e v é t viselő Biológiai K u t a t ó I n t é z e t , 
élén az e g y i k legnagyobb citológussal és c i togenet ikussal , Sz. G. N a v a s i n n a l . 
Je len tősen kiszélesí te t ték és á t a l a k í t o t t á k az a lka lmazot t bo tan ika , a gene t ika 
és a szelekció problémáiva l foglalkozó c s o p o r t o t , élén N . J . Vavi lovval . E z ala-
ku l t á t k é s ő b b a nagy Össz-szövetségi Növény te rmesz t é s i In téze t t é . 1966-ra 
csak a S z o v j e t T u d o m á n y o s Akadémia k e r e t é b e n t öbb m i n t 120 biológiai pro-
filú t u d o m á n y o s in t ézmény m ű k ö d ö t t , k ö z t ü k több m i n t 74 intézet , a m u n k a -
tá rsak s z á m a pedig f e lü lmú l t a a 20 ezer e m b e r t . Ennek az egyetlen t e r ü l e t n e k 
pé ldá ján is megí té lhető az a gondoskodás , amelyet a s z o v j e t k o r m á n y a t u d o -
m á n y fe j lesz tésének szen te l t , f e n n á l l á s á n a k első n a p j á t ó l kezdve. A v a l u t a -
hiány e l lenére a k o r m á n y je len tős pénzösszegeket f o r d í t o t t a r ra , hogy t u d o m á -
nyos felszereléseket szerezzen be kü l fö ld rő l . Az éhség és a hideg gyö t re lme i 
közepe t te is ú j r a megkezdődö t t a fő iskolák m u n k á j a , ahol a t u d o m á n y t szerető 
i f júság t a n u l h a t o t t . 
Megvá l tozo t t a t u d o m á n y ún. „ f ö l d r a j z a " is. Míg a fo r rada lom e lő t t vala-
mennyi t u d o m á n y o s i n t é z m é n y csak n é h á n y egyetemi k ö z p o n t b a n összpon-
tosult (Moszkva , Pé t e rvá r , Kiev , K a z a n y , Odessza, Tomszk ) , most a t u d o m á -
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nyos központok hálózata nemcsak összehasonl í thata t lanul sű rűbb let t , h a n e m 
felölelte az egész országot. 
A Szovje tunió fennál lásának fél évszázada fo lyamán a K o m m u n i s t a 
P á r t és a szovje t ko rmány , Lenin örökségét követve , á l landóan gondosko-
do t t az a l ap tudományok fejlődéséről; a szovje t tudósokról . Ez a la t t az idő a l a t t 
t ö b b mint 4000 nagy t u d o m á n y o s intézet a lakul t . Ennek e redményeképpen 
a Szovje tunió a t u d o m á n y fej let tségi sz ínvonalá t tek in tve elérte a leghala-
do t t abb országokat , sőt néhány fontos te rü le ten a világon az első helyre ke rü l t . 
Ezek közül ta lán a legjellemzőbb a kozmikus kutatások te rü le te . 
A kozmikus korszak 10 évvel ezelőtt , 1957-október 4-én az első szovje t 
szputnyik fe lbocsá j tásával kezdődöt t . Az elmúlt 10 év eseményei azt b izonyí to t -
t á k , hogy ez a nap valóságos fo rdu lópon to t j e len te t t a civilizáció fej lődésében. 
Azóta rendkívül i módon fe j lődöt t a kozmikus technika. Míg az első szput -
nyik súlya csak 83,6 kg vol t , ma a szovje t r aké ták a „ P r o t o n " szériába t a r -
tozó olyan szpu tny ikoka t lőnek fel, amelyeknek súlya egyenként több m i n t 
12 tonna . A kozmikus technika sikerei lehetővé t e t t ék , hogy az ember k i jus-
son a vi lágűr térségeibe. Az első ember, aki repülést h a j t o t t végre a kozmosz-
ban , J u r i j Gagar in , szovjet ű rha jós volt . Bebizonyosodott az is, hogy az ember 
képes a v i lágűrben ta r tózkodni . E b b e n is szovjet ember vol t az ú t t ö r ő , 
Alexej Leonov űrhajós . A szovjet tudósok kozmikus készülékeket kü ld tek a 
Holdhoz, a Vénuszhoz és a Marshoz. 
Ezek az eredmények é le tünknek szinte minden területébe h a t n a k : a 
v i l ágűrku ta tások ú j ágaka t szültek a t u d o m á n y b a n , a hírközlő szputny ikok 
révén a kozmosz bekapcsolódot t mindennap i életünkbe, a szputny ikok a 
meteorológusok segítőtársaivá vá l tak . 
A kozmikus ku ta t á sok számos más technikai és t u d o m á n y o s t e rü le t 
eredményeire épülnek. I lyen mindenekelő t t a modern fizika területe . E b b e n 
a t u d o m á n y á g b a n az élet az egyik első helyre ál l í tot ta a szilárd tes tek f iz iká-
j ának p rob lémá já t . A legjelentősebb eredmények ezen a téren a szilárd t es tek 
elméletének, a félvezetők elméletének és a lka lmazásának kidolgozása, a kris-
tá lyok s t r u k t ú r á j á n a k és a kr is tá lyképződés fo lyamatának k u t a t á s a , a gyémán t 
szintézise. 
A több i anyag közül a félvezetők sa já tos elektromos tu l a jdonsága ikka l 
t űnnek ki. Ezek a nagyszerű tu la jdonságok azonban csak nagyon t iszta anya -
gokban ny i lvánu lnak meg, ahol a szennyeződés nem halad ja meg az egy millio-
mod vagy ennél is kisebb százalékot. T o v á b b á : a félvezetőknek nemcsak kémi-
ailag kell t i s z t ának lenniök, hanem nagyon tökéletes kris tályos szerkezettel 
is kell rendelkezniök. 
Mindez megnehezít i a félvezetők felhasználását , a nehézségek azonban 
bőségesen megtérü lnek azokkal a magas rendű tu la jdonságokkal , amelyekkel 
a félvezetős készülékek rendelkeznek. A félvezetők fordu la to t hoztak lé t re 
például a rád ió techn ikában , mivel jelentősen kevesebb energiát haszná lnak fel, 
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mint az elektroncsövek és mivel mechanikai lag szi lárdak, gyorsműkö-
désűek. 
Ezen a területen az egyik legfontosabb fe lada t olyan mikromin ia tű r 
készülékek megalkotása , amelyekben egy köbcent iméterben száz meg száz-
ezer elem helyezkedik el. N e m szükséges hangsúlyozni , mennyire fontos ez, 
különösen a modern k iberne t ikus gépek és az egész rádiótechnika számára . 
A szov je t tudósok keresik a módszereket , amelyekkel a félvezetőket 
nagyobb „ h o z a m r a " kényszer í the t ik , az ember j avá r a . A helyzet az, hogy 
például a te rmoelemek hasznosí tási foka egyelőre még nem magas. Ha azonban 
ezt jelentősen megnövel jük , akkor vi l lamos erőműveink egészen más arcula-
t o t nyernek . 
Ugyanez vonatkozik a napelemekre. Hasznosí tási fokuk szintén nem 
magas. Ez az t jelenti, hogy a napsugarak energ iá jának csak kis része a lakul 
á t közvetlenül elektromos energiává. Ma a napelemek még csak speciális alkal-
mazást n y e r n e k , pl. a F ö l d mesterséges bolygóin. H a azonban a napenergia 
nagy részét sikerül hasznosí tani , ezek a készülékek széleskörűen a lka lmazha-
t ó k lesznek a népgazdaságban . 
Ha m á r az energet ikáról van szó, el kell m o n d a n u n k , hogy a szovjet 
tudósok e lő t t éppúgy, m i n t az egész vi lág tudósa i e lőt t , vonzó perspekt íva áll 
az i r ány í to t t t e rmonukleár i s reakciók fe lhasználásával kapcsola tban. Elég 
ké t számot idézni, hogy lássuk, milyen kolosszális gazdagság van a szó szoros 
értelmében a lábunk a la t t . E g y gramm 235-os u rán egyenér tékű három t o n n a 
kőolajjal . É s egy liter tengervíz , amelyben bizonyos mennyiségű hidrogén 
izotóp van , i rányí to t t te rmonukleár is reakció esetén ugyananny i energiát 
ad, mint a m e n n y i t 120 l i ter benzin. A föld óceánjai va lóban kimer í the te t len 
energiaforrást je lentenek. 
A kommun izmus energet ikai báz isába mindezen kívül fel tét lenül bele 
fog ta r tozn i a Föld mélyének hőenergiája is. Ebben az i rányban is fo lynak 
kuta tások a Szovjetunió Tudományos A k a d é m i á j á n és más in tézményekben . 
Az a kérdés azonban, hogy hogyan és mennyi re sikerül a Föld méhének hőener-
giáját e lekt romos energiává á ta lakí tani , csak egy része a nagy p rob lémának , 
amelynek széles körű k u t a t á s a nemrégen kezdődöt t meg és amelynek célja 
a hőenergia közvetlen á ta lak í tása e lektromos energiává. 
Természetes , hogy s a j á t p lané tánk nem kevésbé érdekli a t udósoka t , 
mint a kozmosz problémái . Ezen a t é ren először tö r t én ik bá tor kísérlet a r ra , 
hogy komplex módon, különböző t u d o m á n y o k a t bevonva , t anu lmányozzuk 
az ásványi kincsek a laku lásának , keletkezésének törvényszerűségei t , a Föld 
életkorát és mindazt , ami a bolygónk mélyén le já tszódó fo lyamatok megis-
merésével kapcso la tban v a n . 
A f i z ikán belül a kvantum elektronika az egyik legf ia ta labb terület (1952-ben 
keletkezet t) , de már m a sok lényeges e redmény t m u t a t h a t fel. Az elektro-
mágneses energia részecskéi — a k v a n t u m o k — és az a tomok kölcsönhatásai 
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f o l y a m a t á n a k mélyebb t anu lmányozása lehetővé t e t t e , hogy ezt a jelenséget 
fe lhasznál ják e lekt romagnet ikus hu l lámok gerjesztésére és erősítésére az opti-
kai rád ió hu l lámsávban . 
A k v a n t u m erősí tők például lehetővé teszik, hogy jelentősen megnövel-
jük a vevőkészülékek érzékenységét . A rádióteleszkópok és a rádiólokátorok 
ha tó távolsága néhányszorosára nő ezek felhasználásával . 
A k v a n t u m elektronika a l á t h a t ó hul lámok d iapazonjá t is felöleli. 
Az u t ó b b i években mega lko to t t k v a n t u m fénygenerá torok ragyogóan t anú -
s í t ják , milyen nagy lehetőségek ny í lnak i t t . A számítások pl. azt m u t a t j á k , 
hogy fénygenerá torok segítségével rád iókapcsola to t lehet létesíteni kozmikus 
távolságokon. 
Igen sokat ígérőek azok a lehetőségek is, amelyek az opt ikai generátorok 
rádiósugárzásának igen kis terüle t re (a milliméter ezred része) való fókuszálá-
sával kapcsolatosak. Eközben igen magas hőmérséklet és nyomás keletkezik. 
Ez lehetőséget n y ú j t ú j technológia létrehozásához különböző anyagok meg-
munkálásáná l , min thogy a k v a n t u m generátorok fókuszál t sugara képes szét-
roncsolni bármilyen anyago t , még a gyémánto t is. E z é r t meg lehet vele való-
sítani a különböző anyagok pontos vágását , a legmagasabb o lvadáspontú 
anyagok hegesztését, meg lehet vele olvasztani a f émet úgy, hogy eközben 
nem okozunk semmiféle szennyeződést . 
A k v a n t u m generá toroka t kezdik alkalmazni a biológiában és az orvostu-
d o m á n y b a n is. (Például a recehár tya hozzáhegesztése a szemfenékhez.) 
A kémiai k u t a t á s o k k a l kapcso la tban elsősorban a szintet ikus anyagok-
nak o lyan hozzáférhető a lapanyagokból való előállításáról kell beszélni, 
mint amilyen a kőo la j , a szén, a földgáz, a növény i nyersanyag. Ezekből 
ma m á r p lasz t ikmasszákat , sz inte t ikus g y a n t á k a t , ros tokat , műgumi t , 
különböző t ípusú plaszt ik készí tményeket , sz intet ikus bőröket , épí tőanyago-
ka t á l l í t anak elő. A szintet ikus anyagok felhasználása lehetővé teszi az ú j 
technika számos olyan fe l ada tának megoldását , amelyekkel k o r á b b a n nem 
t u d t u n k volna megbirkózni . 
F o n t o s ezerepet já tsz ik a fej lődésben és komoly eredményekre hivatkoz-
hat a szovje t biológia is. Körülbelül századunk negyvenes éveinek közepétől 
ha lmozódtak fel az élet biokémiai a lapja i ra vona tkozó adatok . A fizikai és 
kémiai módszerek segítségével ekkor a biológia szubcelluláris és molekuláris 
szinten kezdte t anu lmányozn i az életjelenségek a l ap ja i t . A molekuláris biológia 
sikerei odavezet tek, hogy mind ú j a b b és ú j a b b ágak és i rányok v á l t a k le nem-
csak a régi, hanem a viszonylag ú j o n n a n megjelent t udományágak ró l is. 
Számos ú j k u t a t á s i módszer mel le t t ma mind gyak rabban és a jelenségek 
mind szélesebb körében a lkalmazzák a biológiában a m a t e m a t i k á t és a kiberne-
t i ká t , va l amin t a biológiai jelenségek modellezését. 
Vonzóak és grandiózusak a genet ika perspekt ívá i : a vál tozékonyság és 
az öröklődés törvényei t fe l tárva , alárendelni őket az ember t u d a t o s aka ra t á -
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n a k . Fon tos lépés vol t ezen az ú t o n a szovje t t u d ó s o k n a k az a felfedezése, 
hogy öröklődő e lvá l tozásoka t (mu tác ióka t ) n y e r h e t ü n k sugárzás ha t á sá ra 
(sugárzásos mutagenez is ) és kémia i anyagok h a t á s á r a (kémiai mutagenezis) . 
É s b á r a genet ikusok többsége az egész világon azonnal fe l i smer te ezeknek 
a húszas és ha rmincas években elért fe l fedezéseknek az é r téké t , t e l j es jelentő-
ségük csak n a p j a i n k b a n vá l t vi lágossá. Ezek a felfedezések reális u t a t nyi to t -
t a k meg az öröklődés t u d a t o s befolyásolása e lő t t . Az azóta v é g r e h a j t o t t k u t a -
t á sok lehetővé t e t t é k , hogy 1945-ben előre f e lh ív juk a f igyelmet azokra a veszé-
lyekre , amelyeke t az a tomfegyverek a lka lmazása és k ipróbálása az egész em-
beriségre hoz. 
A szov je t t udósok , akik még a ha rmincas évek elején megkezd ték a 
sugárzás h a t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á t az öröklődésre a légkör m a g a s a b b réte-
geiben, k o r u n k b a n , r a k é t a t e c h n i k á n k ragyogó e redményeinek b i r t o k á b a n , 
e lsőként f o g t a k hozzá a n n a k t a n u l m á n y o z á s á h o z , hogy milyen ha tá s sa l van 
az o rgan izmusokra a v i lágűrben va ló t a r t ó z k o d á s és ezzel l e f e k t e t t é k a koz-
m i k u s biológia és o r v o s t u d o m á n y a l ap j a i t . 
A szovje t t udósok in tenzíven t a n u l m á n y o z t á k a sej tek ene rge t i ká j á t is. 
E l é r t ék a f ehé r j ékhez hasonló a n y a g o k , biológiai ak t iv i tássa l rendelkező 
bonyolu l t pep t idek sz in te t izá lásá t , pé ldáu l a cor t ico t rop ho rmoné t , amely ami-
nosava inak s z á m á t t ek in tve közel áll a legegyszerűbb fehér jéhez . A fehér je 
mesterséges, kémia i szintézise, amiről sok t e r m é s z e t k u t a t ó n e m z e d é k álmo-
dozo t t , ma a közeli j övő ügye le t t . 
A szov je t t u d o m á n y 50 éves ú t j á r ó l szólva fel té t lenül beszé lnünk kell 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r ó l is. Hiszen a vi lágot megrengető mé ly t á r sada lmi 
vá l tozások k o r á b a n , egyre n ö v e k v ő je lentősége v a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
n a k , ame lyeknek nemcsak a szociális jelenségek analízisének módszeré t kell 
k idolgoznia , l i anem fel kell fegyvereznie az emberiséget az ember i t á r sada lom 
h a l a d á s á t zava ró szociális kon f l i k tu sok megszünte tésére i r ányu ló konkré t 
cselekvés p r o g r a m j á v a l is. 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k v iha ros fe j lődésének korában különleges sze-
repe v a n a s z a k t u d o m á n y o s a d a t o k és e r edmények fi lozófiai ér te lmezésének 
és á l t a l ános í t á sának , a d ia lekt ika k ido lgozásának , a t e rmésze t á l ta lános fej-
lődés törvényei t a n u l m á n y o z á s á n a k és megismerésének. 
Az egyik vonás , amely — h a e lgondol juk — igen vi lágosan jel lemző ko-
r u n k r a az, hogy n a p j a i n k b a n speciális t a n u l m á n y o z á s t á r g y a l e t t maga a 
t u d o m á n y is. E n n e k az ú j t u d o m á n y t e r ü l e t n e k a t á r g y a a t u d o m á n y funkcio-
nálás i f o r m á i n a k és m ó d j a i n a k t a n u l m á n y o z á s a , annak v izsgá la ta , hogyan 
f ü g g a t u d o m á n y fej lődésének t e m p ó j a és i ránya m á s t á r sada lmi jelenségektől 
és i n t ézmények tő l , a célja pedig az, hogy kidolgozza a t u d o m á n y racionális 
szervezésének, tervezésének és i r á n y í t á s á n a k elmélet i a lap ja i t , azaz azoknak 
az in tézkedéseknek a rendszeré t , amelyek b i z tos í t j ák a t u d o m á n y fej lődé-
sének opt imál i s ü t e m é t és a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e f f ek t iv i t á sának emelé-
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sét . A t u d o m á n y v e z e t é s — i lyen fo rmán — úgy t e k i n t i a t u d o m á n y t , mint egy 
s a j á t o s szociális i n t ézmény t , m i n t egy sa já tos t e v é k e n y s é g f o r m á t , t a n u l m á -
nyozza szociális, logikai , pszichológiai és szerveze t i - s t ruk turá l i s aspek tusa i t . 
A m o d e r n t u d o m á n y olyan h a t a l m a s anyagi eszközöket igényel és anny i ra 
megkövete l i , hogy va l amenny i e leme összhangban funkc ioná l jon egymással és a 
t ö b b i szociális in tézménnye l , h o g y további , v a l ó b a n a k a d á l y m e n t e s fej lődése 
csak a te rvszerű t á r s ada lmi te rmelésen a lapuló r end és szervezet tség körül -
ménye i közöt t lehetséges. 
Megkel l eml í t enünk azt is, hogy manapság sok h u m á n t u d o m á n y fej lődé-
sének igen érdekes szakaszá t éli á t . Ennek a lap ja a t á r sada lmi és a t u d o m á n y o s -
t echn ika i ha ladás , amelynek köve tkez tében p é l d á u l a közgazdaság és a szo-
ciológia terü le tére erőtel jesen beha to lnak a m a t e m a t i k a i módszerek , az élet 
legkülönbözőbb oldala i ra te r jesz t i ki ha tásá t a k iberne t ika , a l ingviszt ika eg-
z a k t t u d o m á n n y á vál ik , mind gyak rabban esik szó a p rog ramozo t t t a n u l á s 
módszeréről . Mindez a h u m á n t u d o m á n y o k j e l e n t ő s sikereiről beszél és meg-
cáfo l ja a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a humán t u d o m á n y o k k ö z ö t t i állítólagos 
el lentétességet . 
Az óriási k incseke t hordozó t u d o m á n y t nemcsak az emberiség lé té r -
dekeiben lehet fe lhasználni , h a n e m ezekkel az é rdekekkel szemben is. É p p e n 
ezér t elsőrendű f e l a d a t , hogy megszüntessük a t u d o m á n y fe j lődésé t zavaró 
szociális a k a d á l y o k a t . Az ember iség ma inkább , m i n t va laha , érdekel t a b b a n , 
hogy a t u d o m á n y fejlődése ne függjön b á r m i f é l e külön embercsopor t tó l , 
i lyen v a g y olyan reakciós pol i t ika i erők önző é rdeke i tő l és törekvései tő l . A t u -
d o m á n y n a k az egész emberiséget kell szolgálnia, az egész ember iség j avá ra . 
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A SZOCIALISTA MŰVELŐDÉS-ESZMÉNY 
KIALAKÍTÁSÁRÓL* 
MÁTRAI LÁSZLÓ 
Az e lhangzo t t előadás a szocialista t á r s a d a l o m k u l t ú r á j á n a k kérdései t 
a pedagógián , az o k t a t á s ü g y kérdésein keresz tü l közel í te t te meg . Nem v i tás , 
hogy ebben az előadó személye és s z a k m á j a is k ö z r e j á t s z o t t : ny i lván ez a 
ku l tu rá l i s t e rü le t az, ahol m i n t gyakor la t i po l i t ikus és min t a n é p r a j z teore-
t ikusa a l eggazdagabb t a p a s z t a l a t i anyago t m e r í t h e t t e fe j tege tése inek elvi 
igényű á l ta lánosí tása ihoz . A m bá rk i más , b á r m e l y más diszciplína képviselője 
n y ű l t volna is a t émához , al igha t u d t a volna m á s k é n t , min t az O r t u t a y aka -
démikus v á l a s z t o t t a módon megközel í teni ezt a tú lságosan is k o m p l e x t é m á t . 
Mié r t ? 
Egy-egy kor , vagy pláne t á r s a d a l m i f o r m a embereszményé t (az akkor i 
múvelődéseszmény lényegét) a m ú l t b a n , az o s z t á l y t á r s a d a l m a k b a n azért vo l t 
nehéz megfoga lmazni , mer t legot t működésbe l épe t t a hamis t u d a t torz í tó 
mechan izmusa , mely pl. Aristoteles-nél a rabszolgaságot t e rmésze t i t ö rvény-
szerűségnek l á t t a t t a , vagy pl. a m a g á n t u l a j d o n t a leghaladóbb polgár i gondol-
kodók ál tal is a h á r o m legfőbb ember i jó (a l iber té , sûreté , p ropr ié té ) közé 
s z á m í t t a t t a . Vagyis a m ú l t b a n egy-egy kor művelődés i e szményé t csak utó-
lag l ehe te t t megfogalmazni , b á r akko r is számolva az ú j megfoga lmazó ú j 
hamis t u d a t á n a k to rz í t ásáva l . 
Az e lhangzo t t előadás mindvégig érez te tn i t u d t a , hogy m a m á r nem ilyen 
t e rmésze tű nehézségeink v a n n a k művelődés i eszményeink m e g h a t á r o z á s á b a n , 
hiszen jól i s m e r j ü k a hamis t u d a t fel lépésének szabá lya i t és e lvben (az osztály-
kor l á tok ledöntésével) e l t ü n t e t t ü k fel lépésének a laplehetőségét . H o g y ennek 
ellenére mégsem lehet — t e h á t az ember i fe j lődés tö rvénye inek i smere tében 
sem — a rabszolgaság, a f euda l izmus és a kap i t a l i zmus embereszményéből a 
mi t á r s a d a l m u n k emberkoncepc ió já t ex t rapo lác ió ú t j á n k i a l ak í t an i , a n n a k 
igen nyomós kizáró oka az, hogy a te rmelőeszközök m a g á n t u l a j d o n á n a k , 
az osz tá lykor lá tok ökonómiai a l a p j á n a k megszünte tése olyan rad iká l i s vá l to-
zás t je len t az ember i alaprelációk körében , mely leg több ese tben még az ana -
lógiás köve tkez t e t é seke t is k i zá r j a a múl tbó l a j övő re nézve. Ez a z o n b a n a nehéz-
* Hozzászólás Ortutay Gyula: „ A szocialista művelődés-eszmény kialakításának 
kérdése" е., a Magyar Tudományos Akadémián 1967 november 14-én tartott előadásához. 
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ségeknek csak egyik fe le , egyik oldala. Az igazi, sú lyosabb nehé zségek abból 
f a k a d n a k , hogy bár a szocialista t á r s ada lmi rend va lóban „ rad iká l i san" , leg-
valósabb, legmélyebb gyökereinél v á l t o z t a t j a meg az emberi relációk lehető-
ségeit és természetét , mégis ezek a radikál is vá l tozások csak több-kevesebb 
késéssel mu ta tkoznak m e g az emberek tényleges viselkedésében v a g y pláne 
gondolkodásában és e szménya lko tásában . Bármily világosan és természetesen 
hangzanék is a V I I I . pár tkongresszus ha tá roza ta , hogy meg kell t a n í t a n u n k az 
embereket szocialista m ó d o n élni, dolgozni, gondolkodni — és ez egyben műve-
lődési eszményünk lényegét is körül í rná — : ez az egyszerűnek te t sző prog-
ram még nagyon is t á v o l áll a t ömegmére tekben való megvalósulástól . 
E n n e k legfőbb oka kétségkívül az, hogy az emberek t uda t a általában elma-
rad lé tük mögöt t . (A t u d a t n a k e tehetet lenségi t ö rvénye alól még a nagy for-
r ada lmárok és alkotók is csak részben k ivételek: bá rmi ly világosan lássák is a 
végső célt , a for radalom nem egy k o n k r é t teendőjé t úgyszólván csak a cselek-
vés megkezdésének p i l l ana tában t u d h a t j á k elhatározni . ) Gondolkodásunk 
legfőbb hordozójának, a nyelvnek e vona tkozásban va ló vizsgálata azt m u t a t j a , 
hogy a t u d a t n a k ez a konvencionál is , konzerváló és konzervat ív jellege nem 
eredendően káros és el í télendő valami , hiszen ez n e m csupán a normál is , hét-
köznapi emberi létnek elemi feltétele, de feltétele egyben annak is, hogy ú j 
t apasz ta la ta ink ú jdonságá t is egyál ta lán kifejezni t u d j u k . A gondolkodásnak, 
nyelvnek, t u d a t n a k ez a konzerváló jellege akkor vál ik hasznos orientációs 
eszközből kár tékony dezorientáló eszközzé, mikor szembefordí t ja az ember t 
sa já t t apasz ta la ta iva l , mikor a lé tében beállott vá l tozásoka t nem felismerni, 
hanem félreismerni segíti . A múltra nézve számos pé ldán t u d j u k bizonyí tani , 
hogy az ú j t a r t a lmak először régi f o r m á k b a n je lennek meg s azoknak keretei t 
kinőve csak később t a l á l j á k meg ú j f o rmá ika t ( t a r t a lmon értve i t t a termelési 
viszonyok konkrét va lóságát ) — a je lenre nézve n a g y o n is e lmulasz to t tuk az 
ebből eredő tanulságok elemzését és fe lhasználását . Hosszú az ú t , mely a pro-
le tar iá tus uralomra j u t á s á t ó l és a termelőeszközök köztu la jdonba-véte lé tő l 
a szocialista t á r sada lom, ma jd a kommunizmus megvalósulásáig elvezet. 
Nem kell meglepődnünk azon, ha e f o l y a m a t b a n az embereknek, az emberek 
egész csopor t ja inak gondolkodása el-elmarad, de i smernünk, e lemeznünk és 
orvosolnunk kell m inden olyan mére tű vagy jel legű e lmaradás t , amely m á r 
szembeford í t ja a l emaradó t a sa já t fejlődésével. 
É p p e n ebben a vona tkozásban h a d d emeljem ki az elhangzot t előadás-
nak — szerintem — legnagyobbik e rényé t és ugyanezzel kapcso la tban hadd 
bocsátkozzam vi tába egy v i t a tha tó p o n t o n . O r t u t a y akadémikus b á t r a n vál-
lalta az önel lentmondás veszélyét a k k o r , mikor — látszólag p a r a d o x módon 
— a mode rn ember cé l j á t a szocializmusban, a szocializmus cél ját viszont az 
emberben jelölte meg, vagyis látszólag azzal de f in iá l t , amit definiálnia kel-
let t vo lna . Ez a logikai formahiba (peti t io principii , vagy idem per idem) 
azonban csupán látszólagos. Mögötte az a nagyon is valós igazság rej l ik , hogy 
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(mint minden tá rsada lmi formációnak) a szocializmus építésének is „ k í v ü l " 
és „be lü l " („a termelési e rőknek odakint és az ösztönöknek i d e b e n t " — min t 
József Atti la mondo t t a ) — egyszerre kell tör ténnie . Naiv scientizmus, a teória 
idealista túlbecsülése volna az t képzelni, hogy a marxizmus — leninizmus rész-
leteiben is kidolgozva állít elénk egy eszményi t á r sada lmi rendet , amibe az 
embereknek „ c s a k " bele kell nőniök. Nos, éppen ez a „ c s a k " , éppen ennek a 
„be lenövésnek" a nehézségei m u t a t j á k , hogy a for radalmi ideológia és a for-
rada lom elsöpri a régi rendet és u t a t nyi t az ú j n a k , az emberek felszabadulá-
sának : megteremt i a szocialista t á r sada lom lehetőségeit, de a tovább i megvaló-
sítás már az emberek fe lada ta . 
Éppen a t á r sada lmi gyakor la t eme p r imá tusának hangsúlyozása képezi 
O r t u t a y akadémikus idevonatkozó fej tegetéseinek erősségét. Ehhez képest 
kissé vá ra t l an az a türelmet lenség, mellyel a kommunis ta erkölcs kódexének 
kidolgozását sürgeti . Nem k ívánom f i lozófusainkat teljesen mentesí teni a szem-
rehányás alól — tényleg t e h e t t e k volna t öbbe t is. De éppen a h a z á n k b a n 
aránylag jónak , eredetinek m o n d h a t ó (a nemzetközi színvonalat is elérő) eddigi 
e t ikai ku ta t á sok m u t a t t á k meg, hogy az ú j , szocialista erkölcs, morál , köz-
felfogás konkrét módon csakis a gyakorla t reális függési relációinak há lóza tában 
mozgó ember akt iv i tása során a lakulha t ki. Kérlelhetet len logikával tör t ismét 
és ismét érvényre a tör ténelmi mater ia l izmus amaz alapigazsága, hogy az 
ember i , t á r sada lmi relációk végső determinánsai mindig az ökonómiai relá-
ciók: az erkölcsi t u d a t legeszményibb szint jén is világosan k i t ap in tha tó , hogy 
t á r s a d a l m u n k egy-egy rétege, csopor t ja hogyan vesz részt , hogyan „ m o z o g " 
a termelés, a csere és az elosztás ökonómiai alaprelációiban. 
É r the tő , ha ebből a perspekt ívából t ek in tve merevnek, ab sz t r ak tnak 
t a r t o m azt az á l láspontot , melyet Or tu t ay akadémikus az elidegenedés kérdé-
sében elfoglal. Mert amennyire nagyon is igaz az, hogy az elidegenedés a lapve tő 
gazdasági lehetősége megszűnik a szocializmusban, annyira igaz, hogy sokáig 
f ennmarad még az elidegenedésnek nem egy pszichológiai for rása , és közö t tük 
olyanok is, melyek nem sui generis pszichés eredetűek, hanem a termelés, csere 
és elosztás különböző relációiban gyökereznek. Aki ismeri f i a ta l ságunk v i tá i t , 
„ l e lk i " és „beil leszkedési" problémái t , az el fogja ismerni, hogy i t t komoly 
művelődési problémákról van szó, melyeket csak az i f júság létének és t u d a t á -
nak egyaránt való vá l toz ta tásáva l t u d h a t u n k megoldani. Ta lán nem t évedünk , 
ha bizonyos i f júság i rétegeknek az exisztencializmus és miszt ika iránt i (más 
módon egészen ér thetet len) sz impát iá i t innen magyarázzuk és innen kísérel-
jük megérteni , hogy mit éreznek idegennek abból, ami vo l taképpen az övék 
és mit tek in tenek abból va lóban a „ m a g u k é n a k " . És min tha csak jelen elő-
adás i l lusztrációjául készült volna, éppen n a p j a i n k b a n zajl ik e kérdésekben 
Veres Pé ter és Bognár József v i t á j a : ta lán eléggé logikus éppen a jelen össze-
függésben (nem pedig valamiféle ha rmad iku t a s kompromisszum), ha sem 
Veres Péter pedagógiai pesszimizmusát , sem Bognár József ökonómiai opti-
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mizmusát (még nye lvbot lásként sem k ívánnék opt imis ta ökonomizmust mon-
dani !) nem lehet e l fogadnunk, hanem egyik ál láspont hibái t a másik erényei-
vel korrigálva kell fe l i smernünk a reális helyzete t és megtervezni mind az öko-
nómiai, mind pedig a pedagógiai t eendőke t , va lahogy úgy, ahogy azt Rényi 
Pé ter kísérelte meg az idézet t v i t ában . 
Rövid hozzászólásom befejezéseként hadd u t a l j a k arra , hogy nem 
csupán a személyi ado t t ságok , hanem — amin t ez t a l á n hozzászólásomból 
is kiviláglott — a szocialista művelődés-eszmény ob jek t ív p rob lemat iká ja is 
azt í r ták elő, hogy az előadó az ok ta tásügy , a nevelés oldaláról közelítse meg 
a kérdést . N e m csupán az ok ta tásügy egykori miniszterének felelőssége és 
nem csupán a t anyas i iskolásgyerekekhez odahajo ló e tnográfus l á t t a t j a 
központ inak az iskola és nevelés kérdését , de objekt íve is ez az a legfontosabb 
terület , ahol a régi és az ú j harca napró l -napra , óráról-órára megvívat ik , néha 
magának a régi v i lágban fe lnőt t pedagógusnak a s a j á t t u d a t á b a n is — ez az 
a terület , ahol végleges s iker t kell e lérnünk ahhoz, hogy a szocializmus politi-
kai és gazdasági sikerei kul turál is sikerek f o r m á j á b a n te l jesedjenek ki az 
emberek életében és gondolkodásában. J ó l t u d j u k , hogy mindez ilyen rövid 
fo rmában m á s u t t joggal h a t n a frázisszerűnek, de a t u d o m á n y munká -
sai számára mindez a legreálisabb real i tás , a t á r sada lom jövőjé től függő tudo-
mánynak életbevágó kérdése. A kul turá l i s kérdésekkel , az emberi együt té lés 
során kialakuló é r tékrendekkel s tb . foglalkozó t u d o m á n y o k számára nagyon 
is reális és égetően sürgős ku ta tás i p rogramot je lentenek ezek az ál talánosság-
ban megfogalmazot t f e lada tok és ha ezeknek megoldásán eredménnyel fá ra-
dozunk, akkor nincs szükség külön futurológia i t u d o m á n y r a vagy önálló 
„p rognosz t iká ra" ahhoz, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k valóban előrelátást 
biztosí tsanak a jövő felé és — ami ennek előfeltétele — t i sz tán lá tás t biztosít-
sanak a jelen t á r s a d a l m á b a n . 
Az e lhangzot t előadás fő érdemét a b b a n lá tom, hogy a t á r sada lmi t u d a t 
k u t a t á s á n a k fontosságára nyomatékosan felhívta a t u d o m á n y művelőinek 
és szervezőinek a f igye lmét . 
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A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 
CENTENÁRIS KONGRESSZUSA 
1967. AUGUSZTUS 2 2 - 2 6 . 
M A N N MIKLÓS 
A Magyar Történelmi Tá r su l a t 1967-ben ünnepelte a lap í tásának 100. 
évforduló já t . A Társu la t elnöksége a centenár ium alkalmából a Magyar T u d o -
mányos Akadémián ünnepi közgyűléssel egybekötö t t t u d o m á n y o s tanácsko-
zást rendezet t . 
A centenáris kongresszus 1967. augusz tus 22-én ünnepi közgyűléssel 
ve t t e kezdetét . 
Ember Győző e lnökhelyet tes megnyitó beszédében megemlékezet t a r ró l 
a f á jda lmas veszteségről, amely a Társula tot ér te Molnár Erik akadémikus-
nak , a Társulat elnökének e lhuny táva l . A résztvevők néma felállással adóz tak 
Molnár Erik, va l amin t az e lmú l t közgyűlés ó ta e lhunytak — Barta István, 
Markó Árpád és Révész Imre igazga tóvá lasz tmányi tagok — emlékének. 
Ezu tán Berend T. Iván a Társulat f ő t i t k á r a t e r j e s z t e t t e a közgyűlés 
elé az igazgatóválasz tmány beszámolójá t . Bevezetésül hangsú lyoz ta : „. . . t a -
lán nem is j á r h a t n á n k el T á r s u l a t u n k szellemében másként , t a l á n nem is kezd-
h e t n é n k meg második évszázadunka t mé l tóbban , mint h o g y az elmúlt köz-
gyűlés óta eltelt időszak tevékenységének összegezésével, t anu l sága inak levo-
násáva l , és a következő évek tevékenységi i rányának , p r o g r a m j á n a k v i t á r a 
bocsátásával keressük a minél eredményesebb és hasznosabb társulat i t evé -
kenység ú t j a i t . " 
Az elmúlt közgyűlés á l t a l megszabott m u n k a p r o g r a m n a k megfelelően 
a t á r su la t i m u n k á n a k továbbra is egyik legfontosabb terüle té t képezte a hagyo-
mányos emlékülések, vándorgyűlések szervezése, t udományos p rog ramjának 
lebonyolí tása. A lezaj lot t rendezvényeken e lhangzot t e lőadások és hozzászó-
lások jól reprezentá l ták t ö r t é n e t k u t a t á s u n k eredményeit és e lőrehaladását ; 
ugyanakkor r á m u t a t t a k arra az igényre, hogy az emlékülések, vándorgyűlések 
t e m a t i k á j á n a k szélesítése és gazdagítása szükséges. 
Berend T. I v á n a t o v á b b i a k b a n k iemel te a t anár i t agoza t in tenz ív 
m u n k á j á t , bár a Társula t ha tókö re a tanár i t á r sada lomban korántsem kielé-
gítően széles. A Társu la t közlönyéről , a Századokról szólva megál lapí to t ta , 
hogy a folyóirat az elmúlt évben is eredményesen működö t t közre azon fela-
da tok megoldásában, amelyek a magyar marx i s t a tö r t éne t í r á s fejlesztése, 
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a publikációs tevékenység és a korszerű t á jékoz ta tás t e r én a Társu la t köz-
lönyére v á r t a k . 
A következőkben a fő t i t ká r beszámolt a társula t i m u n k a p rogramja inak 
gazdagí tására , munkaterü le te inek t o v á b b i kiszélesítésére irányuló lépésekről: 
a központi tudományos előadássorozat felelevenítéséről, a sokszorosított for-
mában megjelenő Társu la t i Tá jékozta tóró l , s a Tá r su l a t első — üzemtör té -
net i — szekciójának létrehozásáról . 
A centenár is kongresszus előkészítésével kapcsolatos munkáról a d o t t is-
mertetésében a főt i tkár k i f e j t e t t e , hogy a T á r s u l a t elnöksége nagy súlyt helyezet t 
arra is, hogy e ri tka ü n n e p i alkalmat felhasznál ja a m a g y a r történész társa-
dalom nemzetközi kapcsola ta inak ápolására , további fejlesztésére. E törekvés 
eredményeképpen min tegy 40 külföldi tör ténész részvétele emeli nemzetközi 
jellegű rendezvénnyé a centenár is kongresszust . 
Berend T. Iván e lőadásának másod ik részében a Társulat jellegével, 
sa já tos fe ladata iva l fogla lkozot t , m a j d rá té r t a köve tkező évek haza i és 
nemzetközi rendezvényeinek ismertetésére. Megemlí te t te a népszerű tör té-
nelmi folyóira t megteremtésére irányuló tá rgya lásoka t , a szekciók szervezésére 
vonatkozó m u n k á l a t o k a t . Szólt a k iadói tevékenység terveiről, az október i 
polgári demokra t ikus fo r rada lom és a Tanácsköz tá r saság közelgő 50. évfor-
dulója a lkalmából meghirdetésre kerülő pályázatokról . Befejezésül a Társu la t 
szervezeti életével fogla lkozot t — beje lentve , hogy az elnökség az igazgató-
vá lasz tmány tag ja i sorából bizottságot kü ldö t t ki az alapszabályok felülvizs-
gálata és módosítása cél jából . 
A beszámoló e l fogadása után Ember Győző e lnökhelyet tes be je len te t te 
a Molnár Er ikrő l e lnevezet t emlékérem alapítását, és az ünnep i közgyűlés alkal-
mából á t a d t a az első emlékérmeket Pach Zsigmond Pálnak, Léderer Emmának 
és Szabó Istvánnak. E z u t á n a közgyűlés részleges t i s z tú j í t á s t h a j t o t t végre: 
Ember Győző e lnökhelyet tes t a Társulat elnökévé, s L. Nagy Zsuzsát t i t k á r á v á 
vá lasz to t ta . 
A közgyűlés u t á n a megválasz to t t delegációk megkoszorúzták Molnár 
Er iknek, a Társu la t vol t elnökének, H o r v á t h Mihálynak és Szilágyi Sándor-
nak s í r já t . 
Pach Zsigmond Pál kiemelte Molnár Erik s í r ja e lőt t mondot t emlék-
beszédében, hogy „ tevékenységünket az é le tú t ja ál tal j e l ze t t i rányban tovább-
haladva, pá ra t l anu l gazdag tudományos hagya tékának szellemében az alkotó 
marxizmus—leninizmus szellemében k í v á n j u k f o l y t a t n i . " 
A X I X . század legnagyobb m a g y a r tö r téne t í ró ja , Horvá th Mihály sír-
jánál Pamlényi Ervin h a n g o z t a t t a , hogy nagy érdemei t a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
fej lesztésében, Tá r su la tunk megalak í tásában nem fe l ed jük el, meg fog juk őrizni. 
Szilágyi Sándor s í r j a előtt Benda Kálmán a tudománysze rvezőnek , a 
Századok negyedszázadon á t szerkesztőjének érdemei t hangsúlyozta . 
Ugyancsak augusz tus 22-én, Tá r s u l a t u n k első elnökének, Mikó Imré-
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nek emlékére Ember Győző emlék táb lá t leplezett le. Beszédében az erdélyi 
tö r téne t í ró és poli t ikus tudománypol i t ika i p r o g r a m j á t elemezte. 
A tudományos tanácskozás augusztus 23-án délelőtt Berend T. Iván 
t á r su la t i fő t i tkár elnöklete a la t t Ember Győző „ A Magyar Tör téne lmi Társu-
lat 100 éve" című előadásával kezdődöt t . Az előadó bevezetőül hangsúlyozta , 
hogy a Társula t tö r t éne te szorosan összefügg Magyarország tö r téne tének 
utolsó száz évével. Előadása első részében a T á r s u l a t megalapí tásáról szólt, 
arról a tá rsada lmi és t udományos igényről, amely a Társula to t létrehozta. 
Részletezte az a lapí tás t ö r t éne té t , az alapítók p rog ramjá t , pol i t ikai célki-
tűzései t . I smer te t t e Mikó Imre és Horvá th Mihály p rogramat ikus meg-
nyi la tkozásai t , hangsúlyozta , hogy „ t a r t a lmas és lelkesítő, a ko r színvonalá-
hoz mér ten e lőremuta tó volt a p rogram, amelyet első elnöke, és másodelnöke 
a d t a k Tá r su l a tunknak és az egész magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k . " Történé-
szeink nagy buzga lommal és lelkesedéssel fogtak hozzá a p rog ram megvaló-
sí tásához, t á r s ada lmunk érdeklődéssel kísérte és megértéssel t á m o g a t t a mun-
k á j u k a t . A t o v á b b i a k b a n szólt a kezdeti vándorgyűlések jelentőségéről, a 
Századok megindí tásáról , a Társu la t szerepéről a t ö r t é n e t t u d o m á n y i kuta-
tás , publikálás i r ány í tásában . E n n e k az első per iódusnak a második felében, 
a 900-as évek felé azonban a t á r sada lom érdeklődése csökkent a Magyar Tör-
ténelmi Társula t i r án t , a Társu la t működésében megfigyelhetők a hanyat lás 
jegyei : csökken a tag lé tszám, kevesebb a vándorgyűlés , redukáln i kellett a 
t á r su la t i k iadványok te r jede lmét , a tá rsula t i e lőadások lá toga to t t sága is érdek-
telenségről t anúskodik . „Az első vi lágháború vége — mondot ta — amely tör-
téne tének első per iódusá t lezárta, elsorvadt tö r t éne lmi érdeklődésű társada-
lomban pá lyá j ának mé lypon t j án ta lá l t a T á r s u l a t u n k a t " . A T á r s u l a t n a k a 
m a g y a r uralkodó osztállyal való szoros összefonódottságából természetsze-
rűleg következe t t , hogy mind az 1918-as októberi fo r rada lommal , mind pedig 
az 1919. évi Tanácsköztársasággal szemben, e lu tas í tó lag foglalt á l lás t ; ebben 
az időszakban a Társu la t nem m ű k ö d ö t t , a Századok sem jelent meg. 
A következő periódus tá rgya lásáná l E m b e r Győző részletesen szólt a 
Társu la t ekkor indul t nagyszabású vállalkozásáról, „ a Magyarország ú jabb-
kori tö r téne tének fo r rá sa i " című for rásk iadvány sorozatról, az ú n . Fontés-
ről. R á m u t a t o t t a r ra , hogy nem csak maga a Tá r su l a t , hanem publikációi 
is e lszakadtak a szélesebb rétegek érdeklődésétől s csak a legszűkebb szakkörök 
f igyelmét t u d t á k felkelteni. I l ó m a n Bálint , a Tá r su l a tnak gr. Klebelsberg 
K u n o u t án i elnöke, a Társu la to t legnagyobb részt a „nagymagya r gondola t" , 
a „szent- is tváni á l lameszme" szolgálatába á l l í to t ta . Részletesen anal izál ta i t t 
az előadó a 30-as években a Fontes sorozatban megje len t kö t e t eke t ; hangsú-
lyozta , hogy több kö te t k iadásá t fontosságuk n e m igazolta, hogy a sorozat 
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szerkesztői nem tö reked tek következetesen a legnagyobb hézagok kitöltésére, 
hogy messze e lkerül ték az osztá lyharc témáit és a függetlenségi ha rcok prob-
l e m a t i k á j á n a k megvilágí tása he lye t t inkább Széchenyi műveit a d t á k ki tizen-
há rom köte tben . A fe lszabadulásnak kellett e lkövetkeznie, hogy miként 
t ö r t é n e t ü n k minden vona tkozásában , t ö r t éne t í r á sunkban és T á r s u l a t u n k éle-
tében is gyökeres fo rdu la t következzen be. 
Ez a fordula t — csakúgy m i n t országunk életében — Tár su l a tunkéban 
sem azonnal a fe lszabadulás u t á n köve tkeze t t be . Alapjá t a Szovje tunió és 
szövetségeseinek a h i t le r i fasizmus és a vele szövetséges magyar u ra lkodó osz-
tá ly fö lö t t i győzelme te remte t te meg , amit fokoza tosan köve te t t az ország 
pol i t ikai , gazdasági és társadalmi r end jének , t o v á b b á a kulturál is és tudomá-
nyos szervezetének gyökeres á ta laku lása . Ez az á ta laku lás a T á r s u l a t életében 
az 1949. évi közgyűlésen köve tkeze t t be; ekkor ú j vezetőséget vá lasz to t t ak , 
amely ű j alapokon, ú j i rányban szervezte meg, i n d í t o t t a el T á r s u l a t u n k mun-
k á j á t . A döntő fo rdu l a to t az j e l en te t t e , hogy tör téne t í ró ink megismerkedtek 
a marxizmus—lenin izmus elméletével. A Társu la t vezetését a kommunis ta 
tör ténészek ve t ték á t , de nem z á r t á k ki a m u n k á b ó l a nem-kommunis ta tör-
ténészeket sem, ak iknek nagy része szívesen kapcsolódot t bele az ű j feladatok 
elvégzésébe. 
Az 1949-es fo rdu l a t nemcsak Társu la tunk t a r t a l m i m u n k á j á t helyezte 
ú j a l ap ra , hanem megvá l toz ta t t a a n n a k gazdasági a lap já t is. A felszabadulás 
előtt T á r s u l a t u n k a t bizonyos á l l ami támogatássa l ugyan, de elsősorban a 
t á r s a d a l o m t a r t o t t a fenn, részben a t agd í jakka l , részben adományokka l . 
1949-ben e t ek in t e tben is gyökeresen megvál tozot t a helyzet : Társu la tunk 
működésének anyagi feltételeit e t t ő l kezdve te l jes egészükben ál lamunk 
b iz tos í t j a , ko rábban nem ismert lehetőség nyí lo t t t ehá t az anyag i gondok-
tól men tes m u n k á r a . 
Ez a munka n a g y lendülettel i ndu l t meg; az ú j korszak T á r s u l a t u n k életé-
ben felemelkedést hozo t t . A t á r s u l a t i tevékenység ú j t a r t a l ommal tel t meg. 
T á r su l a tunk nyí l tan hirdet te , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y pár tos , hogy a hala-
dást pá r to l j a , a ha ladásé r t harcoló osztályok oldalán áll, az ő szempont jukbó l 
nézi, ábrázol ja és értékeli a múl t és jelen eseményei t . Éppen pár tosságából 
köve tkez ik , hogy n e m zárkózik el a je len tö r t éne tének vizsgálata elől sem. A fő 
fe lada t természetesen továbbra is a t ö r t é n e t t u d o m á n y művelése vol t , még-
pedig a magyar t ö r t é n e t azon korszaka inak és kérdéseinek vizsgála ta , amelye-
ket a korábbi feudál is és klerikális beál l í tot tságú tör téne t í rás elhanyagolt . 
De n a g y fontosságot t u l a jdon í to t t annak , hogy a Társulat a t á r sada lommal 
a legszorosabb kapcso la tban m a r a d j o n , elősegítse annak szocialista törté-
net i t u d a t á t k ia lakí tani . Bővült a tá rsu la t i t agok köre, a Tá r su l a t nagy sze-
repet vál lal t a k u t a t ó m u n k a megszervezésében és i rány í tásában . Bővültek 
a szervezeti keretek, növekedet t a v idék i csoportok száma. Tagoza tok , szekciók 
is a l aku l t ak . 
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A társu la t i k iadványokról szólva E m b e r Gyóző elsőnek az e korszakban 
megje lent Fontes-köte teket i smer te t t e , elsősorban Kossuth Lajos műveinek 
11 köte té t és a magyar j akobinusok i ra ta inak 3 köte té t . Szólt a nagyközön-
ségnek szánt , de tudományos igénnyel készült népszerűsítő sorozatról , amely-
n e k 31 kötete j e l en t meg, v a l a m i n t egyéb kiadványokról , köz tük a T u d o m á n y -
tö r t éne t i t a n u l m á n y o k című sorozatról . 
Előadása befejező részében Ember Győző jellemezte azt a vá l tozás t , 
amely 1956 u t á n következet t be a Társu la t tevékenységében. Részletesen 
szólt i t t Molnár Er ik akadémikusról , aki 1957-től 1966-ban bekövetkeze t t 
halá lá ig a Tá r su l a t elnöke vo l t . Az ő vezetése a la t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n 
is megvalósult a p á r t politikai i rányvonala . Társu la tunk és az egész magya r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y számára az ő vezetésének nagy jelentősége abban re j le t t , 
hogy Molnár E r i k következetes marx is ta tör ténész volt , aki mindig felemelte 
szavá t , ha a marx izmus érvényesülését t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n a félrema-
gyarázás , torz í tás veszélye fenyege t te . 
Az elmúlt évtizedben visszaszorult a Társulat ké t fontos t e rü le ten : 
a tudományszervezésben és a t u d o m á n y o s eredmények népszerűsí tésében. 
A tudományszervezés fe lada tá t a Magyar Tudományos Akadémia I I . Osztá-
lya , a népszerűsítés fe ladatá t a Tudományos I smere t te r jesz tő Társu la t ve t t e 
á t . Tá r su la tunk társadalmi jellegének fokozo t tabb k idombor í tása , fe lada-
t a i n a k pontos megállapítása a t u d o m á n y o s munka szervezésében, i rányí tá-
s ában és művelésében, a t á r s ada lom tö r t éne t i t u d a t á n a k ápolása és fejlesz-
tése ; ezek a Tá r su l a t tör ténete második századának küszöbén a legfontosabb 
fe lada tok , — fe jez te be e lőadását E m b e r Győző akadémikus. 
A hozzászólók közül elsőnek H. Balázs Éva a Társula t 100 éves könyv-
kiadás i tevékenységéről ado t t összefoglalást. A Társulat működésének első 
negyedszázadában vezetői szorosan kapcsol ták össze a t á r su la t i m u n k a egé-
szét a k i adványok ügyeivel. A vándorgyűlések , ar isztokrata családok magán-
levél tára inak megtekintése o k m á n y t á r a k k iadásá t vonta maga u t án . Hor-
v á t h Mihály é le t ra jza i ad tak ind í tás t a Magyar Történelmi É le t r a j zok soro-
z a t n a k , amelynek irányelvét is ő szabta meg: a t u d o m á n y színvonalán álló, 
de egyút ta l vonzó előadású m ű v e k r e van szükség. 
Az el lenforradalmi korszak negyedszázada folyamán a Társu la t k iadvá-
n y a i n a k szakmai , módszertani színvonala emelkedet t , t a r t a lm i , t ema t ika i 
problémái azonban súlyosak. Az akkor indul t nagy fo r rásk iadvány sorozat 
— a Fontes — ö t osztályából a társadalmi-gazdasági osztály, éppen a legsür-
ge tőbb t émakör k a p t a az el lenforradalmi korszakban a legkisebb f igyelmet . 
Idő tá l lókén t ér tékel te H. Balázs É v a a Magyar T ö r t é n e t t u d o m á n y Kézi-
k ö n y v e sorozatból a segédtudományokkal foglalkozó m u n k á k a t . 
A felszabadulás u tán az 1949-ben új jászervezet t Tá r su l a t könyvkia-
d á s á b a n nagy lendüle t te l l á to t t hozzá a tudományos és népszerűsí tő m u n k á k 
i r án t muta tkozó igény kielégítéséhez. E tevékenységében a Magyar Tudomá-
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nyos Akadémia tel jes anyagi és erkölcsi t á m o g a t á s á t élvezte, — olvasói a 
szaktör ténészeken kívül a t aná rok , s az érdeklődők rendkívül megnöveke-
de t t t áborából kerü l tek ki. A Társu la t f o ly t a t t a a Fon tes sorozatot , most 
már nem Széchenyi, hanem Kossu th i ra ta inak publ iká lásával ; ú j a b b kezde-
ményezései közül legsikeresebbnek a Művelt Nép Kiadóná l megje lente te t t 
tudományos-népszerűs í tő sorozat b izonyul t . H . Balázs É v a befejezésül annak 
a reményének a d o t t kifejezést , hogy az ú j o n n a n lé t re jövő szekciók ha t á s t 
fognak gyakorolni a Társu la t könyvkiadására , i rányt fognak szabni az ú j a b b 
kezdeményezésnek. 
Incze Miklós hozzászólásában a Magyar Tör ténelmi Társulat egyik leg-
fontosabb k i adványáva l — tö r t éne t í r á sunk rendszeresen megjelenő, most 
100 éves központ i fo lyóira tával — a Századokkal foglalkozott . A Tá r su l a t 
megalakulása u t á n közvet lenül , 1867 július elején indul t ú t j á r a a Századok: 
tö r téne t í rásunk azóta fo lyamatosan , akkor évi 10 számban , füze tenként 3-5 
ív, összesen 40 ív te r jede lemben megjelenő központ i o rgánuma. Thaly K á l m á n 
szerkesztősége idején honosodot t meg a lapnál a polgári alapszínezetű, roman-
t ikus köznemesi tör ténet fe l fogás , melynek köve tkez tében a Századok kizá-
rólag a nemzet i t ö r t éne t felé fordul t . Szilágyi Sándor m a j d n e m negyedszáza-
dos szerkesztősége idején a hagyományos nemesi tör ténetfe l fogástól eltérő 
szemléletű szerzőktől is j e len te te t t meg cikkeket és fe lkarol ta a szakszerűen 
képzet t f i a t a labb történészgeneráció t ag j a i t . A századvégére a lap je lentősen 
fe l fe j lődöt t : mind t e r j ede lmé t — évi 60 ív — mind pé ldányszámát — 2000 
—, mind t a r t a l m á t és vá l toza tosabb rova ta i t t ek in tve érdekesebbé vá l t . 
A X X . század elején a Századok fellendülése meg to rpan t . Je len tkez tek 
ugyan modernebb polgári törekvések, de ezek az ura lkodó és mind sovinisz-
t á b b á váló nemesi tör ténetszemléle tbe ü tköz tek . A ké t vi lágháború közöt t 
a Századok szerkesztése — hasznosí tva a t ö r t é n e t t u d o m á n y nemzetközileg 
elért módszer tani e redményei t — az el lenforradalmi rendszer tör ténetfe l fo-
gását tükröz te , megrekedve az el lenforradalmivá vá l t tör ténetfel fogás nacio-
nal izmusában. Befejezésül a hozzászóló kiemelte , hogy az utolsó 10 évben 
a Századok —, megnövekede t t t e r jede lemben — tevékenyen kapcsolódot t 
bele az alkotó szellemű marxizmus—leninizmus k o r u n k r a jellemző reneszán-
szába. 
Kosáry Domokos hozzászólásában abból indul t ki , hogy a Tör ténelmi 
Társula t fő t á r sada lmi bázisa az a polgárosul t , l iberális köznemesség vol t , 
amelynek Magyarországon a polgári-nemzeti á ta lakulás vezetése j u t o t t osztály-
részül. A Társu la ton belül is a liberális és egyre konzerva t ívabban liberális 
nemesség á l láspont ja érvényesül t . Ennek egyik jel lemzője az — m o n d o t t a 
Kosáry Domokos —, hogy a nemesség elsősorban önmaga múl t j á t keres te és 
ha j lamos volt azt a nemzet i tö r téne t t e l azonosítani . Innen a polgárság és 
parasztság fejlődésével és á l ta lában a gazdaság- társadalomtör téne t te l kapcso-
latos t émák nagymérvű , és a forrásközlések egyoldalúságaiban is kifejezésre j u t ó 
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elhanyagolása. Je l lemző vonása vol t e tör ténetszemléle tnek a nemesség politi-
kai szerepének visszamenőleges idealizálása, a r end i mozga lmaknak minden vo-
na tkozásban nemzet i szabadság-küzdelemként va ló fel tüntetése. í g y homályba 
t ű n t az alapvető osztályellentét nemes és j o b b á g y között , e lőtérbe kerül t a 
Habsburg -ha ta lommal és a hazai uralkodó osz tá lyon belül k ia lakul t poli t ikai 
konf l ik tusok tö r t éne te . Ezzel összefüggésben m u t a t o t t rá a hozzászóló a nemzet i 
hegemónia tö r téne t i igazolására i rányuló törekvésekre , m a j d befejezésül e 
nemesi és nacional is ta hagyomány továbbélését elemezte a ké t v i lágháború 
közti e l lenforradalmi korszakban. 
Sinkovics István hozzászólásában vizsgálta a Társu la t szerepét a tö r téne t -
t u d o m á n y eredményeinek népszerűsítésében. Megál lapí to t ta , hogy a Társula t 
alapítói és első veze tő i kezdettől fogva fontos f e l ada tnak t ek in te t t ék , hogy 
a nagyközönség érdeklődését felkeltsék a m ú l t megismerésére. A vándor-
gyűlésekkel, népszerű k iadványokka l elsősorban a művelt közönség meg-
nyerésére számí to t t ak . A két v i lágháború közö t t i időszakról szólva hangsú-
lyozta, hogy a Tá r su l a t munká ja szűk kör érdeklődését szolgálta és a népsze-
rűsítés te rén az ér te lmiség megnyerését t ek in te t t ék elsősorban fe l ada tnak . 
Sinkovics I s t v á n a t ovább iakban elemezte a Tá r su la tnak a felszabadulás 
u táni időszakban elfoglalt helyét, szerepét — s elsősorban a Művelt Nép Kiadó-
nál megje lent népszerű k iadványsorozat eredményességét hangoz t a t t a . Befe-
jezésül a Társu la tnak — a T IT megalakulása u t á n i — magasabb szintű ismeret-
ter jesz tő m u n k á j á t emel te ki, melynek lényege az általánosiskolai és középis-
kolai t ö r t éne t t an í t á s segítése, a t a n á r o k szakmai fejlődésének előmozdítása. 
E vonatkozásban fon tos szerepet tö l t be az 1962-ben ú j jászerveze t t 
t anár i t agoza t , me lynek eredményes munkásságá t hosszasan értékelte a 
hozzászóló. 
E z u t á n R. Várkonyi Ágnes a Társu la t mega lakulásának előzményeivel 
foglalkozva megál lap í to t ta , hogy a történészek tá rsadalmi közösségének 
szükségletét a r e fomkor t e rmte t t e meg. Ekkor — a Természe t tudományos 
Társu la ton belül, a m a g y a r orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlései-
nek kere tében — j ö t t létre a tör ténészek első t á r s ada lmi egyesülése. Törek-
véseit a vándorgyűlések jelentőségének felismerése, realista tör ténetszemlé-
let, a művelődés tör téne t i témák előtérbe kerülése jellemezte. 
Az 50-es években a szabadságharc és fo r rada lom tanulságaiból ú j indí-
t á soka t nyerve a re formkor i hagyományok t o v á b b éltek, sőt a t ö r t éne t t udo -
mányos életet a tö r ténészek spontán társadalmi szervezkedése jel lemezte. Vidéki 
központok jö t tek lé t re , a tö r téne t tudósok közö t t ál landó levelezési kapcso-
lat a lakul t ki. E s p o n t á n társadalmi szervezkedésnek a szabadságharcot végig-
harcoló történész generáció a m o t o r j a ; ők t u d a t o s í t o t t á k azt a felismerést, 
hogy a tör ténészek tá r sada lmi összefogásának legfőbb célja a közös m u n k a , 
a kor követel te ú j t é m á k és fe lada tok megoldása. A hozzászóló k i fe j te t te , 
hogy ezek a tör ténészek hozták létre az Erdélyi Múzeum Egylete t és a Dunán-
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túl i Tör téne tkedve lők Társaságá t , vagyis azt a két vidéki t á r su l a to t , melyek 
a Magyar Tör ténelmi Társu la t közvetlen elődjének tek in the tők . 
Az előadás v i t á j á b a n felszólaló Spira György a Társulat 1949-ben tör-
t é n t ú j j áa laku lásáva l fogla lkozot t ; az akkor érvényre j u tó tudománypo l i t i ka 
értékeléséhez fűzö t t megjegyzéseket . L. Tajták (Csehszlovákia) felszólalásá-
ban r á m u t a t o t t azokra a kapcsola tokra , amelyek a szlovák és a m a g y a r törté-
n e t t u d o m á n y közöt t j ö t t ek létre a múl t század 60-70-es éveiben, m a j d vázolta 
a Szepesmegyei Tör ténelmi Társu la t működését . 
* 
Augusztus 23-án dé lu tán Pach Zsigmond Pál t á r su la t i alelnök elnöklete 
a la t t kerül t sor Pamlényi Ervin ,,A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődése az 
elmúlt ké t év t i zedben" című r e f e r á tumára . Az előadó bevezetőül hangsúlyozta , 
hogy t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k fej lődésében 1945 u t á n , a régihez viszonyí tva 
va lami egészen más, va lami gyökeresen ú j kezdődöt t , ami nemcsak egyszerűen 
ú j fejezetet je lent , h a n e m ponto t tesz egy sokévszázados fejlődés, — a feudális 
és polgári tö r téne t í rás ko rának — végére és t u d o m á n y u n k fej lődésének való-
ságosan ú j , minőségileg magasabb r endű korszakát , a magyar marx i s t a tör ténet -
t u d o m á n y fej lődésének korszakát n y i t j a meg. Ez a gyökeresen ú j , tel jesen el-
vá lasz tha ta t l an a t tó l a gyökeresen ú j t ó l , ami a felszabadulás u t á n egész né-
pünk tö r t éne tében beköve tkeze t t . A tu la jdonviszonyokban beköve tkeze t t 
a lapvető vál tozások nélkül , az egész ú j t á r sada lmi rend nélkül , röviden a 
régi el lenforradalmi Magyarország összeomlása, a népi demokra t ikus , ma jd 
szocialista for rada lom kibontakozása és győzelme nélkül , nem képze lhe tő el a 
kul turál is for rada lom sem: ezek v o l t a k egyút ta l a marxista t ö r t éne t t udo -
m á n y t é rhód í t á sának , k ibon takozásának elsőrendű feltételei is. 
Azok közöt t a ha j tóe rők közöt t , melyek t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k fejlődését 
elősegítet ték, Pamlényi E rv in elsősorban arra u ta l t , hogy milyen n a g y mérték-
ben vá l tozo t t meg á l t a lában a t u d o m á n y , s különösen a t ö r t é n e t t u d o m á n y sze-
repe az előző korszakkal szemben. A fejlődést elősegítő, t o v á b b i tényezők 
közöt t sorolta fel a m a g y a r nép széles rétegeinek erősen fej let t t ö r t é n e t i érzé-
ké t , érdeklődését ; a p á r t és a k o r m á n y ha tha tós és állandó t á m o g a t á s á t és 
segítségét, amely eszmei és anyagi vona tkozásban egyaránt megnyi lvánu l t . 
Külön szólt a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y szerepéről a magyar m a r x i s t a tör té-
n e t t u d o m á n y fej lődésében, s elemezte annak jelentőségét , hogy a magyar 
t ö r t é n e t t u d o m á n y a tervezés, a t u d o m á n y o s szervezés kialakítása t e rén , az ú j 
módszereknek a lkalmazása t ek in te tében milyen nagy segítséget k a p o t t a szovjet 
t ö r t éne t t udomány tó l , mi lyen jelentősége volt annak , hogy szinte készen vehet-
t ü k át egy negyedszázados szocialista fej lődés szovje t t apasz t a l a t a i t , eredmé-
nyei t . T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k fej lődésének je len tékeny ha j tóere je vol t végül 
tör ténészeink l ankada t l an törekvése a r ra , hogy elvetve a régi tö r téne t í rás 
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i m m á r c s ő d b e j u t o t t tézisei t , ú j , egységes és t u d o m á n y o s felfogást a l ak í t sanak 
ki n é p ü n k tör téne té rő l . Szinte v a l a m e n n y i t ö r t é n e t í r ó n k a t v o n z o t t a az a 
lehetőség, hogy olyan elmélet b i r t o k á b a jusson, m i n t a marx izmus , amellyel, 
fe loldva a régi tö r téne t fe l fogás k iá l tó e l l en tmondása i t , a tö r téne t i é le t jelen-
ségeinek legszélesebb k ö r é t egységesen t u d j a megmagyarázn i . 
E l ő a d á s a köve tkező részében P a m l é n y i Erv in u t a l t a m a g y a r tö r t éne t -
írás fe l szabadulás előtt i helyzetére, i s m e r t e t t e váz la tosan a marx i s t a gondolat 
magyarország i t é r b ó d í t á s á n a k ú t j á t , és u t a l t az ú j , m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s n a k a 
polgári tö r t éne t í r á shoz va ló v iszonyára . 
A m a r x i s t a tö r t éne t í r á s fe l szabadulás u táni fe j lődésében négy per iódus t 
k ü l ö n b ö z t e t e t t meg: ezek közül az első 1945-től 1949-ig, a Tör téne lmi Társu la t 
ú j j á a l a k í t á s á i g t e r j ed . E n n e k az i d ő s z a k n a k fő t a r t a l m a a marx i s t a t ö r t éne t -
felfogás k ibon takozása , és a polgári tö r t éne t í r á ssa l f o l y t a t o t t küzde lem, amely 
az e lőbbi től e lvá l a sz tha t a t l an . A köve tkező , nagy e redményeke t hozó, de 
h i b á k b a n sem szűkölködő periódus a M a g y a r Tör téne lmi Társu la t ú j j á a l a k u l á -
sával indul és a Századok 1953. évi szerkesz tőbizot t ság i ülésével zá ru l . Ez t az 
időszakot egyfelől h a t a l m a s fellendülés jel lemzi; a l ázas munka , az a lapvetés 
esztendei ezek. I t t i smer t e t t e az előadó a szervezeti á t a l aku lás t és a t u d o m á -
nyos s zempon tbó l k iemelkedő e r edményeke t . Másrészt r á m u t a t o t t azokra a 
komoly h i b á k r a , amelyek ezeket az e r edményeke t beá rnyéko l t ák , azokra az 
egészségtelen vonásokra , amelyek meg je l en tek a tö r t énész -közé le tben . Az 
osz tá lyharc á l landó élesedésének elmélete és a személyi ku l tusz n y o m o t hagyo t t 
a t u d o m á n y o s m u n k á n is. 
Az e lkövetkező per iódus t lassú, v o n t a t o t t , vissza-visszaeső k ísér le tek a 
h ibák kiküszöbölésére, másfelől a ko r szak végén a reviz ionis ták egyre erősebb 
t á m a d á s a i je l lemzik. Az országos po l i t i ka ingadozásai , ha l e t o m p í t o t t a n is, 
é rződtek a t ö r t énész f ron ton , lassan e r ő s ö d ö t t a nacional izmus, egyesek a hamis 
ak tua l izá lások elleni ha r c során e l v e t e t t é k a pá r to s ságo t is, t é r t h ó d í t o t t a k 
ú j r a a poz i t iv i s ta , ob jek t ív i s ta t endenc i ák . A végső pe r iódusban , 1956 n y a r á n , 
az i r ány í t á s t részben m á r a t ö r t énész f ron ton kívüli pol i t ikai erők r a g a d t á k 
magukhoz , amelyek célja m á r csak a dezorganizálás , a bomlasztás v o l t . 
Az e l lenfor rada lom u t á n meginduló per iódusban t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
ak t í van rész t v e t t abban az ideológiai küzde lemben , ame lye t a M a g y a r Szoci-
alista M u n k á s p á r t ebben az év t izedben fo ly t a to t t a marx izmus—len in izmus 
a lkotó a lka lmazásáé r t , t i s z t a ságának megőrzéséér t , egyszerre k ü z d v e a dog-
ma t ikus néze tek új jáéledése és a rev iz ionizmus meg-megú jú ló t á m a d á s a i ellen. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n a fejlődés, az eszmei t i sz tázódás , a kezdet i — igaz, 
kissé hosszúra nyú l t — szakasz b izonyta lansága i , z a v a r a i u t án a t ö b b i társa-
d a l o m t u d o m á n y é h o z hasonló ü t e m b e n , m é r t é k b e n k ö v e t k e z e t t be. 
A köve tkezőkben Pamlény i E r v i n elemezte az 1956 u t á n i fe j lődés t . 
E l v e t e t t e az t a fe lfogást , ame ly szerint az elmúlt t íz e sz tendő e r e d m é n y e i egy-
szerű f o l y t a t á s á t je lent ik annak , ami t az e l lenforradalom m e g a k a s z t o t t , más-
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részt bírál ta azt a felfogást is, me ly szerint az 1956 utáni fejlődés azért lehete t t 
o lyan gyors ü t e m ű és eredményes, mer t teljes szak í tás t j e len te t t az előző kor-
szak felfogásával. Az előadó úgy l á t t a , hogy az e lmúl t tíz esz tendő a tör téne t -
t u d o m á n y b a n egyfelől a megőrzés és fo ly ta tá s , másfelől az újrakezdés és 
magasabb szintre emelés mozzana ta iva l je l lemezhető: megőrzése és fo ly ta tása 
mindannak , ami a megelőző időszakban helyes és eredményes vol t a marxis ta 
elméletnek a m a g y a r tör ténelemre való a lka lmazásában, másrész t pedig egy-
szersmind ú j rakezdése és m a g a s a b b szintre emelése azon t ö r t é n e t i kérdések 
tá rgyalásának , ame lyek megoldásában akkor a dogmat izmus és személyi kul-
tusz következtében t é v ú t r a k e r ü l t ü n k . 
Előadása köve tkező részében Pamlényi E r v i n korszakról-korszakra ha lad-
v a m u t a t t a be t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k eredményei t az elmúlt évt izedben, mél-
t a t v a —, elemezve a forráskiadási munká t , a jelentősebb monográ f i áka t , a 
v i t á k a t , va lamint az ebben az időszakban megje len t nagyobb szintéziseket. 
Kiemel te az egye temes tör ténet i k u t a t á s megélénkülését , á l t a l ában tör téne t -
t u d o m á n y u n k k u t a t á s i t e rü le tének bővülését, a t ö r t é n e t t u d o m á n y módszer-
t a n i gazdagodását s gyarapodásá t műfa j i szempontból is. 
Az előt tünk álló problémák során mindeneke lő t t a nacionalizmus elleni 
küzdelem fontosságáról beszélt s az t hangsúlyozta , hogy minden ország mar -
x is ta történészeinek a sa já t n é p ü k körében m u t a t k o z ó , a s a j á t tö r t éne t tudo-
m á n y u k b a n fe lmerülő nacional is ta törekvések ellen kell elsősorban küzdeni , 
mer t ezzel erősítik legjobban a marx i s ta tö r t éne t í r á s egységét. Szólt t o v á b b á 
arról a feladatról , amely t ö r t éne t tudomány i k u t a t á s u n k s t r u k t ú r á j á n a k kor-
szerűsítésére, a r ányosabbá té te lére irányul. Leglényegesebbnek tö r t éne t tudo-
m á n y u n k elvi, módszer tan i kérdéseinek előtérbe helyezését t a r t o t t a . Uta l t a 
tervezési , szervezési munka megjav í tásának szükségességére is: meg kell t e rem-
ten i az in tézmények, egyetemek és más munkahe lyeken dolgozó tör ténészek 
jó együ t tműködésé t és olyan módszereket kell k ia lakí tani , melyekkel a t e rve-
zés során az egyéni érdeklődést az eddigieknél j o b b a n összhangba lehet hozni 
e lő t tünk álló nagy kollektív f e lada tokkal . Végül a szocialista t u d a t formálása , 
kialakí tása terén r e á n k háruló fe ladatokról beszé l t : i t t utal t a tö r t éne lemköny-
vek kérdésére, a t a n á r o k m u n k á j á n a k jobb segítésére, egy népszerű tör ténelmi 
fo lyói ra t szükségességére, s a r ra , hogy milyen n a g y szükség lenne elkészíteni 
és sok százezer p é l d á n y b a n e l j u t t a t n i munkásosz tá lyunk, parasz t ságunk kezébe 
egy ú j , emelkedet t stí lusban í r t , gazdagon i l lusztrál t hiteles és tudományos 
m a g y a r tö r téne te t . 
Előadása befe jezéseképpen a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y hivatásáról , 
fe ladata i ról szólt a polgári t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l fo ly ta to t t v i t á b a n , a m a g y a r 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta t á s marx i s t a t ö r t é n e t i megalapozásában, a ma r -
xis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y egységének megőrzésében. 
Erényi Tibor hozzászólásában a m a g y a r munkásmozgalom-tör ténet i 
i rodalom helyzetével , fej lődésével foglalkozott . Az utóbbi t íz év fo lyamán 
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nemzetközi v iszonyla tban is je lentős — mennyiségi és minőségi viszonylatban 
egyarán t — ha ladás t é r tünk el. 
Hiva tkozo t t a már megje lent ill. a kéz i ra tban elkészült monográf iákra , 
a Pá r t tö r t éne t i Közleményekben megjelent t a n u l m á n y o k r a , s a forráspubl iká-
ciókra. A minőségi fejlődés legfontosabb tényező jekén t az egészséges marxis ta 
tö r téne t i szemlélet k ia lakulásá t jelölte meg. 
Az utolsó tíz év fo lyamán megjelent m u n k á k r ó l szólva hangsúlyozta , 
hogy örvendetesen megnövekede t t a tör ténelmi for rásanyag , a levéltári anyag 
becsülete; a szerzők helyesen, megfelelő for ráskr i t ikáva l — szakí tva a korábban 
gyakori , leszűkítet t provinciális szemlélettel — haszná l ták anyaguka t . Figye-
lemreméltónak m o n d o t t a , hogy egyes in tézmények , illetőleg szerzők meg-
kezdték a nemzetközi munkásmozgalom tör téne téve l való önálló foglalkozást . 
Az utóbbi évek hazai p á r t - ill. munkásmozga lom- tör téne t í rásának ú j 
koncepciójáról szólva kiemelte , hogy mindinkább u t a t tö r t magának az a fel-
fogás, amely szerint a munkásmozgalom fejlődése szervesen Összefügg magá-
n a k a munkásosz tá lynak a fejlődésével, ami viszont e lvá lasz tha ta t lan a gaz-
dasági, t á rsada lmi alakulások menetétől . 
A jövő fe ladata iva l kapcso la tban k i fe j te t t e , hogy erőfeszítéseinket főleg 
két területre kell koncentrá ln i . Fokozot t gyorsasággal és igényességgel kell 
fo ly ta tn i az a lapvető tö r t éne t i és elvi kérdések monograf ikus feldolgozását, 
ugyanakkor meg kell kezdeni egy ötkötetes munkásmozga lmi szintézis elkészí-
tésének munká la t a i t . 
Befejezésül a t uda t fo rmá lá s , a hatásfok in tenz i tásának igénye szempont-
j ábó l vizsgálva munkásmozga lmi tö r t éne t í r á sunka t megál lapí to t ta , hogy a 
művek még mindig az adatközlő stílusban í ródnak , s ez a szegényes m ű f a j 
aligha alkalmas stiláris erények fe lmuta tásá ra és nem felel meg az olvasmányos-
ság követe lményének. 
Lackó Miklós a legújabbkor i , ezen belül főleg a H o r t h y korszakra vona t -
kozó tö r t éne tku ta tás ró l szólt. Ki fe j t e t t e , hogy a felszabadulás u t á n a figyelem 
ké t fő i rányba fo rdu l t : egyrészt az addig te l jesen hiányzó munkásmozgalom-
tö r t éne t i ku ta t á sok felé, másrészt az el lenforradalmi korszak leleplezésére, 
ura lkodó osztályaik népellenességének b e m u t a t á s á r a tö rekede t t . Ez a munka 
— egyoldalúságai és kezdetlegességei ellenére — kétségtelenül fontos politikai-
ideológiai funkció t te l jes í te t t a maga idejében. 
Az 1953 u t án i első kezdet i eredményeket le nem becsülve, megállapít-
ha tó , hogy a l egú jabbkor tö r téne tének tudományos fe l tárása csak 1956 u t á n , 
az ideológiai-politikai zűr-zavar és válság leküzdése, a marxis ta gondolat fel-
lendülése t a la ján érkezet t ú j szakaszba. Az azóta el tel t évtized a la t t a marxis ta 
tör téne t í rás elismert ágává vá l t , t ema t iká j a k i terebélyesedet t , monográf iák , 
t anu lmányok és fo r rásk iadványok sokaságát hoz ta létre. Csak a legfőbb mun-
k á k a t emelve ki, je lentős e redmények születtek a gazdaságtör téne t terüle tén, 
s így első összegezésben ma m á r rendelkezésünkre áll az 1919—1944 közöt-
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t i korszak összefüggő, nagyjából egységes szempontok a lap ján kidolgozot t gaz-
daság tör téne te . A legki te r jed tebb k u t a t ó m u n k a a H o r t h y korszak poli t ika- és 
munkásmozga lom tö r t éne te terén folyik. Eredménye egy egész sor alapos mono-
gráf ia , fo r rásk iadvány , s k i sebb-nagyobb rész tanulmányok, v i t ac ikkek serege. 
Az elért e redmények vázlatos összegezése u t á n a hozzászóló fe lhívta a 
f igyelmet azokra a h iányosságokra , vagy problémákra , amelyek gá to l ják a 
l egú j abb kori t ö r t éne t -ku t a t á s t o v á b b i előrehaladását . E vona tkozásban szólt 
a k u t a t á s o k nem kellő összehangoltságáról — a t ö r t é n e t t u d o m á n y o n belül és a 
r okon tudományok kapcsola tában is —, amely annál égetőbben jelentkezik, 
mivel sok jel m u t a t j a , hogy e k u t a t á s o k kezdeti fázisa a befejezéshez közeledik. 
Je lez te , hogy alapos kidolgozásra v á r n a k a Hor thy korszak jellegével és uralmi 
rendszerének alakulásával kapcsola tos problémák, va lamin t a l e g ú j a b b kori 
eszmetör téne t , s a poli t ikai gondolkodás tö r téne tének témaköre . Befejezésül 
fe lh ív ta a f igyelmet a módszer tani , s a t udományos k u t a t ó k fej lődésével kap-
csolatos kérdésekre. 
Nagy László a t ö r t é n e t t u d o m á n y speciális ágának , a had tö r t éne t í r á snak 
22 éves fejlődéséről n y ú j t o t t á t t ek in t é s t . Abból a tényből indul t ki , hogy a 
m a g y a r polgári had tör téne t í rás mennyiségi és minőségi téren egya rán t muta t -
kozó hiányosságainak pótlása a m a r x i s t a had tör téne t í rás ra háru l . Nemcsak 
marx i s t a szempontok a lap ján kel le t t ú j r a értékelni és ú j r a írni a m a g y a r had-
tö r t éne lme t , hanem számos fontos t e rü le tén először eseménytör ténet i leg is fel 
kel le t t ku t a tn i . Az örökölt adósságok gyors törlesztését azonban t ö b b lényeges 
szervezeti és személyi feltétel h i ánya gáto l ta . A magyar had tö r t éne t í r á s folya-
matossága a felszabadulás u t á n t u l a jdonképpen évekre megszakad t . Ennek 
dön tő oka a szervezeti keret , a fo lyó i ra t hiánya, s a felszabadulás előt t i had-
tör ténészek tevékenységének te l jes megszűnése mellet t az ú j hadtör ténész 
káde rek h iánya volt . E téren csak az 50-es évek elején t ö r t én t vá l tozás . 1953-
ban j ö t t létre a tervszerű , i r ány í to t t had tör téne t í rás szervezeti kere te i t bizto-
sító Had tö r t éne lmi In téze t , s a köve tkező évben megindul t a t udományos 
publ iká lás t biztosító folyóirat , a „ H a d t ö r t é n e l m i Köz lemények" . 
E z u t á n Nagy László i smer t e t t e a magyar marx is ta had tö r t éne t í r á s 
e redménye i t . H iva tkozo t t az á t fogó művekre , m a j d a Had tö r t éne lmi Közle-
m é n y e k b e n megjelent mintegy másfélszáz t a n u l m á n y t ér tékel te . E művek 
m a r x i s t a — leninista tör ténetszemléle t a lapján í ród tak , jelentős részükben ú j 
levél tár i k u t a t á s o k r a t á m a s z k o d n a k s a külföldi — mindenekelő t t a szovjet 
had tö r t éne t í r á s t apasz ta l a t a inak fe lhasználásával készültek. Befejezésül Nagy 
László megál lap í to t ta , hogy az ú j had tö r t éne t í r á s eddigi e redményei messze 
m e g h a l a d t á k a polgári tö r téne t í rás eredményei t , szakmai sz ínvonalá t . 
Pach Zsigmond Pál a Tá r su l a t alelnöke felszólalásában Molnár Erik 
t á r sada lomtör t éne t í rásá t elemezte. 1945-ben megjelent t á r sada lomtör t éne t i 
kö t e t e e lőszavában Molnár Er ik ny í l t an k i fe j te t te , hogy műve célja a tör té-
ne lmi mate r ia l i zmusnak a m a g y a r tör ténelemre való a lka lmazha tóságának 
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bizonyí tása , a n n a k fe l tárása , hogy az osz t á ly t á r sada lom és á l lam kia lakulásá-
ról , vagyis a t á r s a d a l m i formációk vá l tásáró l szóló marx i s t a t a n í t á s a kulcsa a 
m a g y a r t á r s a d a l o m sa já tos és egyedi fe j lődésmene te megér tésének is. P a c h 
Zs igmond Pá l r á m u t a t o t t a r r a , hogy ez f o r r a d a l m i fo rdu l a to t j e l en t e t t a 
m a g y a r t ö r t é n e t í r á s b a n . Hangsú lyoz ta , hogy Molnár Er ik a t á r s ada lom egész 
é le tműködésének tö r t éne t é t t ű z t e cél jául t a n u l m á n y o z n i , a t á r s a d a l o m egész 
é l e t f o l y a m a t á t : a te rmelőerőktől , a gazdasági a lap tó l — az o s z t á l y s t r u k t ú r á n 
keresz tü l —/ egészen a fe lép í tményi jelenségekig. 
Molnár E r i k tör téne t í ró i fe j lődésének, a t á r s ada lomtö r t éne t rő l a l k o t o t t 
fe l fogásának és megvalósí tó g y a k o r l a t á n a k köve tkező szakaszá t az első k ö t e t 
másod ik á tdo lgozo t t k iadása és a vele szinte egy időben, ugyancsak 1949-ben 
megje len t másod ik t á r s ada lomtö r t éne t i k ö t e t jelzi. E k ö t e t e k Molnár E r i k n e k 
a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t r ő l a lko to t t f e l fogásának t o v á b b i érlelődésében fon tos 
á l lomást j e l e n t e t t e k : ,,a v i sszaha tások , kö lcsönkapcsola tok d ia lekt ikus elem-
zésének fokozo t t igényét s v a l ó r a v á l t á s á t . " E z főleg a pol i t ikai f e lép í tményre 
vona tkoz ik , s az első köte t másod ik k i adása va lóban a ko rább iná l n a g y o b b 
f igye lmet szentel az állam szerepének a dolgozó szabadok a láve tésében, a poli-
t i ka i f e lép í tmény h a t á s á n a k az osz tá lyviszonyok ki te l jesedésében. 
A d ia lek t ikus , az anyagi viszonyok és a pol i t ikai f e lép í tmény kölcsön-
h a t á s á t é rzékel te tő szemlélet j u t kifejezésre a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i m ű másod ik 
kö t e t ében is. Módsze r t anának , a marx i s t a metodológia k o n k r é t a lka lmazásá-
n a k t ovább i gazdagodásá t jelzi e m u n k á j a is. 
Pach Zs igmond Pál hozzászólásának köve tkező részében k i f e j t e t t e , hogy 
Molnár Erik tö r t éne t í ró i p á l y á j á n a k a t á r s ada lomtö r t éne t rő l va l lo t t fe l fogása 
és gyakor la ta t o v á b b i k ik r i s t á lyosodásának h a r m a d i k n a g y ál lomásához az 
1956-ot köve tő években , é l e tpá lyá j ának u to lsó évt izedében é rkeze t t el; ekkor 
f igye lmét egyre szélesebben t e r j e sz t e t t e ki ideológia tör ténet i p r o b l é m á k r a is. 
Már az 50-es évek első felében erősen fog la lkoz ta t t a a nacional is ta ideológia 
szerepe, s t ö r t é n e t i szemléle tünkben m e g b ú v ó m a r a d v á n y a i , de dön tően az 
1956-os időszak u t á n fordul t a mú l t felé, h o g y „genezisétől p róbá l j a n y o m o n 
köve tn i a m a g y a r t á r sada lom ideológiai a l aku lá sá t . . . " 
„Ideológia i kérdések a f e u d a l i z m u s b a n " c ímű írása veze t te be t ö r t é n e t -
szemléle tünk nacional is ta m a r a d v á n y a i v a l kapcso la tos v i t ac ikke i t , az u to lsó 
Molnár v i t á t , m e l y hosszú időre m e g m o z g a t t a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n -
k a t . A vi ta és Molnár Erik fe l fogásának a lapos elemzése a l ap j án P a c h Zsig-
m o n d Pá l k i f e j t e t t e , liogy a m a r x i s t a t ö r t énésznek beha tó k u t a t á s t kell f o l y t a t -
nia az ideológiák tö r t éne té re vona tkozó lag s „ t e l j e s szélességében kell f e l t á rn ia az 
osztá lyok és r é t egek tuda tv i l ágá t , p sz i ch ikumát . . . " T e h á t a t á r s a d a l o m t ö r t é -
nésznek a pol i t ika i , filozófiai, val lási , jogi és egyéb t u d a t f o r m á k mögö t t az eszmék 
b u r k á b a n meg kel l lá tnia és fel kell t á rn ia a végső soron megha tá rozó anyag i -
gazdasági h a j t ó e r ő k e t . U g y a n a k k o r — hangsú lyoz t a befejezésül P a c h Zsig-
m o n d Pá l — az eszmei kön tösben a gazdasági m e g h a t á r o z o t t s á g fe lder í tése , 
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egyben a gazdasági megha tá rozo t t ság bonyolul t ideológiai á t té te leken , sok-
ré tű kölcsönhatásokon á t tö r ténő érvényesülésének felderítése a marx i s t a 
ideológiatörténet i k u t a t á s n a k t á r sada lomtör t éne t i jellegű fe ladata . Molnár 
Er ik t an í tása ma is helytálló, v i t a t h a t a t l a n , — ma is p rogramot n y ú j t Társu-
l a t u n k n a k , marx i s t a t á r sada lom- tö r t éne t í r á sunknak . 
P. Sugar (USA) „ A magyar tö r téne lem angol nye lvű i r o d a l m a " című 
hozzászólásában először i smer te t te azoka t a műveke t , amelyek az amer ika i 
egyetemi ha l lga tók rendelkezésére ál lnak. Véleménye szerint az angol nyelvű 
irodalom nem képes tárgyilagos és jó képe t adni Magyarország tör ténelméről , 
s ezért fe l té t lenül opt imizmusra ad okot az a t ény , hogy lé t re jö t t egy bizot t -
ság azzal a céllal: az ország szakembereinek bevonásáva l állapítsa meg , mire 
v a n szükség ahhoz, hogy megindulhasson az Amerikai Egyesül t Ál l amokban 
a közép- és kele teurópai t a n u l m á n y o k nagyobb szabású kifejlesztése. Örven-
detes t énykén t ér tékel te , hogy növekszik a Magyarországgal foglalkozó doktor i 
disszertációk száma; megkezdődöt t a Magyarországról szóló kézira tok készí-
tése. Befejezésül t ö b b magyar t a n u l m á n y k ö t e t k ivonatos fo rd í tásának angol 
nyelvű k iadásá t j avaso l ta . 
S. Russocki (Lengyelország) a Lengyel Tör ténelmi Társula t nevében 
üdvözölte T á r s u l a t u n k a t , m a j d a lengyel és magya r t ö r t é n e t t u d o m á n y kapcso-
latáról szólt, különös t ek in te t t e l az egymásról való tö r téne t i ismeretek problé-
m á j á r a . Sa jná l a t t a l á l lap í to t ta meg, hogy a mú l tban mindké t tö r téne t í rás erő-
sen nacionalis ta jellegű vol t , s egyik sem tö rekede t t a ké t ország tö r t éne tében 
ta lá lha tó rokon vonások s a tö r téne t i fej lődés összehasonlítására. A mú l t t a l 
e l lentétben — hangsúlyozta S. Russocki — jelenleg kedvezőek a fe l té te lek a 
ké t ország tör ténészeinek közeledéséhez, a kölcsönös megismeréshez. Ezé r t 
f e l ada tunk — á l lap í to t t a meg — a ké t ország marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y a 
közti kapcsolat szorosabbra fűzése. 
* 
Augusztus 24-én délelőtt Székely György t á r su la t i alelnök elnöklete a la t t 
f o ly t a tódo t t a t u d o m á n y o s tanácskozás . Először A. Elian (Románia )üdvözöl te 
a kongresszust , m a j d Elekes Lajos t a r t o t t a meg „Tör ténelmi ismeret — szocia-
lista t u d a t " c ímű előadását , melyben azt v izsgál ta : minő szerepet j á t s z a n a k 
a tör ténelem köréből származó nézetek, ismeretek a tá rsada lmi tuda tv i szonyok , 
közelebbről az o rszágunkban fej lődő, bon takozó szocialista tuda tv i szonyok 
fo rmálásában . 
Bevezetésül azt a kérdést elemezte: van-e k o r u n k b a n — amelyben az 
emberek t u d o m á n y o s érdeklődését á l t a lában a műszaki- technikai felfedezések 
i ránt i növekvő fogékonysággal szokás jellemezni — számot tevő érdeklődés a 
tör ténelem kérdései, az onnan nyerhe tő ismeretek i rán t . Elekes La jos kifej-
t e t t e , hogy egyes nyuga t i polgári szakemberek véleményétől eltérően, az érdek-
lődés n a p j a i n k b a n sem csökken, hanem inkább növekszik. Ahol ezzel el lentétes 
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j e lenségeket f igye lhe tünk meg, o t t i n k á b b arról v a n szó, hogy a k u t a t á s adot t 
f o r m á j a n e m elég h íven , nem eléggé t u d o m á n y o s a n öleli fel t á r g y á t , n e m eléggé 
t u d j a kielégíteni a vele szemben t á m a s z t o t t t á r s a d a l m i igényt , szükségletet . 
A t ö r t é n e l e m i rán t i érdeklődést c sak a marx i—lenin i eszmeiségen alapuló, 
a d e k v á t i smere teket n y ú j t ó t u d o m á n y képes kielégí teni . 
Az előadó megál lap í tása sze r in t a tö r téne lem a nagy, á t f o g ó emberi-
t á r s a d a l m i t áv l a tok t ö r v é n y t u d o m á n y a . Legfőbb fontossága egészének tanul-
ságában ál l : abban , hogy ősidőkbe, kezdetei től m á i g vezető, j ö v ő t ígérő hatal-
mas í v é b e n képes megragadni , é rzéke l te tn i , s e rken tő t anúság t é t e l r e szólítani 
az ember i ség felemelkedésének t ö rvénysze rű m e n e t é t , t áv la tos é l e tú t j á t . A 
t ö r t éne l emben a tö rvényszerűség e m b e r i cselekvésekben, azok bonyolu l t és 
többszörös kö lcsönha tása révén, tendenciá l i san érvényesül . Ez n e m az t jelenti , 
hogy csak közelítő valószínűség h i t e léve l lehet ábrázoln i . H a n e m az t jelenti , 
hogy a t á r sada lmi - tö r t éne lmi tö rvényszerűség sokka l b o n y o l u l t a b b körül-
m é n y e k közö t t j e len tkez ik és é rvényesü l , mint a valóság b á r m e l y más terü-
letére je l lemző b á r m i l y bonyolul t tö rvényszerűség . Hiteles megál lap í tásához 
t e h á t sokka l több t é n y e z ő t kell s z á m í t á s b a venni , m i n t az anyagmozgás bár-
mely m á s te rü le tén . 
E lekes Lajos a t o v á b b i a k b a n foglalkozott az ismereti te l jességnek a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y b a n képviselt — nem egészen egybeeső — fogalmaival . 
Az egyik fogalom j e l e n t i a tö r t éne lmi t ények i smere té t , -a másik ped ig az ezek 
megismeréséhez u t a t ny i tó fo r rások ismeretének tel jességét . Hangsú lyoz ta , 
hogy a k e t t ő megkülönbözte tése n a g y o n is indokol t mind a k u t a t á s , mind az 
i smere tek e l ter jesztése , az ob jek t ív és szubjekt ív hitelesség m e t h o d i k a i fel-
té te le inek meg te remtése s zempon t j ábó l . 
Az u tóbb i évek v i t á i e r edményeképpen s z á m o t t e v ő e lő reha ladás tö r tén t 
— hangsú lyoz ta E lekes Lajos — a t ö r t é n e t t u d o m á n y spec i f ikumainak telje-
sebb, p o n t o s a b b körvona lazása i r á n y á b a n . Megerősí tést nyer t a zon ál láspont , 
hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y döntő f e l a d a t a a fe j lődésmenet fő v o n a l á t kifejező 
t ö rvénysze rű összefüggésnek a k i m u t a t á s a . De ezen k ívü l a t ö r t é n e t t u d o m á n y -
nak kell n y ú j t a n i a valóság-hűség egy ik fontos k r i t é r i u m á t : az é le t te l jességet . 
Ezze l összefüggésben vizsgál ta az előadó a n a p j a i n k b a n g y a k r a n fel-
ve t e t t k é r d é s t : m e n n y i b e n művészet a t ö r t éne l em? A kérdés hosszas elemzése 
a l ap ján a r r a a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k tá rgyából 
köve tkezően : „ v a l ó b a n van művészi — a művésze tekkel t a r t a l m á b a n , tá rgyá-
ban és módszerében rokon í tha tó — eleme; ennek helyes felismerése és követ-
kezetes érvényesí tése azonban n e m gyengíti , h a n e m ellenkezőleg: erősíti a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y t ö r v é n y t u d o m á n y jellegét, m e r t ez teszi l ehe tővé , hogy a 
t ö rvénysze rű f o l y a m a t o t é le t te l jesebben, t ehá t o b j e k t í v e és s zub j ek t í ve hitele-
sebben, ' i gazán ' azaz valósághűen áb rázo lhas suk . " 
E lekes Lajos e lőadásának k ö v e t k e z ő részében a ha ladás lényegéről, 
ü temérő l , egyetemességéről a lko to t t k é p ü n k elemzését ad ta , m a j d a tör ténelmi 
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értékelés p rob lemat iká jáva l foglalkozot t . Aláhúzta , hogy a tö r téne lmi értéke-
lés egyetlen lehetséges mér téke: m ikén t viszonyul a vizsgált t á r g y , jelenség 
a tö r téne lmi fo lyamat egészéhez, a tör ténelmi h a l a d á s akkori időszerű formái-
hoz, akkor i eredményeihez és lehetőségeihez. Az értékelés b iz tonságának elvi 
a l ap já t a t udományos ku t a t á s pár tossága b iz tos í t j a . 
Előadása befe jező részében Elekes Lajos a tör ténelem ismeretének a 
poli t ikai el igazításban j á t szo t t — n e m egyedül d ö n t ő , de nem is elhanyagol-
ha tó — szerepét v izsgál ta , ma jd az ideológiai és pol i t ikai eligazító, irányjelző 
funkc ióva l kapcso la tban a hagyomány , mint t á r sada lomformáló , főleg társa-
dalmi tuda t fo rmáló t ényező megítéléséről szólt. 
Köpeczi Béla a t á r sada lmi t u d a t á l ta lánosabb problemat iká jához szólt 
hozzá abból a szempontból , hogy miként ré tegeződik, t a r t a lmi l ag hogyan 
differenciálódik és milyen mér t ékben érvényesül ná lunk a szocialista társa-
dalmi t u d a t hegemóniá ja . Ki indul t abból a t é n y b ő l , hogy az ú j társadalmi 
rend kezdettől a r ra tö rekede t t , hogy a rendelkezésre álló összes ideológiai 
tényezőkkel tuda tos módon biztosí tsa a szocialista t u d a t hegemóniá já t . Ennek 
egyik legfőbb eszköze volt a kul turá l i s for rada lom, mely mindenekelő t t az 
iskolákat ny i to t ta m e g a munkások és a parasztok előtt is. Az iskolán kívüli 
ideológiai munka szempont jábó l legjelentősebbek a tömegkommunikációs 
eszközök — televízió, rádió és s a j t ó — amelyek a legszélesebb rétegekhez 
t u d n a k el jutni . 
Az említet t eszközök, va l amin t a mozi, sz ínház , könyv, zene stb. terü-
leteit stat isztikai a d a t o k tükrében vizsgálta, m a j d felvetet te az t a problé-
má t , hogy a t á r sada lom az eml í te t t eszközökön keresztül milyen t a r t a lmakka l 
t u d ha tn i a t uda t a lakí tására . 
Megállapítva, hogy a mi kul turá l i s a p p a r á t u s u n k nem te r j esz the t csak 
ú .n . t i sz ta szocialista k u l t ú r á t , a r ra a következte tésre j u to t t , hogy az ideológiai-
pszichikai harcot vá l la ln i kell a nem-szocialista k u l t ú r á k k a l szemben. Vizsgálva 
azt a kérdéskört , hogy milyen mér t ékben f o g a d j á k el a t á r sada lom egyes ré-
tegei a szocialista t u d a t különböző elemeit, az e lőadó k i fe j t e t t e : kétségtelen, 
hogy ma a szocializmus polit ikai ideológiája gyakoro l ja a legszélesebbkörű 
befolyást . Ugyanakkor r á m u t a t o t t , hogy a szocialista t u d a t t a l filozófiailag a 
vallásos világnézet és érzés áll szemben, amely széles rétegekre h a t . Befejezésül 
vizsgálta az ideológiai jellegű t u d a t f o r m á k szempont jábó l az értelmiség helyze-
t é t a szocial izmusban; ma jd azokról a fe ladatokról szólt, amelyek a marxista 
t ö r t é n e t t u d o m á n y r a v á r n a k a szocialista tuda t hegemóniá jáér t f o ly t a to t t ideo-
lógiai-pszichikai küzde lemben. 
Szabolcsi Miklós korreferá t u m á b a n vizsgálta az irodalom és a művészetek 
szerepét a tör ténet i t u d a t k ia lak í tásában . Bevezetésül az irodalmi-művészeti 
anyag szerepét elemezte a szocialista t u d a t szerkezetében, ma jd k i fe j te t t e , hogy 
a tör ténelemábrázolás az i roda lomban részint a t ö r t é n e t t u d o m á n y eredményeire 
támaszkodik , részint régi beidegzésekre, hiedelmekre, módszerekre. Véleménye 
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szerint jelenleg az i roda lomban ábrázol t tör ténelemnek háromféle t í pusa van : 
a „ n é p i " eredetű tör ténetszemléle t ; a romantikus-giccses tör ténetszemlélet ; 
a marxis ta tör ténetszemlélet . A tovább iakban a hozzászóló foglalkozott a 
t ö r t éne t t udomány i felismerések behatolásával az i roda lomba ; a tö r t éne t i élet-
r a j zok , regények és d o k u m e n t u m - m ű v e k kérdéseivel. Befejezésül azt a problé-
m á t elemezte: a mai magyarországi szocialista t u d a t o t mennyiben jellemzik 
a marxis ta tör ténet fe l fogás eredményei . 
Ez t követően P. Avramov (Bulgária) „A tö r téne lmi ismeretek szerepe a 
dolgozók szocialista t u d a t á n a k fej lesztésében" című felszólalásában k i fe j te t te , 
hogy Bulgár iában a szocialista forradalom győzelme u t á n elsőrendű fontosságú 
tényező volt a fasiszta ideológia maradványa inak gyökeres felszámolása, ma jd 
vázol ta a bolgár t ö r t é n e t t u d o m á n y e vona tkozásban betöl tö t t szerepét. 
N. Petrovics (Jugoszlávia) hozzászólásában r á m u t a t o t t ar ra , hogy a jugoszláv 
tör ténészek nagyra becsülik a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y harcát a nacionaliz-
mus és sovinizmus m a r a d v á n y a i ellen. Konkrét t ö r t éne lmi példák a lap ján 
b izonyí to t ta : mennyire szükséges a nacionalista szemléletet mellőzve beillesz-
ten i a magyar fejlődést a v i lágtör ténet fo lyamatába . G. Schilfert ( N D K ) üdvö-
zölte a Társula to t a Néme t Tör ténelmi Társulat nevében . B á m u t a t o t t arra, 
hogy sok fontos, közösen megoldandó probléma áll f e n n a szocialista országok, 
s különösen a Magyar és a Német Demokrat ikus Köz tá r saság közöt t . Egyet-
ér tését fejezte ki Elekes La jos re fe rá tumáva l — különösen annak az i f júság 
nevelésére vonatkozó tételeivel — kapcsola tban. A szov je t delegáció nevében 
I. Sunkov üdvözölte a kongresszust . Hangsúlyozta , hogy a szovjet történésze-
ke t örömmel töl t i el azon alkotó szellemű vita-légkör, amely a tö r téne t i folya-
m a t elvi kérdései körül k ibon takozo t t , s amely ma a m a g y a r tör ténészek életét 
és munkásságá t oly anny i ra jellemzi. Kife j te t te , hogy a szovjet tör ténészek 
nemcsak figyelemmel kísérik a magyar történészek munkásságá t , h a n e m lehe-
tőség szerint készek e g y ü t t m ű k ö d n i is magyar kollégáikkal a magyar tö r téne t 
egyes kérdéseinek k imunká lásában . A v i tában u to lsónak felszólaló Perjés Géza 
bevezetésül h iva tkozot t Elekes Lajos előadására, amely a t ö r t é n e t t u d o m á n y t 
úgy jellemezte, mint t ö r v é n y t u d o m á n y t . Ezzel kapcso la tban a hozzászóló a 
tö r t éne t i s tat iszt ika, közelebbről a ma temat ika i s ta t i sz t ika módszereiben rejlő 
lehetőségeket fe j teget te . A következőkben a tö r t éne t í r á snak a közgondolkodás-
ra gyakorol t ha tásá t vizsgál ta , különös tekintet te l N e m e s k ü r t y I s t v á n köny-
vére, annak fogad ta tásá ra s ezzel kapcsola tban a t ömegek marxis ta műveltsé-
gének színvonalát elemezte. 
* 
1967. augusztus 24-én délután a Történelmi T á r s u l a t centenár iumi ülés-
szaka keretében v i tá ra ke rü l t sor az Akadémia Képes te rmében az 1867. évi 
osz t rák-magyar kiegyezésről. A beszélgetés jelentőségét az a körülmény fokoz-
t a , hogy mindössze n é h á n y nappa l előzte meg azt a pozsonyi nemzetközi 
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konferenciá t , amelynek a dua l i s ta Monarchia lé t re jö t te volt a t á r g y a , s a Társu-
l a t kongresszusán résztvevő kül fö ld i tör ténészek jórésze a szlovákiai tanács-
kozásra is készül t . 
A megbeszélést Hanák Péter ny i to t ta meg, m a j d Szabad György bevezető-
j é b e n azokra a múltbeli , de némi leg még t o v á b b élő leegyszerűsítésekre u ta l t , 
amelyek egyoldalúan vagy csak m a g y a r nemzeti jogok fe lá ldozását , vagy éppen 
elsősorban a m a g y a r hegemón törekvések érvényesülését , a par i t ás elvének 
te l jes valóra vá l tódásá t , ill. a nemze tek fölött i ál lam tendenc iá inak jelentkezé-
sét l á t j ák a kiegyezéssel k i a l ak í to t t dualista rendszerben. Szólt arról is, mennyi-
re indokolt , hogy az abszolut izmus rendszerének felszámolásáról szólva se 
feledkezzünk meg az abszolut izmus jelentős maradványai ró l , amelyek a par i tás 
elvének gyakor la t i érvényesülése ellenére h a t o t t a k , hogy a birodalmi piac 
f e n n t a r t á s á n a k tényleges e lőnyei t fej tegetve essék szó a fe j l e t t ebb osztrák 
t őke u ra lmának magyarországi vona tkozásban há t rányos következményei-
ről is. Majd r á m u t a t o t t ar ra , h o g y a fe j le t tebb és fe j le t lenebb népek együt t -
élésében elkerülhetet lenül összefonódtak a pozi t ív és a n e g a t í v tényezők, 
a m i n t azonban a gazdasági - tá rsadalmi fej lődés bázisán m e g é r t e k a nemzet i 
önrendelkezési törekvések, a n e m z e t e k — cserébe az együt té lés pozi t ívumaiér t 
— már nem f o g a d t á k el az együ t t é l é s nega t ívumai t . Az együt té lésnek a feu-
dal izmus idején lé t re jö t t kere te i kényszerű ke re tekké v á l t a k , a parancsol t 
egység m i n d e n ü t t a fe lbomlás ú t j á r a kerül t . De a szé t t ago lódásnak ez a 
f o l y a m a t a m a g á b a n hordta s a j á t e l lentmondását is. Nem kevéssé éppen az 
együt té lés poz i t ívumai fo ly t án is olyan ú j egységtörekvések csírái t , amelyek 
a szabaddá váló , egyenjogú n é p e k önkéntes összefogásának célkitűzése felé 
m u t a t t a k . E n n e k feltétele a n é p e k önrendelkezésének előzetes megteremtése 
vo l t , olyan köve te lmény , a m e l y n e k éppen érvényesülését k í v á n t á k megaka-
dályozni a kiegyezést lé t rehozó, a dual izmust fejleszteni n e m , csak fenn ta r -
t a n i képes erők. 
A vita résztvevői közül J. Koralka (Csehszlovákia) és Ránki György v i t a t -
t á k Szabad Györgynek a Monarchia gazdasági fejlődésre vona tkozó megál-
lapí tásai t . R. Plasehka (Auszt r ia) az 1866 — 67-es tör ténelmi mulasztásról be-
szél t : Königrä tz u t á n szükség és lehetőség le t t volna egy k o n s t r u k t í v birodal-
mi reformra. N. Petrovics (Jugoszlávia) azt fe j tege t te , hogy a Hasburg-biro-
da lom válságát hogyan mé ly í t e t t e el az 1860-as években k ibon takozó balkáni 
krízis. A beszélgetés során fe lszóla l tak M. Hiibl és M. Pisch (Csehszlovákia) P. 
Sugar (USA) és Komjáthy Miklós. A hozzászólásokra Szabad György válaszolt , 
m a j d kö szönetet mondo t t a v i t a résztvevőinek f igyelmükér t és megjegyzéseikért . 
Augusztus 25-én a t u d o m á n y o s tanácskozás Tá r su l a tunk elnöke, Ember 
Győző elnökletével fo ly ta t ta m u n k á j á t . Mátrai László akadémikus „A művelő-
déstör ténet n é h á n y módszer tani p rob l émá ja" c ímű előadásának bevezető szavai 
b a n u ta l t a Magyar Tör ténelmi Társulat kecskeméti vándorgyűlésére , amely 
ú jó lag ráterel te a szakemberek f igyelmét a művelődés tör téne t fontos, ak tuá-
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lis v o l t á r a s u g y a n a k k o r az o t t k i b o n t a k o z o t t v i t a ráv i lág í to t t azokra a mód-
szer tani p rob l émákra is, melyek a k u t a t á s során fel fognak merülni . 
A kecskemét i vándorgyű lésen fe lve te t t ké rdéskör t — a pol i t ikai eszmék 
tö r t éne t ének p r o b l é m á j á t — min t a legjobb k i indulás i p o n t o t ra jzo l ta m e g az 
előadó, hogy az a lko tó marx is ta k u l t ú r t ö r t é n e t módszer tan i kérdéseinek vizs-
gá l a t á t megkezdje . K ö n n y e n megközel í the tőnek jelölte meg e t e rü le te t , hiszen 
a pol i t ika i eszmék t ö r t é n e t e a t á r sada lmi t u d a t n a k az a része, mely a legköze-
lebb esik az a l aphoz ; azonkívül a tö r téne t í ró i g y a k o r l a t b a n olyan klassz ikus 
t é m a k ö r n e k számí t , amelynek „ t u d o m á n y o s po lgár joga t a l án a legrégibb az 
összes ku l tú rh i s tó r ia i fe lada tok közü l . " A fen t iek ellenére a poli t ikai eszmék 
m a r x i s t a tö r t éne te n e m rendelkezik kellően t i s z t ázo t t módszer tan i f egyver -
zet te l , sőt éppen a m a r x i z m u s igényességéből s zá rmaznak azok a t öbb le t f e l ada -
tok , amelyek megoldásához nem elégségesek a pol i t ikai eszmetör téne t eddig 
szokásos és k ia lakul t módszerei . 
A köve tkezőkben az előadó konkré t pé ldákon demons t rá l t a a m a r x i s t a 
szándékú poli t ikai e szmetör téne t nehézségeit . í g y pé ldául Albert Fusch oszt-
rák m a r x i s t a t ö r t énész művében a kul turá l i s — vagyis f i lozófiai , művész i , 
v i lágnézet i — eszmék összekeverednek a szó pon tos é r te lmében v e t t po l i t ika i 
eszmékkel és a ku l tu rá l i s i r ányza tok a pol i t ikai törekvésekkel , ha rcokka l . 
Mát ra i László k i f e j t e t t e , hogy a marx i s t a k u t a t ó a t ö r t éne t i analízisben n e m 
ál lhat meg azon a p o n t o n , ahol a polgári iskolák, h a n e m vissza kell veze tn ie a 
ta lá l t szellemi je lenségeket a m a g u k tényleges t á r s a d a l m i bázisára . Az e lőadó 
hangsú lyoz ta e visszavezetés módszer tan i nehézségei t , de véleménye szer in t 
ennek ellenére a t ö r t é n e t t u d o m á n y előt t álló l egfon tosabb fe lada t a m a r x i s t a 
ku l túrh is tór ia f o k o z o t t a b b művelése, hiszen a t u d o m á n y o k nemzetköz i t en -
denciái ar ra m u t a t n a k , hogy a közel jövőben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á -
sok leg jobb lehetőségei éppen a t u d a t i p rob l émák jobb megoldásának t e rén 
m u t a t k o z n a k m a j d . 
Az előadás a t o v á b b i a k b a n azzal a kérdéskör re l fogla lkozot t , hogy a 
ku l tú rh i s to r ikusnak meg kell t a lá ln ia a valós kapcso la to t az eszmék mozgása 
és az osz tá lyharcok mindenkor i hu l lámzása k ö z ö t t . A human izmus , a jozef i -
n izmus , m a j d a l ibera l izmus kérdésére u t a l v a az előadó ú jbó l r á m u t a t o t t az 
eszmetör téne tnek az osz tá lyharcok mindenkor i összefüggéseiben való vizsgá-
l a t á ra , mely már i smer t f e lada tok e lmélyül tebb megoldására ösztönöz, de 
hangsú lyoz ta , hogy ez a módszer a lka lmas lehet te l jesen ú j sze rű f e l ada tok fel-
ismerésére is. Ebbő l az aspektusból k i indulva a vol t Osz t rák-Magyar Monar-
chia népeinek k u l t ú r h i s t ó r i á j á r a i r ány í to t t a a f igye lmet . Mát ra i László k i fe j -
t e t t e , hogy a Monarch ia 1918-ban beköve tkeze t t gazdasági-pol i t ikai f e lbom-
lása n e m je len te t t e a kul turá l is f e lép í tmény megszűnésé t . A ku l tu rá l i s fel-
ép í tmény , mely a n e m z e t i k u l t u r á k különbsége ellenére is bizonyos m é r t é k b e n 
jellemezte a Monarchia népeinek gondo lkodásá t ; az alap és fe lép í tmény össze-
függésének tö rvénye i szerint t o v á b b élt még jóidéig az emberek t u d a t á b a n . 
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I rodalmi példák mel le t t e kul túrhis tor ia i t ényeknek köztör ténet i vona tkozása , 
hogy az egykori Monarchia in tézményeiben felnevelkedet t t isztviselők, diplo-
m a t á k nagy része tovább dolgozot t az ú j nemzet i államok a p p a r á t u s á b a n s így 
közvetlenül a pol i t ika i cselekvés terére v i t t e á t a Monarchia szellemi örökségét. 
Az elkészült i rodalomtör ténet i szintézis, va lamint az „ E u r ó p a nagy 
korszaka i" c. műve lődés tör téne t i monográf ia-sorozat megjelent köte te i a lap ján 
az előadó leszögezte: ma még nem rendelkezünk a művelődéstör ténethez szük-
séges differenciál t-kategória-rendszerrel , s ugyanakkor „ m á r meglévő és hasz-
ná la tos fogalomkészletünk logikai h ierarchiá ja , az ál taluk jelölt jelenségeknek 
a tör ténelem va lóságában be tö l tö t t d inamikus korrelációja sem t i sz tázot t még 
eléggé." 
Előadása befejező részében Mátrai László arról szólt, hogy a kecskeméti 
t á r su la t i vándogyűlés sok helytál ló u ta lás t t e t t arra vonatkozólag: miér t vál t 
aktuál issá, e lsőrendű tudományos fe lada t t á a kul túrhis tór ia intenzív művelése 
a marxizmus—leninizmus eszmerendszerén belül, mint a nemzetközi méretek-
ben folyó osz tá lyharc ideológiai- tudományos f r o n t j á n a k egy igen megélénkül t 
szakasza. A következőkben — ez uta láson tú lmenően — az előadó az egyete-
mes t udomány — és gondolkodástör ténet perspekt ívá jából ábrázol ta a műve-
lődéstörténet aktuál i ssá vá lásának f o l y a m a t á t , s megál lap í to t ta : „a kul túr-
história jelentősége a jövőben olyan mér t ékben fog növekedni , amilyen mér-
t ékben tö r t éne t í r á sunk az a lkotó marxizmus ú j és nehéz fe ladata i t vállalni 
f o g j a . " 
A v i t ában elsőnek hozzászóló Földes Éva ki indulva Mátrai László elő-
adásának a kul túra- fogalom t i sz táza t lanságára vonatkozó kérdéséből, vizs-
gál ta a „ m e g h a l a d v a megőrzés" marxis ta koncepciójá t . A t abor i t ák , illetőleg 
a münster i k o m m u n a továbbá Rousseau Emile jének példáival é rzékel te t te : mi-
lyen törvényszerűségek fedezhetők fel a k u l t ú r a fe lhalmozásának fo lyamatá -
b a n , és milyen vál tozások m u t a t h a t ó k ki a k u l t ú r a fogalmának értelmezésében 
olyankor, ha ú j osztály igényeit , szükségleteit kifejező törekvések érvényesül-
nek az akt ív k r i t ika i e lsa já t í tás tá rsada lmi műveletében. 
A t o v á b b i a k b a n Földes É v a a „közízlés" , „közgondolkodás" fogalmi 
kategóriáival , azok tör ténet i haszná la t ának lehetőségeivel foglalkozott . Véle-
ménye szerint a gondolkodásnak, az ízlésnek, a t ágabban ér te lmezet t művelő-
dés egyéb te rü le te inek lehetnek közös elemei a régebbi t á r sada lmak osztályai-
n a k , rétegeinek esetében; mégis helyesebbnek tűn ik fő vonásaiban megkülön-
bözte tn i az a l a p v e t ő osztályok k u l t ú r á j á n a k t a r t a l m á t , s nem egy, h a n e m két 
kul túráró l beszélni . Végül R. Mandrou m u n k á j á t elemezte, amely — hiányos-
ságai ellenére — f igyelemreméltó szempontoka t n y ú j t h a t a k ibontakozó mar-
x i s t a művelődéstör ténet í rás számára . 
Makkai László egyetér tve az előadóval hangsúlyozta , hogy a művelődés-
tö r téne tnek az egész embert , a n n a k szubjekt ív oldalaival együt t kell vizsgálnia. 
E z t a szub jek t ív oldalt előszeretettel nevezik tá rsadalmi psz ichikumnak. 
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Makkai László r á m u t a t v a e kifejezés problemat ikus vol tára, helyesebbnek 
vélte, t á r sada lmi mental i tásról beszélni. 
A menta l i tás egy a d o t t t á r sada lomnak a r áhagyományozo t t t á rsada lmi 
memór iában való akt ív , a lkotó részesedése. A menta l i tás v izsgála tával kapcso-
la tban k i fe j t e t t e , hogy az a lét s t r u k t ú r á j á n a k egy olyan gondolati modell je az 
emberi agyakban , amelyhez biológiai-pszichikai fo lyamatok kapcsolódnak. 
Ez t a gondolat i modellt min t akt ív mechanizmust ér tékel te , melynek mecha-
nizmusához az is hozzátar tozik , hogy a reprodukál t összefüggéseket és folya-
m a t o k a t az emberi é rdekeknek megfelelően emocionálisan értékeli és cselekvési 
ind í tékokká a lakí t ja . Ez az, amit a t á r sada lmi memór iában való a k t í v része-
sedésnek neveznek. Abból , hogy a men ta l i t á s s t ruk turá l i s s tab i l i tásá t a ter-
melő erők és a termelési viszonyok egyensúlyához k ö t j ü k — fe j t e t t e ki Makkai 
László — következik, hogy a menta l i t á s a t á r sada lmi formációhoz, s azon 
belül osztályokhoz, rétegekhez kapcsolódik. Minden tá rsadalmi formációnak 
jellegzetesen sajá t menta l i tása van . A mental i tás legdöntőbb elemei azok, 
amelyek az embernek a természetben és a t á r sada lomban elfoglalt helyét 
jelölik ki, ezekhez kapcsolódik minden t u d a t f o r m a és t u d a t t a r t a l o m . Befe-
jezésül r á m u t a t o t t , hogy a ku ta tó első fe ladata az a d o t t korszak a d o t t társa-
da lmának gondolati model l jé t rekons t ruá ln i — figyelcmbevéve, hogy ő maga 
szintén egy — másodlagos — modellt a lkot . 
Székely György üdvözöl te Mátrai László e lőadását , amelynek mondaniva-
lójával és f igyelemfelhívással , mint tör ténész mélységesen egyetér t , azt igen 
időszerűnek t a r t j a , hiszen a politikai és kulturális eszmék szerkezetének tisz-
tázása, az ideológia és osztályharc összefüggéseinek fel tárása va lóban szerves 
és fontos része, aktuál is feladata t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k és az előadó által 
m e g m u t a t o t t módszer tani kérdések, a változó alap és fe lépí tmény korrelá-
ciója mozgásának felvetése, fe l t á rásának igénye gazdag lehetőségeket ad az 
immár ha la sz tha ta t l an feladathoz a tör ténészek számára . 
A hozzászóló a m a g y a r ku ta tás e lő t t i fe ladatokhoz kapcsolódva k i fe j te t te , 
hogy a művelődés tör téne t k u t a t á s á b a n számot tevő elmaradás muta tkoz ik 
tö r t éne t í r á sunkban , illetőleg csak az eredményes munká lkodáshoz szükséges 
előzetes lépések tö r t én tek meg. I t t u t a l t a rokon tudományokka l va ló gyü-
mölcsöző tapasz ta la tcsere és együ t tműködés megkezdésére. 
E z u t á n Székely György a művelődés tör téne tbe is tar tozó fon tos kérdés-
sel, a nemzet tévá lás p rob lema t iká j áva l — t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k aktuális 
v i takérdésével — foglalkozott . Uta l t a r r a , hogy a kérdés k u t a t á s á n a k számot-
tevő eredményei , de nem lebecsülhető módszertani és megoldási problémái 
vannak . Foglalkozott a hozzászóló a közép- és keleteurópai nemze tek kiala-
kulásában a reformáció i rodalmának szerepével, az anyanyelvűség előtérbe 
kerülésével. Czóbel E r n ő Hel ta i -ku ta tása i ra u ta lva megál lap í to t ta , hogy a 
k ibontakozó marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y már foglalkozot t e kérdéskörrel , 
amelyet marx i s ta i roda lomtör téne tünk , s nem t ö r t é n e t k u t a t á s u n k munká l t 
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t ovább . Igazolva l á t t a t e h á t Mátra i László észrevételeit a tö r téne t í rás mulasz-
tásairól, a művelődés tör téne t i fe ladatvál la lás elodázásáról. 
A jobbágyok t u d a t á n a k , műveltségének kérdésé t elemezte ezután Szé-
kely György, különös t ek in te t t e l a r ra , hogy a nemzethez ta r tozás érzése ebben 
mennyire szerepelt és milyen erede tű volt . Az ant i feudál is ideológia szerepé-
nek mér tékét vizsgálva megá l lap í to t ta , hogy e kérdéseknek a Néme t Demok-
ra t ikus Köztársaság tör ténészei á l ta l k imunká l t szint jéhez képes t jelentős az 
e lmaradásunk, sok f e l ada tunk van . A reformáció korabeli nemze t t é válás i 
szakasz kérdéseibe ezek is be le ta r toznak és ezért széleskörűen kell k u t a t n i a 
a művelődés tör ténetnek a befogadó közönséget, a befogadot t ideológia á ta la-
k í tásá t , gazdasági- társadalmi összefüggésekbe kell még inkább állítania a 
je lentékeny i rodalomtör téne t i e redményeket . A hozzászóló ehhez a kérdés-
körhöz kapcsolta a n y e l v t u d o m á n n y a l való együ t tműködés p rob lémájá t . A 
kérdés elemzése során kiemelte a Magyar Tör téne lmi Társula t eddigi ak t ív 
szerepét a rokon tudományokka l való tapasz ta la tcsere szervezésében. Egyetér t -
ve Mátrai László e lőadásával , úgy vél te : meg kell ta lá lni a jövőben tör téne t -
t u d o m á n y u n k n a k a kapcsola to t a nye lv tör téne t és a kul túrh is tór ia között . 
V. Bogdanov (Jugoszlávia) felszólalásában Szabó Ervin munkásságának 
jelentőségét elemezte. 
A tudományos tanácskozás a Társula t elnöke Ember Győző zárszavával 
fe jeződöt t be. E m b e r Győző ér tékel te a kongresszus m u n k á j á t , kiemelte annak 
nemzetközi jellegét és eredményei t . Foglalkozot t a Társulat t á rsada lmi jel-
legével, a tagság kérdésével . Elemezte a Társu la t szerepét a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
szervezésében, i r ány í t á sában ; k i fe j t e t t e , hogy e fe lada tokon k ívül hozzá kell 
já rulnia a tör ténészek szakmai fejlődéséhez, a megfelelő t u d o m á n y o s u t án -
pótlás biztosí tásához. A marxi—lenini tör ténetszemlélet és módszerei á l ta -
lánossá tételével összefüggésben szólt a tá rsula t i k iadványokró l , s a tör ténelmi 
ismeret ter jesztésről . Befejezésül megköszönte a külföldi vendégek és a hazai 
— az egyes ülések a lka lmáva l igen nagy számú — közönség részvételét , a Ma-
gyar Tudományos Akadémia I I . osz tá lyának, s m á s történész in tézményeknek 
a Társula t részére n y ú j t o t t t á m o g a t á s á t — s az ünnep i közgyűlést , va lamint az 
ennek keretében t a r t o t t t u d o m á n y o s tanácskozás t befe jeze t tnek ny i lván í to t t a . 
* 
A centenár ium alkalmából Tár su la tunk Elnökségének t a g j a i közül Ele-
kes Lajos, Ember Győző és Székely György a Munka Érdemrend a r a n y fokozata 
ko rmányk i tün t e t é sben részesült . 
A kongresszus a lkalmából az Akadémián kiállítás rendezésére került sor, 
mely válogatás t m u t a t o t t be a Társu la t k iadványa ibó l , i ra ta iból . Vidéki 
csopor t ja ink pedig külföldi vendégeinket h í v t á k meg előadások t a r t á sá ra . 
Augusztus 26-án a jó l sikerült t i hany i autóbuszkirándulás fe jezte be a Magyar 
Tör ténelmi Társu la t a l ap í t á sának 100. évfordulója a lkalmából rendeze t t ünnepi 
közgyűlést és t u d o m á n y o s tanácskozás t . 
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1967. AUGUSZTUS 2 9 - 3 1 . 
U N G E R MÁTYÁS 
A Magyar Tör ténelmi Társulat centenár iumi ü lésszaka keretében a Társu-
lat tanári tagozata és az Országos Pedagógiai Intézet r endez te meg az Országos 
Tör ténelemtaní tás i Konferenciá t . Az első — és eleddig egyetlen — hasonló 
célú seregszemlére 1885-ben került sor, amelyen Márki Sándor a nép- és közép-
iskolai-, Marczali Henrik pedig az egyetemi tö r t éne lemokta tás helyzetét és 
fe lada ta i t t ek in te t te á t . A több mint 80 éve m e g t a r t o t t konferencia ú j i rányt 
szabot t a t ö r t éne lemtan í t á snak ; „A t u d o m á n y , a t ö r t é n e t t a n í t á s régibb módjá-
val , amely csakis a külső polit ikai eseményekkel fogla lkozot t , és pedig mennél 
részletesebben, szakí tani törekszik. A népek, á l l amok, s az emberiség fejlő-
dését k í v á n j u k látni m inden i rányban mindazon okokból , amelyek az ered-
ményeket létesí tet ték, éspedig azon célból, hogy a jelen ál lapotok mennél 
vi lágosabban ál l janak e l ő t t ü n k . " 
Az 1885. évi konferencia programjából a z o n b a n csak kevés valósult 
meg, mivel a dualista Magyarország iskolarendszere, t o v á b b á t aná ra inak jelen-
tős része nem t u d t a k ö v e t n i a századvég leghaladóbb tudósai t . Csaknem egy 
évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy az 1885-ben megfogalmazot t program 
megvalósulásának ob jek t ív és szubjek t ív feltételei megérlelődjenek. 
K u l t u s z k o r m á n y z a t u n k az e lmúl t években nagyszabású iskolareformba 
fogo t t , amelynek eredményes megvalósí tása a t u d o m á n y és az iskolai oktató-
neve lőmunka szorosabb kapcso la tá t is megkívánja . Í g y az Országos Törté-
ne lemtaní tás i Konferencia összehívásának szükségességét mindenekelőt t 
az indokol ta , hogy az iskolareform a tan te rvek és a t ankönyvek elkészítése 
u t á n most kerül legfontosabb szakaszába: a gyakor l a t i megvalósítás idősza-
kába . 
A re form a tö r t éne lem t a n t á r g y a t is é r in te t t e : megszabta órakereté t , 
megha tá roz ta a korább iná l lényegesen átfogóbb, különösen a világnézeti 
nevelés követe lményei t sokkal igényesebb módon f igyelembe vevő feladat-
körét . 
Ám miközben a fe lada tok megnőt tek — a tö r t éne lemtan í t á s i r án t támasz-
t o t t követelmények fokozód tak — a haza i módszer tani ku ta tások n e m minden-
ben t u d t a k lépést t a r t a n i . Ez a körü lmény pedig a tö r t éne lemtan í t ás tudo-
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m á n y o s megalapozását , gyakor l a t i eredményeink t u d o m á n y o s általánosí-
t á s á t illetően h á t r á n y o s következményekkel j á r h a t . A módsze r t an i ku t a t á -
sok viszonylagos e lmarado t t s ágá t elsősorban az magyarázza , hogy a népi 
demokrác iák közö t t Magyarországon a legszűkebb a tö r t éne lemtan í t á s mód-
sze r t anának t u d o m á n y o s bázisa. Míg a Német Demokra t ikus Köztársaság-
b a n például a központ i pedagógiai in tézményeken kívül a módszer tannak 
minden egyes t aná rképző főiskolán és egyetemen külön tanszéke vagy tanszéki 
csopor t j a és népes k u t a t ó g á r d á j a v a n , nálunk még az egye temeken sincs teljes 
ál lású szakmetodikus , nem beszélve arról, hogy akik a tö r t éne lemtan í t á s 
kérdéseivel egyál ta lán fogla lkoznak, a legkülönbözőbb in tézményeknél , a 
legkülönbözőbb szaktárcákhoz t a r t o z v a dolgoznak. 
A reform megvalós í tásának eddigi t apasz ta la ta i m i n d i n k á b b sürgető-
leg ve te t ték fel a t ö r t éne lemtan í t á s jelenlegi helyzetének fe lmérésé t , céljainak, 
módszereinek, eredményeinek és hiányosságainak számbavéte lé t . Ezeknek a 
f e l ada toknak a megoldására vo l t h íva to t t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémián 
megrendeze t t Országos Tör téne lemtaní tás i Konferencia . 
A konferenciára összesereglettek a tör téne lemtanárok és szakfelügyelők 
az ország minden t á j á r ó l s igen n a g y számban v e t t e k részt a tö r t éne lemtan í t á s 
i rányí tó i és szakmetodikusai is. 
A konferenciát megnyitó Lugossy Jenő miniszterhelyet tes meleg szavak-
ka l emlékezett meg az 1885. évi konferenciáról , m a j d vázolta az iskolareform 
helyzeté t és fe lhívta a figyelmet a módszertani ku t a t á sok fon tosságára : „Tuda-
t á b a n kell l ennünk annak, hogy a nemzetközi méretekben is je lentős iskola-
r e f o r m u n k megvalósí tását a me tod ika i hiányosságok veszélyeztethet ik . . . 
A közel száz évvel ezelőtt m e g t a r t o t t konferencián e lhangzot t elvek a gya-
ko r l a tban nem igen valósul tak meg , mert h iányoztak a k e d v e z ő politikai 
lehetőségek. A feudál is m a r a d v á n y o k k a l terhes magyar polgár i világ igényei 
n e m vol tak összhangban a l egha ladóbb tudósok törekvéseivel. Ami t elődeink 
n e m tehe t tek meg, azt mi most megva lós í tha t juk . Biztosítom Önöke t , hogy a 
szocialista ku l tuszkormányza t n e m c s a k hogy felkarol minden ha l adó történe-
l emtan í t á s i tö rekvés t , — akár a t udomány ú j eredményeinek átvételéről, 
a k á r a korszerű módszer tani e l j á r á sok bevezetéséről van szó, — hanem kife-
j eze t t en kéri is a t ö r t é n e l e m k u t a t ó k a t és ok t a tóka t , hogy e redményeike t kama-
toz ta s sák a tö r téne lemtaní tás g y a k o r l a t á b a n . " 
A bevezető u t á n Elekes Lajos „A korszerű tör ténelmi i smere tek szerepe 
a szocialista t u d a t f o r m á l á s á b a n " c ímű előadásával a konferencia elvi, tör ténet-
f i lozófiai a lapvetését adta meg, kiemelvén a t u d a t i t ényezőknek , különösen 
pedig a tör ténelmi gondolkodásnak a marxista világnézet k ia l ak í t á sában betöl-
t ö t t szerepét. 
E lőadásának nagyobbik részé t a törvényszerű összefüggés vizsgálatá-
n a k szentelte, hangsúlyozva, h o g y , , A tá r sada lomban , következőleg a történe-
l emben a törvényszerűség emberi cselekvésekben, azok bonyolul t és többszörös 
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kölcsönha tása r évén , min tegy azok összegeződése, eredője g y a n á n t t enden-
ciálisan é rvényesü l " . Ez a marx i s t ák közö t t á l t a l ánosan e l fogadot t t ö rvény-
foga lom az ér te lmezés során g y a k r a n to rzu l el, mégpedig ké t végletes i r á n y b a n . 
Egyesek a t ö r v é n y érvényesülését a u t o m a t i k u s a n , az ember i cselekvéstől füg-
get lenül ha tó e rőnek képzelik el, mások — ellenkezőleg — az ember i - t á r sada lmi 
t evékenység d e t e r m i n á l t s á g á t f igye lmen kívül h a g y v a , csak az ember i aka ra t -
ból, cselekvésből veze t ik le a fe j lődés t . Mindké t to rz í tás közös gyökere a ma te -
r ia l is ta d ia lekt ika szem elől tévesztése . 
Az egyik t o r z í t á s a mechanisz t ikus , a más ik a vo lun ta r i sz t ikus tö r té -
netszemléle t k á t y ú j á b a vezet . 
„ A t á r s a d a l o m b a n , t ö r t éne lemben megf igye lhe tő törvényszerűségek a 
mozgás rendkívül i összetet tsége és bonyolu l t sága f o l y t á n tendenciá l i san érvé-
nyesü lnek , így az összefüggések e lmosódo t t an j e l en tkeznek , s különösen a csíra-
f o r m á k értékelése nehéz . Viszonylag még a te rmelésben és a te rmeléshez leg-
közelebb eső sz fé rákban m u t a t h a t ó k ki az összefüggések — legalább a lapvo-
n a l a k b a n — a l egpon tosabban . Az a t é n y v iszont , hogy a tö rvényszerűség a 
t á r s a d a l o m éle tében csak tendenciá l i san érvényesül , nem jelenti az t , m i n t h a 
csak a „közel í tő valószínűség hi telével lehetne áb rázo ln i . " 
Az előadó e z u t á n azt a kérdés t v izsgál ta , hogy mi a törvényszerűségek 
a lka lmazásának a jelentősége a j e len t i l letően, s milyen köve tkez te tésekke l 
szo lgá lha tnak a j övőre vona tkozólag . A tö r ténész „ m i n t e g y megszak í t j a az 
eleven tö r t éne lme t , amelyben m a g a él és cselekvő részesként t evékenyked ik . . . 
a r égmúl t tó l a je lenen á t a jövő felé m u t a t ó n a g y ív , a fe j lődésmenet egésze 
á t t ek in téséve l t ö b b t á v l a t o t , értékelési a lapot n y ú j t a ma v i szonya inak , ered-
ménye inek , p r o b l é m á i n a k helyes fe lméréséhez ." „ A tör téne lmi l á t á smód , a 
tö r t éne lmi t á v l a t , a jelenségek ilyen t á v l a t b a á l l í t á sának s ilyen összefüggés-
ben ér tékelésének a képessége" — az, ami t csak a tö r téne lem a d h a t . Így a 
tö rvényszerűségek a jövő t illetően is he ly t á l lnak : b á r nem t u d u n k ó ramű 
pontossággal beköve tkező prognózis t adni , de „ je lezni lehet a fe j lődés fő 
i r ánya i t és n a g y v o n a l a k b a n v á r h a t ó fő e r e d m é n y e i t " , vagyis a t ö r t éne l em 
a n a g y , á t fogó ember i - t á r sada lmi t á v l a t o k t ö r v é n y t u d o m á n y a . " 
A törvényszerűségek absz t r ahá lá sáva l kapcso l a tban a „ lényegi tel jes-
ség" foga lmát v i l ág í to t t a meg ezu tán . A tö rvénysze rű összefüggések megha-
tá rozása igen n a g y t é n y a n y a g mozgós í t á sá t , igen k i t e r j ed t j e lenség tömeg 
i smere té t és b e h a t ó elemzését követel i . A tel jesség köve te lménye — mivel marx -
is ta fe l fogásának fő ismérve nem mennyiségi , h a n e m minőségi t e rmésze tű 
— a lényeg köve t e lményének v a n a lárendelve . K i t é r t még ezzel a p rob léma-
körre l kapcso l a tban a képzelőerő és az intuíció szerepére, ha t á r a i r a . „ A kri-
t i ka fő fe lada ta az, hogy f e l a d a t á n a k , — a valóság h ű r ekons t rukc ió j ának —-
kere te i közt t a r t s a az a lkotó képze l e t e t . " Végül n e m szabad megfeledkezni 
„az á l t a l ános í to t t tö r téne lmi t a p a s z t a l a t : az e lmélet eligazító és ellenőrző 
szerepéről s e m . " 
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Befejezésül röviden azzal foglalkozot t Elekes Lajos, hogy miben l á t j a 
a tör ténelem nevelő ha tásának legfontosabb jegyei t és szerepét . Ez t a leg-
p regnánsabban így fogalmazta meg: „Pe r spek t ívába , tö r téne lmi t á v l a t b a 
emeli a j e l en t . "
 ч 
A konferencia második e lőadásá t Veress Judit t a r t o t t a ,,A hazai tö r té -
ne lemtaní tás módsze r t ana k u t a t á s á n a k elméleti kérdései" címen. E lőadásában 
á t t ek in tés t n y ú j t o t t a hazai ma rx i s t a módszer tan önálló t u d o m á n n y á fejlő-
déséről, m a j d a tö r t éne lemtan í t á s módszer taná t a tör ténelem eredményes 
iskolai t an í t á sáva l foglalkozó t u d o m á n y n a k def in iá l ta , amely csak viszonylag 
önálló t u d o m á n y , mivel t udományköz i kapcsola ta i igen erősek a marx i s t a 
f i lozófiával , a pedagógiával , a t ö r t éne t i t udományokka l , t o v á b b á a pszicho-
lógiával, információ-elmélettel , szociológiával, esztét ikával , t udománye lmé-
let te l . (E t u d o m á n y k ö z i kapcso la tokban nincs egyetlen megfo rd í tha t a t l an 
hierarchikus sort képező alá- és fölérendelés.) Mindez a szakmetodikusokkal 
szemben azt az igény t t ámasz t j a , hogy a felsorolt t u d o m á n y o k b a n megfelelő 
módon e lmélyedjenek, s azon k ívü l ne mulasszák el a szakadat lan gyakorla t i 
kont ro l l t az iskolai munkában . 
A metodikai kérdések i rán t i érdeklődés világjelenség. Különösen annak 
ké t kérdéscsopor t ja i rán t . Az egyik a t a n a n y a g összeválogatása, szelektálása, 
bővítése, megszerkesztése, leírása és t an te rv i f o rmába való öntése, a másik 
a d idakt ika és módszerek minőségi és funkcionál is megúj í tása . E z u t á n a didak-
t i k á b a n elért ú j v ívmányokka l foglalkozot t s kiemelte az ok t a t á s foga lmának 
a t anu lás elemzése felől tör ténő megú j í t á sá t , ami konzekvenciáiban be l á tha t a t -
lan lehetőségeket hordoz. A lehetőségek k iaknázásá t illetően hangsúlyozta 
a r e f o r m t a n k ö n y v e k jelentőségét , mivel azok a tö r t éne lemtanárok számára 
a bonyolu l tabb logikai elemzések készségének fej lesztését szolgálják nemcsak a 
t a n k ö n y v i anyag segítségével, h a n e m az iskolán kívül szerzett i smeretek fel-
használásával is. Végül a hazai marx i s t a tö r t éne lemtan í t ás fej lődését b iz ta tó-
n a k ítélte meg, hangsúlyozva, hogy az i nkább egy evolúciós, min tsem egy 
ugrásszerű f o l y a m a t eredménye. 
Balázs Györgyné hozzászólásában a korhúség prob lémájáva l foglalkozot t . 
Fej tegetései t a b b a n foglalta össze, hogy „ t an t á rgypedagóg iánkban a korhű-
ség fogalma e lvá lasz tha ta t lanul kapcsolódik a t ö r t é n e t t u d o m á n y követelmé-
nyeihez, s kiegészül azzal a te rmészetes követe lménnyel , amely a nevelési 
célzatú á tadásból következik. Azzal ugyanis, hogy egyszerre kell l á t n u n k a t an -
a n y a g önmagában való hűségét a t anu lók számára való szubjek t ív hitelesség-
gel. Ezér t m o n d h a t j u k , hogy a tö r téne lmi megismerési fo lyama t elsősorban 
intellektuális , t e h á t fogalmi és absz t r ak t , de a konkré t tö r téne t i valósághoz 
t a p a d ó és ezért képszerű is." 
E zu t án Simon Gyula a t ö r t éne lemtan í t á s problématör téne téhez fűzö t t 
néhány adaléka és gondolata , főleg a H o r t h y korszak tö r t éne lemtan í t á sának 
egyes — mai t anu lságokka l is szolgáló — törekvései t v i lágí to t ta meg, m a j d 
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Szabó Károly a tö r téne lmi törvényszerűségeknek a gyakorlat i t an í t á sban való 
a lkalmazási lehetőségeit vizsgálta, s a tör ténelmi a lgor i tmusokkal foglalko-
zo t t . 
A konferencia első nap ján még az egyetemi és főiskolai t anárképzés kér-
dései szerepeltek. 
Vas Károly „ A tör ténelmi t u d a t formálása és a t a n á r k é p z é s " című elő-
a d á s á n a k bevezetőjében a t a n á r k é p z ő főiskolák kialakulásáról s az abból 
f a k a d ó kezdeti e l lentmondásokról beszélt. Mint ismeretes, eleinte a képzési 
idő erős leszűkítése mia t t (két év) élesen k iü tközö t t a képzési idő és a képzési 
f e l ada tok közötti a rányta lanság , ami végül is a képzési f e lada tok leszűkítésé-
ben, bizonyos alapismeretek és a lapvető pedagógiai-metodikai képességek 
s j á r t asságok kia lakí tására való kor lá tozódásában m u t a t k o z o t t meg. Ehhez 
j á r u l t a személyi el látot tság és a képzési f e lada tok közti a rány ta lanság , ami 
abból f akad t , hogy nem a fe lada tok , hanem az el lá tandó órák száma a lapján 
k a p t a k a főiskolák tör ténelem tanszéki ok ta tóka t . A tanszékek dolgozói e ket -
tős a rány ta lanság tó l szorítva, a képzés anyagának és fo rmá inak differenciá-
lására és módszereinek tökéletesí tésére tö reked tek . 
A képzési idő három, m a j d négy évre emelésével a t aná rképző főiskolák-
ban időközben meg javu l t ak a lehetőségek. A re form során megvalósul t a képzés 
a n y a g á n a k differenciálása, emelkede t t a t u d o m á n y o s színvonal és erőfeszí-
tések tö r tén tek a gyakorlat i fe lhasználhatóság fokozására, a metodika i kép-
zés gyakorlat i o lda lának erősítésére. Lé t re jö t tek olyan m u n k a f o r m á k , amelyek 
a szakmai és metodikai képzés összehangolását s ezáltal m i n d k e t t ő ha tékony-
ságának fokozását h iva to t t ak szolgálni, s az eddigi t apasz t a l a tok szerint nem 
is e r edmény nélkül. 
E z t követően Sinkovics István az egyetemi tö r téne lemtanár -képzés re-
f o r m j á v a l foglalkozott . Bevezetőben megál lapí to t ta , hogy az 1963-ban végre-
h a j t o t t reform előzményei v isszanyúlnak az 1949. évi r e fo rmhoz , amelynek 
t áv la t i l ag a szocialista egyetem megteremtése vo l t a célja. A jelenlegi reform 
során helyes kezdeményezések tö r t én tek az o k t a t á s t e rvszerűbbé tételére, 
a marxizmus—leninizmus tör ténetszemléle tének uralkodóvá válása pedig 
egyre inkább b iz tos í to t ta a tör ténészképzés egységét és az á t m e n e t egyes 
visszásságait s ikerült kiküszöbölni . 
Ami a reform kapcsán beveze te t t ú j t a n t e r v leglényegesebb változásai t 
illeti, a napja inkhoz közelebb eső korszakok előtérbe állí tását kell kiemelnünk 
(1789, illetve 1790 az I. és I I . szigorlat közöt t i ha tá r ) . De je len tékenyen — 
kb. 30%-ka l növekede t t az egyetemes tör ténet i órák száma is, s az előzőnél 
t ö b b kötelező egyetemes tö r téne t i szeminár iumot i k t a t t a k be. (Miközben a 
Magyarország tör téne tével foglalkozó órák és szeminár iumok száma vál to-
za t lan maradt . ) A vál tozások lehetővé teszik az ú j - és legújabb kor beha tóbb 
t á rgya lásá t , az európacentr ikus szemlélet el lensúlyozását . Szükségesnek lá t -
szik azonban az egyes országok előadása he lye t t erősebben érvényesíteni 
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az egyetemesség szemléletet ; „világos vonalvezetésű egységes r a j z b a n kell 
összefoglalni az emberi fej lődés l ényegé t . " 
Míg a reform részlet intézkedései közül a tö r t éne t í rás tö r téne tének egy 
félévről ke t tőre való emelése kétségkívül pozitív t é n y , f á jda lmas s a közép-
kori specialisták képzése szempont jábó l há t rányos a la t in nyelv erős vissza-
szorulása és az i ra tolvasás , a régészet, a tárgyi n é p r a j z teljes e lmaradása . 
A reform végreha j tása során több p rob lémát nem sikerül t megoldani. í gy pl. 
a két szaktárgy és az á l ta lánosan kötelező t á rgyak kötelező óraszáma (arányuk 
kb . 1:1:1) annyira ki töl t i a het i 32 órás kere te t , hogy igen kevés lehetőség nyí-
lik speciális kollégium v a g y szeminár ium felvételére (ami pedig az egyetemi 
képzés egyik legtöbb lehetőséget ígérő formája) . N e m mindenben megnyug-
t a t ó a kol lokviumok elosztása, s az államvizsga követe lményrendszere sem. 
Az egyetem — helyesen — jobban f igyelembe veszi a középiskola á l ta l terem-
t e t t követe lményeket , de szinte te l jesen megoldat lan — az ún. t a n á r i szako-
kon — a t udományos szakképzés, a tudományos u t ánpó t l á s nevelése. Meg 
kellene oldani a t aná r i t ovábbképzés t . Joggal fe lve tődö t t a r e fo rmmunká-
latok során a „ t aná r i szakképzés" (ahogyan a Műszaki Egyetemen v a n szak-
mérnökképzés vagy az Orvosegyetemen szakorvosképzés). Marczali m á r 1885-
ben — francia és osz t rák min tá ra — az egyetem mel le t t egy külön intézet 
felál l í tását t a r t o t t a szükségesnek. 
A prob lémákban gazdag e lőadásban szó esett még az egyetemi módszerek 
fejlesztéséről, az egyetem szemléltetési lehetőségeinek kedvezőtlen körülmé-
nyeiről és a reform ál ta l beveze te t t ú n . А, В, С szakokról is. 
Az előadó végül nyoma tékosan hangsúlyozta , hogy az „egye tem céljául 
a reform a kommunis ta szakemberek képzését jelölte meg. Ez azt a követel-
m é n y t t á m a s z t j a , hogy a tö r téne tszakos ha l lga tóknak a szükséges tény-
anyaggal együt t meg kell ismerniök az emberiség fejlődésének ú t j á t és 
pontosan kell helyüket ma i t á r s a d a l m u n k b a n meglelniök. El kell sa já t í t an iok 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y módszeré t , műhe ly t i tka i t , meg kell tanulniok az önálló 
m u n k á t és ki kell fej leszteniök az ehhez szükséges készségeket. A tanárszako-
soknak azt is tudniok kell, hogyan a d h a t j á k tovább ismereteiket , hogyan ala-
k í t h a t j á k ki jövendő t a n í t v á n y a i k tö r t éne t i t u d a t á t , és hogyan fej leszthet ik 
tö r téne t i művel t ségüket , ami ú t rava ló az egész é le t re . " 
Az egyetemi és főiskolai t anárképzés kérdéseihez: Bódi Ferenc, Kiss Géza, 
Medzibrodszky Endre, Veress Géza és Waczulik Margit szólt hozzá. 
Az előadáshoz kapcsolódó hozzászólások sok kérdés t é r in te t tek , többek 
közöt t a tudományosság és a gyakorlat iasság kapcso la tá t a főiskolai kép-
zésben; a gyakorló veze tő t a n á r felelősségét a hozzá beosztot t tanár je löl -
tek t anár i h iva tásának a fej lesztésében, a külső gyakor la t problémái t , a tudo-
mányos ambíciók és a t a n á r i pálya közöt t i kapcsolat lehetőségeit. A legtöbb 
szó azonban az egyetemi és főiskolai gyakorló iskolákról, va lamint az egyetemi 
módszer tani ok ta tás fogyatékosságairól esett . 
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M i n t i smere tes a gyakor ló i sko lák he lyze te n e m s z a b á l y o z o t t a b b a n a 
t e k i n t e t b e n , hogy m e n n y i b e n kö te l e sek a m ó d s z e r t a n i l a g k i t a p o s o t t u t a t j á r n i , 
s m e n n y i b e n l e h e t n e k a k ísér le tezések sz ínhelyei . E z a n n á l i n k á b b s a j n á l a t o s , 
m e r t a t a n á r j e l ö l t e k m ó d s z e r t a n i fe lkészül t sége n e m kielégí tő. Pedagóg ia i 
b i z o n y t a l a n s á g u k n a k u g y a n n e m egyszer s z a k m a i t á j é k o z a t l a n s á g u k is fo r r á sa , 
de a l eg több p r o b l é m a mégis a b b ó l f a k a d , h o g y m é g a l e g j o b b a k d i d a k t i k a i 
és m e t o d i k a i f e lkészü l t sége is csak verbá l i s . A g y a k o r l ó év so rán a szakmai -
t a r t a l m i és f o r m a i ké rdések d o m i n á l n a k , s n e m p ó t o l h a t ó k a t a n á r j e l ö l t e k 
e lméle t i , s z a k m e t o d i k a i fe lkészü l t ségében m u t a t k o z ó h ibák . Meg kel lene 
o l d a n i a s z a k m ó d s z e r t a n i képzés i r á n y í t á s á t , ki ke l l ene dolgozni a m ó d s z e r t a n i 
képzés k o r s z e r ű b b p r o g r a m j á t , t e m a t i k á j á t , s ze rveze t i ke re te i t , m u n k a f o r m á i t 
és v i z s g a k ö v e t e l m é n y e i t s ű j , k é z i k ö n y v k é n t is h a s z n á l h a t ó s z a k m ó d s z e r t a n i 
m u n k á t kellene k i a d n i . 
Az e lőadások és hozzászólások t a n u l s á g a i t Székely György fog la l t a össze. 
K i e m e l t e , hogy m i u t á n a r e fo rm első szakasza l e z á r u l t , ez a v i t a egyben a 
t a p a s z t a l a t c s e r e é r t é k e s f ó r u m a v o l t , amely a p r o b l é m á k összegyű j t é séve l 
e g y m a g á b a n is j e l e n t ő s e r e d m é n y t é r t el. H a s z n o s n a k b i zonyu l t t o v á b b á a k é t 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y m u n k á j á t közösen t á r g y a l n i , s ha sznosak v o l t a k azok 
a j a v a s l a t o k , a m e l y e k e t a f e l s ő o k t a t á s t a r t a l m i és m ó d s z e r t a n i kérdése ivel 
k a p c s o l a t b a n t e t t e k . 
A konfe renc ia m á s o d i k n a p j á t Szabolcs Ottó „ T ö r t é n e l e m t a n í t á s u n k 
m ó d s z e r t a n i kérdése i és az i s k o l a r e f o r m " c ímű e l ő a d á s a veze t t e be . Beveze tő -
b e n h a n g s ú l y o z t a , h o g y n e m elég i r á n y v o n a l a k a t k i t ű z n i , t u d o m á n y o s p rogra -
m o t a d n i , — h a n e m a t u d o m á n y s z e r v e z é s , a p r o p a g a n d a , a fe lügye le t éve-
k ig t a r t ó m u n k á j á v a l el kell t e r j e s z t e n i a l eg jobb m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k a cél 
m e g v a l ó s í t á s á r a a l k a l m a s a k . A m í g a t a n t e r v k é s z í t é s k o r s z a k á b a n az t v i t a t -
t u k , h o g y mi t t a n í t s u n k , mos t az a ké rdés , h o g y a n t a n í t s u n k . (Ez n e m j e l e n t i 
a z t , h o g y a t a n t e r v r ő l , t a n k ö n y v e k r ő l ne m o n d j u n k v é l e m é n y t , s ne g y ű j t -
sük a r e f o r m m a l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t ) . 
E z u t á n a t ö r t é n e t t u d o m á n y és a t ö r t é n e l e m t a n í t á s k a p c s o l a t á r ó l beszé l t . 
A t u d o m á n y és az o k t a t á s k ö z ö t t , „ e g y o lyan , h a ú g y t e t sz ik , d i a l ek t i kus 
k a p c s o l a t v a n , ahol az o k t a t á s i és nevelés i cé lk i tűzések és az é le tkor i s a j á to s sá -
gok — a m e l y e k t ő l az előző t e rmésze t e sen n e m f ü g g e t l e n —, m á r eleve de te r -
m i n á l j á k , hogy a t u d o m á n y a n y a g á b ó l mi t és h o g y a n vesznek á t , a t u d o m á n y 
a n y a g á n a k s a j á t o s s á g a ped ig d e t e r m i n á l j a , hogy ve le k a p c s o l a t b a n mi lyen neve-
lési és o k t a t á s i c é l o k a t t ű z h e t ü n k k i . " Ezé r t é r z é k e l t ü k úgy , h o g y a t ö r t é -
n e l e m o k t a t á s t u l a j d o n k é p p e n a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y a l k a l m a z o t t t u d o m á -
n y a . " 
E b b ő l k ö v e t k e z n e k a t ö r t é n e l e m t a n í t á s a l a p e l v e i : az egész t ö r t é n e l m e t 
kell t a n í t a n i , csak k o r s z a k o n k é n t v á l t o z ó bőségben , oly m é r t é k b e n , a m e n n y i r e 
az o k t a t á s i és nevelés i cé lk i tűzések megköve t e l i k , az i dőke re t ek és a t a n u l ó k 
fe l fogó képessége l e h e t ő v é teszik . A f e n t i k i i n d u l ó p o n t b ó l k ö v e t k e z i k a t ö r t é -
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ne lemtan í t á s komplexi tása . A t a n t e r v e k b e n realizált komplex felfogás, a 
gazdaság- és a t echn ika tö r t éne tnek , a tá rsadalom- és kul túrh is tór ia bevitele 
az iskolába, az élet á l ta l megkövete l t lépés volt . Az összetet tebb tör ténelem-
t an í t á s azonban olyan igényeket t á m a s z t , amelynek részben a t u d o m á n y , rész-
ben pedig a t aná rok sem t u d n a k ma még h iányta lanul eleget t enni . Az iskola-
re form szellemében megfoga lmazot t célkitűzéseink megkövetel ik, hogy át 
kell a l ak í t anunk m á r megszokot t és gyakran ru t inná merevedet t t anmene te -
inket , módszereinket . Taní tás i módszereink legyenek sokré tűbbek , élőbbek, 
színesebbek, szemléletesebbek. ,,Az egész tör téne lemtaní tás a lapve tő módszer-
t a n i elve a szemléletesség (amely semmiképpen sem tévesz tendő össze a 
pusz ta szemléltetéssel. A szemléletesség didakt ikai alapelv, a szemléltetés 
pedig egy a módszerek közül.) 
Külön is foglalkozott e lőadásában Szabolcs O t tó a vizuális szemléltetési 
lehetőségekkel. „Ma már a megismerési fo lyama tban á l ta lában a vizuali-
t á s dominál , s ennek óriási jelentősége van a reprodukt ív , t ö r t éne lmi megis-
mer te tés szempont jából is ." E u r ó p a egyik legkorszerűbb és legszélesebbkörú 
fa l i térkép sorozatával s ennek megfelelő kézi atlasszal rendelkezünk. A törté-
nelmi képek, epidiaszkópok és diaf i lmek mellett viszont a f i lmek és a tele-
vízió jelentősége nő rohamosan. „ A lá tás , a vizuali tás és a mozgásban látás 
most már e lvá lasz tha ta t lan a f i a t a l ság szemléletében." 
Befejezésül szólt még az akt ivizálás helyes értelmezéséről, a linéarités 
és a koncentr ic i tás problémájáró l , s u t a l t arra a felelősségre, amely a tudo-
m á n y r a és az ok ta tás ra a t u d a t fo rmálásában nehezedik. 
Az előadáshoz kapcsolódva Eperjessy Géza a középiskolai, Filla István 
és Szebenyi Péter az ál ta lános iskolai reform kérdéseivel fogla lkoztak. Kitér-
tek a tö r t éne lemtan í t ás néhány elvi kérdésére (komplexitás, a l inéar i tés és a 
koncentr ic i tás , illetve a v i lágtör ténelmi lá tásmód), illetve azokra a módszer tani 
koncepciót ér intő vál tozásokra , amelyek a reform v ívmányai , és beszámol tak 
ú j , sikeres módszer tani kezdeményezésekről . Juhász Imre a középiskolai szak-
köri m u n k a gazdag lehetőségeiről beszélt , sa já t szakkörének k o n k r é t ered-
ményei t elemezve. 
E z u t á n Unger Mátyás „A tö r téne lem tankönyví rás elméleti és gyakor-
lati kérdése i" című előadása hangzo t t el. A népi demokra t ikus iskolapolit ika 
e redményekén t ma t ö b b mint 6000 tö r t éne lemtanár és kb. 1 200 000 külön-
böző iskolat ípusba já ró diák — f o r g a t j a napról -napra a tör ténelem tanköny-
veke t . Mekkora lehetősége a t u d a t formálásának és mekkora felelőssége ! 
A reform során bevezete t t t a n k ö n y v e k készítőit a fokozot t t á rsada lmi 
igények az alábbi fe lada tok elé á l l í t o t t ák : „ideológiai t ek in te tben az egyete-
messég elvének érvényesítése, a nemze t i tör ténelemben m u t a t k o z ó par t iku-
lar izmus és az egyes korszakok e lőadásában továbbé lő nacionalis ta maradvá-
nyok felszámolása, a komplexi tás megvalósí tása, a világnézeti nevelés hatás-
fokának növelése. Pedagógiai t ek in te tben az életkori sajátosságok t u d a t o s a b b 
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f igyelembe vétele, a helyenként meglevő maximai izmus leküzdése, s a gazda-
gabb, korszerűbb kiáll í tás és szerkesztés. Mindeme követe lmények mellett a 
s tabi l i tásra való törekvés , mivel a huzamos ideig haszná l t t a n k ö n y v az ered-
ményes iskolai munka egyik fe l té te le . " 
A t ankönyvek fej lődését , a lak í tásá t az alábbi tényezők a lapvetően meg-
ha tá rozzák : a) a t á r sada lmi szükségletek; b) a t ö r t é n e t t u d o m á n y c) és a peda-
gógia fejlődése, különös tekinte t te l a tör ténelem-szakmetodikára . A három 
tényező ha tá sa a r e fo rmtankönyvek megírásáig n e m egyenlő intenzi tással 
érvényesül t . A tö r t éne lemtudomány pl. a kezdeti erőfeszítések u t á n kevésbé 
tö rődöt t a tankönyví rássa l , jóllehet eme különleges m ű f a j elmélyült , igényes, 
önálló, sa já tságos és tudományos a lkotó munká t követe l . A tényezők hatásá-
nak egyensúlya akkor következet t be, amikor a t a n k ö n y v n e k az okta tás i -neve-
lési f o l y a m a t b a n be tö l tö t t funkciója t i sz tázódot t . E t isztázódási fo lyamat 
e redményeként a t ankönyvek jellege is döntően megvál tozot t . Korábban 
szinte kizárólag o t thoni memorizálásra szolgáltak, mos t az ok ta tás - tanu lás 
legsokoldalúbban felhasznál t munkaeszközei . „Ősi , közlő funkc ió ján kívül 
egyre t ö b b elemét veszi fel a m u n k a f ü z e t e k n e k ; nemcsak megtanu landó , 
hanem feldolgozandó anyagokat , feldolgozáshoz szolgáló pedagógiai irányí-
t á s t is t a r t a l m a z " . (A fo r rásgyű j t emények , kronológiai összefoglalók, munka-
füzetek s tb . is ezt a tanuló i öntevékenységre i rányuló tendenciát erősít ik.) 
A t a n k ö n y v imént vázolt jel legváltozása a l ak í to t t a ki a n n a k jelenlegi 
belső, s t rukturá l i s elemeit (szöveg, for rás , kép, graf ikon, té rképváz la t , kérdé-
sek, kronológiai összefoglalók), a szerkezeti elemek arányai t , a t a n a n y a g 
tagolását s a komplexi tásból adódó kérdések megoldását , mely u t ó b b i eldönti 
azt is, hogy az egyes tudományok elemeiből csak a n n y i t és csak ú g y szabad 
á tvenni , hogy a tör ténelem megta r thassa t an tá rgy i egységét. 
Befejezésül b í rá l ta a tankönyvkész í tés — szerinte túlságosan — bürok-
ra t ikussá vá l t ú t j á t . Örömmel n y u g t á z t a , hogy t ankönyve ink kiál l í tása lénye-
gesen kü lönb a korábbiaknál , s kezdik elérni „a k ö n y v " rang já t . Sajnála tos 
viszont, hogy egyál ta lán nincs tankönyvelméle t i k u t a t á s u n k . Le kell vonnunk 
a t a n k ö n y v jelentőségéből az összes konzekvenciá t és nem szabad sa jná lnunk 
az ú j a b b erőfeszítéseket. 
Az előadás u t á n Benczédi László ko r r e fe rá tumában a t á r s ada lmi igény 
konzekvenciái t f e j t ege t te , különös t ek in te t t e l a I I . gimnáziumi t a n k ö n y v 
írása közben szerzett t apasz ta la tokra , m a j d Gyapay Gábor a for rások felhasz-
nálásáról és a gimnáziumi I. osztályos t a n k ö n y v tanulságairól , Hinora Sándor 
a Tankönyvk iadó Vállalat célkitűzéseiről és lehetőségeiről; Kovács József 
a r e fo rmtankönyvek tapasz ta la ta i ró l ; Vértes Róbert pedig azokról az ú j — 
részben még előkészületben levő — tö r téne lemtudományi k iadványokró l 
beszélt, amelyek mindenekelőt t a munkásmozgalom tan í t á sá t könny í t i k meg. 
A konferencia utolsó p rog rampon t j akén t a „ Sz á z a d o k " és a „Tör téne-
l emtan í t á s " c. folyóiratok o lvasóankét já ra került sor. 
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Az ankéto t Pamlényi Ervin, v i ta indí tó r e f e rá tuma veze t te be. Részle-
tesen ki tér t a tö r t éne lemtan í t ás kérdéseivel foglalkozó külön rova t r a , amely 
jelenlegi f o r m á j á b a n a tö r téne lemtan í tás f o n t o s a b b problémáival ismertet i 
meg olvasóit. Szólt я t anárok á l ta l í r t cikkekről, a szerkesztőség követe lmény-
rendszeréről, s a t e r jede lem és a hosszú nyomda i á t fu t á s okoz ta nehézségek-
ről. Végül t á j é k o z t a t t a hallgatóit arról , hogy mi lyen, elsősorban a t aná roka t 
ér intő elképzelései v a n n a k a Századok szerkesztőségének. 
Ez t követően Szabolcs Ottó a „Tör t éne lemtan í t á s " eredményeiről , 
terveiről és gondja i ró l beszélt. Je lenleg a folyóirat egyike a Minisztérium mód-
szer tani lapja inak, s ez meghatározza jellegét. Ter jede lme kor lá to t szab a cikkek 
számának és l apszámának . Beszélt a folyóirat egyes rovatairól s az egyes szá-
mok tervezési kérdéseiről (pl. az ú n . t emat ikus számok hasznáról.) Végül a szer-
kesztőségnek azt a szándékát hangoz t a t t a , hogy igyekeznek ki ter jeszteni a 
lap munka tá r sa inak és egyéni előfizetőinek a s z á m á t . 
A vita a két folyóiratról pá rhuzamosan fo ly t . Sok szó esett a ké t folyóirat 
jellegéről. Voltak olyanok, akik a Századokban több , a t ö r t éne lemtaná rok 
számára írt cikket sürget tek, tú lságosan részletezőnek, hosszúnak t a r t o t t á k 
a folyóirat cikkeit . Még több szószólója akadt a n n a k a nézetnek, hogy a „Tör-
t éne lemtan í t á s" se legyen pusz tán módszer tani l ap , vállaljon nagyobb részt a 
t u d o m á n y legfrissebb eredményeinek népszerűsítésében. A t a n á r — ezernyi 
lekötöt tsége mia t t — nem képes a m u n k á j á t é r in tő folyóiratok mindegyikét 
kézbevenni . 
Sok hozzászóló t a r t o t t a fon tosnak a „Tör t éne l emtan í t á s " te r jedelmének 
növelését , vagy ami ezzel egyér te lmű, de még kedvezőbb megoldás lenne, — 
a t a n é v t a r t a m a a l a t t — a havonkén t i megjelenését . így sok olyan jogos 
panasznak lehetne elejét venni, a m i a „Századok" , illete a „Tör téne lemtan í -
t á s " hosszú n y o m d a i á t fu tásából adódik. 
A hozzászólásokból kiderül t , hogy a két folyóira t így is n a g y hasznára 
van a t a n á r o k n a k . Különösen a t á j ékoz ta tó jel legű rovatok hasznosságát 
emelték ki. (A Századok bibliográfiai á t t ek in tésé t , a Tör téne lemtaní tás Szemle 
rova tá t . ) Bírálóaíi t e t t é k viszont szóvá a sokszor késve megje lenő recenzió-
k a t . (A tö r t éne lemtan í t á sban — jellegénél, időhöz kötöt tségénél fogva — nagy 
jelentősége volna az aktual i tás következetes érvényesí tésének.) Hiányol ták 
a szakmetodikai bibl iográf iá t , s a módszer tani l a p b a n a következetesebb ter -
vezést . Mindkét l appa l kapcsolatosan nagy p rob lémá t okoz a t e r jesz tés ; különö-
sen egyes i skola t ípusokban és egyes vidékeken b a j van az olvasot tsággal is. 
A vidéki ankétok soka t segí thetnének. 
Pamlényi Ervin és Szabolcs Ottó vá laszaikban megköszönték a javasla to-
k a t és t á j é k o z t a t t á k a rész tvevőket a „ S z á z a d o k " szerkesztőségének azon 
tervéről , hogy évente rövid, összefoglaló cikkben — ami kü lönnyomat formá-
j á b a n egyben könnyen te r jesz the tő is lesz — á t t ek in té s t adnak a tö r t éne t tu -
domány legfontosabb eredményeiről . 
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A konferenciá t — a két közvet len rendező: a Társulat t a n á r i t agoza ta 
és az O P I tö r téne lem tanszéke nevében — Unger Mátyás zá r ta be . 
A konferencia sikere t ö b b , t a l án nem egészen megalapozat lan r emény t 
kel t . Mindenekelőt t azt , hogy a konferencia u t á n ú j a b b lendüle te t vesz a szak-
módszer tani k u t a t á s és hogy a tö r t éne lemtan í t á s még több segítséget kap a 
tö r t éne lemtudomány tó l . 
Mindket tő eredményei, i l letve azok felhasználása még i n k á b b elősegíti 
azoknak a követe lményeknek a kielégítését, amelyeket szocializmust épí tő 
t á r sada lmunk állít a tö r téne lemtan í tás elé. 
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NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK 
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA 
FORRADALOM NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGÉRŐL 
MOSZKVA, 1967. MÁRCIUS 2 8 - 3 1 . 
SIKLÓS A N D R Á S 
H o s s z ú és gondos előkészítő m u n k a u t á n ke rü l t sor a Szov je tun ió Tudo-
mányos A k a d é m i á j a , a Marx izmus—Lenin izmus I n t é z e t , a T á r s a d a l o m t u d o -
mány i A k a d é m i a és a köze lmúl tban l é t rehozo t t Nemze tköz i Munkásmozga lmi 
In téze t közös rendezvényekén t az Ok tóbe r i F o r r a d a l o m nemze tköz i je lentő-
ségével foglalkozó t u d o m á n y o s konferenc iá ra . 
A t anácskozáson 34 ország képviselői v e t t e k részt . (Ausztr ia , Anglia, 
Argen t ína , Belgium, Brazí l ia , Bulgár ia , Ceylon, Chile, Csehszlovákia, Délaf r ika , 
Ind ia , I r a k , I rán , J a p á n , Jo rdán ia , Jugosz lávia , Ko lumbia , Lengyelország, 
L ibanon , Magyarország , Mongólia, Mexikó, N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá r -
saság, Olaszország, P a n a m a , Po r tugá l i a , B o m á n i a , Spanyolország , Szíria, 
U r u g u a y , USA, Venezuela , Vie tnam.) A rész tvevők a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
művelő inek , a m a r x i s t a t u d o m á n y o s közpon tok m u n k a t á r s a i n a k , a nemzet-
közi m u n k á s m o z g a l o m kiemelkedő képviselőinek soraiból kerül tek ki , számuk 
körü lbe lü l 500-ra vo l t becsülhető. A plenáris ülés elnökségében neves köz-
életi személyiségek fog la l t ak helyet , í gy Dolores I b a r r u r i a Spanyol K P elnöke, 
Jesus F a r i a a Venezuelai K P f ő t i t k á r a , Bodney Ar ismendi az U r u g u a y i K P 
első t i t k á r a . 
B é s z t ve t tek a p lenár is ülésen Sz. P . T rapezny ikov és D. P . Sevl jagin , 
az S Z K P Központ i Vezetősége osztá lyvezetői . Magyarországot a t anács-
kozáson P a c h Zsigmond P á l MTA lev. t a g vezetésével nyolc tagú, a T ö r t é n e t t u -
d o m á n y i In téze t , a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t , a H a d t ö r t é n e t i In téze t és a Tudo-
m á n y e g y e t e m munka t á r s a ibó l összeál l í to t t delegáció képvisel te . 
A tanácskozás márc ius 28-án p lenár i s üléssel kezdődö t t , az ez t köve tő 
n a p o k b a n szekcióülésekkel f o l y t a t ó d o t t és március 31-én a t anácskozás ered-
ménye i t összegező záróüléssel f e j eződö t t be. Közel h e t v e n előadás h a n g z o t t el, 
húsz a p lenár i s ülésen, huszonötnél t ö b b az első, húszná l több a m á s o d i k szek-
cióülés ke re tében . 
A plenár is ülésen P . N. Fedosze jev a Szovje tun ió T u d o m á n y o s Akadé-
m i á j á n a k alelnöke és I . I . Mine a k a d é m i k u s (az a k a d é m i a ke re t ében működő , 
az O k t ó b e r i Fo r rada lom tö r t éne tének k u t a t á s á t koord iná ló t u d o m á n y o s t anács 
vezetője) t a r t o t t hosszabb bevezető r e f e r á t u m o t . 
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P. N. Fedosze jev beveze tő je (Október t ö r t éne lmi t anu l sága inak nem-
zetközi je lentősége) azt hangsú lyoz ta , hogy a leninizmus nemze tköz i jellege 
köve tkez tében az ok tóber i fo r r ada lom óriási je lentőséggel bír az egész emberi-
ség számára . Meggyőzően leplezte le a polgári ideológusok, a j o b b és baloldali 
oppo r tun i s t ák a r ra i rányuló k ísér le té t , hogy o k t ó b e r t anu l sága inak , a leniniz-
m u s n a k más országokra való a lka lmazha tó ságá t ké tségbe v o n j á k . 
I . I . Mine e lőadása (A N a g y Október i Szocial is ta F o r r a d a l o m és a vi lág 
ha ladása) az Október i F o r r a d a l o m je lentőségét a t á r sada lmi ha ladás , a vi lág 
fo r rada lmi mozga lma inak k ibon takozása , az imper ia l i szmus elleni harc erő-
sítése, a béke , a demokrác ia és a nemzet i függe t lenség kivívása szempont já -
ból v i l ág í to t t a meg. 
A plenár is ülés és „Az Október i F o r r a d a l o m és a pro le tár in ternaciona-
l i zmus" c ímmel m e g t a r t o t t első szekcióülés r e f e r á t u m a i a beveze tő előadások 
f e n n t e b b vázol t té te le i t , megál lap í tása i t f e j t e t t é k ki bővebben , konkré tan 
m u t a t v a be ezek helyességét , az október i f o r r a d a l o m h a t á s á n a k , eszméinek 
érvényesülésé t az egyes országok sa j á to s v iszonyai közöt t . A N O S Z F nemzet-
közi je lentősége széles é r te lemben nyer t b e m u t a t á s t : 1. mi lyen közvet len 
lendí tőerőt a d o t t a nemzetköz i m u n k á s - f o r r a d a l m i m o z g a l m a k n a k az 1917 — 
23-as évek fo r r ada lmi fe l lendülésének ide jén ; 2. az Október i For rada lom 
tö r t éne t i t a p a s z t a l a t a hogyan é rvényesü l t a m á s o d i k v i lágháború , a fas izmus 
fe le t t a r a t o t t győzelem u t á n i s a j á t o s fel tételek k ö z ö t t az an t i fas i sz ta -demokra-
t ikus á t a l a k u l á s b a n , a népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k b a n ; 3. milyen h a t á s t 
gyakorol t a szovje t fo r r ada lom a g y a r m a t i - f é lgya rma t i országokra , a nemzet i 
fe l szabadí tó mozga lmakra 1917-től nap j a ink ig (ezt a ké rdés t a v ie tnami 
k ü l d ö t t kü lönösen részletesen f e j t ege t t e ) ; 4. a n n a k bizonyí tása a különböző 
burzsoá néze tekkel szemben, hogy a leninizmus, a N O S Z F a l apve tő t a p a s z t a l a t a 
az ipari lag l ege lő reha lado t t abb országok viszonyai közöt t is é rvényes (ezt főleg 
az N D K , Franc iaor szág és Anglia képviselője á l l í t o t t a fe j tegetése inek előterébe). 
A plenár is ülésen m a g y a r részről H a j d ú T i b o r szólalt fel. E lőadása , mely 
az ál tala és Siklós A n d r á s által k idolgozot t hosszabb t a n u l m á n y rövid fogla la ta 
vol t — tö r t éne t i á t t e k i n t é s t a d o t t az Október i Fo r rada lom magyarországi 
ha tásá ró l az 1917—1919 közöt t i pe r iódusban . Az előadás k i t é r t a fo r rada lom 
közvet len magyaror szág i f o g a d t a t á s á r a , az 1918 j anuá r i s z t r á jkmozga lomra , 
az Oroszországban levő m a g y a r hadi foglyok szervezkedésére és részvételére 
a fo r rada lom és a po lgá rháború ha rca iban . Részle tesen szólt az 1918. novem-
ber 3-i Moszkvából é rkeze t t fe lhívásról , a K M P megalakulásáró l és harcairól 
és végül a rendelkezésre álló idő szűkös vo l tá ra va ló t ek in te t t e l röviden a Ma-
gyarországi Tanácsköz t á r sa ság jelentőségéről is. 
Az első szekció ülésén e lhangzó előadások kere tében L . N a g y Zsuzsa a 
Tanácsköz tá r sa ság és Szovjet -Oroszország kapcso la t a i t i smer te t t e széles n e m -
zetközi h á t t é r fe lvázolásával , m o n d a n i v a l ó j á t a párizsi békekonferencia szov-
jetel lenes p o l i t i k á j á n a k kere tébe ágyazva . Zsi lák András e lőadása a n n a k 
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b e m u t a t á s á r a t ö r ekede t t , hogy hogyan érvényesül t Ok tóbe r h a t á s a , hogyan 
é rvényesü l tek az ok tóber i fo r rada lom egyes a l apve tő vonásai Magyarorszá-
gon az 1945. évi fe l szabadulás t k ö v e t ő osztá lyharc mene tében . 
A I I . szekció e lőadása inak k ö z p o n t i t é m á j a az , ,Októberi F o r r a d a l o m 
és a p ro le t á r in t e rnac iona l i zmus" vo l t . L. Minajev (SZU) azonos c ímű elvi 
jel legű felszólalását köve tően az e lőadások nagy része az in ternacional i s ták-
n a k az október i f o r r ada lomban és a s zov j e tha t a lom védelmében v í v o t t har-
caival fogla lkozot t . P . P a n a j o t o v a bolgárok, B. B e d n a r z d a n d á r t á b o r n o k a 
lengyelek, V. Cherestesiu és N. Copoiu a románok, L. M. Zak (SZU) a f ranc iák , 
N . Popovics a jugosz lávok, P . Dicks a németek szervezkedését és harcai t 
i smer t e t t e . A. J . Manuszevics az in te rnac iona l i s ták ha r ca inak n é h á n y kérdésé-
ről c. e lőadásában a nacional is ta a laku la tok e l lenforradalmi szerepére is 
k i t é r t . E z t a t é m a k ö r t é r in te t t e fe lszólalásában S. S tver tecky a Szlovák 
P á r t t ö r t é n e t i In téze t m u n k a t á r s a is. 
B. G. Gafurov és L. P. Del juszin (SZU) az O k t ó b e r i Fo r r ada lom ázsiai 
h a t á s á v a l fogla lkoztak. Deljuszin e lőadása kiemelte a kispolgári i r ányza tok 
és az elméleti t i s z t áza t l anság szerepét a Kínai K o m m u n i s t a P á r t megalakí-
t á sa idején. 
Magyar részről J ó z s a Antal szólal t fel. E l ő a d á s á b a n azokat az okokat 
e lemezte, melyek a m a g y a r o k n a k a s zov je t fegyveres e rők soraiban va ló viszony-
lag n a g y a r á n y ú részvéte lé t m a g y a r á z z á k . For rásokra h iva tkozva bebizonyí-
t o t t a , hogy az Osz t r ák—Magyar Monarch ia orosz had i fogságba ese t t ka toná i 
közö t t a legnagyobb nemze t i csopor tot a magyarok képez ték . 
A h á b o r ú előtt i Magyarország éles szociális feszül tsége a had i fogságban 
is é rez te t t e ha t á sá t . A m a g y a r burzsoá nacional izmus az orosz fogságban elszi-
ge te lődö t t , egyetlen orosz polgári p á r t b a n vagy i r á n y z a t b a n sem t a l á l t szö-
vetségesre . A n t a n t b a r á t m a g y a r nac iona l i s ta mozgalom nem alakul t ki . Egye-
dül az in ternac ional i s ta á l láspontot elfoglaló m a g y a r hadifogoly szociálde-
m o k r a t á k — akik közül sokan később a kommun i s t a p á r t alapítói l e t t ek — 
t ö r t é k á t az elszigeteltség kor lá ta i t , a m i k o r a bolsevikokkal szövetségre lép-
t e k . 
A m a g y a r hadifogoly tömegek csak a bolsevikoktól v á r h a t t á k so rsuk jobb-
r a fo rdu lá sá t . Az e l lenforradalmi p á r t o k , i rányzatok magya r - és némete l lenes 
p r o p a g a n d á j a megakadá lyoz t a , hogy a nacional is ta beál l í tot tsági í magyar 
t i sz tek és k a t o n á k tömegesen csa t l akozzanak a fehérekhez . 
Megjegyezte t o v á b b á , hogy az e l lenforradalmi te r ror széles m a g y a r 
hadi fogoly ré teget k é s z t e t e t t önvéde lemre . 
A tanácskozás e redménye i t h á r o m zárszó fog la l t a össze. A plenáris 
ülés zá r szavá t P . N. Fedosze jev , az I . szekcióét V. N. Hvosz tov a k a d é m i k u s 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t igazga tó ja , a I I . szekcióét E . M. Zsukov akadé-
mikus , az Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyának t i t k á r a t a r t o t t a , P . N. 
Fedosze jev zá r szavában az t húz ta alá , hogy a konferenc ia e redménye i újó-
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lag b e b i z o n y í t o t t á k ; Október t anu l s ága i a k o m m u n i s t á k , m i n d e n dolgozó 
s z á m á r a k imer í the te t l en erőfor rás t je lentenek a szocial izmusért , a kommuniz-
musé r t , a t á r s a d a l m i ha ladásér t és békéér t v í v o t t harcban. A plenáris ülésen 
e lhangzo t t m a g y a r r e f e r á t u m m a l kapcso la tban a zárszó azt eme l t e ki, hogy az 
t ö b b más r e f e r á t u m h o z hason lóan , helyesen m u t a t o t t rá a p á r t szerepére és 
je lentőségére a szocializmus győze lméér t v í v o t t harcban . 
Hvosz tov akadémikus az első szekció m u n k á j á t ér tékelve az e lhangzot t 
e lőadásoka t ké t c sopor tba soro l ta . Az e lőadások egy része elismerésre mél tó 
m u n k á t végzet t az Október i F o r r a d a l o m közvet len ha t á sának b e m u t a t á s a t e r én 
(e csopor t e lőadásai köz t emlékeze t t meg Nagy Zsuzsa előadásáról) , másik része 
gazdag anyag a l a p j á n vi lágí tot t m e g olyan ké rdéseke t , a szocial is ta á t a l aku -
lás ú t j á n a k p rob lémá i t az egyes o rszágokban , me lyeke t elsőízben a Nagy Ok tó -
ber i Szocialista F o r r a d a l o m v e t e t t fel (e c sopor t előadásait m é l t a t v a emlé-
keze t t meg a zárszó Zsilák A n d r á s r e fe rá tumáró l ) . E . M. Z s u k o v a I I . szekció 
m u n k á j á r ó l a d o t t ér tékelésében h iányol ta a nacional izmus kel lő k r i t i k á j á t . 
Hangsú lyoz ta a burzsoá nac iona l izmus minden vá l f a j á tó l va ló e lha táro lódás 
fon tosságá t . R á m u t a t o t t ar ra , h o g y az egyes országok helyi sa j á tossága inak 
t ú l h a j t á s a is veszély t r e j t m a g á b a n . A prole tár in te rnac iona l i zmus szemben áll 
a „ n a g y n e m z e t i " és a „kis n e m z e t i " nacional izmussal . A nemze tköz i munkás -
mozga lom egyik legfontosabb f e l a d a t a a nac ional izmus te l jes leküzdése. 
A konfe renc ián , bá r azon egyes kérdésekben eltérő néze t eke t valló k o m -
m u n i s t a pá r tok képviselői is rész t v e t t e k ( R o m á n i a , Jugosz láv ia , K u b a , Viet-
n a m stb.) v i ta n e m alakul t ki. A f ő elvi ké rdésekben ezt H v o s z t o v akadémikus 
zárszava is k iemel te , a felszólalások nem t é r t e k el egymástól , bizonyos rész-
le tkérdésekben megnyi lvánuló különbségek el lenére a konfe renc iá t az a lap já -
ban véve egységes ál láspont je l lemezte . 
A szívélyes, b a r á t i légkörben m e g t a r t o t t konferencia e lőadása i , h iva ta los 
közlés szerint k ö n y v a lakban is megje lennek és azokat a rendezőség k iadás 
cé l já ra más országoknak is rendelkezésére b o c s á t j a . 
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SOMOGYI ÉVA 
Prága , Budapes t és Bloomington u t á n 1967 augusz tusának utolsó 
n a p j a i b a n Pozsonyban gyűl tek össze a Habsburg Monarchia tö r t éne tének 
ku ta tó i , hogy a kiegyezés cen tená r iumán megvitassák annak a tö r t éne t i 
kísérletnek t a r t a l m á t és ha t á sá t , mely az utolsó erőfeszítés volt a soknem-
zetiségű Monarchia konszolidálására. A Szlovák Tudományos Akadémia meg-
hívására m a j d másfélszáz his torikus érkezet t a városba , a haza iakon kívül 
népesebb delegáció Ausztriából, az Egyesül t Államokból, a Német Demokra-
t ikus Köztársaságból , a Német Szövetségi Köztársaságból és a Szovjetunió-
ból. A kongresszuson 12 magyar tör ténész ve t t részt : Ara tó E n d r e , Gonda 
Imre , H a n á k Pé te r , Kolossá Tibor , Kovács Endre , K a t u s László, Mérei Gyula, 
Pecze Ferenc, Bánk i György, Somogyi É v a , Spira György és Vörös Antal . 
Bár a konferencia meghi rde te t t t á rgya a 67-es kiegyzés vol t , má r az 
előzetes program-tervezetből k i tűn t , hogy való jában a dualista Monarchia 
leglényegesebb kérdései kerülnek megvi ta tás ra . A nemzetközi helyzet és a 
kiegyezés; a Monarchia tá rsadalmi , gazdasági, polit ikai problémái; a nemzet i 
kérdés ; a föderalizáció problémái a soknemzetiségű Habsburg-Monarchiá-
ban — olyan t émakomplexumok , amelyek széleskörű v i t ákra s a Monarchia-
k u t a t á s jelenlegi ál lásának felmérésére egyarán t bőséges lehetőséget k íná l tak . 
A jelzet t t émákhoz mintegy 30 re fe rá tum készült , ezeket a konferencia 
va lamennyi résztvevőjének előre megküld ték , s így a szöveget i smer tnek fel-
té telezve a konferencián már csak a v i t ák ra kerül t sor. Kivéte l t képeztek a 
bevezető előadások: A. Polisenskyé (Prága) , B. Kanné (New Jersey) , F . Zwit teré 
(L jub l jana) — ezek e lhangzot tak a konferencián. 
Polisensky dolgozata (A kiegyezés min t tör ténelmi probléma) elsősorban 
módszer tani és historiográfiai kérdéseket é r in te t t : milyen módon elemezhető 
a Monarchia válságának 1867-es megoldása. A kérdést sokan vizsgál ták nem-
zeti, mások „nemzetekfe le t t i " , a H a b s b u r g Monarchia szemszögéből, megint 
mások az egyetemes tör téne t táv la ta iból . Polisensky konklúziója : a provin-
ciális módszer ez esetben sem vezethet helyes eredményhez. A kiegyezés való-
j á b a n annak az egyetemes tör téne t i p rob lémának egy var iánsa, mennyiben 
v a n létlehetősége a polgári nacional izmus korában egy soknemzetiségű állam-
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nak . A prágai tör ténész re fe rá tuma , amely az ind í tó hangot ad ta a kongresz-
szus munká jához , az t a törekvés t j u t t a t t a kifejezésre, hogy a szúk nemzet i 
szempontokon felülemelkedve kísérel jük meg megérteni és megvilágítani a 
tör ténet i leg k ia laku l t soknemzetiségű birodalom sa já tos problémái t . 
Nagyobb érdeklődést vá l t o t t ki , különösen szemléletbeli vál tozása m i a t t 
Robert Kann e lőadása. (Az 1867-es o sz t r ák—magyar kiegyezés re t rospekt ív 
vizsgálata . Okai és ha tása . ) A kiegyezés p rob lema t iká j á t — m o n d o t t a — eddig 
két aspektusból közel í te t ték meg: vizsgálták a kiegyezési tö rvények jogi te r -
mészetét , va lamin t azt , mit hozot t a nemzet i kérdés rendezése szempont já -
ból. Az előbbi vizsgálódási módszer t szűkkörűnek , az u tóbb i t cé l ta lannak 
t a r t o t t a : a kiegyezéssel nem a nemzet i kérdést k íván t ák rendezni , hanem a 
Monarchia nagyha t a lmi helyzetét biztosí tani . A t ovább i akban a nagyha ta lmi 
helyzet szociális, belpolit ikai, jogi és külpol i t ikai feltételeit elemezte, s meg-
á l lap í to t ta , hogy a kiegyezést a Monarchia legerősebb elemei kö tö t t ék meg. 
E pon ton a r e f e r á t u m nemcsak a felek nemzet i , hanem tá r sada lmi súlyára 
is h iva tkozot t . Akiegyezés értékelésénél tö r téne t ie t len a „ jó vagy rossz vo l t - e " 
kérdésfelvetés — a 67-es megoldás szükségszerű vol t , de egyben gá t j a a Monar-
chia problémái t o v á b b i rendezésének, amit R. K a n n egyébként lehetségesnek 
í tél t volna. 
Figyelemre mél tó , hogy K a n n éppen a m a g y a r tör téne t í rás ú j a b b ered-
ményeire is h iva tkozva (Hanák P é t e r 1959-ben a Tör téne t i Szemlében meg-
je lent cikkére, és 1966-ban Bloomingtonban t a r t o t t előadására) erőtel jesebben 
v o n t a vizsgálódási körébe a gazdasági és t á r sada lmi mozzana toka t , sokkal 
k r i t ikusabban foglal t állást a Monarchiával kapcso la tban , min t ko rábban . 
Természetesen K a n n koncepciója számos pon ton ma is v i t a tha tó . R á n k i 
György cáfolta, hogy a kiegyezés egyedüli célja a Monarchia nagyha ta lmi hely-
zetének megszi lárdí tása let t volna. H a az u ra lkodót ez a törekvés vezet te is a 
magyarokka l való t á rgya lás és megegyezés ú t j á r a , az osz t rák—német bur -
zsoázia nemzeti u r a l m a megszi lárdí tása érdekében mondo t t le a birodalmi cent-
ralizációról, s békél t meg a dual izmus eszméjével , s a magya r uralkodó osz-
t á ly ugyanezér t á ldoz ta fel a nemzet i függet lenség számos elemét. Ránk i a 
t ovább i akban megjegyezte , hogy K a n n túlságosan szűken értelmezi a polgári 
á ta lakulás foga lmát . 
A bevezető előadások sorát F. Zwitter (L jub l j ana ) zá r t a : „Az osztrák— 
m a g y a r kiegyezés okai és köve tkezménye i" c. e lőadásával . A t a n u l m á n y bemu-
t a t t a az 1848-as fo r rada lmi törekvések erővesztésének s egy igen mérsékelt 
l iberalizmus u ra lomra ju t á sának fo lyama tá t a Monarchia mindké t felében, 
vagyis azt az á t a l aku lá s t , ami a kiegyezés megteremtéséhez vezete t t . A kiegye-
zés va ló jában a ko rona , a Deák-pá r t és az osz t rák—német liberálisok kom-
promisszuma vol t . Az uralkodó az a lko tmányosság j avá ra volt kénytelen 
engedni abszolút jogaiból , a magyarok perszonáluniós törekvéseikből á ldoztak , 
az osz t rák—német liberálisok centralizációs igényeiket a birodalom n y u g a t i 
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felére kor lá tozták . A kiegyezés a társadalmi és nemzeti szempontból erősek 
kompromisszuma, az ellenállni gyengék rovására . A dual izmus megteremtése 
— ál lapí to t ta meg Zwitter — n e m tör ténelmi tévedés, h a n e m realista lépés 
vo l t , amely egy időre b iz tos í to t ta a Monarchia lé té t és n a g y h a t a l m i helyzetét 
_ azon az áron, hogy jövőjé t á ldoz ta fel. A n n a k a tör ténésznek, aki a Mo-
narch ia fe lbomlásának okait keresi , ku t a t á sa iban 1848—49-hez kell vissza-
nyú ln ia , vagyis azon korszak kezdetéhez, amelyben a Monarchia léte anak-
ronizmussá vá l t . 
• 
A bevezető á t fogó előadások u tán kerü l t sor a fent j e lze t t t émakörök 
megvi ta tásá ra . 
Kovács Endre (Az 1867. évi osztrák — m a g y a r kiegyezés és az európai 
n a g y h a t a l m a k c.) előadása a kiegyezést az európai politika összefüggéseiben 
m u t a t t a be. Részletesen elemezte az 1860-as évek általános nemzetközi helyze-
t é t , Franciaország, Anglia, Poroszország és Oroszország kü lpo l i t iká já t , állás-
p o n t j á t a kiegyezéssel kapcso la tban 1866—67-ben. A n a g y h a t a l m a k a Mo-
na rch ia f ennmaradásá t és konszolidációját k í v á n t á k . A kérdéssel kapcsolatos 
k o n k r é t po l i t iká juka t p i l lanatnyi hatalmi érdekeik h a t á r o z t á k meg: míg 
Franciaország, Anglia és Poroszország diplomáciai befolyásá t a kiegyezés 
előmozdítására hasznosí to t ta , Oroszország i lyen t ámoga tá s t nem n y ú j t o t t 
a Monarchiának. 
Élénk vi ta bon takozot t ki J. Koralka (Prága) re fe rá tuma körül . Kora lka 
(őt t ámoga t t a a v i t ában Gonda Imre) azt f e j t ege t t e , hogy a magya r liberális 
p á r t és a porosz pol i t ika között a kiegyezés ide jén és az azt megelőző években is 
érdekszövetség á l lo t t fenn. Gonda f inomí to t ta Kora lka megál lap í tásá t : érdek-
közösségről beszél t , hiszen szövetség nem j ö h e t e t t létre, mer t Deákék fél tek 
a poroszoktól, ill. egy fel té telezhető porosz — orosz szövetségtől. 
Hanák és Kovács cáfol ták a porosz — m a g y a r érdekkapcsola tok állás-
p o n t j á t , mivel a for rásokban sem szövetségnek, sem érdekközösségnek nincsen 
n y o m a ; ellenkezőleg Deákék aggodalma világlik ki belőlük, fé l tek Poroszország-
tól , min t Monarchia-ellenes nagyha ta lomtó l . 
* 
Az a kérdéskomplexum, amelye t a konferencia második p rog rampon t j a -
kén t tűzö t t v i t á ra ( társadalmi, gazdasági és poli t ikai kérdések a Habsbu rg 
Monarchiában) va ló jában a legszélesebb érdeklődésre t a r t h a t o t t volna számot , 
hiszen a birodalom szinte va l amenny i lényeges kérdését m a g á b a foglal ja . 
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A beérkezet t r e fe rá tumok jórésze azonban kor lá tozot t igényekkel lépe t t fel. 
A gazdasági fejlődéssel mindössze k e t t ő foglalkozott : Macesiché (Florida) és 
Ránki Györgyé. Két r e f e r á t u m ér in te t te a Monarchia nyuga t i felének problé-
mái t : a nyuga t -német Hans Mommsené és az osztrák W. Goldingeré. Mindket tő 
a kiegyezési tö rvények és azok h a t á s á n a k elsősorban a lko tmányjog i elemzését 
ad ta , Vietor (Pozony) viszont szlovák nemzet i szempontból próbál ta megérteni 
és megvilágí tani a dual izmus lényegét . E z t követően Hanák Péter a kiegye-
zést, m in t a polgári á t a laku lás megvalósulási ú t j á t elemezte. F e l t ű n ő volt, 
hogy Macesichre nem gyakorol tak komolyabb befolyás t a gazdaságtör ténet 
és a közgazdaságtan már k ia lakul t módszerei. Megál lapí tását , hogy t . i. 
a Monarchia meg sem indul t a gazdasági integráció ú t j á n , többen cáfol ták 
(a bécsi Stourzh és Kolossá Tibor) 
Ránki György ,,Az Osztrák — Magyar Monarchia gazdasági fej lődésének 
néhány p r o b l é m á j a " c. előadása két fő kérdéssel foglalkozot t . A Monarchia és 
Eu rópa gazdasági fe j lődését vizsgálva megál lap í to t ta , hogy bár a gazdasági 
fejlődés ü teme a H a b s b u r g b i roda lomban lépést t a r t o t t az európaival , ez 
önmagában nem volt elegendő a je lentős szintkülönbség felszámolására. E vi-
szonylagos e lmaradot t ság a birodalom 1867-es rendezésének volt a következ-
ménye , avagy k íná lkozot t volna kedvezőbb út a Monarchia gazdasági problé-
mái mego ldásá ra?— R á n k i megál lap í to t ta , hogy a kérdés megválaszolására 
va ló jában nincsen konkré t lehetőség. Az azonban bizonyos, hogy ha a ki-
egyezést követő gazdasági fellendülés nem is volt képes a Monarchia s truk-
t ú r á j á b a n , soknemzetiségű összetételében lappangó krízis végleges megoldá-
sára , a r ra lehetőséget n y ú j t o t t , hogy a terüle t egészét bevonja a nemzet-
közi kapi ta l izmus nagy fejlődési sz fé rá jába és ennek gazdasági e redményei t 
az egész Monarchia számára gyümölcsözően hasznosí tsa ( természetesen terü-
letileg jelentős eltérésekkel.) 
E z u t á n Magyarország dual izmuskor i gazdaságtör téne tének elemzése 
során v i t a t t a tö r t éne t í r á sunk korább i megál lapí tásá t , amely az ország agrár-
jellegét, Cislaj tániához v iszonyí to t t e lmarado t t ságá t , az ipari fe j lődés lassú 
ü t emé t 1867 u tán a dual izmus köve tkezményének tek in te t t e . R á n k i arra 
a konklúzióra j u t o t t , hogy a kiegyezést követő negyedszázadban t e r emtőd tek 
meg az ipari fo r rada lomnak Ke le teurópában sa já tos gazdasági előfeltételei: 
je lentős agrárnövekedés és tőkeakkumulác ió , s ezt a fo lyamato t a dual izmus 
rendszere nem h á t r á l t a t t a : azaz, Magyarország v i t a t h a t a t l a n gazdasági elma-
rado t t s ága aligha í rha tó a Monarchia számlá jára , pon tosabban csak olyan 
mér t ékben , hogy a kiegyezés elősegítet te az adot t társadalmi-pol i t ikai s tuk tú -
ra megmerevedését . 
A szlovák Vietor r e f e r á t u m á b a n (A kiegyezési tö rvények jellege) a ki-
egyezési tö rvények lényegét a nemzetiségi elnyomás b iz tos í tásában l á t t a , s ezért 
a 67-es rendszer v izsgá la tá t erre az egyet len kérdésre koncent rá l ta . (A tényle-
ges nemzetiségi tö rvényrő l , az 1868-asról nem t e t t említést .) A kiegyezés sze-
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r inte olyannyira a magyar u ra lmi érdekeket szolgálta, hogy az t nem egysze-
rűen az osztrák pa r l amen t jóváhagyása nélkül, h a n e m ki fe jeze t ten az osztrák-
németek ellenére kö tö t t ék meg, a kiegyezés elveinek realizálása során a n e m -
zetiségekkel szemben alkalmazot t módszerek hozzá já ru l t ak ahhoz , hogy a Mo-
narchia felbomlása elkerülhetet lenné vált . 
Ez t követően Hanák Péter „ A polgári á t a l aku lás a H a b s b u r g Monarchiá-
ban és a kiegyezés" címmel t a r t o t t előadást. R e f e r á t u m á n a k főleg gazdaság — 
tö r t éne t i vona tkozása i t emeljük ki , minthogy a konferencián elsősorban ezek 
vá l t o t t ak ki é lénkebb vi tá t . H a n á k megál lapí tásai szerint K e l e t - E u r ó p á b a n 
a polgári á ta laku lás a tör ténelmi adot tságok (az agrárfej lődésnek, a t á r s a -
dalmi és etnikai s t r u k t ú r á n a k a nyuga t -európa i tó l eltérő vol ta) következ tében 
nem hozta meg a feudális maradványok oly radikális fe lszámolását , n e m 
biz tos í to t t olyan szabad u t a t sem a kapi tal is ta fej lődés számára , mint N y u g a t -
európában . A 48-as forradalom leverése nem egy nyugati t í p u s ú á ta laku lás 
lehetőségét h iús í to t t a meg, h a n e m az objekt íve korlátozott keleteurópai lehe-
tőségek közül a l ehe tő legjobb var iáns t . Mit hozo t t a polgári á ta lakulás szem-
pon t j ábó l az 1867-es megoldás? — A gazdasági növekedés a Habsburg Mo-
narch iában 1867 és 1914 között rendkívül gyors vol t . Ez a növekedés azonban, 
köve tve az európai fellendülésnek nyugatról ke le t felé t e r j e d ő i rányát , k o n -
zervál ta , sőt időlegesen fokozta is az egyes t e rü l e t ek között i je lentős nívóbeli 
különbséget . Vá j j on a gazdasági fejlődésnek ez a kényszerűen adot t mene t e 
kínál t -e e lőnyöket , s ha igen, milyen mér tékben az e lmarado t t abb keleti t e r ü -
letek számára? — Az ipari fo r rada lom fázisába lépő t a r t o m á n y o k jelentősen 
hozzá já ru l tak az e l m a r a d o t t a b b a k mezőgazdaságának kapital izálásához, h i te l -
szervezetének, közlekedésének kiépítéséhez, s ez elengedhetet len feltétele v o l t 
az i t teni gazdasági növekedésnek. A Monarchia piacán k i a l aku l t árucsere 
elősegítette a rentábi l i sabb gazdasági ágaza tok gyors fe j lődését , ami a belső 
akkumulác iónak és az egyoldalú növekedésnek egyaránt f o r r á sa lett . A t ő k e 
szabad áramlása a fej let lenebb területek s z á m á r a is hasznos volt . Ezek az 
előnyök a gazdasági függés és k izsákmányolás , az egyoldalú fej lődés és lassú 
indusztrializáció há t ránya iva l j á r t a k együtt . De Ke le t -Európában mindenüt t ez 
volt a j á rha tó ú t az e lmaradot t ság leküzdésére és ezért a Monarchia népeinek 
alacsonyabb á ra t kellet t f ize tn iök, mint a szomszédos országoknak. 
Azonban m a j d n e m olyan mér tékben, ahogy a gazdasági növekedés biz-
tos í to t t a a polgári á talakulás és a nemzeti konszolidáció gazdasági fel té telei t , 
a dual is ta á l l amappará tus kor lá toz ta ugyanennek a fe j lődésnek pol i t ikai 
lehetőségeit. A dual i s ta ál lamrendszer — különösen Magyarországon — n e m 
t u d t a biztosí tani a polgári á t a laku lás végigvitelét , az agrárkérdés és a nemzet i 
p roblémák demokra t ikus megoldásai t . Ebből a szempontból a kiegyezés a ke -
let-európai v iszonyokat f igyelembevéve is kedvezőt len megoldás t hozott , a n t i -
demokra t ikus t endenc iáknak a d o t t érvényesülési lehetőséget. A dualista Mo-
narchia annak bizonyí téka vol t , hogy egy soknemzetiségű t e rü le t en a nemze t i 
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önállóság a modern gazdasági fe j lődésnek egyál ta lán nem elengedhetet len 
feltétele, másrész t azonban a kapi ta l is ta gazdasági fe j lődés a modern polgári 
á ta lakulás és a soknemzetiségű állam fennál lása s zámára nem n y ú j t elegendő 
biztosí tékot . 
A m a g y a r r e f e r á tumok , elsősorban a Monarchia gazdasági fej lődésével 
foglalkozó fe j tegetések é lénk visszhangot vá l to t t ak ki a kongresszuson. Néhá-
nyan b í r á l t ák Ránk i és H a n á k megál lapí tásai t , amelyek a gazdasági növekedés 
objekt ív törvényszerűségére vona tkoz t ak , va lamint az t , hogy a Monarchia 
viszonylag kedvező fej lődési lehetőséget biztosí tot t népe i számára. „ A biro-
dalom n y u g a t i és középső t a r t o m á n y a i n a k a Monarchia más területeire tö r t énő 
tőkeinvesztá lása nem t ek in the tő j ó t é k o n y h a t á s ú n a k , — mondo t t a Mir on 
Constantinescu bukares t i tör ténész — mive l ezt a t ő k é t a keleti és déli ország-
részek ill. munkásosz t á lyuk kárára r ea l i zá l t ák . " Constant inescu cáfol ta H a n á k 
következ te tésé t , amely szer int a gazdasági fej lődésnek nem elengedhetet len 
feltétele a nemzet i á l lam. A Habsburg Monarchia tö r t éne te — á l l ap í to t t a 
meg — éppen a nemzet i á l lam szükségességét b izony í to t t a . Lenin i smer t téte-
lét idézte, amely szerint a soknemzetiségű állam k ivé te l , s a nemze t i állam 
a szabály. — H a n á k t o v á b b r a is a gazdasági fejlődés ob jek t ív törvényszerűsé-
geiről, a kapi ta l izmus nyuga t ró l kelet fe lé t a r tó fej lődési irányáról beszél t , s 
nem fogad ta el, hogy a gazdasági fe j lődés és a n e m z e t i függetlenség közöt t 
ilyen szoros korreláció lenne . 
Más hozzászólók i n k á b b kiegészítő megjegyzéseket te t tek H a n á k refe-
rá tumához . P. Sugar (USA) megjegyezte , hasznos l enne beha tóbban foglal-
kozni a m a g y a r középosztá ly fejlődésével és t á r sada lmi szerepével. F. Zwitter 
a kiegyezés gazdasági előzményeinek k u t a t á s á r a h ív ta fe l a f igyelmet. Somogyi 
Éva az osz t rák-német l iberális pár t kiegyezéssel kapcsola tos állásofoglalásával 
egészítette k i H a n á k P é t e r r e f e r á t u m á t . Spira György Hanák gondo la tá t 
tovább fe j lesz tve , részint vele v i t a tkozva azt f e j t ege t t e , hogy a Monarchia 
gazdasági, t á r sada lmi és e tnikai s t r u k t ú r á j á b ó l következően, a kiegyezés és 
a Monarchia felbomlása egyaránt parancsolóan szükségszerű vol t . ( H a n á k 
a tör ténet i törvényszerűségek ilyen szoros de te rminá l t ságá t vonta kétségbe.) 
• 
Mint ahogy ez hasonló tanácskozásokon lenni szokot t , a nemzeti kérdés 
az érdeklődés előterében ál l t . A b e k ü l d ö t t r e fe rá tumok nagyobbrésze e téma-
körhöz kapcso lódot t . Színvonaluk igen eltérő volt , komoly , ú j k u t a t á s o k o n 
alapuló t a n u l m á n y o k vá l t akoz t ak i smer t tételeket ismételgető, sokszor még 
nacional is ta m o t í v u m o k t ó l sem mentes dolgozatokkal . Az előbbi ka tegór iába 
ta r tozo t t t ö b b e k közöt t a cseh Havráneké, amely az 1860-as évekbeli cseh poli-
t ikai tö rekvéseke t v á l a s z t o t t a t á rgyáu l , Urfus p r á g a i történészé ( „ A cseh 
tör ténet i á l l amjog eszméjének fejlődése a X I X sz. h a t v a n a s éve iben" ) — bár 
e t a n u l m á n y b ó l sem h i á n y z o t t a nacional is ta mot iváció . Urfus szer int 1865-
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tői azért kerü l tek szembe a csehek a magya r l iberálisokkal, mer t a m a g y a r 
á l lamjogi p rogram ny í l t an szembeszállt a nemze t i egyenjogúság eszméjével. 
A valóságban a csehek megbékül tek volna a m a g y a r á l lamjogi p rogrammal , 
ha sikerül a m a g u k é t is e l ismertetniük. N a g y o n gazdag ú j levéltári a n y a g 
a lap ján í r ta meg a ho rvá t kiegyezés t ö r t éne t é t Krestic (Belgrád). R e f e r á t u m a 
a tá rgyról készül t monográ f i á j ának k ivona t a vol t . Katus László e lőadása 
(,,A magyar pol i t ikai vezetőréteg és a nemzet i kérdés az 1867. évi osztrák — 
magyar kiegyezés ide jén" ) a m a g y a r poli t ikai vezetőrétegek nézeteivel foglal-
kozo t t : hogyan vélekedtek az 1860-as években a nemzeti kérdés rendezéséről, 
s elképzeléseik milyen viszonyban vol tak az egyes nemzetiségek p r o g r a mj á -
val . A re fe rá tum b e m u t a t t a , milyen t á r sada lmi erők t e t t ék lehetet lenné egy 
akárcsak mérsékel ten liberális nemzet i pol i t ika k ia lakí tásá t . 
A szlovák J. Mésáros dolgozata azt a soka t v i t a t o t t t é m á t ve te t t e fel , 
hogyan érvényesül tek a dual izmus korában a m a g y a r asszimilációs törekvések 
kul turá l is és nyelvi té ren . Megállapítása, hogy e vona tkozásban volt a legerő-
sebb a nemzet i e lnyomás és ez a század végére csak fokozódot t , teljesen he lyén 
való. Feldolgozási módszere, a s ta t isz t ikai anyagok felhasználása azonban 
szakszerűt len és meglehetősen egyoldalú vo l t . 
Nagy érdeklődést ke l te t t L. Holotík,, Az osz t rák—magyar kiegyezés és 
a sz lovákok" c. e lőadása. Különösen 48-ról t e t t megál lapí tásai vol tak f igyelem-
re mél tóak. A m a g y a r forradalom leverése u t á n Bécs f e l ada tának t ek in t e t t e , 
„hogy leszámoljon a for radalmi erőkkel, amelyek ha sok következetlenséggel is 
a polgári á ta laku lás p r o g r a m j á n a k képviselői v o l t a k . " Ez a korszak azonban 
— m o n d t a t o v á b b — nem a d o t t fejlődési lehetőséget a nem-magyar n é p e k 
számára sem, amelyek „1848—49-ben a magyar-el lenes harc p la t fo rmján je len-
tek meg és ezál tal közvetve a bécsi ko rmány törekvései t t á m o g a t t á k . " Holo t ík 
bírá l ta az 1868-as nemeztiségi tö rvény t , de el ismerte, hogy bizonyos személyes 
nemzet i jogokat b iz tos í to t t . Egyébkén t ő is va l lo t t a , mint pl . Yietor, hogy az 
1867-es rendezés nemcsak a magyarországi nemze t i törekvésekkel állt szemben, 
hanem az osztrák németség nemzet i igényeivel is. 
A nemzetiségi kérdés v i t á j á n felmerül t az a megállapí tás (H. Mommsen 
és mások részéről), hogy nemzet i elnyomás va ló j ában csak a Monarchia ke le t i 
felében volt . Ezzel v i t a tkozo t t Mérei Gyula, amikor a magyar és osztrák n e m -
zeti poli t ika közt i különbség ob jek t ív okait elemezte, s Arató Endre a m a g y a r 
nemzet i e lnyomás jellegéről szólva. 
Bár a t á rgyhoz sok és igen eltérő hangvé te lű re fe rá tum érkezett , a v i t á -
ka t többnyi re t u d o m á n y o s tárgyszerűség és az ál láspontok közelítésének tö rek -
vése jel lemezte. 
* 
A konferencia zá ró témája „ A föderalizáció problémái a soknemzetiségű 
Habsburg Monarch iában" volt . Az osztrák Lentze átfogó képet ado t t a H a b s b u r g 
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birodalom á l lamjogának utolsó évszázadáról . A nemesség és a bürokrác ia 
— m o n d o t t a — az 1860-as években kompromisszumot kö tö t t a liberális 
polgársággal. Egy liberális jogál lamot hoz t ak létre, bizonyos t a r t o m á n y i és 
községi au tonómiáva l . A Monarchia veze tő rétegei a február i pátenssel és az 
1867-es decemberi a lko tmánnya l k i a l ak í t o t t ál lamrendszer konzervá lására 
tö rekedtek , s a jelentkező föderat ív igényekkel a l egha tá rozo t tabban szembe-
helyezkedtek. Födera t ív á ta lakí tás csak az uralkodó rétegek ha ta lomtó l való 
megfosz tásának ú t j á n le t t volna lehetséges, azaz Lentze t agad ta , hogy az 
adot t körü lmények közöt t bármilyen födera t ív - re formprogramnak real i tása 
let t vola . 
Pecze Ferenc jogtör ténész az 1870-es évek cseh trialista törekvéseiről 
t a r t o t t e lőadást , ill. arról , hogy a h iva ta los magyar poli t ika és az emigráció 
milyen á l láspontot foglalt el a Hohenwarth-fé le kísérlettel kapcso la tban . 
É lénk v i t á t vá l t o t t ki az amer ika i Remak r e fe rá tuma , publiciszt ikai 
műfa j áva l , s a szokásostól eltérő témafelvetésével . R e m a k nem a Monarchia 
bomlasztó, hanem összetar tó erőit szedte csokorba, aminek természetesen 
van lét jogosul tsága, hiszen a ke t tősmonarch ia félszázadig létezett és fe j lődöt t . 
Az azonban erősen v i t a t h a t ó (a magya r történészek közül Hanák Péter t e t t 
el lenvetéseket) , hogy a Monarchia népei nemzet i törekvéseikkel ob jek t íve nein 
a Monarchia fe lbontására törekedtek. Ela — mondot ta H a n á k — minden nép 
csupán a maga magyar m i n t á j ú kiegyezését kötö t te volna meg (ebben jelölte 
meg R e m a k a nemzeti mozgalmak célkitűzését) , ez nem a Monarchia felbom-
lását e redményezte volna ? Hanák b í rá l ta a r e fe rá tumnak azt a megál lapí tásá t 
is (ami más polgári tör ténészek fej tegetéseiben is gyakran szerepelt), hogy 
a Monarchiát nem a belső erők, hanem csupán a háború , s az ügyetlen diplomá-
cia tör te szét . 
* 
Á t t e k i n t v e a konferencia r e f e r á tuma i t és az e lhangzot t v i t áka t szembe-
tűnik az érdeklődés bizonyos egyoldalúsága. Bármennyi re sokakat foglalkoz-
t a t a dua l i s ta Monarchia tör ténete , j ócskán akadnak elhanyagolt t e rü le tek . 
A gazdaság- és tá rsada lom-tör téne t i k u t a t á s messze elmarad a részletekbe 
menő pol i t ika tör ténet i fe l tárások mögö t t . (Erre u ta l t a v i ták során Lentze, 
Kann és Sugar is). A k u t a t á s módszerében még mindig keveseknél t apa sz t a lha tó 
a rokon tudományok (közgazdaság és szociológia) eredményeinek hasznosí tása . 
S bár sokat t a n u l h a t u n k cseh ku t a tók feldolgozásaiból, a Monarchia nyuga t i 
felének fejlődéséről ezek csak részleges k é p e t n y ú j t h a t n a k . Az osztrák tö r t éne t -
t u d o m á n y pedig még adós annak az ú t n a k megrajzolásával , amely az osztrák-
német liberális burzsoáziát a kiegyezéshez vezette, és azoknak a t ényeknek 
b e m u t a t á s á v a l is, amelyek 67 u tán egy részüket szembefordí to t ta vele. 
A m a g y a r tör ténészek szereplése — anyagismere tük , ku ta tás i és elem-
zési módszerük egyaránt — elismerést v á l t o t t ki. A konferencia m a g y a r részt-
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vevői megelégedéssel á l l ap í t ha t t ák meg, hogy az e lmúl t másfél év t izedben , 
amió ta a Monarch ia - tö r téne t k u t a t ó i n a k többször vol t a lka lmuk nemzetközi 
t anácskozásokon ta lá lkozni , a p r o b l é m á k megítélésében lényeges szemléletbeli 
fe j lődés m u t a t k o z o t t . Az 1950-es években ké t koncepció állt élesen szemben 
egymássa l , s a néze tkü lönbség olyan mére tű vol t , hogy az va ló j ában az érdemi 
v i t á t , az e r e d m é n y t igérő eszmecserét is l ehe te t lenné t e t t e . A bécsi egyetem 
H u g o H a n t s c h veze t t e konzerva t ív , habsbu rg i anus iskolája , amel lyel nevesebb 
amer ika i Monarch ia -ku ta tók is egye t é r t e t t ek (R . K a n n pl.) a nemzetekfe le t t i 
in tegráció eszményképé t l á t t ák a ferencjózsef i Monarch iában . Az u tódá l l amok 
éppen bon takozó marx i s t a t ö r t éne t í r á sa , sa j á t polgár i iskoláik nac ional izmusa , 
a mi ese tünkben „ k u r u c " nemzet i szemléletének h a t á s a a la t t , h a j l a m o s volt 
a Monarch iában a keleti t ípusú despot izmus középeurópai v á l t o z a t á t lá tni , 
á l t a l ában a Monarchia p rob lémái t szűk, e lzárkózó nemzet i szempontból 
megí té lni . 
Az elmúlt években a Hantsch- fé le iskola Ausz t r i ában is visszaszorul t . 
K a n n professzor pedig Pozsonyban m á r arról beszélt , hogy a kiegyezéses 
rendszer a nemzet i jogok m i n i m u m á t b iz tos í to t ta a Monarchia népe i számára . 
A m a r x i s t a igényű tö r téne t í rás sok he lyü t t s ikerrel birkózik a nemze t i elő-
í té le tekkel , a t á r s ada lmi , gazdasági és poli t ikai p rob lémák k o m p l e x e b b vizs-
gá la t á ra törekszik . Bizonyos, hogy az érdemi v i t á k feltételei megé r t ek . A kon-
ferencia a l a p h a n g u l a t á t jellemző kollegali tás az t a tö rekvés t j u t t a t t a kifeje-
zésre, hogy azok a népek , amelyek a Monarchia kerete i közt nem t a l á lh a t t ák 
meg a t a r t ó s együt té lés lehetőségeit , a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n gyümölcsöző 
e g y ü t t m ű k ö d é s t t e remtsenek . 
A Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a min taszerűen szervezte meg a kong-
resszust , minden anyag i és technika i lehetőséget is megadva ar ra , h o g y a tanács-
kozás a legkedvezőbb körü lmények közö t t fo lyhassék. 
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Az észleléspszichológia témakörében rendeze t t konferencia és a dunamen-
ti országok pszichológusai első összejövetelének célkitűzését D á m j á n K o v a c 
a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Lélektani In téze tének igazgatója 
megnyi tó beszédében i smer te t te . Különösen kiemelte a szomszédos országok 
közöt t i t udományos és kollégiális együ t tműködés fontosságát és az azonnal i 
szakmai információcsere je lentőségét . 
D á m j á n Kováé kifejezte reményét , hogy a jövőben lehetőség lesz hasonló 
összejövetel rendezésére más-más országban, legalább ké tévenkén t . Ez az 
igény a konferencia résztvevőiben az igen jó szakmai és ba r á t i légkör k ia laku-
lásával szinte minden nappa l erősödött . 
H. Rohracher a bécsi egyetem Lélektani In téze te vezetőjének „Az észle-
léspszichológia aktuális p rob l émá i " c. előadása szintén k i t e r j ed t az összejövetel 
cél jának és jelentőségének mél ta tásá ra . Rohracher az európai pszichológiai 
tudományosé le t fellendítésének fontos eseményeként ér tékel te az össze-
jövete l t . Az észleléspszichológia régi európai hagyománya i jó t émáu l szolgáltak 
ehhez, egyben ez a terület a szlovák ku ta tó in téze t fő ku ta tás i p rof i l j á t is képezi . 
A mind inkább t é r thód í tó modern pszichofiziológiai módszerek alkalmazása 
mellet t — amelyek a bécsi in téze t m u n k á j á b a n is nagy t e re t kapnak , részben 
korábbi i lyenirányú ku t a t á sok továbbfej lesztése nyomán — Rohracher hang-
súlyozta a pszichikus jelenségek vizsgálatánál szinte nélkülözhetet len élmény-
elemzés módszerének sa já tos jelentőségét is. Az objekt ív és szubjekt ív módsze-
rek Összevetése kapcsán Rohrache r ismeretelméleti jellegű gondola tmenete t is 
vázol t az ob jek t ív és szubjek t ív valóság viszonyáról és az u tóbb i megismerhető-
ségéről, amely gondola tmenet te l a hal lgatóság nagyobb része nem é r t h e t e t t 
egyet , de amely mégis a t u d o m á n y o s megismerés lehetőségének opt imiszt ikus 
megítélésével zárul t . 
W. Metzger a müns te r i egyetem t a n á r a „ A háromdimenziós t á rgyak ra 
vonatkozó opt ikus-hapt ikus mére tcsa lódások" c. nagy érdeklődést keltő elő-
adásában az opt ikai tévedések egy ú j f o r m á j á t m u t a t t a be, amely a geometriai 
opt ika i tévedések elméletét eddig f igyelembe nem v e t t szempont ta l egé-
szíti ki. A mindennapi élet számos tradicionális f o r m á j ú t á rgya iva l (papírkosár , 
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váza, k ú p , stb.) . 'végzett kísérletek során demons t rá l ta , hogy a geometriai 
méretcsalódások nem csak mesterséges kísérleti helyzetben és kétdimenziós 
f igurákka l kapcsola tban lépnek fel. A kísérleti t á rgyakra vonatkozó horizontá-
lis és ver t iká l i s irányú becslési tévedések — eredményei szerint — elérik a 60-
80%-ot . Megál lapí tot ta , hogy a mindennap i élet háromdimenziós t á rgya i ra 
vona tkozó becslési tévedések éppenúgy s t rukturá l is sa já tosságok következmé-
nyei, m i n t a hasonló jellegű kétdimenziós f igurákra vona tkozóak . Mindezekből 
azt a köve tkez te tés t von t a le, hogy a s t ruk tú r funkc iók érvényesülését a tapasz-
ta la t i , így a mozgások során szerzett , illetőleg kondicionált jelzések kevéssé 
befolyásol ják. 
W. Sevcsuk (Krakkó) „Opt ikus-geometr ia i csalódások ú j megvilágítás-
b a n " c. e lőadásában a h á t t é r i referenciához viszonyítot t pozit ív, vagy negat ív 
csalódásokat akkomodációs vá l tozásokkal k ívánta magyarázni . Kísérleti 
helyzetében hátulról v e t í t e t t f énypontok közül a középső fixációs pon to t képe-
zett , míg a másik két p o n t o t különböző nagyságií köra lakú há t té r ve t t e körül . 
A f énypon tok összehasonlításakor adódó nagyságbecslésekben mu ta tkozó 
különbségekkel kapcsolatosan fe lvete t te azt a kérdést , hogy va jon az akkomo-
dáció a lá tómező egészére vonatkozik-e , vagy azt a részek is befolyásol ják. 
Kísérletein keresztül r á m u t a t o t t az akkomodációs vál tozások f i logenetikai 
meghatározot t ságára . Úgy ta lá l ta , hogy a részletekre a lapozot t anal i t ikus látás , 
illetőleg akkomodáció, t a n u l á s eredménye. 
G. Guttmann a bécsi egyetem Pszichológiai In téze tének m u n k a t á r s a két 
nagysikerű r e fe rá tumban összefoglaló képe t adot t a Rohracher ál tal vezete t t 
bécsi in téze t k u t a t ó m u n k á j á r ó l . Az első előadás során „Egyszerű érzékletek 
agyielektromos ko r re l á tuma i" címmel az emberi hallókéregről k ivá l to t t poten-
ciálok korszerű át lagolásával végzett kísérleteiről számolt be. Valamivel a hal-
lási küszöb felett i , illetve a la t t i in tenzi tású hangokat exponál t kísérleti sze-
mélyeinek és azt ta lá l ta , hogy az észlelt intenzitás kovar iá l a felületi k ivá l to t t 
potenciálok ampl i túdójáva l . A kidolgozott eljárás különös jelentőségre tehe t 
szert a hallási küszöbingadozások ob jek t ív vizsgála tában. 
Tánczos Zsolt (Budapes t ) „Az opt ikai észlelés időál landóiról" szóló 
e lőadásában egyrészt b e m u t a t t a , hogy az optikai észlelés ún. kr i t ikus szélső 
értékei in te rmi t tens ingerlésnél a küszöbérzékenységben is megta lá lha tók . 
A szélső ér tékek jelentkezését a szummáció és az idői fe lbontás mechanizmusa 
között i küzdelem, interakció következményének t u l a j d o n í t j a . A színeknél ta lá l t 
specifikus időértékeket , szintén az idői fe lbontás-szummáció kölcsönhatással 
hozta összefüggésbe. Az ú n . d ichopt ikus maszkolásra vona tkozó kísérletei azt 
m u t a t t á k , hogy az e f fek tusban m u t a t k o z ó centrális t ényező a sz imul tán felfo-
gás s a j á to s idői a lakulásával függ össze. 
K. v. Fieandt a helsinki egyetem t a n á r a a t u d o m á n y o s érzékeléspszicho-
lógiai kísér leteket elemző előadásában kr i t ika i megál lapí tásokat t e t t az észlelési 
élményre alapozot t pszichológiai foga lmakka l kapcso la tban . Az észlelési folya-
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m a t elemzésére egyoldaliinak és elégtelennek t a r t j a a korábbi élménypszicholó-
giai sémát csakúgy, mint a merev inger-reakció formulá t . Hangsúlyozta a n n a k 
szükségességét, hogy az észlelési fo lyamat elemzésében f igyelembe vegyük 
az észlelési é lmény t és a reakciót egyaránt megelőző pszichikai és fiziológiai 
antecedensek meghatározó szerepét. 
G. Kanizsa (Triest) „Empi r ikus f a k t o r az észlelésben" c. e lőadásában 
számos ötletes kísérletéről számolt be. Az e l r e j t e t t és hiányos f igurák észlelésé-
ben az egységbefoglalás és a kiegészítés te l jes í tményére m u t a t o t t rá és ezekkel 
kapcsola tban a t apasz ta l a t sa já tos jelentőségét hangsúlyozta . Egy más ik 
kísérleti m i n t á j á v a l Metzger azon tételét demons t rá l t a , hogy a mozgó f igu ra 
észlelésében a csalódás a mozgáspálya kereszteződésének elkerülése i rá-
nyába ha t . 
T. Künnapas előadása a stockholmi egyetem Pszichológiai Labora tór iu-
mának egy je lentős kísérletéről számolt be. A távolság észlelését vizsgálta csök-
ken te t t és komple t t ingerfeltételek mellett . Megál lapí tot ta , hogy az akkomo-
dáció a távolság pontos észlelését nem teszi Tehetővé. A recehár tyára eső kép 
nagysága egyike a távolságbecslés legfontosabb feltételeinek, de a vizuális jelzé-
sek számának növekedésével a távolságészlelés pontossága és biztossága meg-
növekszik. 
Az első n a p o n elhangzott e lőadásokat a Szlovák Tudományos Akadémia 
Kísérleti Pszichológiai Intézete munká já ró l szóló beszámolók követ ték . 
D. Kovac igazgató bevezető szavaiban kiemelte, hogy ku ta t á sa ik mód-
szertani elve szerint az észlelést információközlésként fogják fel, amelynek há-
rom aspektusá t különböztet ik meg, úgymin t fiziológiai, szemant ikai és való-
színűségi mozzana t á t . A „vizuális megkülönbözte tés" c. e lőadásában hang-
súlyozta, a me tod ika , a műszeres technika pontosságának és dif ferenciálásának 
szükségességét és felsorolta az intézet technika i berendezéseit . A t émá t — gaz-
dag kísérleti i l lusztrációval — két külön részben tá rgya l ja : 1. az egyszerű meg-
különböztetés és 2. a bonyolult megkülönbözte tés . Az első t á rgykörben elméleti 
jelentőségűnek számí t az a megállapítása, amely szerint az észleléspszichológiai 
k u t a t á s o k n a k a jövőben többe t kell foglalkoznia a fo lyamatos vál tozások (és 
ezzel összefüggő különbségi küszöbök) észlelésének problémájával . I t t u t a l t 
egyik mérnök m u n k a t á r s á n a k (Valter) m a t e m a t i k a i hipotézisére, aki a Weber-
Fechner t ö rvény t az időtényező bekapcsolásával egészítette ki. Hangsúlyoz ta , 
hogy az észlelés szerkezetén belül a felismerés, diszkrimináció és ráismerés 
fo lyamata in kívül — éppen az emlí te t t kon t inuus változás t énye mia t t — a disz-
t inkciót is meg kell különböztetni . Ez u tóbb i t egy interfunkcionális percept ív 
mnémikus f o l y a m a t n a k t a r t j a . A bonyolult megkülönbözte tés terüle tén figyel-
met érdemel az a kísérlete, (fehér ka r tonokon küszöbkörüli helyzetben levő 
távolságfelező pon tok értékelése) amelyben az objekt ív te l jes í tménykategór iá-
ka t — a diszkriminációs képesség dif ferenciál tabb kifejezésére — szubjek t ív 
é lménykategór iákkal kombinál ja . 
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0. Halmiova „Személyiségtényezők és éberség" c. e lőadásában a percep-
tuális f o l y a m a t egyedi különbségeinek egy jelentős szempont j á t ér intő vizsgá-
latairól számol t be. Az idegrendszeri f o lyama tok erős és gyenge t ípusai tól függő 
„érzékenység" személyiségdimenzió m e n t é n k ivá logato t t kísérleti személyekkel 
végezte kísérleteinek első vá l toza tá t . A kiválogatás autobiográfiai elemzése nyo-
mán t ö r t é n t , há romfokú skálarendszer segítségével. Kísérleteiben a közpon t i 
idegrendszer funkcionális tel jesí tőképességét érintő éberségi te l jes í tményt vizs-
gálta. Az éberségi fe ladat 50 percig t a r t o t t . A kísérleti személyeknek a Landol t 
gyűrű egy módosí to t t f o r m á j á n a k helyzeté t kellett megítélniök. E megítélést 
egyedi t e m p ó j u k szerint végezhet ték. É r t éke l t ék az egyedi t empót , az éberségi 
jelek és a h ibás észrevételek számát . Azt t apasz ta l t a , hogy a rossz funkcionál is 
tel jesí tőképességű, „ g y e n g e " csoport t e m p ó j a a vizsgálat e lőrehaladtával las-
sult; az erős csoportnál f o r d í t o t t jelenség vol t észlelhető. A gyenge csopor t 
szignif ikánsan kevesebb éberségi jelet és t ö b b téves észrevétel t m u t a t o t t , mint 
az erős csopor t . A gyenge csoport t e l jes í tménye a p r ó b a e lőrehaladtával mere-
deken ese t t . A kísérlet második vá l t oza t ában először mér ték meg a kísérleti 
személyek éberségi tel jesí tőképességét és azu t án osztá lyozták őket az érzékeny 
ség személyiségdimenzió men tén . Ez a vizsgálat is szingnifikáns összefüggést 
jelzet t az éberségi t e l j es í tmény és a személyiség érzékenység dimenziója 
közöt t . 
S. Dornic „Közve t len emlékezet" c. e lőadásában összefoglalást n y ú j t o t t 
többéves kísér le tesorozatának eredményeiről , melynek alapján arra az elvi 
jelentőségű megál lapí tásra j u t o t t , hogy a közvetlen emlékezetben a ha l lásnak 
(szemben a vizuális információ-elraktározással) fon tosabb a szerepe, azaz a 
közvetlen emlékezet lényegileg akusz t ikus jellegű. Külön vizsgálta az infor-
mációk megőrzésével azok verbal izá lha tóságának szerepét is a közvet len em-
lékezet t e r j ede lme szempont jábó l , t o v á b b á a gyakorlás és az ingerintenzi tás-
vá l tozásának ha t á sá t a te r jede lem növelhetőségére. Fontos megál lapí tása 
még, hogy az in formác ióredundanc iának a te r jede lemre semmi pozit ív 
ha tása nincsen. 
1. &ipo$ a Szlovák Akadémia Kísérlet i Pszichológiai In tézetének m u n k a -
társa „Érzéke lés az i d ő b e n " c. e lőadásában a vigilancia elméleti és kísérleti 
p rob lemat iká jáva l foglalkozot t és á t fogó képe t n y ú j t o t t az In téze t idevona tko-
zó munká j á ró l . A kérdés vizsgála tában h á r o m főbb elméleti i rányzat , a Deese-
féle expektációs-elmélet , a Broadben t á l t a l a ján lo t t szűrő-elmélet és a Tanne r , 
Svets, Green-féle jeldetekciós-elmélet érvényességél ellenőrizték kísérletileg. 
Sipos a módos í to t t Landol t -gyűrúvel végze t t kísérletekben nem k a p o t t szigni-
f ikáns korrelációt a látásélesség és a vigilancia te l jes í tmény között . K o v a c és 
Dornié az ingerelőfordulások valószínűségének az idői válaszkészségre való 
ha tásá t v izsgál ták , melynek során a kísérleti ada tok inkább az expektációs-
elméletet l á t szo t t ak a lá támasz tan i a szűrő-elmélettel szemben, mivel magasabb 
f rekvenciá jú ingerelőfordulás esetén nagyobb válaszkészséget f igyel tek meg. 
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Sipos és Kovac kísérletileg a l á t ámasz to t t ák a jeldetekciós-elmélet felhasznál-
ha tóságá t a vigilancia problémakörében , ui. b izonyí tás t nyer t , hogy a vigilancia 
t e l j e s í tmény szempont jából a téves í té letek száma nagyjelentőségű, mer t ennek 
növekedése a jeldetekciós kr i té r iumok vál tozását indukál ja , mely viszont az 
összvigilaneia te l jes í tményt befolyásol ja . 
D. Kovac „Észlelés és é le tkor" c. e lőadásában kísérleteinek fejlődéslélek-
tan i következtetései t von ta le és fogla l ta össze. Különbséget tesz életkori sa já-
tosságok okozta és t anu lásban bekövetkező fejlődés közöt t és különösen hang-
súlyozza az utóbbi terüle ten végzendő ku ta t á sok ki ter jesztését , illetve fon-
tosságát . 
S. Domic „Reverzibi l i tás a vizuális észlelésben" című érdekes előadásá-
ban az inverziót produkáló f iguráknál a telí tődés centrális jellegét, idői lefolyá-
sát , va l amin t lehetséges modelljeit vizsgál ta . Egyik kísérletében azt t a lá l t a , 
hogy ha az inverziót produkáló téri f igu ra egyik részére kot lá tozzuk f igyelmün-
ket megha tá rozo t t ideig, úgy a r áköve tkező időben az e lnyomot t konfiguráció 
sokkal gyakrabban fordul elő. Hasonló összefüggést ta lá l t akkor is, ha a k. sz.-
ek vá l t akozva jobb- és bal szemmel néz ték a min t á t . Mindezek a tel í tődés cent rá-
lis t e rmésze té t igazolják. A telí tődés idői a lakulását úgy vizsgálta, hogy a k . sz.-
eknek hosszabb ideig t a r t ó nézésnél különböző időpontokban be kellett csukniok 
a szemüket . A szemlecsukás a téri jelzés elvesztését és így a konfiguráció meg-
vá l tozásá t okozza. I ly módon — m e g a d v a a szemlecsukásokra je lentkező 
á t fordulások valószínűségét — a te l í tődés idői lefolyására jellegzetes ér téksor t 
k a p o t t és ezek a lapján a telítődés mechanizmusára nézve modelleket t u d o t t 
k ia lak í tan i . 
J. Daniel „Észlelés és s t ressz" c. e lőadásában öt különböző kísérletről 
számol be, ahol a stresszhelyzetet létrehozó tényezők a következők vo l t ak : 
1. t a r t ó s szénkéneg expozíció Brown-féle reverzibilis f igurák észlelése közben, 
2. motor ikus megterhelés vizuális kontro l la l kísért (vagy anélküli) t app ing kísér-
le tekben, 3. fordí to t t kézállás uj jkoordinációs reakciófe lada tokban, 4. egyidejű 
ke t tős , i l letve hármas tevékenység labora tór iumi helyzetekben és 5. operá tor -
modell kísér letekben. Az eredmények szerint a szénkéneg expozíció a mechaniz-
mus lass í tásán keresztül fe j t i ki terhelő ha t á sá t . A tapp ing kísérletekben ál ta lá-
nos és je lentős tel jesí tménycsökkenés következik be. A ford í to t t kézállásű u j j -
koordináció vizsgálatok ny i to t t szemmel végzett kontrol l ja esetén szignifikáns 
a la tencia idő megnyúlása. A többszörös tevékenységi kísérletekben (számolási, 
tö r téne tproduká lás i és időzí tet t tachisztoszkópos rajzolási fe ladat ) az u tóbb i 
két t evékenység te l jes í tmény romlása a szembeötlő, mivel funkcionál isan 
a szenzomotoros appa rá tu s egyidőben ké t különböző mechanizmusának meg-
terhelését jelenti . Az operátor-moMell kísérletek az életkor és a begyakorlás 
ha t á sá t oly fo rmában tükrözik , hogy terheléses fe lada toka t legjobban 17—30 
éves k o r b a n , a begyakor lo t t operá torok , a be tanulókka l szemben j o b b a n 
képesek megoldani. 
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S. Dornió „ A vizuális kon t ro l l " с. e lőadásban kis homogén t á rgyak becs- * 
lését , vizuális tömegkont ro l l j á t vizsgálta és egyér te lmű összefüggést ta lá l t 
a fe lada t nehézségi fokának növekedésével, va lamin t az igényszint vál tozásával . 
D. Kovaó ,,A szenzoros-perceptív készenlé t" c. e lőadásában a reakcióidő 
he lye t t javasol ja a szenzoros-perceptív készenlét fogalom haszná la tá t , mint 
amely két vona tkozásban is haszná lha tóbb mér t ék : a belső fo lyamatok komple-
x i tása je l lemzőjeként és a válaszadás sikere szempont jából . I lyen értelemben 
az ún . készenléti kísérleteket a pszichikusán szabályozot t viselkedés legmeg-
felelőbb modell jének t a r t j a . E lőadása összefoglalja a vezetése a la t t álló intéze-
t ének ilyen jel legű eddigi ku t a t á sa i t . K é t elmélet i-módszertani észrevétele 
1. a készenlét p rob léma t iká j á t eddig csak motoros vona tkozásban k u t a t t á k , 
ho lo t t a „készenlét vá l a szokban" (Berei tschaf tsanwort ) inkább a szenzoros-
percept ív komponensek emelkednek ki. 2. A mind differenciál tabb pszichológiai 
te rminológiában a reakcióidő kifejezés h o v a t o v á b b zavaróan ha t . A reakcióidő 
tu l a jdonképpen válaszidőt je lent . A készenlét mérésekben pedig az információ-
elmélet a lkalmazása óta nemcsak a válaszidőt , hanem a válaszok helyességét is 
mér ik , ezért a reakcióidő foga lmának a készenléti válasszal való felcserélése 
nemcsak terminológiai vá l tozás t je lent . Az intézet a készenlétet különböző vá-
laszrendszerekben, vizuális, akuszt ikus és verbális ingerekre egyaránt vizsgálta. 
A vizsgálati t e m a t i k a széles ská lá j á t jól m u t a t j a a min tegy 15 különböző kérdés-
feltevésből ki induló ku ta t á s . Ezek : a tasz ter lenyomás intenzi tása és a készenlét 
összefüggése; a koordinál t u j jmozgás válaszok vizsgálata; az információmeny-
nyiség, az ingermező te l í te t tségének, az inger és a válasz megfelelésének és 
a visszajelentésének ku t a t á sa a válaszra; a készenlét mér téke művelet i modell 
kísér letekben; az ingerek gyakor iságának ha tá sa a készenlétre, a készenlét 
mérése mint fá rad tságdiagnosz t ika i el járás mozdonyvezetőknél és ka r tográ fu -
soknál ; életkori sa já tosságok, készenlét és pa todiagnosz t ika ; laterális preferen-
cia, többnyelvűség, igényszínvonal és készenlét összefüggései. 
N. N. Danyilova a moszkvai Lomonoszov Egye tem Pszichológiai Tan-
székének m u n k a t á r s a „Az orientációs reakció neuronális mechan izmusa" cím-
mel érdekes kísér le tsorozatban szenzoros ingerre k ivá l to t t agyi elektromos 
akt iv i tás t elemezte, egyidejűleg több kérgi és kéregala t t i s t ruk tú rábó l való 
makro és mikro elvezetések módszerével nyulaknál . Megál lapí tot ta , hogy a 
nyugalmi á l lapoto t és az a lvást a t ha l amus nem-specif ikus mag ja iban a neuro-
nális egységek impulzus csopor tokban való kisülése kíséri és az impulzusok 
csoportosulási t endenc iá jáva l többek közöt t az occipitális kéregben a lassú 
hullámok megjelenése j á r együ t t . Fényingerre a neuronális spike-ok csopor-
tokban való megjelenése megszűnik és ezután a neuron már csak egyes ki-
sülésekkel reagál , vagyis ak t iv i tása deszinkronizálódik. Ez t a jelenséget az 
EEG-ben ugyancsak deszinkronizáció követ i . így ez az eredmény fontos hoz-
zájárulás t je lent a szinkronizáció és deszinkronizáció elemi mechanizmusá-
nak megértésében. 
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S. Ertel a müns te r i egyetem Pszichológiai In téze tének m u n k a t á r s a 
a nagyságérzéklet meghatározóival foglalkozó előadásában különösen azt a kér-
dést elemezte, hogy v a j o n valóban olyan jelentős szerepet j á t szanak-e a nagy-
ságkonstancia meghatározásában az ö n t u d a t l a n következtetések, min t aho-
gyan ezt , különösen az u tóbb i időben Tausch hangsúlyozta . A nagyságérzéklet 
ingermeghatározot t ságá t részletesen elemző előadásában r á m u t a t o t t , hogy az 
ön tuda t l an következte tések a nagyságérzéklet determinációs a lap jának csak 
egyik mozzana tá t képezik. 
H. C. Micko a gött ingeni egyetem Pszichológiai In téze tének tanárse-
gédje a pszichológiai t é r metr ikus egységeinek meghatározásával összefüggés-
ben érdekes és gyakor la tban jól hasznos í tha tó módszerről számolt be a „Preg-
náns és diffúz jegyekkel el látot t ingerek többdimenzionál is skálán való repre-
zen tá l á sa" című előadásában. A módszer lényege abban áll, hogy a kísérleti sze-
mélyeknek egy f ik t ív té rben hasonlóságuk a lap ján kellet t elhelyezniük az inge-
reket teljesen szubjek t ív megítélésük, illetve kr i té r iumuk által vezetve. 
A pszichológiai té rben a hasonló í téletek fo ly tán lé t re jövő sa já tos eloszlás révén 
következ te tn i lehet a k . sz. által használ t k r i té r iumokra , de ugyanakkor a glo-
bális különbségtevés szempont ja i ra is. Ezzel összefüggésben kísérletet tesz 
a hasonlóság pszichológiai elméletének felvázolására. Az organizmus fel tehe-
tően úgy működik , hogy globális különbségeket halmoz fel. I lyenformán az 
összkülönbség, illetőleg az összdistancia a pszichológiai térben függvénye az 
összes lehetséges d is tanciáknak. Egy f ik t ív té r met r ikus egységeinek m a t e m a -
t ikai levezetése során ar ra j u t , hogy a globális különbségeket azonosí t ja a leg-
nagyobb specifikus hasonlóságokkal. 
Érdeklődést ke l te t t A. Hajósnak, a marburg i egyetem Pszichológiai Tan -
széke tanársegédjének ,,A színkontúrok és kontúrsz ínek pszichológiai problé-
mái ró l " t a r t o t t r e fe rá tuma . Szellemes kísér le tekben ál l í tot ta szembe egymással 
az ún . Mc. Collough-féle sz ínutóhatás t a Hering-féle utóképekkel . Kísérleteiben 
többek közöt t különböző színű vert ikál is és horizontális csíkozást! m i n t á t 
több ízben rövid i d ő t a r t a m b a n a l te rnálva exponá l t kísérleti személyeinek. 
Ha ezu tán a k. sz. a képmező egyik felében vert ikális , a másikban horizontális 
csíkozású fekete-fehér semleges min tá ra néze t t , a min ta a kon túrok tó l függő 
negat ív u tóha t á s t vá l t o t t ki. Az Mc. Collougb-féle sz ínutóhatás a Hering-féle 
u tóképektő l eltérően nem lép fel spon tán , csak k ivá l tó ingerre a semleges csí-
kozot t m in t a f o r m á j á b a n , ennek megfelelően csak erre lokalizált , a fe j vagy 
a t e s z tmin t a 90°-os e l fordí tásával vál tozik és á l t a lában több óráig is f ennmarad . 
Míg a Hering-féle kísérletben a negat ív u t ó k é p csak színben áll elő és a kon tú rok 
tek in te tében pozitív marad , az al ternál t , a d o t t esetben zöld és piros horizontális 
és vert ikál is csíkozottságú min ták expozíciója u t á n a negat ív u tóha t á s a kon-
tú rokra is k i te r jed . Az is bizonyítást n y e r t , hogy az Mc. Collough-effektus 
azonos sa já tosságokat m u t a t , mint a pr izmakísér le tekben fellépő és Kohler 
által , , fantomszélek"-nek nevezet t jelenség. A kísérleti adatok a lap ján a szerző 
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a r r a következ te t , hogy a diszperziós és fantomszéleken létrejövő k romat ikus 
adaptációs jelenségek centrális stabilizációs és infomáció-feldolgozási folya-
m a t o k eredményei . Ezek az ada tok analógiába á l l í thatók Wieselnek és Hubel-
n e k a majom corpus geniculatum lateráléja színspecifikus neuronja i ra vona t -
kozó mikrofiziológiai eredményeivel , amelyeknek egyik megál lapí tása vol t , 
hogy a specifikus kon tú rde tek to rok képesek r edundánsán színezett k o n t ú r o k a t 
kölcsönös gát lás a lapján semlegesíteni és így a k o n t ú r t világos f o r m á b a n 
kiemelni. 
Geréb György (Szeged) „ A monotónia és a megterhelés néhány pszicholó-
giai kérdése" c. e lőadásában beszámolt azokról a ku t a t á s i problémákról , ame-
lyeknek megoldása az elfáradás, megterhelés és az ehhez hasonló pszichikus 
jelenségek, á l lapotok (monotónia , te l í te t tség) elkülönítését teszik lehetővé. 
Kísérleteit eddig gyermekanyagon végezte, m a j d modellsorozatban t i sz táz ta 
a jelenségkörön belül a , ,blocking"-helyzet lé t re jö t tének és megszüntetésének 
néhány kérdését . A sajátos monotónia-helyzetben az egyéni jegyek és szituá-
ciók széles ská l á j a ta lá lható . Ú j a b b kísérleteiben a monotóniá t előidéző és az 
az t követő összefüggéseket vizsgál ja . Az eljárási mód lehetővé teszi, hogy az 
aktivációs szint a lakulását nyomon kísérje. E redménye szerint je lentősen eltérő 
te l jes í tmény szület ik egyhangú és ingerszegény környezetben is a kérdéses tevé-
kenységet „kö rü lvevő" , megelőző, vagy köve tő cselekvési f a j t á k h a t á s á r a . 
Szenzomotoros tevékenységi f o rmák , va l amin t munkap róbák ra vona tkozó vizs-
gálatai igazol ják a monotónia feltételeire t e t t megállapí tásai t . 
B. Chalupa és J. Gizková a brnoi egyetem Pszichológiai In téze tének 
munka tá r sa i e lőadásukban az információfelvétel egy fontos kérdésének vizs-
gálatáról számol tak be. M u n k á j u k keresési f e l ada tban az operátor t evékeny-
ségének pszichológiai elemzésére i rányul t . Vizsgálataik során a kísérleti sze-
mélyeknek számok, vagy b e t ű k csopor t ja i t , máskor óralap kis- és n a g y m u t a t ó -
j á n a k állását b e m u t a t ó lapok min tá i közül kellet t a megfelelőt kikeresniök. 
A lapokon b e m u t a t o t t jelek száma vál tozó volt (25, 49, 81). Eredménye ik alap-
j á n r á m u t a t t a k , hogy a keresési tevékenység összetett fo lyamat , mely explorá-
ciós reakcióval kezdődik, de amelyben a megkülönböztetés , a felismerés, dekó-
dolás, a f igyelem, a gondolkodás és a közvet len emlékezés pszichikus fo lyama-
ta i is szerepet j á t szanak . Megál lapí to t ták , hogy a keresési idő egyarán t f ü g g 
a b e m u t a t o t t jelek számosságától és ezek összetettségétől. Eredményeik a lap ján 
Hick azon megál lapí tásával szemben, hogy a reakcióidő a jelek számáva l 
logar i tmikusan növekszik és így tíznél t ö b b jel esetén prak t ikusan t o v á b b nem 
nő, keresési f e lada tban az információfelvétel és feldolgozás sa já tos jellegét 
hangsúlyozták , melyek a szukcesszív ingerekre ado t t d isz junkt ív reakcióidő 
mérés ada t a i tó l eltérő e r edmény t adnak . 
G. Fischer a bécsi egyetem Pszichológiai In tézetének m u n k a t á r s a 
„ A Rorschach formaértelmezés a l a p k u t a t á s a " c. e lőadásában kísérletet t e t t 
arra , hogy a Rorschach jegyzőkönyvek értékelésre s tat iszt ikai modell t a d j o n . 
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A lejelölt jegyzőkönyvek és a valid diagnózisok összevetéséből vont le stat iszt i-
kai módszerek ú t j á n következ te tés t a r ra vonatkozóan , hogy az egyes Rorschach 
de te rminánsok szerepe milyen h a t é k o n y a j egyzőkönyv nyomán nyerhe tő 
diagnózis meghatározásában . 
Marton Lajosné, Szirtes József és Urbán János (Budapest ) elismeréssel 
f ogado t t e lőadásukban macacus rhesus ma jmokka l , macskákka l és cs impánzzal 
végze t t észlelési vizsgálataikról számol tak be. Ezen á l l a t fa jokná l a valóság két -
és háromdimenziós ábrázolásaira a d o t t reakciókat v izsgál ták , nem fe ladathely-
zet jellegű kísérleti szi tuációban. Ma jmokná l és cs impánznál a ve t í t e t t képekkel , 
illetőleg állatmodellel kapcsola tban az ábrázolt va lóságnak megfelelő specifikus 
emócionális és viselkedéses válaszok megjelenését , míg macskáknál ennek 
h i á n y á t t apasz ta l t ák . A kép megjelenítés t á rgyának felismerését jelző specifi-
kus reakciók ta r tós f ennmaradásá t , az idővel inadekvá t válaszok leépüléseinek 
h i á n y á t az észlelés ak t ív , motoros elméletének ú jszerű a lkalmazásával értel-
mez t ék . 
Adorjáni Csaba r e f e r á t u m á n a k címe „A perceptuál is tanulási fo lyamatok 
n é h á n y elektrofiziológiai és pszichológiai kor re lá tuma schizophrenek ese tében" . 
A H O D (Hoffner-Osmond) kérdőíves ká r tyavá loga tás i tesz t segítségével előze-
tesen „percep tuá l i s " ( „ P " ) és „nem perceptuá l i s" ( „ N P " ) csoportokra osztot t 
k rón ikus schizophrenek perceptuál is fe ladat során n y ú j t o t t t e l jes í tményét és 
ennek elektrográfikus kor re lá tumai t , a lambda és ve r t ex hul lámok speciális 
e loszlásmintája f o r m á j á b a összehasonlí tot ta a normál is személyek azonos 
kísér le tben kapo t t hasonló ada ta iva l . Megállapítást nye r t , hogy míg az „ N P " 
schizophren csoport mind az egyidejűleg regisztrált E E G jel lemzőkben, mind 
pedig a feladatmegoldási t e l j es í tményükben nem t é r t el lényegesen a normál-
var iáns tó l , a „ P " csoport schizophren betegei szignifikáns eltéréseket m u t a t t a k 
az e lektrográf ikus és te l jes í tménybel i jel lemzőkben. Az eredmények a lap ján 
fe lmerül t a „ P " csoportba tar tozó krónikus schizophrenek esetében az organi-
kus f ron tá l i s pszichoszindróma lehetősége. 
Az összejövetel utolsó n a p j á n a k p rog ramjá t a há rom fő résztvevő ország 
pszichológiai ku ta tó in téze tében folyó munka b e m u t a t á s a képezte. 
Elsőként Bartha Lajos a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 
In téze tének igazgatója t a r t o t t előadást az intézetben folyó k u t a t ó m u n k a jelen-
legi állásáról. Beszámolt arról, hogy Magyarországon mikén t szélesedett ki 
a pszichológiai t udományos munka és növekedet t a pszichológia a lkalmazási 
te rü le te . Emlí tés t t e t t a pszichológiai közélet szervezeti kereteinek kialakulásá-
ról, ezen belül a Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság tevékenységéről 
és a publikációs lehetőségek bővüléséről. 
A pszichológia gyakor la t i fe lhasználásának kiszélesedését az a lka lmazot t 
pszichológiai in tézmények megjelölésével érzékeltet te. Felemlí te t te , hogy hol 
folyik hazánkban k u t a t ó m u n k a és ezen belül részletesen ismerte t te az MTA 
Pszichológiai In tézete ku ta t á s i t émaköre i t . Ez t köve tően megemlí te t te 
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a pszichológiában a specializálódás p rob lémájá t , ami t az in ter- és infradiszcip-
l inár is kapcsolatok k ia lakí tásával lá t fe lo ldhatónak. Majd a pszichológia előtt 
álló néhány megoldásra váró elvi kérdést vázol ta . Többek közö t t a filozófiai 
és pszichológiai elmélet v iszonyának, a pszichikum tá rsada lmi determinációjá-
n a k kérdését . E teore t ikus kérdések egységes megoldásától v á r j a a differenciá-
l ódo t t pszichológia újszerű in tegrác ió já t és a gyakor la tban a szocialista t u d a t -
f o r m á l á s sikerét. 
G. Guttmann a bécsi egye tem Pszichológiai Intézete m u n k á j á n a k bemu-
t a t á s a során kiemel te Rohracher professzor munkásságá t , elsősorban az általa 
fe l fedezet t mikrovibráció jelenségével kapcsola tban . A mikrovibráció a tes t -
fe lü le tnek 0,5 — 5 mikron nagyságrendű 7—15 Hz f rekvenc iá jú vázizomzat 
e r ede tű rezgése. Mivel a jelenség csak melegvérű élőlényekben fordul elő, 
Rohracher ezt a tes thőmérsékle t konstans szinten való t a r t á s á n a k kisegítő 
mechan izmusakén t in te rpre tá l ja . Az intézet je lentősebb eredményei közül 
f igyelemre mé l tóak : E . Wal te r -nek a tanulás i anyag in formáció ta r ta lmátó l 
f ü g g ő tanulásra vonatkozó kísérletei . Lineáris összefüggést á l lap í to t t meg az 
in fo rmác ió ta r t a lom és a bevésés közöt t . Eszer in t nem az anyag értelmessége 
könny í t i meg a megtanulás t és a megőrzést, h a n e m az anyag redundanc iá ja . 
H a i d e r m u n k á j a , melynek során a beállí tódás, vigilancia és a várakozás szen-
zoros k ivál to t t potenciálokra va ló ha tásá t t anu lmányoz t a . Megál lapí tot ta , 
hogy a vigilancia kísérletben a nemszignalizáló ingerekre a d o t t k ivá l to t t poten-
ciálok az ingerekre való megfigyelési válaszok független és d i rekt mértékéül 
szolgálnak. A szelektív f igyelem vizsgálatokban a k ivá l to t t potenciálok de-
mons t rá l t ák , hogy a feladat te l jesí tése az összes ingerek re lác ió jában mennyi-
b e n igényel szoros f igyelmet. Borok eredményei, aki normális és csökkenthal-
lású gyermekeknél vizsgálta meg az optikus csa to rnakapac i tás t . A várakozással 
e l lentétben a halláskiesés nem okozot t kompenzációt a vizuális te rüle ten , sőt 
a normálissal szemben szignif ikáns optikus csa tornakapac i tás csökkenéssel 
j á r t együt t . 
A tovább i k é t jelentős ku t a t á s i t é m a szintén G. G u t t m a n n nevéhez 
fűződ ik . Frekvencia analízis módszerével t a n u l m á n y o z t a az agyi-elektromos 
nyuga lmi ak t iv i t á sban fellépő per iodici tásokat és a preferál t f rekvenciasávot 
(individuelle Vorzugsfrequenz) . Kísérleti személyeinél egyénenként változó, 
jel lemző f rekvenciasávot t a l á l t , amely int ra individuál isan kevés variációt 
m u t a t o t t . Ezen preferál t f rekvenc iasávban végzet t autokorrelációs analízis 
per iodici tásokat f ede t t fel, amely minden 11 —12 sec-ban visszatérő tendenciá t 
m u t a t o t t . Ez a periodicitás fe l tehetően az egyéni izgalmi ciklus vál tozásai t 
tükröz i , ámbár a feltételezés t o v á b b i bizonyí tásra szorul. G u t t m a n n és Gangl-
berger az ember i tha lamus szubliminális s t imulációjával verbális reakciókat 
kondicionál tak, olyan módon, ahogy az elektromos ingert egy lehetőség szerint 
külső ha tásoktó l befolyásolat lan verbális m a g a t a r t á s t megelőzve ad ták . Azt 
t a l á l t ák , hogy megerősí te t t verbál is reakciókat (aktuális esetben számokat 
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1 — 9-ig) a kísérlet i személyek a t e sz t f áz i sban sz igni f ikánsan nagyobb gyakor i -
sággal p r o d u k á l t a k , jó l lehet a t h a l a m u s ingerlés semmiféle szub jek t ív é lmény-
nyel n e m j á r t e g y ü t t . 
E ké t i smer te tő előadás u t á n a rész tvevők részére b e m u t a t á s t t a r t o t t a k 
a Szlovák T u d o m á n y o s Akadémia Kísér le t i Pszichológiai In t éze t ének k u t a t ó 
m u n k á j á r ó l . A vendégek meg i smerhe t t ék a jól felszerelt l a b o r a t ó r i u m b a n , 
e lsősorban a vizuális percepció t e m a t i k á j a köré csoportosuló, korszerű kérdés-
fel tevéssel és k idolgozot t me tod ikáva l végze t t m u n k á k a t . 
A konferenc ián részt v e t t pszichológusok azzal az érzéssel t á v o z t a k , 
hogy a szomszédos európa i országok t u d o m á n y o s képviselői ember i leg és 
szakmai lag közvet len gondolatcserével ténylegesen is közel ke rü l t ek egy-
máshoz . 
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